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VH HWWHL9LHQDQ.DUMDODVWDROOXW VHOODLVWDQLPLVW|QWXWNLPXVWD MRND VRYHOWXLVL HULNRLVHVWL 
DVXWXVKLVWRULDOOLVWHQSllWHOPLHQ WHNRRQ7lVVl\KWH\GHVVlPXLVWDQDLQD(HUR.LYLQLHPHQ
VDQDWVLLWlHWWlPRQHW6XRPHQHVLKLVWRULDQWXWNLPXNVHQQ\N\LVHWRQJHOPDWROLVLMRVHOYLWHWW\




















VXRULWHWWX VHNl.DUMDODQ7LHGHNHVNXNVHQNLHOHQ NLUMDOOLVXXGHQ MD KLVWRULDQ LQVWLWXXWLOOH






















5. Vienan Karjalan leksikaalis-semanttisten paikannimimallien  








6. Lyhyt katsaus väitöstutkimukseen kuuluviin artikkeleihin  
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QLPLVW|QWXWNLPXNVHHQ PP (HUR .LYLQLHPHQ 5LWYD /LLVD 3LWNlVHQ -RXNR9DKWRODQ
-DQQH6DDULNLYHQMD$QWH$LNLRQWXWNLPXNVLLQ6HQSRKMDQDRYDW9LHQDQ.DUMDODVWDNHUlW\W
SDLNDQQLPLPDWHULDDOLW MRLWDVlLO\WHWllQ9HQlMlQ7LHGHDNDWHPLDQ.DUMDODQ WLHGHNHVNXNVHQ








7XWNLPXNVHQL SllPHWRGL RQ QLPLVW|QWXWNLPXNVHQ QV W\SRORJLVPDDQWLHWHHOOLQHQ
PHQHWHOPl MRNDSRKMDXWXXSDLNDQQLPLPDOOLHQPXRGRVWDPLVHQ MD OHYLNLQ DQDO\\VLLQ MD


























































WHNRRQ 7XWNLWWDYDQ DOXHHQ HWQLVHVWl KLVWRULDVWD RQ DLNDLVHPPLQ LOPHVW\Q\W YDLQ \NVL
PRQRJUD¿D 3|OOl1\WNlVLOOlROHYD WXWNLPXVHURDD WlVWlSllDVLDVVD OLQJYLVWLVHQ
VLVlOW|QVlMDNHQWWlW|LKLQSHUXVWXYDQPDWHULDDOLQVDMRKGRVWD







2.1 VIENAN KARJALAN NIMESTÄ JA SEN TAUSTASTA
9LHQDQ.DUMDODQDOXHWWDNRVNHYDVVDNLUMDOOLVXXGHVVD MDKLVWRULDOOLVLVVD OlKWHLVVlHLSLWNllQ
DLNDDQROOXWKDYDLWWDYLVVD\KWHQlLVWlSHULDDWHWWDNRVNLHQ WXWNLWWDYDQDOXHHQHULQLPLW\VWHQ
Nl\WW|l1\N\LQHQ QLPLW\VVienan Karjala DONRL YDNLLQWXD Nl\WW||Q YDVWD OXYXQ
ORSXVVD7LHGRVVDQL ROHYLVWD OlKWHLVWl HUlV YDUKDLVLPPLVWD RQ ,. ,QKDQPXLVWLLQSDQRW
YXRGHOWD9DVWDWlPlQMlONHHQHOLOXYXQDOXVWDQLPLW\VWlDOHWWLLQNl\WWllHQHPPlQ





















NXYHUQHPHQWLLQ 6LWl WXQQHWWLLQ P\|V QLPHOOl Kemin Karjala Kemskaja Karelija
0DLQLWWDNRRQHWWl MXXULYHQlMlQNLHOLVHVVlNLUMDOOLVXXGHVVDQLPLW\Vµ9DONHDPHUHQ.DUMDOD¶
YHQBelomorskaja KarelijaRQWDYDWWXHQVLPPlLVHQNHUUDQ,%RJXVODYLQWXWNLHOPDVVD













.RQWHNVWLVWD HL ROH DLYDQ VHOYllPLQNl DOXHHQ9LHQDNlVLWWL OXYXOOD9RLGDDQ




Tutkimuskohde ja sen perustelut
1lKWlYlVWLHLROHVDWWXPDDHWWlMXXUL$UNDQJHOLQNXYHUQHPHQWLQ.HPLQNLKODNXQWDDQ
NXXOXQXWWDDOXHWWDQLPLWHWWLLQP\|KHPPLQ9LHQDQ.DUMDODNVL6LLKHQHWWlNlVLWH9LHQDROL








0DLQLWWDNRRQ WlVVl HWWl LOPHLVHVWL HQVLPPlLVHQ NHUUDQ9LHQDQPHUL LOPHVW\L NDUWRLOOH
WDQVNDODLVHQ NDUWRJUD¿Q&ODYXV&ODXGLXNVHQ3RKMRLV(XURRSDQ NDUWDOOD YXRGHOWD 
QLPHOOlQuetum mare´W\\QL´HOL"´YLHQR´PHUL2OHWXVWDWXNHQHHPPVHHWWlVDPDLVHOOD
NDUWDOOD OlKHOOlPHUHQ UDQQLNRDRQPHUNLWW\P\|VYLOOLODSSDODLVWHQ :LOGKODSSHOD>Q@GL
MD´IHQQLODSSDODLVWHQ´ )LQGKODSSLDDVXPDDOXHHW %HORY9DOGPDQ
7LHWHQNllQHLROHVHOYllRQNR4XHWXPPDUHPXRGRQSRKMDQDMXXULLWlPHUHQVXRPDODLQHQ












PLHOWlHWWlYXRGHQ2ODXV0DJQXNVHQNDUWDOOHPHUNLWW\Lacus Albus-nimi viittaa juuri 
MXXUL9LHQDQPHUHQ.DQWDODKWHHQ9DOGPDQ)ODDPLODLVHQNDUWRJUD¿Q*HUKDUGXV







nimi on G(r)andvicus sinus7LDQGHU7lPlRQ\KGLVWHWW\PP.DQWDODKGHQQLPHHQ
-DFNVRQ0\|VYHQlOlLVHVVlWUDGLWLRVVD9LHQDQPHUHOOlROLXVHLWDQLPLW\NVLl















MlOOHHQ9LHQDQPHUHQ OlQVLUDQQLNRQ MD 'YLQDQPDDQ YlOLVLLQ \KWH\NVLLQ 2QNLQ K\YLQ
PDKGROOLVWDHWWl.HPLQNLKODNXQQDQOLLWWlPLQHQYXRQQD$UNDQJHOLQNXYHUQHPHQWWLLQ
ROLVHXUDXVWDDOXHLGHQDLNDLVHPPLVWDWLLYLLVWlNRQWDNWHLVWD
7lVVl \KWH\GHVVl RQ HGHOOHHQ PDLQLWWDYD HWWl 1LNROR.RUHOVNLQ OXRVWDULOOH Q\N
6HYHURGYLQVNLQ DOXH ,LYDQD -XOPDQ LJXPHHQL -HIUHPLOOH MDKlQHQPXQNNLYHOMHVW|OOHHQ
DQQHWXVVD ODKMRLWXVNLUMDVVD YXRGHOWD PDLQLWDDQ HWWl OXRVWDUL VLMDLWVHH9LHQDQMRHQ










kominkielinen nimi on Kar-dorHOL.DUMDODQUDQWD,WNRQHQ0\|V9LHQDQMRHQ
LWlLVHQKDDUDQUDQQDOODROLKorelyQLPLQHQN\OlVHNlNLORPHWULQSllVVl$UNDQJHOLVWDHWHOllQ
ROLNDNVLPXXWDN\OllMalyje Korely ja Bolshije Korely.RUHODNDQWDLVLDYHQlOlLVQLPLlRQ
$UNDQJHOLQDOXHHQPXLVVDNLQRVLVVDPP$OD3LQHJDOOD 3RSRYD6DDULNLYL
7lVVl\KWH\GHVVlYRLGDDQP\|VPDLQLWDWlVVlHWWl6R¿DQNURQLNDVVDPDLQLWDDQYLHQDODLVWHQ











PXXWDNLQ LWlPHUHQVXRPDODLVWDQLPLVW|l MRWDPP1.DELQLQD WXONLWVHHRVLQP\|KlLVHQ
NDUMDODLVDVXWXNVHQMllQWHLNVL.DELQLQD
2.2 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS
9LHQDQNDUMDODLVWHQPXRGRVWXPLVHQ KLVWRULDDQ OLLWW\YLHQ N\V\P\VWHQ WDUNDVWHOHPLVWD MD
SDLNDQQLPLVW|QDQDO\\VLlYDUWHQROHQYDOLQQXWDOXHHQMRNDYXRWHHQDVWLNXXOXLHQWLVHQ
$UNDQJHOLQNXYHUQHPHQWLQ.HPLQSLWlMllQ7XWNLWWDYDQDOXHHQKDOOLQQROOLQHQRUJDQLVDDWLR
NDWWDD HQWLVHW9XRNLQLHPHQ.RQWRNLQ8KWXDQ -\VN\MlUYHQ 3DDQDMlUYHQ 3LVWRMlUYHQ
2XODQJDQ .LHVWLQJLQ 9LWVDWDLSDOHHQ .LHUHWLQ 9RLMlUYHQ 6XLNXMlUYHQ MD 7XQNXDQ
YRORVWLW NXQQDWPXNDDQOXNLHQ9LHQDQPHUHQUDQQDOODVLMDLWVHYDWYHQlMlQNLHOLVHWDOXHHW
6XLNXMRHOWD.QMDåJXEDQ5XKWLQDDQODKGHQN\OllQDVWL9LLPHNVLPDLQLWWXDOXH WXQQHWDDQ
WLHGHNLUMDOOLVXXGHVVDP\|V QLPHOOl.DUMDODQUDQWD -RXNNR.HPLQ SLWlMlQ9LHQDQPHUHQ
UDQQLNRQ NXQWLD MRWND VLMDLWVLYDW Q\N\LVHVWl %HORPRUVNLQ VXRP HQW Sorokka YHQ




 9LHQDQ.DUMDODQYDUKDLVKLVWRULDDRQ WXWNLWWXYDLQYlKlQ VLLWlNLQKXROLPDWWDHWWl
DOXHHOODRQROOXWKXRPDWWDYDPHUNLW\VPRGHUQLQVXRPDODLVHQHWQRNVHQV\QW\KLVWRULDVVD
PP.DOHYDODQUXQRXGHQNHUXXDOXHHQD MDQVNDUHOLDQLVWLVHQ WDLWHHQ MDNXOWWXXULQ
innoittajana;




LWllQNXONHYLHQ MDXXVLDYlHVW|YLUWRMDPXNDQDDQ WXRYLHQPDD MDYHVLWDLSDOHLGHQ
risteysalue;
- tutkittavalla alueella sijaitsi keskiaikaisen Karjalan varhaisia karjalaisasutuksia;
 KHWHURJHHQLV\\GHVWllQ KXROLPDWWD WXWNLWWDYD DOXH RQ PHONR \KWHQlLQHQ
NXOWWXXULKLVWRULDQQlN|NXOPDVWDOXNXXQRWWDPDWWDYHQlMlQNLHOLVLlUDQQLNNRNXQWLD










PXUWHHW MRLVVD YDOOLWVHYDW VHOYlVWL SRKMRLVNDUMDODLVLOOHPXUWHLOOH RPLQDLVHW SLLUWHHW 6HQ
VLMDDQ9RLMlUYHQ 7XQNXDQ MD 6XLNXMlUYHQ SLWlMLHQ PXUWHHW NXXOXYDW YDUVLQDLVNDUMDODQ
HWHOlPXUWHLVLLQ(VLPHUNLNVLYLLPHNVLPDLQLWXVVDPXUUHU\KPlVVlVRLQQLWWRPDWs, š vokaalien 
YlOLVHVVlDVHPDVVDHVLLQW\YlWVRLQQLOOLVLQDVLELODQWWHLQDz ja åHVLPOlQVLviisi±LWlviizi; 
XXãL ±XXåL'HQWDDOLVWHQ VRQRUDQWWLHQ l, n, ja r \KWH\GHVVlP\|V VRLQQLWWRPDWNOXVLLOLW 
k, p ja t soinnillistuvatYUWnakris - nagris; eklen - eglen; tetri - tedri0DLQLWWDNRRQYLHOl
HWWljIRQHHPLQYDULDQWWLQDRVDVVDWDSDXNVLDYRLHVLLQW\ld’:YUWMRXþHQG¶RXþHQ, joki - 
d’oki, d’ogi, järvi - d’ärvi2QPDKGROOLVWDRVRLWWDDYLHOlPRQLDPXLWDNLQHURMDPXWWDQLLGHQ
DQDO\VRLQWLHLNXXOXWlPlQWXWNLPXNVHQWHKWlYLLQ


























HLNl OXRYLQD \NVLO|LQl .DUHO¶VNLM IRO¶NORU  .DUKX   7lVWl MRKWXQHH VH
HWWl WDOOHQWDHVVDDQPXLQDLVHQNDQVDQUXQRXGHQQl\WWHLWl NHUllMlW NLLQQLWWLYlW DLYDQ OLLDQ
























NlVLWWHO\lYDUWHQ WDUYLWWDYDD DLQHLVWRD.DQVDQUXQRMHQPXLVWLLQPHUNLWVHPLVHQRKHOOD KH
WDOOHQVLYDWWLHWRMDPPUXQRQODXODMLVWDMDKHLGlQVXNXKLVWRULRLVWDDQ
$OXQSHULQ NDUMDODLVLD OHJHQGDDULVWHQ EMDUPLHQ MlONHOlLVLQl /|QQURW  SLWlQ\W 





















$OXHHQ NDUMDODLVYlHVW|Q NLHOHQ WLHWHHOOLVHQ WXWNLPXNVHQ DOXOOHSDQLMDQD YRL SLWll 
$UYLG*HQHW]LlYDLNNDMRHQQHQKlQWlMRXNNRWLHGHPLHKLlPP$6M|JUHQ0&DVWUpQ 
$$KOTYLVWROLNLQNRVNHWHOOXWN\V\P\VWlNDUMDODQNLHOHVWl9XRQQD*HQHW]MXONDLVL














9XRQQD  ROL VDDWX DLNDDQ MR NDNVLVDWDD PXUUHNDUWWDD WXOHYDD .DUMDODQ NLHOHQ
PXUUHNDUWDVWRDYDUWHQ9LHQDQNDUMDODLVWHQDONXSHUlVWl%XEULKROHWWLHWWlKHWXOLYDWQ\N\LVHQ
9LHQDQDOXHHOOHQRLQOXYXOOD+lQHLNXLWHQNDDQVXONHQXWSRLVDMDWXVWDHWWl/DDWRNDQ















$LQHLVWRQ NHUXX9LHQDQ.DUMDODQ DOXHHOWD RQ MDWNXQXW NRNR OXYXQ MD MDWNXX
HGHOOHHQNLQ 9HQlMlQ WLHGHDNDWHPLDQ .DUMDODQ WLHGHNHVNXNVHQ WXWNLMRLGHQ 3HWURVNRLQ
YDOWLRQ\OLRSLVWRQ RSHWWDMLHQ MD RSLVNHOLMRLGHQ YRLPLQ VHNl VXRPDODLVWHQ WXWNLMRLGHQ
PHUNLWWlYlOOlP\|WlYDLNXWXNVHOODDLNDDQRQNHUlWW\KXRPDWWDYDPllUlDLQHLVWRDNDUMDODLVWHQ
KHQNLVHVWl NXOWWXXULVWD XVNRPXNVLVWD NDQVDQUXQRXGHVWD NLHOHVWl SDLNDQQLPLVW|VWl MD
DUNNLWHKWXXULVWD7lPlQDLQHLVWRQSRKMDOWDRQMXONDLVWXPP+HLNNL.LUNLVHQ,ýHUQMDNRYDQ







.DLNHVWD DLNDLVHPPDVWD WXWNLPXNVHVWD KXROLPDWWD DOXHHQ NDUMDODLVYlHVW|Q HWQLVWl
DONXSHUllMD9LHQDQ.DUMDODQDOXHHQDVXWXVKLVWRULDDNlVLWWHOHYLlODDMRMDWXWNLPXNVLDRQYDLQ
PXXWDPLD(QVLPPlLQHQMDVDPDOODDLQRDPRQRJUD¿QHQWXWNLPXVDLKHHVWDRQVXRPDODLVHQ
KLVWRULRLWVLMDQ0DWWL3|OOlQYXRQQDMXONDLVWXVienan Karjalan etnisen koostumuksen 
muutokset 1600-1800-luvulla MRQNDNHVNHLVHW MRKWRSllW|NVHWSHUXVWXYDWSllVllQW|LVHVWL



















3.2 KARJALAISTEN PAIKANNIMIEN  





OXYXQ ORSXVWD OlKWLHQ9DUKDLVHW WXWNLHOPDWNDUMDODLVHVWDSDLNDQQLPLVW|VWl MDWNRLYDW
MR IHQQRXJULVWLLNDQDOXOOHSDQLMDQ$06M|JUHQLQ W\|K|QSRKMDXWXYDDSHULQQHWWl3LWNlQ









































6DPDOOD0XOORQHQRQ WXWNLQXW LWVHNDUMDODLVYlHVW|QSDLNDQQLPLVW|l MD MXONDLVVXW MRXNRQ
DUWLNNHOHLWD MRLVVDNlVLWWHOHHNDUMDODQNLHOLVWHQSDLNDQQLPLDUHDDOLHQPXRGRVWXPLVHQHKWRMD
MD V\LWl VHNl UHNRQVWUXRL Q\N\LVHOOH NDUMDODLVDOXHHOOH VXXQWDXWXQHLGHQ PLJUDDWLRLGHQ














VXRPDODLVXJULODLVHQ NLHOHQWXWNLPXNVHQ SURIHVVRUL$XOLV - -RNL WXOHYD 1\N\VXRPHQ




7lVVl \KWH\GHVVl RQPDLQLWWDYD OlKLQQl NDNVL9LOMR1LVVLOlQ QLPLVW|OOH RPLVWHWWXD
PRQRJUD¿DD(QVLPPlLQHQQLLVWlRQKlQHQHQVLPPlLQHQPHUNLWWlYlSDLNDQQLPLWXWNLPXNVHQVD
Vuoksen joen vesistönimistöäWRLQHQQLPHOWllQSuomen Karjalan nimistöä
MRLVVDKlQDQDO\VRLHQWLVWHQNDUMDODLVWHQDVXWWDPLHQDOXHLGHQQLPLVW|l
/\K\W NDWVDXV NDUMDODLVWD SDLNDQQLPLVW|l NlVLWWHOHYllQ WLHWHHOOLVHHQ WXWNLPXNVHHQ
RVRLWWDDHWWlDMDQPLWWDDQRQPXRGRVWXQXWNDNVLHULWUDGLWLRWDNDUMDODQNLHOLVWHQSDLNDQQLPLHQ








3.3 TUTKIMUSAINEISTO JA SEN KERUUTYÖ
(GHOOlRQMRPDLQLWWXHWWlWXWNLPXNVHQSRKMDQDRQ9LHQDQ.DUMDODVWDNHUlWW\SDLNDQQLPLVW|
MRWD VlLO\WHWllQ .DUMDODQ WLHGHNHVNXNVHQ NLHOHQ NLUMDOOLVXXGHQ MD KLVWRULDQ LQVWLWXXWLQ
QLPLDUNLVWRVVD 3HWURVNRLVVD 7XWNLPXNVHQ DONXYDLKHHVVD DLQHLVWRVVD ROL PDWHULDDOLD
QRLQ  QLPHVWl7lWl DLQHLVWRD RQ MDWNXYDVWL Wl\GHQQHWW\P\|V NLUMRLWWDMDQ
RPLOODNHQWWlW\|PDWNRLOOD MRLWDRQ WHKW\9LHQDDQ\KWHHQVl.LUMRLWWDMDRQNHUlQQ\W



















7lPlQ OLVlNVL YlLW|VNLUMDVVD RQ Nl\WHWW\ PP VXEVWUDDWWLQLPLHQ HW\PRORJLRQQLQ MD
KHQNLO|QLPLNDQWDLVWHQQLPLHQHW\PRORJLRLQQLQPHWRGHMD
3DLNDQQLPLVW| RQ K\YLQPRQLSXROLQHQ NLHOHQ NXOWWXXULQ MD KLVWRULDQWXWNLPXNVHQ
OlKGHDLQHLVWR 6LLQl KHLMDVWXYDW NXQNLQ VHXGXQ DVXWXVKLVWRULD NXOWWXXUL OXRQWR MD VHQ












3DLNDQQLPLVW|Q WlUNHlHWXPXLKLQNLHOLWLHWHHQ MD HVLKLVWRULDQ WXWNLPXNVHQ OlKWHLVLLQ
YHUUDWWXQD RQP\|V VH HWWl SDLNDQQLPLl RQ WLHGRVVD K\YLQ SDOMRQ 6DPDW QLPLW\\SLW
WRLVWXYDW HUL NRQWHNVWHLVVD MD PRQHW QLLVWl PXRGRVWDYDW WLHW\QODLVLD OHYLNNLDOXHLWD
1\N\LVHVVl DVXWXVKLVWRULDOOLVHVVD QLPLVW|QWXWNLPXNVHVVD QLPHQRPDDQ SDLNDQQLPLHQ
OHYLNLWRYDWNHVNHLQHQ WXWNLPXVNRKGHNRVNDQLLGHQ WRGLVWXVYRLPDNLHOLKLVWRULDOOLVWHQ MD
NXOWWXXULKLVWRULDOOLVWHQN\V\P\VWHQUDWNDLVHPLVHVVDRQVXXUHPSLNXLQ\NVLWWlLVWHQQLPLHQ




1LPHQPXRGRVWXV SHUXVWXXNXOORLQNLQ Nl\W|VVl ROHYLLQ NLHOLMlUMHVWHOPllQNXXOXYLLQ
QLPHlPLVPDOOHLKLQ -RWNXW QLLVWl RYDW ROOHHW QLLQ \OHLVLl MD VlLO\QHHW QLLQ SLWNllQ
SURGXNWLLYLVLQDHWWlQLPLW\\SSLRQHKWLQ\WOHYLWlVXKWHHOOLVHQSLWNlQDMDQNXOXHVVDNDWWDYDVWL







QLPLVW|QWXWNLPXNVHQSHUXVDMDWXNVHQDRQNLQ VH HWWl OLLNNHHVVlROHYDYlHVW| WXRXXVLOOH
DVXLQVLMRLOOHXXWWDQLPLVW|l6HNl\WWllVHOODLVLDQLPHlPLVPDOOHMDMRWNDRYDWVLOOHHQWXXGHVWDDQ
WXWWXMDMDMRWNDRYDWNl\W|VVlDVXWXNVHQOlKW|DOXHHOOD7RLVLQVDQRHQDVXWXNVHQODDMHQWXHVVD
XXGHOOH DOXHHOOH Nl\WHWllQ PXNDQD WXRWXMD UDNHQWHHOOLVLD VDQDVWROOLVLD MD VHPDQWWLVLD
SDLNDQQLPLPDOOHMD7lPl WDUMRDDK\YlW OlKW|NRKGDWDVXWXNVHQ WXORVXXQWLHQ MDDONXSHUlQ
VHOYLWWlPLVHOOH YUW.LYLQLHPLâUiPHN(UllW OHYLNLW VDDWWDYDW HVLPHUNLNVL
SDOMDVWDDVHOODLVLDDVXWXVOLLNNHLWlMRLVWDHLROHVlLO\Q\WPXLWDMlONLl
4.2 ONOMASTISET METODIT KARJALAN  
 ASUTUSHISTORIAN TUTKIMUKSESSA




3DLNDQQLPLHQNl\WW|KLVWRULDOOLVHQD OlKWHHQlRQ MRSLWNllQROOXW WDSDQDHUL DOXHLGHQ














ULLWWlYl PllUl NRVND \NVLWWlLVWHQ SDLNDQQLPLHQ Nl\WW| MRKWDD KHOSRVWL YLUKHHOOLVLLQ
MRKWRSllW|NVLLQ
9LHQDQNDUMDODLVWHQDVXWXNVHQKLVWRULDQMDQLLGHQYlHVW|QDONXSHUlQNDQQDOWDSDLNDQQLPLVW|




QLPHW VlLO\YlW K\YLQ MD YlOLWW\YlW VXNXSROYHOWD WRLVHOOH7lOOl WDYDOOD SDLNDQQLPLVW|RQ
DLQXWODDWXLQHQKLVWRULDOOLQHQOlKGHMRNDRQVlLO\Q\WDMRLOWDHQQHQNLUMDOOLVLDPXLVWRPHUNNHMl
9LHQDQ.DUMDODQSDLNDQQLPLVW||QRQWlVVlWXWNLPXNVHVVDVRYHOOHWWXDUHDDOLVW\SRORJLVWD
PHWRGRORJLDD MRQND YDOLQWDDQ RYDW YDLNXWWDQHHW XVHDW V\\W (QVLQQlNLQ Nl\WHWWlYLVVl




7RLVHNVLDUHDDOLQHQPHQHWHOPl WXRWWDDYDNXXWWDYLPPDW WXORNVHWNRQWDNWLDUHDDOLHQ WDL
KLVWRULDOOLVHVWLP\|KlLVHPPlQVHNXQGDDULVHQDVXWXNVHQQLPLVW|QDQDO\\VLVVl9LLPHNVL
PDLQLWWXMHQ MRXNNRRQNXXOXXP\|V9LHQDQ.DUMDOD7lPl VHOLWWll DUHDDOLVW\SRORJLVHQ
PHQHWHOPlQ YDOLWVHPLVHQ WLHWW\MHQ DVXWXVKLVWRULDOOLVWHQ K\SRWHHVLHQ WDUNDVWDPLVWD VHNl
SDLNDQQLPLVW||QVRYHOOHWXQDUHDDOLPHQHWHOPlQ\NVLW\LVNRKWDLVWDNHKLWWlPLVWlYDUWHQ
0DLQLWWDNRRQHWWlWXWNLWWDYDQDOXHHQDVXWWDPLQHQDONDDOXYXOODYDLNNDHUlNXOWWXXUL
DONRL NHKLWW\l DOXHHOOD MR KXRPDWWDYDVWL DLHPPLQ$VXWWDPLVHQ ROHWHWDDQ WDSDKWXQHHQ





4.3 AREAALIS-TYPOLOGINEN MENETELMÄ  
 KARJALAN NIMISTÖN TUTKIMUKSESSA
$UHDDOLPHQHWHOPl RQ VRYHOOHWWDYLVVD KXPDQLVWLVWHQ WLHWHLGHQ HUL DORLOOH .LHOLWLHWHHQ
SXLWWHLVVD VLWl Nl\WHWllQXVHLQPP HW\PRORJLVKLVWRULDOOLVLVVD WXWNLPXNVLVVD 5XRSSLOD
 VHNl PXUUHWXWNLPXNVLVVD -D]LNR]QDQLMH $UHDO¶Q\MH LVVOHGRYDQLMD 

















WLHWW\MHQ QLPLPDOOLHQ OHYLQQHLV\\VDOXHLGHQ UDMDDPLVWD MD WXONLQWDD (QVLPPlLVHVVl
tutkimuksessa Suomen partisiippinimistöä .LYLQLHPL  .LYLQLHPL NlVLWWHOHH
DUHDDOLPHQHWHOPlQQlN|NXOPDVWDHULW\LVHVWLSXURMHQQLPLW\NVLVVlHVLLQW\YllSDUWLVLLSSLQLPLVW|l




0HQHWHOPlQNl\WW|l MDWNHWWLLQPXLGHQVXRPDODLVWHQ WXWNLMRLGHQ WXWNLPXNVLVVD1lLVWl
PHUNLWWlYLPSLlRQ-RXNR9DKWRODQWXWNLHOPD7RUQLRQMD.HPLMRNLODDNVRQSDLNDQQLPLVW|Q
MDDVXWXNVHQV\QQ\VWl9DKWROD6LLQlRQVRYHOOHWWXDUHDDOLVW\SRORJLVWDPHQHWHOPll










RQ VLGRNVLVVD WLHWW\MHQ HKWRMHQ MRXNNRRQ MD HQQHQ NDLNNHD QLPHlPLVNRKWHHQ OXRQQRQ













(URWWDYDQ RPLQDLVXXGHQ YDOLQWD RQ VLGRNVLVVD P\|V \KWHLVNXQQDQ VRVLDDOLVHHQ MD
WDORXGHOOLVHHQ NHKLW\NVHHQ ,KPLQHQ KDKPRWWDD \PSlU|LYll OXRQWRD RPDQ VRVLDDOLVHQ











NDQVDQRPDLVHQKRNHPDQ´mies on -nen, nainen on -tar, orja on -kka, talo on -la´)RUVPDQ





















PDOOHMD MRWNDRYDW WXWWXMD MRDVXWXNVHQ OlKW|DOXHHOOD7lPlDQWDDPDKGROOLVXXGHQVDDGD




2Q NXLWHQNLQ RWHWWDYD KXRPLRRQ VHNLQ HWWHL MRNDLVWD SDLNDQQLPHl YRLGD Nl\WWll
HWQRKLVWRULDOOLVHQ WXWNLPXNVHQDLQHLVWRQD/lKHVNllQ MRNDLVHOODSDLNDQQLPLPDOOLOODHLROH




PPPienijärvi, Suurijärvi MRLGHQ WLHGHWllQHVLLQW\YlQ ODDMDOOD LWlPHUHQVXRPDODLVHOOD
DOXHHOODHLYlWROH WlVVlPLHOHVVlNRYLQNXYDDYLD3DLNDQPDDQWLHWHHOOLVLlHULW\LVSLLUWHLWl
NXYDDYDWPDOOLWHLYlWQHNllQDLQDROH LQIRUPDWLLYLVLDNRVNDQLLGHQ WDNDQDRQHWXSllVVl
PDDQSLQQDQPXRWRMHQ OXRQQHHLNl VHXGXQDVXWXNVHQHWQLQHQ WDLNLHOHOOLQHQ WDXVWD -RV









YLLPHLVHOOl NROPDQQHNVHOOD WDSDKWXYDQ vuaraORSSXLVWHQ DVXWXVQLPLHQ V\QQ\Q9LHQDQ
.DUMDODVVD6HOLLWW\LOXYXQSXROLYlOLQLOPDVWRQOlPSHQHPLVHQP\|WlWDSDKWXQHLVLLQ
PXXWRNVLLQMROORLQYDDURMHQPDDWDORXGHOOLQHQK\|G\QWlPLQHQNDVNLYLOMHO\VVlDONRL
MD OXYXQ DVXLQSDLNNRMHQ OLVWDW WXNHYDW QLPLW\\SLQ WlOODLVWD WXONLQWDD OXYXQ
SXROLYlOLQOLVWRLOWDQLLWlO|\W\\YLHOlK\YLQYlKlQPXWWDYXRGHQOLVWDVVDSHONlVWllQ




















RQXVHLQVHOYlUDMDLQHQ MD WXONLWWDYLVVD-XXUL WlPlQNDOWDLVLOODQLPLW\\SHLOOlYRLROODVHOYl




HVLLQW\YlQ MD DMDOOLVHVWL VLGRWXQPDOOLQ HVLPHUNNHLQl RYDWPyhäDONXLVHW YHVLVW|QLPHW
(WHOlLVHVVl.DUMDODVVDMDVHQOlKLDOXHLOODYHQlMlQNLHOLVHVVlQLPLVW|VVlHVLLQW\\XVHLQSvjat-
DONXLVLDYHVLVW|QQLPLlYHQsvjat-, svjatoj´S\Kl´YUWMlUYLSvjatozero, joki Svjatreka ja 
MlUYLSvjatuhaPyhäDONXLVLDYHVLVW|QQLPLlHVLLQW\\PP/DDWRNDQ.DUMDODQOXRWHLVRVDVVD
PLVVl OXYXQ ORSSXXQ PHQQHVVl NDUMDODLQHQ HWQLQHQ U\KPl ROL PXRGRVWXQXW
0DOOL HL NXLWHQNDDQ VLLUW\Q\W LWllQ MD NRLOOLVHHQ NDUMDODLVHQ PXXWWROLLNNHHQ P\|Wl
PLVWl WRGLVWHHQDRQPyhäDONXLVHQYHVLVW|QLPLPDOOLQSXXWHQ\N\LVHQ.DUMDODQNHVNL MD
SRKMRLVLVVD,OPHLVHVWLNDUMDODLVHQPXXWWROLLNNHHQDOHWWXDPDOOLHLHQllROOXWSURGXNWLLYLQHQ




















0DWYHMHY  MROORLQ QLPHlPLVHQ SHUXVWHHQD Nl\WHWW\l \NVLO|LYll WXQQXVPHUNNLD
LOPDLVWDDQHULYlHVW|U\KPLHQNHVNXXGHVVDHUL WDYRLQ(VLPHUNNLQl WlOODLVHVWD WDSDXNVHVWD








VHNlQLLGHQUDMRLKLQ7lWHQKHLPRQLPLlPPLappi-, Karjala-, Hämeh-, Savo-, Venäiz-
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Tutkimuksen metodit













LOPL|LGHQ MXXUWXPLQHQNLHOHHQ WDLQLPLVW||QHLYlOWWlPlWWlHGHOO\Wl ODDMDDYlHVW|QVLLUWRD
1l\WWllVLOWlHWWlK\YLQXVHLQRQULLWWlQ\WHWWlDOXHHOOHRQS\V\YlVWLDVHWWXQXWDVXPDDQHGHV
MRQNLQYHUUDQ´ YLHUDVNLHOLVLl´MRWNDRYDWYlOLWWlQHHWXXVLDNLHOHOOLVLlMDQLPLVW|OOLVLlYDLNXWWHLWD
ODLQDVDQRMD UDNHQQHSLLUWHLWl MDP\|V SDLNDQQLPLW\\SSHMl HQWLVHOWl DVXPDDOXHHOWDDQ
XXWHHQ DVXLQ\PSlULVW||Q7HUKR ,WNRQHQPDLQLWVHH HVLPHUNLNVL 3lLMlQWHHQ \PSlULVW|Q
KlPlOlLVPXUWHHW MRWNDRYDW VDYRODLVWXQHHW VXKWHHOOLVHQP\|KllQ MD LOPDQKXRPDWWDYLD
YlHVW|QVLLUWRMD ,WNRQHQ   7RLVDDOWD SDLNDOOLVWHQ DVXNNDLGHQ YlOLDLNDLQHQNLQ












7lUNHll RQ P\|V VH HWWl QLPLW\\SLW WRLVWXYDW HUL NRQWHNVWHLVVD MD PRQHW QLLVWl
PXRGRVWDYDWWLHW\QODLVLDOHYLNNLDOXHLWD0LNlOLWXWNLWWDYDOODDOXHHOODRQWXQQLVWHWWDYLVVDULLWWlYl
PllUl SDLNDQQLPLPDOOHMD QLLGHQ OHYLNNLDOXHLGHQ NDUWRLWWDPLQHQ DQWDDPDKGROOLVXXGHQ
UHNRQVWUXRLGD YXRURVWDDQ HWQLVNLHOHOOLVLl OHYLNNLDOXHLWD MD VDPDOOD RWWDD NDQWDD QlLGHQ



















SDLNDQQLPLl ODLQDWDDQNLHOHVWl WRLVHHQSllDVLDVVD IRQHHWWLVHVWLPXNDLOHPDOOD7XWNLWWDYDQ
DOXHHQ NDUMDODQ MD YHQlMlQNLHOLVHVVl SDLNDQQLPLVW|VVl RQ UXQVDDVWL PP VDDPHODLVWD
VXEVWUDDWWLQLPLVW|l.XLWHQNLQQHYDUKDLVHW VDDPHQNLHOLPXRGRW MRWNDRYDWYDLNXWWDQHHW
Q\N\LVHQ.DUMDODQQLPLVW||Q VHNlNDUMDODQ MD YHQlMlQNLHOHQPXUUHVDQDVWRRQ HURVLYDW
llQWHHOOLVHVWLMRVNXVPHUNLWWlYlVWLNLQQ\N\LVLVWlVDDPHODLVNLHOLVWl
7XWNLPXNVHQPHWRGLQDNl\WHWllQWlVVlWDSDXNVHVVDDUHDDOLVVXEVWUDDWWLVWDVHNDPHQHWHOPll
MROOD S\ULWllQ WXWNLPDDQ NLHOHVVl WDSDKWXQHLWD llQWHHQPXXWRNVLD MD UHNRQVWUXRLPDDQ
DONXSHUlLVNLHOLVHW QLPLDVXW 0HQHWHOPlOOl S\ULWllQ P\|V VDDPDDQ WLHWRD QLPLVW|VVl
KDYDLWWDYLHQ llQWHHOOLVWHQ LOPL|LGHQPDDQWLHWHHOOLVHVWl OHYLNLVWlPLNlYXRURVWDDQ DQWDD
K\|G\OOLVWl WLHWRDHVL MDYDUKDLVKLVWRULDQNLHOHOOLVWHQ MDHWQLVWHQ UDMRMHQ UHNRQVWUXRLPLVWD
YDUWHQ9HQlMlQWXQQHWXLPSLHQVXEVWUDDWWLQLPLVW|QWXWNLMRLGHQMRXNNRRQNXXOXYD$0DWYHMHY
WRWHDD HWWlPXLGHQYDDGLWWDYLHQHKWRMHQ Wl\WW\HVVl VXEVWUDDWWLQLPLHQHW\PRORJLRLQWL RQ
OXRWHWWDYDDDLQRDVWDDQVLLQl WDSDXNVHVVD MRVVLWl WXNHHVXEVWUDDWWLSHUlLVWHQQLPLNDQWRMHQ
QLPLW\\SSLHQWDLQLPHlPLVPDOOLHQOHYLQQHLV\\V0DWYHMHY
+XRPDWWDNRRQ HWWl QLPLVW|Q OXRWHWWDYD HW\PRORJLRLQWL YDDWLL ODDMRMHQ DOXHLGHQ
SDLNDQQLPLVW|QV\VWHPDDWWLVWDWXWNLPLVWD<NVLWWlLVWHQQLPLHQNl\WW|WDDVYLHXVHLQWXWNLMDD
NRKWLYllULlMRKWRSllW|NVLl6DPDOODHW\PRORJLRLPLVHQOXRWHWWDYXXVNDVYDDPHUNLWWlYlVWL
NXQ WXWNLMD RQQLVWXX O|\WlPllQ WXWNLWWDYDQ DOXHHQ VHNl QDDSXULDOXHLGHQ QLPLVW|VWl MD


































0XLVWLWLHWRMD RQPDKGROOLVWD Nl\WWll WXWNLPXNVHVVD HUL WDYRLQ7lVVl WXWNLPXNVHVVD
Nl\WlQPXLVWLWLHWRD OlKWHHQl7DYRLWWHHQD RQ WXRGD HVLOOH XXVLD QlN|NXOPLD MD SLLUWHLWl












WDSDKWXPDW MD PXLVWRW \KGLVWHWllQ WDSDKWXPLLQ MRWND WRGHOOLVXXGHVVD NXXOXYDW XVHLQ
P\|KHPSllQDLNDNDXWHHQ$OHVVDQGUR3RUWHOOL WRWHDDNXLWHQNLQHWWlYllUlDMDQNRKWD MD
KLVWRULDOOLQHQNRQWHNVWLYllULQPXLVWDPLQHQHLN\VHHQDODLVWDWDSDKWXPLHQWRVLVDOOLVWDNXONXD 
YDDQ SDNRWWDD PHLGlW WDUNLVWDPDDQ WXONLQWDPPH KLVWRULDQ NRNRQDLVHVWD YDLKHHVWD 
3RUWHOOL
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5. VIENAN KARJALAN LEKSIKAALIS-    
 SEMANTTISTEN PAIKANNIMIMALLIEN  
 TARKASTELU - YLEISIMMÄT MÄÄRITEOSAT
9lLW|VNLUMDQL DLKH RQ9LHQDQ.DUMDODQ DVXWXVKLVWRULD SllDVLDVVD SDLNDQQLPLHQ YDORVVD
9DLNNDWXWNLPXNVHQLWDYRLWWHHWRYDWDVXWXVKLVWRULDOOLVHWSHUXVWDQDRQNXLWHQNLQSDLNDQQLPLHQ
OXRWHWWDYD NLHOHOOLQHQ WXONLQWD QLLGHQ RPLVWD V\QW\HGHOO\W\NVLVWl MD QLPLVW|Q RPDVWD
V\VWHHPLVLGRQQDLVXXGHVWDNlVLQ.l\WlQW\|VVlQLDUHDDOLVW\SRORJLVWDWXWNLPXVPHQHWHOPll
9LHQDQ.DUMDODQQLPLVW|QWDUNDVWHOXVVD$UHDDOLPHQHWHOPlQWXORNVHWULLSSXYDWPHUNLWWlYlVVl















HVLLQW\YlW VDQDW.\VHHVVl RQ VLLV YlLW|VNLUMDQ DUWLNNHOLHQ NRQWHNVWLHQ \PPlUWlPLVHNVL
WDUSHHOOLQHQHVLWXWNLPXV MRNDSRKMDXWXX.DUMDODQ WLHGHNHVNXNVHQSDLNDQQLPLNRNRHOPDQ




WHNHPl 6DDULNLYHQ MXONDLVHPD SLHQHPSL NDWVDXV SRKMRLVVDDPHODLVHVWD QLPLVW|VWl 
6DDULNLYL





Vienan Karjalan leksikaalis-semanttisten paikannimimallien tarkastelu - yleisimmät määriteosat
5.1 LUONNONPAIKKOJEN NIMITYKSET









P\|VYDVWDDYDW U\KPlW VXRPDODLVHVVD YHSVlOlLVHVVl HWHOlYLURODLVHVVD MDRVLWWDLQP\|V
OLYYLOlLVHVVlQLPLVW|VVl
7DXOXNRVWD QlN\\ HWWlPllULWHKivi RQ \OHLVLQ VHNl YLHQDODLVHQ HWWl VXRPDODLVHQ 
QLPLVW|VVl6H MRKWXX VLLWl HWWl NLYHW WDL NLYLV\\VRQ.DUMDODQ MD6XRPHQPDLVHPDVVD
niin kulkemisen kuin viljelynkin kannalta hyvin monenlaisia paikkoja leimaava piirre 
.LYLQLHPL7RLVDDOWDROHQPHUNLQQ\WKivi- ja KallivoPllULWWHLGHQNRKGDOOH
WlKGHQNRVNDQlPlQLPLYDUWDORWYRLGDDQWXONLWDMRVNXVHULWDYRLQ+\YLQXVHLQRQHSlVHOYll
onko esimerkiksi KivipeltoPDDSHUlOWllQNLYLQHQYDLRQNRVHQ ODLGDOOD WDLNHVNHOOlNLYL
7lPlQNDOWDLVWHQ WDSDXNVLHQ RLNHD WXONLQWD RQ PDKGROOLVWD YDLQ SDLNDQ WXQWHPXNVHQ
SHUXVWHHOOD
Taulukko 1
Vienan Karjala Aunuksen alanko9 Vepsä10 Suomi Etelä-Viro11
*Kivi- Jogi- Oja- *Kivi- Savi-
Vuara- Selgy- ‘ylänkö’ Korb- Ranta- Järv-: Järve-
Šuari- *Kivi- So- ‘suo’ Mäki- Saar-: Saarõ- pääas. ‘metsäsaari’
*Kallivo- Kangas- Kangaz- Suo-, Neva- Kivestü- ‘kivinen kohta’
Viita- Palte- Nem- ‘niemi’ Joki- Liiv-: Liiva- ‘hiekka’
Kankaš- Randu- Mägi- *Kallio- Laan-: Laanõ- ‘metsä’
Šuo- Lambi- Salm- *Hieta-, Hiekka-
Palo- ~ Palu- ‘kuiva 
mäntymetsä’
Šalmi- Korbi- Palde- ’rinne’ Oja-, Puro- Ruus-: Ruusa- ~ Kruus-: Kruusa- ‘sora’
Lehto- Järvi- Rand- Korpi-
Kund-: Kunnu- ~ Kond-: 
Konnu- ‘kelpaamaton 
maa; metsä; luhta; kuiva 
paikka luhdassa
Niemi- Suo- Selg- *Palo- Läteq-: Lätte-, Allikas- ‘lähde’
Joki- Suari- Bong- ‘pyörre’ Niemi- Viira- ‘takamaa, syrjäseutu’
Lampi- *Čuuru-, Liete- Järv(i)- Saari- Org-: Oro- ~ Oru- ‘laakso, notko’
Meččä- Vana- ‘letto, neva’ Jogi- Järvi- Mõts-: Mõtsa- ‘metsä’
Korpi- Mägi- Kosk- Lähde- Suu- ‘suo’
Ranta- Rindu- ‘rinne’ Luht- Kangas- Muda-: Mua-
Korko- *Savi- Ladv- ‘joen alkulähde’ Lampi- Kivi-
Čärkkä-/Šärkkä- Koski- Lomu- ‘ryteikkö’ Metsä-
Liivak-: Liivagu- ~ 
Liivaku-
Lakši- ’lahti’ Orgo- ‘rotko, alanko’ Murd- ‘pyörre’ Koski-
Varik-: Varigu- ~ Variku- 
‘pimeä, varjoisa metsä’
Järvi- Ladvu- ‘joen alkulähde’
Mättäz- 
‘kumpu’ *Savi-
Viro- ~ Viru- merkitys ei 
ole tiedossa
Kaisku- Alho- ‘alanko’ Org- ‘korbi, alanko’ Harju- Palandu- ‘palanut kohta’
 $XQXNVHQDODQNROLVWDVVDPllULWHRVDWRYDWOlKLQQlYDSDDVVDMlUMHVW\NVHVVlNRVND10DPRQWRYDQ
WXWNLPXNVHVVD WlWl DVLDD HL WXWNLWWX HULNVHHQ 0DPRQWRYD 9DOLWVLQ WlWl OXNXD YDUWHQ




 9HSVlQQLPLVW|lNRVNHYLVVD OLVWRLVVD 0XOORQHQ\OHLV\\VMlUMHVW\NVHVVlRYDW WDYDOOLVHVWL
YDLQN\PPHQHQHQVLPPlLVWlPllULWHRVDD6DPDOODOXRQQRQSDLNNRMHQOLVWDVVDHVLWHW\WPllULWHRVDW
RQ OXHWHOWX YDSDDVVD MlUMHVW\NVHVVlPXWWD HGXVWDYDW NXLWHQNLQ YHSVlOlLVQLPLVW|Q \OHLVLPSLl
PllUWLWHRVLD




6DDU   WlVVl OlKLQQl KDYDLQQROOLVHQD YHUWDLOXDLQHLVWRQD LOPDQ HULNRLVYHUWDLOXD
NDUMDODLVQLPLLQ
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RVD OXRQQRQSDLNNRMHQPllULWHRVLHQ U\KPlVVlROHYLVWDVDQRLVWD O|\W\\P\|V\OHLVLPSLHQ
SHUXVRVLHQU\KPlVWl6DPDWLODQQHRQP\|V6XRPHQQLPLVW|VVl.LYLQLHPL
5.2 KULTTUURIPAIKKOJEN NIMITYKSET
9LHQDQ .DUMDODQ SDLNDQQLPLDLQHLVWR RVRLWWDD HWWl NXOWWXXULSDLNNRMD WDUNRLWWDYLHQ
DONXHOHPHQWWLHQPllUlRQSLHQHPSLHGHOOlPDLQLWWXXQU\KPllQYHUUDWWXQD7lKlQOXRNNDDQ
kuuluu maanviljelyyn ja elinkeinoihin, rakennuksiin ja rakennelmiin, asutuksiin ja 
PXLKLQ HOLQRORLKLQ NXXOXYLD PllULWHRVLD 7lOOl WDYDOOD QLPLVW|VWl KHLMDVWXX DOXHHQ 
DLQHHOOLVHQNXOWWXXULQPRQHWSXROHW




Vienan Karjala Aunuksen alanko Vepsä12 Suomi Etelä-Viro
Pirtti-, Kammari- Riihi- Pust- ‘viljelemätön maa’ *Koti- Piir-: Piiri-, Raja-
*Palo- ‘kaski’ Melliččy- ‘mylly’ Pöud- ‘pelto’ Riihi- Kuup-: Kooba- ‘luola, maakellari t. purnu’
Riihi- Palo- ‘kaski’ Ligo- ‘pellavan likopaikka’ Mylly-
Kalm-, Kalmatu-, 
Matus-




Huuhta- Heiny- Kask- Raja- Rist- ‘risteys: sähkölinjan paikka’
*Terva- Pergo- ‘uudismaa’ Perg- ‘uudismaa’ Haka- ‘laidun’ Sann-: Sanna- ‘sauna’
Risti- Koda- Nit- ‘niitty’ Hauta-‘kuoppa’ Torn-: Torni-
Aitta- Kujo- ‘karjakuja’ Melnic- Aho- Sild-: Silla-, Purrõq-
*Hauta- ‘kuoppa’ Puustu-‘viljelemätön maa’ Rih- Sauna-
Riih-: Rehe- ~ Rihe- 
‘lato’
Kota- Sildu- Pert- Kirkko- Kerik-: Kigu- ~ Kerko- ‘kirkko’





Nuotta- Paja- Sild- Paja- Tõrvaahu-, Tõrva-‘terva’






Nurmi- Kyly- ‘sauna’ Aid- , Pyštaid- ‘aita’ Hu(u)hta-
Viinakoda-, 
Viinavabrik-
Kyly-, Šauna- Niitty- Reht- ‘rehto’ Kuja- ‘karjakuja’ Kivi- ‘mylly’
Lava- Halmeh- ‘pelto, kaski’ Aitta-
Kääbäs-: Kääpä- 
‘kasa, maankohouma’
Šilta- Kytö- Turvas- merkitys ei ole tiedossa
Kel’l’a- ‘kelja’ Tie- Kuul-: Kooli- ‘koulu’
 9HSVlQOLVWDVVDPllULWHRVDWRYDWOXHWHOWXLOPDQ\OHLV\\VMlUMHVW\VWl
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Vienan Karjalan leksikaalis-semanttisten paikannimimallien tarkastelu - yleisimmät määriteosat
6XRPHQDLQHLVWRVVD\OHLVLQPllULWHRVDRQKoti3HULDDWWHHVVD VDPDQLPLYDUWDORRQ
\OHLVLQP\|V9LHQDQQLPLVW|VVl7RLVDDOWDROHQWDUNRLWXNVHOODSRLVWDQXWVHQOXHWWHORVWDNRVND
9LHQDVVDWDOOHQQHWXQDLQHLVWRQSHUXVWHHOODSDLNDQQLPLVVlHVLLQW\YlWKodi- / Koti-alkuelementit 
YRLGDDQNDWVRDSLNHPPLQDGMHNWLLYLVLNVL
.XWHQQlKGllQ WlVVlU\KPlVVlKXRPDWWDYDVVDDVHPDVVDRYDWHULODLVHW UDNHQQXNVHW MD
UDNHQQHOPDWNRVNDQH\NVLO|LYlWK\YLQPDDVWRQNRKWLDDVXWXNVLHQ\PSlULVW|VVl






/LVWDVWD QlN\\ HWWl VLLQl HVLLQW\\P\|V MRQNLQ YHUUDQ HULODLVLD PDDWDORXVWHUPHMl














‘soidin’ 9XRNKirvešDKR ODNãL $NRQKuokkaQLHPL .RVW1RNKuoppapelto 
9XRN +LHWLavaQLHPL ãXDUL $NRQ 6UDK +DLNRistiQLHPL $NRQ 3LUW (QR
Salpaušoja salpauš ‘pato’ -\YOŠiltaMRNL ãXR 5|K|.RVW+lPHŠukšiVXRODNãL
9XRNTyryMRNLMlUYLtyry ‘pato’9RQN








RYDW SllDVLDVVD NDVYLQQLPLW\NVHHQ SRKMDXWXYDQ NROOHNWLLYLMRKGRNVHQ VLVlOWlYlW VDQDW 
1LLGHQMRXNRVVDRQPPVHXUDDYDWDONXHOHPHQWLW
HonkikonNDQNDã0DOYKaislikkoOXRWR3LHV/XYDKankašODNãLRMD7HWU3L]P








Vienan Karjala Aunuksen alanko Vepsä Suomi Etelä-Viro
Mänty- Huabu- Hab- Mänty- Tamm
Heinä-, Ruoho- Koivu- Lep- Koivu- Kõiv, Kask
Kuusi-, Näre- Leppy- Koiv- Haapa- Haab
Huapa- Hongu-, Pedäi- Vehk- ‘raate’ Heinä-, Ruoho- Petäi, Mänd
Ruoko- Vehku- ‘raate’ Rogo- Leppä- Uibu, Õunapuu ’omenapuu’
Koivu- Niini- ‘lehmus’ Pedai-, Hong- Korte- Kuus
Marja- Kuuzi- Tom- Kuusi-, Näre- Lepp
Korteh- Ruogo- Kuz- Paju- Maasikas ‘mansikka’
Sammal- Tuomi- Tuomi- Sokk ‘suoheinä’
Leppä- Kanabro- ‘kanerva’
Vehka- 
‘raate’ Tuum, Toomingas ’tuomi’






WRLPLQQDVVD1LLGHQMRXNRVVDRQruoko, korteh, kaisla, ruateh, lummeh,  šara ja vihviläini, 
MRLWDNl\WHWWLLQNDUMDQUHKXQD
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Vienan Karjalan leksikaalis-semanttisten paikannimimallien tarkastelu - yleisimmät määriteosat
KaislaODPSL+LHW/DSM.RVW9XRNKorteKãXR+LHW-\VNLummehODPSL3RQN
1RN.RVW$NRQRuatehODNãL 6XLJXMlUYLRuokoMRNL RMD 5|K|.RVWŠaraODNãL
.RVWVehkaYXDUD-\YO0|ONVihviläizQLHPL-\VN
.DVYLNXQWDU\KPlVVlRYDWHVLOOlP\|VNDLNNLHQ9LHQDQ.DUMDODVVDNDVYDYLHQSXXODMLHQ
QLPLW\NVHW mänty-, honka-, petäjä-, kolvi-, kuusi-, näre-, koivu-, huapa-, leppä-, paju-, 
pihlaja-, tuomi-, kataja-.XLWHQNLQ\OHLVLQQLPLVW|VVlRQPlQW\NDLNLVWDSXXODMLHQ















HuapaQLHPL ODNãL 1RN-\VN1XUP/XXVKoivuODNãL ãXR ýHQD7ROO.RUS
.XRULeppäãXR MRNL .RVW7ROO.XUN5|K|PajuQLHPL9XRN3LUW -\VN9XRQ
PihlaMDãXDULOXRWR-\YO3XDQ$ODMTuomiMRNLãXR7ROO3LL]P
0DUMDNDVYLW RYDW9LHQDQQLPLVW|VVlPHONRKDUYLQDLVLD7DUNRLWWDDNR WlPl VLWl HWWl
PDUMRMHQ SRLPLPLQHQ HL ROOXW NDUMDODLVWHQ NHVNXXGHVVD WlUNHl HOLQNHLQR"0DUMDW HLYlW
LOPHLVHVWLNllQROOHHWVHOODLQHQHULNRLVSLLUUHMRNDWRLPLLK\YLQSDLNNRMHQQLPHlPLVSHUXVWHHQD
PP YXRVL YXRGHOWD YDLKWHOHYDQPDUMDVDGRQ WDNLD0DUMDNDVYHLKLQ OLLWW\YlW VHXUDDYDW
nimitykset: Malina-Vattu-Mussikka-, Hepokka-, Hillo-, Kuarnahuš-, Karpalo- ja Marja
Hepokaisoja, HepokanãXR hepokka ‘mesimarja’ /RKLHillosuo hillo ‘lakka’ 
6RPS .LYM KarpaloODNVL 3LQN KuarnahušãXDUL kuarnahuš ‘variksenmarja’ 
+DLNMalinasuari malina ‘vadelma’6RPSMarjaYXDUD3XDK.DQW+lPH9XRQ





Vienan Karjala Suomi Aunuksen Karjala
Nakris- ‘nauris’ Kaura- Ruiz-
Ošra- ‘ohra’ Nauris- Kagru- ‘kaura’
Ruis- Herne-, Papu- Ozru- ‘ohra’
Potakka- ‘peruna’ Tattari- Herneh-
Herneh- Hamppu- Nizu- ‘vehnä’
Pellava- Humala- Pelvas- ‘pellava’
? Jyvä- Ohra- Grečču- ‘tattari’
Kakra- ’kaura’ Kapustu- ‘kaali’
Br’ukvu- ‘lanttu’
Vil’l’u- ‘vilja’





ãXDUL $NRQ.RQW3LUW -\YOOšraQLHPL .DQWPotakkaWLH SHOWR +LHW+lPH 
RuisSHOWR$ODM
5.4 ELÄINKUNTAAN LIITTYVÄT SANAT
9lKlQPRQLOXNXLVHPSL9LHQDQ.DUMDODQQLPLVW|VVlRQHOlLQNXQWDDQOLLWW\YLHQQLPLHQU\KPl
NDLNLVWDSDLNDQQLPLVWl7lPl U\KPl VDPRLQNXLQHGHOOLQHQNLQYRLGDDQ MDNDD
NDKWHHQDODU\KPllQOXRQQRQHOlLPHWMDNRWLHOlLPHW.XQNHVNLQlLQHQVXKGHOXRQWR_NXOWWXXUL
HGHOOLVHVVlU\KPlVVlROLWlVVlU\KPlVVlVHRQ
/XRNLWHOWDHVVD HOlLPLVW||Q NXXOXYLD PllULWWHLWl SLWll RWWDD KXRPLRRQ PXXWDPD
VHLNNDMRWNDYRLYDWPXXWWDDU\KPlQVDQDVWRQ\OHLV\\VMlUMHVW\VWl(QVLQQlNLQRQVHOODLVLD
WDSDXNVLDMROORLQRQPDKGRWRQWDDUYLRLGDWDUNNDDQPLQNlHOlLPHQSHUXVWHHOODSDLNNDRQ







Vienan Karjalan leksikaalis-semanttisten paikannimimallien tarkastelu - yleisimmät määriteosat
7RLVHNVLSDLNDQQLPLVVlHVLLQW\YLHQHOlLQWHQQLPHWVDDWWDYDWYLLWDWDP\|VKHQNLO|QLPLLQ
.DUMDODLVHHQ KHQNLO|QLPLVW||Q VLVlOW\\ UXQVDDVWL HOlLQPDDLOPDDQ OLLWW\YLl VDQRMD 
1LVVLOl±1lLVWlWDSDXNVLVWDNHUWRRK\YLQXVHLQDONXHOHPHQWLQJHQHWLLYLPXRWR
KotkanãXDUHW3LL]PHaukanNDQNDã.RVW.XLWHQNDDQHLYRLVXONHDSRLVPDKGROOLVXXWWD
HWWl HOlLPHQ VLVlOWlYlSDLNDQQLPLRQ DQQHWWX MRKRQNLQ HOlLPHHQ OLLWW\QHHQ WDSDKWXPDQ
SHUXVWHHOOD
.ROPDQQHNVLSDLNDQQLPHQDONXSHUlYRLXQRKWXDMDWlOODLVHVVDWDSDXNVHVVDPDDVWRQNRKWHHQ








Vienan Karjala Aunuksen alanko13 Vepsä Suomi Etelä-Viro





Šäynyä- Tedri- Reboi- Mäyrä-, Sika- Kurg-
Petra-, Hirvaš- Joučen- Mägr-, Siga- Käärme-, Mato- Siug-, Huss- ‘käärme’
Šärki- Mado- ‘käärme’ Särg- Susi-, Hukka- Põdõr- ‘hirvi’
Kokko- Hukku- Ahven- Hirvi- Varõs- ‘varis’
Joučen- Jänöi- ‘jänis’ Majag- ‘majava’ Kuikka- Kähr- ‘mäyrä’
Šiika- Kondii- Samb(a)- ‘sammakko’ Kurki- Haugas-, Kull- ‘haukka’
Kuikka- Majai- ‘majava’ Tedr- Särki- Kahr-, Karo- ~ Karu-‘karhu’
Tetri- Mygry- ‘myyrä’ Lahn- Peura-, Hirvas- Parts- ‘sorsa’
Repo- Kuikku- Jänis- Orrav- ‘orava’
Lahna- Kurgi- Hauki- Ritsik- ‘heinäsirkka, kotisirkka’
Mato-, Kiärme Lindu- Ahven- Kogõr- ‘lahna’
Kurki- Haugi- Haukka- Jänes-
Lohi-, Kuuja- Kuha- Teeri- Kiiss-, Kusk-: Kusõ- ‘kiiski’
Hauki- Lahnu- Kokko-, Kotka- Kakk- pöllö’
Hanhi- Lohi- Kala- Tsirk- ‘lintu’
Mujeh-, Riäpyš- Särgi- Joutsen- Kunn- ‘sammakko’
Jänis- Mägry- ‘mäyrä’ Hanhi- Luts- ‘made’
Orava- Hirvi- Lintu- Piho- ~ Pihu- ‘kuhankeittäjä’
 $XQXNVHQDODQJRQOLVWDVVDYDLQYLLVLHQVLPPlLVWlPllULWHRVDDRQOXHWHOWX\OHLV\\VMlUMHVW\NVHVVl
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Vienan Karjalan leksikaalis-semanttisten paikannimimallien tarkastelu - yleisimmät määriteosat
$LQHLVWR WRGLVWDDHWWl9LHQDQ.DUMDODQQLPLVW|OOHRQRPLQDLVWD OXRQQRQK\|W\Nl\WW|











WRVLDVLD WRGLVWDD NDODVWXNVHQ WlUNHlVWl URROLVWD9LHQDQ.DUMDODQ YlHVW|Q WDORXGHOOLVHVVD
WRLPLQQDVVD$LQHLVWRQSHUXVWHHOODRQPDKGROOLVWDVDQRDHWWl MXXULahven šäynyä 
  MD šärki   ROL 9LHQDQ NDUMDODLVWHQ WlUNHLPSLl S\\QWLNDORMD 0\|V

















Vienan Karjala Aunuksen Karjala Vepsä Suomi Etelä-Viro
*Koira- Hebo- Hebo- Hepo- Kikas-, Kukk- ‘kukko’
Lammaš- Vaza- Lehm- Lammas- Kits- ‘vuohi’
Hepo- Härg-, Häkki- Lambaz- Härkä- Kari- ‘nautakarja’
Vasikka-, Vaša- Lammas- Oreh- Koira- Sikk- ‘pukki’
Poro- Lehmy- Härg- Lehmä- Kass- ‘kissa’
*Härkä-, Häkki- Kukoi- Siga- Vasikka- Oinas-
Lehmä- Koiru- Vaza- Karja- Härg-
Pokko-, Oinaš-, 
Päšši- Počči-, Siga- Varz- Sika- Lammas-
Orih- Kazi- Kazi- Kissa- Tsiga- ‘sika’
Urakka- Bokko- ’pässi’ Koir- Pukki- Pull- ‘sonni’
Karja- Karju- Kuk(oi)- Ruuna- Hurt- ‘koira’
Kukko- Kana- Vars- ‘varsa’
Vuajin- Ori- Hani- ‘hanhi’
Šika- Poro- Krants- ‘piski, rakki’




ROLLKPLVHQVHXUDQDOlKHVNDLNLVVDWDORXVDVLRLVVD7RLVDDOWDKoira-alkuelementti kuuluu joskus 






YlHVW|OOHYLOODD MD OLKDD MDQLLGHQKRLWRRQ WDUYLWWLLQYlKHPPlQYRLPDDNXLQQDXWDNDUMDQ




























2Q PDKGROOLVWD HWWl WlOODLQHQ QLPLVW| NHUWRR DLNDLVHPPLQ ODDMHPPDOOH OHYLQQHHVWl
SRURQKRLGRVWDMRQNDWRGLVWHHQDRYDW\OOlPDLQLWXWSDLNDQQLPHW9LHQDQQLPLVW|VVlRQPXLWDNLQ
HVLPHUNNHMlMRWNDYDKYLVWDYDWWlWlROHWXVWD(VLPHUNLNVL8KWXDQYRORVWLVVDOlKHOOl+DLNRODQ
N\OllRQNROPHKiekeröDONXLVWDSDLNDQQLPHl9LHQDVVD DSSHOODWLLYL NLHNHU| WXQQHWDDQ
PHUNLW\NVHVVl´SRURMHQ WDOYLODLGXQ´YUWPHWVLNN|Kiekerö, lahti Kiekerölakši ja lampi 
Kiekeröini6LWlSDLWVL\NVLRSSDLVWDRQPDLQLQQXWYLLWDWHQKlQHQLVRlLWLQVlNHUWRPXNVHHQ
HWWl+DLNRODVVDMRVNXVSLGHWWLLQSRURMD7lPlWRVLDVLDHLROHNRYLQKlPPlVW\WWlYlNRVND




















Vienan Karjala Aunuksen alanko Vepsä14 Suomi Etelä-Viro
Šuuri- Suuri- Sur- Iso-, Suuri- Suur-
Pitkä- Kovera-, Viäry- Must- Pieni-, Pikku-
Väikene, Väiku, Väikse 
’pieni’
Mušta- Pitky- Pitk- Pitkä- Korgõ ‘korkea’
Šyvä- Pieni- Vouged- Vanha- Vana- ‘vanha’
Valkie- Uuzi- Pen-, Picoi- Uusi- Vahtsõ(nõ), Uvvõ- ‘uusi: uuden’
Kaita-, Hoikka- Kaidu- Korged- Musta- Pikk: Pikä ‘pitkä’
Pieni-, Pikku- Mustu- Kover- Hoikka-, Kaita-
Tsõõrik, Ümärik, Höörik 
‘pyöreä’
Uuši- Jyrky- Kuiv- Korkea- Must




alava’ Paha- Paha- Valgõ ‘valkea’
Kuiva- Valgei- Kaid- Kylmä- Süvä, Sükäv
Korkie- Kaunis- Kehker- ‘pyöreä’ *Autio- Palanu
Matala- Vanhu- Leved- Väärä- Lakõ ‘lakea’
Paha- Lagei- ‘aukea, tasainen’ Rusked- Valkea-
Raba  
’ylitsepääsemätön suo’
Kylmä- Korgei- Vihand- ‘vihreä’ Puna(inen)- Hall, Hahk ‘harmaa’
Kaunis- Madal- Hobed- Kuiva- Verrev ‘punainen’
*Kelta- Paha- *Vezi- Pyöreä- Kõvvõr ‘kovera’
Pyörie- Pyöröi- Käbed- ‘kaunis’
Leveä-, 
Laaja- Külm
Vanha- Kuivu- Madal-, Lac- Kaunis- Mädä: Mädä ~ Mää ‘mätä’
Pimie- Levei- Matala- Pistü ‘pysty’
Kauhie- Ruskei- ‘punainen’ Pyhä-
Jyrkkä- Silei- ‘sileä’ Jyrkkä-
 9HSVlQOLVWDVVDYDLQN\PPHQHQHQVLPPlLVWlPllULWHRVDDRQOXHWHOWX\OHLV\\VMlUMHVW\NVHVVl
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Vienan Karjalan leksikaalis-semanttisten paikannimimallien tarkastelu - yleisimmät määriteosat
.XWHQHGHOOLVLVVl U\KPLVVlYDLQRVD WlPlQ OXRNDQPllULWHRVLVWDRQ OHYLQQ\W ODDMDOOH
QLPLVW|VVl(VLPHUNLNVLOXHWWHORQVHLWVHPlQ\OHLVLPPlQPllULWWHHQRVXXVŠuuri-, Pitkä-, 
Mušta-, Šyvä-, Valkie-, Kaita-ja Pieni-RQNDLNLVWDOXHWWHORVVDROHYLVWDPllULWWHLVWl
6XRPHQQLPLVW|VVlWlPlSURVHQWWLPllUlRQYLHOlVXXUHPSL.LYLQLHPL
+XRPDWWDNRRQHWWlOlKHVNDLNNL9LHQDQQLPLVW|VVlHVLLQW\YlW\OHLVLPPlWPllULWHRVDW
HVLLQW\YlW P\|V OlKHLVWHQ VXNXNLHOWHQ QLPLVW|VVl MD PHONHLQ DLQRD HUR RQ YDL QLLGHQ






WDUYLWVH YDVWDNRKWDD SLHQL .LYLQLHPL  Šuurišuari .LYM 3RQN7ROO9HQM
Pienišuari, -koški0LLQ.DQW0|ON3LVW
3DLNNRMHQ\NVLO|LQWLRQPDKGROOLVWDWlVVlU\KPlVVlP\|VPXRGRQKaita-, Viärä-, Pyörie-, 






9lULYDVWDNRKWDLVXXWWD HGXVWDD9LHQDQ QLPLVW|VVl SDULMušta- / Valkie9HUUDWWXQD
VXRPDODLVHHQ MDYHSVlOlLVHHQQLPLVW||Q MRLVVDQLLGHQNHVNLQlLQHQVXKGHRQ MD
Mušta- ja ValkieDONXLVHW QLPLW\NVHW9LHQDQ MD$XQXNVHQ.DUMDODVVD RYDW VXXQQLOOHHQ
\KWl\OHLVLlYDLNNDMuštaRQYlKlQ\OHLVHPSLNXLQValkie7lPlDQWRQ\\PLQHQSDUL
9LHQDQ.DUMDODQQLPLVW|VVlOLLWW\\SllDVLDVVDYHGHQNRNRXPLLQMušta-nimivartalo tavataan 
XVHLPPLWHQ ODPSLHQNDLNLVWDQLPLVWlSXURMHQ MD ODKWLHQQLPLVVl
kun taas ValkiePllULWHRQ\OHLVLQVRLGHQNDLNLVWDQLPLVWlMlUYLHQMDODPSLHQ 
































<OHLQHQ DQWRQ\\PLQHQ SDUL NXOWWXXULSDLNNRMHQ QLPLVVl RQVanha- Uuši-Vanha-
QLPLYDUWDORQLPLVW|VVlRQSDOMRQKDUYLQDLVHPSLNXLQUuši-, ja se esiintyy useimmiten entisten 
DVXLQSDLNNRMHQQLPLW\NVLVVlNXQ WDDVUušiDONXLVLDQLPLl NXWHQUušipelto, Uušinurmi, 
UušišuoRQ WDOOHQQHWWX MRNDNROPDQQHVVDN\OlVVl MRVVDQHHVLLQW\YlWK\YLQXVHLQYDVWD
PXRNDWXLVVDSHOWRMHQMDQXUPLHQQLPLVVl
VanhaãLOWD WLH .LYM+DLNVanhaQLHPL SHOWR +lPH3RQNVanhaMRNL 3XDQ
-\VNVanhaQXUPLãXR.LYM1RNVanhanpaikanSHOORW9HQM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(VLPHUNLNVLPitkäPllULWWHHQYDVWDNRKWDQDRQXVHDPPLQ levie- kuin lyhytP\|Vpaha-





5.6 SUHTEELLISTA SIJAINTIA ILMAISEVAT MÄÄRITEOSAT
,WVHQlLVHQVHPDQWWLVHQ U\KPlQPXRGRVWDYDWVXKWHHOOLVWDVLMDLQWLD LOPDLVHYDWPllULWHRVDW
MRLGHQRVXXVRQQRLQNDLNLVWDWXWNLPXNVHVVDNl\WHW\LVWlQLPLVWl.XWHQQlKGllQWlPl




Vienan Karjala Aunuksen alanko Vepsä Suomi Etelä-Viro
Ala-, Ali- Kohtu- ‘vastapäätä’ Čoga-, Čuga- ‘nurkka’ Ala-, Ali- Ala
Ylä- Perä- Ala- Ylä- Mäe ‘ylä’
Perä- Ala- Ylä- Väli- Ede ‘taka’
Taka- Ylä- Kesk- Perä- Taga
Kohta- Očču- ‘otsa, edessä’ Koht- Taka- Vahe ‘väli’
Niška- ‘ylä’ Taga- Agj- ‘laita, pää’ Keski- Perä 
Šuvi-, Etelä- Čuppu- Pohj(eine)- Etelä- Kolk ‘nurkka’
Keski- Bokku- ‘sivu’ Taga-, Tagič- Selkä- Ots
*Šelkä- Syrjy- Pera- Etu-
Kešä- Keski- Čup- ‘nurkka’ Pohjois- 
Poikki- Väli- Väl’- Syrjä- 
Pohjo(ni)- Agju- ‘laita, pää’ *Rinta-
Meri- ‘itä’ Čura- Itä-
Väli- Ezi- Kulma-




*Latva- ‘ylä’ Suvi- Niska- ‘ylä’
Piä- Yliči- ‘pitkin’ Nurkka- 
Etu- Ymbärys- Latva- ‘ylä’
*Šyrjä-
Očča- ‘otsa, edessä’
6XXULQ RVD WlKlQ U\KPllQ NXXOXYLVWD DONXHOHPHQWHLVWl RQ HVLOOl NXOWWXXULSDLNNRMHQ MD
HULW\LVHVWLPDDWDORXVPDLGHQQLPLVVl NRVND VHOODLQHQQLPHWWlYlQSDLNDQ WXQQXVPHUNNL 
MRND YLLWWDD VXKWHHOOLVHHQ VLMDLQWLLQ RQ VRSLYD MD OXRQQROOLQHQ MXXUL OlKHOOl DVXWXVWD 
VLMDLWVHYLHQPLNURNRKWLHQQLPHlPLVHOOH1lLQROOHQOlKHVMRNDN\OlQQLPLVW|VVl.DUMDODVVD 








Vienan Karjalan leksikaalis-semanttisten paikannimimallien tarkastelu - yleisimmät määriteosat
5.7 IHMISEEN VIITTAAVAT MÄÄRITEOSAT


























Mihail (Mikael) Ivan Marija (Maria) Darja
Ivan (Johannes) Pjotr Anna Ksenija
Jakov (Jaakob) Jakov Irina (Irene) Pelageja
Pjotr (Petrus) Mihail Katerina (Katariina) Jevdokija
Vasili (Basileios) Aleksei Marfa (Martta) Malanja
Timofei (Timotheus) Semjon Avdotja (Eudokia) Anna












ȼɚɫɢɥɢɣ%DVLOHLRV: 9XDããLO¶DQQLHPL9XDããLWDL9XDããLO¶D5|K|9XDVVLODQoja < 
9XDVVLOD8]PD9DVNHQãXDUL9DVNH3LL]P9DþXQSHOGR9DþX3XDQ9DþXNDQãDOPL
9DþXNND9RLQJL9DNNRO¶DQSHOWR9DNNR1LOPODKWL9DVVLOHLQODNãL9DVVLOHL.HYlW





.LLP0DQ¶XQQLHPL0DQ¶X 1XUP OlKGH0DULãNDQKHWH0DULãND +lPH ODKWL
0XDULHQODNãL0XDULH9ROQ
6LOPllQSLVWlYlQl VHLNNDQD RQ SLHQL laläl’aORSSXLVWHQ KHQNLO|QLPLPllULWWHLGHQ
PllUl9LHQDQ.DUMDODVVD YHUUDWWXQD 6XRPHQ QLPLVW||Q MRVVD WlPl U\KPlPXRGRVWDD
KHQNLO|QQLPLNDQWDLVWHQ QLPLHQ \GLQMRXNRQ 7lPl W\\SSL HVLLQW\\ 9LHQDQ QLPLVW|VVl
XVHLPPLWHQ WDORMHQ MD DVXWXVWHQRVLHQQLPLVVlPXWWD QLLWl HQRWWDQXW NlVLWWHO\\Q WlVVl
WXWNLPXNVHVVDlaläl’aORSSXLQHQW\\SSLRQNXLWHQNLQK\YLQWlUNHlHVLNULVWLOOLVWHQQLPLHQ





NHVNLQlLQHQ VXKGH QLPLVW|VVl RQ QRLQ PLHVWHQ QLPLHQ K\YlNVL 6DPDOOD QLPLHQ
NRNRQDLVPllUl LOPDQ PXXQQRNVLD RQ NXLWHQNLQ VXXQQLOOHHQ VDPD WDXOXNNR  
1DLVWHQQLPLlDONXHOHPHQWWHLQlVLVlOWlYlWQLPHWRQ WDOOHQQHWWXSllDVLDVVDSLHQNRNRLVWHQ
OXRQQRQSDLNNRMHQ MDDVXWXVWHQYlOLWW|PlVVl OlKHLV\\GHVVlVLMDLWVHYLHQPDDWDORXVPDLGHQ
QLPLVVl1DLVWHQNUHLNNDODLVNDWROLVLDQLPLlHVLLQW\\P\|V laläl’a-loppuisissa talojen 
QLPLVVlParol’a3DURµ3DUDVNHYD¶8KW.XUNOkkulanvuara2NNXµ$NLOLQD¶ýLNV
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Mari ‘Ɇɚɪɢɹ’ Juakko ‘əɤɨɜ’ Matti ‘Matias’ Hansś: Hansi ~ Andsi
Maura ‘Ɇɚɜɪɚ’ Timo ‘Ɍɢɦɨɮɟɣ’ Heikki ‘Henrik’ Piitre
Iro ‘ɂɪɢɧɚ’ Kauro ‘Ƚɚɜɪɢɥ’ Antti ‘Andreas’ Paap ‘Fabian’
Anni ‘Ⱥɧɧɚ’ Iivana ‘ɂɜɚɧ’ Mikko ‘Mikael’ Mikk
Katti ‘Ʉɚɬɟɪɢɧɚ’ Matti ‘Ɇɚɬɜɟɣ’ Jussi ‘Johannes’ Jaan
Okku ‘Ⱥɤɭɥɢɧɚ’ Riiko ‘Ƚɪɢɝɨɪɢɣ’ Jaakko ‘Jakob’ Härm ‘Hermann’
Palaka ‘ɉɟɥɚɝɟɹ’ Petri ‘ɉɟɬɪ’ Pekka ‘Petrus’ Ants: Andsu ~ Andso
Outi ‘Ⱥɜɞɨɬɶɹ’ Jyrki ‘Ƚɟɨɪɝɢɣ,ȿɝɨɪ, ɘɪɢɣ’ Olli ‘Olavi’ Toots
Marssa ‘Ɇɚɪɮɚ’ Puavila ‘ɉɚɜɟɥ’ Martti ‘Matias’ Musti
Marpa ‘Ɇɚɪɮɚ’ Kušma ‘Ʉɭɡɶɦɚ’ Paavo ‘Paulos’ Märt ‘Mārtiņš’
Hoto ‘Ɏɟɞɨɪɚ’ Hilippä ‘Ɏɢɥɢɩɩ’ Lauri ‘Laurentius’
Kärsnä ~ Kärstnä
‘Karsten ~ Carsten; 
Kristina’
Okahvie ‘Ⱥɝɚɮɶɹ’ Huotari ‘Ɏɟɞɨɪ’ Hannu ‘Johannes’ Rein ‘Reinhard, Reinhold’
Marina ‘Ɇɚɪɢɧɚ’ Šimana ‘ɋɟɦɟɧ’ Simo ‘Simeon’ Andri ~ Andre
Lukki ‘Ʌɭɤɟɪɶɹ’ Miihkali ‘Ɇɢɯɚɢɥ’ Maija ‘Maria’ Hindo ~ Hindu ‘Heinrich’
Tuarie ‘Ⱦɚɪɶɹ’ Tiitta ‘Ɍɢɬ’ Juho ‘Johannes’ Mats
Usti ‘ɍɫɬɢɧɶɹ’ Tero ‘Ɍɟɪɟɧɬɢɣ’ Esko ‘Eskil, Esaias’ Matu
Muarie ‘Ɇɚɪɢɹ’ Vaske ‘ȼɚɫɢɥɢɣ’ Laur ~ Laar
Paro ‘ɉɪɚɫɤɨɜɶɹ’ Suava ‘ɋɚɜɜɚ’ Jaaska ~ Jaska ‘Jakov’
Varvana ‘ȼɚɪɜɚɪɚ’ Teppo ‘ɋɬɟɩɚɧ’ Jakap ~ Jakob ‘Jakob’
Ulitta ‘ɍɥɢɬɚ’ Il’l’a ‘ɂɥɶɹ’ Peedo ~ Peedu
Vassi ‘ȼɚɫɢɥɢɫɚ’ Karppa ‘Ʉɚɪɩ’ Paal ‘Paulus’
Ol’ka ‘Ɉɥɶɝɚ’ Mikittä ‘ɇɢɤɢɬɚ’ Ott ‘Ottokar, Ottomar’
Ulli ‘ɍɥɶɹɧɚ’ Ohvo ‘Ⱥɮɚɧɚɫɢɣ’ Toomas
Jeli ‘ȿɥɟɧɚ’ Pekka ‘ɉɟɬɪ’ Mihkli ~ Mihkle





Hanna  +DQQDQNLYL 0|ONPaula  3DXODQQLHPL 9XRNKaisa  .DLVDQODNãL 
ýHQD .DLVDQODPSL /XXV Erkki  (UNNLOlQSHOWR -\YO " Heikki - Heikinaho 
.RVW+HLNLQQLHPL-\VN"Osko2VNRQOLHWH.RVWKalle.DOOHQPlNL8KWAarne 
±$DUQHQSHOWR3RQNEsko(VNRO¶DQNLLPD+DLNRisto5LVVRQSHOWR$NNMQH
.DLNNL QlPl QLPHW RQ WDOOHQQHWWX SllDVLDVVD 9LHQDQ .DUMDODQ OlQVLRVLVVD PLNl

















Karjalaiset nimet Suomalaiset nimet Karjalaiset nimet Suomalaiset nimet
Huoti ĺ Heikki Katti ĺ Kerttu
Iivana ĺ Juho Miikkula ĺ Niilo
Vihtora ĺ Vil’kel’ma Olka ĺ Oili
Iro ĺ Irja Ossippa ĺ Jooseppi
Jarassima ĺ Jalmari Riiko ĺ Risto
Joukenie ĺ Jenni Tanila ĺ Taneli
Jyrki ĺ Yrjö Vasselei ĺ Ville, Vilho
0XLQDLVDLNDQD NDUMDODLVLOOD RQ ROOXW YlULNlV MD YDLKWHOHYD HVLNULVWLOOLQHQ HWXQLPLVW|










Ahol’anlampi Agujev, Ahonen Latvajärvi
Ahmonpuoli Rosomahin (ahma ’rosomaha’) Nogeuš
Karhulantermä Kargujev, Karhunen Latvajärvi
Läykynniemi Lävkujev Piizmalakši
Malisenlampi Malikin Vuonnini





Šallinpiä Sallijev, Sallinen Kontokki
Tiilikänniemi Tilikov Katošlampi
Tuhkasenvuara, Tuhkala Tuhkin Haikol’a, Tuhkala
Vatasenlakši Vadajev, Vatanen Kostamuš
.XWHQHGHOOl MR WRGHWWLLQNDLNNLHOlLPHQVLVlOWlYLVWlPllULWHRVLVWDHLYlWNXXOX LKPLVHHQ
YLLWWDDYDDQU\KPllQ1LLGHQMRXNRVVDRQMRLWDNLQYDUPRMDKHQNLO|QQLPLNDQWDLVLDPllULWWHLWl













































Häränniemi (härkä ‘hirvas, härkä’) Tollonjoki
Kiekinoja (kiekki ‘hiirenhaukka’) Malvieni
Koppalanranta (koppala ‘koppelo’) Vuokkiniemi








Luikanšuo (luikka ‘hanhi’) Kostamuš
.DLNNL HGHOOl PDLQLWXW HVLPHUNLW RVRLWWDYDW HWWl 9LHQDQ HWXQLPLVW||Q SDUKDLWHQ
YDNLLQWXQHLWDRYDW OLQQXVWRRQ OLLWW\YlWDSSHOODWLLYLW6DPDQODLQHQ WLODQQHRQPXRGRVWXQXW
P\|V6XRPHVVD MRVVD9LOMR1LVVLOlQROHWXNVHQPXNDDQ OLQQXVWRRQNXXOXYLD OLVlQLPLl
DQQHWWLLQXVHLQ OLQQXVWDYLOOH LKPLVLOOH1HVDDWWDYDWYLLWDWDP\|VQLPHWWlYlQUXXPLLOOLVLLQ
WDLKHQNLVLLQRPLQDLVXXNVLLQ 1LVVLOl/LVlNVL WlKlQU\KPllQNXXOXYDWP\|V 


























6. LYHYT KATSAUS VÄITÖSTUTKIMUKSEEN   
 KUULUVIIN ARTIKKELEIHIN JA NIIDEN TULOKSIIN
6HXUDDYDVVD HVLWHWllQ DUWLNNHOLYlLW|VNLUMDDQ NXXOXYLHQ DUWLNNHOLHQ O\K\W NXYDXV VHNl
WXWNLPXNVHQNHVNHLVHWWXORNVHW$UWLNNHOLWMDQLLVVlHVLWHWW\DOXHHQDVXWXVKLVWRULDDYDODLVHYD




SllWHOPlW SHUXVWXYDW HQVLVLMDLVHVWL HULODLVWHQ QLPLPDOOLHQ PDDQWLHWHHOOLVHHQ OHYLNNLLQ
6DPDOODWDXVWDWLHWRQDRQNl\WHWW\P\|VPXLWDPHWRGHMDMDPXLGHQWLHWHHQDORMHQDLQHLVWRMD
PPKLVWRULDOOLVWD WLHWRD MDDOXHHQDVXWXNVHVWDNHUWRYDDPXLVWLWLHWRD MRWNDDQWDYDWXXWWD
LQIRUPDDWLRWDVHNlWl\GHQWlYlWMDWlVPHQWlYlWROHPDVVDROHYDDSDLNDQQLPLDLQHLVWRD








SDLNDQQLPLVW|Q Nl\W|VWl HWQRKLVWRULDOOLVHQD OlKWHHQl VHNl WXWNLPXNVHVVD Nl\WHW\Q
QLPLVW|KLVWRULDOOLVHQWXWNLPXVPHQHWHOPlQWHRUHWWLVWDWDXVWDD
1LPLVW|WXWNLPXV RQ RVRLWWDQXW HWWl SDLNDQQLPHW PXRGRVWXYDW WLHWW\MHQ UDNHQQH
MD OHNVLNDDOLVVHPDQWLVWHQPDOOLHQPXNDDQ 7lPl WDSDKWXX VLWHQ HWWl LKPLQHQ NLHOHQ
RPDNVXHVVDDQRPDNVXXP\|VKlQWl\PSlU|LYlQSDLNDQQLPLMlUMHVWHOPlQ.XQKlQMRXWXX
DQWDPDDQQLPLlPDDQWLHWHHOOLVLOOHNRKWHLOOHXXGHOODDVXPDDOXHHOODKlQNl\WWllVDPRMD








$UWLNNHOLVVDNlVLWHOOllQN\V\P\VWl MRNDNRVNHHVDDPHODLVHQ MD LWlPHUHQVXRPDODLVHQ
QLPLNHUURVWXPDQLGHQWL¿RLPLVHQMDHURWWDPLVHQRQJHOPDD9LHQDQ.DUMDODQSDLNDQQLPLVW|VVl
7RGHWDDQ HWWl WXWNLMDQ WHKWlYlQl RQ WlVVl WDSDXNVHVVD VHOODLVWHQ NLHOHQDLQHVWHQ WDL
LGHQWL¿RLQQLQNULWHHULHQHWVLPLQHQMRLGHQDYXOODS\VW\WllQHURWWDPDDQQlLGHQNLHOHOOLVWHQ
















NDUMDODLVSHUlLVLl QLPLPDOOHMD HVLPNilosRyhjä MRWND WDYDWDDQ WRLVDDOWD /DDWRNDOWD
9LHQDDQ6HHVMlUYHQNDXWWDYLHYlQUHLWLQYDUUHOODWRLVDDOWD/DDWRNDOWD9LHQDQPHUHOOHHQWLVHQ











MD KLVWRULDOOLVLD MRKWRSllW|NVLl 9LHQDQ .DUMDODQ DVXWWDPLVHQ NURQRORJLDVWD DVXWXNVHQ
OHYLlPLVVXXQQLVWD MD UHLWHLVWl VHNl VLLWl NXLQND HULODLVHW HWQLVHW U\KPlW VDDPHODLVHW
KlPlOlLVHWVDYRODLVHWMDYHQlOlLVHWRYDWRVDOOLVWXQHHW9LHQDQ.DUMDODQDVXWWDPLVHHQ
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Lyhyt katsaus väitöstutkimukseen kuuluviin artikkeleihin ja niiden tuloksiin
6.2. SAAMELAINEN ASUTUS KARJALASSA (SUSA 94, 2013).
7RLQHQDUWLNNHOLNHVNLWW\\.DUMDODQVDDPHODLVWDDVXWXVWDNRVNHYLLQN\V\P\NVLLQ$UWLNNHOL











7lUNHll LQIRUPDDWLRWD VDDPHODLVLVWD MD KHLGlQ HUlWDORXGHVWDDQ RQ ROHPDVVD P\|V
NDUMDODLVWHQ MDYHQlOlLVYlHVW|QSHULPlWLHGRLVVD.DUMDODLVN\OLHQ WLHQRLOOD WDYDWDDQ OLVlNVL






PXUWHLGHQ ODLQDVDQDVWRVVD MD HULW\LVHVWL SDLNDQQLPLVW|VVl 6DDPHODLVSHUlLVWl QLPLVW|l
Karjalassa ei ole toistaiseksi tutkittu kokonaisuutena, mutta artikkelissa on yritetty kartoittaa 











6DDPHODLVWHQ KLVWRULDOOLVLVVD OlKWHLVVl VlLO\QHLVVl KHQNLO|QLPLVVl KHUlWWll KXRPLRWD
VHVHLNNDHWWlRVDDVLDNLUMRLVVDHVLLQW\QHLVWl ODSSDODLVWHQKHQNLO|QQLPLVWlRQNDUMDODLVLD








\OHLVNXYDXV MD VDPDOOD VRYHOWDHQ HUL DORMHQ OlKGHDLQHLVWRD RQS\ULWW\ VDDPDDQXXWWD MD
WDUNHPSDD WLHWRD VDDPHODLVYlHVW|QKLVWRULDQ HUL YDLKHLVWD Q\N\LVHQ.DUMDODQ WDVDYDOODQ
DOXHHOOD
6.3 DOSTATOČNO LI JEMSKIH TEORIJ?  
 (ONOMASTICA URALICA 7/2008).
$UWLNNHOLVVDNlVLWHOOllQN\V\P\NVLlMRWNDNRVNHYDWKlPlOlLVWHQPDKGROOLVWDHUlQNl\QWLlMD
KlPlOlLVDVXWXNVHQROHPDVVDRORD.DUMDODQWDVDYDOODQDOXHHOOD
9HQlOlLVLVVl DVLDNLUMRLVVD HVLLQW\YlQ HWQRQ\\PLQ jem’ KlPH NRVNHYDQ DLKHHQ
WLHWHHOOLVHQNlVLWWHO\QDOXOOHSDQLMDQDROL$&/HKUEHUJ MRNDMXONDLVLYXRQQD
artikkelin Über die Wohnsitze der Jemen+lQHQMlONHHQVlWlVWlN\V\P\NVHVWlVRYHOOHWWXQD
9HQlMlQDOXHHVHHQNlYLYlWNHVNXVWHOXDPRQHWPHUNLWWlYlWVXRPDODLVHWMDYHQlOlLVHWWXWNLMDW





DOXH9lHVW|QPXXWRVWD OlQWLVHVWl6XRPHVWDPDKGROOLVHVWL WRGLVWDYDWHämeh(en)-alkuiset 
SDLNDQQLPHWVHNlPXXWSDLNDQQLPLPDOOLWMRWNDNXXOXYDW6XRPHQQLPLVW|VVlKlPlOlLVW\\SSLHQ
MRXNNRRQPPLäpikäytävä, Oulu-, Kemi-, Reväs-, Vekara-, Köyry-, Loukku-, KilpiMQH
Häme(en)DONXLVLDSDLNDQQLPLlRQWDSDQDSLWll6XRPHVVDQ\N\LVHQ+lPHHQSXROHOWD














Lyhyt katsaus väitöstutkimukseen kuuluviin artikkeleihin ja niiden tuloksiin
DVLDNLUMDOlKWHHWVHNl9LHQDQPHUHQUDQQLNROODWDOOHQQHWXWSDLNDQQLPHW(VLPHUNLNVLYXRGHQ
DVLDNLUMDVVDPDLQLWDDQ6XPDQYRORVWLVVDFetkovskaja Jamleninin +lPlOlLQHQ












2Q NXLWHQNLQ RWHWWDYD KXRPLRRQ VH HWWHL NDLNNLHQHämeh-alkuisten paikannimien 
SRKMDQDYRLROODHWQRQ\\PL2VDWlPlQNDOWDLVLVWDQLPLVWlYRLROODVLGRNVLVVDHVLPHUNLNVL
VLLKHQPLOODLVHNVLQLPHQDQWDMDNRNLNRKWHHQYDODLVWXNVHQ MDQHROLVLYDWVLWHQ\KWH\GHVVl





6.4 SAVOLAISTEN OSUUS VENÄJÄN KARJALAN    
 ASUTTAMISESSA PAIKANNIMISTÖN VALOSSA  
 (HISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA 3/2012).
7XWNLPXNVHVVDSRKGLWDDQN\V\P\VWlPLWHQ6XRPHQ MD.DUMDODQQLPLVW|WYRLYDWYDODLVWD
DOXHHQ DVXWXVKLVWRULDD 7lVVlNLQ DUWLNNHOLVVD S\ULWllQ VRYHOWDPDDQ QLPLVW|QWXWNLPXVWD
DVXWXVKLVWRULDQWXWNLPXNVHHQMDQlLQVDDPDDQXXWWDMDWDUNHPSDDWLHWRD.DUMDODQYlHVW|Q
DONXSHUlVWl






$UWLNNHOLVVDNlVLWHOOllQNXXWWDQLPLPDOOLDPPSavo(n)-, Pakala(inen), Hoikkajärvi 





9HQlMlQ.DUMDODVVD VXKWHHOOLVHQ QXRULD MD SHUlLVLQ SDUKDLPPDVVDNLQ WDSDXNVHVVD YDVWD
OXYXQDOXVWD9HUWDLOXDOXHHNVLVRSLLWlVVlWDSDXNVHVVD.DLQXXQQ\N\LQHQDVXWXVMRND
DONRLPXRGRVWXDMXXULOXYXQDOXVVD
.lVLWHOW\MHQ SDLNDQQLPLHQ VXKWHHOOLVHVWD QXRUXXGHVWD WRGLVWDD P\|V QLLGHQ NRNR
NRVND VXXULQRVDQLPLVWl HVLLQW\\SLHQWHQSDLNNRMHQ\KWH\GHVVl2QP\|VPDKGROOLVWD




6.5 K PROBLEME FORMIROVANIJA NASELENIJA  
 ZAPADNOGO POBEREZHJA BELOGO MORJA  
 (PO DANNYM TOPONIMII) (FINNO-UGORSKAJA  
 TOPONIMIJA V AREAL’NOM ASPEKTE/2007).
7XWNLPXNVHQ YLLGHQQHQ DUWLNNHOLQ DLKH RQ 9LHQDQPHUHQ OlQVLUDQQLNRQ DVXWWDPLQHQ
SDLNDQQLPLWLHWRMHQ YDORVVD$UWLNNHOLQ WXWNLPXVPHWRGL RQ W\SRORJLVPDDQWLHWHHOOLQHQ
7DYRLWWHHQDRQHULW\\SSLVWHQSDLNDQQLPLPDOOLHQOHYLNNLHQVHOYLWWlPLQHQMDQLLGHQWXONLQWD
7XWNLPXNVHQ SllWDYRLWWHHQD ROL O|\Wll UDQQLNNRVHXGXQ QLPLVW|VWl VHOODLVLD VHNl











9DUKDLVLQ OXRWHWWDYDVWL LGHQWLILRLWDYLVVD ROHYD YlHVW| PHUHQ OlQVLUDQQLNROOD ROL
DONXSHUlOWllQVDDPHODLVWD7lVWlWRGLVWHHQDRYDWOXYXQDVLDNLUMDDLQHNVHWVHNlPRQHW
VDDPHODLVSHUlLVHW SDLNDQQLPHW MD ODLQDVDQDW MRLWD WDYDWDDQ SRPRULDOXHHQ QLPLVW|VVl MD
NLHOHVVl0DKGROOLVHHQVDDPHODLVDVXWXNVHHQWDLVDDPHODLVWHQHUlVLMRLKLQYLLWWDDP\|VDLQDNLQ
osa Lap-, Lob- ja Lop µ/DSLQ /DSSDODLVHQ¶ DONXLVLVWDSDLNDQLPLVWl MRLWD HVLLQW\\
PHONHLQ MRNDLVHQUDQQLNNRN\OlQQLPLVW|VVl6DPDOOD9LHQDQPHUHQUDQQLNNRɚNRVNHYLVVD
70





8VNRWDDQ HWWl VDDPHODLVHQ DVXWXNVHQ WLODOOH UDQQLNNRVHXGXOOH RQ WXOOXW NDUMDODLVWD
DVXWXVWD(LVLWHQROHVDWWXPDDHWWl9LHQDQPHUHQOlQVLUDQQLNRD9LHQDQ.HPLVWl.DQWDODKWHHQ
















DVXWXNVHQ SDLNDQQLPLVWl MllQHH SLLORRQ NllQQ|VODLQRLQD 7lVWl NLHOLL PP PXXWDPD
QLPLVW|VVlHVLLQW\YlYHQlMlQNLHOLQHQQLPL(VLPHUNLNVL.LHUHWWLMRHVVDRQNRVNLQLPHOWl
Sem’ plesov µVHLWVHPlQ VXYDQWRD¶9RLGDDQ ROHWWDD HWWl WlPl QLPL RQ NDUMDODQNLHOLVHQ
nimimallin 6HLþHQRLNLHµVHLWVHPlQVXYDQWRD¶VXRUDNllQQ|V1MXKþDMRHVVDRQP\|VMRHQSROYL
QLPHOWläXUDYNDNDQWDQDRQNXUNLVDQDMRQNDQLPLRQQlKWlYlVWLPHWDIRULVHQMRHQPXWNDD
tarkoittavan KurenpolviPDOOLQNllQQ|V6DPDOOD WLHGRVVDRQVHOYLl WDSDXNVLD MRLVVDYRL
QlKGlPROHPSLLQNHUURNVLLQNXXOXYLDQLPLl(VLPHUNLNVL1MXKþDQDVXNNDLGHQVarzanga-
pelto sijaitsee melko suurikokoisen .RQLþHNQLPLVHQNLYHQYLHUHVVl.LYHQQLPLRQLOPHLQHQ
NllQQ|VODLQDNDUMDODLVHVWDQLPHVWlYUWNDUvarzaYHQNRQLþHN¶YDUVD¶9DVWDDYDHVLPHUNNL
RQP\|V0XVWDMRHQN\OlQQLPLVW|VVlâþHWLQVNLQLPLVHQSHOORQYDULDQWWLQDYUWYHQãþHWLQD 
µSDUUDQVlQNLVLDQKDUMDVµRQPXRWR7XNDþ, jonka kantana on karjalankielinen muoto 
7XNDþþXYUWWXNNDµKLXV¶MRKGLQþþX!µVlQNL¶7lKlQU\KPllQNXXOXXP\|V9LHQDQ
.HPLVVlWDOOHQQHWWXäHOH]Q\MHYRURWDNDUMRautaveräjäW\\SSL
.DUMDODLVSHUlLVWHQSDLNDQQLPLHQ MRXNRVVD RQP\|V VHOODLVLD PPMal’l’a-, Nilos-, 
Rautaveräjät, Lakkapiä, Jylmäkkä-, Röksä-, Haisuja MRLGHQ OHYLNNLlYRLGDDQNl\WWll
WRGLVWHHQDNDUMDODLVDVXWXNVHQOHYLlPLVHVWlNDUMDODQKHLPRQV\GlQVHXGXOWDNRKWL9LHQDQPHUHQ
UDQQLNNRD 1LLGHQ OHYLNLQ DYXOOD RQ PDKGROOLVWD WHKGl KDYDLQWRMD P\|V DVXWXNVHQ
OHYLlPLVUHLWWHLVWDMDNURQRORJLDVWD
71
9HQlMlQNLHOLQHQ QLPLVW| WRGLVWDD HWWl 9LHQDQPHUHQ UDQQLNNR ROL DLNRLQDDQ P\|V
PXLGHQHWQLVWHQ U\KPLHQPLJUDDWLRLGHQPllUlQSllQl7lKlQYLLWWDDVXRPDODLVSHUlLVWHQ







Velikij-, Ostrec2VWUHþ-, -moh, ljaga, posad, ãþLQDɳɢɧɚLKD




6.6 VIENAN KARJALAN ”SUOMALAISLÄHTÖINEN” VÄESTÖ:  
 TULKINNAN ONGELMIA
9LLPHLVHVVl WRLVWDLVHNVL MXONDLVHPDWWD MllQHHVVlDUWLNNHOLVVDNHVNLW\WllQSHULPlWLHWRLKLQ 
MRWNDNHUWRYDW9LHQDQ.DUMDODQDVXWWDPLVHVWDMDQLLGHQWXONLQQDQPDKGROOLVXXNVLVWD
0XLVWLDLQHLVWR RQ WRLPLQXW MR SLWNllQ WXWNLMDQ DUJXPHQWDDWLRQ VHOYHQWlMlQl MD VLLWl










WRGHOOLVLD WDSDKWXPLD MD KHQNLO|LWl MD RVD RQ VHNRLWWXQXWWD WLHWRD 3LWllPXLVWDDP\|V








Lyhyt katsaus väitöstutkimukseen kuuluviin artikkeleihin ja niiden tuloksiin
KLVWRULDVWDNHUWRYLVWDSHULPlWLHGRLVWDRVRLWWDXWXL WRGHNVLVHNlKLVWRULDOOLVWHQ OlKWHLGHQHWWl












HWWl DVXWXVYLUWDXNVLHQ VXXQWD RQ \OHHQVl OlQQHVWl MD ORXQDDVWD NRLOLVHHQ MD SRKMRLVHHQ
3HULPlWLHGRW  NHUWRYDWPP VLLWl HWWl RVD9LHQDQ VXYXLVWD RQ YDQKDD ODSSDODLVSHUXD
6DPDOOD VDDGDDQ WLHWll HWWlPXXWDPD VXNX RQ WXOOXW9LHQDDQ.DUMDODQ NHVNLRVLVWD MD




VXXQWDXWXQHHQPXXWRQ MlONHLVHQlDLNDNDXWHQDRVDNDUMDODLVVXYXLVWDPXXWWL VLHOWl WDNDLVLQ
Q\N\LVHQ.DUMDODQWDVDYDOODQDOXHHOOH
1RLQ NROPDQQHV 9LHQDVVD WDOOHQQHWXLVWD SHULPlWLHGRLVWD NHUWRR VXNXMHQ WXOOHHQ
Q\N\LVHQ6XRPHQ HOL VLOORLVHQ5XRWVLQ SXROHOWD1lLGHQ DVXWXVWDULQRLGHQSRKMDOWD RQ
PXRGRVWXQXW NlVLW\V MRQNDPXNDDQ/lQVL9LHQDQ DVXWXV RQ V\QW\Q\W6XRPHVWD PP
6DYRVWDNlVLQ(VLPHUNLNVL0DWWL3|OOlPDLQLWVHHHUllVVlDUWLNNHOLVVDDQ3|OOlHWWl
NROPHQVDGDQYXRGHQDLNDQD6XRPHQSXROHOWDVDDSXL9LHQDDQDUYLROWDYDMDDWWXKDWVLLUWRODLVWD
.XLWHQNDDQ DLQDNDDQ ±OXYXQYHQlOlLVLVVl9LHQDD NRVNHYLVVD DVLDNLUMRLVVD HL
PDLQLWD DOXHHOOHPXXWWDQHHQ VXXUWDPllUll5XRWVLQDODPDLVLD$LQRDDLNDNDXVL MROORLQ
DVLDNLUMRLVVDRQ´PHONRLQHQ´PllUl6XRPHVWDPXXWWDQHLWDLKPLVLl\KWHHQVlKHQNLO|l
RQ±YlOLQHQDLNDMDVHNRVNHH5HSRODQSRJRVWDDýHUQMDNRYD7lVWl
NLHOLL VHNLQHWWHL9LHQDVVDHVLLQQ\PRQLDNDDQVXNXQLPLl MRWND WXQQHWWDLVLLQHVLPHUNLNVL
VDYRODLVDOXHLOODPP.DLQXXVVDMD.XXVDPRVVD1LPLVW|QNllQYDORVVDHLYRLGDDLQDNDDQ
















3HULPlWLHWRMHQ PXNDDQ HUlLGHQ VXNXMHQ HVLLVlW WXOLYDW 9LHQDDQ Q\N\LVHQ
VDYRODLVPXUUHDOXHHQSRKMRLVRVLVWDMRWNDROLYDWYLHOlOXYXOODNDUMDODLVWHQMDVDYRODLVWHQ
HUlPDDDOXHLQD 7llOOl WDSDKWXL YXRVLVDGDQ SXROLYlOLVVl NLLQWHLWl NDUMDODLVVDYRODLVLD
NRVNHWXNVLD 7lVWl WRGLVWHLQD RYDW PP Savo(n)DONXLVWHQ SDLNDQQLPHW0XRGROOLVHVWL
3LHQ6DYRDLQDNLQVHQLWlRVDNXXOXLHQQHQ7l\VVLQlQUDXKDDHQQHQY9HQlMlOOH
7lWHQ WHRUHWWLVHVWLRVDOXYXQ9LHQDQXXGLVDVXNNDLVWDVDDWWRLROODQLLGHQNDUMDODLVWHQ
MlONHOlLVLl MRWND OXYXQ SXROLYlOLVWl DONDHQ DONRLYDW SDHWD .lNLVDOPHQ OllQLVWl
SRKMRLVHHQYHURWXNVHQNLULVW\PLVHQVRWDWRLPLHQMDRSULWãQLQDQWDNLD.DWWDYDDWXWNLPXVWD
WlVWl WXWNLPXVRQJHOPDVWDHL WRLVWDLVHNVLROH WHKW\PXWWDHVLPHUNLNVLKLVWRULRLWVLMD$OHNVL
äXNRYPDLQLWVHHHWWlMRSHONlVWllQ.XUNLMRHQSRJRVWDVWDPXXWWL±YlOLVHQlDLNDQD
\OLKHQNLO|l6XXULQRVDKHLVWl OlKWLNRWLVHXGXOWDDQ±YlOLVHQlDLNDQD MROORLQ



















ROLVL VDDSXQXW9LHQDQ DOXHHOOH DLQDNDDQ DVXWWDPLVHQ SllYDLKHHVVDPHUNLWWlYllPllUll
VXRPDODLVOlKW|LVWl YlHVW|l.RNR5HSRODQ SRJRVWDVWD RQ YXRVLHQ ± YlOLVHQl
74
Lyhyt katsaus väitöstutkimukseen kuuluviin artikkeleihin ja niiden tuloksiin
DLNDQD WLHWRDYDLQ WlOODLVHVWD KHQNLO|VWl$VLDNLUMDQ\KWH\GHVVl HL DLQDPDLQLWD HWWl
PXXWWDQXWLKPLQHQROLVLNDVWHWWXRUWRGRNVLVHHQXVNRRQ0XXWDPDWDSDXVPXXWRVWD5XRWVLQ
SXROHOWD WLHGHWllQP\|V3DDQDMlUYHQQDDSXULSRJRVWDVWD PP+DLNRODVWD MD6XYDQQRVWD
VHNl P\|KHPPLQ -\VN\MlUYHQ NXQWDDQ NXXOXQHLVWD 3LLVPDODKGHOWD MD +LLVLMlUYHOWl 
3|OOl   (L WLHGHWl MlLYlWN| QlPl KHQNLO|W S\V\YlVWL DVXPDDQ9LHQDDQ YDL



















SDOHRHXURSSDODLVLVWD NLHOLVWl RQ VXEVWUDDWWLODLQRMD Q\N\LVLVVl VDDPHODLVNLHOLVVl MDPP
.DUMDODQ QLPLVW|VVl MRVVD HVLLQW\YLOOH SDLNDQQLPLOOH HL XVHLQNDDQ O|\G\ YDNXXWWDYDD




5DXWDNDXGHOOD MD YDUKDLVNHVNLDLNDQD .DUMDODVVD NHKLWW\L PHWVlVDDPHODLQHQ NXOWWXXUL





YHVLVW|MHQ MD PDDVWRNRKWHLGHQ QLPLl 3DLNDQQLPLHQ SRKMDOWD YRLGDDQ P\|V SllWHOOl
HWWl .DUMDODVVD SXKXWWLLQ NLHOLPXRWRMD MRWND SRLNNHVLYDW Q\N\LVLVWl VDDPHODLVNLHOLVWl













WDVDYDOODQ HWHOlRVDVVD DVXQHLVWDYHSVlOlLVLVWl7RLVDDOWD HL YRLGDP\|VNllQ VXONHDSRLV
PDKGROOLVXXWWDHWWlNDUMDODLVWHQYDUKDLVHWHUlUHWNHWVXXQWDXWXLYDWQ\N\.DUMDODQDOXHHOOH
MRYLLNLQNLDMDOODYDLNNDWlVWlHLROHNDDQPLQNllQODLVWDWRGLVWXVDLQHLVWRD9LHQDQ.DUMDODQ























/lQVL6XRPHVWDSRKMRLVHHQ OLVllQW\LYlW UDXWDNDXGHQ ORSSXXQPHQQHVVl6XRPXVVDOPHQ
SROWWRKDXGDWWRGLVWDYDWP\|VHWWHLN\V\P\VROOXWNRYLQO\K\WDLNDLVLOODUHWNLOOlNXROOHLVWD
VHOODLVLOODQDLVLDHL OLHQHROOXWPXNDQD(VLPHUNLNVL.LYLVDDUHQYDLQDMDSROWHWWLLQ Wl\VLQ
OlQVLVXRPDODLVHVVD DVXVVD MD VLWl YRLGDDQ SLWll MRNVHHQNLQ YDUPDQDPHUNNLQl KlQHQ











9LHQDVVDWDOOHQQHWXWKlPlOlLVSHUlLVHWQLPLW\\SSLWPPLäpikäytävä, Oulu-, Kemi-, Reväs-, 
Vekara-, Köyry-, Kilpi-, Loukku MQHRYDW WRGLVWHLQDDOXHHOOH+lPHHVWl VXXQWDXWXQHVWD
HUlUHWNHLO\VWlMDNDXSDQNl\QQLVWl
0DUWWL+XXUUHROHWWDDHWWlOXYXQDOXVWDDONDHQ%MDUPLDQ9LHQDQPHUHQ\PSlULVW|Q
PHQHWHWW\l NDXSDOOLVHQ PHUNLW\NVHQVl OlQVLVXRPDODLVWHQNLQ NLLQQRVWXV 9LHQDQPHUHQ
VXXQWDDQYlKHQLMDVLWlPXNDDOlQVLVXRPDODLVHWO|\G|W.DLQXXVWDORSSXYDW+XXUUH
9RLGDDQ NXLWHQNLQ YDURYDLVHVWL ROHWWDD HWWl PDWNRMD NRKWL 9LHQDD WHKWLLQ P\|V
P\|KlLVHPSLQl DLNRLQD 0XXWHQ RQ YDLNHD VHOLWWll KlPlOlLVSHUlLVWHQ QLPLW\\SSLHQ
ROHPDVVDRORD.DUMDODVVD 3DLNDQQLPLW\\SLW OLLWW\YlWPDKGROOLVHVWL  MD OXYXQ
YlOLVHHQDLNDNDXWHHQ MROORLQ9LHQDDQDONRLPXRGRVWXDNLLQWHllNDUMDODLVDVXWXVWDVDPDOOD
+lPHHVWl9LHQDDQVXXQWDXWXYLHQPDWNRMHQNXLWHQNLQMDWNXHVVD
(ULW\LVHVWL KHLPRQQLPLLQ OLLWW\YlW SDLNDQQLPHW V\QW\YlW NRQWDNWLHQ VHXUDXNVHQD






NDQVVDNl\PLVLVVl0LNlOL WlPl ROHWXV SLWll SDLNNDQVD OlQVLVXRPDODLVWHQ QLPLPDOOLHQ
ROHPDVVDROR WRGLVWDDPDKGROOLVHVWL VLLWlHWWl OlQQHVWl WXOOHHOODYlHVW|OOlROL MRQNLQODLQHQ
N\WN|VDOXHHVHHQKLVWRULDQYDUKDLVHVVDYDLKHHVVD
0DKGROOLVHVWD OlQVLVXRPDODLVWHQHUlUHWNHLO\VWl MDNDXSDQNl\QQLVWlVHNlQLLGHQP\|Wl



















6DYRODLQHQQLPLVW|9LHQDQ.DUMDODQQLPLVW|VVlRQ OHYLNLOWllQNRPSDNWL MD UDMRLWWXX
SllDVLDVVD 9LHQDQ OlQVLRVLLQ ,OPLVDDGXW VDYRODLVSHUlLVHW QLPLPDOOLW PP Hoikka-, 
Pahakala(inen), Kolmisoppi, Hietajärvi-,-puro, -vesiMQHYLLWDDYDWHSlLOHPlWWlVDYRODLVHHQ
DVXWXNVHHQMRNDOHYLVL.DUMDODDQ6XRPHQLWlRVLVWDMRVNXVMDOXYXOOD6DPDOOD
VXXULQRVDVDYRODLVSHUlLVLVWlSDLNDQQLPLPLVWlHVLLQW\\WXWNLWXOODDOXHHOODYDLQ\NVLWWlLVLQl
QLPLQl$LQRDQDSRLNNHXNVHQDDLQHLVWRVVDRQpuro-nimimalli, jolla on laajempi levikki 
PXLKLQQLPLPDOOHLKLQYHUUDWWXQD2QNXLWHQNLQPDKGROOLVWDHWWlODDMHPSLOHYLNNLWRGLVWDD
-puroQLPLPDOOLQ WXOOHHQHUlLVVl WDSDXNVLVVDNl\WW||QYDLQYlKlQDLNDD VLWWHQ9HQlMlQ




NLHOHQRSHWXNVHHQ.DUMDODVVD±OXYXOOD MROORLQ VXRPLROL.DUMDODQ WDVDYDOODQ
YLUDOOLQHQNLHOLMDVLWlRSHWHWWLLQNRXOXLVVDNDLNNLDOOD.XWHQWLHGHWllQpuro on kirjakielinen 
VDQDMDVHRWHWWLLQNl\WW||QPDKGROOLVHVWLMXXULDOXHLOODMRLVVDNDUMDODQNLHOLRQOlKHOOlVXRPHQ
NLHOWl MD \KWH\GHW6XRPHHQ MR SLWNllQ OlKHLVLl2SHWXNVHQ WXORNVHQD QLPLVW||Q OLHQHH
MXXUWXQXWXXVL´PXRGLNDV´ WHUPL.DUMDODQNLHOHQSXURDPHUNLWVHYlQRMDVDQDQPHUNLW\V
NLUMDVXRPHVVDRQ¶NDQDYDNDLYDQWR¶.X]PLQ±
(GHOOl HVLWHOO\Q LOPL|QYRLGDDQ VLWHQ NDWVRD NRVNHYDQ9LHQDQ.DUMDODQ SRKMRLV MD





7lWHQ9LHQDVVD WDOOHQQHWWXQLPLVW| WXNHHRVDOWDDQKLVWRULDOOLVWHQ OlKWHLGHQSHUXVWHHOOD










NRQWDNWLHQVXRPDODLVHQD UDMDSLQWDQD6DPDVWDVHLNDVWD WRGLVWDYDWP\|VSavo(n)-alkuiset 
SDLNDQQLPHW MRWNDYRLYDW ROOD6DYRVWD.DUMDODDQ VXXQWDXWXQHHQPXXWWROLLNNHHQP\|Wl






0DLQLWWDNRRQ HWWl 9LHQDD NRVNHYDQ DVXWXVKLVWRULDQ WXWNLPXNVHHQ YDNLLQWXQXW 
03|OOlQQlN|NXOPDHULW\LVHVWL9LHQDQ.DUMDODQOlQVLRVLHQYlHVW|QVXRPDODLVOlKW|LV\\GHVWl
HL RVRLWWDXWXQXW WlVVl WXWNLPXNVHVVD Wl\VLQ SHUXVWHOOXNVL 1LPLVW| YLLWWDD PP VLLKHQ


















9HQlOlLVYlHVW|Q DVXWWDPLQHQ 9LHQDQPHUHQ UDQQLNROOH HL ROOXW WRGHQQQlN|LVHVWL
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Kurk - Kurki - Kurgijevo
Laita/DLWDãDOPL/DLGDVDOPD
Lapu - Lapukka - Lapuka
Latv/DWYDMlUYL/DGYR]HUR
Lohi - Lohivuara - Spasvaraka
Luom - Luomarvi - Lomozero
Lusm/XVPD/XãPD
Luuš/XXãDOPL/XVDOPD




















































Kok - Kokora - Kokorino
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Vienan Karjalaksi sanotaan Venäjän Karjalan pohjoisosassa olevaa suurta aluetta, joka 
on ulottunut Vienanmereltä Suomen rajalle asti. Muutaman vuosisadan ajan (vuoteen 
1920) nykyinen Vienan Karjalan alue oli osa Arkangelin kuvernementin Vienan Kemin 
kihlakuntaa. Tämän takia Vienaa sanotaan vielä nykyäänkin joskus Arkangelin Karja-
laksi. Alueella on puhuttu varsinaiskarjalan pohjoismurretta, joka muistuttaa Suomen 
savolaismurteiden kainuulaismurteita. Vaikka alue on maailmankulttuurissakin tun-
nettu sieltä kerätyn kalevalamittaisen runouden ansiosta, on Vienan historiaa ja kult-
tuuria tutkittu vain vähän. Tässä artikkelissa sovellan nimistöntutkimusta asutushisto-
rian tutkimukseen ja pyrin näin saamaan uutta ja tarkempaa tietoa Vienan etnokult-
tuurisesta historiasta ja tämän alueen karjalaisten etnisestä alkuperästä.
Vienan paikannimistö1 muovautui toisen vuosituhannen aikana, jolloin alueen kar-
jalainen asutus syntyi kontakteissa sittemmin assimiloituneen saamelaisväestön ja Vie-
nanmeren rannikon venäläisten kanssa. Vienan Karjala sijoittui nykyisen Suomen ja 
Vienanmeren välisten yhdysteiden varteen, ja sen nimistössä heijastuvat muinaiset 
vesi- ja maataipaleet sekä se, miten eri etniset ja kielelliset ryhmät käyttivät niitä. Voi-
daan olettaa, että alueen asuttamisessa on ollut useampia vaiheita ja että väestöä on 
tullut useammasta suunnasta (Luoteis-Laatokan rannikolta, Hämeestä, Savosta, Itä-
Pohjanmaalta, Vienanmeren rannikolta ja Keski-Karjalasta). Tämä antaa mahdollisuu-
den todeta, että osa seudun paikannimistä on historiallisesti yhteydessä yllämaittujen 
alueiden kanssa ja niissä kuvastuvat väestön muuttoliikkeet nykyisen Suomen alueelta 
Vienan Karjalaan.
1. Tutkimuksen pohjana ovat Vienan Karjalasta kerätyt paikannimimateriaalit, joita säilytetään Ve-
näjän Tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin (ИЯЛИ) tie-





Paikannimistö on erinomainen historiallinen lähdeaines. Kerran annettu nimistö on 
yleensä säilynyt sukupolvesta toiseen, jos väestö on ollut jatkuvaa. Nimillä on ollut 
myös taipumusta siirtyä entiseltä asutusryhmältä seuraavalle, kun nämä ovat olleet 
keskenään tekemisissä. Näin nimistö on muodostunut ainutlaatuiseksi asutushistorian 
dokumentiksi, koska vanhat paikannimet palautuvat usein aikaan, jolta ei ole säilynyt 
muuta kielellistä informaatiota.
Paikannimien käyttö historian lähteenä on jo kauan ollut paljon käytetty metodi 
Suomen varhaishistorian tutkimuksessa (ks. esim. Kiviniemi 1971; 1977; Vahtola 1980). 
Paikannimistöä on perinteisesti pidetty keskeisenä lähteenä asutuksen tulosuuntien 
ja alkuperän selvittämisessä sekä monien kulttuurihistoriallisten kysymysten tutkimi-
sessa (vanhat kulkutiet, rajat jne.). Myös Vienan Karjalan paikannimistö antaa mah-
dollisuuksia samanlaisen metodiikan käyttöön ja alueen etnistä historiaa koskeviin 
päätelmiin. Sen avulla on mahdollista rekonstruoida aikaisempien vuosisatojen kult-
tuurihistoriallisia prosesseja ja yhteyksiä Fennoskandian raja-alueisiin.
Nimistöntutkimus on osoittanut, että paikannimet muodostuvat tiettyjen rakenne- 
ja leksikaalis-semanttisten mallien mukaan. Tämä tapahtuu siten, että kieliyhteisön jä-
sen kielen omaksuessaan omaksuu myös häntä ympäröivän paikannimijärjestelmän. 
Kun hän joutuu antamaan nimiä maantieteellisille kohteille uudella asuma-alueella, 
hän käyttää hyväksi lapsuudessaan oppimaansa paikannimijärjestelmää. Toisin sanoen 
asutuksen laajentuessa uudella alueella käytetään samoja rakenteellisia (esim. suffiksit), 
sanastollisia ja semanttisia malleja, jotka ovat tuttuja jo asutuksen lähtöalueella (Kivi-
niemi 1977: 6–7).
Nimistön muodosteisuuteen pohjautuu tässä artikkelissa käytetty typologis-maan-
tieteellinen menetelmä, joka on periaatteessa omiaan etnokielelliseen ja historialliseen 
tutkimukseen. Areaalimenetelmä, joka tavoittelee paikannimimallien levikkien selvit-
telyä ja niiden tulkintoja, ei ole levinnyt laajalle onomastiikkaan, koska sen käyttö edel-
lyttää suuria paikannimikokoelmia, joita on vähän. Esimerkiksi Venäjällä on olemassa 
vain yksi sopiva kortisto Uralilla Jekaterinburgin yliopistossa ja tästä syystä tämä tut-
kimusmenetelmä on Venäjällä vähän tunnettu. Suomessa sitä on paikannimistön tut-
kimuksessa käyttänyt mm. Jouko Vahtola (esim. Vahtola 1980), joka on saanut hyviä 
tuloksia Pohjois-Suomen asutushistorian tutkimuksessa. Menetelmä pohjautuu siihen, 
että monet paikannimimallit ovat levinneet selkeästi rajatulle alueelle, jonka muodos-
tuminen voi olla yhteydessä tietyn väestöryhmän ekspansioon ja etnisen alueen muo-
toutumisen historiaan. Käytän analyysissani yllä mainittua metodiikkaa nimistön tar-
kastelussa, koska Vienan Karjalan alueelta on kerätty rikas nimiaineisto. Toiseksi tämä 
alue on varsin sopiva mallimetodiikan käyttöön, koska se asutettiin melko myöhään, 
1500-luvulta alkaen, vaikka itämerensuomalainen eräkulttuuri tietysti oli kehittynyt 
alueella jo aikaisemmin.
Areaalimenetelmän tulokset riippuvat merkittävässä määrin kartoitettavien nimi-
mallien onnistuneesta valinnasta. Ei ole mahdollista käyttää kaikkia malleja. Esimer-
kiksi niemennimeä muodostava Mäntyniemi-malli tai järvennimeä muodostava Pit-
käjärvi-malli ovat tunnettuja kaikkialla itämerensuomalaisella alueella, minkä vuoksi 
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mallimenetelmän käyttäminen tässä tapauksessa on turhaa. Todellisten tuloksien saa-
mista varten pitää käyttää sellaisia malleja, joilla on rajallinen levikkialue ja jotka ovat 
ominaisia tietyille lokaalisille (paikallisesti rajatuille) väestöryhmille. Rajallinen (lo-
kaalinen) alue voi syntyä myös silloin, kun mallia on käytetty lyhyen aikaa (Kiviniemi 
1980: 329). Näin ollen tutkijan tehtävä rajoittuu tietyille kielimuodoille ominaisten ni-
meämismallien etsimiseen ja kartoittamiseen. Niiden levikin selvittämisen pohjalta on 
mahdollista tehdä etnolingvistisiä ja historiallisia johtopäätöksiä Vienan Karjalan asut-
tamisen kronologiasta, asutuksen leviämissuunnista ja -reiteistä sekä siitä, kuinka eri-
laiset etniset ryhmät (karjalaiset, saamelaiset, hämäläiset, savolaiset ja venäläiset) ovat 
osallistuneet Vienan Karjalan asuttamiseen.
Seuraavassa esitän muutaman vienankarjalaisen paikannimimallin areaalis-typo-
logisen analyysin. Paikannimitutkimuksen tietoja käytetään usein etnisten yhteisöjen 
muodostumista koskevien kysymysten ratkaisemisessa. Nämä tiedot viittavat heimojen 
muinaisiin asuttamisrajoihin, ja niiden avulla on mahdollista määrittää heimojen muut-
toliikkeen aika sekä reitit uusille asuma-alueille. Tässä suhteessa luotettavimpia ovat ne 
paikannimet, joiden määritteenä on etnonyymi. Tarkastelen ensin saamelaisten, sitten 
Länsi-Suomesta tulleiden, jaksossa 5 Itä-Suomesta ja Käkisalmen Karjalasta tulleiden 
nimimalleja ja jaksossa 6 venäläisperäistä ainesta Vienan Karjalan nimistössä.
 
3 Saamelaiset Vienan kanta-asukkaina
Tiedetään, että saamelaiset ovat Vienan Karjalan kanta-asukkaita, ja 1500-luvun lop-
pupuoliskon asiakirjojen perusteella on mahdollista todeta, että 1500- ja 1600-luvun 
vaihteessa lappalaisasutus kattoi melkoisen osan nykyistä Vienaa. Esimerkiksi vuodelta 
1552 Solovetskin luostarissa säilyneen asiakirjan (ote Kemin volostin erillisestä maakir-
jasta; АСМ: 114) ansiosta on mahdollista havainnoida lappalaisten asuinpaikkoja Vie-
nan Kemin volostin mailla vähän ennen vuonna 1552 tapahtunutta ruotsalaisten hävi-
tysretkeä. Tuolloin kastettuja ja kastamattomia lappalaisia asui seuraavissa asutuksissa: 
Topozero (nyk. Tuoppajärvi), Kistenga (nyk. Kiestinki), Kuito-ozero (nyk. Kuittijärvi), 
Valasreka (nyk. Valasjoki), Sonbo-ozero (nyk. Sombajärvi), Vopo-ozero (nyk. Vuopa-
järvi), Vedileozero, Vokšeozero (nyk. Vuoksjärvi), Kizreka (nyk. Kiisjoki), Šolopogja 
(Suolapohja), Kurgijeva (nyk. Kurki), Kargo-ozero, Ulmo-ozero (nyk. Ulmangijärvi), 
Muromozero (nyk. Muuramojärvi), Pilso-ozero (nyk. Pilzjärvi), Vongo-ozero (nyk. Von-
gajärvi), Keret'ozero (nyk. Kierettijärvi), Voronje ozero (nyk. Kuarnisjärvi), Kjalgozero 
(nyk. Kälkäjärvi), Kuzemozero (nyk. Kuuzemajärvi eli Prokkol'a). Näissä asutuksissa 
oli asiakirjan laatimisen aikaan yhteensä 18 taloa ja 20 kotaa. Asiakirjassa on lisäksi 
mainittu, että lappalaisia asuu myös muiden metsäjärvien asutuksissa, vaikka niiden 
nimityksistä ei ole tietoja. Valvontakirja kertoo siitäkin, että edellä mainitut asutukset 
ovat autioituneet ruotsalaisten hävitysretken takia. (АСМ: 114.)
Tunnetaan myös saamelaisten asuma-alueen samankaltainen kuvaus (Semjon Jure-
nevin Kemin ja Usmanan erillinen maakirja; MПИК) vuodelta 1591. Siitä puuttuu viisi 
aikaisemmin mainittua asutusta (Valasreka, Sombozero, Vopo-ozero, Kuito-ozero ja 




Rogozero (nyk. Ruogojärvi). Samoin 40 vuotta varhaisempi valvontakirja-asiakirja vuo-
delta 1591 kertoo, että vuoden 1589–1591 ruotsalaisten kanssa käydyn sodan, ns. pitkän 
vihan (1570–1595) seurauksena kaikki asiakirjassa mainitut lapinkylät oli taas tuhottu 
(MПИК: 325). Kuito-ozero nimisestä lappalaisasutuksesta on tietoja myös Lapin pogos-
tain valvontakirjassa vuodelta 1597. Siitä saamme tietää, että Kuittijärven seudulla muis-
tettiin ennen vuoden 1589 hävitysretkeä asuneen 33 lappalaista, jotka olivat joko saaneet 
surmansa tai paenneet muualle, mutta nyt viisi henkilöä oli palannut takaisin (ИК: 214–
215). Alueella on siis ollut varsin huomattavan kokoinen lappalaisasutus. Samaan aikaan 
esim. nykyisen Kuusamon alueella sijainneessa Maaselän lapinkylässä oli 6 verovelvol-
lista lappalaista, mutta Inarissa 32 ja Rovaniemellä 14 (Tegengren 1952: 32).
Lappalaisasutuksien häviämisestä ja väestön poismuutosta huolimatta 1600- ja 
1700-luvun asiakirjoissa on säilynyt melkoinen määrä tietoja Vienan Karjalassa sijain-
neista saamelaisasutuksista. Esimerkiksi vuonna 1618 Repolan pitäjän asukkaat kertoi-
vat Stolbovan rauhan rajalinjaa vetämään tulleille viranomaisille, että Repolasta poh-
joiseen nykyisen Länsi-Vienan alueella asui heidän tietämänsä mukaan ”Kuolanlin-
nan kastamattomia lappalaisia” (Pöllä 1995: 76). Tämän tiedon vahvistaa oikeaksi myös 
asiakirja vuodelta 1620 (tiedonanto voivodille raja-asioista). Siinä Vuokkiniemen pitä-
jän asukkaiden joukossa on mainittu esimerkiksi lappalainen nimeltä Gorkoi (Жуков 
2003: 97). Ilmeisesti tähän yhteyteen liittyy myös Vuokkiniemen pitäjän Vuonnisesta 
tallennettu perimätieto, joka kertoo karjalaisen Korkkoni-kantasuvun lappalaisperäi-
syydestä. Saman perimätiedon mukaan oli Vuonnisen lähellä aikoja sitten saamelais-
asutus (Pöllä 2001: 91), ja tämän kylän nimistössä on Lappalaisenkuja-niminen karjan-
polku. Saarikiven (2004: 209–210) mukaan Vuonnisen kylän nimi on saamelaisperäi-
nen (kantasaamen *vōnɡ ’vuono’ > nykypohjoissaamen vuotna). Omasta lappalaisalku-
perästään kertovat myös eräät Vuokkiniemen kylän asukkaat (Niemi 1921: 9).
Vuoden 1624 verokirjassa myöhemmän Vitsataipaleen pitäjän mailta mainitaan 
viisi kotaa, jotka sijaitsivat Kierettijärven, Kuuzemajärven, Kälkäjärven, Kuarnisjär-
ven ja Vonkajärven rannalla. Sitä paitsi Kiisjoen kylässä eräässä talossa asui lappalai-
seksi mainittu henkilö (Pöllä 2001: 100–101). Näin ollen voidaan olettaa, että yllä mai-
nituissa kylissä asuneet saamelaiset olisivat olleet 1580-luvun Kemin pitäjän lappalais-
väestön jälkeläisiä. Vuoteen 1680 asti perittiin veroja Vienan Karjalassa myös kahdek-
sasta muusta metsälappalaisten asutuksesta. Näistä tunnetaan nimeltä Pjaozero (Pää-
järvi), Kilko-ozero, Kolozero sekä Somba- ja Kemijoella sijainneet asutukset, joissa asui 
kastettuja ja kastamattomia saamelaisia (Жуков 2003: 36).
Vielä myöhemmin Kuolan läänin valvontakirjassa vuodelta 1710 mainitaan myös 
Tuoppajärven rannalla asuneita lappalaisia (Pöllä 1995: 184), ja vuodelta 1718 on tie-
toja tulevan Pistojärven pitäjän alueella sijainneesta Maaselkä-nimisestä lappalaisasu-
tuksesta, jossa asui kahdelle valtiolle veroja maksavia saamelaisia (Чернякова 1998: 
63). Tässä on kysymyksessä myös ruotsalaisista lähteistä tunnettu Maaselän lapinkylä.
Vähän ennen vuotta 1618 on Kuolan läänin verokirjassa mainittu kolme metsälap-
palaisten siitaa, joissa asui 27 miestä perheineen. Lapinkylät sijaitsivat Pää-, Ruva- ja 
Orihjärven rannoilla. Ensin mainitun siidan saamelaisia asui myös n. 45 km pohjoi-
seen, Tumtšajoen varrella sijainneessa kodassa ja Orihjärven siitaan kuului myös Kou-
tajärven rannalla sijainnut saamelaiskota (Pöllä 2001: 95).
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Vuonna 1789 alueelle oli jäänyt vain kaksi lapinkylää: Orihjärvi ja Pääjärvi. Kaikista 
1787 ja 1789 metrikkakirjoissa esiintyvistä Orihjärven asukkaista käytetään nimitystä 
”lappalainen”. Sen sijaan Pääjärven pogostan asukkaista vain osa on enää merkitty lap-
palaisiksi, ja rippikirjassa vuodelta 1793 heistä käytetään myös nimitystä ”tilattomat 
lappalaiset”. Orihjärvi esiintyy itsenäisenä yhteisönä vielä vuoden 1830 rippikirjassa, ja 
vuonna 1840 se on luettu viimeisen kerran Kuolan läänin (kihlakunnan) 16 saamelais-
kylän joukkoon (Pöllä 2001: 94–97). 
Kaikki yllä mainittu todistaa siitä, että saamelaisia on asunut Vienan Karjalassa vain 
muutamia sukupolvia sitten. Tähän viittaa vielä sekin seikka, että Vienan karjalaisky-
lien tienoilla tavataan runsaasti lappalaisten muinaisjäännöksiä (esim. lapinkiukaat, la-
pinpatsaat jne.) ja että kansan keskuudessa on säilynyt suullisia perimätietoja, jotka 
kertovat lappalaisasutuksista Vienan Karjalassa. On mielenkiintoista, että hyvin usein 
perimätiedoissa ja asiakirjoissa mainitaan samoja paikkoja. Huomattakoon vielä, että 
1500- ja 1600-luvun asiakirjoissa mainittujen saamelaisasutuksien paikalle 1700-luvulla 
ilmestyy samannimisiä karjalaiskyliä.
Saamelaiset ovat jättäneet jälkiä myös Vienan Karjalan nimistöön. Tässä tapauk-
sessa mielenkiintoisimpia ovat Lappi-/Lappalais-alkuiset paikannimet. Tällaisilla ni-
millä on merkittävä etnohistoriallinen potentiaali, kun niitä voi käyttää todisteena lap-
palaisten muinaisista liikunnoista. Lapin-alkuisia nimiä2 ovat antaneet karjalaiset (itä-
merensuomalaiset) uudisasukkaat saamelaisten asuinpaikoille ja heidän eräsijoilleen. 
Vienan Karjalan nimistössä on muutama kymmen tällaisia paikannimiä, esim. Lapin-
joki, Lapinjärvi, Lapinsuari, Lappalaisenkuja (karjakuja), Lappalaislaksi (lahti) jne. 
Kartasta 1 näemme, että Lappi-nimien levikkialue ulottuu Laatokan Karjalasta Vie-
nan Karjalaan, ja näin ollen se voisi kuvastaa karjalaisen muuttoliikkeen mahdollisia 
reittejä koilliseen (kartta 1). Huomiota herättää se, että Lappi-alkuisia paikannimiä on 
vähän Etelä- ja Itä-Vienassa sekä Etelä- ja Keski-Karjalassa. Tämän syynä on mieles-
täni se, että yllä mainituilla alueilla oli 1500- ja 1600-luvun vaihteessa karjalaisasutuk-
sia, joissa asui jo vakituinen maanviljelyä harjoittava väestö. Aktiivisten kosketuksien 
aika saamelaisten kanssa oli jo siten päättynyt näillä alueilla. Samaan aikaan Länsi- ja 
Pohjois-Vienassa on ollut pääasiassa karjalaisten eräalueita, joilla asui harva lappalais-
väestö, joka myös on käyttänyt näitä maita. Tämän saamelaisväestön kosketuksien tu-
loksena on Lappi-alkuisen nimistön synty Vienassa. 
Teoreettisesti eräät Lappi-alkuiset paikannimet ovat voineet ilmestyä melko myö-
hään. Esimerkiksi vuonna 1837 Pohjois-Vienassa käynyt Elias Lönnrot pani merkille, 
että Pääjärven eteläpään asukkaat kutsuivat pohjoispään asukkaita lappalaisiksi siitä 
huolimatta, että nämä olivat samoja karjalaisia (Lönnrot 1980: 235). Tässä kontekstissa 
on otettava huomioon Karjalan etnonyyminen tilanne, jota tutki 1940-luvulla venäläi-
nen lingvisti Dmitri Bubrih. Hän sai selville etnonyymien ”karjalainen” ja ”lappalai-
nen” leviämisen perusteella, että karjalaisten keskuudessa on ollut tapa nimittää poh-
joisempana asuvia naapurikarjalaisia lappalaisiksi, mikä on Bubrihin mukaan Karjalan 
 
2. Suomenpuoleisia karttoja laatiessani (kartat 1–3, 6–7) olen käyttänyt mm. Kiviniemen (1971), Nuu-
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vaiheittaisen asuttamisen tulos (Бубрих 1947: 39). Mainittakoon, että vastaava etnonyy-
min siirtyminen yhdeltä väestöryhmältä toiselle on yleistä muillakin alueilla. Paitsi lap-
palaisiin viittavia Vienan Karjalan nimistössä on myös saamelaisperäisiä paikannimiä3
joista suurin osa on suurehkojen jokien, järvien, lahtien, niemien ja vuorien nimiä.
Tässä on tarpeellista pysähtyä lyhyesti seikkaan, joka koskee saamelaisen ja itä-
merensuomalaisen kerrostuman erottamisen ongelmaa Vienan Karjalan paikanni-
mistössä. Tutkijan tehtävä on tässä tapauksessa semmoisten ainesten (tai identifioin-
nin kriteerien) etsiminen, joiden avulla pystymme erottamaan näiden etnisten ryh-
mien paikannimiä toisistaan. Ensi sijassa erottavana voi olla nimistössä käytetty sa-
nasto, joka kuuluu vain jompaankumpaan suomalais-ugrilaisista kieliryhmistä ja jolla 
ei ole vastineita toisessa ryhmässä. Kuten jo edellä on sanottu, saamelaisten oleskelusta 
Vienan Karjalassa kertoo melko laaja saamelaisperäinen paikannimikerrostuma, joka 
juuri sisältää saamelaista erottuvaa sanastoa. Sen todisteena on sekä näiden maasto-
kohtien luonnonmaantieteelliset ominaisuudet että karjalaisessa ja venäläisessä mur-
teessa esiintyvät saamelaisperäiset lainasanat:
Čokka (kylän osa) (Jelettijärvi, Nilmikupa), Čokka (mäki) (Suurisuari, Vaarakylä), 
Čokkasilta (Čuuppa) < *ćokke ƪ ’mäen huippu, kukkula’; Vienan Karjalan pohjoisosan 
murteessa on appellatiivi čokka merkityksessä ’mäki’; sen lähtökohtana on epäilemättä 
edellä mainittu saamenkielinen sana. 
Jakaloiva (*Jeaggil-) (vaara) (Kuukasjärvi), Ketkoiva (*Geađgi-) (Kananen), Kopra-
oiva (Tumca), Vuacimenoiva (Ruva) (tunturit) < * թୈjvē ’vuoren pyöreähkö huippu’;
Jängijärvi (Riihijoki), Jängärvi (Jyskyjärvi), Jänkävuara (Luusalmi) < *jēnkē ’suo’. 
Mainittakoon, että maasto yllä mainittujen paikkojen tienoilla on melko kovasti sois-
tunut. 
Kočkamostrov (saari), Kočkamnavolok (niemi) (Kriitinä) < lpK. kuo'čč(a) ’hapan, 
mätä’. Kočkam-nimisten paikkojen maantieteellinen sijainti todistaa edellä mainittua 
etymologiaa. Ne sijaitsevat Vienanmeren matalavetisessä kahden kilometrin pituisessa 
osassa, joka laskuveden aikana mataloituu kovasti. Tällöin merenpohja on hiekan, ve-
siheinien ja mudan vallassa ja haisee pahalle. Toisaalta vrt. *k թୈckēmē ’kotka’.
Koudajärvi (Pilzjärvi), Koutajoki (Röhö), Koudaoja (Riihijoki, Usmana), Kouta-
koski (Ruvankylä), Koutazniemi (Tunguan volosti), Koutavuara (Luusalmi), Koutasuari 
(Kuorilaksi), Kovdareka (Kouda) < lpN. guovda ’keski-’, lpK. kŭoū(d)ta ’keskellä oleva’;
Kuukasjoki (Kuukasjärvi), Kuukasniemi (Niska), Kuukatsuaret (Kiestinki), Kukka-
majärvi (Uskila), Kuukuajärvi (Kurki) < *kukkē ’pitkä’; kaikki yllä mainitut kohteet 
ovat pitkiä ja kapeita. 
Kälkäjärvi, Kälkäzoja (Jyskyjärvi), Kälkäyzjärvi, -oja (Suopassalmi), Kälkäjärvi 
(Kälkäjärvi) < lpK. kˇeälg ’jäkälää kasvava kangasmaa’ (vrt. Räisänen 2005: 342). Tä-
män etymologian puolesta puhuu sekin, että viimeksi mainitun järven vieressä on pie-
nempi järvi nimeltä Kangaslampi, johon se liittyy salmen kautta. Sitä paitsi tiedetään, 
että 1500-luvun lopussa tämän järven rannalla on ollut Kälgoozero-niminen saamelais-
asutus (МПИК: 325). 
3. Kirjoittaessani tätä osaa olen käyttänyt seuraavaa saamen kieltä koskevaa kirjallisuutta: Itkonen 




Kätkälampi (Kostamus), Kätkäjärvi (Jyskyjärvi), Kätkäniemi (Sohjanansuu), Kät-
kävuara (Kiimaisjärvi, Oulanka), Kätkälambi (Pilsjärvi), Kätkäjogi (Vitsataipalen vo-
losti), Kätkäreka (Kriitinä) < *kεթ δkē ’kivi’ tai *kεթ tkεթ  ’ahma’.
Lusmalaksi (Miinoa), Lusmansuari (Pistojärvi), Luzmajogi (Tunkua) < lpK. lu'smm 
’joenniska’; Kaikki tähän ryhmään kuuluvat kohteet sijaitsevat järvestä lähtevän joen 
suussa. 
Pahtajärvet (Uhtua), Pahtasuari (Pinkasalmi), Pahtalaksi (Vitsakylä) < *pāktē ’kal-
lio’; Vienanmeren rannikon venäläismurteessa on tunnettu appellatiivi пахта merki-
tyksessä ’kallio tai kallioinen mäki’. 
Šappolaksi (Sappovuara), Šappiniemi (Paanajärvi), Šappijärvi (Hirviniemi) < lpK. 
šābp ’siika’; Kiitehenjärven Sappolaksi-nimisessä lahdessa on ollut lähiseudun asukkai-
den mukaan vain siika-apajia. 
Kivakkatunturi (Oulanka), Kajatunturi (Kananen), Vilmatunturi (Ruvankylä), Lun-
nastustunturi (Vartiolampi), Teini(e)tunturi (Niska) < *tōntھr ’ylänkö’. Vienan pohjois- 
ja länsimurteessa on appellatiivi tunturi merkityksessä ’paljaslakinen vaara tai laajahko 
vaara’.
Vuonnisenlaksi, Vuonnisjoki (Vuonninen) < *vōnھ ’pitkä ja kapea meren tai järven 
lahti’, vrt. myös vōnھs ’pieni vuono’. Vuonnisenlaksi on kapea, muutaman kilometrin pi-
tuinen Kuittijärven lahti. 
Erottavan sanaston toisena ryhmänä ovat sellaiset leksikaaliset ainekset, jotka ovat 
olemassa kummassakin ryhmässä, mutta ovat eriytyneet äännekehityksen vuoksi toi-
sistaan. On myös tärkeätä saada ilmi tutkitun kieliryhmän sellaiset foneettiset piirteet, 
joille nimistössä olisi ominaista säännöllinen luonne (Саарикиви 2002: 102).
Jaurikankas (Niska), Jauruslaksi, -niemi (Kuorilaksi), Jauruskangas (Vitsataipalen 
volosti) < *jāvrē (vrt. itms. järvi);
Čolmanki (järvi) (Haikola), Čolmaniemi (Kiestinki), Jolmosensuari (Jolmonen), Jol-
mosenkoski (Jyvyälahti), *Jolmaniha4 (vuara) (Suiku) < *ć թୈlmē (vrt. itms. salmi);
Elijärvi (Röhö, Oulanka), Elinjogi (Strahvila), Elinlaksi (Kuorilaksi) < *ھlē/*ھlھ- 
(vrt. itms. ylä).
Myös paikannimien johdinaineksia voidaan käyttää erottavana tuntomerkkinä. 
Vienan pohjoisosien nimistössä on tallennettu saamelaiselle tai oikeastaan kantasaa-
melaiselle -ńdźe (*-ńčھ) -deminutiivijohtimelle läheinen -nčV-suffiksi. Siitä on Eero 
Kiviniemen mukaan voinut saada alkunsa itämerensuomalainen -nkV/-ngV-paikan-
nimijohdin, jota käytettiin alun perin vierasperäisten paikannimien mukauttamisessa 
omaan nimistösysteemiin (Kiviniemi 1980: 335-337; vrt. myös Räisänen 2003: 159). 
Mahdollisena todisteena tästä voivat olla Vienan Karjalassa tallennetut paikannimet, 
joissa molemmat johtimet esiintyvät samanaikaisesti: vrt. Uarinčiranta ja Uarinkisuari 
(Kostovaara), Rievenči (lahti, Lohilahti) ja Rievinkijoki (Pistojärvi). 
4. Vienanmeren saarella oleva Елманиха-vaara (< *Jolmaniha < *Jolma- <*ćōlmē-) sijaitsee Salma 
-nimisen salmen rannalla. Mainittakoon tässä, että vastaava č > j -muutos on tavattu myös Suomen Perä-
Pohjolan murteissa, joissa saamen č muuttuu j:ksi takavokaalien edessä, ja k:ksi etuvokaalien edessä: 
vrt. čoalgi > julku, čoalbmi > jolma ja čearru > kero.
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Paitsi edellä mainituissa -nčV-loppuisissa paikannimissä puheena oleva malli ta-
vataan myös nykyisen Karjalan joissakin muissa maastokohtien nimissä: Ilmančisuari 
(< *εlme ƪ ’ylä’) ja Imančijärvi (Jänkäjärvi), Korkančivuara (Kostovaara), Kotančisuari 
(Niska), Livončinoja (< *livë ’peurojen lepopaikka’) (Nuozjärvi), Lotenčansuari (Vit-
sataipale), Pizančajärvi, -vuara (< *pësē ’pyhä’) (Paatene), Povenčaniemi, -vuara (Va-
lasjoki), Rovančisuari (< *rэ¯vē ’palo’) (Soukelo), Tulinčijoki (Kälkäjärvi), Uomančijärvi 
(< *vuome ƪ ’laakso’) ja Uvančarvi (tai Uančarvi) > *Uvanči/Uvančajärvi (Rukajärvi), 
Voivončijogi (tai Voijonči, Vaivanča > ven. Вайванец) (Kaličinsaari), asutus Povenča 
(ven. Повенец). Jos lähdetään kahdesta viimeksi esitetystä venäjänkielisestä esimer-
kistä, niin voidaan olettaa, että -nčV-tyyppi voisi edustua myös eräissä Vienanmeren 
rannikon venäjänkielisissä paikannimissä: vrt. saaret Кайнец, Морженец, Ухконец 
(Unežma), Калганцы, Шагланцы (Suma), Пулонец (Vienanmeren etelärannikko), 
Vienanmeren ranta Солонцы (Njuhča). 
On hyvin mahdollista, että tähän paikannimiryhmään on kuulunut myös Vienan-
meressä oleva Bolshoi Solovetskij ostrov (Большой Соловецкий остров) -saaren nimi, 
jolla sijaitsee Solovki (Соловки) -niminen luostari. Tästä kertoo mielestäni nimittäin 
Solovetski (Соловецкий) -nimitys. Sen varhaisempi muoto on ollut Solovets (Соловец), 
ja vielä aikaisemmin olisi voinut olla Solonets (Солонец), josta on jo mahdollista ha-
vaita saamenkielinen muoto *SuolenčV (vrt. kuol. saam. suol ’saari’ + nčV-johdin; 
myös suolenč ’pieni saari’). Mutta -nčV-johtimella SuolenčV -saaren nimessä ei ole 
minkäänlaista deminutiivistä merkitystä, vaan se on itämerensuomalaiselle -nen-joh-
timelle läheinen paikannimijohdin. Saamelaisperäisyydestä todistaa mielestäni myös 
Vienanmeren lounaisrannikolla Njuhča-kylän tienoilla tallennettu Солонцы-rannan 
nimi, jonka alkumuotona myös voisi olla SuolenčV-muoto.
Venäjänkielinen alkuperäinen Solonets-muoto on voinut muuttua Solovets-muo-
doksi Vienanmeren rannikon melko lukuisien -vets (-вец) -loppuisten saarennimien 
vaikutuksesta: vrt. Берёзовец (Berjozovets eli Koivusaari) (Kandalahti, Kalgalahti, So-
rokka, Koležma, Kuivaniemi), Соговец (Sogovets) (Varzuga), Еловец (Jelovets eli Kuu-
sisaari) (Kouta, Kesäjoki, Kemi, Suiku, Suma, Virma), Сосновец (Sosnovets eli Män-
tysaari) (Pongoma, Kemi, Suma, Koležma), Половец (Polovets) (Kesäjoki), Борщовец 
(Borschovets) (Koležma), Еговец (Jegovets) (Koležma) jne.
Historiantutkimuksesta tiedetään, että saamelaiset ovat asuneet Vienan pohjois-
osissa 1700-luvun puoliväliin saakka (Чернякова 1998: 63; Pöllä 1995: 184; Pöllä 2001: 
94–98). Samalla osa tämän seudun saamelaisväestöä on vaihtanut kielensä karjalaksi 
luonnollisesti kaksikielisyyden kautta, mikä loi hyvät edellytykset sekä vanhan saame-
laisnimistön että sen yksittäisten rakenteellisten ainesten säilymiselle. Sitä paitsi vie-
nalaisten nimistössä ei ole havaittavissa huomattavia eroja tämän alueen substraatti-
nimistön oletetun saamelaiskerrostuman sanaston ja nykysaamelaisten maastoappel-
latiivien välillä, mikä myös on mielestäni osoitus saamelaisväestön assimiloitumisesta 
lähimenneisyydessä.
Päätteeksi mainittakoon, että saamelaisperäisissä paikannimissä esiintyvän sanas-
ton perusteella on mahdollista olettaa, ettei saamelaisväestö ollut Vienassa yhtenäi-
nen. Osa sanastollisia vastineita löytyy itäsaamelaismurteista, toisella osalla on kielel-




Runsaisiin lappalaisasutukseen liittyviin tietoihin viitaten näyttääkin hyvin mahdolli-
selta, että Vienan Karjalassa olisi voinut olla olemassa vähän aikaa sitten erillinen saa-
men kielen alamurre, joka kuului mahdollisesti keminsaameen. Kuten tunnettua on 
1800-luvulla Pohjois-Suomessa ollut olemassa kirjallisesti attestoitu Kemin5 saamelais-
murre tai Kemin saamen kieli (Itkonen & Äimä 1918).
4 Uudisasukkaat Länsi-Suomesta
Väestön muutosta Suomen puolelta mahdollisesti todistavat Hämeh(en)-alkuiset pai-
kannimet. Karjalan nimistössä on yli 30 tätä mallia kuvastavaa nimeä (vrt. Hämehsuo, 
Hämehenselgy, Hämeh ja Hämehenvuara (kylät), Hämehlaksi ja Hämehenvongu (lah-
det); Hämehenniemi, Hämehrova (notko), Hämehеnjärvi, Hämeh(en)lambi, Hämeh(en)
suari, Hämegeine (niitty), Hämehkoski, Hämehsalmi, Hämehjoki, Hämeh(en)oja, Hä-
mehhauda, ven. οз. Хямеге (< *Hämehenjärvi), Гямостров ja Еместров (< *?Häme(h)
suari). 
Häme(h)-alkuisia paikannimiä on tapana pitää entisen Hämeen puolelta levin-
neen eränkäynnin tai muuttoliikkeen todistuksena. Manittakoon, että tämänmalliset 
paikannimet sekä muut arviolta hämäläiset nimityypit ovat käytännössä ainoa lähde-
aineisto, joka voisi todistaa väestön muuttoa Länsi-Suomesta Karjalaan. 
Hämeh-alkuisia paikannimiä löytyy lyydiläisten ja vepsäläisten asuma-alueelta, 
liv viläis- ja varsinaiskarjalaisesta nimistöstä, sekä Vienameren rannikon ja Äänis-
niemen venäläisesta nimistösysteemistä. Kartasta 2 näemme, että suurin Häme(en)-/
Hämeh(en)-nimien keskittymä on karjalan kansan sydänalueella eli Laatokan Karja-
lassa. Ne kaikki ovat eriaikaisten karjalaisten ja hämäläisten aktiivisten kosketusten to-
disteita tällä alueella.
Mielenkiintoisempi on kuitenkin Hämeh(en)-nimimalli Karjalan nimistössä (kartta 
2). Karjalassa tämä nimivartalo on mielestäni sidoksissa karjalaisten 1600-luvun lop-
pupuolen ja 1700-luvun muuttoliikkeeseen Käkisalmen läänistä Venäjälle, erityisesti 
Stolbovan rauhasopimuksen jälkeisinä vuosina. On hyvin mahdollista, että Venäjälle 
muuttaneiden karjalaisten joukossa oli myös suomalaisia (mm. hämäläisiä tai Hämä-
läinen-nimisiä), ja sen seurausta olisi Hämeh-alkuisten etnonyymisten nimien synty 
Karjalassa. Yllä mainitun oletuksen todisteena saattavat olla 1600-luvun asiakirjat. Esi-
merkiksi asiakirjasta vuodelta 1625 tiedetään, että Käkisalmen läänistä Pohjois-Vienan 
Tuoppajärven rannalle asettui asumaan neljä Ruotsin kansalaista, jotka myöhemmin 
siirrettiin asumaan Kierettiin Vienanmeren rannikolle. Vuotta myöhemmin Etelä-Vie-
nan Kiimasjärven volostin verokantaja antoi Heikki-nimiselle suomalaiselle oleskelu-
luvan, jonka ehtona oli kääntyä ortodoksiseen kristinuskoon (Жуков 2003: 100–101). 
Kolmenkymmenen vuoden kuluttua vuonna 1656 Käkisalmen läänistä  Aunukseen 
tuli 122 karjalaista ja heidän kanssaan 20 suomalaista (Jeskanen 1998: 255). Tunnetaan 
myös Venäjän tsaarin Boris Godunovin julkistama asetus, joka vapautti Käkisalmen 
5. Kun puhutaan Kemin saamesta, sillä tarkoitetaan Kemijoen vesistön vaikutuspiirissä, esimerkiksi 
Sodankylässä, puhuttua saamea (ei siis Kemin seutua).
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läänin asukkaat (mukaan luettuina suomalaisia ja ruotsalaisia) verojen maksamisesta. 
Tässä asetuksessa puhe on niistä suomalaisista ja ruotsalaisista, jotka olivat asettuneet 
asumaan Käkisalmen lääniin miehityksen aikana ja joilla ei ollut aikomusta palata ta-
kaisin Ruotsiin (nyk. Suomeen) (История Карелии: 137). Yllä mainittua oletusta tuke-
vat myös karjalais- ja hämäläisperäiset paikannimet, jotka tavataan niiden vesireittien 
varrella, joita karjalaisväestö on käyttänyt muuttaessaan Käkisalmen läänistä Vienan 
Karjalaan. 
Toisaalta Karjalan nimistössä esiintyvät hämäläisperäiset nimet voivat viitata 
melko aikaiseen Hämeestä tapahtuneeseen muuttoliikkeeseen. Tämän väestön oleske-
lusta kertovat harvat historialliset asiapaperit, perimätiedot ja mahdollisesti karjalan 
väes tön epävirallinen Hämäläini-sukunimi6, jotka on tallennettu pääasiassa Vienasta. 
Esimerkiksi Vienan Karjalassa 1830-luvulla tallennettujen perimätietojen perusteella 
M. A. Castren päätteli, että Vienaan on voinut tulla väestöä Hämeestä hyvin varhain 
(Castren 1852: 86). Vuoden 1556 asiakirjassa mainitaan valtion mailla Suman volos-
tissa Vienanmeren rannalla sijainnut Fetkovskaja Jamleninin (< *Hämäläinen) suolan-
keittämö (МПИК: 184), jonka omistajan nimi voi olla todisteena hänen hämäläisjuu-
ristaan. Myös Lapin pogostojen asiakirjassa vuodelta 1597 mainitaan Gämostrov (ven. 
Гямостров) -niminen saari (< *Häme(h)-), joka sijaitsee Vienanmeressä lähellä Sui-
gun kylää (ИК: 218). Suomalainen tutkija R. Rosén kirjoittaa eräässä artikkelissaan, 
että Suomen puoleisilla asukkailla näkyy olleen ikivanhan perinnäistavan perusteella 
eräänlaisia omistus- tai käyttöoikeuksia Karjalassa. Esimerkiksi hän mainitsee, että 
1600-luvun lopussa itäsuomalaisilla Tuomas Haikaraisella Viekistä ja Antti Antinpo-
jalla Palojärveltä oli tapana säännöllisesti käydä keittämässä suolaa Vienanmeren ran-
nikolla Sorokan (nyk. Belomorskin) lähellä (Rosén 1938: 57). On hyvin mahdollista, 
että lännempänä asuneilla hämäläisillä oli samankaltaisia käyttöoikeuksia Vienan Kar-
jalassa.
Näin ollen Hämeh-alkuinen nimistökin olisi mahdollista yhdistää siihen, kuinka 
Hämeen asukkaat käyttivät Karjalan kaukaisia erämaita eräretkien aikana. Tämän to-
distaa epäsuorasti vuonna 1887 J. W. Juveliuksen Keski-Vienassa Paanajärven kylässä 
muistiin panema perimätieto. Se kertoo siitä, että ennen sarkasotia (eli ennen 1700-lu-
kua) tuli suomalaisväestö (ruočit) Karjalaan pyytämään simpukoita koskista (Juve-
lius 1888: 63). Hämehkoski-nimisiä paikkoja on esimerkiksi Čirkka-Kemin, Oulangan, 
Piebärven ja Suolapohjan kylän tienoilla. Tämä perimätieto voisi olla kaukaisten ta-
pahtumien jälkikaiku ajoilta, jolloin Hämeestä tulleet muinaiset eränkävijät käytti-
vät näitä syrjäisiä seutuja omiin tarkoituksiinsa. Tätä todistaa myös myöhäisemmältä 
ajalta tallennettu tieto, että Kemin kihlakunnassa simpukoiden pyynti oli 1800-luvulla 
keskitetty suomalaisten käsiin (Бернштам 1978: 119). Tiedetään myös, että vuonna 
1628 Kiimasjärven volostin asukas antoi vuokralle omat kala-apajansa volostin kylän-
vanhimman palkkaamille Ruotsin alamaisille (Жуков 2003: 99). On mahdollista, että 
6. Nykyisessä Suomessa Hämäläinen-sukunimi luokitellaan savolaiseksi, koska sen pääleviämisalue 
on Savo (Sukunimet 2000: 143). Täten osa paikannimiä on nähtävästi sidoksissa myös Savosta suuntau-
tuneeseen muuttoliikkeeseen. Esimerkiksi Länsi-Vienassa sijainneet Hämeh ja Hämehenvuara-kylät ovat 
syntyneet vasta 1700- ja 1800-luvulla.
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juuri tämän pyynti- tai erätoiminnan seurauksena selittyy osa Hämeh-alkuisista pai-
kannimistä Karjalan nimistössä. Näin ollen näillä nimityksillä karjalaisväestö on voi-
nut merkitä niitä paikkoja, joissa se oli joutunut kosketuksiin hämäläisten kanssa. Tä-
mänmalliset paikannimet ovat saattaneet vahvistaa hämäläisväestön oikeudet luon-
nonpaikkojen käyttämiseen.7
Suomen nimistössä hämäläisten nimityppien joukossa on esimerkiksi Läpikäy-
tävä-nimimalli. Sama malli tavataan myös Karjalan nimistössä, josta löytyy kahdek-
san esimerkkiä: Pieni Läpikäytävä ja Suuri Läpikäytävä (Kemijoen haarat) Paanajär-
vessä, Läpikäytäväini (Kuorijärven ranta) Kuorilahden kylässä, Läpikäytävä (kahlaamo 
ja kangas) Alajärven tienoilla, Läpikäytävä (nurmi) Kiimasjärvellä, Läpikäytävänsuari 
Čirkka-Kemijoessa, lähellä Čirkka-Kemi-kylää ja Läpikäytävä (polku) Jyskyjärvellä.
Mallin runsaudesta huolimatta (kartta 3) sen alue on melko suppea: Läpikäytävä-
tyyppi on produktiivinen suurin piirtein vain Satakunnassa ja Hämeessä. Tämän 
alueen ulkopuolella on vain muutama esimerkki.
Läpikäytävä-tyypin erikoispiirteenä Suomessa on se, että malli esiintyy tavallisesti 
kulttuurikohteiden nimityksissä. Kaksi kolmasosaa on peltojen ja nurmien nimityksiä. 
Hyvin usein tämäntyyppisiä paikannimiä on yhdistetty läheisten kylien tai kartanoi-
den läpikulkupaikoihin, jotka ovat syntyneet keskiaikana (Kiviniemi 1971: 109–110). 
Läpikäytävä-paikannimimallin synty Itä-Suomessa ja Karjalassa ei ole aivan selvä. 
Onko se ilmestynyt näille seuduille itsenäisesti vai onko kyse hämäläisestä nimityy-
pistä, joka ulottuu Keski-Vienaan saakka? Huomattakoon kuitenkin, että Läpikäytävä-
paikannimet Karjalassa todistavat samaa semantiikkaa, joka on Suomen puolella tal-
lennetuissa nimissä. Karjalassa suurin osa tämän mallin nimityksiä esiintyy läpikulku-
paikkojen nimissä. Mutta tämä kysymys vaatii toistaiseksi vielä jatkotutkimusta.
5 Uudisasukkaat Itä-Suomesta ja Käkisalmen Karjalasta
Seuraava esimerkki koskee Hoikka- ja Kaita-paikannimimallien oppositiota kapeiden 
järvien nimissä (kartta 4). Kyseessä on areaalis-semanttinen oppositio, kun samaa ideaa 
ilmaistaan eri väestöryhmissä eri tavalla. Kartasta 4 näemme, että Hoikka-malli esiin-
tyy laajasti savolaismurteiden alueella. Malli on erittäin produktiivinen Itä-Kainuussa. 
On mahdollista olettaa, että malli on kulkeutunut itään Vienan Karjalaan nimenomaan 
Kainuusta. Vienassa on viisi esimerkkiä sen käytöstä: Kantoniemessä, Röhössä, Latva-
järvellä, Vuonnisessa ja Hietajärvellä. Ne kaikki ryhmittyvät vain Vienan länsiosaan 
7. Huomattakoon, ettei kaikkien Hämeh-alkuisten paikannimien pohjana välttämättä ole etnonyy-
mi. Osa tämänkaltaisia nimiä voi olla sidoksissa esimerkiksi siihen, millaiseksi nimenantaja koki kohteen 
valaistuksen. Näin ollen eräiden Hämeh-nimien nimeämisen perusteena on voinut olla paikan huono 
valaistus, jolloin ne olisivat yhteydessä itämerensuomalaiseen hämä-vartaloon: vrt. hämä-rä, hämy (Koi-
vulehto 1997: 161–162), hämä-ri (СКЯ 1990). Tätä todistavat esimerkiksi paikannimet vepsäläisalueelta, 
missä nimioppaat itse kiinnittävät huomiota siihen, että Hämeh-nimiset kohteet sijaitsevat piimeissä 
paikoissa. 
Lyydilaismurteessa on hämäghein-appellatiivi merkityksessä ’teräväreunainen heinä tai sara’ (NA). 
Tulee mieleen kysymys, voisiko yhdistää osan Karjalan Hämeh-alkuisia paikannimiä yllä mainitun appel-














eikä tämän alueen ulkopuolella ole muita esimerkkejä. Vienan Karjalan muilla alueilla 
ja karjalaisten asuttumilla alueilla Vienasta etelään Laatokkaan saakka käytetään Kaita-
nimimallia. Näin ollen Hoikka-malli Länsi-Vienassa voi olla savolaista alkuperää.
On mielenkiintoista, että Claes Claessonin vuoden 1650 kartalla Vienassa Latvajär-
ven tienoilla on mainittu Hoikka-niminen järvi muodossa Hoika Jerfui (Räisänen 1990: 
105). Tämä antaa mahdollisuuden arvioida mallin kronologisia leviämisrajoja Savosta 
tulleen väestön keskuudessa. Kuten tiedetään, Kainuun asuttaminen Savosta alkoi 
1500-luvun puolivälissä (Räisänen 1990: 107). Näiden kahden seikan perusteella voi-
daan arvella, että malli oli produktiivinen Kainuussa ja Länsi-Vienassa joskus 1600-lu-
vun puolivälissä. 
Mainittakoon, että Vienan Karjalan länsiosasta Tollojoelta ja Vuonnisesta on tallen-
nettu kaksi Savo-alkuista paikannimeä: Savo(n)kallivo ja Savoniemi. Nekin voivat olla 
todistuksena muuttoliikkeestä, joka ulottui Savosta Länsi-Vienaan.
Itä-suomalaista alkuperää on myös Uarreh-/Aarre-paikannimimalli. Karjalassa 
malli on tuttu sekä Vienan Karjalan että Pohjois-Aunuksen nimistösysteemissä (vrt. 
Uarrehsuari, Uarrehniemi, Uarrehjogi, Uarrehvuara). Näiden nimien määriteosana on 
uarreh, aarre -appellatiivi. Uarreh-/Aarre- paikannimistä kerrotaan usein perimätietoja 
kätketyistä aarteista. Suomessa Aarre-nimiin liittyy yleensä aarretarina.
Paikanimistössä uarreh/aarre-alkuelementin merkitys on nähtävästi toisenlainen. 
Nämä nimet ovat yhteydessä Karjalan väestön eräkulttuuriin. Tämänkaltaiset nimet 
annettiin paikoille, joissa oli runsaasti marjoja tai sieniä tai joista sai hyviä kalansaa-
liita. Tämän todisteena voi olla karjalan kielen uarrehikko-appellatiivi, joka tarkoittaa 
’paikkaa, jossa kasvaa hyvin marjoja ja sieniä’ (СКЯ 1994), ja myös se, että Uarreh-/
Aarre-alkuiset paikat ovat hyvin usein apajien nimiä.
Kartasta 5 näemme, että suurin osa Uarreh-/Aarre-alkuisista paikannimistä on en-
tisen Käkisalmen läänin alueella. Karjalassa malli tavataan Vienan Karjalassa ja Poh-
jois-Aunuksessa. Huomiota herättää se, että nimiä on vain muutama Venäjän Karjalan 
etelä- ja keskiosassa. Mielestäni tämä on yhteydessä karjalaisten kolmanteen muutto-
aaltoon Käkisalmen läänistä. Viimeksi mainitulta alueelta malli on nimittäin ulottunut 
Vienan Karjalaan 1600-luvun puolivälissä. Tätä todistaa myös Tverin Karjalassa Pieni-
Kozlovan kylän nimistössä tallennettu paikannimi Uarrehkangas. Oppaiden mukaan 
siellä kylän asukkaat poimivat aina marjoja.
Vienan Karjalan nimistössä on muutama Hera-alkuinen paikanimi (Heralampi, 
Hera(n)suo jne.). Ne kaikki kuuluvat monilukuiseen vesistönimien ryhmään ja niiden 
nimityksen perusteena on veden kirkkaus. Tämän todistavat myös nimioppaiden seli-
tykset Hera-alkuisista paikoista. Kartasta 6 näemme, että Hera-nimimallin päälevikki-
alue on Laatokan luoteispuolella, karjalan kansan sydänalueella, ja sieltä Hera-alkuiset 
nimet ovat levinneet eri suuntiin.
Kun puhutaan tämän nimimallin leviämisestä Vienan Karjalaan, on mainittava, 
että malli puuttuu kokonaan Repolan, Rukajärven ja Tunkuan volostista. Vienan rajo-
jen ulkopuolella on vain kaksi Hera-alkuista paikannimeä. Jos tämä ei johdu paikan-
nimiaineiston keräämisestä, niin on mahdollista, että kolmannen karjalaisten muut-
toaallon leviämisen aikana (1600-luvulla) tätä mallia ei ole käytetty. Tämä vuorostaan 
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antaa mahdollisuuden olettaa, että Hera-alkuinen nimityyppi Vienan Karjalassa on si-
doksissa karjalaisten muuttoliikkeen aikaisempaan kauteen.
Samanaikaisesti herättää huomiota se seikka, että melkoinen määrä Hera-alkuisia 
paikannimiä on Koillis-Suomessa. Vienan Karjalan asuttamisen historiasta tiedetään, 
että yksi karjalaisten käyttämistä vesireiteistä Vienanmerelle kulki Koillis-Suomesta 
Pistojärven ja Uhtuan volostin kautta Kemijoelle (Pöllä 1995: 35). Kartasta 6 näemme, 
että melkein kaikki Hera-alkuiset kohdat ovat tämän vesireitin varrella. Tästä herää 
kysymys, olisiko mahdollista yhdistää Hera-alkuisten nimien synty Vienan Karjalassa 
karjalaisten muuttoliikkeeseen Koillis-Suomesta. Toisaalta ei saa sulkea pois mahdolli-
suutta, että nimien kulkeutumisen suunta olisi voinut olla myös päinvastainen eli Vie-
nasta Vienanmereen laskevia vesireittejä myöten Koillis-Suomeen. Kysymys jää tällä 
hetkellä avoimeksi, koska se vaatii jatkotutkimusta. 
Seuraavana esimerkkinä on Nilos-/Nilas-paikannimimalli. Karjalassa on Nilos-/Ni-
las-mallista 13 esimerkkiä: vrt. Niloskallivo Prokkol'assa Seesjärven tienoilla, Nilokset 
(koski) lähellä Miinuaa, Niloskoski ja sen vieressä olevat Niloksenvuara ja Niloksenlu-
vvot lähellä Jyskyjärveä, Niloskoski Piebärven tienoilla, Nilosjärvi lähellä Kl'ussinvuaraa, 
Nilaskoski Ondajoella, Nilaskal'l'i Munjärvenrannalla lyydin alueella jne. On mainit-
tava, että Nilos-/Nilas- (vartalo Nilokse-/Nilakse-) paikannimimalli tavataan myös ve-
näläisessä nimistössä, esim. Vienanmeren rannikkoseudulla: Нилакса (Nilaksa, koski) 
Njuhtcࡃ assa, Нилакса (Nilaksa, kallio) Suijun kylässä, Куричья Нилакcа (Kuritshja Ni-
laksa, saari) Kemissä, Киберинцкие Нилаксы (Kiberinskije Nilaksy, matalikko) Kiere-
tin kylän tienoilla. Kieretin venäläisessä murteessa on tieto нилакса (nilaksa)-appella-
tiivista, joka tarkoittaa ’sileää, veden alla olevaa kalliota’.
Kaikki Nilos-nimet liittyvät liukkaisiin, sileisiin kallioihin ja kalliopaikkoihin (Vah-
tola 1980: 370). Nimivartalo voidaan johtaa nila ’näljä, lima’-appellatiivista, jonka levik-
kialuetta ovat suomen itämurteet, karjala sekä vepsä (SKES) (vrt. myös saam. njââ'll ’liu-
kas kohta, iljanne’). Karjalan kielen sanakirjan mukaan nilo merkityksessä ’vedenalainen 
kallio, kari’ on tunnettu Salmissa (KKS). Kurkijoen karjalaismurteessa esiintyy appella-
tiivi nilos ’sileä, liukas’ ja myös Rovaniemeltä ja Kemijärveltä on tieto nilos-appellatiivista, 
joka tarkoittaa ’järvessä tai joessa olevaa kiintokiveä’ (Vahtola 1980: 370). Nilos-alkuiset 
paikannimet ryhmittyvät Karjalan Kannaksen pohjoisosaan eli karjalan heimon ydinalu-
eelle (kartta 7). Lisäksi tämän mallin esimerkkejä on Pielisjärven ja Sotkamon tienoilla, 
mistä malli ulottuu Pohjanmaan kautta Peräpohjolaan. Tällä tavalla Nilos-alkuiset pai-
kannimet liittyvät karjalaisten tunnettuun tiehen, joka kulki keskiajalla ja vielä 1500–lu-
vulla Laatokalta Pielisjärven ja Sotkamon järvien kautta Oulujärvelle ja Pohjanlahdelle 
(Jaakkola 1956: 263–264). Alpo Räisäsen mukaan tällä kulkutiellä on muitakin karjalais-
peräisiä vesistönimiä. Yllä mainittua reittiä pitkin malli on nähdäkseni päässyt myös Vie-
nan Karjalan nimistöön. Etelä- ja Keski-Karjalaan malli on kulkeutunut nähtävästi toista 
tietä pitkin: Laatokalta Pohjois-Karjalan alueen kautta Suununjoelle ja sitä pitkin ensin 
lyydin alueelle ja sieltä Seesjärven tienoille ja Vienanmeren rannikolle. 
Ryhjä-mallikin on esiintynyt Karjalan Kannaksella, jossa ryhjä-appellatiivi merkit-
see ’talojen tai rakennusten ryhmää’ (SKES). Kartasta 8 näemme, että sekä appella-
tiivien että paikannimien keskus on Karjalan Kannaksen pohjoispäässä, mikä antaa 
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Karjalassa appellatiivi ryhjä merkityksessä ’joukko taloja’ tunnetaan Uhtualla ja Uz-
manassa, merkityksessä ’keskikylä’ Rukajärvellä (KKS) ja Latvajärvellä. Nimistössä sillä 
on laajempi levikkialue. Ryhjä-paikannimi esiintyy Vuokkiniemellä, Jängärvellä, Latva-
järvellä ja Uzmanassa, joissa se on kylän keskusta, perinteinen kirkon paikka. Uhtualla 
Ryhjä on kylänosa, jossa oli aikaisemmin kaksi kirkkoa. Sellinkylässä, Rukajärvessa, 
Suikujärvessä, Voijärvessä ja Uskilassa Ryhjä esiintyy kylänosien nimissä. Jyskyjärvellä 
Ryhjä on Kirikköniemen (eli Kirkkoniemen) vieressä oleva kylänosa. Lisäksi Kevättä-
mäjärvellä (Tunkuan volosti) on Ryhjänniemi kylän laidalla oleva niemi, johon peri-
mätiedon mukaan asettui asumaan kylän ensimmäinen asukas. Tällä tavoin melkein 
kaikissa tapauksissa puhe on keskikylästä tai semmoisesta kylänosasta, jossa oli tai on 
nykyäänkin kirkko. Toisin sanoen nimivartalo viittaa merkitykseen ’keskikylä’. Malli on 
selvästi karjalainen, ilmeisesti Laatokan tienoilta pohjoiseen levinnyt (kartta 8). 
6 Venäläisperäisiä aineksia Vienan Karjalan nimistössä
Vienan Karjalan nimistössä on kokonainen sarja paikannimiä, jotka sisältävät venäjän-
kielistä sanastoa, muun muassa maastoterminologiaa, joka on omaksuttu Vienanme-
ren rannikkoasukkaiden murteesta. Näiden paikannimien olemassaolo on pitkäaikais-
ten kosketuksien tulos Vienanmeren rannalla asuvien venäläisten kanssa. Tämä ilmiö 
on ominaista suurin piirtein vain Vienan keski- ja itäosan nimistölle. 
Giirängorat (Paanajärvi), Strahvilangora (Strahvila) < gora (гора) ’mäki’, Juonoškupa 
(Kuorilaksi), Kivikupa, Savikupa (Suurisaari) kupa (губа) < ’lahti’, Meša (marja-
paikka) (Sompajärvi) < meša (межа) ’tilanraja; pellonpiennar’, Peskuluodo, Pesku-
niemi (Paanajärvi), Peskuranda (Sompajärvi) pesku (песок) < ’hiekka’, Pimiekalidora 
(polku) (Kurki) < kalidora (коридор) ’käytävä’, Plotina (Strahvila) < plotina (плотина) 
’pato’, Tupakkapl'ossa (Strahvila), Pienipl'ossа (Ylä-Puulonki), Pl'ossaranta (Suurisaari), 
Valkiezenpl'ossa (Paanajärvi) < pl'ossa (плёс) ’suvanto’, Kuivaporoška (Nilmakupa) < 
poroška (порожек, порог) ’koski’, Zaborat (kalapaikka) (Paanajärvi) < zabora (забор) 
’kalanpyydyslaite, pato’ jne. 
Yllä mainituista esimerkeistä nähdään vain sanastollisia lainoja, jotka eivät anna 
tietoa, milloin venäjän vaikutus on tullut näille seuduille. Tässä suhteessa kuvaavana 
esimerkkinä on -šina (ven. -щина)-paikannimityyppi, joka on ilmestynyt karjalaisten 
nimistöön itämerensuomalaisen ja venäläisen paikannimisysteemin vuorovaikutuk-
sen seurauksena. Huomattakoon, että strukturaalisen mallin omaksuminen erikielis-
ten nimistösysteemien kosketuksien aikana on erittäin harvinainen ilmiö. Mielestäni 
tämä seikka voi olla todisteena karjalaisten ja venäläisten pitkäaikaisista ja intensiivi-
sistä kosketuksista.
Suurin osa karjalaisessa nimistössä tavattavista -šina-loppuisista paikannimistä on 
peltojen ja nurmien nimiä. Näiden nimien pohjana ovat miesten ja naisten ortodoksis-
ten nimien karjalaiset muunnelmat tai lisänimet: Hal'ošina < karj. Hal'o < Харлампий; 
Midroušina < karj. Midro < Митрофан; Miihkal'oušina < karj. Miihkali < Михаил; 
Ol'okkoušina < karj. Ol'okka < Алексей; Irošina < karj Iro < Ирина, Mašoušina < karj. 
Mašo/Mašoi < Мария; Ukkošina < karj. ukko jne.
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Mutta missä ja milloin karjalaiset ovat ottaneet käyttöön tämän mallin? Livviläi-
seen nimistösysteemiin malli on levinnyt nähtävästi etelästä Syvärin tienoilta, jossa 
-щина-tyyppi on ominainen venäläiselle nimistölle (Муллонен 1999: 72–89). Varsi-
naiskarjalaiseen nimistösysteemiin -šina-malli on ulottunut nähtävästi pohjoisesta Ää-
nisniemimaalta, jossa 1500- ja 1600-luvulla on ollut tiiviitä karjalais-venäläisiä koske-
tuksia. Siihen aikaan karjalaiset asutukset levisivät huomattavasti aiempaa kauemmas 
itään nykyiseen venäjänkieliseen Äänisenniemeen.
-Šina-mallin kartoittaminen todistaa, että tyypin levikkialue Vienan Karjalassa on 
itäinen (kartta 9). Länteen edetessä johtimen käyttö vähenee. Länsi-Vienasta löytyy 
vain yksittäisiä esimerkkejä tästä mallista. Oletan, että malli sai ensiksi jalansijan Sees-
järven tienoille, jonne se ulottui nähtävästi nykyisen venäjänkielisen Puutoisen (ven. 
Пудож) seuduilta Äänisniemen kautta, ja Seesjärveltä se levisi Keski-Vienan nimis-
töön mahdollisen karjalaisten pohjoiseen suuntautuneen muuttoliikkeen myötä. 
Yllä mainitun oletuksen todisteena ovat mielestäni -šina-mallin erikoistyypin esi-
merkit, jollaisen voimme nähdä esimerkiksi pellon nimessä Rod'ol'oušina. Tässä nimi-
tyksessä -(ou)šina-johtimen edessä on l-elementti8. Tämäntyyppisissä nimissä on säi-
lynyt nähtävästi itämerensuomalainen -la/-lä/-l'a-johdin, joka esiintyy tavallisesti ky-
lien ja talojen nimissä. Paitsi Keski-Vienaa tämä tyyppi on tuttu myös Keski-Karjalan 
Seesjärven karjalaisten nimistölle: Rod'ol'oušina (Vienan Kurenkylä), Papiloššinat (Vie-
nan Suikujärvi), Mikkol'oušina (Seesjärven Sellinkylä), Okkol'oušina (Seesjärven Jouhi-
vaara). Vienan Paanajärvessä -l'oušina-loppuinen tyyppi esiintyy tämän kylän vanhim-
pien ja suurimpien sukujen nimityksissä: Abrol'oušina, D'osrol'oušina, Kokkol'oušina, 
Makkol'oušina, Meččol'oušina, Prokkol'oušina. Itä-Vienaan tyyppi on voinut levitä 
myös Vienanmeren rannalta, johon se oli ulottunut Äänisniemimaalta ja Puutoisesta 
venäläisten muuttoliikkeen myötä.
7 Vienanmeren rannikon karjalaiskylät 1800-/1900-luvun vaihteessa
Käsitys Vienan Karjalan asuttamisesta jää puutteelliseksi, jos emme huomioi vielä yhtä 
historiallista seikkaa. 1800-luvun loppupuolelta alkaen Vienanmeren Karjalanrannan 
pohjoisrannikolle ja siitä itään sijaitsevalle alueelle syntyi uusia karjalaisia kyliä. Suurin 
osa niistä on niin myöhäisiä, että näiden kylien asukkaat muistavat nykyäänkin asutus-
ten perustamisvuosia ja perustajien nimiä.
Tällaisten kylien muodostuminen on tapahtunut Stolypinin9 maatalousreformin 
yhteydessä. Sosioekonomisena edellytyksenä on ollut perheiden kasvun aiheuttama 
8. Painottoman *oi-diftongin loppukomponentin katoaminen johti varsinaiskarjalaisissa -la-ainek-
sisissa asutusnimissä -l-äänteen palatalisoitumiseen (*Kaskoila > Kaskol'a, *Abroila > Abrol'a). Vastaava 
ilmiö on havaittavissa myös -la-päätteisissä appellatiiveissa (ukkol'a, miehol'a) (Карлова 2004: 24).
9. Stolypinin reformi oli Venäjän keisarikunnan pääministerin Pjotr Stolypinin mukaan nimetty uu-
distus, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa Venäjän maatalouden uudistuminen ja parantaa talouden 
monimuotoisuutta. 1900-luvun alun reformi teki mahdolliseksi yksityistalouksien perustamisen maaseu-
dulla. Kyläyhteisöistä saattoi erota ja ryhtyä itsenäiseksi maanviljelijäksi, jollaisten Stolypin arvioi ajan 
myötä vaurastuvan valtiojärjestystä tukevaksi talonpoikaistoksi. Stolypinin reformin aikana asutettiin 
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vapaiden maatalousmaiden puute kantakylissä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Toi-
sena tekijänä, joka houkutteli karjalaisväestöä Vienanmeren Karjalanrannalle ja sen lä-
hellä oleville alueille, on ollut Muurmannin rautatien rakentaminen.
Huomion arvoista on se, että Vienanmeren rannikon tienoilla karjalaiskylien ni-
mistössä käytetään aktiivisesti venäjänkielisiä paikannimimalleja10, jotka karjalaiset 
ovat ottaneet käyttöön Karjalanrannan pomooriasukkailta. Uusia karjalaiskyliä ympä-
röivä nimistö todistaa, että karjalaisten asutus on syntynyt alueelle, joka on kuulunut 
venäläisten rannikkoasukkaiden vaikutuspiiriin. Karjalankieliset paikannimet keskit-
tyvät pääasiassa karjalaisasutuksien ympäristöön, kun taas rannikon ja sen lähellä ole-
vien huomattavien maastonkohtien nimet ovat venäläisperäisiä: 
Seretnäikoski (< ven. Средний порог ’keskimmäinen koski’), Skorotuuma (koski) (< 
Скородум), Velikoisuari (< Великий остров ’suuri saari’) (Kananen), Toroššiha (lahti) 
(< Дорошиха), Nikol'skoiluoto (< Никольская луда ’Nikolain luoto’), Varničnoikupa 
(< Варничная губа ’suolankettämön lahti’) (Suurisaari), Krivoiporoška (< Кривой 
порожек ’väärä koski’), Olenčikka (saari) (< Оленьчик), Ter'oššiha (korko, luoto) (< 
Терешиха) (Nilmikupa), Panovajärvi (< Паново) (Panova), Kisloiniemi (< Кислый 
наволок ’hapan niemi’), Kormanovoivuara (< Корманова варака), Storon'n'oijoki 
(< Сторонняя река) (Nilmijärvi), Dolgoivuara (< Долгая варака ’pitkä vaara’), Gre-
mähäniemi (< Гремяха), Ivanovskoilampi (< Ивановская ламбина ’Iivanan lampi’) 
(Čuuppa), Varlamoijärvi (< Варламово озеро ’Varlamin järvi’) (Ylä-Puulonki), 
Siničanniemi (< Синицин наволок) (Ala-Puulonki) jne.
Nimistö kertoo siitä, että venäläispomoorien mielenkiinto kohdistui välittömästi 
merenrannikolle, kun taas karjalaisten maankäytöstä on jälkiä pääasiassa sisämaan ni-
mistössä. Tämä johtopäätös koskee tietenkin vain myöhäistä karjalaisten muuttoliikettä 
Kiestingin, Oulangan ja Vitsataipaleen pitäjistä 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Nykyi-
setkään nimioppaat eivät pidä Vienanmeren rannikkoa ja sen rajaseutua karjalaisten 
kanta-alueena, vaikka eräät karjalaiskylät ovat sijainneet täällä jo toista sataa vuotta.
8 Tulokset
Vienan nimistön analyysi todistaa, että tämän alueen asuttamiseen on osallistunut eri 
etnisten ryhmien edustajia. Luotettavimmin jäsennettävissä oleva kaikista varhaisin 
nimikerrostuma on saamelaista alkuperää. Saamelaisperäisiä paikannimiä on runsaasti 
sekä Vienan Karjalan että Vienanmeren länsirannikon nimistössä. Suurin osa saame-
laisperäisistä paikannimistä on suurten maastokohtien nimiä. Oletetaan myös, että osa 
saamelaisväestöä on assimiloitunut itämerensuomalaisiin uudisasukkaisiin.
Nimistöaineiston perusteella voi erottaa kaksi karjalaista muuttoaaltoa Vienan 
Karjalan asuttamisessa. Näiden muuttoaaltojen rinnakkaisuuden todistaa moninainen 
joukko karjalaisperäisiä nimimalleja, jotka tavataan toisaalta Laatokalta Vienaan Sees-
10. Niiden joukossa on melkoinen määrä myös saamelais- ja karjalaisperäisiä paikannimiä: esim. 
Kartešvarakanluoto (< Картешварака), Kindroniemi (< Киндросово), Kotkovasuari (< Котков), Nilmiporo-




järven kautta vievän reitin varrella, toisaalta Laatokalta Vienanmerelle entisen Käkisal-
men läänin ja Itä-Kainuun kautta vievän reitin varrella. Viimeksi mainittuun reittiin 
liittynee suomalaisväestön muuttaminen Vienan Karjalaan. Mielestäni tämän todistaa 
se, että yllä mainitun vesireitin varrella tavataan sekä karjalais- että suomalaisperäisiä 
paikannimiä. Tämä vuorostaan voi olla todisteena siitä, että kaksi erikielistä muuttolii-
kettä käytti tätä reittiä samanaikaisesti tai toinen seurasi toisen käyttämää kulkureittiä.
Myöhäisin on venäläisperäisten nimien kerrostuma, joka on muodostanut Vienan-
meren rannikon karjalais- ja venäläisväestön kosketuksen tuloksena. Suurin osa tämän 
ryhmän nimistä esiintyy pienten paikkojen nimityksissä, joita käytettiin yksittäisten 
kylien mikronimistössä. Toisaalta paikannimiaineisto viittaa venäläisen ja karjalaisen 
nimistösysteemin aikaisempaan vuorovaikutukseen. Siitä todistaa se, että karjalainen 
nimistösysteemi on omaksunut venäläisen -щина-rakennemallin.
Näin ollen yllä mainittujen nimimallien analyysi antaa mahdollisuuden määrittää 
eri heimojen muuttoliikkeen aika ja reitit Vienan Karjalan alueelle. Lisäksi yhdistä-
mällä paikannimien tarjoaman tiedon historiallisiin asiakirjoihin ja perimätietoihin 
voi rekonstruoida eräitä historiallisia hetkiä, jotka liittyvät nykyisen karjalaisen asu-
tuksen muotoutumiseen Vienan Karjalassa.
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summary
Toponymy as a source for the settlement history  
of White Sea (Viena) Karelia
Viena Karelia is the name given to the large northern area of Russian Karelia that once 
extended from the White Sea to the modern Finnish border. Although the area is re-
nowned throughout the world for the trochaic Kalevela-poetry collected there, the his-
tory and culture of Viena Karelia has been surprisingly little treated in scientific re-
search.
In this article, the toponymy of White Sea Karelia is employed as a source with 
which to examine the settlement history of the region. Using toponymic material, it is 
possible to obtain detailed information regarding the origins of the people of Viena. 
Viena Karelia is situated along the main routes of communication between present-day 
Finland and the White Sea. Its toponymy thus reflects geographical features and bod-
ies of water and sheds light upon the ways in which different ethnic groups (Karelians, 
Tavastians, and Savonians) have used them.
The toponymy of Viena Karelia developed throughout the second millennium as 
Karelian settlement there came into contact with the inland Sámi peoples (who gradu-
ally assimilated with the surrounding Finnic speakers) and the Russians living along 
the White Sea coast. 
Toponymic research has demonstrated that place names are generally constructed 
according to particular structural, lexical, and semantic models. When learning a lan-
guage, people also acquire the system of denomination employed in their environ-
ment. Therefore, when a newcomer in a particular area has to name geographical fea-
tures, he will employ those structural, lexical, and semantic models that are already fa-
miliar to him. This also means that the areal distribution of toponymic models can be 
employed in reconstructing the movements of linguistic groups in the past.
In the analysis of the toponymy of a particular area, a typological-geographical 
method, outlined in the article, based on charting the naming models common to par-
ticular forms of language and their areal spread can be employed. Many toponymic 
models appear across a very limited area; the formation of such areas may be linked 
with the spread of particular ethnic or linguistic groups and the history of the forma-
tion of ethnic areas.
An analysis of the toponymy of Viena Karelia demonstrates that there have been a 
number of stages in the settlement of the region and that the population of the area has, 
most likely, come from many different directions (from the north-western shores of Lake 
Ladoga, from Tavastia, Savo, Eastern Ostrobothnia, from the White Sea coast, and from 
Central Karelia). The author postulates that some of the place names in  Viena Karelia 
have historical connections with the aforementioned regions and that they reflect the 




Further, the toponyms seem to indicate two distinct waves of Karelian migration in 
the settlement of Viena Karelia. The parallel nature of these waves is demonstrated by 
diverse groups of Karelian toponymic models (e.g. the Nilos-/ Ryhjä-), which are found 
along the route from around Lake Ladoga via Seesjärvi to Viena on the one hand, and 
along the route from Lake Ladoga to the White Sea, leading through the former prov-
ince of Käkisalmi and Eastern Kainuu, on the other. The latter route may also be asso-
ciated with the migration of Finns to Viena Karelia. The author demonstrates this by 
pointing to the occurrence of both Karelian and Tavastian place name types along the 
route (for instance, Läpikäytävä, and the Hämeh-, from Häme ‘Tavastia’).
The newest layer in Northern Karelian toponymy is of Russian origin. This arose 
as a result of contact between Karelians and Russians along the White Sea coast. The 
majority of names belonging to this group denote very small features, such as micro-
toponymic objects specific to individual villages. However, the place-name corpus in-
dicates previous interaction between the Russian and Karelian toponymical systems. 
Indicative of this is the fact that Karelian toponymy has adopted the Russian structural 
model -šina (-щина).
The analysis of the toponymic models of White Sea Karelia offers the researcher 
the possibility to form both ethnolinguistic and historical conclusions regarding the 
chronology of Karelian settlement, the direction of population spread, and the routes 
they took, as well as to consider the ways in which different ethnic groups (Tavastians, 
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Saamelainen asutus Karjalassa
9DUKDLVLQ OuRWHWWDYDVWL LGHQWL¿RLWDYLVVD ROHYD YlHVW| Q\N\LVHQ .DUMDODQ WDVD YDOODQ 
DOuHHO OD RQ DONuSHUlOWllQ VDDPHODLVWD 0HWVlVDDPHODLQHQ NuOWWuuUL NHKLWW\L .DUMDODVVD 
UDuWDNDuGHOOD MD YDUKDLVNHVNLDMDOOD OQ DUYHOWu, HWWl 1200±1300OuYuOWD DONDHQ Q\N\L
VHQ .DUMDODQ DOuHHQ VLVlPDDQ VDDPHODLVPDLOOH DONRL HWHOlVWl MD ORuQDDVWD NlVLQ PuR
GRVWuD LWlPHUHQVuRPDODLVWD DVuWuVWD, MD VLWl PuNDD NuLQ YHSVlOlLVHW MD NDUMDODLVHW 
DONRLYDW PuuWWDD VDDPHODLVWHQ HQWLVLOOH PDLOOH, YLLPHNVL PDLQLWuW DONRLYDW VLLUW\l SRK
MRLVHPPLOOH VHuGuLOOH .LUNLQHQ HW DO 1994 4 3|OOl 199 3
.DUMDODQ WDVDYDOODQ VDDPHODLVHQ YDLKHHQ MlOMHW RYDW SDUKDLWHQ VlLO\QHHW NDUMDODQ, 
YHSVlQ MD YHQlMlQ PuUWHLGHQ ODLQDVDQDVWRVVD MD HULW\LVHVWL SDLNDQQLPLVW|VVl SDPRLQ 
1400±100OuNuMHQ DVLDNLUMRLVVD MD SHULPlWLHGRLVVD RQ VlLO\Q\W PHONRLQHQ PllUl WLH
WRMD .DUMDODVVD VLMDLQQHLVWD VDDPHODLVDVuWuNVLVWD
AUWLNNHOLQ SllWDYRLWWHHQD RQ VDDPHODLVDVuWuVWD NRVNHYLHQ OlKWHLGHQ V\VWHPDWL
VRLQWL MD \OHLVNuYDuV SDPDOOD VRYHOWDHQ HUL DORMHQ OlKGHDLQHLVWRD S\ULWllQ VDDPDDQ 
uuWWD MD WDUNHPSDD WLHWRD VDDPHODLVYlHVW|Q KLVWRULDQ HUL YDLKHLVWD UDMDQWDNDLVHVVD 
.DUMDODVVD
1. Saamelaiset asiakirjoissa
0\|KlLVNHVNLDMDOWD SHUlLVLQ ROHYLVVD, YDUKDLVLPPLVVD Q\N\LVHQ .DUMDODQ DOuHWWD 
NRVNHYLVVD DVLDNLUMDPHUNLQQ|LVVl HL PDLQLWD VDDPHODLVLD AuQuNVHQ NDQQDNVHOOD WDL 
HWHOlLVHVVl .DUMDODVVD SDPDOOD YRLGDDQ NuLWHQNLQ ROHWWDD, HWWl VDDPHODLVLD DVuL PDK
GROOLVHVWL HVLPHUNLNVL blQLVHQ LWlUDQQLNROOD 7lVWl NLHOLL YlOLOOLVHVWL 1400OuYuOOD 
NLUMRLWHWWu PuQNNL /D]DUމ 0uURPDODLVHQ HOlPlNHUWD SLLQl KlQ YDOLWWDD, HWWl KlQWl 
YDLQRDYDW SDLNDOOLVHW YlHVW|W ORSү YHQ ɥɨɩɶ   ODSSDODLVHW MD þXGү YHQ ɱɭɞɶ = 
" YHSVlOlLVHW1 3\KLP\VHOlPlNHUUDQ PuNDDQ /D]DUމPuQNNL SHUuVWL 0uURPVNLQ 
OuRVWDULQ blQLVMlUYHQ LWlUDQQLNROOH 1300OuYuQ NHVNLYDLKHHVVD 3DãNRY 2003  
NDUWWD 11 (OlPlNHUUDVVD P\|V NHUURWDDQ, HWWl lopäne HOL ODSSDODLVHW OlKWLYlW SRKMRL
VHHQ 9LHQDQPHUHQ UDQQLNROOH 9LWRY 192 1 OQ PLHOHQNLLQWRLVWD, HWWl \KWl PHUHOOH 
YLHQHLVWl WHLVWl, MRND WuQQHWDDQ P\|KHPPLQ 7VDDULQWLHQl, QLPLWHWWLLQ NDUMDODLVWHQ 
NHVNuuGHVVD Lapintaipaleeksi 1LVVLOl 19 24
5uKWLQDV JDURVODYLQ SHUuVNLUMDVWD Ustav Jaroslava o mosteh WLHGHWllQ, HWWl 
DLQDNLQ 1200OuYuOOD 1RYJRURGLQ UuKWLQDVNuQWD ROL MDHWWu KDOOLQQROOLVHVWL 19 VDGDQ
QHNVHHQ, MRLVWD \NVL ROL /RSүVNDMDVWD HOL /DSLQ VDGDQQHV P\|V /RSүVNDMDUHOү, MRND 
NuuOuL VLOORLQ OERQLåVNDMDQLPLVHHQ YRORVWLLQ WV blQLVHQ WLHQRLGHQ PDDDOuHHVHHQ 
13/ 190 0 0\|KHPPLQ 1RYJRURGLQ MD 3uRODQ NuQLQNDDQ .D]LPLULQ VRSL
PuVNLUMHHVVl YuRGHOWD 141 PDLQLWDDQ Loptsa eli /RSVNDMD YRORVWү VuRP /DSiQ 
1 (llPlNeUUDVVD NeUURWDDQ, eWWl lDSSDlDiVWeQ SllPieV DVui 5RQGRR]HURQiPiVeQ MlUYeQ UDQQDllD " 










 SaaPelainen asutus .aUMalassa         1
Yolosti niPinen alueKallinnollinen \NsiNN|, MonNa UaManaaSuUeina oli ,suUinPaa 
llnnessl Ma /aatoNanlinnan OlKaYaMoen seutu idlssl 3oKMoisessa /aSin Yolosti 
UaMoittui /aatoNNaan Ma 1eYaMoen alNullKteisiin 353 193 249, 24 AUYellaan, 
ettl /aSin Yolosti Nlsitti Yuonna 100 /RSVNLM -HJRUMHYVNLM SoJostan alueen, MoNa 
siMaitsi Sllasiassa n\N\isen /eninJUadin alueen .iUoYsNin SiiUissl NaUtta 12 
7lKln SoJostaan Nuului PP 3lKNinllinna, MonNa toista osaa niPitettiin /aSin Suo
leNsi Ma toista taas .aUMalan SuoleNsi 3.93 111 3eteU Yon .|SSen Painitsi, ettl 
Yiell 100luYulla eUlln tllll alueella siMainneen asutusU\KPln niPit\s oli Loppi-
kolkka 1eYolin 13 124 On NuitenNin todettaYa, ettl niPit\s /RSVNLM SoJostan 
niPessl ei enll Yiittaa etniseen niPit\Nseen, Yaan SiNePPin Paantieteelliseen 
0ainittaNoon P\|s, ettl asiaNiUMassa Yuodelta 100 /oSsNiMSoJostassa /aYuMa
Moen saaUella oli olePassa Potašovo v Sosari ´SuosaaUella´ niPinen N\ll, Mossa 
asui Potaš Lopin, Ma /aatoNanlinnan *oUodensNin SoJostan /HJPDVDUүN\llssl 
/eKPlsaaUi asui *XUHLNR/RSLQ 3.93 12, 29 /lKelll /aatoNanlinnaa siMaitsee 
n\N\llnNin LapinoniPinen N\ll (i ole iKan selYll, Pitl taUNoittaa nlissl taSauN
sissa LopinNutsuPaniPi 9oitaisiin NuitenNin olettaa, ettl sen esiint\Pinen Nenties 
Yiittaa seudun assiPiloituneiden laSSalaisten MllNellisiin, MotNa asuiYat /aatoNan 
etellUanniNon tienoilla Ma KaUMoittiYat PaanYilMel\l 0aKdollisesti MuuUi tuon Ylest|n 
SeUusteella Kallinnollinen alue sai aiNoinaan oPan niPensl, Ma siten slil\i Puisto 
Ylest|stl, MoNa asui sielll ennen Nielen YaiKtuPista 9iell Mll NuitenNin aYoiPeNsi 
N\s\P\s /eninJUadin alueen ´laSSalaisYlest|n´ Nielellisestl Ma etnisestl \Kte\destl, 
eli PiNl on tuon Ylest|n Ma n\N\isen saaPenNielisen Ylest|n suKde 0ainittaNoon 
Yiell, ettl 0attKias JoKann (isenin laatiPassa YiUolaisessa satuNoNoelPassa on NaNsi 
satua Seitse aastat Lapimaal Ma /DSLPDDKDOOLG, MotNa saattaYat Yiitata 9iUon itl
Suolisella /eninJUadin alueella siMaitseYaan, YanKassa asiaNiUMassa Painittuun Lapin 
VDGDQQHNVHHQ /aSSalaisista on PainintoMa P\|s .aUMalan NannaNsella tallennetuissa 
leJendoissa, Moissa NeUUotaan, ettl osa .aUMalassa asuneista saaPelaisista Puutti SoK
Moiseen (Ulln Yuonna 19 PuistiinSannun NeUtoPuNsen PuNaan /aatoNan llnsi
Uannalla asui aiNoinaan laSSalaisia, Putta Mlttilliset " Ma suoPalaisetNin aMoiYat Kei
dlt Sois .iUSiþniNoY 194 139 (ntiseen saaPelaisasutuNseen YiittaaYat P\|s eUllt 
SaiNanniPet
7oisaalta on P\|s PaKdollista, ettl sadanneNsen niPen taustana on sana loppi, 
MoNa taUNoittaa MotaNin llUiPPlistl, esiPeUNiNsi +lPeessl Ma 3oKMoisSataNunnassa 
loppi PeUNitsee ¶soSSea, nuUNNaa, s\UMlNulPaa s\Yenn\stl¶ NaaNNoisPuUteissa tie
detlln P\|s lopensana PeUNit\Nsessl ¶aiYan, NoNonaan loSussa¶ S0A Sanalle 
l|\t\\ Yastineita suoPen suNuNielistlNin, PP inNeUoisesta Ma NaUMalasta 7lll|in siis 
Kallinnollisen alueen niPi ei olisi PitenNlln \Kte\dessl laSSalaisiin .uitenNin Nun 
asiaNiUMasta Yuodelta 100 tiedetlln, ettl /oSsNiMSoJostassa asui LopinniPel Nan
taneita iKPisil, Ma tltl KenNil|nniPel Nl\tettiin MoKdonPuNaisesti 9enlMln luoteis
osaa NosNeYissa asiaNiUMoissa MuuUi saaPelaisia PeUNitsePlssl,2 niin olettaisin sadan
neNsen niPen MoKtuneen aiePPasta saaPelaisasutuNsesta tllll alueella
2 SaPassa PeUNit\Nsessl Nl\tettiin 100±100luYun asiaNiUMoissa P\|s KenNil|nniPel \Ns ORSDUү 
ɥɨɩɚɪɶ, Pon lopari ɥɨɩɚɪɢ ¶saaPelainen¶ Jos taUNoitettiin alueella asuneita Puiden etnisten U\K
Pien Mlsenil, Nl\tettiin teUPil Pon ORSMDQD/ORSOMDQD ɥɨɩɹɧɚ/ɥɨɩɥɹɧɚ äuNoY 2003 3 Siten asia




(delll on Mo Painittu, ettl suunnilleen 1200luYulta alNaen n\N\isen .aUMalan 
alueen sislPaan saaPelaisPaille alNoi Puodostua NaUMalaisasutusta (ntiset saaPe
laisalueet tuliYat osaNsi .aUMalanPaan 9atMan Yiidennestl SaPalla SllPlMlUYen SoK
MoisSuolelta 3llMlUYelle saaNNa ulottunutta aluetta niPitettiin /DSLQSRJRVWRLNVL eli 
Metsä-Lapiksi NaUM Lappela, Yen /HãDMD/RSү NaUtta 13, PiNl ilPeisesti osoittaa, 
ettl alueen NantaasuNNaina oliYat aiNoinaan MuuUi saaPelaiset .esNiaMalla 0etsl
/aSSi oli Sllasiassa NaUMalaisten Nalastus Ma Petslst\sPaata, Monne aMan Pittaan 
alNoi s\nt\l YaNinaista NaUMalaisasutusta +allinnollisina \NsiNN|inl /aSin SoJostat 
s\nt\iYlt ,iYana ,,,n aiNana 1400luYun loSussa .\seinen alue alNoi NaSeana Niilana 
AunuNsen .aUMalan SllPlMlUYen SoKMoisSuolelta Ma ulottui SoKMoisessa 9ienanPeUen 
UanniNolle Ma SuoPen n\N\iselle itlUaMalle Aluetta niPitetlln P\|s 1oYJoUodin 
/aSiNsi, Ma se Nlsitti seitsePln SoJostaa /LQWXMlUYL, 6HPãLMlUYL, 6HOJL, Paatene, 
5XNDMlUYL, 6XLNXMlUYL Ma 3DDQDMlUYL ,stoUiMa .aUelii 312 9iell 100luYulla \lll
Painituista SoJostoista SuKuttaessa niPeen lislttiin PllUite /RSVNLM esiPeUNiNsi 
Yuonna 1 oli olePassa /RSVNDMD3DGDQVNDMDRNUXJD eli /aSin 3aatenen seutu
Nunta ýeUnMaNoYa 2003 22 .iinnostaYa on P\|s tieto, MonNa PuNaan aiNaiseP
Pin /aSin SoJostoiKin Nuuluneiden 0lnt\selln Ma 3aatenen NaUMalaiset Nl\ttlYlt 
itsestlln niPit\stl lappalainen Ma niPittlYlt oPaa Nieltlln lapiksi3 /islNsi eUllssl 
anoPusNiUMassa Yuodelta 149 3aatenen Ma SelJin SoJostan talonSoiNien \Kte\dessl 
Painitaan P\|s laSSalaisia 9itoY 192 43
.aUMalan etellosista on \leisesti ottaen PelNo YlKln tietoMa, Moissa laSSalaiset 
olisi Painittu alueen NantaasuNNaina 1l\tteeNsi Yoidaan Painita, ettl blnisen 
\PSlUist|n YiidenneNsen YeUoNiUMassa Yuodelta 13 blnisen niePiPaalla oli 
/RSLQVNDMDN\ll, MoNa siMaitsi SuuU.liPenetsNiMsaaUella .iåsNiMniPisessl SoJos
tassa SaPanniPinen N\ll oli saPaan aiNaan 3uutoisen Yen 3udoå SoJostassa 
.oUEoo]eUoMlUYen Uannalla SaPan YiidenneNsen YeUoNiUMassa Yuodelta 149 SunJun 
SoJostasta Painitaan P\|s N\ll, MoNa siMaitsi silloin alueella niPeltlln /RSVNDMDPDWND 
eli ´ /aSinPatNa´ 3.O3 4, 133, 1 /RSVNDMDniPinen N\ll Ma Paaalue on llKelll 
blnisen UanniNNoa 3oYentsan Ma 7solPuisen Yen ýolPuåi Yllissl 7solPuisessa 
Puistiin NiUMoitetun SeUiPltiedon PuNaan tlPln N\lln ensiPPlisinl asuNNaina oli
Yat MuuUi loSaUit eli laSSalaiset .UiniþnaMa 	 3ul¶Nin 191 AUNanJelin alueen llnsi
osassa tallennetun Puistitiedon PuNaan .eno]eUon \PSlUist|n alNuasuNNaina oliYat 
saPoin loSaUit 3auli 5aKNonen suullisesti, tieto NeUuuPatNalta On NuitenNin YaiNea 
saada YaUPuutta siitl, onNo N\lien niPilll MoNin \Kte\s saaPelaisiin
0ainittaNoon Yiell, ettl ennen MatNosotaa 3etUosNoin tienoilla oli NaNsi NaUMalais
ten asuttaPaa lapinkylää, /oKPoMa Yen /oJPoUuþeM Ma JallaKti Yen JalJuEa (i 
ole iKan selYll, PiNsi tlllainen niPit\s oli NaUMalanNielisessl Nl\t|ssl 0aKdollisesti 
se Yoisi Yiitata siiKen, ettl \lll PainittuMen N\lien l\\dillisPuUUe eUosi Puiden llKi
\PSlUist|n N\lien PuUteesta Ma Puistutti PaKdollisesti etellisil YaUsinaisNaUMalai
sia PuUteita +uoPattaNoon, ettl 0lnt\selln Yolostin NaUMalaiset niPittlYlt oPaa 
3 .aUMalassa tunnetaan niPit\s lappi tai lappalainen, MoNa \leensl Yiittaa SuKuMaa SoKMoisePSana 
asuYaan Ylest||n, oliYatSa nlPl saaPelaisia tai NaUMalaisia %uEUiK 194 39±40
133
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Nieltlln laSiNsi Ma itselln laSSalaisiNsi SaPoin on olePassa tsaaUi %oUis *odunoYin 
NiUMe Yen REHOүQDMD4 JUDPRWD Yuodelta 101, MonNa PuNaan JallaKden N\lln 
0eUNuUMeYin ´laSSalaisSeUKe´ oli YaSautettu eliniNlisesti YelYollisuudesta suoUittaa 
oEåaYeUoa 0\lleU 194 11 7lsslNin taSauNsessa KeUll N\s\P\s, Piten N\seistl 
asiaNiUMatietoa Sitlisi tulNita
100luYun alussa SelJin SoJostan 3oUaMlUYen N\lln asuNNaalta on tallennettu 
´luotettaYa SeUiPltieto´ eli Yalalla annettu todistus, MonNa PuNaan alueella Yiell 
1400luYun SuoliYllissl asui laSSalaisia ,stoUiMa .aUelii 90 Sen Yllillisenl todis
teena Yoi olla esiPeUNiNsi tuoKiNiUMe nUo 249, MoNa aMoitetaan noin Yuosiin 139±
1422 7uoKiNiUMe NeUtoo OUiYesiniPisen MlUYen tienoilla taSaKtuneesta NaUMalais
NauSSiaiden U\|st|stl, MoKon osallistui PP 1oY]eniPinen laSSalainen 3,O.  
1lin ollen tieto saattaa Yiitata siiKen, ettl tuleYan .lNisalPen lllnin alueella Yiell 
1400luYun YaiKteessa asui saaPelaisYlest|l /oSinNoYNutsuPaniPi Painitaan 
P\|s OEoneåMesta tuoKiNiUMeessl nUo 2 Janin 19 222 On PainittaYa, ettl 7aNa
.aUMalassa SoUtaYalan SoJostassa Yuonna 100 oli .XQXMHY1DYRORN/DSLQRniPi
nen N\ll 3.93 143 7aasNaan ei ole tl\sin selYll, Piten Painittu niPit\s Yoidaan 
tulNita Yuoden 100 asiaNiUMan NonteNstissa Jos NuitenNin Puistetaan 1400luYun 
alun tuoKiNiUMe, niin Yoidaan olettaa, ettl tlPl niPit\s Yoisi olla osoituNsena saa
Pelaisista .lNisalPen lllnin (tu.aUMalan 5audun SoJostasta Painitaan .nMaåe
niPisen N\lln siMainneen /aSin Suolella 3.93 119 0aKdollisesti se on Yiittaus 
siiKen, ettl 7aNa.aUMalan aluetta Yoitiin niPittll 100luYulla /aSiNsi 7lstl s\\stl 
ei ole iKPe, ettl P\|KePPinNin ,loPantsia seNl 3oUaMlUYen Ma 5eSolan YolosteMa 
niPitettiin Lapinkorveksi 5ospn 193 4±4 5eSolan SoJostan alueella saaPelai
set asuiYat ainaNin 100luYun ensiPPliselll nelMlnneNselll 7lstl NeUtoo asiaNiUMa 
Yuodelta 120, MonNa PuNaan 5eSolan SoJostassa SeUittiin YeUoa NaKdesta saaPelais
asutuNsesta, MotNa siMaitsiYat llKelll 5eSolaa Ma 5ouNNulaa 5eEolsNiM NUaM 4 5eSolan 
Yolosti oli liitett\ 120luYulla .uolan NiKlaNuntaan MuuUi silll SeUusteella, ettl tlllll 
oli asunut Yiell saaPelaisia, Moiden asioita Koidettiin SeUinteisesti .uolasta äuNoY 
2003 32 Sitl Saitsi Yuonna 11 5eSolan SitlMln asuNNaat NeUtoiYat StolEoYan Uau
Kan UaMalinMaa YetlPlln tulleille YiUanoPaisille, ettl 5eSolasta SoKMoiseen n\N\isen 
/lnsi9ienan alueella asui Keidln tietlPlnsl PuNaan ´.uolanlinnan NastaPattoPia 
laSSalaisia´ 3|lll 199  NaUtta 14 7lPln tiedon YaKYistaa oiNeaNsi tiedon
anto YoiYodille UaMaasioista Yuodelta 120, Mossa 9uoNNiniePen SitlMln asuNNaiden 
MouNossa on Painittu *oUNoi KorkkoniPinen laSSalainen äuNoY 2003 9 
%oUeniuNsen 10luYun alussa taYoittaPan Puistitiedon PuNaan laSSalaisalNuSeUll 
4 OEelnoiNsi niPitettiin talonSoiNia, Moiden Paaalueet oPistuNset oli MonNin eUiNoisSalYeluNsen 
MoKdosta YaSautettu NoNo ilNsi NaiNista YeUoista tsaaUille tai Klnen SeUKeelleen 0\lleU 194 11
 OEåa oli noYJoUodilainen YeUo\NsiNN|, MonNa suuUuudeNsi on aUYeltu Paaalaa, MonNa Pies Ma Ke
Yonen S\st\i SitlPlln YilMel\Nsessl OEåaluNuun YaiNutti lislNsi Paan laatu Ma Puut nautintaoiNeudet, 
Nuten Petslst\s Ma NalastusPaKdollisuudet
 9Ut SeUiPltieto OUiYeden /aSinlaKden N\llssl NeUUottiin ennen YanKaan asuneen laSSalaisia, Mot
Na oliYat Nalastelleet seudun Ponissa MlUYissl Ma laKdissa, YaUsinNin /aSinMlUYessl +eistl oli saanut 




oleYat .oUNNoset oliYat 9uonnisen N\lln NantasuNu %oUenius 4 9uoden 19 Yal
YontaNiUMassa KorkkonisuNuniPi esiint\\ Puodossa *RUNRMHY 1,A 19 
blnisen SoJostien YeUoNiUMassa Yuodelta 12 UiNuMlUYen tienoilla on Painittu 
9HUKQMDMD/RSүniPinen Paaalue eli <ll/aSSi, MoNa siMaitsee UiNuMlUYestl itlln 
n\N\isen .aUMalan tasaYallan Ma AUNanJelin alueen UaMan PolePPin Suolin NaUtta 
1 Silloin alueella oli PuutaPa N\ll ýelo]eUo, 1\Kþo]eUo, 9oåPoo]eUo, âþuþMa, 
.oYaþo]eUNo seNl /aSinSllssl Yen /oSsNiM .oneF siMaitseYa .uNoo]eUo On 
Pielen Niintoista, ettl N\seisessl YeUoNiUMassa Painitaan eUiNseen, ettl 9oåPoo]eUo
niPisessl asutuNsessa aiePPin asui ,Jnat /oSin PaKdollisesti ,JnatniPinen laSSa
lainen, Puttei asu enll ,. , 12, 1, 194±201 Alueen PaKdollisesta saaPelais
Penneis\\destl Nielii P\|s osa edelll PainittuMen N\lien niPistl PP .uNoo]eUo 
saaP NXNNƝ ¶SitNl¶, 1\Kþo]eUo ĔXNFH֏  ¶Moutsen¶
9uoden 19 /aSin SoJostain YalYontaNiUMan PuNaan saaPelaisYlest|l asui 
P\|s 5uNaMlUYen SoJostan SoKMoisosassa NaUtta 1 7lPl asiaNiUMa on PielenNiin
toinen P\|s siNsi, ettl siinl NeUUotaan eUlln laSSalaisen Puuttaneen asuPisPuotonsa 
S\s\YlNsi, PP U\Kt\neen PetslSeltoMen PuoNNaaPiseen 9alYontaNiUMassa Paini
taan ´Pustaan Petslln´ YastaSeUustettu NaNsitaloinen 3oMa]Po]eUoniPinen N\ll, 
MoNa siMaitsi tuona aiNana .oPSaNan N\lln tienoilla Sen asuNNaina oliYat OstaãNa
niPinen laSSalainen seNl NaUMalainen talonSoiNa +uoPattaNoon, ettl PolePPat 
KaUMoittiYat PaanYilMel\l On PainittaYa, ettl .oPSaNan NalPistosta saatu NUanio
loJinen aineisto eUoaa SiiUteiltlln M\UNlsti Puiden .aUMalan osien NaUMalaisten Nal
loista .alloMen antUoSoloJinen t\\SSi on llKiPSlnl .uolan niePiPaan saaPelaisten 
antUoSoloJista t\\SSil +aUtanoYiþ 200 19 0ainitussa YalYontaNiUMassa NeUUotaan 
laSSalaisten PaKdollisesta lsNettlisestl PuuttaPisesta Yiell PuutaPasta 5uNaMlUYen 
SoJostan N\llstl esiPeUNiNsi 1މuoNNiMlUYen Uannalla siMaitseYassa 3i]PalaKden 
N\llssl oli ennen Ylest|nlasNentaa .aUSSaniPisen laSSalaisen Ma Klnen SoiNansa 
0atMuãNan seNl ,YaãNa .oiYuSll niPisen laSSalaisen autiotila, ýiUNNaNePin N\llssl 
,YaãNaniPisen laSSalaisen autiotila Ma 7iiNsissl %oMaUinNaniPisen laSSalaisen autio
tila ,. , 20±20
1\N\isen 9ienan .aUMalan alueelta luotettaYiPSia llKteitl oYat NuitenNin 1400
luYun NauSSaNiUMat, MotNa NosNeYat n\N\isessl 9ienan .aUMalassa Ma 9ienanPeUen 
.aUMalanUannalla siMainneita .aUMalan lasten Yiiden suYun 5RXNNXOD .XXUROD
Valtola, Viimola Ma7LXUROD nautintaalueita NaUtta 1 .auSSaNiUMoista tiedetlln, 
ettl edelll PainittuMen suNuMen edustaMilla oli asuinSaiNoillaan etuoiNeuNsia laSSalais
ten Nanssa Nl\tlYlln NauSSaan Ke NantoiYat Keidln nautintaPaistaan SUD]JDD eli ns 
laSinYeUoa 03,. 24, 10±10, 121±122 3UD]JD oli 1400±100luYulla \Nsi apra-
kan laMi eli eUllnlainen Ieodaalisen YuoNUaPaNsun Naltainen elinNeinoYeUo, Mota SeUit
tiin Nalastus Ma Petslst\salueiden Nl\tt|oiNeudesta äuNoY 2003 312 (siPeUNiNsi 
 %RMDULQNDniPisen laSSalaisen asuinSaiNNa siMaitsi PaKdollisesti .alPaMlUYen Uannalla llKelll 
7iiNsin N\lll Sielll siMaitseYat Bairinniemi Ma %DLULQVXDUL, Moiden niPet saattaYat Yiitata MuuUi asia
NiUMassa Painittuun KenNil||n 9uonna 19 /auUi 3llNN|nen tallensi 7iiNsissl SeUiPltiedon, MonNa 
PuNaan .alPaMlUYen %aiUinniePelll asui aiNoinaan MoNu %aiUi 3llNN|nen 19 220 1 NP 7iiNsistl 
llnteen on P\|s Bairini-niPinen MlUYi Yen %RMDUVNRMH 9oidaan olettaa, ettl tuo alue eKNl Nuului 
%oMaUinNalaSSalaisen nautintaPaiKin
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,Yan 0enuMeY YelMineen osti OleNsei .aUJolsNilta ennen Yuotta 149 Paaalueen, 
MoKon NuuluiYat Paat, Yesist|t, laSSalaiset Ma SUD]JD eli laSinYeUo 03,. 10 +oYUa 
.oNuMeYa P\i YuoUostaan noYJoUodilaiselle SRVDGQLNLOOH UuKtinaan NlsN\n KaltiMalle 
140luYulla islnsl Paat, Yesist|t Ma Petslt laSSalaisineen 03,. 101
1lPl tiedot antaYat olettaa, ettl laSSalaiset MoutuiYat PelNo YaUKain UiiSSuYai
siNsi ´NaUMalaisista PaKtisuYuista´ suNu\liP\st|stl, MotNa ottiYat Kaltuunsa laSSa
laisten alueita Ma YeUottiYat Keitl 7lKln Yiittaa P\|s PP suuUiUuKtinas ,iYana ,,,n 
testaPentti Yuodelta 104, Mosta saadaan tietll, ettl seNl 0etsl/aSSi ettl 9illi/aSSi 
NuuluYat .aUMalanPaaKan Yen .RUHOүVNDMD]HPOMD eli /aatoNan .aUMalaan S**' 
393
1\N\istl 9ienan .aUMalaa niPitetlln asiaNiUMoissa 0etsl/aSiNsi /HãDMD/RSү 
tai Yain /aSiNsi /RSү, Mossa Paat Ma Yesist|t on Maettu Yiiden suYun NesNen Sen 
lislNsi .uolan niePiPaata 7uUManniePeen saaNNa Nutsuttiin tuona aiNana niPelll 
'LNDMD/RSү eli 9illi/aSSi, Mossa NaUMalaiset saPoin YeUottiYat laSSalaisia eli SeUi
Ylt laSin YeUoa 03,. 10±10, 121±122 9alitettaYasti tuon aMan asiaNiUMoissa ei ole 
tlsPlllisil tietoMa saaPelaisasutusten siMainnista 0utta eUllssl NauSSaNiUMassa, MoNa 
on SeUlisin noin Yuodelta 144±144, Painitaan Paaalan P\\nnistl, MoNa siMaitsi 
0etsl/aSissa .XWRR]HURniPisen MlUYen tienoilla SaPoin Nuin \lll Painituissa 
taSauNsissa, uusi oPistaMa sai oPistusoiNeudet PaiKin, Yesist|iKin, Petsiin Ma laSSa
laisiin 03,. 101 9oidaan olettaa, ettl N\seessl on .uittiMlUYi, Ma tlten se Yiitan
nee 100±100luYun asiaNiUMoista tunnetun .uittiMlUYiniPisen saaPelaisasutuNsen 
olePassaoloon
100luYun loSSuSuolisNon asiaNiUMoMen SeUusteella on PaKdollista todeta, ettl 
100 Ma 100luYun YaiKteessa laSSalaisasutus Nattoi PelNoisen osan n\N\istl 9ienaa 
(siPeUNiNsi Yuodelta 12 SoloYetsNin luostaUissa slil\neen asiaNiUMan Ote .ePin 
Yolostin eUillisestl PaaNiUMasta ansiosta on PaKdollista KaYainnoida laSSalaisten 
asuinSaiNNoMa 9ienan .ePin Yolostin Pailla YlKln ennen Yuonna 12 taSaKtunutta 
Uuotsalaisten KlYit\sUetNel NaUtta 1 7uolloin NastettuMa Ma NastaPattoPia laSSa
laisia asui seuUaaYissa Sllasiassa tuleYan 9itsataiSalen Yolostin alueella siMainneissa 
asutuNsissa 7RSR]HUR n\N 7uoSSaMlUYi, .LVWHQJD n\N .iestinNi, .XLWRR]HUR 
n\N .uittiMlUYi, Valasreka n\N 9alasMoNi, 6RQERR]HUR n\N SoPEaMlUYi, Vopo-
R]HUR n\N 9uoSaMlUYi, 9HGLOHR]HUR9RNãHR]HUR n\N 9uoNsMlUYi, .L]UHND n\N 
.iisMoNi, âRORSRJMDSuolaSoKMa, .XUJLMHYD n\N .uUNi, .DUJRR]HUR8OPRR]HUR 
n\N UlPanJiMlUYi, 0XURPR]HURn\N 0uuUaPoMlUYi, 3LOVRR]HUR n\N 3il]MlUYi, 
9RQJRR]HUR n\N 9onJaMlUYi, .HUHWүR]HURn\N .ieUettiMlUYi, 9RURQMHR]HUR n\N 
.uaUnisMlUYi, .MDOJR]HUR n\N .llNlMlUYi, .X]HPR]HUR n\N .uu]ePaMlUYi eli 
3UoNNolމa 1lissl asutuNsissa oli asiaNiUMan laatiPisen aiNaan \Kteensl 1 taloa Ma 
20 Notaa AsiaNiUMassa on lislNsi Painittu, ettl laSSalaisia asuu P\|s Puiden Pet
slMlUYien asutuNsissa, YaiNNa niiden niPit\Nsistl ei ole tietoMa 9alYontaNiUMa NeUtoo 
siitlNin, ettl edelll Painitut asutuNset oYat autioituneet Uuotsalaisten KlYit\s UetNen 
taNia AS0 114
 AsiaNiUMassa on Nl\tett\ sana GYRUHWV, MoNa tunnettiin YenlMln Nielessl PeUNit\Nsessl ¶asuPus 
SiKa Ma talousUaNennuNsineen¶ (S5S 29 0aKdollisesti tlPl tieto Yiittaa siiKen, ettl osa saaPelai




7unnetaan P\|s toinen saPanNaltainen saaPelaisten asuPaalueen NuYaus, 
.HPLQ MD8VPDQDQHULOOLQHQPDDNLUMD Yuodelta 191 Siitl Suuttuu Yiisi aiNaiseP
Pin Painittua asutusta 9DODVUHND6RPER]HUR9RSRR]HUR.XLWRR]HUR Ma .DUJR
R]HUR, Putta saPalla NuYauNseen ilPest\\ NaNsi uutta asutusta, .ULWRR]HUR Ma 
5RJR]HUR n\N 5uoJoMlUYi SaPoin Nuin 40 Yuotta YaUKaisePSi YalYontaNiUMa, 
asiaNiUMa Yuodelta 191 NeUtoo, ettl Yuosina 19±191 Uuotsalaisten Nanssa Nl\d\n 
sodan, ns SitNln YiKan 10±19, seuUauNsena NaiNNi asiaNiUMassa Painitut laSin
N\llt oli taas tuKottu 03,. 32 .XLWRR]HURniPisestl laSSalaisasutuNsesta on 
tietoMa P\|s /aSin SoJostain YalYontaNiUMassa Yuodelta 19 Siitl saaPPe tietll, 
ettl .uittiMlUYen seudulla Puistettiin ennen Yuoden 19 KlYit\sUetNel asuneen 33 
laSSalaista, MotNa oliYat MoNo saaneet suUPansa tai Saenneet Puualle, Putta n\t Yiisi 
KenNil|l oli Salannut taNaisin ,. , 214±21 Alueella on siis ollut YaUsin KuoPat
taYan NoNoinen laSSalaisasutus SaPaan aiNaan esiP n\N\isen .uusaPon alueella 
siMainneessa 0aaselln laSinN\llssl oli  YeUoYelYollista laSSalaista, Putta ,naUissa 32 
Ma 5oYaniePelll 14 7eJenJUen 192 32 0etsl/aSSiin NuuluYa .XLWR]HURniPinen 
laSinN\ll ´.uittiMlUYi´ Painitaan Yiell tsaaUi 0iKail 5oPanoYin 9illi/aSin asuN
Naille osoittaPassa NlsN\NiUMeessl Yuodelta 120 3|lll 199 14 Ma YalitusNiUMassa 
Yuodelta 124 5*A'A 124
OnNin todettaYa, ettl Yuoden 191 laSSalaisasutusten tuKosta KuoliPatta .ePin 
Yolostin alueella saaPelaisasutuNsia oli Yiell Yuonna 119/120, Putta YalitettaYasti 
tuon Yuoden asiaNiUMassa ei enll Painita niiden niPil eiNl PllUll 35. 193 1
(Ulln Yuodelta 1 oleYan asiaNiUMan PuNaan .esNi9ienassa oli P\|s /XNR
R]HURniPinen saaPelaisasutus, MoNa Painitaan .utoo]eUon laSSalaisN\lln \Kte\
dessl, PiNl PaKdollisesti Yiittaa siiKen, ettl asutus siMaitsi aiNoinaan .uittiMlUYen 
tienoilla Sielll SeUittiin YeUoa 11 Mousesta, toisin sanoen 11 islntll PaNsoi YeUoa Yal
tiolle ,. , 11 9oidaan olettaa, ettl SuKe on /oJoYaUaNaniPistl NaUMalais N\lll 
edeltlYlstl asutuNsesta, MoNa siMaitsi .iestinJin Yolostin etellSllssl .aUMalainen N\ll 
oli 9XDUDMlUYHQ Uannalla MlUYen niPi on selYlsti P\|Klinen JlUYen alNuSeUlinen 
niPi Yoisi olla /XRNRMlUYL YUt /XNRR]HUR, NosNa se siMaitsi /XRNRYXDUDQ alla 
OSSaiden PuNaan laSSalaisten elinsiMoMa oli 9XDUDMlUYHQ /ilYln Ma +allanniePelll 
seNl /aSinNalliYolla MlUYen SoKMoisSllssl J : JuYeliuNsen Yuonna 1 saaPien 
tietoMen PuNaan 9uaUaN\ll oli .iestinJin seudun YanKiPSia N\lil JuYelius 19 3, 
±9 7lPln todistaa P\|s asiaNiUMatieto Yuodelta 124, Mossa 9uaUaN\ll Paini
taan ensiPPlistl NeUtaa, Putta sitl ei niPitetl siinl uudisN\llNsi 3|lll 199 120
100luYun YiiPeiseltl nelMlnneNseltl on tietoMa saaPelaisasutuNsista .ieUetin 
Yolostissa eli n\N\isen .aUMalan tasaYallan SoKMoisosassa NaUtta 1 (siPeUNiNsi 
Yuoden 14 YeUoNiUMassa Painitaan saaPelaisten asutuNsia 7iiNsi, 7uoSSa Ma 
1\tNeMlUYen Uannalla9 9iiPeiseNsi Painitusta saaPelaisasutuNsesta on tietoa P\|s 
9 AsiaNiUMassa Yuodelta 191 Painitaan tuoSSaMlUYellinen *alNo *oYUuMeY 03,. 32 9oidaan 
olettaa, ettl Kln olisi Yoinut olla laSSalainen suNuMuuUiltaan 0ainitsen tlssl, ettl Yuosina 10±11 
.uolan niePiPaalla 1oUensNiMSoJostassa saaP 1XUU¶WVLMMW Painitaan *alNa ,YanoY +aUu]in 190 
449 Ma P\|KePPin *alNinsuNuniPi Painitaan naaSuUiSoJostassa /uuMlUYelll saaP /XMDYYU 
.uþinsNiM 200 193, PiNl YuoUostaan osoittaa, ettl *alNa/*alNoKenNil|nniPel Nl\tettiin saaPe
laisten NesNuudessa
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asiaNiUMassa Yuodelta 13 6RWQDMD .HUHWVNRM YRORVWL Siinl sanotaan, ettl Pet
slssl etlllll asutuNsista asuu 1\tNeMlUYen Uannalla Nastettu ,YanNo 9eliNaMa JoloYa 
SuuUiSll niPinen laSSalainen laSsineen SaPa laSSalainen asui tlllll P\|s Yuonna 
14 S*.( 44±40 =olotaUMoY 1930 109
7saaUi 0iKail 5oPanoYin Yuonna 120 9illi/aSin asuNNaille osoittaPassa 
NlsN\NiUMeessl 0etsl/aSSiin NuuluYiNsi Painitaan P\|s JelettiMlUYen laSSalaisN\ll 
SeYeUn\M aUKiY 12 13 3|lll 199 14 .uitenNin Yuosien 10±111 asiaNiU
Man PuNaan, Mossa JelettiMlUYi Painitaan ensiPPlisen NeUUan, N\lln asuNNaat asuiYat 
taloissa eiNl Keitl Nutsuttu laSSalaisiNsi %oJoslaYsNiM 1909 10
9uoden 124 9ienan .ePin /aSin asuNasluettelon PuNaan 7uoSSaMlUYen 
Uannalla asui Nodassa NolPe laSSalaista 3|lll 199 120 0\|KePPinNin .uolan 
lllnin YalYontaNiUMassa seNl .uolan YoMeYodin otteessa YalYontaNiUMoista Yuodelta 
110 Painitaan taas laSSalaisasutuNsia 7uoSSa Ma 7iiNsiMlUYen Uannalla 1,A 110 
13 S*.( 9 7lten YaiNNa tietoMa 7iiNsiMlUYen Uannalla siMainneesta asutuNsesta 
100luYulta ei tunneta, Yoidaan NuitenNin olettaa, ettl saaPelaisasutuNset oli
Yat olePassa .ieUetin Yolostissa NoNo 100luYun aMan 0ainitsen tlssl P\|s siitl, 
ettl Yiiden NiloPetUin Sllssl 7iiNsiMlUYestl siMaitsi ennen MatNosotaa âuaSNaMlUYi 
eli /aNNiMlUYiniPinen N\ll, MonNa NalaYedet siMaitsiYat 7iiNsiMlUYen lounaisosassa 
7lPln N\lln toinen osa tunnettiin niPelll 1LLNNDQDQNRWD, PiNl Yoi Yiitata PaKdol
liseen laSSalaisasutuNseen
9uonna 110 Painitun 7iiNsiMlUYen Uannalla siMainneen Nodan asuNNaat PaK
dollisesti /anJuMeYit10 UaNensiYat SiUtin Ma U\Kt\iYlt noin 119±122 Yllisenl aiNana 
talonSoMiNsi 3|lll 199 121 7uoSSaMlUYen seudun YiiPeinen Petslst\Nsen Ma Nalas
tuNsen YaUassa elln\t laSSalaisSeUKe Puutti YuoUostaan YlKln ennen Yuotta 110 
3llMlUYen laSinN\llln 3|lll 199 120, Mossa laSSalaisia asui 100luYun YiiPeiseen 
nelMlnneNseen saaNNa
9uoden 124 YeUoNiUMassa tuleYan 9itsataiSaleen Yolostin Pailta Painitaan Yiisi 
Notaa, MotNa siMaitsiYat .LHUHWWLMlUYHQ, .XX]HPDMlUYHQ, .lONlMlUYHQ, .XDUQLVMlUYHQ Ma 
9RQNDMlUYHQ Uannalla NaUtta 19 /islNsi .LLVMRHQ N\llssl eUllssl talossa asui laSSa
laiseNsi Painittu KenNil| 3|lll 2001 100±101 7lten \lll Painituissa N\lissl asuneet 
saaPelaiset olisiYat nlKtlYlsti olleet 10luYun .ePin suuUSitlMln laSSalais Ylest|n 
MllNellisil 9oidaan P\|s olettaa, ettl .iisMoen N\llssl asui saaPelaisia ainaNin 
100luYun alussa SiiKen Yiittaa Pielestlni asiaNiUMatieto Yuodelta 110, Mossa Pai
nitaan .uusaPon NlUlMien \Kte\dessl YenlMlnlaSSalainen niPeltlln JaaNNo /osNa 
.uusaPon NlUlMlt 110  /osNa tai /osNanisuNua asui 9ienassa Yain .iestinJin 
.iisMoella seNl 9ienanPeUen UanniNolla siMaitseYalla .eslMoella, Monne suNu oli siiUt\
n\t .iestinJin Yolostista eli nlKtlYlsti MuuUi .iisMoelta
9uosien 10/111 .uolan lllnin YeUoNiUMan PuNaan .ieUetin Yolostista lln
teen oli olePassa NolPe PetsllaSSalaisten SoJostaa eli siitaa, Moiden 11 Nodassa 
asui 2 Piestl SeUKeineen NaUtta 110 /aSinN\llt siMaitsiYat 3lo]eUo, 5uYao]eUo 
Ma 9oUMao]eUoMlUYien Uannoilla (nsiNsi Painittuun siitaan NuuluYia saaPelaisia 
10 7iiNsiMlUYen N\ll s\nt\i YlKln ennen Yuotta 119 Sen NaKdessa talossa asui Yuonna 124 \KdeN




asui P\|s noin 4 NP SoKMoisePSana, 7uPtãaMoen YaUUella siMainneissa Nodissa, 
Ma 9oUMao]eUon siitaan Nuului P\|s .outaMlUYen Uannalla siMainnut saaPelaisNota 
AsiaNiUMan PuNaan saPoMen asutusten N\PPeneltl Mouselta Nannettiin YeUoa ainaNin 
Mo Yuonna 14 +aUu]in 190 42
(Ullssl anoPusNiUMassa Yuodelta 124 .uolan lllnin etellosasta Painitaan Yiell 
saaPelaisten asuttaPa 3LWNR]HUVNDMDYRORVWүäuNoY 2003 911 On PaKdollista, ettl 
tlPl saaPelaisasutus siMaitsi aiNoinaan .uuNasMlUYen Uannalla YUt iPs pitkä, saaP 
NXNNƝV ¶SitNl¶ ,tse MlUYi siMaitsi noin 2 NPn Sllssl seNl 5uYan ettl 7uPþan saa
PelaisasutuNsesta 7oisaalta tlssl saattaa olla N\s\P\Nsessl Uuotsalaisista llKteistl 
tunnettu .itNan laSinN\ll eli ".LWNR]HUVNDMD
9uoden 19 YeUoNiUMan PuNaan n\N\isen .aUMalan SoKMoisosassa oli Yain NaNsi 
saaPelaissiitaa 3lo]eUo12 NaUM 3lLMlUYL, 3LlMlUYL Ma 9oUMao]eUo13, Moista toisessa 
oli Yiisi Ma toisessa nelMl Notaa Ma \Kteensl 34 PiesSuolista KenNil|l 9uonna 110 
alueel la oli enll seitsePln Notaa Ma 13 PiesSuolista KenNil|l 9uonna 19 PoleP
Pat laSinN\llt oliYat edelleen olePassa .aiNista Yuosien 1 Ma 19 PetUiNNa
NiUMoissa esiint\Yistl 9oUMao]eUon asuNNaista Nl\tetlln niPit\stl ´laSSalainen ´ 
Sen siMaan 3llMlUYen SoJostan asuNNaista Yain osa on enll PeUNitt\ laSSalaisiNsi, 
Ma UiSSiNiUMassa Yuodelta 193 Keistl Nl\tetlln P\|s niPit\stl ´tilattoPat laSSalai
set ´ 9uoteen 193 Pennessl 3llMlUYen seudun laSSalaisasutus \Kdistettiin 5uYan 
SoJostaNsi 3|lll 199 201 AsiaNiUMassa Yuodelta 110 Painitaan, ettl 3llMlUYen 
siidan NesNusSaiNNa oli siiUUett\ 3llMlUYen UanniNolta ´NesNelll NoUSiPaata oleYalle 
suolle ,´ Putta siitl Nl\tettiin edelleenNin 3llMlUYen SoJosta niPel .uolan lllnin 
NuYauNsessa Yuodelta 1 on Paininta, ettl 3llMlUYen SoJostan NesNusSaiNNa oli Mo 
5uYaMlUYen Uannalla 3|lll 2001 94 9oUMao]eUo esiint\\ itsenlisenl \Kteis|nl Yiell 
Yuoden 130 UiSSiNiUMassa, Ma Yuonna 140 se on luettu YiiPeisen NeUUan .uolan lll
nin NiKlaNunnan 1 saaPelaisN\lln MouNNoon 3|lll 2001 94±9
130luYulla 3oKMois9ienassa Nl\n\t (lias /|nnUot Sani PeUNille, ettl 3llMlUYen 
etellSlln asuNNaat NutsuiYat SoKMoisSlln asuNNaita laSSalaisiNsi siitl KuoliPatta, 
ettl nlPl oliYat saPoMa NaUMalaisia 3oiNNeuNsena /|nnUotin Pielestl oYat Yain 5uYa 
Ma 7uPþa, Moissa Nl\tlnn|llisesti Natsoen ei KaUMoiteta PaanYilMel\l, Yaan ainoastaan 
SoUonKoitoa14 0\|s Klnen PuNaansa YiiPeNsi Painitusta N\llstl SoKMoiseen alNaa 
Mo .ota/aSSi /|nnUot 190 >1902@ 231 9ienassa Yuonna 1 ollut /udYiJ 'aa 
Sani P\|s PeUNille, ettl 7uPþan asuNNaat oliYat SuolilaSSalaisia 'aa 10 144
11 AsiaNiUMan PuNaan /aSin SoJostoMen SoKMoisosan seNl .uolan lllnin etellosan asuNNaat Yalitti
Yat 0osNoYaan UlenEoUJin lllnin asuNNaista, MotNa KaUMoittiYat Petslst\stl Ma Nalastusta Keidln Pet
slst\sPaillaan Ma NalaYesilllln äuNoY 2003 9
12 SaaP %HMDXULSM|JUen 11 12, 2DLYHMiXUL Jouni .itti
13 SaaP 2UHMDXUL SM|JUen 11 12, 2UHãMiYUL Jouni .itti
14 A FellPan Painitsi Yuonna 12, ettl 7uPþaan tuli aiNoinaan SuoPen Suolelta .uolaMlUYeltl 
saaPelaissiiUtoNunta FellPan 190 40
1 (tellPSlnl asuneiden YienanNaUMalaisten Pielestl /aSSi alNoi UKtuan Yolostista SoKMoiseen (si
PeUNiNsi (nJelEeUJille oli Painittu, ettl UKtuan 5|K| siMaitsee /aSSia Yasten (nJelEeUJ 1912 9 
.un .ePin SitlMl Yuonna 191 UaMoittui luoteessa 0etsl/aSSiin 03,. 32 Ma 5|K| siMaitsee noin 
1 NP tuon Yuoden UaMasta, Yoidaan olettaa, ettl Nlsit\s 5|K|stl SoKMoiseen siMaiseYan alueen Nuulu
Pisesta /aSSiin on PelNo YanKa
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0aKdollisesti 1300luYulta alNaen SoKMoisen SuoPen saaPelaisalueet NuuluiYat 
seNl 9enlMln ettl 5uotsin \KteisYeUotuNseen +ansen 2011 13 7lPln taNia Yuonna 
10 9enlMl SeUi YeUoa Yiidestl PetsllaSSalaisten asutuNsesta, MotNa siMaitsiYat n\N\i
sen SuoPen alueella, Putta NuuluiYat silloin .uolan lllnin YeUoSiiUiin NaUtta 111 
1lPl tunnettiin niPilll .LONRR]HUR .LWNDMlUYL, .ROR]HUR .XRODMlUYL, âRPEHM 
Sompio, 0DVHOүVNRM Maaselkä Ma .HPVNRM Keminkylä, Ma niissl asui NastettuMa 
Ma NastaPattoPia saaPelaisia 5*A'A 101 9uosina 120 Ma 100 \lll Painittu
Men asutusten MouNNoon Nuului P\|s 5DãQHYDYRORVWү a SRJRVW5DWQHL = SodanN\ll 
S0,. 49 5*A'A 100 .uolan lllnin 0aaselNlniPisestl laSSalaisasutuN
sesta, Mossa asui nelMlssl Nodassa NaKdelle Yaltiolle YeUoMa PaNsaYia saaPelaisia, on 
tietoMa P\|s Yuodelta 11 ýeUnMaNoYa 199 3 OnNin PainittaYa, ettl ainaNin 
10luYun alussa YenlMln YeUoa PaNsoi Yiell seitsePln ´9enlMln Paalla siMainnutta, 
Putta 5uotsin alaisuuteen Nuulunutta´ saaPelaisasutusta Maaselkä, .LWNDMlUYL, 
.XRODMlUYL, Keminkylä, Sompio, Rašnoi Ratnoi SRJRVW = SodanN\ll Ma 9HUKQLM 
,NDQGURYVNLM1SRJRVW = ,naUi O]eUetsNoYsNiM 104 1±2 
SaaPelaisasutuNseen 9ienanPeUen UanniNolla 1300luYulla Yiittaa eSlsuoUasti 
edelll Mo Painittu /a]aUމ 0uUoPalaisen ellPlNeUta, Mossa Painitaan, ettl laSSalaiset 
llKtiYlt blnisen tienoilta 9ienanPeUen UanniNolle 9itoY 192 1 1lin ollen Yoi
daan olettaa, ettl ainaNin osa .aUMalan etellosassa asuYista saaPelaisista eteni NoKti 
9ienanPeUen UanniNNoa P\|KlisNesNiaMalla eli noin 1300luYun NesNiYaiKeessa
+istoUioitsiMa 5 % 0\lleUin PuNaan NaUMalaiset t\|nsiYlt saaPelaisia 9ienan
PeUen UanniNolta NoKti sislPaata 1400luYulla +ln olettaa P\|s, ettl silloin saaPe
laiset KaUMoittiYat NauttaNulNuNauSSaa \lllSitlen siten \Kte\Nsil 5uotsin Ma 9enlMln 
luoteisosien Yllilll 0\lleU 194 2±29
SaaPelaisten asuPiseen 9ienanPeUen UanniNolla Ma sen llKeis\\dessl Yiittaa 
taas 100luYun llKdeaineisto NaUtta 112 (siPeUNiNsi 9enlMln suuUiUuKtinaan ,Yan 
9asilMeYiþin laKMoitusNiUMassa Yuodelta 130 Painitaan NastettuMa Ma NastaPattoPia 
laSSalaisia SuiNu Ma .ePiMoen YaUUella S**' 43±43 SaPoiKin aiNoiKin tie
detlln saaPelaisten asuneen P\|s SuPaMoen suussa SM|JUen 11 343, UiNuMoen 
alaMuoNsun YaUUella 9itoY 	 9lasoYa 194 14 Ma .antalaKdessa âasNolsNiM 2009 
4 9uonna 190 YillilaSSalaiset Painitaan 9ienanPeUen UanniNolla siMaitseYassa 
.oudan Ma .ieUetin Yolostissa OJoUodniNoY 19 32
9enlMln tsaaUiNunnan \leisNaUtan NuYaileYassa liitteessl Yen .QLJDEROүãRPX
þHUWHåX Yuodelta 12 Ma sitl seuUaaYissa laitoNsissa 9ienanPeUen llnsiUanniNNo 
on niPett\ Lappalaisrannikoksi Yen /RSVNLM EHUHJ Ma sielll siMaitseYia asutuNsia 
1 SoloYetsNin luostaUissa on slil\n\t YanKa tieto, MonNa PuNaan 0aanselln Ma .itNan laSinN\lil 
oYat YeUottaneet alun SeUin \Nsinlln NaUMalaiset (UYasti 19 3 9uoden 19 7l\ssinln UauKan Pu
Naan 0aanselln, .uolaMlUYen Ma .itNan N\lien tuli Nuulua 5uotsin YaltaNuntaan, Putta sen asuNNaat 
PaNsoiYat edelleenNin YeUoa 9enlMllle Ma Nl\ttiYlt K\YlNseen 9enlMln UaMantaNaisia alueita (UYasti 
19 39, 3,  9uoden 10 MllNeen UuotsinNielisissl asiaNiUMoissa .uusaPon alueella ei enll SuKuta 
laSSalaisten oiNeuNsista Ma laSSalaisN\listl, Yaan ainoastaan \Nsit\isistl laSSalaisista (UYasti 19 
9 9uodelta 10 llKtien .uusaPon SitlMlstl ei enll Painita laSSalaisia .oUtesalPi 19 2
1 A J SM|JUenilll 11 130 ,QDQGUD ,PDQGUD, * *eEelilla 190 112±113 9HUKQLM,PDQGURYVNLM 




PP .outa, .ieUetti, .ePi, SoUoNa Mne laSSalaisSoJostoiNsi .%& 190 13 
äuNoY 2003 3 7lPl ei sinlnsl ole iKPeellistl, NosNa ennen Yuotta 19 9ienan 
.ePin Paalla eli 9ienanPeUen luoteisUanniNon UaMaalueella oli olePassa N\P
Penen laSSalais asutusta, MotNa siMaitsiYat PetslMlUYien Uannoilla Ma Moissa asui Nas
tettuMa Ma NastaPattoPia saaPelaisia 03,. 32 (i liene PaKdotonta, ettl tuona 
aiNana PeUen UanniNolla olisi siMainnut edelll Painitun saaPelaisYlest|n NeslN\lil 
Ma NalaYesil1 (siPeUNiNsi saaPelaisten asuPiseen .eslMoensuussa Yiitannee Yllilli
sesti 9ienanPeUessl oleYa saaUi niPeltlln .H]MDNXOүVNLMRVWURY, MonNa Ue NonstUuoi tu 
NaUMalanNielinen Puoto on eSlilePlttl .H]lN\Ol On PaKdollista, ettl saaUella 
oli saaPelainen asutus, Mota Nl\tettiin l\K\en aiNaa Nesllll NalanS\\nnin aiNana 
9astaaYanlaisia saaPelaisia asutuNsia oli aiNoinaan P\|s 1oUMan SoKMoisosassa 
1oUMalainen aUNeoloJi .MeUsti SFKanFKe toteaa, ettl SoKMoisnoUMalaiset asuinSaiNat 
saaUilla oYat identtisil itlsaaPelaisten YlliaiNaisten asuinSaiNNoMen Nanssa, Moita oli 
KistoUiallisena aiNana 9aUanJinYuonon etell Uannalla 1e siMaitsiYat Sienilll saaUilla, 
Moille suuUin osa saaPelaisPieKistl siiUt\i NeslaMaNsi NalastaPaan SFKanFKe 2002 
±
9uosien 10±111 asiaNiUMan SeUusteella 9ienanPeUen UanniNon .QMDåDMD*XED 
niPisessl NaUMalaisYenlllisessl N\llssl suoP 5uKtinaanlaKti asui luultaYasti 
NaNsi laSSalaista, Moita ei Mostain s\\stl ole niPitett\ asiaNiUMassa laSSalaisiNsi 1lPl 
oYat 0iNiIoUNo AiNaãaUoY Ma FedotNo AiNaãaUoYinSoiNa +aUu]in 190 4 +eidln 
islnniPensl Yiittaa Pielestlni saaPelaisSeUlis\\teen YUt saaP niPi Aiki(a)sarri(a), 
$LJHVDUUH SaaPelaiset niPet Sen siMaan saPassa asiaNiUMassa SeUinteisissl saaPe
laisasutuNsissa AikasarrniPel NantaYien iKPisten osoitetaan sel Nelsti oleYan laSSa
laisia, esiP )HGND$LNDVDURYLQSRLND .ouda, Aikasai " Aikasar Onisimovinpoika 
7uPþa Ma Mikiforko Aikasarovinpoika 5uYa +aUu]in 190 42 Asia Yoidaan 
selittll silll, ettl 5uKtinaanlaKden PaKdollisesti saaPelais alNuSeUll olleet iKPiset 
oliYat luoSuneet S\\ntielinNeinostaan Ma siiUt\neet YaltaYlest|n taSaiseen Niintelsti 
SaiNallaan asuYaan ellPlln
SaaPelaisYlest|l asui nlKtlYlsti 9ienanPeUen UanniNon llKeis\\dessl P\|
KePPinNin 7lPln todistaa PP YalYontaNiUMa Yuodelta 1 Siinl NuYataan 
SoloYetsNin luostaUin YolosteMa Ma suolanNeittlP|itl UiNuMlUYen SoJostassa Ma P\|s 
sen UaMoMen ulNoSuolella PP 3ieSlMlUYi, SuiNuMoNi, .eslMoNi AsiaNiUMassa on tietoa 
SoloYetsNin luostaUin talonSoiNien Ma SoSulien taloista seNl Painitaan saaPelaisYles
t|n asuinSaiNat 9itoY 	 9lasoYa 194 1 +aManaisia tietoMa saaPelaisista UiNuMoen 
alaMuoNsulla on olePassa P\|s 100luYun asiaNiUMoissa 9itoY 	 9lasoYa 194 14
(Uliden tutNiMoiden Pielestl SoloYetsNin saaUisto Nuului P\|s aiNoinaan saa
Pelaisten asuPaalueeseen, YaiNNa suoUia todisteita siitl ei ole ,tse saaUiston niPi 
on selYlsti saaPelaisSeUlinen, Ma sen niPist|ssl on PuitaNin itlPeUensuoPa
laista Ma Yenlllistl asutusta edeltlYlltl Naudelta oleYia SaiNanniPil, seNl PaKdol
lisesti saaPelaisiin YiittaYia niPil (siPeUNiNsi SuuUella SoYetsNoinsaaUella on 
1 5uKtinaanlaKden Yen .nMaåaMa *uEa tienoilla on .entiãþe .entti,  YUt saaP NLHQWƝ niPi
nen aSaMa
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NaNsi ´/aSinMlUYel´ Yen %ROүãRMH/REVNRMH Ma 0DORMH/REVNRMH .u]oYasaaUiston 
/RGHLQ\M Ma 2OMRãLQVDDUHOOD on l|\dett\ MllNil NesNiaiNaisesta Y 900±1400 asutuN
sesta, MoNa Puistuttaa PuinaissaaPelaisia asuPuNsia 5uotsin Ma 1oUMan SoKMoisosassa 
/oEanoYa 	 0an\uNKin 2002 2±2 On PielenNiintoista, ettl 100luYun Suoli
Yllissl PetUoSoliitta FiliSS alNoi tai Klnen MoKdollaan alettiin KaUMoittaa 0uNsalPa
niPisilll saaUilla SoUonKoitoa 0aNsiPoY 194 131 7lPl tieto Yoisi Pielestlni olla 
MllNiNaiNua YaUKaisePPista aMoista, Molloin saaPelaisYlest| lienee KaUMoittanut saa
Uilla SeUinteistl elinNeinoaan, MonNa luostaUin PunNit sittePPin olisiYat oPaNsuneet 
100luYun SuoliYllissl SoloYetsNin luostaUin PunNNien MouNossa on Painittu YanKa 
PunNNi Yen starets ,saaN /oSin %uUoY 200 0, , MoNa eKNl oli saaPelainen 
0uitaNin saaPelaisia on PunNNien MouNossa Yoinut olla
1oUMalainen tutNiMa %M¡UnaU Olsen aUYelee, ettl SoloYetsNin luostaUin UaNentaPi
nen oli sidoNsissa siiKen, ettl saaUisto oli YuosisatoMen aMan saaPelaisten S\Kln Pai
sePan NesNusSaiNNana, Ma Yiell 1400luYun alussa sielll siMaitsiYat SaiNallisten saa
Pelaisten tlUNeiPPlt S\KlN|t .ulttitoiPinnan osoituNsena Olsen Sitll SoloYetsNoin 
Ma .u]oYan saaUistoissa oleYia luNuisia seitoMa, laE\UintteMa, NiYisil S\|UelPuotoisia 
uKUialttaUeita Ma Puita NulttiUaNennelPia, MotNa aMoitetaan P\|KlisUautaNauteen tai 
NesNiaiNaan19 Olsen KuoPauttaa NuitenNin, ettl YaUKaisePPatNin aMoituNset oYat 
PaKdollisia, esiPeUNiNsi aMoitus YaUKaisUautaNauteen Olsen 2002 43±4, 4
0aKdolliseen saaPelaisasutuNseen tai saaPelaisten eUlsiMoiKin Yiittaa Pieles
tlni ainaNin osa 9ienanPeUen UanniNon Lap, Lob Ma Lop- ´Lapin /´´Lappalaisen´ 
alNuisista SaiNaniPistl, Moita esiint\\ PelNein MoNaisen UanniNNoN\lln niPis
t|ssl YUt NosNi /RSVNLM SRURJ ´/aSinNosNi´ .antalaKti, MlUYi /RSVNRMH R]HUR 
´/aSinMlUYi´ Ma MoNi /RSVNDMD UHND ´/aSinMoNi´ .outa, aSaMat /RSVNLM NUHVW 
/aSinUisti Pain 1 AS0 13 Ma /RSVNDMD *XED ´/aSinlaKti´ .ieUetti 
Pain 12 AS0 , , niePi /REVNLM QDYRORN ´/aSinniePi´ .Uiitina, aSaMa 
/RSVNRMH ´/aSinaSaMa´ .alJalaNãi, Uanta /REVNLMEHUHJ ´/aSinUanta´ Ma saaUet 
/REVNLMH RVWURYNL ´/aSinsaaUet 3onJoPa, laKti /DSLQD JXED ´/aSinlaKti´ ĸ 
PaKd NaUM lappi ¶saaPelainen¶ tai Kn Lapin, suot /DSLQVNLMHPKL /aSinsuot, saaUi 
/REVNLMRVWURY ´/aSinsaaUi .eslMoNi, MlUYet %ROүãRMH/REVNRMH Ma 0DORMH/REVNRMH 
SuuUi Ma 3ieni ´/aSinMlUYi´ SoloYetsNin saaUet, alue /RSVNLMNRQHWV ´/aSinSll´ 
UiNuMoen alaMuoNsu Pain 13 3.O3 1, saaUi /RSVNLM RVWURY ´/aSinsaaUi´ 
SuPa, niePi /RSVNLM a /REVNLM navolok ´/aSinniePi´, saaUi /RSVNLM RVWUR-
vok ´/aSinsaaUi´, Nallio /REVNDMD VNDOD ´/aSinNallio´ Ma Petsl /RSVNLM OHV 
´/aSinPetsl´ .uolisPa, niePi /DSLQDNRUJD ´/aSinNoUNo´, suosaaUet /RSVNLMH
a /REVNLMH ostrova ´/aSinsaaUet´ 1MuKþa 7lKln \Kte\teen Nuuluu PaKdollisesti 
P\|s Yuonna 13 1MuKþaMoen Uannalla siMainnut /DSLQVNRMVOHG ´/aSSalaisenMllNi´ 
19 9ienan .ePistl 20 NPn Sllssl siMaitsee .u]oYaniPinen saaUisto, MoNa tunnetaan NulttiPuisto
PeUNeistlln SaaUiston alueelta on l|\dett\ ainutlaatuinen seitaNoNoelPa, MoKon Nuuluu noin 00 Ni
YiUaNennelPaa (siPeUNiNsi ainoastaan 1ePetsNiM .u]oYsaaUella lasNetaan oleYan 10 seitaa 1iin 
SalMon seitoMa ei ole l|\dett\ Pistlln toisesta SaiNasta .u]oYat oYat NoUNeiPPat SaiNat 9ienanPeUen 
UanniNolla .aUMalan UaMoissa esiP 1HPHWVNLM.X]RY 140 P Ma 5XVVNLM.X]RY 123 P 9oidaan olettaa, 




niPinen SaiNNa 9itoY 	 9lasoYa 194 132 seNl SuPaMoen Uannalla siMaitseYa 
LapinaN\ll Yen Lapino ´/aSininN\ll´ ,. , 201
0\|s 9ienanPeUen UanniNNoɚ NosNeYissa asiaNiUMoissa Painitut suNuniPet Ma 
NutsuPaniPet YoisiYat Yiitata niiden NantaMien saaPelaisMuuUiin YUt Lopin Pain 
13 .ieUetti S*.( 442±41, Lapin Pain 14 AS0 , , Lopinov Pain 19 
AS0 , 13, Pain 191 03,. 321 Ma Lopintsov Pain 123 9ienan .ePi 3|lll 
199 , Lopin Pain 12/3 SoUoNa AS0 , 201 ,. ,, 203, Lopin Pain 13 
UiNuMoNi 3.O3 1, Lapin Pain 13 SuPa 3.O3 11, Lopinov Pain 10±11 
.antalaKti +aUu]in 190 41, seNl n\N\inen suNuniPi Lopinov .alJalaNãa Sen 
lislNsi on PainittaYa, ettl .uolisPan N\lllll on toinen, eSlYiUallinen niPit\s Lopari 
"´/aSSalaiset´, MoNa Yoisi P\|s olla osoituNsena siitl, ettl saaPelaisYlest| asutti 
aiNoinaan N\lln \PSlUist|l
2. Saamelaiset perimätiedoissa
0uistot saaPelaisista ellYlt Nansan NesNuudessa P\|s NaiNenlaisissa taUinoissa Ma 
usNoPuNsissa seNl etnoJUa¿sissa NuYauNsissa +eUll luonnollisesti N\s\P\s, onNo 
nlilll SaiNallistaUinoilla Pitlln PeUNit\stl KistoUiantutNiPuNselle 9astaisin tlKln 
P\|nteisesti 0ielestlni SeUiPltiedoilla on suuUi PeUNit\s, Putta ne oYat NuitenNin 
aSuaineistoa, Mota Sitll Nl\ttll YaUoYaisesti Ma PaKdollisuuden PuNaan etsil todis
teita Puista llKteistl, NosNa Puistitiedoista Yain osa NuYaa todellisia taSaKtuPia Ma 
KenNil|itl Ma osa on seNoittunutta tietoa 3itll Puistaa P\|s, ettl NansanUunoudelle 
on t\\Sillistl NUonoloJinen siiUt\Pl eli anaNUonisPi, Molloin SaiNallistaUinoissa esiin
t\Ylt taSaKtuPat Ma PuinaisMllnn|Nset \Kdistetlln taSaKtuPiin, MotNa todellisuu
dessa NuuluYat usein KuoPattaYasti P\|KePSlln aiNaNauteen
(delll esitet\stl tuli selYlNsi, ettl tllll KetNelll on PelNo YlKln asiaNiUMoMa, MotNa 
sislltlisiYlt tietoMa saaPelaisasutuNsesta 9ienan .aUMalan llnsiosassa seNl AunuNsen 
.aUMalassa 0ielenNiintoista inIoUPaatiota saaPelaisista Ma Keidln eUltaloudestaan on 
NuitenNin olePassa MuuUi NaUMalaisten SeUiPltiedoissa
0 A &astUpnin Yuoden 139 PatNaNeUtoPuNsen PuNaan 9uoNNiniePen Sitl
Mlssl on Uunsaasti PuistoMa laSSalaisista Ma laSSalaisten MllNil taYataan sielll NaiN
Nialla 3itlMlssl SuKuttiin \leisesti, ettl MuuUi laSSalaiset oliYat olleet seudun alNu
asuNNaita, MotNa suoPalaiset KlYittiYlt suNuSuuttoon YDUDVWXVVRWLHQ saUNasodan 
aiNana &astUpn 1904 
.uten aiePPin Mo NlYi ilPi, Yuoden 120 asiaNiUMassa Painittiin 9uoNNiniePen 
SitlMln alueelta Gorkoi- .oUNNoniPinen laSSalainen äuNoY 2003 9 ,lPeisesti 
MuuUi tlKln liitt\\ 9uoNNiniePen SitlMln 9uonnisesta tallennettu SeUiPltieto, MoNa 
NeUtoo NaUMalaisen .oUNNoniNantasuYun laSSalaisSeUlis\\destl 7oinen SeUiPltieto 
Painitsee NaUMalaistuneena laSSalaissuNuna P\|s 9uonnisen .ieleYlisen suYun 
3eUiPltieto NeUtoo, ettl suYun PaKdollinen Nantaisl Antti .ieli Koiti ensin SoUoMa, 
Putta UuSesi P\|KePPin YilMelePlln SeltoMa Ma NasYattaPaan laPSaita =aKaUoYa 	 
.oUoYina 2003 12 9iiPeNsi Painittu tieto nl\ttlisi NeUtoYan 9uonnisen laSSalais
Ylest|n siiUt\Pisestl SaiNallaan asuPiseen Ma Paatalouden KaUMoittaPiseen SaPalla 
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on PielenNiintoista, ettl Puistitiedon PuNaan .ieleYliset oYat tulleet 9ienaan 
.uusaPosta, Mossa Yiell 10luYulla Painitaan JuKo .ieli niPinen laSSalainen 
(UYasti 19 14920 .\lln SaiNallisasuNNaiden PuNaan P\|s 9uonnisen .ossoilat 
n\N .oããiMeYat oliYat saaPelaista SeUua eli ´YanKoa /aSSie tlnne MilneKie´ 9enKo 
19 4 (Ulln SeUiPltiedon PuNaan 9uonnisen llKelll oli aiNoMa sitten saaPe
laisasutusNin 3|lll 2001 91 9uonnisessa J\UNi 0aliselta tallennetun SeUiPltiedon 
PuNaan Klnen suNunsa Nantaisln tullessa seudulle sielll asui Yain laSSalaisia SuoUsa 
19 94 0ainittaNoon lislNsi, ettl itse 9uonnisen N\lln niPi on saaPelaisSeUli
nen YUt NantasaaPen YǀQھ¶Yuono¶ ! saaP3 YXRWQD Ma N\lln niPist|ssl on PP 
/DSSDODLVHQNXMDniPinen NaUMaSolNu
9oidaan olettaa P\|s, ettl 9uonnislaKden Uannalla olleen laSSalaisN\lln eUl
Paita siMaitsi MosNus n\N\isen YaltioUaMan PolePPin Suolin 0ielestlni tlstl Nie
lii Yllillisesti .aMaanin lllnin NUuununYoudin 0atKias &astUpnin Yuonna 13 
3oKManPaan PaaKeUUalle llKettlPl NiUMe, Mossa Kln s\\tti 9uoNNiniePen SitlMln 
talonSoiNia .ainuun Suolella siMaitseYien NasNiPaiden Nl\t|stl S\\tett\Men Mou
Nossa oliYat PP 3etUi .oUNonen Ma JaFoE .oUNonen 9altionaUNisto 0uistettaNoon, 
ettl ennen 7l\ssinln UauKaa 19 itlinen .ainuu Nuului Sllasiassa 9enlMln 
YaiNutusSiiUiin
9anKoiKin saaPelaissuNuiKin Yoi Nuulua P\|s 9uoNNiniePen .iYiMlUYen 
5ettiMeYin suNu 7lKln Yiittaa asiaNiUMatieto Yuodelta 19, MonNa PuNaan 
.uittiMlUYen21 Uannalla siMainneen laSSalaisasutuNsen asuNNaiden MouNossa on laS
Salainen niPeltlln SteSanNo 5ettiM ,. , 214 SaaPelaisen "RettiKenNil|nniPen 
PaKdollisesta olePassaolosta NeUtoo Yllillisesti P\|s asiaNiUMa Yuosilta 10±11, 
Mossa .uolan linnaNNeen asuNasluettelossa Painitaan SSiUidonNo 1iNiIoUoYinSoiNa 
5etteMeY +aUu]in 190 414 7oisaalta YiiPeNsi Painittu oletus on K\Yin eSlYaUPa 
Ma Yaatii MatNotutNiPusta
OPasta laSSalaistaustastaan oYat NeUtoneet P\|s eUllt Puut 9uoNNiniePen 
&astUpn 1904 9, 3aanaMlUYen .oNoUan Ma .uoUilaKden,22 .iestinJin %oUenius 42, 
.iestinJin SuYiSuuUiMlUYen .oUtesalPi 199 29, OulanJan 7uPþan, 3istoMlUYen 
SuYannon seNl UKtuan AlaMlUYen N\lln asuNNaat (siPeUNiNsi NeUUottiin, ettl 
3istoMlUYen OKdanN\lln NaNsi saaPelaisSeUKettl suNulaistui NaUMalaisten uudisasuN
Naiden Nanssa, Ma SeUiPltiedon PuNaan tlPl suNulaisuus on Mlttln\t KuoPattaYan 
MllNensl MllNellisten ulNonlN||n ± tuPPan iKonsa Ma leYelSosNisten NasYoMensa taNia 
Keitl niPitettiin llKitienoilla laSSalaisiNsi /eontMeY 1990  ' A =olotaUMoYin tut
NiPuNsen PuNaan 3istoMlUYen SitlMln asuNNaiden Situuden l\KenePinen, NalloindeN
sin NasYu, tuPPatuNNaisten PllUln lisllnt\Pinen seNl tuPPa SiJPentaatio Yoi
daan selittll MuuUi saaPelaisYaiNutuNsella NaUMalaisYlest|n I\\sisiin oPinaisuuNsiin 
=olotaUMoY 1930 9, 10 (lias /|nnUot PeUNitsi Yuonna 13 3istoMlUYen SitlMlssl 
20 5eSolan .iiPanYuaUan N\lln niPist|ssl on tallennettu PP KieloalNuinen niPi, MonNa taustana 
saattaa olla saaPelainen KenNil|niPi YUt Kielolambi  Kielollambi  Kielonlambi
21 On PaKdollista olettaa, ettl 100±100luYun asiaNiUMoissa Painittu .XLWRR]HURniPinen 
saaPelaisN\ll saattaa taUNoittaa P\|s 9uonnista, eiNl UKtuaa (siPeUNiNsi Ylest|nlasNennassa Yuo
delta 12 MuuUi 9uonninen on Painittu siinl .XLWR]HURniPisenl N\llnl 5*A'A 12




Puistiin, ettl Piesten l\K\\s 3istoMlUYelll, SuYannossa Ma OKdassa Yoi Yiitata MuuUi 
asuNNaiden laSSalaisSeUlis\\teen /|nnUot 190 >1902@ 10
.aiNNien edelll PainittuMen N\lien niPist|stl on tallennettu seNl saaPelais
SeUlisil ettl saaPelaisiin YiittaaYia SaiNanniPil, PP P\|s LapinalNuisia SaiNan
niPil YUt Lapinranta, /DSLQVXDUL UKtuan AlaMlUYi Lapinkoski, /DSLQMRJL 
3aanaMlUYen .oNoUa Lapinlampi, /DSLQVXR 3aanaMlUYen .uoUilaNsi /DSLQKDXWD 
9uoNNiniePi 3aanaMlUYen .uoUilaKden N\llssl on tallennettu 0LHOLNLUMDniPinen 
Selto, MonNa taustana on nlKtlYlsti saaPelainen KenNil|nniPi SaaPelaiset niPet 
 7ltl SaiNanniPel Yoidaan PaKdollisesti Sitll P\|s osoituNsena saaPelaisten 
SaiNallaan asuPisesta Ma PaanYilMel\n KaUMoittaPisesta .aUMalaistuneita saaPelaisia 
saattaYat olla Yuonna 1 .uoUilaKden N\llssl asuneet 3estUiNoYit 5*A'A 1 
3, Moiden suNuniPen NaUMalainen Yastine Yoisi olla MuuUi 0LHOLNLUMD 9enlMlnNielisen 
3estUiNoYsuNuniPen taustalla on YenlMln Nielen sana SHVWU\M¶NiUMaYa¶ 0\|KePPin 
3estUiNoYsuNu asui P\|s OulanJan Yolostin SoKManansuussa Ma /aitasalPella 
0ainittaNoon tlssl, ettl .uusaPon .itNanN\lln Antti AndeUs 0nUtKensson niPi
sen laSSalaisen nuoUiPPat SoMat Antti Ma Oula sllst\iYlt nllNlNuolePalta 100luYun 
loSussa 9ienan laSSalaisen 0iKNail 3etUiNoYin "3estUiNoYin luona 3itNlSuNu
SaaPelaisten assiPiloituPisesta NeUtoYat PaKdollisesti P\|s NaUMalaisN\lissl 
esiint\neet Lapin-, Lopin- Ma LopinovKenNil|nniPet23 (siPeUNiNsi NaNsi ensiNsi 
Painittua suNua asuiYat Yuonna 123 9itsataiSalen Yolostin 9itsanN\llssl Yen 
9iþþino Ma 3UoNNolމassa Yen 1iåneMe .uPo]eUo 3|lll 199 , Ma /oSinoYin suNua 
asui Yuonna 100 9itsataiSalen JolPosessa 3|lll 199  /oSinoYeMa asui 100
luYun loSussa P\|s 9ienan .ePissl AS0 , 13 03,. 321 /oSinoYien MllNellisil 
asui .ePissl nlKtlYlsti Yiell 100luYun loSussa Sen todistaYat Yuosien 10±190 
.aMaanin PaUNNinoiKin osallistuneiden luettelotiedot, Moissa YenlllisNauSSiaiden 
MouNossa Painitaan PP 9ienan .ePistl tulleita NaUMalaisia 0iNiKIaUa, JanassiPa, 
SiPana Ma 5iiJo /aSSalainen .oNNonen 2002 3, 32 On PaKdollista, ettl saPa 
suNu esiint\i LopintsovPuodossa Yiell asiaNiUMassa Yuodelta 123 3|lll 199 24 
0aKdollisesti tlKln \Kte\teen Nuuluu P\|s 9oiMlUYen Yolostin OIIonމanniePen Yen 
AIonino asuNNaiden NoUNoniPi Lopari ¶/aSSalaiset¶
0ainittaNoon, ettl suoPalaisessaNin tutNiPuNsessa on SoKdittu N\s\P\stl 
siitl, ettl seNl suNuniPi Lappalainen ettl Lappila a Lappala alNuiset SaiNanniPet 
YoisiYat PaKdollisesti Yiitata Niintelsti SaiNallaan asuYiin laSSalaisiin tai Keidln Mll
Nellisiinsl .allio 1911 1 3iUinen 19 2
0uistitiedot NeUtoYat P\|s Ponen Puun YienalaisN\lln ensiPPlisen asutuN
sen olleen laSSalaista SeUua (siPeUNiNsi SeUiPltiedon PuNaan .ontoNNiMlUYen Ma 
.ostaPusMlUYen UantoMen ensiPPliset ellMlt oliYat laSSalaisia, MotNa uudisasuNNaiden 
23 SuNuniPet, MotNa saattaYat Yiitata alueen NantaasuNNaiden MllNellisiin, esiint\Ylt P\|s .aU
Malan Puissa osissa seNl .aUMalan naaSuUialueilla YUt Lapin, Lapinov, Lapintsev, Loparev, Lopski, 
Lopinov (siPeUNiNsi /oSsNoi oli suuUin suNu AunuNsen NauSunJin 3oJostaniPisessl osassa Au
nuNsen 5iiSuãNalan Nunnan 9uaþþilan llKeis\\dessl on PP /DSLQSRJRVWXniPinen PetsiNN| 9oloJ
dan alueella 9\teJUan âestoYoniPisessl N\llssl asui /oSaUeYsuNu Yiell 1900luYun alussa
24 10luYun alun YalYontaNiUMan PuNaan /oSinoYin /aSSalaisen suNu oli YauUain suNu .ePis
sl ,YanoY 200 201
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taNia PuuttiYat SoKMoisePPas asuPaan 9iUtaUanta 19 111 9iUtaUanta 191 141 
.ontoNin Yolostin 9onNaMlUYen Uannalla oli YanKastaan N\ll, Mossa asui Ma Nalasti 
lappi 5aIael (nJelEeUJ 1912 9 /aSSalaisia asui ennen uudisasuNNaiden tuloa 
P\|s .ontoNin ANonlaKden tienoilla .ansantaUun PuNaan nlPl laSSalaiset S\\d\s
tiYlt loKta /usPalaKdessa Ma NettuMa SlUNiniePelll (delll Painitut SaiNat saattoiYat 
olla saaPelaisten asuinSaiNNoMa &astUpn 1904  0uisteltiin P\|s, ettl .ontoNin 
1isNaMlUYen N\lln llKiPetslssl asui aiNoMa sitten .uoSeli tai .uaSeliniPinen laS
Salainen, MoNa oli YoiPaPies Ma MoKti suNuMuuUensa MuPalista .aUelމsNiM IolމNloU 1949 
14 7lten ei ole iKPe, ettl YuoNNiniePelliset SitlYlt laSSalaisina MuuUi .ontoNin 
SitlMln asuNNaita 9uoNNiniePen Yolostin oSSaiden PuNaan MuuUi ´.ostaPuNsessa 
on enePPln seNl laSSalaisia sanoMa ettl sellaisia SaiNanniPil, Moista ei saa selNoa, 
PiNl todistaa YuoNNiniePellisten Pielestl, ettl ne NaiNNi oYat MuuUi laSSalaisten Mlt
tlPil niPil´ NeUuuPatNa 2004
(ntisen 9oiMlUYen Yolostin asuNNaat NutsuYat laSSalaisiNsi 3aanaMlUYen N\lien 
asuNNaita (siPeUNiNsi 3aanaMlUYen SoPSaMlUYen N\lln SeUustaMana Sidetlln laSSa
laista, MoNa tuli N\lln SaiNalle NiYelll 7lPl iso NiYi siMaitsee nliKin asti .\llnniePen 
NlUMessl, Ma sen niPi on /DSSDODL]HQNLYL /aSSalaisten NiYelll liiNNuPisesta on ole
Passa PuistitietoMa 5uNaMlUYen bnnlKlisestl Ma 3istoMlUYen 7uKNalasta SaPoin 
Puistetaan, ettl ensiPPlinen asutus oli 3iUttiniePessl, Mossa nlN\i Yiell 1900
luYun SuoliYllissl /DSLQNLXNXDQ siMa NeUuuPatNa 199 .ePiMoessa SoPEa Ma 
.ePiMoen \Kt\PlNoKdassa on SoPEaNuUManiPinen NosNi, MonNa eUlstl osaa Nutsu
taan /DSSDODL]HQNRUYDNVL /islNsi 9ienan NaUMalaisYlest| NeUtoi J : JuYeliuNselle 
UiNNaan .uisPaniPisen laSSalaisen /DSLQUDXQLRLVWD, MotNa siMaitsiYat 9uoNãMlUYen 
N\lln llKeis\\dessl 7alYilaKden Uannalla, Ma laSSalaisen asutuNsesta 5ePãunniePelll 
3aanaMlUYen 5uoNoMlUYelll seNl .oUYenPualla 3aanaMlUYen tienoilla JuYelius 1 
4 7uleYan 3aanaMlUYen Yolostin alueella oliNin 100luYulla todistetusti ainaNin 
NaNsi laSinN\lll, SoPEo]eUo Ma .uUJiMeYa AS0 114 03,. 32
9uonna 194 UKtuan AlaMlUYessl tallennetun Puistitiedon PuNaan noin 300 
Yuotta sitten N\lln tienoilla asui Nodissa NolPe laSSalaisYelMestl niPiltlln 3atUiNNa, 
ýolli Ma ,eYa 3eUiPltiedossa Painitaan noiden YelMesten asuinSaiNoistaNin esiP 
ýROOLQNRGD siMaitsi SuaYalassa, ,HYDQNRGD ,eYalassa Ma 3DWULNDQNRGD OlމoNNalassa, 
Mossa on \Kl MllMelll YiiPeNsi Painitun Nodan SaiNNa Paastossa Osa edelll PainittuMen 
saaPelaisten MllNellisistl llKti P\|KePPin N\llstl Sois NoKti SoKMoista, Nun N\llln 
oli tullut uutta Ylest|l .aUelމsNiM IolމNloU 1949 13±14 9iUtaUanta 19 04 0utta 
ainaNin AlaMlUYen ,eYaset YiUallisesti ,eYleYit luNiYat itsensl ,eYalaSSalaisen MllNe
llisiNsi 0iKeMeYa 19  3eUiPltiedon Nanssa \KtlSitlYlsti P\|s asiaNiUMa Yuodelta 
1 Painitsee, ettl AlaMlUYen N\llssl on NolPe osaa 5*A'A 1 0
/uusalPen NantaasuNNaiNsi Painitaan saPoin laSSalaiset OSSaiden PuNaan 
N\lln llKiPetsissl oli isoMa NaiYettuMa PaaKautoMa, Moita alNuasuNNaiden aUYel
tiin Nl\ttlneen asuntoinaan 7iPonen 193 44 0\|s /uusalPen naaSuUi N\lln 
1uUPilaKden tienoiden ensiPPliset asuNNaat nl\ttlisiYlt olleen saaPelaisia Lapin
alNuisten SaiNanniPien SeUusteella, Nuten 1uUPilaNãiniPisen laKden Lapinpiäosa 




0uistitiedon PuNaan .iestinJin tienoilla Kotaniemellä asui aiNoinaan laSSa
lainen, MonNa NalastusYesil oli llKelll .otanientl oleYan /DSLQVXDUHQ luona 7oisen 
SeUiPltiedon PuNaan .iestinJin ensiPPlinen saaPelaisten asutus oli .otisuaUella 
YastaSlltl n\N\istl N\lll, Ma asutuNsen niPi oli .|P|ll .un asuNasluNu NasYoi 
KuoPattaYasti, N\ll siiUUettiin PanteUelle On PainittaYa, ettl .iestinJin NantasuNu 
on laSSalaisllKt|inen .|P|sen suNu Ma n\N\iset .ePoYit oYat SeUiPltiedossa Pai
nitun .|P|niPisen laSSalaisen MllNellisil, MotNa oPaNsuiYat aMan Pittaan Niinteln 
ellPlntaYan Ma NaUMalan Nielen /aSSalaisllKt|inen suNu saattaa olla P\|s .iisMoen 
/oãNani Yen /oãNin 7lKln Yiittaa edelll Mo Painittu asiaNiUMatieto Yuodelta 110, 
Mossa Painitaan YenlMln laSSalainen niPeltlln JaaNNo /osNa .uusaPon NlUlMlt 
110  0\|s YeUoNiUMassa Yuodelta 124 .iisMoen N\lln eUllssl talossa asui laSSa
laiseNsi Painittu KenNil| 3|lll 2001 101
3istoMlUYen .antoniePen tienoilla oleYan /DSLQODKGHQ niPel selitetlln silll, 
ettl sen Uannalla oli aiNoinaan laSSalaisasutus, Mossa asui NaNsi laSSalaisSeUKettl 
NeUuuPatNa 2000 SaPalla 3istoMlUYen SuYannon N\lln 7UoKNiPaiset SitlYlt 
it selln laSSalaisten MllNellisinl NeUuuPatNa 2012
9uoden 12 PatNan MllNeen ANsel %eUneU NiUMoitti PatNaPuistelPissaan, 
ettl 3llMlUYen \PSlUist| on PelNo YlKln aiNaa sitten laNannut olePasta laSSalais
ten asuinSaiNNana Seudun PuinaistaUut NeUtoYat Keistl SalMon, Ma luNuisat Uauniot 
PuistuttaYat saaPelaisista 7utNiMan KaYaintoMen PuNaan taloMen UaNennustaSa eUoaa 
Puiden NaUMalaisten asunnoista, Ma usein P\|s NasYoMen Puodot osoittaYat selYlsti, 
ettl PatNailiMa on Moutunut SoUoSaiPentaMien entiselle Paalle %eUneU Painitsee 
PP, ettl noin nelMln SeninNulPan Sllstl SoKManansuusta 3llMlUYen luoteisUannalla 
on niePi, MonNa llKelll eUlllll saaUella oli N\PPenNunta saPPaltunutta Uauniota 
eli /DSLQNLXNDLWD 1e oliYat PelNein S\|Ueitl, noin NaNsi N\\nlUll llSiPitaltaan Ma 
llKes \Kden N\\nlUln NoUNuisia 3aiNallisten oSSaiden PuNaan MuuUi sielll asuiYat 
3llMlUYen seudun YiiPeiset laSSalaiset %eUneU 1904 49±49 1900luYun alussa 
,lPaUi .iantoa saattanut, .iestinJin .outaMlUYenSlln N\llstl oleYa NaUMalainen Pai
nitsi P\|s NiUMailiMalle, ettl laSSalaisMllNil l|\t\\ .outaMlUYen Uannoilta MoNa SaiNasta 
.ianto 1923 40 On olePassa asiaNiUMatietoNin .outaMlUYen Uannalla aiNoinaan 
olleesta saaPelaisasutuNsesta +aUu]in 190 42 9uoNNiniePen Yolostin asuNNaat 
NeUtoiYat 0 A &astUenille P\|s laSSalaisesta NuninNaasta, MoNa olisi Kallinnut Mos
Nus .ePin tienoilla &astUpn 1904 ±9 9ienan .ePissl Nl\n\t ( OJoUodniNoY 
Painitsee saPoin, ettl SeUiPltietoMen PuNaan .ePin tienoilla oli olePassa lin
nan tai linnoituNsen Mllnn|Nset, MotNa NuuluiYat aiNoinaan laSSalaiselle ´Yaltiaalle´ 
OJoUodniNoY 19 32
5eSolan Ma 5uNaMlUYen SitlMissl on P\|s slil\n\t PelNo SalMon tietoMa saaPelai
sista 100luYun loSussa / : 3llNN|nen tallensi 5eSolan Yolostissa SeUiPltietoMa 
tlllll aiNaisePPin asuneista ´NalalaSSalaisista´ Ma ´tulilaSSalaisista ,´2 MotNa oliYat 
tietlMil Ma noitia 5eSolan /uåPan N\lln asuNNaat \KdistiYlt esiPeUNiNsi Hissakaine
2 7uli/aSissa oSSiYat tietlMiNsi P\|s 5aMa.aUMalan SuistaPon SitlMln asuNNaat esiP âePeiNlt 
.otiseudun taUinoita 209±211 9uoNNiniePen 9eneKMlUYelll ,lPaUi .ianto sai Nuulla, ettl loitsut on 
tuotu N\llln 7uli/aSista SaPalla oli P\|s Painittu, ettl 7XOL/DSSL on PieKen niPi Ma ettl Kln on 
N\lln asuNNaiden SUoIeetta .ianto 199 14
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niePelll oleYat tulisiMat Nalastusta Ma Petslst\stl KaUMoittaneeseen ,ssaNNaniPiseen 
laSSalaiseen 1elMln YiUstan Sllstl N\llstl oli aiNoinaan P\|s laSinaiNainen NalPisto 
3llNN|nen 19 1±1
0uistitiedon PuNaan 5uNaMlUYen /iedPaMlUYen, 7iiNsin Ma bnnlKlisen seNl 
5eSolan .oUoSin, /endieUan, /uåPan Ma /u]inJiMlUYen N\lien tienoilla oli ole
Passa /DSLQUDXQLYR Ma LapinahoniPiset SaiNat, Moissa oli NiYiUaunioita PuuUaus
Mllnteineen, seNl /DSLQKDXGDW, Moiden aYulla laSSalaiset S\\d\stiYlt SeuUoMa / : 
3llNN|nen tallensi tiedon P\|s Lapinkylästä, MoNa siMaitsi +iedaMlUYen Uannalla 
llKelll 5eSolan 0uuMlUYel 3eUiPltieto NeUtoo, ettl tuon N\lln asuNNaat oli taSettu 
5XRþLQYRLQDQ eli 5uotsinsodan aiNana 3llNN|nen 19 1±1
9ienassaNin laSSalaisten MlttlPil PuistoPeUNNeMl on useaa laMia PP lapin-
UDXQLRLWD, ODSLQKDXWRMD = saaPelaisten asuinSaiNNoMa seNl NXRSSLD Ma DLWDXNVLD, Moi
den aYulla S\\d\stettiin SeuUoMa 1iin sanotut ODSLQNLXNXDW eli ODSLQSlþLW oYat useiP
Pin KaYaittuMa saaPelaisten olesNelun MllNil 9ienan NaUMalaisN\lien \PSlUist|ssl 
NaUtta 2 9astaaYanlainen t\\SSi niPelll ýXGVNLMHSHþLãþD ¶tãuudilaisNiuNaat¶ on 
laaMalle leYinn\t P\|s 9ienanPeUen UanniNolla 9itoY 192  1lin NuYaa JuYelius 
/DSLQNLXNXDniPisil SaiNNoMa ´1e siMaitseYat usein Petslssl MlUYien UantaPilla 1e 
oYat eniPPlNseen Paan Ma saPPalten Seitossa Ma niitten Slllll NasYaa usein YaKYoMa 
Suita .ooltaan ne YaiKteleYat NoUNeus on 1±1 N\\nlUtl, SoKMaSinnan llSiPittaus 
3± N\\nlUtl 9llistl on Yiell selYlt MllMet nelisNulPaisesta SuusalYoNsesta, MonNa 
nuUNassa on Niuas 7oisinaan taasen on NiuNaan liNelll SienePSil PaaNuoSSia, MotNa 
luultaYasti oYat olleet elatusYaUain slil\t\sSaiNNoina´ 2 SaPalla JuYelius eSlU|i, Nuu
luiYatNo NaiNNi ODSLQNLXNDDW saaPelaisYlest|lle +ln Painitsee esiPeUNiNsi Yiitaten 
'uEeniin, ettl saaPelaisNodassa tulisiMa on aina NesNelll +ln KuoPauttaa P\|s, ettl 
/DSLQNLXNXDniPisen SaiNNoMen llKelll taYataan silloin tlll|in NiYistl teKt\Ml aitoMa 
seNl PuoNattuMen SeltoMen MllNil, PiNl JuYeliuNsen Pielestl ei Yoi liitt\l saaPelaisiin 
JuYelius 1 39±40 1lin ollen YaiNuttaa siltl, ettl /DSLQNLXNXDSaiNanniPiPalli 
\leist\i aMan Nuluessa 9ienan .aUMalan niPist|ssl Ma sitl UuYettiin Nl\ttlPlln niPen
oPaan PeUNitsePlln MosNus olePassa ollutta, ei YllttlPlttl saaPelaista asuinSaiN
Naa .un aUNeoloJisia NaiYauNsia nlilll asuinSaiNoilla ei ole suoUitettu, on PaKdoton 
sanoa, PiKin aiNaNauteen nlPl asuinSaiNat NuuluYat Ma NuinNa SitNlln ne oYat Yoi
neet olla Nl\t|ssl 7oisaalta SaleoeNoloJinen tutNiPus 9uonnisen tienoilla on osoitta
nut, ettl llKelll asutusta KaUMoitettiin SieniPuotoista YilMel\l noin Yuonna 1440 JuuUi 
tlPln aMan MlUYisediPentistl on l|\dett\ ensiPPlisen NeUUan YilMel\NasYin siite
S|l\l, tlssl taSauNsessa UuNiin SeFale siiteS|l\l SaPalla oKUan +oUdeuP \Nsit
tlinen siiteS|l\KiuNNanen on l|\dett\ Mo Yuoden 00 MlUYisediPentti NeUUostuPasta 
Alenius et al 2011 19 7lten on PaKdollista olettaa, ettl saaPelaisYlest| on Yoinut 
KaUMoittaa SieniPuotoista SeltoYilMel\l Mo P\|KlisNesNiaMalla
Osa nlistl ODSLQNLXNXD tai ODSLQUDXQLYRniPelll tunnetuista NiYiU|\NNi|istl 
on eSlilePlttl PelNo P\|Klisil 1e YoiYat esiPeUNiNsi olla SeUlisin ns NaUM 
2 +iePan toisent\\SSisistl laSinNiuNaista NeUUottiin .ontoNin âaSSoYuaUassa /lKelll N\lll on 
suuUeKNo NiYiNasa latoPus, MonNa NiYet on ladottu tiet\lll taYalla, Ma tlPl UaNennelPa Puistuttaa 
saYusaunan Niuasta, Mossa on PP tulisiMa 3aiNallisasuNNaiden PuNaan laSSalaiset Nl\ttiYlt sitl aiNoi
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YaUastussodan suoP VDUNDVRGDQ aMalta eli 100luYun alusta, Molloin Ponen N\lln 
asuNNaat siiUt\iYlt tuUYallisePSaan SaiNNaan SiiloutuPalla Petslln SiiloSiUtteiKin 
YiKollisMouNNoMen tieltl 9ienanNaUMalaisilta on tallennettu SeUiPltietoMa useaPPan 
N\lln Ylest|n llKd|stl Petsiin Ma Saluusta taNaisin N\liin ´YaUastussodan´ aiNana 
AinaNaan tlKln liitt\Ylt Uauniot eiYlt Yoi olla laSSalaisSeUlisil
0elNo usein NaUMalaisN\lien tienoilla taYataan P\|s /DSLQKDXWDniPisil SaiN
NoMa 3aiNallisasuNNaiden PuNaan SienePSil KautoMa saaPelaiset Nl\ttiYlt SeuUa
S\\ntiin, NosNa ne siMaitseYat taYallisesti NaSeissa SaiNoissa NoUNeiden PlNien, soiden 
tai Yesist|Men \PSlU|iPinl ,soPSia KautoMa alueen NantaYlest| Nl\tti asuinSaiN
Noina (siPeUNiNsi J\Y\llaKdelta saadun Puistitiedon PuNaan laSSalaiset S\st\tti
Ylt Notansa /aSinKautaan Ma s\t\ttiYlt tulen litteln NiYen Slllle JuYelius 1 41 
9astaaYanlaisia tietoMa KautoMen Nl\t|stl on olePassa P\|s 5eSolan Ma 5uNaMlUYen 
SitlMistl 3llNN|nen 19 1±1 0ainittaNoon tlssl, ettl Yuonna 139 9ienassa 
Nl\n\t 0 A &astUpn Sani PeUNille, ettl tlPlnlaatuisista PuistoPeUNeistl tiedettiin 
NeUtoa saPalla laaMalla alueella /iSeUistl .aMaanin seuduille saaNNa, Mossa niin sanot
tuMa /DSLQKDXWRMD on sanJen Uunsaasti &astUpn 139 ±9
0uita esiKistoUialliselta tai KistoUialliselta aMalta SeUlisin oleYia PuinaisMllnn|N
siNsi luoNiteltaYia NoKteita oYat suuUet PeUNNiNiYet, seidat, uKUiSaiNat Ma ns laSinSat
saat ODSLQSDþþDKDW
0atNaNeUtoPuNsessaan JuYelius Painitsee esiPeUNiNsi laSSalaisesta seidasta, 
MoNa siMaitsee n\N\llnNin ANonniePelll 3istoMlUYen OKdan N\lln tienoilla Se on 
Nallio, MonNa KuiSulla on SienePSi NiYi Jos Natsotaan tltl MlUYeltl Slin, NallioU\KPl 
Puistuttaa naista 3eUiPltiedon PuNaan tllll SaiNalla eUls saaPelainen NiUosi Uas
Naana oleYan YaiPonsa Ma itse NiUouNsen Kln sulNi Sieneen NiYeen, MoNa on ´naisen 
Sllnl´ JuYelius 1 42 1liKin saaNNa SaiNalliset asuNNaat oYat usNoneet, ettei 
NiYel saa siiUtll SaiNaltaan, Puuten ei saa UauKaa ennen Nuin asettaa sen taNaisin 
NeUuuPatNa 2000 0aKdollisia seitoMa tiedetlln oleYan P\|s UKtuan, 3aanaMlUYen, 
OulanJan Ma 9uoNNiniePen Yolostissa (siPeUNiNsi N\llnSolun YaUUella llKelll 
3aanaMlUYen .uUenN\lll siMaitsee suuUi NiYi, MonNa Slllll on NolPe SienePSll NiYel 
3aiNallisSeUinteen PuNaan MoNaisen N\lln asuNNaan Siti Petslstl Salattuaan Mlttll 
NiYen Slllle Petsln antiPia PaUMoMa, sienil Mne /islNsi A 0 7allJUen Painitsee 
A %UMusoYiin Yiitaten 5uNaMlUYen alueella OntaMoen YaUUella siMaitseYasta uKUiNiYi
luolasta, MonNa llKelll oli P\|s laSSalaisNodan Mllnn|Nsil 7allJUen 193 19
3aitsi seitoMa 9ienan .aUMalassa oli P\|s Puita S\Kil SaiNNoMa, MotNa YoiYat 
Muontaa MuuUensa alueen saaPelaisNauteen (siPeUNiNsi UKtuassa .esNi.uittiMlUYen 
Uannalla oli aiNaisePPin âXXULNLYL, MoNa oli noin NaNsi PetUil NoUNea Ma MonNa Sllssl 
oli SuusalYoNseen S\st\tett\ Suinen Uisti .iYen YieUessl MlUYen laKdelPassa oli 
âXXUHQNLYHQUXRKRNNR, MoNa oli niin S\Kl SaiNNa, ettei NuNaan toKtinut ottaa siitl Uuo
Koa (delll Painitun SaiNNan llKelll oli aiNoinaan P\|s .oUPuãniePen.DODMXPDOD 
Se oli oiNein iso Ma YanKa SuuUisti, MonNa MuuUella oli suuUi NiYiU|\NNi| SiiKen oli 
Nasattu PuNulaNiYil useita NuutioPetUeMl 3eUinteen PuNaan saatuaan K\Yln saaliin 
Nala PieKet luSasiYat tuoda siiKen uKUiNsi NiYen saalisSaiNaltaan .DODMXPDODQ luona 





3llMlUYen seudulla PatNustanut ANsel %eUneU NiUMoitti Puistiin tiedon laSSalai
sesta taiNaNalusta eli lapinsoitosta ¶soittiPesta¶ niPeltlln .ontaNNa, MoNa ilPoitti 
saaPelaisYlest|lle Ponesta tlUNelstl asiasta, PP Petslst\sNauden alusta, YiKollis
ten tulosta Mne 7lPl soitin UiiSSui aina PeUNillisen KonJan latYassa eUlllll saaPelai
sille S\Kllll 3llMlUYen niePelll %eUneU 12 49
UKtuan +aiNolan N\lln llKelll on olePassa 3DVVLQMlUYLniPinen Yesist|, MonNa 
niPi saattaa olla saaPelaista alNuSeUll, YUt NsaaP pe֑VƝ saaP3 bassi, saaP. 
pââ´ss ¶S\Kl¶ 7lPln niPen YaUianttina on 6SXDVVXMlUYLPuoto Sen Uannalla siMait
see P\|s 6SXDVVXYXDUDniPinen PlNi .aUMalan Nielen VSXDVVXsanan PeUNit\s on 
¶NUistus, YaSaKtaMa¶ ..S .uNaan SaiNallisasuNNaista ei NuitenNaan enll osaa 
selittll, PiNsi MlUYi tunnetaan silll niPelll Siitl KuoliPatta tlPlNin niPi Yiittaa 
Yllillisesti ¶S\Klln SaiNNaan¶ SaaPelaisilla bassi liitt\\ usein tuntuUeiKin Ma MlUYiin 
YUt Sn %DVVLMDXUH 5uotsissa, Moissa asui tuonSuoleisia ns ViLYDolentoMa Bassiksi 
niPitettiin Ponesti P\|s seitoMa 3ulNNinen 2011 219 1oUMan laSSalaiset Yalitsi
Yat S\KiNsi SaiNoiNseen saaP3 bassi ¶S\Kl¶ YaaUallisia NoKtia PP NosNissa, Mll
tiN|illl, Moiden oKitse Keidln tl\t\i PatNoillaan NulNea 1iiden MouNossa oli P\|s 
sellaisia, Moissa Petslst\s tai Nalastus oli suMunut eSltaYallisen K\Yin tai Kuonosti 
.UoKn 194 2±2 7oinen 3DVVLMlUYL tunnetaan J\sN\MlUYen tienoilta eli 9ienan 
.aUMalan etellosasta2
0ainittaNoon, ettl 3istoMlUYen 7uKNala siMaitsee Šaivarven eli âDLYRMlUYHQ Yen 
âDLYR]HUR Uannalla, MonNa niPi saattaa liitt\l P\|s saaPelaisten usNoPuNsiin 6iLYD 
oli MollaNin taYalla llKeisessl \Kte\dessl S\Kln Nanssa On aUYeltu, ettl se liitt\\ saa
Pelaisten YanKiPSiin YainaMalaNlsit\Nsiin 3ulNNinen 2011 221 6iLYDNlsite tun
nettiin NaiNissa saaPelaisU\KPissl, Putta sen PeUNit\s oli niissl KiePan eUilainen2 
.uolan niePiPaan saaPelaisilla ViLYDNlsitettl Nl\tettiin PeUNitsePlln S\Kil Yesil 
7lllaisia oliYat K\Yin usein SuKdasYetiset llSiYiUtaaYat MlUYet, Moissa NalanS\\ntil oli 
UaMattu eUilaisilla Nielloilla Ma Moiden Uannalla teKtiin uKUauNsia Ma laKMoituNsia MlUYen 
islnnllle .oãeþNin 2003 121
.iinteisiin PuinaisMllnn|Nsiin NuuluYat P\|s PaKdollisesti S\\ntiSeUinteeseen 
liitt\neet lapinpatsaat NaUM ODSLQSDþDã, Moita 100luYun loSussa oli taYattu usein 
.esNi.aUMalan NaUMalaisN\lien aSaMaYesilll .oillisSuoPessa nlKtlYlsti saPan
Naltaisia SuuSatsaita oli taYattu Yiell 100luYulla Petslst\s Ma aSaMaSaiNoissa 
SuoPenNielinen Ylest| Siti niitl aiNaisePPin nlilll SaiNoilla asuneiden saaPelaisten 
2 0ainittaNoon, ettl .iestinJin Nunnassa oli Pasvaraka YaUiant Spasvaraka ĸ " Pass- 6SXDV 
niPinen N\ll NaUM /oKiYuaUa seNl 9oiMlUYen Nunnassa UsNelan tienoilla on 6SXDVVXQPXDniPinen 
SaiNNa " ! Pass-
2 6iLYD SaiYo on saaPelaisusNoPuNsissa YainaMala, Nuolleiden asuinSaiNNa Sinne SllsiYlt \PSl
U|iYln tuonSuoleisen Nanssa K\Yin ellneet, Nl\tlnn|ssl noidat 6iLYDQ YainaMasielut PuuttuiYat luon
teeltaan suoMelusKenJiNsi, MotNa oliYat saaPelaisnoidan aSuKenNil SuoPen /aSissa ViLYD on viitannut 
NaNsiSoKMaisiNsi NuviteltuiKin, tuonSuoleisten olentoMen asuttaPiin MlUviin n\N\SeUinteen tuntePat 
´saivoMlUvet´ 1lPl ovat \leensl NiUNasvetisil llKdeMlUvil, Molloin SoKMassa todella saattaa nlN\l MlU
vien vlliseNsi auNoNsi tulNittu llKteensilPl 6iLYD siMaitsi \leensl MuuUi MlUven SoKMassa olevan Ueiln 
toisella Suolella, Pissl oli toinen MlUvi /lnsisaaPelaisilla ViLYD taas on assosioitu tiett\iKin S\Kiin 
tuntuUeiKin 3ulNNinen 2011 219, 221
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MuPalina 3eUiPltietoMen PuNaan laSSalaiset U\Kt\esslln S\\ntiin luSasivat S\st\t
tll veden NunniaNsi Satsaan tai veistll ´MuPalan Nuvan ,´ Mos saavat Uunsaasti NaloMa 
tai K\vln saaliin SeuUaKaudoistaan 7lPlnNaltaisten Satsaiden tiedetlln NoUvanneen 
saaPelaisilla NiviseitoMa Ma niitl Salvottiin S\\nnin aiNana 3uiset seidat veistettiin 
usein iKPisSlln PuotoisiNsi .UoKn 194  /eSSlaKo 193 3
0ainittaNoon tlssl, ettl vuonna 13 9aaåenin SoJostassa .uuMlUven tienoilla 
oli ´3DKRODLVHQRMDQ´ llKeis\\dessl ´Paholaisen pään yllä´ niPinen N\ll ven 
GHUHYQүDQDG%HVRYRMXJRORYRMXQD%HVRYRP5XþMX n\N NaUM +idniePi, ven *iåino 
3.O3  7lPl niPit\s voisi viitata saPanNaltaiseen SeUinteeseen, MoNa tunnettiin 
P\|KePSlnl aiNana SuoPen SoKMoisosissa SuoPessa S\\tlMien veistlPil Satsaita 
´NalaMuPalia´ eli NeUoSlitl on Uunsaasti vaUsinNin .ePiMoen Ma siiKen lasNevien 
MoNien vaUsilla, K\vien S\\ntiSaiNNoMen llKeis\\dessl 1lPl Satsaat oli S\st\tett\ 
Puinoin MonNun KenNil|n tai taSaKtuPan PuistoNsi tai usNoPuNsellisessa taUNoituN
sessa (lo 	 SeSSlll 2011 23, 229 0aKdollisesti tlKln \Kte\teen Nuuluu tieto, 
ettl UKtuan +aiNolan tienoilla on Sieni MlUvi niPeltlln ,itolalaPSi, MoNa on saanut 
oPan niPensl siitl, ettl sen Uannalla oli idoli eli Suinen eSlMuPala +aiNolassa on 
tallennettu P\|s Puistitieto, MoNa NeUtoo, ettl N\lln \PSlUist|n eUlissl MlUvissl oli 
SoKMaan asetettuMa SaNsuMa KiUsil, MotNa olivat vaaNasuoUassa asennossa Ma Moita laSSa
laisten Painitaan Nl\ttlneen Nalastaessaan Juvelius 1 1 190luvulla 9ienassa 
Nl\n\t /ouis SSaUUe Sani P\|s PeUNille, ettl 5uNaMlUven 0iinoan N\lln NalPistolla 
eUlln Nuusen N\lNeen oli naulattu oPituinen Suusta leiNattu KautausPeUNNi, MoNa 
Puistuttaa iKPisen tai elliPen Slltl SSaUUe 1930 0
7oUnaeuNsen PuNaan SuoPen laSSalaisilla oli Nivisil Ma Suisia eSlMuPalia 
(siPeUNiNsi Oulun NiKlaNunnassa ,in SitlMln saaUilla oli noin NolPen N\\nlUln NoU
Nuisia NiviSatsaita, Moille NalaPieKet olivat uKUanneet UaKaa Ma viinaa 3atsaissa oli 
\Nsi isoPSi Nivi UunNona, sitten SienePSi Naulaa vastaava Nivi Ma viKdoin M\Nevl Nivi
nen Sll &astUpnin PuNaan SuoPen SoKMoisosissa oli aiNoinaan P\|s vanKoMa Suita, 
MoiKin oli SiiUUett\ iKPisten Nuvia .UoKn 194 2, 4,  9astaavanlainen SeUinne 
oli P\|s SNandinaviassa =aFKUisson 2002 1±
9alitettavasti laSinSatsaisiin liitt\\ .aUMalassa K\vin KaUvoin taUinoita, Ma tlstl 
s\\stl ei ole iKan selvll, PiNl oli niiden todellinen Nl\tt|taUNoitus .eUUotaan aina
Nin, ettl eUlissl taSauNsissa nliden Satsaiden S\st\ttlPisen seuUauNsena oli Moiden
Nin NalalaMien osittainen tai tl\dellinen NatoaPinen vesist|istl JuuUi tlssl taUNoituN
sessa esiPeUNiNsi .ontoNin 0unanNilaKden tienoilla asunut laSSalainen l|i Satsaan 
.oisuaUenluKtaniPiseen laKden SoKMaan Juvelius 1 44
Ollessaan 9ienan .aUMalassa J /uNNaUinen PeUNitsi Puistiin, ettl nlilll tie
noilla vallitsi aiNoinaan laSinusNo /uNNaUinen 191 , MonNa PaKdollisena todis
teena voivat olla edelll Painitut Nivet, Satsaat, UuoKiNot Ma Puut S\Klt SaiNat
9uosisatoMa Nestln\t saaPelaisten Ma NaUMalaisten UinnaNNaisasuPinen 9ienan 
.aUMalassa on Mlttln\t MllNensl P\|s NaUMalaisen P\toloJiaan Ma lauluSeUinteeseen 
29 0ainitsen tlssl, ettl .iestinJin 3inNasalPen tienoilla .ieUettiMlUven 3aKtasuaUella siMaitsee 




AinaNin viisi .uittiMlUven tienoiden UunonlaulaMaa Painitsi oSSineensa taiNoMaan Ma 
loitsuMaan saaPelaisilta .iUNinen 19 9±99 OsoituNsena vaUKaisista tiiviistl 
\Kte\Nsistl voi olla esiPeUNiNsi PolePPille Nansoille \Kteinen NansanUunousaiKe 
viKollisten tulosta
.uolan niePiPaalta tallennettu saaPelaistaUina NeUtoo ýXXGLVXROHQþ
saaUenniPen s\nn\stl OunasMlUvessl Sen PuNaan saaUella PeneKt\i UosvoMouNNo 
eli þXXGLW, MonNa saaPelainen taUuKenNil| Lavrikaš Mltti ilPan veneitl 0inNin 
19 94 UKtuasta tallennettu leJenda NeUtoo vuoUostaan /DXULNDLQLniPisesta sota
vanJista, MoNa NaUNasi veneelll eUllltl saaUelta Mlttlen UosvoMouNon NuolePaan sinne 
7aUinan taSaKtuPat siMoittuvat YDUDVWXVVRGDQ aiNaan, Molloin valloittaMat etenivlt 
,PandUaMlUvel30 NoKti Juvelius 1 2
Uusi itlPeUensuoPalainen vlest| otti vlKitellen Nl\tt||n saaPelaisille Nuu
luneita Paita SaNottaen viiPeNsi PainittuMa vetl\t\Plln SoKMoisePPas 0utta 
se ei ollut aina KelSSoa, NosNa SoKMoisessa siMainneet alueet Nuuluivat nlKtlvlsti 
Puille laSSalaissuvuille 7lstl s\\stl laSSalaiset olivat nlKtlvlsti KaluttoPia Mlt
tlPlln NotiSaiNNoMaan 7lKln viittaavat 9ienassa Ma AunuNsen .aUMalan SoKMois
osissa NaUMalaisilta tallennetut Puistitiedot, MotNa NeUtovat ODSLQVRGDVWD tai lapin-
voinasta (siPeUNiNsi UKtuan /uusalPessa \l|s NiUMoitettu taUu tiesi NeUtoa, ettl 
N\llln saaSuneet uudisasuNNaat Moutuivat taisteluun laSSalaisten Nanssa seudun 
oPistaPisesta 7iPonen 193 44 7aistelussa Naatui SalMon PieKil NuPPaltaNin 
Suolelta 9astaavanlaisia PuistitietoMa on tallennettu .ontoNin .ostaPuNsesta seNl 
5uNaMlUven 7iiNsistl Ma /ietPaMlUveltl .aKaNoista laSSalaisten Nanssa NeUUottiin 
P\|s 7unNuan .evlttlPlMlUvelll 7lPln lislNsi on olePassa taUinoita, Moissa laS
Salaiset NiUoavat Nalavedet SoisllKd|n KetNelll 7lPln seuUauNsena llKivesist|istl 
Natosi tavallisesti Nalan tiett\ laMi, Nuten KauNi, slUNi, sl\nlvl, PuiNNu, aKven, laKna 
tai siiNa 3llNN|nen 19, 1±1 .aUelމsNiM IolމNloU 1949 14 (siPeUNiNsi ennen 
SoisllKt|l .ontoNin seudulta viiPeiset laSSalaiset UaaKasivat .ontoNNiMlUven Nalai
saan aSaMaan oNsiNNaan Nuusen, vaUoittaen siten uudisasuNNaita UaMoittaPaan Nalan 
S\\ntil Juvelius 1 44
9ienan SoKMoisosassa ANsel %eUneU tallensi P\|s tiedon, MonNa PuNaan 
3llMlUven etellSlln laSSalaiset ´Ponta Ponituista vuotta´ olivat vastustaneet tllll 
seudulla NaUMalaisia KliUiten Keidln Nalastustaan Ma PetslnNl\ntilln .un laSSalai
set tiesivlt tuKon KetNen tulleen, Ke SaiNallistaUinan PuNaan NeUllnt\ivlt 3llMlUven 
eUlllle saaUelle Ma s\|Nsivlt itsensl tuleen, MoKon NaiNNi Saloivat 7lstl NeUtovat PP 
saaUella olevien Uaunioiden Salaneet Nivet, MotNa osoittavat, ettl ne olivat olleet aiNoi
naan Novassa tulessa %eUneU 1904 49±49
Suunnilleen saPaan aiNaan eli 1900luvun alussa ,lPaUi .ianto Nuuli eUllltl 
oSSaalta taUinan, MoNa NeUtoi .untiN\lln tienoilla olevasta .uPaNosNesta, Mosta NaUMa
laiset Sanivat viiPeiset laSSalaisellMlt PenePlln alas, Ma tlKln Puistitiedon PuNaan 
oli loSSunut ´laSin uNon valta´ nlilll seuduilla .ianto 1923 3
30 .aUM ,PantUa = suoP ,naUi
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.antavlest|n Ma uudisasuNNaiden vlliset suKteet eivlt aina NeKitt\neet suotui
siNsi (siPeUNiNsi 3istoMlUven 7uKNalan tienoilla laSSalaisten Ma tulleen vlest|n vllit 
olivat Kuonot Ma NeUUan laSSalaiset s\|ttivlt tuloNNaiden leKPln NaUKuille 7uKNalan 
seudun laSSalaiset olivat K\vil tietlMil,31 Ma selvi\t\lNseen Keistl N\lln ensiPPlis
ten asuNNaiden oli SaNNo Nllnt\l 5uvanN\lln PaKtavan ,ivana SoUvanaini niPisen 
tietlMln Suoleen .iestinJin NansanlauluMa 199 10, 4 On PielenNiintoista, ettl 
JoNanJan siidassa saaP JovNNoã asui 100±100luvun vaiKteessa ,van 9asilMev 
SoUvan s\nt noin 11 Ma /uuMlUven siidassa saaP /uMaavvU, ven /ovo]eUo asui 
Klnen velMensl SoiNa ,van FModoUov SoUvanov s\nt noin 101 .uþinsNiM 200 2, 
291 7lPln tiedon SoKMalta voidaan SuKua saaPelaisSeUlisen SoUvanainisuvun ole
Passaolosta ainaNin .uolan niePiPaalla SelvittlPlttl Mll NuitenNin N\s\P\s siitl, 
asuiNo SeUiPltiedossa Painittu SoUvanainisuNu 5uvassa 9uosina 10±11 5uva
niPisessl saaPelaisSoJostasta eli siidasta Painitaan vain NaNsi veUovelvollista laSSa
laista 0iNiIoUNo AiNasaUovin SoiNa Ma Klnen velMensl FedotNo +aUu]in 190 42 
7oisaalta on Puistettava, ettl P\|KePPin eli vuoteen 193 Pennessl NoNo 3llMlUven 
seudun laSSalaisasutus \Kdistettiin 5uvan SoJostaNsi 3|lll 199 201 Ma SoUvanaini
niPinen Pies saattoi asua silloin P\|s MossaNin toisessa saaPelaisasutuNsessa
0uistiin on tallennettu P\|s taSauNsia, Molloin YDUDVWXVVRGDQ aiNana laSSalaiset 
Moutuivat K\|NNl\Nsen NoKteeNsi seNl suoPalaisten ettl venlllisten Suolelta 1liden 
K\|NNl\sten seuUauNsena oli laSSalaisten NatoaPinen Ponelta SaiNalta &astUpn 
139  (siPeUNiNsi suullinen tiedonanto UKtuan volostista NeUtoo NaKdesta laSSa
laisesta, MotNa asuivat MosNus llKelll UaMaa SuoPen Suolella 7oinen Keistl oli venlllis
ten vanNina Ma toinen onnistui SaNenePaan Juvelius 1 2 7oisen Puistitiedon 
PuNaan UKtuan AlaMlUven tienoilla asui aiNoinaan NolPe laSSalaisvelMestl niPeltlln 
3atUiNNa, ýolli Ma ,eva (Ulln K\|NNl\Nsen aiNana UXRWVLW saivat \Kden Keistl Niinni 
Ma veivlt Klnet 5uotsiin eli SuoPeen On PielenNiintoista, ettl leJenda NeUtoo, ettl 
Klnestl on saanut alNunsa SuoPen laSSalaisten KaaUa .aUelމsNiM IolމNloU 1949 13 
.ontoNin ANonlaKden tienoilla &astUpn NiUMoitti Puistiin, ettl UaMaseudun suoPalaiset 
PuUKasivat NaNsi .iiteKenMlUven Uannalla asunutta laSSalaisSeUKettl, MotNa ennen tltl 
taSausta olivat saaneet 0osNovan UuKtinaalta Nl\tt|oiNeudet S\\ntitoiPintaan nlilll 
seuduilla, Ma suoPalaiset Kalusivat saada nlPl etuudet itselleen &astUpn 139 
3eUinteessl on slil\n\t tietoMa P\|s siitl, ettl laSSalaiset eivlt tulleet toiPeen 
P\|sNlln toistensa Nanssa (siPeUNiNsi 9uoNNiniePen /atvaMlUven tienoilla eUls 
3uatolaininiPinen laSSalainen taSSoi NalaPatNalla 1¶auNunMlUven Uannalla oPan 
KeiPovelMensl niPeltlln 3aUviaini 7iedetlln P\|s, ettl viiPeNsi Painittu Kaudattiin 
1މauNunMlUven 3aUviaisensaaUelle Juvelius 1 4 UKtuan AlaMlUveltl on olePassa 
31 .eUUotaan, ettl NeUUan .oUSiMlUven /aSinniePelll asunut laSSalainen vaiSui tUanssiin saadaNseen 
uusia tietoMa/taiNoMa +lnen velMensl oli Soissa, Ma ensiNsi Painittu laSSalainen ei S\st\n\t SalaaPaan 
tUanssista taNaisin UeaaliPaailPaan Ma nuNNui NuolePanunta 5aKvas Kautasi Klnet 3alattuaan Notiin 
toinen velMeNsistl Naivoi velMensl Paasta, s\t\tti nuotion Ma \Uitti saada tietll, oliNo Klnen velMensl ta
Settu .uollut laSSalainen KavaKtui KeUeille NolPe NeUtaa Nuolonunesta Ma ilPoitti, ettl Kln oli Nuollut 
luonnollisesti Sen MllNeen Klnet Kaudattiin uudestaan Ma elossa oleva laSSalainen llKti tlltl seudulta 





vuoUostaan SeUiPltieto /auUiniPisestl laSSalaisesta, MoNa oli tunnettu siitl, ettl Kln 
aMoi Sois AlaMlUven Uannoilta oPia KeiPolaisiaan eli Puita laSSalaisia /auUi asui Nuo
lePaansa saaNNa eUlllll AlaMlUven niePelll, Ma sanotaan, ettl Klneen loSSui ´laSin 
suNu´ Juvelius 1 2 On K\vin todennlN|istl, ettl SeUiPltiedolla on KistoUialli
nen tausta AsiaNiUMassa vuodelta 1 3aanaMlUven AlaMlUven N\llstl Painitaan van
Kus 0inNa /avUentMev, MonNa isl oli eSlilePlttl /auUiniPinen 9alitettavasti siinl 
ei Painita 0inNan iNll, Putta voidaan NuitenNin olettaa, ettl Klnen /auUiislnsl 
eli MosNus 100luvun loSussa Ma oli PaKdollisesti N\lln tienoiden viiPeisil saaPen 
Nielen SuKuMia 5*A'A 1 0
3istoMlUven 7uKNalanMlUven /aSinsuaUella Ma /ilvlnniePelll asuneet NaNsi 
laSSalaista eivlt P\|sNlln ellneet sovussa .eUUan toinen Keistl Silasi nliden laS
Salaisten \Kteisen aSaMaSaiNan, Ma toisen oli SaNNo Nutsua tietlMl 3llMlUveltl, ettl 
SaiNNa olisi tullut taas NalaisaNsi Juvelius 1 4±49 7ltl tietoa voidaan Sitll 
PuistuPana siltl aMalta, Molloin silloisen saaPelaisten asuttaPan 3llMlUven SoJos
tan vanKin Nlsitteli eUilaisia Niistanalaisia N\s\P\Nsil 7oisaalta Puistitiedon SeUus
teella voidaan P\|s aUvella, ettl 3istoMlUven tienoiden laSSalaiset olisivat Nuuluneet 
Kallinnollisesti 3llMlUven seudun laSSalaisalueeseen 7lKln viittaisi P\|s tieto siitl, 
ettl vuonna 191 3istoMlUvi \PSlUist|ineen Nuului 3llMlUven naaSuUiseudun Uinnalla 
0etsl/aSSiin 03,. 32
.aKden 3istoMlUven OsUaniePelll Ma +eSosuaUella asuneen laSSalaisen Uiidasta 
NeUtoo taas SeUiPltieto 3istoMlUven N\llstl Sen PuNaan nlPl laSSalaiset olivat seu
dun ensiPPlisil asuNNaita Ma Uiidan seuUauNsena oli \Kteisen nuotan UeSelPinen 
Juvelius 1 49, 
(tellPSlnl 5eSolan volostissa /uåPan N\lln tienoilla NeUUotaan NaKden laSSa
laisen MousiaPPuntaNilSailusta, MonNa seuUauNsena oli +issaNNaniPisen laSSalaisen 
Ma Klnen vaiPonsa PeneKt\Pinen 5|P|neniPinen laSSalainen Silasi Natseellaan 
soUsan, MonNa +issaNNa sai voiton ansiosta Ma s|i sitten vaiPonsa Nanssa 3llNN|nen 
19 1±19
9oidaan olettaa, ettl laSSalaisten vllisten UistiUiitoMen taustalla oli Keidln Nes
Nuudessaan s\nt\n\t eUiPielis\\s siitl, Piten uuteen tilanteeseen tulisi suKtautua 
SitlisiN| llKtel oPilta Notiseuduiltaan Sois NaUMalaisNolonisaation tieltl vai Mlldl 
tlnne Ma siiUt\l uudisasuNNaiden taSaiseen Niintelsti SaiNallaan asuPiseen"
3. Perimätiedot paneista
+eUlttll KuoPiota, ettl tllll KetNelll 9ienan itlosista Ma .aUMalan NesNiosasta seNl 
.aUMalan venlllisalueilta ei Nl\tlnn|llisesti Natsoen l|\d\ SeUiPltietoMa laSSalaisista 
alNuasuNNaina 1iitl ei ole tallennettu P\|sNlln 100luvun loSSuSuolella, Molloin 
/ : 3llNN|nen PatNusti .aUMalassa 7aUNoittaaNo tlPl, ettl NaUMalaiset Ma venllli
set asutuNset tllll Suolella .aUMalaa ovat PelNo vaUKaisia Ma siten tiedot laSSalaisista 
ovat Klvinneet llKes MllMett|Piin" <PPlUtllNseni asia ei ole nlin
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0ielestlni on s\itl olettaa, ettl Puisto Nantavlest|stl on slil\n\t nlilll alueil la 
SDQHMD NosNevissa SeUiPltiedoissa 3anien KaKPossa KenNil|it\\ vaUKais Kisto
Uiallisia, osittain P\toloJisia Nlsit\Nsil n\N\istl asutusta edeltlvlstl vlest|stl ,tse 
SaniKaKPo on K\vin PonitulNintainen Sanit ovat alNuasuNNaita, SaNanoita, suNu
Men Nantaisil, UosvoMa Ma ulNoSuolisia viKollisia 7lten K\vin usein SeUiPltiedoissa 
SaniniPit\stl Nl\tetlln vaUsin \leistlvlsti SiNsi on s\\tl olla vaUovainen Ma tulee 
esiPeUNiNsi eUottaa esivanKePSiin liitt\vl SanitUaditio liettualaisiin Ma UosvoiKin 
liitt\vistl SanitUaditiosta, vaiNNa Puistitiedoissa onNin Kavaittavissa nliden tUadi
tioiden seNoittuPista seNl eUi SeUiodeiKin liitt\vien taSaKtuPien NeUUostuneisuutta 
.UiniþnaMa 19 14±1 .aiNesta KuoliPatta voidaan NuitenNin nlKdl, ettl NeU
toPuNsien oleellinen osa, Mota NosNee alNuasuNNaita, on PelNo \Ktlllinen 9ienassa 
tallennettuMen Ma laSSalaisista NeUtovien PuistitietoMen Nanssa
0uistitietoMa Saneista on tallennettu AunuNsen NuveUnePentin eUi osissa 
1iitl on PelNoisesti blnisniePeltl seNl 3oventsan Ma 3uutoisen NiKlaNunnassa 
7allennetuissa leJendoissa SaneMa usein niPitetlln NastaPattoPiNsi MulPuUeiNsi, 
MotNa asuivat tavallisesti vaiNeaSlls\isessl Paastossa, PP MoNien vaUUella tai \lln
teilll +eidln MouNossaan on P\|s Sienissl linnoituNsissa asuneita UosvoMa OSSaiden 
PuNaan PeUNNeMl tlstl alNuvlest|stl ovat vaUKaisten asuinSaiNNoMen Ma SeltoMen 
Mllnn|Nset, NuUJaanit, vaUKaiset Kaudat, Paa Ma Nivivallit, eUilaiset NuoSat seNl Pui
naisaiNaiset esinel|\d|t SaPalla SaneMa NosNevissa Puistitiedoissa on Nuvattu usein 
Nantavlest|n s\UMl\t\Pisen Ma assiPiloituPisen SUosessia .aUMalan Nolonisaation 
voiPistuPisen aiNaNautena .UiniþnaMa 19 13±14
.esNi.aUMalan Ma 9ienan itlosan SaiNallisvlest|n PuNaan SaneMa asui aiNoinaan 
3aatenen ýilssalPessa, 3|lNN\llssl Ma SellinN\llssl, SuiNuMlUven 5iiKivuaUassa, 
SlNlMlUvelll Ma itse SuiNuMlUvelll seNl 7unNualla (siPeUNiNsi SlNlMlUven N\lln tie
noilla Sanit asuivat eUlllll SlNlMlUven saaUella Ma KaUMoittivat Nalastusta Ma Petslst\stl 
SaaUella Keidln asuinSaiNNansa Mllnn|Nsenl on nelMl NiviU|\NNi|tl 3eUiPltieto NeU
too P\|s, ettl NeUUan eUls Keidln laSsistaan tuNeKtui NalanUuotoon, Ma Sanit NiUosivat 
MlUven 3llNN|nen 19 14±1
SuiNuMlUven 5iiKivuaUan tienoilla asuneet Sanit olivat oPanaUvontuntoista Nan
saa .un Keitl \Uitettiin SaNottaa Nllnt\Plln uuteen usNoon, Ke eivlt alistuneet 
eivltNl luoSuneet oPasta usNostaan vaan Solttivat itsensl 3olttoSaiNalla on Kavait
tavissa Uaunioita, MotNa SeUi\t\vlt tuolta aMalta 3anien Soltosta 3anivuaUalla NeUtoo 
P\|s 7unNualla tallennettu SeUiPltieto 3llNN|nen 19 1, 202
Jos laSSalaisten Ma Sanien UinnastaPinen osuu oiNeaan, niin voitaisiin olet
taa, ettl 3uanaMlUven NantaasuNNaana oli PaKdollisesti P\|s Sani 3eUiPltiedon 
PuNaan 3uanaMlUven N\ll sai niPensl 3XDQDniPisen ensiPPlisen asuNNaan 
PuNaan Juvelius 1  Sen todisteena voivat olla P\|s N\lln tienoilla tallen
netut SaiNanniPet, vUt 3XDQDODQRMD, 3XDQDODQODNVL Ma 3XDQDODQQXUPHW 7iedetlln, 
ettl la/läPalli asutusniPissl taloMen, N\lien niPissl on aina SeUlisin asutuN
sen alNuvaiKeesta, Molloin talon tai N\lln SeUustaMan niPeen on liitett\ loNatiivi




Ma 7unNuan +ii]iMlUven N\llssl oli 3XDQLODniPisil taloMa Ma 5eSolan /uåPassa on 
olePassa laKti niPeltlln 3XDQLODQODNãL 7oisaalta Mll NuitenNin KlPlUlNsi, oliNo 
3uanaMlUven ensiPPlinen asuNas laSSalainen vai itlPeUensuoPalainen
UiNuMlUven saaUilla asuneista Saneista NeUtoo Puistitieto 3oventsan NiKla
Nunnasta (Ulllll saaUista on Keidln asutuNsensa MllNinl NiuNaiden Uaunioita Ma Nivi
U|\NNi|itl uudeKNon Petsln NesNelll SaPalla UiNuMlUven SoJostan Ma .oiNinitsan 
N\lln vllilll siMannut Ma Sanien asuttaPa saaUi tunnetaan niPelll *RURGRYRL eli 
Linnasaari 3aniNsi Painitaan P\|s .oiNinitsiN\lln .oiNaniPinen ensiPPli
nen asuNas 7lPl Pies saavutti Painetta silll, ettl saattaessaan Suolalaisia ven 
OMDK 9oMaþun N\llln ven 1advoitsi Kln uSotti viKollisten veneen 9oMaþþuNosNeen 
.UiniþnaMa 19 , 2 vUt P\|s SeUiPltieto /aiUiNaisesta
%oEUovoMeMlUven Uannalla 9o]PoJoUaN\lln SaiNalla oli Puinoin Sanien Kau
tausPaa NiUNNoineen 0uistitiedon PuNaan Sanit Moutuessaan SainostuNsen alai
seNsi Keittivlt tavaUansa MlUveen Ma llKtivlt nlKtlvlsti tlltl seudulta Sois .UiniþnaMa 
19 
%eloPoUsNin SiiUissl ent SoUoNNa SaiNallinen vlest| NeUtoi AntiSSa 3anovista, 
MoNa aPPoisina aiNoina Nlvi sotavlNineen U\|stlPlssl 9ienanPeUen UanniNNoN\lil 
Sen MllNeen, Nun Klnen MouNNonsa oli l\|t\, Kln Nllnt\i oUtodoNsiseen usNoon Ma 
alNoi KaUMoittaa PaanvilMel\l Ma PeUiS\\ntil .UiniþnaMa 19 1±1
blnisniePen SunJun volostissa 3utNo]eUoMlUven Uannalla on Nallio, Mota Sai
Nallis asuNNaat niPittivlt 3aninlinnaNsi tai 3aninPleNsi .allion UotNossa on Niu
Naiden Mllnn|Nsil, Ma sielll NeUUotaan Sanien asuneen 3llNN|nen 19 20±20 
3uutoisen SiiUissl Sanit asuivat .Uasn\M EoU niPisessl SaiNassa llKelll 1iJiåPaa 
+eidlt aMoi sieltl Sois NaNsi PuUoPalaisS\KiP\stl, /a]aU Ma AIanasi, MotNa P\|
KePPin SeUustivat blnisen 0uþsaaUelle 0uUoPalaisen luostaUin 3anien Sois
llKd|n MllNeen SaiNalle Mli Keidln NiuNaitaan 3anien NiuNaita oli aiNoinaan P\|s 
blnisen %esov nos niePelll 0uistitieto NeUtoo Sanien llKteneen sieltl Mo Nauan sit
ten 3anien asuPisesta saaUilla tiesi NeUtoa P\|s .ontuSoKMan SiiUin *oUNan N\llssl 
tallennettu SeUiPltieto Sen PuNaan ennen SoisllKt|l Sanit asuivat N\lln tienoilla 
olevilla *oUsNiM Ma .onevetsniPisilll saaUilla .UiniþnaMa 19 ±
3anien MllNellisinl Sitll itselln osa 9odlaMlUven .an]anavoloNN\lln asuN
Naista (Ulissl SoKMoisvenlllisissl N\lissl on P\|s olePassa SeUinne, MonNa PuNaan 
.iselMovin Slivll eli KelluntaiSlivll edeltlvlnl toUstaina MlUMestetlln Sanien eli esi
isien PuistoSalvelus .UiniþnaMa 19 14±1
(Ulln Puistitiedon PuNaan .an]anavoloNN\lln tienoilla oli taisteluNin SaneMa 
vastaan SaPanNaltainen SeUiPltieto on tallennettu P\|s 3oUaMlUven SouduMlUvelll 
Se NeUtoo PP, ettl N\lln talonSoMat aMoivat Sanit suolle Ma uSottivat Keidlt sinne 
7aistelun MllNeen suo on saanut niPen 3DQDQVXR O,. 19 122 3anien U\|st|
UetNistl SeesMlUven N\liin on tietoMa P\|s 3aatenen volostista 7oisaalta viiPeNsi 
Painituissa taSauNsissa SeUiPltietoMen KistoUiallisena taustana saattavat olla vuosien 
113±114 taSaKtuPat, Molloin aseellisen inteUvention aiNana Suolalaisliettualaiset 
sotaMouNot K\|NNlsivlt .aUMalaan 0ainittaNoon, ettl 10luvulla ( 9 %aUsov 
NiUMoitti Puistiin blnisniePeltl SeUiPltiedon, MoNa NeUtoo 3aleostUovin luostaUin 
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SeUustaMan taistelusta ´villiiKPisten´ Nanssa %aUsov 1 232 7llll niPit\N
selll viitattiin MosNus 9enlMln luoteisosan venlllisissl SeUiPltiedoissa laSSalaisiin 
AJaSitov 	 /oJinov 1993 111
.aiNNea edelll Painittua voidaan Sitll osoituNsena PaKdollisesta itlPeUen
suoPalaisia Ma venlllisil edeltlneestl asutuNsesta SaPalla voidaan P\|s nlKdl, 
ettl Saneista NeUtovien SeUiPltietoMen SeUusaiKeet ovat analoJisia AunuNsen NuveU
nePentin SoKMoisosissa Ma 9ienan .aUMalassa tallennettuMen laSSalaisista NeUtovien 
PuistitietoMen Nanssa 7oisin sanoen ne NeUtovat P\|s alueen Nantavlest|stl Ma sen 
asuinSaiNoista seNl nliden SoisllKd|stl Ma assiPiloituPisesta Siten NansanoPaiset 
etnon\\Piset niPit\Nset pani Ma lappalainen eUi osissa .aUMalaa ovat Mossain PllUin 
identtisil
.un 9ienassa tallennetuille SeUiPltiedoille l|\t\\ PelNo usein todisteita asia
NiUMoista, niin voidaan olettaa, ettl etellisePPilll alueillaNin SaiNallisilla Puisti
tiedoilla voi olla KistoUiallinen tausta 7lten .aUMalan PaKdollisen laSSalaisasutuNsen 
valaisePiseNsi .aUMalan NesNi Ma etellosien SaneMa NosNeva Puistitieto lienee SeUus
teltua ottaa KuoPioon .osNa toisaalta SaneMa NosNevia SeUiPltietoMa on tallennettu 
PelNoisesti P\|s 9oloJdan alueella Ma AUNanJelin alueen llnsiosassa, voidaan aMa
tella, ettl SaniSeUinne on voinut levitl .aUMalaan NaaNossa siMaitsevilta alueilta
4. Saamelaisten henkilönnimet
.iinnitln KuoPiota viell siiKen seiNNaan, ettl osa asiaNiUMoissa esiint\neistl laSSa
laisten KenNil|nniPistl on NaUMalaisia Nieliasultaan, esiP *UiãNa 3liviMev, /ePPit 
7oUviMev, ,vaãNa .oivuSll, ,vanNa ,Jalov Mne 9oidaan olettaa, ettl .aUMalan laSSa
laisN\lien Nantavlest| oli silloin Mo SitNlln ollut KuoPattavassa vuoUovaiNutuNsessa 
NaUMalaisten Nanssa Keidln veUottaMansaNin olivat PaKdollisesti alun SeUin NaUMalaisia 
Osan laSSalaisista tiedetlln P\|s asuneen NaUMalaisN\lissl 1lKtlvlsti MuuUi edelll 
Painituista s\istl itlPeUensuoPalaiset niPet ovat MuuUtuneet saaPelaisten NesNuu
teen seNl Sllt\neet veUo Ma lasNentaNiUMoiKin On NuitenNin KuoPattava, ettl laS
Salaisten oPaSeUliset niPet ovat llsnl 100luvun asiaNiUMoissa, Ma niitl on slil\n\t 
P\|s SaiNanniPissl Alla on esitett\ eUllt Sllasiassa 100luvun alun asiaNiUMoissa 
esiint\vlt seNl SaiNanniPist|stl l|\dettlvlt saaPelaisten KenNil|nniPet
1597: ,YDQNR ,JDORY, 6WHSDQNR 5HWWLM .uittiMlUvi ,. , 214 1608–11: 
)HGND $LNDVDURYLQSRLND .outaMlUvi, 7LPRãND -XQþLQLQSRLND " -XQJLQLQS 
3liMlUvi, Tomasko Jahimovinpoika 3liMlUvi, +DQNR-XQJLQLQSRLND 7uPtsa, 
Onisemko Hellininpoika 7uPtsa, ,NRLNR ,NLMHYLQSRLND 7uPtsa, ,JDVD
,NLMHYLQSRLND 7uPtsa, Aikasai " Aikasar Onisimovinpoika 7uPtsa, Sarrei 
3lLYLMHYLQSRLND, laSset +DUMD Ma -DQGDYND vUt 5RWNDâDUHMHY 1 OUeMlUvi, 
32 .oUnili 3aleostUovilainen SeUusti luostaUin blnisMlUven SoKMoisosassa siMaitsevalle 3aleostUovin 




/HPPLW 7RUYLMHYLQSRLND, laSsi Janka OUeMlUvi, Päivei Gerasimovinpoika 
OUeMlUvi, Aripei Gerasimovinpoika OUeMlUvi, .LUPXãND 0HOHQWMHYLQSRLND 
.uolaMlUvi +aUu]in 190 443, 42 1620: -XJDQþL*DUHQWVRY .uolaMlUvi, 
3lYL ,NDQGXMHNVRY .ePi, Pämvesarka Mel(e)lino SoPSio, ,NLPND2JOXMHY 
SodanN\ll, $JLND ,JDORY .itNaMlUvi, âDUGHQND ,JDMHNVRY 0aaselNl 
S0,. 49 1624: -XQND*DQQXMHY 3itNo]eUsNaMa volost¶ äuNov 2003 9 
nimistö: -XQNDQRMD OulanNa, -XQNDQQLHPL OulanJan 7uavo, Hellenlampi 
.iestinNi, +DQNRYXDUD " +DQNRQYXDUD 3istoMlUven .antoniePi, Ihalampi 
" Ihanlampi 9itsataiSaleen .llNlUvi, Ihinniemi 3istoMlUven .antoniePi, 
Torvisenniemi OulanJan 9aUtielaPSi, Torvilanlampi OulanJan 1isNa, 
3lLYLQVXDUHW 9itsataiSaleen 3il]lUvi, seNl eUllt Puut Selto 0LHOLNLUMD 
3aanaMlUven .uoUilaNsi, N\ll 3LHVXQNL UKtua ĸ Kn 3LHVXL, MlUvi 3LO]lUYL 
9itsataiSale ĸ Kn Pilsa SaaPelaiset niPet , 10, N\ll 8KWXD ĸ Kn 8KWXD 
.oUteniePi 2009 23
OnNin nlin ollen todettavissa, ettl saaPelaiset asuttivat aiNoinaan ilPeisesti NoNo 
n\N\isen .aUMalan aluetta Ma osa saaPelaisista asui 9ienan .aUMalan SoKMoisosissa 
vain PuutaPia suNuSolvia sitten 7lKln viittaa viell seNin, ettl 9ienan NaUMalais
N\lien tienoilla tavataan Uunsaasti laSSalaisten PuinaisMllnn|Nsil Ma ettl Nansan Nes
Nuudessa on slil\n\t PelNoinen PllUl suullisia SeUiPltietoMa, MotNa NeUtovat saaPe
laisista Ma Keidln asutuNsistaan 9ienan .aUMalassa On PielenNiintoista, ettl K\vin 
usein SeUiPltiedoissa Ma asiaNiUMoissa Painitaan saPoMa SaiNNoMa SaaPelaisten assi
PiloituPista todistavat Pielestlni P\|s n\N\iset Ma asiaNiUMoissa Painitut suNuniPet 
Ma KenNil|nniPet seNl sellaiset SeUiPltiedot, Moiden PuNaan osa ainaNin 9ienassa 
asuneista tai n\N\llnNin asuvista suvuista on saaPelaisSeUlisil
+istoUialliset tiedot laSSalaisista .aUMalan etellosissa ovat vlKlisil, Ma tlstl 
s\\stl vaUPoMa SlltelPil niiden SeUusteella ei voida teKdl 9eUtailePalla eUi alueiden 
PuistitietoMa, asiaNiUMoMa Ma Nielitieteellistl aineistoa voidaan NuitenNin teKdl MoitaNin 
KavaintoMa saaPelaisasutuNsesta P\|s nlilll alueilla
SeNin KeUlttll KuoPiota, ettl .aUMalassa on K\vin vlKln SeUiPltietoMa NaKa
Noista Ma taisteluista saaPelaisten Nanssa, PiNl voi olla osoituNsena siitl, ettl NaUMa
laisten Ma saaPelaisten NoKtaaPinen tlllll oli suKteellisen UauKanoPainen SUosessi 
9oidaan saPalla olettaa, ettl vain osa saaPelaisista Puutti Puualle, Nun taas Ponet 
Mlivlt SaiNoilleen Ma oPaNsuivat aMan Nuluessa talonSoiNaisen ellPlntavan SiiKen 
viittaavat asiaNiUMa Ma SeUiPltiedot PP PaanvilMel\n aloittaPisesta vUt \lePSlnl 
9itsataiSaleen 9onNaMlUvelll, .iestinJin 7iiNsiMlUvelll, 5uNaMlUven 3oMa]Po]eUossa, 
9uoNNiniePen 9uonnisessa, 3aanaMlUven .uoUilaKdessa
.aiNNi edelll sanottu osoittaa siten, ettl noin 1400±100luvulla itlPeUensuo
Palaiset Ma venllliset uudisasuNNaat Moutuivat vilNNaisiin NosNetuNsiin saaPelaisen 
alNuSeUlisvlest|n Nanssa 9oidaan olettaa, ettl \lll PainittuMen NontaNtien Ma NaNsi
Nielis\\den Nautta osa saaPelaisista vaiKtoi Nieltlln Ma etnistl identiteettilln Ma tuli 
nlin itlPeUensuoPalaisten Ma P\|KePPin venlllisten vlest|U\KPien osaNsi 7lPl 
vuoUostaan loi K\vlt edell\t\Nset seNl saaPelaisSeUlisen niPiNeUUostuPan ettl 
laina sanaston slil\Piselle
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5. Saamelaisperäinen sanasto33
9aiNNa saaPelaiset aiNoinaan asuttivat ilPeisesti NoNo n\N\isen .aUMalan aluetta, 
.aUMalassa SuKutut saaPen NieliPuodot eivlt ole slil\neet 1e ovat Klvinneet itl
PeUensuoPalaisten Ma saaPelaisten NieliUaMan siiUU\tt\l SoKMoiseen noin 1200luvulta 
llKtien .oUKonen 191 49±0 +\vin todennlN|isesti osa saaPelaisista sulautui itl
PeUensuoPalaisiin PP NaUMalaisiin Ma veSslllisiin seNl PaKdollisesti P\|s venl
llisiin 7lKln viittaavat NaUMalan, veSsln Ma venlMln PuUteissa olevat saaPelaisSeUli
set lainasanat 1iitl l|\t\\ Uunsaasti PP Paasto Ma ellinsanastosta, esiP
PaastoaSSellatiiveMa
 ven arešnik ¶SalMas Nivi¶ ĸ saaP ƗUƝ¶NiviNNo¶ ! saaP. ƗүUHãP
 NaUM þLHNHU|, NLHNHU|, ven NHJRUD, WHJRUD ¶SoUoMen laituPena tallautunut luPi
Nenttl¶ ĸ þLHNH֑r ¶SoUoMen talvilaidun¶ ! saaP3 þLHJDU
 NaUM þRNND ¶PlNi¶ ĸ üRNNH֑  ¶Plen KuiSSu, laNi, NuNNula¶ ! saaP3 þRKNND
 ven þROPD ¶salPi¶ ĸ þRDOPƝ ¶salPi¶ ! saaP3 þRDOEPH
 NaUM þXOSSR ¶vaaUa¶ ĺ saaP. þX¶OSS, þXX¶OS ¶NuPSaUe, NuPSu NoUNea Ma M\UN
Nl vaaUa¶
 NaUM eno ¶s\vl SaiNNa, vl\ll Moessa, viUUassa Moen NesNiSaiNNa, Mossa vesi vl
NeviPPin viUtaa Mllt\Plt|n t\ven MoNi¶ ĸ HDQǀ ¶suuUi MoNi¶ ! saaP3 HDWQX
 NaUM JXED,NXSD, ven JXED ¶laKti¶ ĸ saaP3 JRKSSL ¶S\|UelKN| laKti¶ Janne 
SaaUiNivi suullisesti34
 NaUM KLHUXYD ¶SaNoveden alta SalMastunut Uantaliete SaNovesi, SaNoveden aiNa¶ 
ĸ saaP3 ¿HUYi ¶SaNoveden alta SalMastunut Uantaliete SaNovesi¶
 NaUM MRNNRK, MRNNRKXW ¶SoUon SeuUan, KiUvilauPan, MlniNsen SolNu luPessa, 
Paassa tie, SolNu ansaSolNu¶ MRNRã ¶SeuUan MllNi¶ ĸ saaP. þXRNNDF, þXΩJkas 
¶talvitie, tie¶
 NaUM MlQNl ¶suuUi suo¶, ven MDQJD, MDQJRYLQD ¶uSottava NoKta suossa, suonsilPl, 
notNelPa, PlUNl SaiNNa¶ ĸ MHDƾNƝ ¶suo¶ ! saaP3 MHDJJL
 NaUM kenti, kentti, kenttä ¶avoin, tasainen, Nuiva nuUPi t KieNNaPaa, Nenttl¶, 
veSs NHQG, NHQGlN ¶vesist|n Uanta suon laita¶, ven kent ¶Sieni PetsiNN|¶, ɤɟɧɞɚ
NHQGD ¶NoUNeaKNo KieNNanen MlUvenUanta Keinll Nasvava NoUNeaKNo SaiNNa 
33 .iUMoittaessani tltl osaa olen Nl\ttln\t seuUaavaa saaPen Nieltl NosNevaa NiUMallisuutta AiNio 
2009, FasPeU 19, 7 , ,tNonen 19, ( ,tNonen 19, .oUtesalPi 199, /eKtiUanta 199, 1iFNul 1A, 
SaPPallaKti 199
34 .aUM NXED a JXED Ma ven JXED eivlt llnteellisesti tl\sin vastaa saaPen sanaa JRKSSL  NXSSƝ 
7oisaalta tllll KetNelll SoKMoisvenlllisten PuUteiden saaPelaisSeUlisten elePenttien llnnesuKteita 
on tutNittu vain Suutteellisesti 7lstl s\\stl on PelNo vlKln tietoa siitl, Pillaiset adaStaatioPallit Ma 
sllnn|t ovat toiPineet oPaNsuttaessa vieUasSeUlisil sanoMa slaavilaiseen Nielis\steePiin On Nuiten
Nin KuoPattava, ettl seNl saaPen JRKSSL ettl venlMln JXED taUNoittavat saPaa Nlsitettl 7oiseNseen 
ven JXED esiint\\ Sllasiassa vain /uoteis9enlMln venlllisPuUteissa, eUit\isesti .aUMalassa Ma sen 
naaSuUialueilla SaPa NosNee nlKtlvlsti P\|s NaUM QlþlNNl, ven Qlþl sanaa 0ainittaNoon tlssl, 
ettl NaUMalan Nielessl þIoneePi nl\ttll useissa sanoissa olevan seNundaaUinen, toisin sanoen on Uun
saasti sanoMa, Mossa alNuSeUlisen sn SaiNalla esiint\\ MuuUi þIoneePi NaUM þLþLOLXVNR a suoP sisilisko, 
NaUM Q\þl a suoP nysä, NaUM W\OþHWl a suoP tylsyä, NaUM þXUþHWWXD a NaUM VXUVHWWXD ¶solista¶ 9aiNut




suossa KieNNaSoKManen NoUNeaKNo NanJas¶ ĸ NLHQWƝ ¶luonnonniitt\¶ ! saaP, 
NLHGGL
 NaUM NRUJR, ven NRUJD ¶Nivinen PataliNNo, vedenalainen Nallio¶ ĸ NXRUNǀM
¶PataliNNo, luoto, NaUiNNo¶ ! saaP3 JXRUJX
 ven koška ¶PataliNNo¶ ĸ NRãNƝ ! saaP. ko֏ ãʅE ¶Nuiva¶, saaP, ko֏ šթր ʅE ¶Pata
liNNo¶
 NaUM kotkova, NXRWNXR, NXRWNXW, NXRWNXYD, ven NRWNXL ¶NaSea Nannas¶ ĸ 
NXRWNǀM ¶Nannas¶ ! saaP3 JXRWNX
 NaUM NXUãR, NXUåX ¶vetinen, U\teiNN|inen notNoSaiNNa UisuNNo, U\teiNN|¶ ĸ 
korse֑  ¶UotNo, notNo¶ ! saaP3 JXUãXsaaP. NXUKFH
 NaUM N|QNlV, N|\QlV ¶vesiSutous¶ ĸ NHDYƾƝV ¶vesiSutous¶ ! saaP, NLHYƾLV
 NaUM lašša ¶SaNoveden aiNana SalMastuva UiuttaPainen NaUi¶ ĸ OƗVH֑  saaP3 
OiVVD ¶siloNallio, Nallioluoto¶
 NaUM QүXRUX, ven QMXUD ¶vedenalainen PataliNNo vesist|ssl¶ ĸ ĔXRUH֑  ¶PataliN
No¶ ! saaP. QүXR֐ rraĔXUU
 NaUM QlþlNNl| ¶Paasta Nostea vetinen¶, ven QMDãD, QMDþD ¶lieMuinen, liettei
nen Uanta tai vesist|n SoKMa¶ ĸ saaP. Ĕiešր šր e ¶lieMu UosNa¶
 NaUM RDMHXDMH ¶Kete, suonsilPlNe, vetell NoKta suossa, uPSeen Penn\t llKde¶ 
ĸ ƗMH֑k ¶llKde¶ ! saaP3 iMD  iGMDJD
 NaUM pahta, SXDKWR, ven pahta ¶M\UNNl NallioseinlPl, M\UNlnne, Nallio, Nallioi
nen PlNi¶ ĸ SƗNWƝ ¶Nallio¶ ! saaP. Sлࡔ xթ tE
 NaUM SRåD, poša ¶laKti¶ ĸ SRDããǀ¶Nodan taNaosa tai taNanuUNNa¶ ĺ ¶laKti¶ ! 
saaP3 ERDããX tltl Suolestaan Sidett\ iPs lainana, vUt SSA ,,
 NaUM UXRSDV, ven ropaka, ropaki ¶NiviNasa, U|\NNi| MllNasa, U|\NNi|¶ ĸ 
URDSƝ¶NiviNasa, Nallioinen NuNNula¶ ! saaP. UXϷbSơɯࡔ ¶aKtoMll UuoSas¶
 NaUM WXQWXUL WXQGXUYXDUD, ven WXQGUD ¶MlNllltuntuUi vaaUan KuiSSu¶ ĸ 
WXRQWH֑r ¶\llnN|¶ ! saaP. WǌQGDU
 NaUM YXDUDYXDUX, ven varaka ¶Petsll Nasvava NuNNula, PlNi¶ ĸ YƗUƝ¶vaaUa¶ 
! saaP3 YiUUL
ellinten niPit\Nsil
 NaUM alli, DOүOүHLNND ven DOOHMND ¶alli¶ ĸ saaP. DOOzэթ kİ ¶alli¶
 ven þDEDUD, þDEUD, þHEDU ¶nuoUi loNNi, loNinSoiNanen¶ ĸ saaP. þơлEDU ¶KaU
Paa PeUiloNNi¶
 NaUM þLHNãR, VLHNVX, kiekki ¶NalasllsNi¶ĸ þLHNþH֑  ¶NalasllsNi¶ ! saaP3 þLHNþi
 ven þXKDU ¶Petso¶ ĸ üXNþƝ ¶Petso¶ ! saaP3 þXNFisaaP. þX[þ
 NaUM " kapšakka ¶NilNNi ĸ siiUoiKin Nuuluva l\Uilinen¶, ven kapšak, NDSãDþRN 
¶NilNNi¶, ven AUNanJel NDSþDN ¶loisina ellvl PeUiPato¶ ĸ saaP. NƗSWVD ¶Na
loMa Nalvava vesiPato¶
 NaUM NRLWWDVVX, NRVRWXV ¶ vuodella oleva uUosSoUo¶ ĸ NRDV9WWƝV ! saaP3 
JRDLVWDVsaaP. koisttas ¶Nosatus, viisivuotias SoUo¶
 NaUM NRMDPD ¶NoiUasloKi, iso loKi¶ ĸ saaP, NRiLMLP, saaP. Nфհࡔ aհࡔ LMл֣P¶iso NoiUas
loKi¶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 NaUM NRQGLHNRQүGүLL, veSs NRQүGүL ¶NaUKu¶ ĸ NXRPþH֑  ¶NaUKu¶ ! saaP3 JXRYåD
saaP, NXREåk
 NaUM NXþHUX, ven NXþHU ¶NesNiNoNoinen siiNa suuUi PuiNNu¶ ĸ saaP3 JXRYåXU 
¶taiPen¶, saaP. NzXGүåыU ¶taPPuNNa¶
 NaUM NXPSãL, NXPãD, ven NXPåD ¶MlUviloKi, Sieni taiPen¶ ĸ NXYþƗƝ ¶taiPen¶ 
! saaP3 JXYåi
 NaUM NXQWRXV, NXQWDVVX, NXQWXVKlUNl ¶4 vuodella oleva uUosSoUo¶, ven NXQGXV 
¶NolPevuotias uUosSoUo¶ ĸ saaP3 JRWWRGDV,JRGGИV¶nelivuotias uUosSoUo¶
 NaUM NXXMD ¶MlUviloKi, taiPen¶ ĸ NXYþƗƝ ¶taiPen¶
 NaUM NXXNãRL, NXXNãD, ven NXNãD ¶NuuNNeli¶ ĸ NXRNVH֑ƾNH֑  ¶NuuNNeli¶ ! 
saaP. Nǌ]ыƾթ Jkࡔ 
 NaUM NlUþþl, ven NHUþD, NHUFD, NLUþDN ¶Nivennuoliainen, toNNo¶ ĸ saaP. 
NүHUWWVs, kerts ¶siPSSu¶
 NaUM PXUåX ven PRUå ¶PuUsu¶ ĸ morše֑  ¶PuUsu¶ ! saaP3 morša, saaP. morթ šA
 NaUM QүDEXDJD, QүDYXDND, ven QDYDJD ¶navaJa, tuUsNien KeiPoon Nuuluva Nala¶ 
ĸ saaP. QƗYDJ ¶tuUsNan suNuinen PeUiNala¶
 NaUM QүRUSSD, ven nerpa ¶noUSSa¶ ĸ QRDUYƝ¶K\lMe¶ ! saaP3 noarvi, saaP. 
QXࡔ ΩUթր Me
 NaUM SDOWDVVX, ven paltas, SDOWXV ¶UuiManSallas¶ ĸ SƗOWƝV ¶Sallas¶ ! saaP3 EiOG-
GLVsaaP. SϼOGր esր 
 ven SHUWXM ¶SieniNoNoinen 9ienanPeUen tuUsNa¶ ĸ saaP. perG թ WDL֐  ¶SiNNu tuUs
Na¶
 ven SLQDJDU, SLQDJRU ¶UasvaNala¶ ĸ saaP. pinnaJDUU(a) ¶viluNala¶
 ven VDMGD ¶saita, l\\UatuUsNa¶ ĸ VƗMįƝ ¶saita, l\\UatuUsNa¶ ! saaP3 ViLGL
saaP. saࡔ Õ֐ թ Dթր E
 NaUM tiiksei, tiikšei, ven WLNãXL, SLNãXL ¶NolMa¶ ĸ saaP. ti֑kթ sa ¶NolMa¶
 NaUM tinta, WLLQGD, ven WLQGD ¶Sieni loKi loKenSoiNanen¶ NaUM tintti ¶aKvenenSoi
Nanen¶ ĸ saaP. ti֑ nթ Gt(A) ¶Sieni loKi¶
 NaUM XUDNND, ven XUDN ¶2 vuodella oleva uUosSoUo¶ ĸ RUƝNNƝ ¶2 vuodella 
oleva uUosSoUo¶ ! saaP3 varit saaP5 YDUƝN
 ven YDOþDN, YROþDJ ¶loKi naaUasloKi¶ ĸ saaP.YϼOր GүåơJ ¶PaNean veden loKi¶
 NaUM YXDMLQ Jen YXDWLPHQ, venYDåHQND ¶naaUasSeuUa, SoUo¶ ĸYƗFH֑m ¶naa
UasSoUo¶ ! saaP3 YiåDsaaP. vài֐ M(a), YƗGүå
 NaUM YXRQQHOR, YXRQQLOR, ven YRQGHOLFD ¶2 vuodella oleva naaUasSoUo¶ ĸ 
saaP. YXRĔDO ¶2 vuodella oleva naaUasSoUo¶
 NaUM YXRYHUãR YXRUVD, YXRUVR ¶3 vuodella oleva etuSllssl naaUasSoUo¶ ĸ 
saaP3 YXRYHUV, saaP, vyevers ¶3 vuodella oleva etuSllssl uUosSoUo¶
SuuUin osa saaPelaisSeUlisestl sanastosta on teUPeMl, MotNa liitt\ivlt aiNoinaan seNl 
uudisasuNNaiden uusiin elinNeinoPuotoiKin esiP PeUiellinten S\\ntiin, SoUon
Koitoon ettl tuttuMen elinNeinoMen uusiin t\\SSeiKin PP PeUiNalastuNseen, SeuUan
S\\ntiin uudessa \PSlUist|ssl OnNin selvll, ettei uusia sanoMa ole Puodostettu 




Ponilla 9ienanPeUen NaloMen niPit\Nsilll on suoUia SaUalleeleMa .uolan niePiPaan 
saaPelaisPuUteissa (delll on Mo Painittu, ettl osa .aUMalan saaPelaisvlest|stl Pitl 
ilPeisiPPin vaiKtoi Nielensl NaNsiNielisen vaiKeen Nautta, PiNl loi K\vlt edell\t\N
set aUNiellPlln Nuuluvan saaPelaissanaston slil\Piselle Uutta sanastoa lainattiin 
vaUPasti P\|s seNaavioliittoMen Ma NauSSa\Kte\Nsien Nautta
+uoPattava osa \lll Painituista sanoista tunnetaan seNl NaUMalan Nielen vie
nalaisPuUteissa ettl 9ienanPeUen llnsiUanniNon venlllisPuUteissa eli alueella, Molta 
on asiaNiUMaPeUNint|Ml saaPelaisista 7oisaalta Ponien saaPelaisSeUlisten leNsiNaa
listen ainesten leviNNi \ltll etellisiin NaUMalan Ma veSsln PuUteisiin seNl venlMln Nie
len luoteisPuUteisiin, Moita SuKutaan NauNana n\N\isten saaPelaisNielten alueelta 
7lllaisia ovat PP seuUaavat sanalainat3
Ź ven arešnik, ven þROPD, NaUM JXEDven JXED, NaUM MRNNRK, MRNNRKXW, ven MDQJD, 
NaUM kenti, kenttä, veSs NHQGlN, NaUMNRUJR, venNRUJD , NaUM kotkova, NaUM NXUåX, 
NaUM QүXRUX, ven QүXUD, NaUM QlþlNNl |, NaUM XDMH, NaUM SRåD, NaUM UXRSDV, ven 
ropaka, NaUM WXQGXUYXDUD, NaUM YXDUDYXDUX, ven varaka, NaUM alli, DOүOүHLNND, ven 
alleika, NaUM þLHNãR, venþXKDUү, NaUMNRQүGүLL, veSs NRQүGүL, NaUM NXXNãRL, ven NXNãD
seNl P\|s NaUM þROH ¶Nalan sisllP\Nset, suolet tai SeUNeet¶, NaUMþXPX ¶NuNNuUa, NuN
NuUainen¶, veQ þXQNL ¶SoUonNelNNa NelNNa¶, NaUM þXUD ¶Suoli, s\UMl suunta¶, NaUM 
þXUPXLQH ¶Sieni PllUl MtaN, Kitunen, KiuNNanen¶, NaUM NXDOXD ¶NaKlata¶, NaUM QXRVND 
¶Nostea, niKNel, PlUNl¶, NaUM ola(s) ¶suNsen SoKMan uUa¶, NaUM SXRVND, SXRVNX ¶Kalv 
laSsesta NaNaUa¶ Mne
6. Saamelaisperäinen paikannimistö
.ieliKistoUian Ma asutusKistoUian selvittel\ssl tlUNel Uooli on P\|s SaiNanniPist|lll 
7lPl MoKtuu NaKdesta seiNasta (nsinnlNin SaiNanniPist|l on slil\n\t aMalta, Molta ei 
ole Nl\tettlvissl NiUMallista llKdeaineistoa 7oiseNseen niPet ovat K\vin vaNiintuneita 
alueella, Molla niitl Nl\tetlln 0onet PeUNittlvlt Ma taloudellisesti tlUNelt luonnon
NoKteet on Mo vaUKain niPett\ UseiPPiten niPet ovat P\|s slil\neet K\vin, Mos 
alueel la on ollut vlest|llinen MatNuvuus
0uiKin esiKistoUian tutNiPuNsen llKteisiin veUUattuna SaiNanniPil on Nl\tettl
vissl K\vin SalMon saPat niPit\\Sit toistuvat eUi NonteNsteissa Ma niiden \Kte\s Pen
neis\\den NieliPuotoiKin on PaKdollista todentaa 7lten SaiNanniPist| on K\vin 
PoniSuolinen KistoUiallinen llKdeaineisto, Mossa KeiMastuvat NunNin seudun asutus 
Ma NulttuuUi, luonto Ma sen PaisePalliset eUiNoisSiiUteet, elinNeinot Ma alueen Nl\tt| 
OPan U\KPlnsl Puodostavat P\|s usNontoon Ma usNoPuNsiin liitt\vlt niPet
3 SanoMen PeUNit\Nsenselit\Nset Ns taaNseSlin
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6.1. Lappi-alkuinen nimistö
SaaPelaiset ovat Mlttlneet luNuisia MllNil .aUMalan niPist||n 0ielenNiintoisia ovat 
PP Lappi- Ma Lappalais-alNuiset SaiNanniPet 7lllaisilla niPilll on PeUNittlvl 
etnoKistoUiallinen Sotentiaali, silll niitl voi Nl\ttll todisteena laSSalaisten Puinai
sista liiNeKdinn|istl LapinalNuisia niPil3 ovat antaneet NaUMalaiset itlPeUensuo
Palaiset uudisasuNNaat saaPelaisten asuinSaiNoille Ma Keidln eUlsiMoilleen 9ienan 
.aUMalan niPist|ssl on PuutaPa N\PPen tlllaisia SaiNanniPil, esiP /DSLQMRNL, 
/DSLQMlUYL,/DSLQVXDUL, /DSSDODLVHQNXMD NaUMaNuMa, Lappalaislaksi laKti
.aUtalta nlePPe, ettl Lappi-niPien leviNNialue ulottuu /aatoNan .aUMalasta 
9ienan .aUMalaan, Ma nlin ollen se voisi Nuvastaa NaUMalaisen PuuttoliiNNeen PaKdol
lisia UeitteMl Noilliseen NaUtta 3 +uoPiota KeUlttll se tosiasia, ettl Lappi-alNuisia 
SaiNanniPil on vlKln (tell Ma ,tl9ienassa seNl .esNi.aUMalassa 7lKln on s\\nl 
Pielestlni se, ettl \lll Painituilla alueilla oli 100 Ma 100luvun vaiKteessa NaUMa
laisasutuNsia, Moissa asui Mo vaNituinen PaanvilMel\l KaUMoittava vlest| ANtiivisten 
NosNetusten aiNa saaPelaisten Nanssa nlilll alueilla oli siten Mo Slltt\n\t 1iPil on 
K\vin vlKln P\|s AunuNsen NannaNsella, Ma sen etellSuolelta niitl ei tunneta lain
Naan 9oidaan olettaa, ettl NaUMalaisten ilPest\tt\l AunuNsen NannaNselle alue oli 
Mo veSslllisten eiNl saaPelaisten asuttaPa 1iinSl LappialNuisten SaiNan niPien 
vlKlis\\ttl on PaKdollista selittll silll, ettl alueella on taSaKtunut SiNePPin veS
slllissaaPelaisia Nuin NaUMalaissaaPelaisia NontaNteMa SaPaan aiNaan /lnsi Ma 
3oKMois9ienassa on ollut Sllasiassa NaUMalaisten eUlalueita, Moilla asui KaUva laS
Salaisvlest| saPoMa Paita K\|d\ntlen Lappi-alNuisen niPist|n s\nt\ 9ienassa on 
tulosta NosNetuNsista tlKln saaPelaisvlest||n
7eoUeettisesti eUllt Lappi-alNuiset SaiNanniPet ovat voineet ilPest\l PelNo 
P\|Klln (siPeUNiNsi vuonna 13 3oKMois9ienassa Nl\n\t /|nnUot Sani PeU
Nille, ettl 3llMlUven etellSlln asuNNaat Nutsuivat SoKMoisSlln asuNNaita laSSalai
siNsi siitl KuoliPatta, ettl nlPl olivat saPoMa NaUMalaisia /|nnUot 190 >1902@ 23 
7lssl \Kte\ dessl on otettava KuoPioon .aUMalan etnon\\Pinen tilanne, Mota tutNi 
1940luvulla venlllinen linJvisti 'PitUiM %uEUiK +ln selvitti etnon\\Pien ´NaUMa
lainen´ Ma ´laSSalainen´ leviNin SeUusteella, ettl NaUMalaisten NesNuudessa on ollut 
taSana niPittll SoKMoisePSana asuvia naaSuUiNaUMalaisia laSSalaisiNsi, PiNl on 
%uEUiKin PuNaan tulosta .aUMalan vaiKeittaisesta asuttaPisesta %uEUiK 194 39 
0ainittaNoon, ettl vastaava etnon\\Pin siiUt\Pinen toiselta vlest|U\KPlltl toiselle 
on \leistl PuillaNin alueilla
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6.2. Muu saamelaisperäinen nimistö
.aUMalassa tavatut SaiNanniPet antavat PaKdollisesti tietoa PP saaPelaisten entis
aMan asutuNsesta SaaPelaisten vanKa \Kteis|Puoto oli siita eli laSinN\ll saaP3 VLLGD
 VLMWH֑  ¶talviN\ll¶ Sen Puodosti MouNNo SeUKeitl tai suNuMa, Moilla oli \Kteisil asuin 
Ma nautintaalueita <KdeNsln NuuNautta vuodesta MoNainen SeUKe NieUsi oPaa aluet
taan Ma NolPe talviNuuNautta asui siidassa 9ilNuna 191 On K\vin toden nlN|istl, 
ettl tlstl \Kteis|Puodosta NeUtovat sellaiset .aUMalan tasavallan SaiNanniPet Nuin 
6LLGQLHPL N\ll, 3\KlMlUven volosti Ma 6LLGDUYL MlUvi, JlnJlUvi, 3oUaMlUven volosti3 
âLLGalNuisia SaiNanniPil tavataan P\|s veSslllisessl niPist|ssl, Mossa ne niin 
iNlln liitt\nevlt N\seiseen SaiNanniPiU\KPlln vUt âLGүMlUY ven 6LGR]HUR .aSãan 
MoNialue, /eninJUadin alue, âLGүMlUY ven âLGR]HUR /idމin MoNialue, /eninJUadin 
alue +istoUioitsiMoiden PuNaan siita tai talviN\llMlUMest\s, MoKon liitt\i P\|KeP
Pin PP SoUonKoito, on saattanut s\nt\l P\|KlisUautaNaudella +alinen 2011 1 
&aUSelan 2003 0±1
SaaPelaisesta aiNaNaudesta .aUMalan KistoUiassa NeUtovat Ponet PuutNin saa
PelaisSeUliset SaiNanniPet, Moista enin osa on suuUeKNoMen MoNien, MlUvien, laKtien, 
niePien Ma vuoUien niPil On NuitenNin todettava, ettl PelNoinen osa .aUMalan suu
UiPSien vesist|Men niPistl Mll tllll KetNelll KlPlUiNsi saaPen NielenNin Nannalta 
7lPl seiNNa voi viitata siiKen, ettl ennen saaPelaisia .aUMalassa asui n\N\lln tun
tePattoPien Nielten SuKuMia, Moista on slil\n\t MllNil aUNeoloJisessa aineistossa Ma 
niPist|sslNin
(siPeUNiNsi n\N\isissl saaPelaisNielissl on PelNoinen PllUl sanoMa, Moille ei 
l|\d\ SaUalleeleMa Puista suoPalaisuJUilaisista Nielistl, vUt JHDÿJL ¶Nivi¶, QMiUJD 
¶niePi¶, iMD ¶llKde¶, EiNWL ¶Nallio¶, roavvi ¶SaloPaa¶, YXRWQD ¶vuono, SitNllaKti¶, JiLVD 
¶luPiKuiSSinen tuntuUi¶, lismi ¶NosNenSll¶, OHDNãi ¶Petslinen laaNso¶, OXVPL ¶Moen
nisNa¶, VXRWQMX ¶suuUisuo¶, QMiOOD ¶naali¶, morša ¶PuUsu¶ SaaUiNivi 2011 104±10 
7lten N\se saattaa olla suEstUaattilainoista, MotNa on MosNus lainattu saaPeen seudun 
alNuSeUlisvlest|ltl .antasaaPelaisten esiislt olisivat toisin sanoen SoKMoiseen siiU
t\esslln sulauttaneet itseensl 3oKMoisFennosNandiassa aiNaisePPin asuneen Saleo
euUooSSalaisen vlest|n, MonNa alNuSeUl ei ole toistaiseNsi selvl Siitl on NuitenNin 
MllNil aUNeoloJisissa PuistoPeUNeissl
7untePattoPan Nielen Nielten MllNil nlN\\ niPist|sslNin (delll esitett\Men 
suEstUaattisanoMen MouNossa on PelNoinen PllUl PaastoaSSellatiiveMa, MotNa n\N\lln 
ovat laaMalti tunnettuMa saaPelaisalueen niPist|ssl 1e esiint\vlt P\|s alun SeUin 
NaUMalaisen Ma n\N\lln venlllist\neen alueen SaiNanniPist|ssl .aUMalassa Ma sen 
llKialueilla, eUit\isesti .aUMalan tasavallan NesNi Ma SoKMoisosissa Siten N\seisil teU
PeMl sislltlvien niPiPallien leviNNi saattaa PllUittll tlPln Puinaisen saaPelais
vlest|n asuPaalueen, MoNa MostaNin s\\stl ei MatNunut itlln Ma NaaNNoon, eli n\N\i
sen AUNanJelin Ma 9oloJdan alueelle
3 0aKdollisesti tlKln U\KPlln Nuuluvat P\|s 6LLGRLNRVNL  6LLGDNRVNL .uittinen, 1eNNula, 
6LGRVXR  6LLGDVXR /u]Pa, 5eSolan volosti, seNl 6LWR]HUR ĸ 6LLGDMlUYL 9o]PoJoUa, UiNuMlUvi Ma 
6LWUXþHM ĸ 6LLGDRMD3uutoinen .aKden viiPeNsi Painitun niPen SoKMana voi NuitenNin olla P\|s 




.aUMalan SaiNanniPist|ssl on SalMon esiPeUNNeMl niPistl, Moille ei ole vaNuutta
vaa saaPelaista eiNl itlPeUensuoPalaista et\PoloJiaa 1liKin alNuSeUlltlln KlPlU
t\neisiin niPit\\SSeiKin Nuuluvat esiPeUNiNsi Laatokka, 3lLMlUYL suoP 3llMlUYL, 
saaP %HMDXUL, 7XRSSDMlUYL, .XLWWLMlUYL, 1үXRNNDMlUYL Mne 0ainittaNoon tlssl, ettl 
.aUMalan tasavallan NolPenN\PPenen suuUiPPan MlUven MouNossa on vain NaNsi 
niPel, MotNa ovat itlPeUensuoPalaista SeUua, niPittlin +LPROүDQMlUYL 3oUaMlUvi Ma 
5RXNNXODQMlUYL5eSola 0uidenNin MlUvenniPien alNuSeUl Mll usein eSlselvlNsi, Ma 
saPa NosNee P\|s MoNien niPit\Nsil
7oisaalta suuUiPSien MlUvien MouNossa on sellaisia niPil, MotNa voi selittll 
P\|s saaPen Nielten tai NantasaaPen SoKMalta (siPeUNiNsi vaiNeuNsitta voidaan 
saaPen Nieleen Salauttaa (uUooSan toiseNsi suuUiPPan MlUven, Äänisen niPi veSs 
Änine, NaUM ,lQL]MlUYL ĸ ѓթ QƝ ¶SalMon, iso¶ 0ullonen 2002 21, seNl 8LNXMlUYL 
vaUiant 9XLNNDMlUYL  9XLNDNRVNL ĸ YƝNH֑  ¶voiPa voiPaNas, vlNevl¶ tai ve֑ke֑  
¶vuolas, viUtainen¶ 0ullonen 200 202 Ma 6llPlMlUYL NaUM 6LlPlMlUYL ĸ Nanta
saaPen VƗPƝ< esisaaPen šämä ¶saaPelainen¶ ĺ suoPen häme-) 0ullonen 	 
0aPontova 200 2
(nePPln saaPelaisSeUlistl niPist|l tavataan n\N\isen .aUMalan NesNi Ma SoKMois
osissa, Mossa saaPelaisten tiedetlln asuneen viell 100±100luvuilla 7oisaalta P\|s 
etellisessl .aUMalassa on PelNo SalMon SaiNanniPil, MotNa edustavat SaiNan niPist|n 
saaPelaista SeUint|l (siPeUNiNsi Ponet etellisen .aUMalan SitlMien niPistl ovat esi
itlPeUensuoPalaiselta Naudelta, vUt 9LGHOH, 9LHOMlUYL ĸ vitel-, tuntePatonta alNuSe
Ull oleva niPiaines, .RWNDGMlUYL ĸ NsaaP NXRWNǀM¶Nannas¶, .XXMlUYL ĸ NsaaP 
NXNNƝ ¶SitNl¶, 9XRKWDMlUYL ĸ XNWL֑  ¶NulNuvl\ll tie¶, 0XQMlUYL, .RQWXSRKMD ĸ 
NsaaP NRQWƝ ¶villiSeuUa¶, 6XRMX, 6LlPlMlUYL ĸ NsaaP VƗPƝ ¶saaPelainen¶ 
SuoPeen Nuuluneen ns 5aMa.aUMalan SitlMlnniPet nl\ttlvlt vuoUostaan ainaNin Nieli
asultaan itlPeUensuoPalaisilta, luNuun ottaPatta Ilomantsia NaUM ,OүPDQþL, MonNa 
niPi on eSlilePlttl saaPelaisSeUlinen Ns eteenSlin, vUt Salmi, Imbilahti suoP 
Impilahti, 6XLVWDPR, .RUELVHOJl suoP Korpiselkä, 6XRMlUYL, Sovanlahti suoP 
Soanlahti 7lPl osoittaa Pielestlni, ettl itlPeUensuoPalaisella NaUMalaisella asutuN
sella on tllll alueella suKteellisen SitNl KistoUia 7oisaalta P\|s tllltl l|\t\\ PelNo 
SalMon SaiNanniPil, MotNa Muontavat MuuUensa saaPelaiselta Naudelta
Olen seuUaavassa \Uittln\t NaUtoittaa PuutaPia saaPelaista alNuSeUll olevia 
SaiNanniPivaUtaloita, MotNa ovat PelNo laaMalle levinneitl .aUMalan Ma llKialueiden 
SaiNanniPist|ssl3 0onet alla olevista niPivaUtaloista esiint\vlt PelNo laaMalla 
alueella .uolan niePiPaalta ainaNin 9alNeaMlUvelle saaNNa etellssl Ma 9ienaMoelle 
idlssl esiP þROPHOMDQJMDXUNXNNXNDV Olennaista on P\|s se, ettl Pai
nitut niPivaUtalot Salautuvat itlPeUensuoPalaisille Ma saaPelaisille Nielille \Kteiseen 
vaUKaisNantasuoPen sanastoon 7lten niPiNantoMen laaMa leviNNi /uoteis9enlMllll 
voisi viitata Puinaiseen NantaNieltl SuKuneen vlest|n asuPaalueeseen39
3 Aineiston SoKMana ovat .aUMalasta NeUlt\t SaiNanniPiPateUiaalit, Moita slil\tetlln 9enlMln 7iede
aNatePian .aUMalan tiedeNesNuNsen Nielen, NiUMallisuuden Ma KistoUian instituutin ɂəɅɂ Ʉɚɪɇɐ 
ɊȺɇ niPiaUNistossa .1A
39 SaaPen Ma itlPeUensuoPen aUvellaan alNaneen NeKitt\l eUilleen noin SUonssi Ma UautaNauden 
taitteessa, eli n 00±00 eaa
167
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ýROPD a JolmaalNuista niPist|l esiint\\ seNl .aUMalan SoKMois ettl etell
osissa NaUtta 4 3aiNanniPien SoKMana on saaPen sana þRDOPƝ¶salPi¶ /eKtiUanta 
199 2 .aUMalanNielisessl niPist|ssl vaUtalo esiint\\ asuissa ýROPD, ýROPR, 
ýXROPDtai Jolma-
Ź ýXROPDQLHPL /oKilaNãi .iestinNi, ýROPDQNL MlUvi +aiNola UKtua, 
-ROPRVHQVXDUL JolPoni 9itsataiSale, ven Jolmaniha PlNi SuiNu 9ienanPeUen 
UanniNNo, ýROPRQVXDUL ýolPoMlUvi 5uNaMlUvi, -ROPDWMlUY a 'үROPDUYL 
.uu]iniePi 5uNaMlUvi, ýROPD]HQODPEL 9eJaUus SuoMlUvi, ýROPDOD tila 
0elaselNl ,loPantsi, ýROPDQNRVNL SaJila /eninJUadin alue, ýROPDQMRJL 
.osNenala /eninJUadin alue, ven ýROPR]HUR MlUvi .odo]eUo 'anilovo, 
ven ýROPRåVNRMHMlUvi 5anina *oUa 3uutoinen, ýROPXåJXED laKti *aUnitsi 
blnisniePi, ven ýROPXåL N\ll 3oventsa
1iPivaUtalo esiint\\ salPien, MlUvien, laPSien, saaUien, MoNien seNl \llnN|Men 
niPissl ýROPDvaUtaloisia SaiNanniPil tavataan P\|s .uolan niePiPaalla, n\N\i
sen /eninJUadin alueen SoKMoisosassa, 9oloJdan alueen llnsiosassa eli n\N\i
selll veSsln Nieliselll alueella Ma sen itlnaaSuUuudessa 0ullonen 2002 230 seNl 
AUNanJelin alueen llnsi Ma NesNiosassa 9iiPeNsi Painitulla alueella tavataan 
P\|s aSSellatiivi þROPD PeUNit\Nsessl ¶salPi¶ 0atveMev 2004 31, 32 ýROPD
aSSellatiivi saPassa PeUNit\Nsessl on tallennettu P\|s entisen AunuNsen NuveUne
Pentin NaaNNoisosassa, PP .enMlUven venlllisPuUteessaýROPDniPisten Paasto
NoKtien toSoJUa¿nen siMainti todistaa, ettl useiPPiten niPett\nl on SaiNNa, Mossa on 
salPi
1elMlssl taSauNsessa voidaan nlKdl, ettl niPivaUtalo esiint\\ .aUMalan niPis
t|ssl Puodossa Jolma, PiNl saattaa Nuvastaa .aUMalaan llnnestl tuotua llntlP\stl 
-ROPRVHQãXDUL JolPonen, 9itsataiSale, Jolmosenkoški J\v\llaKti UKtua, vaaUa 
Jolmaniha SuiNu 9ienanPeUi, -ROPDWMlUYL .uusiniePi 5uNaMlUvi40 7lPl þ ! M 
lainasuEstituutioKan on oPinainen SuoPen 3eUlSoKMolan PuUteille, Moissa saaPen 
þstl saadaan M taNavoNaalien edessl Ma k etuvoNaalien edessl vUt þRDOJL ! MXONX, 
þRDOEPL ! MROPD Ma þHDUUX ! kero 0ielenNiintoisena esiPeUNNinl tlssl U\KPlssl 
on eUlllll 9ienanPeUen saaUella oleva ȿɥɦɚɧɢɯɚniPinen vaaUa ĸ Jolmaniha ĸ 
Jolma ĸ þRDOPƝ, MoNa siMaitsee SalmaniPisen salPen Uannalla, PiNl vuoUostaan 
viittaa vlest|n PaKdolliseen NaNsiNielis\\teen
.lsiteltlvl niPivaUtalo Puodossa Jolma esiint\\ P\|s SuoPen SoKMoisosan 
niPist|ssl (Ullstl 3eUlSoKMolan alaPuUteesta tunnetaanNin aSSellatiivi MROPD
40 7oisaalta 5aMa.aUMalan vaUsinaisNaUMalaisissa PuUteissa seNl 9itelen livvillisPuUteessa tunne
taan sana MRNNRK, MRNNRKXW ¶SoUon SeuUan, KiUvilauPan, MlniNsen SolNu luPessa, Paassa tie, SolNu 
ansaSolNu¶ 1iiden lainaoUiJinaalina on PaKdollisesti saaP. þXΩJNDV ¶talvitie¶ 7lsslNin taSauNsessa 
on Kavaittavissa suEstituutio þ ! M, Putta saPalla nl\ttll eSltodennlN|iseltl, ettl sen taustana olisi 
3eUl3oKMolasta levinn\t vaiNutus 9Ut P\|s NaUM MXRYXR ¶seuUata vaUs SoUosta¶, MXRYRWWXD ¶NulMettaa 
SeUlssl, MoKdattaa¶ ĸ saaP3 þXRYYRW¶seuUata¶ On PaKdollista, ettl nlPl sanat on lainattu itlPeUen
suoPeen aiNaNautena, Molloin NieliPuodossa ei viell esiint\n\t þaIIUiNaattaa 0ainittaNoon, ettl 5a
Ma.aUMalan livvillisPuUteessa seNl AunuNsen alanJon niPist|ssl þLHNãRsanan vastineena on VLHNVX 
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PeUNit\Nsessl ¶salPi¶ SSA 1iPivaUtalo on NuitenNin KaUvinainen Puualla SuoPessa 
seNl P\|s /aatoNan tienoilla S\\nl saattanee olla saaPelaisen niPivaUtalon Nlln
tlPinen NaUMalaNsi tai suoPeNsi niilll seuduilla, MotNa olivat Mo vaUKain itlPeUen
suoPalaisen vlest|n asuttaPat .aUMalan tasavallan s\dlnseuduilla, MotNa asutettiin 
P\|KePSlnl aiNana, on saaPelainen niPivaUtalo slil\n\t SaUePPin 9eSslllisten 
asuttaPilla alueillaNin niPiPallia tavataan vain KaUvoin, PiNl viittaa PaKdollisesti 
siiKen, ettl veSslllisten itlinen asuPaalue on asutettu veUUaten P\|Klln
+\vin laaMa on P\|s -lQJ/JänkvaUtaloisten SaiNanniPien leviNNi Se Nattaa 
NoNo .aUMalan, Ma lislNsi niPit\\SSi tunnetaan AUNanJelin Ma 9oloJdan alueella, 
/eninJUadin alueen SoKMoisosissa seNl SuoPen NesNi Ma SoKMoisosassa 1iPivaUtalo 
Nuuluu \leisiPSiin niPist|elePentteiKin P\|s .uolan niePiPaalla .eUt 2002 14
Ź-lQJLMlUYL 5iiKiMoNi 9oiMlUvi, -lQJlUYL J\sN\MlUvi, -lQNlYXDUD /uusalPi 
UKtua, -lQNlVXDUL ,loPantsi -lQJlUYL +iPolމa 3oUaMlUvi, -lQJlVVXR
JlnJlUvi 3oUaMlUvi, -lQNlQNDQJD] .uudaPolaNãi 3oUaMlUvi, -lQJlVXDUL 
.lމuããinvuaUa 3oUaMlUvi, -lQJlUYL SellinN\ll 3aatene,-lQJlQVXRâalJovuaUa 
3aatene, -lQJlKlQMRJL /intuMlUvi, -lQJLKXXKWX 9ielMlUvi, -lQJlUHQMlUYL, 
-lQJlUYL SteNNi 9ielMlUvi, -lQJlKlQMRJL .olatselNl, -DQJR]HUR MlUvi 
JanJo]eUo 3uutoinen
.lsiteltlvln niPivaUtalon sislltlvlt niPet ovat saaPelaista alNuSeUll niiden SoK
Mana on suota taUNoittava sana MHDƾNƝ SaaPelainen PaastoteUPi Puodossa MlQNl tai 
MlQNNl on lainattu vaUsinaisNaUMalan Ma suoPen SoKMoisPuUteisiin, Moissa PeUNit\s on 
¶suuUi suo auNea tai SaiNoin Patalia Suita Nasvava suo, neva suoniitt\¶ ..S S0A 
Sana tunnetaan saaPelaisena lainana P\|s SoKMoisvenlllisissl entisen AunuNsen 
NuveUnePentin seNl AUNanJelin alueen PuUteissa vUt MDQJD, MDQJRYLQD ¶suuUi MlNl
lll Ma Patalia Plnt\Ml Nasvava suo uSottava NoKta suossa, suonsilPl, notNelPa, 
PlUNl SaiNNa¶ SuoPen SoKMoisosissa MlQNl Ma MlQNNl on K\vin \leinen suonniPien 
MllNiosa, MoNa esiint\\ niPist|ssl \li 3000 NeUtaa Jänk- Ma -lQJalNuisia SaiNan
niPil esiint\\ P\|s .esNi Ma (tellSuoPessa, Mossa ne ovat nlKtlvlsti suoUia lainoMa 
saaPesta S31. 200 11
.aUMalan eUi osista on tallennettu noin NaNsiN\PPentl .XXNalNuista SaiNan
niPel 1iPivaUtalo esiint\\ Sllasiassa vesist|niPissl, Moista suuUin osa on MlUvien 
niPil 0uut ovat saaUien, salPien tai laKtien niPil 9oidaan olettaa, ettl niPien 
SoKMana on saaPen Nielen aSSellatiivi NXNNƝ¶SitNl¶ /eKtiUanta 199  7ltl tuNee 
N\seessl olevien Paantieteellisten NoKteiden SitNlnoPainen Puoto
Ź .XXNDVQLHPL 1isNa OulanNa, .XXNDVMRNL .uuNasMlUvi .iestinNi, .XXNDQ
lampi JelettiMlUvi .iestinNi, .XXNDWVXDUHW .iisMoNi .iestinNi, .XXNLQVDOPL 
3UoNNolމa 9itsataiSale, " .XNRQMlUYL 9itsataiSale, .XNXWWHUPl J\v\llaNãi 
UKtua, .XXNXDMlUYL .uUNi 3aanaMlUvi, .XNNDPDMlUYL UsNila 9oiMlUvi, 
.XXNNDVXDUL 7unNua, .XXNNDUYL 3UoNNolމa 3aatene, .XXNRQMlUYL SellinN\ll 
3aatene, .XXNNDX]MlUYL JlnJlUvi 3aadene, .XXNNDX]MlUYL 9aaNsaus 




.XXNDVGүlUYL .onnunN\ll /eninJU alue, .XNNDKDQRMD, .XXNDV niitt\ 
0lJUil 1eNNula, .XXMlUYL ven asiaNiUM .XNR]HUR .uuMlUvi, " .XNNRORYR 
SitNl MlUvi 9iUPa 9ienanPeUi, .XNNR]HUR MlUvi âþeSina *oUa 3etUovsNiM 
JaP, .XNXPDVR]HUR MlUvi JanJo]eUo 3uutoinen
.aUMalan alueella niPivaUtalo esiint\\ Ioneettisissa asuissa .XN, .XNDV, .XNDW, 
.XNRQ, .XNXD, .XXNDV, .XXNNDV, .XXNDQ, .XNNDXV, .XNNRPD Ma.XNNDPR 
7lPln Poninaisuuden taNana saattaa olla useaPSia s\itl, PP niPivaUtalon et\Po
loJian KlPlU\\s, PaKdollinen Nansanet\PoloJia sanaan NXNND\KdistlPinen" seNl 
niPen siiUt\Pinen Nielestl toiseen 9oidaan P\|s olettaa, ettl useaPPassa niPessl 
on Kavaittavissa MoNin KistoUiallinen MoKdinaines
.aUtalta voidaan nlKdl, ettl Pallia tavataan seNl .aUMalan SoKMois ettl etell
osista Se esiint\\ P\|s 0uUPansNin alueella, /eninJUadin alueen SoKMois Ma itl
osassa seNl 9oloJdan Ma AUNanJelin alueen llnsiosassa 0atveMev 2004 19 
1iPit\\Sin leviNNialue ulottuu PelNo Nauas etellln, ainaNin 9alNeaMlUvelle saaNNa 
1iPivaUtalo tavataan P\|s SuoPen niPist|ssl, PP SuoPen etell Ma NaaNNois
osassa SaaUiNivi 200 202
SaaPelaista alNuSeUll saattavat olla P\|s Toras-, 7RUD] P\|s TarasalNuiset 
vesist|nniPet 1iPivaUtalo on PelNo \leinen .aUMalan NesNi Ma etellosissa, Putta 
se esiint\\ Mossain PllUin .aUMalan PuillaNin alueilla 1iPit\\SSil tavataan P\|s 
SuoPesta, 0uUPansNin Ma AUNanJelin alueelta seNl 9oloJdan alueen llnsiosan 
veSslllisalueelta
Ź7RUDVMlUYL 3UoNNolމa 9itsataiSale .oUSiMlUvi 9uoNNiniePi, 7RUDVVXDUL 
0|lNN| 9uoNNiniePi 1oJeus 5uNaMlUvi, 7RUD]MlUYL 5ouNNulމa 5eSola 
+iPolމa 3oUaMlUvi SlUJiMlUvi 3aatene 7oUa]MlUvi 0lnt\selNl, 7RUD]PRLQH 
MlUvi SouduMlUvi 3oUaMlUvi, 7RUD]MlUYHW .aitaMlUvi SuoMlUvi, 7RUD]MlUYL 
9enn\U 9uoKtMlUvi 7oUasMlUvi .otNatMlUvi, 7RUDVVXDUL 5uvanN\ll SilPlUvi
1iPivaUtalo esiint\\ usein sellaisten MlUvien niPissl, MotNa siMaitsevat Moen uoPaan 
nlKden SoiNittain 9aUtalo tavataan P\|s saaUten niPissl, Moissa se viittaa saaUen Soi
Nittaiseen siMaintiin PuiKin saaUiin veUUattuna 7lPln SeUusteella voidaan olettaa, ettl 
niPit\\Sin SoKMana on saaPelainen sana WRDUƝV PeUNit\Nsessl ¶SoiNNi, SoiNittainen, 
SoiNNiSuolinen¶ saaP3 GRDUHV, saaP, toaris, saaP. toaras /eKtiUanta 199 13 
.aUMalassa tavataan P\|s 7DUD]alNuisia SaiNanniPil, Moista osa on 7RUD]alNuisten 
SaiNanniPien vaUiantteMa, esiP MlUvi 7RUD]PRQHa7DUD]PRQHSoudaUvi 3oUaMlUvi 
On PaKdollista, ettl saaPelaisissa niPissl esiint\n\ttl oadiItonJia suEstituoitiin 
itlPeUensuoPalaisissa Nielissl seNl oNsi ettl aNsi 0ullonen 2002 20
9aUsinaisNaUMalan SuKuPaalueen niPist|stl on tallennettu Nuusi -DXU
vaUtaloista SaiNanniPel, Moista suuUin osa siMoittuu 9ienan .aUMalaan .aUMalassa 
niPivaUtalo esiint\\ MlUvien, laKtien, oMien Ma soiden niPissl .aUMalan NesNiosassa 
venlMlnNielisessl niPist|ssl on tallennettu PP JabrobolotoniPinen suo Jabr ĸ 
saaP.MƗYUƝ, MoNa siMaitsee 'HUHYHQVNRMH eli .\OlQMlUYHQ Uannalla SaPanvaUtaloisia 
niPil esiint\\ P\|s 0uUPansNin alueella Ma SuoPessa SuoPessa niPivaUtalon 
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leviNNi ei ole Novin laaMa, se NesNitt\\ Sllasiassa vain Paan SoKMoisosiin 1liden 
niPien SoKMana on saaPen sana MƗYUƝ¶MlUvi¶ /eKtiUanta 199 34
Ź-DXULNDQNDã1isNa OulanNa, "-DXUODQLMRNL7uPþa OulanNa,-DXUXãNDQJDã 
9itsataiSale, -DXUXãODNãL .uoUilaNãi 3aanaMlUvi, -DXUXPDODPEL-DXUXQYXDUD
3|lNN\ll, 3aadane, -DXUXQVHOJl JalovaaUa, SuistaPo, 'үDJURMD Jaãeo]eUo 
âoNãa, Jabrboloto suo .oiNinitsi UiNuMlUvi
.aUMalan etellosan veSslllisalueella seNl AUNanJelin, 9oloJdan Ma /eninJUadin 
alueil la vastaavat niPet esiint\vlt Sllasiassa -DJUasussa 1iPivaUtalon llnneasun 
SeUusteella on PaKdollista olettaa, ettl .aUMalan etell Ma itlUaMan ulNoSuolella SuKuttu 
´saaPelaisPuUUe´ oli toisenlainen Nuin .aUMalan tasavallan alueella 0aKdollisesti 
N\seessl olisi ollut NieliPuoto, MoNa siMoittui aiNoinaan saaPen Ma volJalaisten Nielten 
vlliin JuuUi 9alNeaMlUven tienoot ovat olleet se alue, Mossa ´saaPelainen´ niPi vaUtalo 
vaiKtui ´volJalaiseNsi ´ Se nlN\\ PP niPivaUtalon llnneasussa 9alNeaMlUvelll 
-DJU " ĸ saaP MƗYUƝ, Putta NaaNNoisePPalla <ll9olJan alueella Jahr 
9iiPeiseNsi Painitun Puodon eUllt tutNiMat MoKtavat oletetusta PeUMalaisesta asusta 
0atveMev 2001 344
1iPivaUtalon asun SeUusteella voidaan olettaa, ettl suuUessa osassa .aUMalaa 
saaPelaisPuUteissa MlUvel taUNoittava sana esiint\i PaKdollisesti MDXUPuodossa, 
MoKon viittaavat seNl -DXUalNuiset SaiNanniPet ettl SM|JUenin 100luvun alussa tal
lentaPa saaPelaisNielinen MlUven niPi %HMDXUL, MoNa taUNoittaa 9ienassa OulanJan 
Nunnassa siMaitsevaa 3llMlUvel 9oidaan saPalla olettaa, ettl niPivaUtalon vlKlis\\s 
.aUMalassa on selitettlvissl silll, ettl useissa taSauNsissa SaiNanniPen PuNautuessa 
NaUMalaiseen niPist|s\steePiin saaPelainen SeUusosa on NoUvattu itlPeUensuoPa
laisella MDXU ! MlUY 0ainittaNoon, ettl seNl saaPelainen ettl itlPeUensuoPalai
nen PaastoteUPi Salautuvat PolePPat saPaan suoPalaisuJUilaiseen NantaPuotoon 
SSA
.aUMalan saaPelaisSeUliseen niPist||n Nuuluu PaKdollisesti P\|s.HWN.lWN
niPivaUtalo, MoNa esiint\\ Sllasiassa vesist|nniPissl, PP MlUvien Ma MoNien niPissl 
NaUtta  Sitl tavataan P\|s PlNien Ma nienten niPissl 1iPien SoKMana saattaa 
olla saaPen sana NİթįNƝ ¶Nivi¶ Sanalle ei l|\d\ vastineita suoPalaisuJUilaisista Nie
listl, PiNl viittaa siiKen, ettl tlPl PaastoaSSellatiivi olisi lainattu saaPeen PaKdol
lisesti Nadonneesta SaleoeuUooSSalaisesta suEstUaattiNielestl AUvellaan, ettl Nanta
saaPelaisten esiislt SoKMoiseen siiUt\esslln olisivat sulauttaneet itseensl 3oKMois
(uUooSassa asuneen alNuSeUlisen vlest|n, MonNa Nielestl P\|s Nİթ įNƝsana saattaisi 
olla SeUlisin
Ź Kätkäniemi SoKManansuu OulanNa, .lWNlYXDUD .iiPaisMlUvi 3istoMlUvi, 
Kätkälambi 3ilsMlUvi 9itsataiSale, .lWNlMRJL 9itsataiSalen volosti, Kätkäreka 
.Uiitinl 9ienanPeUi, Kätkälampi .ostaPus .ontoNNi, .lWNlMlUYL 
J\sN\MlUvi, Kätkälakši SuaUenSil 5eSola, Kätkärvi 3UoNNolމa 3aatene, 
.lWNl\]ODPPLW 3aatene, .lWNlMlUYL ,loPantsi, .HWүNR]HUR 9oUenåa 3etUovsNiM 
JaP âuiNuMoNi 9ienanPeUi âiånl 9ienanPeUi
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1iPivaUtalo esiint\\ Sllasiassa vain .aUMalan SoKMois Ma NesNiosissa (tell.aUMalassa 
se on KaUvinainen .HWN.lWNalNuisia SaiNanniPil tavataan P\|s 0uUPansNin 
alueella Ma SuoPessa 7\\Sin leviNNi on PeUNillinen siinl Pielessl, ettl .HWN MD
Kätk- niPivaUtalo Suuttuu AUNanJelin, 9oloJdan Ma /eninJUadin alueen niPist|stl 
Selit\Nsenl voisi olla, ettl aUeaali eKNl KeiMastaa sellaisen saaPeen sulautuneen Pui
naisen suEstUaattiNielen SuKuPaaluetta, Mosta Nlsiteltlvl PaastoteUPi on lainattu 
saaPeen 0\|sNlln ei voi sulNea Sois PaKdollisuutta, ettl osa niPistl SeUustuu saa
Pen sanaan Nİթ WNƝ saaP3 JHDWNL ¶aKPa¶
9astaavanlainen leviNNi on P\|s SaiNanniPit\\Silll, MonNa niPivaUtalona on 
/XVP//X]P NaUtta  1iPet SeUustuvat saaPen sanaan OXVPƝ saaP. OX¶VPP, 
saaP, OXVPH, saaP3 OXVSLOXVPL ¶Moen alNullKde eUit\isesti SitNl laKti MlUvessl tai 
laKdessa vuono, Mosta MoNi llKtee¶ /eKtiUanta 199 0 SSA/XVP//X]PniPisten 
MoNien taUNastelu osoittaa, ettl niitl \Kdistll \Nsi Kavainnollinen oPinaisuus niiden 
llKt|NoKdassa on laKti, Sieni MlUvi tai laaMentuPa
Ź /XVPDQNRVNL 3istoMlUvi, /XVPDQYXDUD +lPeK 3istoMlUvi, 7DUYLOXVPD 
nuUPi 3iUttilaNãi 9uoNNiniePi, /XVPDODNãL 0iinoa 5uNaMlUvi, /X]PDMRJL 
7unNua, /XåPDQQLHPL OPelie 5eSola bnnlKline 5uNaMlUvi, /X]PD]HQODNãL 
5uNaMlUvi, /XåPDQãXDUL .oUEilaNãi 5uNaMlUvi, /XåPDQMRJL /uåPa 5eSola, 
/XåPDQMRJL 3aatene, /X]PDQODKWL SuoMlUvi, /X]PDQGүRJL 1iPiMlUvi 
0unMlUvi, /X]PDQRMD 3eldoine 3\KlMlUvi
/XVP//X]PvaUtaloisia SaiNanniPil tavataan .aUMalan seNl SoKMois, NesNi ettl 
etell osassa 1iitl tunnetaan P\|s 0uUPansNin alueelta seNl SuoPesta, Sllasiassa 
SoKMoisosasta Sana on lainattu P\|s suoPen Nielen SoKMoisPuUteisiin Puodoissa 
OXVPD, OXVSD Ma OXXVXDSSA
/XVP//X]PalNuisia SaiNanniPil ei l|\d\ .aUMalan itl Ma etellUaMoMen ulNo
Suolelta SaPoin Nuin edellisessl taSauNsessa, OXVPDsanalla ei ole olePassa Pitlln 
selvll suoPalaisuJUilaista et\PoloJiaa 7lten N\seessl saattaa taas olla Puinainen 
PaastoaSSellatiivi, MoNa on MosNus lainattu saaPeen seudun SaleoeuUooSSalaiselta 
alNuSeUlisvlest|ltl 9oidaanNin olettaa, ettl niPiPallin leviNNi eKNl viittaa edelll 
Painitun Puinaisen vlest|n asuPaalueeseen, MonNa etell Ma itlUaMa NulNi MosNus 
.aUMalan tasavallan UaMoilla
On ilPeistl, ettl .aUMalassa aiNoinaan SuKuttu saaPen Nieli ei ole ollut saPan
laista Nuin n\N\iset saaPelaisNielet, vaan eUosi nlistl Ponien SiiUteiden osalta 
7allennetun niPist|n SoKMalta on PaKdollista todeta seNin, ettei .aUMalassaNaan 
SuKuttu ´saaPen Nieli´ ollut \Ktenlinen NieliPuoto 1iPist|ssl tavattavien sanoMen 
SaUalleeleMa voi l|\tll eUi saaPelaisNielten PuUteista 7lssl \Kte\dessl on K\vl Puis
taa, ettl osa n\N\isessl saaPelaisniPist|ssl laaMaleviNNisistl leNsiNaalisista aineN
sista esiint\\ vain .aUMalan NesNi Ma SoKMoisosissa 0uilla alueilla niPist| viittaa 





.uvaava esiPeUNNi tlllaisesta taSauNsesta on niPist|ssl esiint\vl Nantasaa
Pelainen ĔüHdePinutiiviMoKdinaines .aUMalassa on tallennettu NaNsi Jeneettisesti 
llKeistl MoKdinvaUianttia Qþ9 ĔþH Ma QåDQ]D ĔGĨH, Moista toinen esiint\\ seNl 
NaUMalaisessa ettl .aUMalan venlMlnNielisessa niPist|ssl, toinen taas vain venlMln
Nielisissl vesist|nniPissl blnisen seudun etellosassa seNl .aUMalan NaaNNoisosassa 
PuNaan luNien AUNanJelin alueen itlosat n\N\isen .aUMalan UaMalla 9Ut
Ź,OPDQþLVXDUL JlnNlMlUvi, 3oUaMlUvi, .RUNDQþLYXDUD .ostovaaUa, OulanNa, 
/LYRQþLQRMD 1uo]MlUvi, 9ielMlUvi, /RWHQþDQVXDUL 9iþþataiSale, ƿOǀQþƝ
ven 2ORQHF MoNi Aunus, 3HORQþR]HUR MlUvi .oþNaPo]eUo, 9uiJaMlUvi, 
3L]DQþDMlUYL 3uadene, 3RYHQþD asutus 3oveneF, 5LHYHQþL laKti /oKilaKti, 
.iestinNi, 8RPDQþLMlUYL 5uNaMlUvi
Ź9HUHQåD saaUi 9odlaMlUvi, 9RUHQåD Moen osa 9oUenåa, SuPo]eUo, ,OHPHQ]D 
MoNi 3ulo]eUo, SuPo]eUo, .RORQåR]HUR MlUvi .alaNunda, 3uutoinen, 
1DJOLQåD NosNi 9odlaMlUvi, 3DUPDQåD MoNi, 1MuKþo]eUo AUNanJelin alue, 
5RPHQүåD MoNi 9oUenåa, UKtinåa SuUo, laKti 9odlaMlUvi, âLJHUHQåD SuUo 
9oåPoJoUa, 9uiJaMlUvi
9oidaan olettaa, ettl Qþ9Qå9aUeaalilla on PuUteellinen etnisNielellisesti tul
Nittavissa oleva tausta 7lssl taSauNsessa ainaNin blnisen tienoon itl Ma NaaN
Noisosassa, PaKdollisesti P\|s lounaisosassa, esiint\n\t suEstUaattiNielen Puoto 
eUoaa MoKdinaineNsen leviNin SeUusteella .aUMalan llnsiosissa SuKutusta suEstUaat
tiPuUteesta 0uUteiden UaMana on PaKdollisesti ollut MosNus linMa AunuNsen Nannas±
blninen±UiNuMlUvi±9ienanPeUi NaUtta 4 7lltl UaMalta SoKMoiseen Ma llnteen Nl\
tettiin vesist|n niPissl Qþ9ainesta, idlssl Ma NaaNossa Qå9ainesta, vUt naaSuUi
alueilla MlUvi3HORQþR]HUR .oþNaPo]eUo, 9uiJaMlUvi ± Moen osa9RUHQåD 9oUenåa, 
SuPaMlUvi, P\|s saPavaUtaloisia ,OPDQþLVXDUL JlnNlMlUvi, 3oUaMlUvi ± ,OHPHQ]D 
MoNi, 3ulo]eUo, SuPaMlUvi
SaPa suI¿Nsit\\SSi on attestoitavissa P\|s SuoPen saaPelaisSeUlisessl 
niPist|ssl vUt ,OүPDQþLQMlUYL ,loPantsi, .XYDQVLQMRNL, .XYDQVLQNRVNL JoUoinen, 
.XYDQVL MlUvi, SuonenMoNi//eSSlviUta, Syvänsi MlUvi, JoUoinen/JlSSill 1A, PiNl 
voi osoittaa, ettl seNl .aUMalan llnsiosissa ettl ,tlSuoPessa SuKuttiin aiNoinaan 
\Ktenlistl saaPelaisNieltl tai NesNenlln llKeisil PuUteita
(delleen .aUMalan niPist|ssl on edustuneena NaNsi saaPen NieliKistoUian nlN|
NulPasta PielenNiintoista SaiNanniPiSes\ettl Ilm Ma Elm .\se on PaKdollisesti 
saPan SaiNanniPit\\Sin NaKdesta llnnevaUiantista, MotNa Salautuvat NantasaaPen 
sanaan e֑OPƝ ¶taivas¶ K\Soteettisesti ! ülä41 1iPiNantoMen Nieliasu antanee PaK
dollisuuden tulNita niiden leviNNil saaPen Nielen NeKit\Nsen eUi vaiKeiden valossa 
41 SePanttinen NeKit\s ¶taivas¶ ĺ ¶\llosa¶ on univeUsaali, Pitl osoittavat PP PlNien Ma Nalli
oiden Taivas Ma IlmaalNuiset SaiNanniPet 1e ovat K\vin usein tiet\n alueen NoUNeiPSia \llnN|Ml 
0ullonen 2002 23
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7\\SSien UaMana on .aUMalan alueella linMa 5aMaNontu±9ielMlUvi±SllPlMlUvi±blnisen 
luoteisosa±UiNuMlUvi±9ienanPeUi NaUtta 4 /inMan SoKMoisSuolella esiint\\ Elm
niPiNannasta PuodostettuMa Ma linMan etellSuolella IlmalNuisia SaiNanniPil Ilm
t\\SSiin Nuuluvia niPil tavataan P\|s n\N\iselll /eninJUadin alueella Ma AUNanJelin 
alueen itlosissa, eli .aUMalan tasavallan ulNoSuolella, seNl \Nsi esiint\Pl .aUMalassa 
3oUaMlUven JlnNlMlUvelll, linMasta SoKMoiseen ulottuvalla alueella 9Ut
Ź Elm-(OүPLGGүlUYL(OүPLþRMD (lPitMlUvi, 9uoKtMlUvi, (OP\]MlUYL JuustMlUvi, 
3oUaMlUvi, (lP\]MlUvi SuaUenSil, 5eSola, (OPL]MlUYL 3llN|nniePi, J\sN\MlUvi, 
Elmanka MoNi âaidoPa, .ontuSoKMa, ,HOLPl]HQRMD AKi, 7ulePaMlUvi Mne
Ź Ilm-,OPDKDQVXRSaPPatus, 1eNNula, ,OPDVXR /uPatMlUvi, .otNatMlUvi, 
,OPHlQOXRGR 5aMaNondu, 9idele, ,OPDQDQVHOJ\ ,udanN\ll, 9ielMlUvi, 
,ORPDQþLQMlUYL Ilmolampi ,loPantsi, ,OPDþLQYXDUD JlnJlMlUvi, 3oUaMlUvi, 
,OPHWMRNL ,lPee, +iitola, ,O|QWMlUYL SaUNa, SuistaPo, ,OHPR]HUR ýeEolaNãa, 
.ontuSoKMa, ,OHPHQ]D SuUo 3ulo]eUo, 3etUovsNiM JaP
1lin ollen t\\Sin alNuvoNaalin laadun SeUusteella voidaan SuKua saaPen Nielen 
NaKdesta PuUteesta, Moista toinen Elm oli llKelll P\|KlisNantasaaPen Puotoa Ma 
toinen Ilm vaUKaisNantasaaPea 0ullonen 2002 24142 7oisaalta N\s\P\s vaatii 
NuitenNin MatNotutNiPusta, NosNa ElalNuisia SaiNanniPil on tallennettu P\|s PelNo 
NauNana .aUMalasta eli AUNanJelin Ma 9oloJdan alueella SaaUiNivi 200 19±19
7. Johtopäätökset 
AUNeoloJisen aineiston valossa on PaKdollista seuUata .aUMalan KistoUiaa noin 000±
9000 vuoden taaNse SaPalla on NuitenNin PelNein PaKdotonta sanoa, Pitl vlest|
U\KPil alueen vaUKaisePPat aUNeoloJiset NulttuuUit ennen ensiPPlistl vuosi tuKatta 
eaa edustivat Ma Pitl Nieltl niiden vlest| SuKui 9aUKaisinta Nielellistl NeUUostu
Paa edustavista tuntePattoPista SaleoeuUooSSalaisista Nielistl on suEstUaattilainoMa 
n\N\isissl saaPelaisPuUteissa Ma PP .aUMalan niPist|ssl, Mossa esiint\ville vesist|
niPille ei useinNaan l|\d\ vaNuuttavaa saaPelaista tai itlPeUensuoPalaista et\Po
loJiaa 9oidaanNin nlin ollen olettaa, ettl aiePSien aUNeoloJisten NulttuuUien SiiUissl 
asuneet tuntePattoPien PuinaisNielten SuKuMat assiPiloituivat saaPelaisten esiisiin 
MosNus aManlasNun ensiPPlisen vuosituKannen aiNana
5autaNaudella Ma vaUKaisNesNiaMalla .aUMalassa NeKitt\i PetslsaaPelainen 
NulttuuUi .ielitieteellisen aineiston valossa saaPelaiset nl\ttlvlt asuttaneen viell 
viiNinNiaMalla suuUinta osaa n\N\isen .aUMalan tasavallan alueesta seNl ilPeisesti 
P\|s naaSuUialueista .aUMalan saaPelaisen vaiKeen MllMet ovat SaUKaiten slil\neet 
42 Ante AiNio olettaa vuoUostaan, ettl IlmalNuiset latvavesien niPet Salautuvat saaPen suSeUlatiivi




NaUMalan, veSsln Ma venlMln PuUteiden lainasanastossa Ma eUit\isesti SaiNanniPist|ssl 
SaaPelaisSeUlisil SaiNanniPil on Uunsaasti seNl .aUMalan NesNi Ma SoKMois ettl 
etellosissa SuuUin osa niistl on suuUeKNoMen vesist|Men Ma PaastoNoKteiden niPil 
3aiNanniPien SoKMalta voidaan P\|s Slltelll, ettei saaPelaisvlest| ollut .aUMalassa 
\Ktenlinen, toisin sanoen .aUMalassa SuKuttiin aiNanaan n\N\isistl saaPen Nie
listl SoiNenneita saaPelaisia NieliPuotoMa 7lstl todistavat sanastossa Ma niPist|ssl 
esiint\vlt Nielelliset aineNset, Moille l|\t\\ sanastollisia vastineita seNl n\N\isten 
saaPelaisNielten eUi PuUteista ettl .aUMalan UaMoMen ulNoSuolelta PP AUNanJelin, 
9oloJdan Ma /eninJUadin alueilta On tunnettua esiPeUNiNsi, ettl 3oKMoisSuoPessa 
on ollut olePassa 100luvulla NiUMallisesti attestoitu .ePin saaPelaisPuUUe tai 
NePin saaPen Nieli ,tNonen 	 biPl 19143 1l\ttll K\vin PaKdolliselta, ettl 
.aUMalassaNin olisi voitu SuKua oPanlaisiaan saaPen Nielen PuotoMa SaaPelaisten 
lainasanoMen seNl luNuisten saaPelaisSeUlisten SaiNanniPien olePassaolo antaa 
PaKdollisuuden olettaa, ettl PelNoinen osa saaPelaisvlest|l on vaiKtanut Nielensl 
NaUMalaNsi tai venlMlNsi luonnollisesti NaNsiNielis\\den Nautta, PiNl loi K\vlt edell\
t\Nset seNl vanKan saaPelaisniPist|n ettl \Nsittlisten Nielenainesten slil\Piselle 
.aUMalan niPist|ssl ei ole Kavaittavissa NuitenNaan KuoPattavia eUoMa tlPln alueen 
suEstUaattiniPist|n oletetun saaPelaisNeUUostuPan sanaston Ma n\N\saaPelaisten 
PaastoaSSellatiivien vllilll, PiNl P\|s Pielestlni viittaa saaPelaisvlest|n assi
PiloituPiseen llKi Penneis\\dessl 7iedetlln, ettl saaPelaisia on asunut 9ienan 
.aUMalan SoKMois osissa vain PuutaPia suNuSolvia sitten 9ienan NaUMalaisN\lien tie
noilla tavataan Uunsaasti laSSalaisiin \Kdistett\Ml PuinaisMllnn|Nsil esiP laSin
NiuNaat, laSin Kaudat, laSinSatsaat Mne, Ma Nansan NesNuudessa on slil\n\t suullisia 
SeUiPltietoMa, MotNa NeUtovat laSSalaisasutuNsista +\vin usein laSSalaisiin liitt\vissl 
SeUiPltiedoissa Ma asiaNiUMoissa Painitaan viellSl saPoMa SaiNNoMa 7lten NaiNNi \lll 
Painittu osoittaa, ettl noin 1300±100luvuilla itlPeUensuoPalaiset Ma venllliset 
uudisasuNNaat Moutuivat .aUMalassa vilNNaisiin NosNetuNsiin saaPelaisen alNuSeUlis
vlest|n Nanssa SaaPelaisten vlKittlisestl sulautuPisesta NeUtoo seNin, ettl 9ienaa 
NosNevissa 100 Ma 100luvun asiaNiUMoissa PainittuMen saaPelaisasutuNsien Sai







saaP MoNin saaPen Nieli NantasaaPe
saaP, inaUinsaaPe
saaP. .uolan niePiPaan saaPen Nielet
saaP3 SoKMoissaaPe
saaP5 5uotsin saaPen Nielet
ven venlMln Nieli, venlMln 
.aUMalan alueen PuUteet
43 .un SuKutaan .ePin saaPesta, silll taUNoitetaan .ePiMoen vesist|n vaiNutusSiiUissl, esiPeUNiN
si SodanN\llssl, SuKuttua saaPea ei siis .ePin seutua
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laSinPuUteista ± 6XRPDODLV8JULODLVHQ6HXUDQ$LNDNDXVNLUMD XXX,30
,vanov 200 = ȼ ɂ ɂɜɚɧɨɜ Ɇɨɧɚɫɬɵɪɢɢɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟɉɨɦɨɪɶɹ ɜ;9,
±;9,,ɜɟɤɚɯɦɟɯɚɧɢɡɦɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɤɪɟɩɨɫɬɧɨɝɨɩɪɚɜɚ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɂɡɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɉɥɟɝɚ Ⱥɛɵɲɤɨ
Janin 19 = ȼ Ʌ əɧɢɧ ɉɨɩɪɚɜɤɢ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɛɟɪɟɫɬɹɧɵɯ ɝɪɚɦɨɬ ± 
ȼ Ʌ əɧɢɧ 	 Ⱥ Ⱥ Ɂɚɥɢɡɧɹɤ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɝɪɚɦɨɬɵ ɧɚ ɛɟɪɟɫɬɟ ɢɡ ɪɚɫɤɨɩɨɤ
± ɝɨɞɨɜ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɢ ɫɥɨɜɨɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤ ɛɟɪɟɫɬɹɧɵɦ ɝɪɚɦɨɬɚɦ ɢɡ 
ɪɚɜɤɨɩɨɤ 191±193 ɝɨɞɨɜ Ɇɨɫɤɜɚ 220±21
Juvelius, J : 1 0XLVWRMD3RKMRLVHQ9HQlMlQ.DUMDODQPXLQDLVXXGHVWD +elsinNi Suo
Palaisen .iUMallisuuden SeuUa
.allio, O A 1911 6DYRODLVLDVXNXMDMDVXNXQLPLl .ansanvalistusseuUan NotiseutuNuvauN
sia 14 +elsinNi .ansanvalistusseuUa
.aUelމsNiM IolމNloU 1949 = Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣɮɨɥɶɤɥɨɪ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ
.%& 190 = Ʉɧɢɝɚ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɱɟɪɬɟɠɭ Ɇɨɫɤɜɚ±Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ 
ɧɚɭɤ ɋɋɋɊ
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.eUt 2002 = Ƚ Ɇ Ʉɟɪɬ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɬɨɩɨ
ɧɢɦɢɢ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ
.ianto, ,lPaUi 1923 9LHQDQYLUURLOWD.DUMDODQNDQNDKLOWD0DWNDNXYDXNVLD 7oinen Sainos 
+elsinNi
.ianto, ,lPaUi 199 ,OPDUL.LDQQRQ9LHQDQ.DUMDOD(UllQ6XXU6XRPLXQHOPDQYDLKHLWD 
7oiP 5aiMa/iisa .aNsi .euUuu
.iUNinen, +eiNNi 19 3RKMRLV.DUMDODQNDOHYDODLVHQSHULQWHHQMXXUHW +elsinNi SuoPalai
sen .iUMallisuuden SeuUa
.iUNinen et al 1994 = +eiNNi .iUNinen 	 3eNNa 1evalainen 	 +annes SiKvo .DUMDODQ
kansan historia 3oUvoo :SO<
.iUSiþniNov 194 = A ɇ Ʉɢɪɩɢɱɧɢɤɨɜ ɉɪɢɥɚɞɨɠɫɤɚɹ ɥɨɩɶ ± ɇɨɜɨɟ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ
ɋɋɋɊɢɎɢɧɥɹɧɞɢɢ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 13±144
.itti, Jouni >ei MulNaisuvuotta@ 6DDPHODLVHW HLOHQ MD WlQllQ <KttS//ZZZelisanet¿/Nitit/
MNitti/suoPi/PisF/setKtPl! viitattu 12012
.iviniePi, (eUo 190 1iPist| SuoPen esiKistoUian tutNiPuNsen aineistona ± 9LULWWlMl 4 
319±33
..5 1992 = .DUMDODQUDKYDKDQUXQRW 3etUo]avodsN
..S = .DUMDODQNLHOHQVDQDNLUMD 1± /e[iFa SoFietatis FennoUJUiFae X9, .otiPaisten 
Nielten tutNiPusNesNuNsen MulNaisuMa 2 +elsinNi SuoPalaisUJUilainen SeuUa ± .oti
Paisten Nielten tutNiPusNesNus, 19±200
.1A = ɇɚɭɱɧɵɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɯɢɜ ɂəɅɂ Ʉɚɪɇɐ ɊȺɇ
.oNNonen, JuNNa 2002 5DMDVHXWXOLLNNHHVVl.DLQXXQMD3LHOLVHQ.DUMDODQDVXNNDLGHQNRQ-
WDNWLW9HQlMlQ.DUMDODDQNUHLYLQDMDVWDVDUNDVRWDDQ± %iEliotKeFa +istoUiFa 
9 +elsinNi SuoPalaisen .iUMallisuuden SeuUa
.oUKonen, 0iNNo 191 -RKGDWXVODSLQNLHOHQKLVWRULDDQ +elsinNi SuoPalaisen .iUMallisuu
den SeuUa
.oUtesalPi, J JuKani 19 .XXVDPRQWDORQSRLNDLVHOlPl±.XXVDPRQKLVWRULD,, 
+elsinNi
.oUtesalPi, J JuKani 199 3RKMRLV9LHQDQ SRURQKRLWR .ansatieteellinen aUNisto 41 
+elsinNi
.oUteniePi, 0aUNNu 2009 7oUnionlaaNson PuinaistutNiPuNsen Ma vaUKaisKistoUian N\s\
P\Nsil ± Janne ,NlKeiPo 	 Sanna /iSSonen toiP (LNLYHlNllQNllQWlPlWWl-XK-
ODNLUMD3HQWWL.RLYXVHOOH 7oUnio 7oUnion NiUMaSaino 22±240
.oãeþNin 2003 = Ȼ ɂ Ʉɨɲɟɱɤɢɧ Ⱦɪɟɜɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɹɞɵ 
ɤɨɥɶɫɤɢɯ ɫɚɚɦɨɜ ± ɉɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨɮɢɧɫɤɢɟɧɚɪɨɞɵɊɨɫɫɢɢ Ɉɬɜ ɪɟɞ ȿ ɂ Ʉɥɟ
ɦɟɧɬɶɟɜ, ɇ ȼ ɒɥɵɝɢɧɚ ± Ɇɨɫɤɜɚ ɇɚɭɤɚ 11±124
.UiniþnaMa 	 3ul¶Nin 191 = ɇ Ʉɪɢɧɢɱɧɚɹ 	 ȼ ɉɭɥɶɤɢɧ Ɏɨɧɨɝɪɚɦɦɚɪɯɢɜ ɂəɅɂ 
Ʉɚɪɇɐ ɊȺɇ 13, ʋ 2 Ɏɨɧɨɬɟɤɚ, 12/3
.UiniþnaMa 19 = ɇ Ⱥ Ʉɪɢɧɢɱɧɚɹ ɋɟɜɟɪɧɵɟ ɩɪɟɞɚɧɢɹ ȻɟɥɨɦɨɪɫɤɨɈɛɨɧɟɠɫɤɢɣ
ɪɟɝɢɨɧ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚɭɤ ɋɋɋɊ, Ʉɚɪɟɥɶ
ɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ ɇɚɭɤɚ
.UoKn, Julius 194 6XRPHQVXYXQSDNDQDOOLQHQMXPDODQSDOYHOXV SuoPalaisen .iUMallisuu
den SeuUan toiPituNsia 3 +elsinNi SuoPalaisen .iUMallisuuden SeuUa
.uþinsNiM 200 = Ʉɭɱɢɧɫɤɢɣ, Ɇ Ƚ ɋɚɚɦɢ Ʉɨɥɶɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɜ ;9,±;9,,, ɜɜ Ɇɨɞɟɥɶ





.uusaPon NlUlMlt 110 = <KttS//oiUulaNuvat¿/7utNittu9ai+utNittu/.itNaJa.uusaPo.aUa
MiaAlNaen10SdI! viitattu 12112012
.u]މPin 2003 = Ⱦ ȼ Ʉɭɡɶɦɢɧ ɂɫɬɨɤɢ ɮɨɪɦɚɧɬɚ ãina ɜ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ± ɉɪɢ
ɛɚɥɬɢɣɫɤɨɮɢɧɫɤɨɟ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ ɋɛ ɫɬɚɬɟɣ ɩɨɫɜɹɳ ɥɟɬɢɸ ȽɆ Ʉɟɪɬɚ 
ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ  3±
/aSSalainen et al 200 = 7 /aSSalainen 	 9 /aitinen 	 ( SalPela 	 3 AndeUsen 	 . 
+uoSonen 	 0/ Savontaus 	 3 /aKeUPo 0iJUation Zaves to tKe %altiF Sea UeJion 
± $QQDOVRI+XPDQ*HQHWLFV 2 33±34
/avonen, 1 A 199 .LHVWLQJLQNDQVDQODXOXMD±ɉɟɫɟɧɧɵɣɮɨɥɶɤɥɨɪɤɟɫɬɟɧɶɝɫɤɢɯɤɚɪɟɥ 
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɚɪɟɥɢɹ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ
/eKtiUanta, JuKani 199 Yhteissaamelainen sanasto SuoPalaisUJUilaisen SeuUan 7oiPi
tuNsia 200 +elsinNi SuoPalaisUJUilainen SeuUa
/eontMev 1990 = ɉ Ɋ Ʌɟɨɧɬɶɟɜ Ʉɨɫɬɨɦɭɤɲɚ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɚɪɟɥɢɹ
/eSSlaKo, JoUPa 193 1s ´laSinSattaKat´ SN ´laSSstolSaU´ ± .RWLVHXWX 1 3±49
/oEanova, 1 	 , 0an\uNKin 2002 AUFKaeoloJiFal PonuPents oI tKe .u]ova aUFKiSelaJo 
± 1DWXUDODQG&XOWXUDO+HULWDJHRIWKH:KLWH6HD,VODQGV 3etUo]avodsN 19±31
/uNNaUinen, J 191 9LHQDQ.DUMDODVVD +lPeenlinna
/|nnUot, (lias 190 >1902@ 0DWNDW± 7oiP 9lin| .auNonen Uusi laitos (sSoo 
:eilin*||s
0aNsiPov 194 = ɋ ȼ Ɇɚɤɫɢɦɨɜ Ƚɨɞɧɚɫɟɜɟɪɟ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ
0atveMev 2001 = Ⱥ Ʉ Ɇɚɬɜɟɟɜ ɋɭɛɫɬɪɚɬɧɚɹɬɨɩɨɧɢɦɢɹ Ɋɭɫɫɤɨɝɨɋɟɜɟɪɚ ɑɚɫɬɶ , 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
0atveMev 2004 = Ⱥ Ʉ Ɇɚɬɜɟɟɜ ɋɭɛɫɬɪɚɬɧɚɹɬɨɩɨɧɢɦɢɹɊɭɫɫɤɨɝɨɋɟɜɟɪɚ ɑɚɫɬɶ ,, 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
0iKeMeva, 0 19 .XOWDVLUNND 3etUosNoi
0inNin 19 = Ⱥ Ⱥ Ɇɢɧɤɢɧ Ɉ ɫɚɚɦɫɤɢɯ ɷɬɧɨɬɨɩɨɧɢɦɚɯ ± ɗɬɧɢɱɟɫɤɚɹɬɨɩɨɧɢɦɢɤɚ 
Ɇɨɫɤɜɚ ɆɎȽɈ ɋɋɋɊ 92±103
03,. = ɆɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɢɫɬɨɪɢɢɄɚɪɟɥɢɢ;,,±;9,ɜɜ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɄɚɪɟɥɨɎɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ, 1941
0ullonen 2002 = ɂ ɂ Ɇɭɥɥɨɧɟɧ Ɍɨɩɨɧɢɦɢɹ ɉɪɢɫɜɢɪɶɹ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɷɬɧɨɹɡɵɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
0ullonen 200 = ɂ ɂ Ɇɭɥɥɨɧɟɧ Ɂɚɝɚɞɤɚ ȼɵɝɚ ± Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹɜɛɚɫɫɟɣɧɟȻɟɥɨɝɨɦɨɪɹ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ©Ɉɫɬɪɨɜɚª 200±203
0ullonen 200 = ɂ ɂ Ɇɭɥɥɨɧɟɧ Ɍɨɩɨɧɢɦɢɹ Ɂɚɨɧɟɠɶɹ ɫɥɨɜɚɪɶ ɫ ɢɫɬɨɪɢɤɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ
0ullonen 	 0aPontova 200 = ɂ ɂ Ɇɭɥɥɨɧɟɧ 	 ɇ ɇ Ɇɚɦɨɧɬɨɜɚ Ɍɨɩɨɧɢɦɢɹ ɤɚɤ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɋɹɦɨɡɟɪɶɹ ± ɂɫɬɨɪɢɹɢɤɭɥɶɬɭɪɚɋɹɦɨɡɟɪɶɹ 
ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 2±3
0\lleU 194 = Ɋ Ȼ Ɇɸɥɥɟɪ Ɉɱɟɪɤɢ ɢɫɬɨɪɢɢɄɚɪɟɥɢɢ ;9, ± ;9,, ɜɜ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɚɪɟɥɨɮɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ
1A = 1iPiaUNisto .otiPaisten Nielten NesNus
1evolin 13 = Ʉ Ⱥ ɇɟɜɨɥɢɧ Ɉ ɩɹɬɢɧɚɯ ɢ ɩɨɝɨɫɬɚɯ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɜ ;9, ɜɟɤɟ ɫ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɤɚɪɬɵ Ɂɚɩɢɫɤɢ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
Ɉɛɳɟɫɬɜɚ Ʉɧ  ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ
1,A 19 = ɇɚɭɱɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɯɢɜ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɊȺɇ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɫɟɤɰɢɹ Ʉɨɥɶɫɤɚɹ ɜɨɟɜɨɞɫɤɚɹ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɹ Ɏ 10, Ɉɩ 3, ȿɞ ɯɪ 29
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1,A 110 = ɇɚɭɱɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɯɢɜ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɊȺɇ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɫɟɤɰɢɹ Ʉɨɥɶɫɤɚɹ ɜɨɟɜɨɞɫɤɚɹ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɹ Ɏ 10, Ɉɩ 3, ȿɞ ɯɪ 20
1iFNul, . 3etsaPon saaPelaisten SaiNanniPisanastoa 1iPist|aUNisto +elsinNi .otiPais
ten Nielten NesNus
1issill, 9ilMo 19 ,tl.aUMalan PatNaniPist|l ± .DOHYDODVHXUDQYXRVLNLUMD 3 24±21
13/ 190 = ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɉɟɪɜɚɹ ɥɟɬɨɩɢɫɶ Ɇɨɫɤɜɚ±Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ
1uutinen, /iisa 19 /RXQDLVHQ$OD6DWDNXQQDQSLWlMlQQLPLHQHW\PRORJLDW SuoPen Nielen 
SUoJUadu tutNielPa 1iPiaUNisto, .otiPaisten Nielten NesNus +elsinNi
OJoUodniNov 19 = ȿ Ʉ Ɉɝɨɪɨɞɧɢɤɨɜ Ɇɭɪɦɚɧɫɤɢɣ ɢ Ɍɟɪɫɤɢɣ ɛɟɪɟɝɚ ɩɨ ɤɧɢɝɟ
ɛɨɥɶɲɨɝɨɱɟɪɬɟɠɚ Ɂɚɩɢɫɤɢ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɚ ɩɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɬɨɦ ɜɬɨɪɨɣ ɢɡɞɚɧ ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɞɟɣɫɬɜ ɑɥɟɧɚ 
Ʌ ɇ Ɇɚɣɤɨɜɚ, 19 ɝ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ Ɇɚɣɤɨɜɚ
O,. 19 = Ɉɱɟɪɤɢ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ , ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚɭɤ ɋɋɋɊ, Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɨɫ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ȺɋɋɊ
Olsen, %M¡UnaU 2002 /aE\UintKs oI tKe 1oUtK ± 1DWXUDODQG&XOWXUDO+HULWDJHRIWKH:KLWH
6HD,VODQGV 3etUo]avodsN 40±0
O]eUetsNovsNiM 104 = ɇ ə Ɉɡɟɪɟɰɤɨɜɫɤɢɣ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɥɵ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ʌɚɩɥɚɧɞɢɢ ± ɇ ə Ɉɡɟɪɟɰɤɨɜɫɤɢɣ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ Ʉɨɥɵ ɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɢ ɋɚɧɤɬ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 1±2
3aãNov 2003 = A 0 ɉɚɲɤɨɜ ´ɀɢɬɢɟ Ʌɚɡɚɪɹ Ɇɭɪɨɦɫɤɨɝɨ´ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
Ʉɚɪɟɥɢɢ X9,,,±XX ɜɜ ± Ʉɢɠɫɤɢɣɜɟɫɬɧɢɤ ɫɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ  3±13
3elNonen, AnteUo 1902 (ntisaMan PuistoMa 5antasalPen NiKlaNunnasta ± 6XRPHQ0XLQDLV-
PXLVWR\KGLVW\NVHQDLNDNDXVNLUMD 22
3,O. = ɋ ɂ Ʉɨɱɤɭɪɤɢɧɚ 	 Ⱥ Ɇ ɋɩɢɪɢɞɨɧɨɜ 	 Ɍ ɇ Ⱦɠɚɤɫɨɧ ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɟɢɡɜɟɫɬɢɹ
ɨɤɚɪɟɥɚɯ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɚɪɟɥɢɹ, 1990
3iUinen, .auNo 19 Savon keskiaika. Savon KistoUia , 7oinen, NoNonaan uudistettu laitos 
.uoSio .ustannusNiila O\
3itNlSuNu = >3itNlsuvun alNuSeUl@ <KttSs//sitesJooJleFoP/site/SitNasuNu/suNu/alNuSeUa!
3.O3 = ɉɢɫɰɨɜɵɟɤɧɢɝɢɈɛɨɧɟɠɫɤɨɣɩɹɬɢɧɵɢɝɝ ȼɵɩɭɫɤ 1 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ȺɋɋɊ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɋɋɋɊ, 
1930
3.93 = ɉɢɫɰɨɜɚɹɤɧɢɝɚȼɨɬɫɤɨɣɩɹɬɢɧɵ ȼɪɟɦɟɧɧɢɤɟ Ɇɨɫɤ ɨɛɜɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɞɪɟɜɧɨ
ɫɬɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 11 Ɇɨɫɤɜɚ, 11
35. 193 = ɉɪɢɯɨɞɧɨɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɢɤɚɡɨɜ ± ɝɝ Ɇɨɫɤɜɚ 
ɇɚɭɤɚ
353 193 = ɉɚɦɹɬɧɢɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɜɵɩɭɫɤɉɚɦɹɬɧɢɤɢɩɪɚɜɚȼɟɥɢɤɨɝɨɇɨɜɝɨ
ɪɨɞɚ;,,±;9ɜɜ
3ulNNinen, 5isto 2011 SaaPelaisten etninen usNonto ± 6DDPHQWXWNLPXVWlQllQ 7oiP ,UMa 
SeuUuMlUvi.aUi 	 3etUi +alinen 	 5isto 3ulNNinen 7ietoliSas 234 +elsinNi SuoPa
laisen .iUMallisuuden SeuUa 20±20
3llNN|nen, / : 19 .eslPatNoMa 9enlMln .aUMalassa seNl KaManaisia NuvauNsia .aUMalan 
Nansan n\N\is\\destl Ma entis\\destl ± 6XRPHQ0XLQDLVPXLVWR\KGLVW\NVHQDLNDNDXV-
NLUMD 1
3|lll, 0atti 199 9LHQDQ .DUMDODQ HWQLVHQ NRRVWXPXNVHQ PXXWRNVHW ±OXYXOOD 





3|lll, 0atti 199 9ienan .ePin suuUSitlMln UaMat 190luvulla )DUDYLG 1±19 133±1
3|lll, 0atti 199 .iestinJin seudun Kallinnollinen UaNenne Ma asutus vv 190±1920 ± Kar-
MDODQKHLPR 9±10 120±123
3|lll, 0atti 2001 9LHQDQNDUMDODLQHQSHUKHODLWRV±OXYXOOD +elsinNi SuoPalaisen 
.iUMallisuuden SeuUa
5eEolsNiM NUaM = ɘ Ⱥ ɀɭɤɨɜ 	 ɇ Ⱥ Ʉɨɪɚɛɥɟɜ 	 ȼ Ƚ Ɇɚɤɭɪɨɜ 	 Ɇ ȼ ɉɭɥɶɤɢɧ 
Ɋɟɛɨɥɶɫɤɢɣɤɪɚɣɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɨɱɟɪɤ ɇɚɭɱ ɪɟɞ ɘ Ⱥ ɋɚɜɜɚɬɟɟɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɹɡ, 
ɥɢɬ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ Ʉɚɪ ɧɚɭɱ ɰɟɧɬɪ Ɋɨɫ ɚɤɚɞ ɧɚɭɤ, 2003
5*A'A 124 = Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɞɪɟɜɧɢɯ ɚɤɬɨɜ Ɏ 9 Ɉɩ 1 Ⱦ 1 
Ʌ 20í20 ɨɛ
5*A'A 1 = Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɞɪɟɜɧɢɯ ɚɤɬɨɜ Ɏ 1209 Ɉɩ 1 Ⱦ 
3 Ʌ 0 ɨɛí1 ɨɛ
5*A'A 10 = Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɞɪɟɜɧɢɯ ɚɤɬɨɜ Ɏ 13 Ɍɨɬɶɦɚ, Ⱦ 
0, Ʌ 1±2
5*A'A 100 = Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɞɪɟɜɧɢɯ ɚɤɬɨɜ Ȼɨɹɪɫɤɢɟ ɢ 
ɝɨɪɨɞɨɜɵɟ ɤɧɢɝɢ Ɍɨɬɶɦɚ Ɏ 13 Ⱦ 0 Ʌ ±1 ɨɛ
5ospn, 5 193 ,tl.aUMalan asutusKistoUia ± .DUMDODQKLVWRULD +istoUian aitta  J\vlsN\ll 
+istoUian \stlvlin liitto 4±4
5lislnen, AlSo 2003 1LPHWPLHOWl NLHKWRYDW (W\PRORJLVWD QLPLVW|QWXWNLPXVWD +elsinNi 
SuoPalaisen .iUMallisuuden SeuUa
SaaPelaiset niPet = >9iUittlMlssl esiint\neiden saaPelaisten niPien luettelo@   
<KttS//ZZZNotiNielenseuUa¿/viUittaMa/KaNePistot/sanat/saaBniSdI! viitattu 23122012
SaaUiNivi 2002 = ɋɚɚɪɢɤɢɜɢ, əɧɧɟ ɋɚɚɦɫɤɚɹ ɫɭɛɫɬɪɚɬɧɚɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɹ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɋɟɜɟɪɚ 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɢɧɧɨɭɝɪɢɫɬɢɤɢ ±Ɏɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɜ
ɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɋɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɬɪɭɞɨɜ ȼɵɩɭɫɤ 2 94±213
SaaUiNivi, Janne 200 6XEVWUDWD8UDOLFD6WXGLHVRQ)LQQR8JULDQ6XEVWUDWH LQ1RUWKHUQ
5XVVLDQ'LDOHFWV 7aUtu 7aUtu UniveUsit\ 3Uess
SaaUiNivi, Janne 2011 SaaPelaisNielet ± n\N\Slivll Ma KistoUiaa ± 6DDPHQWXWNLPXVWlQllQ 
7oiP ,UMa SeuUuMlUvi.aUi 	 3etUi +alinen 	 5isto 3ulNNinen 7ietoliSas 234 +el
sinNi SuoPalaisen .iUMallisuuden SeuUa ±119
SaPPallaKti, 3eNNa 199 6DDPHODLVVXRPDODLQHQVDQDNLUMD OKFeMoKNa JoUJaleaddMi O\
âasNolsNiM 2009 = ɂ ɉ ɒɚɫɤɨɥɶɫɤɢɣ 	 ȼ ȿ ȼɨɡɝɪɢɧ 	 Ɍ Ⱥ ɒɪɚɞɟɪ Ƚɪɚɦɨɬɵ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɤɧɹɡɹ ȼɚɫɢɥɢɹ ,,, ɫɛɨɪɳɢɤɚɦ ɞɚɧɢ ɜ ɥɨɩɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟ ± ɉɪɨɛɥɟɦɵɢɫɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢ
ɢɫɬɪɚɧɫɟɜɟɪɧɨɣȿɜɪɨɩɵɨɬɫɪɟɞɧɢɯɜɟɤɨɜɞɨɧɚɲɢɯɞɧɟɣ ɋɨɫɬ ȼ ȿ ȼɨɡɝɪɢɧ 
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ©ȺɂɄª 4±
SFKanFKe, .MeUsti 2002 A EUieI suUve\ oI tKe SaPi SUeKistoU\ in noUtKeUn 1oUZa\, IoFusinJ 
on FKanJes in Kouse PoUSKoloJ\ ± 1DWXUDODQG&XOWXUDO+HULWDJHRI WKH:KLWH6HD
,VODQGV 3etUo]avodsN 4±9
SeveUn\M aUKiv 12 = ɋɩɢɫɨɤ ɫ ɰɚɪɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɵ, ɫɥɨɜɨ ɜ ɫɥɨɜɨ ± ɋɟɜɟɪɧɵɣɚɪɯɢɜ 1 
X9,,, ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 12
S**' = ɋɨɛɪɚɧLɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɴɝɪɚɦɨɬɴɢɞɨɝɨɜɨɪɨɜɴɑɚɫɬɶ Ɇɨɫɤɜɚ, 113
S*.( = ɋɛɨɪɧɢɤɝɪɚɦɨɬɤɨɥɥɟɝɢɢɷɤɨɧɨɦɢɢ Ɍ 2 Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, 1929
SM|JUen, J Ⱥ 11 $XI]HLFKQXQJHQEHUGLH*HPHLQGHQLQ.HPL/DSSPDUNHQ*esaPPelte 
SFKUiIten, %and , SanNt3eteUEuUJ ±232
S0A = SuoPen PuUteiden sanaaUNisto +elsinNi .otiPaisten Nielten NesNus
183
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S0,. = ɋɛɨɪɧɢɤɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɢɫɬɨɪɢɢɄɨɥɶɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɜ;9,±;9,,ɜɜ Ɇɚɬɟ
ɪɢɚɥɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 2 Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, 1930
SSaUUe, /ouis 1930 .DOHYDODQNDQVDDNDWVRPDVVD0XLVWLLQSDQRMD.DXNR.DUMDODQUHWNHOOl
Y 3oUvoo :eUneU S|deUstU|P osaNe\Kti| 
S31. = SiUNNa 3aiNNala toiP 6XRPDODLQHQSDLNDQQLPLNLUMD .otiPaisten Nielten tutNi
PusNesNuNsen MulNaisuMa 14 +elsinNi .otiPaisten Nielten tutNiPusNesNus ± .aUtta
NesNus, 200
SSA = 6XRPHQVDQRMHQDONXSHUl(W\PRORJLQHQVDQDNLUMD 1±3 SuoPalaisen .iUMallisuuden 
SeuUan 7oiPituNsia  +elsinNi SuoPalaisen .iUMallisuuden SeuUa ± .otiPaisten 
Nielten tutNiPusNesNus, 1992±2000
SuoUsa, Olavi 19 .ainuulaisten vaelluNset 9ienaan Ma Nalevalaisen NultuuUin slil\Pinen 
± )DUDYLG 12 9±114
7allJUen, A 0 193 .auNo.aUMalan PuinaisPuistot Ma esiKistoUiallinen asutus ± .DUMDODQ
historia +istoUian aitta  J\vlsN\ll +istoUian \stlvlin liitto 9±20
7eJenJUen, +elPeU 192 (Q XWG|G ODSSNXOWXU L .HPL ODSSPDUN 6WXGLHU L 1RUG¿QODQGV
kolonisationshistoria AFta aFadePiae aEoensis KuPanioUa X,X cEo cEo aNadePi
7iPonen, 9ilKo 193 .ieUtoNl\nnilll UKtuan N\lissl ± 9LHQD$XQXV 12 41±4
9altionaUNisto = 3oKManPaan lllnin PaaKeUUoMen NiUMeitl NuninNaalle F5 4 13
9enKo, 7elleUvo 19 9uonninen ± .DUMDODQ ODXODMDW 7oiP 3eUtti 9iUtaUanta 	 9lin| 
.auNonen 	 0atti .uusi 	 /eea 9iUtanen 7aPSeUe .iUMa\Kt\Pl 4±
9ilNuna, .ustaa 191 0iNl oli laSinN\ll Ma sen IunNtio ± .DOHYDODVHXUDQYXRVLNLUMD 1 
201±23
9iUtaUanta, 3eUtti 19 9LHQDQNDQVDPXLVWHOHH 3oUvoo :SO< 
9iUtaUanta, 3eUtti 19 Vienan kyliä kiertämässä +elsinNi .iUMa\Kt\Pl 
9iUtaUanta, 3eUtti 191 .DUMDODLVLDNXOWWXXULNXYLD,KPLVLlMDHOlPlQNRKWDORLWDUDMDQWDNDL-
VHVVD.DUMDODVVD (sSoo :eilin*||s
9itov 192 = ȼɢɬɨɜ, Ɇ ȼ ɂɫɬɨɪɢɤɪɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɱɟɪɤɢ Ɂɚɨɧɟɠɶɹ ;9,±;9,,
ɜɟɤɨɜ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ
9itov 	 9lasova 194 = ȼɢɬɨɜ, Ɇ ȼ 	 ȼɥɚɫɨɜɚ, ɂ ȼ Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹɫɟɥɶɫɤɨɝɨɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ
Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨɉɨɦɨɪɶɹɜ;9,±;9,,,ɜɟɤɚɯ Ɇɨɫɤɜɚ
=aFKUisson, ,nJeU 2002 6DPLVHLWH LQ6FDQGLQDYLD ±7KHHWKQRORJLFDODQGDUFKDHRORJLFDO
HYLGHQFH ± 1atuUal and &ultuUal +eUitaJe oI tKe :Kite Sea ,slands 3etUo]avodsN 
1±
=aKaUova 	 .oUovina 2003 = Ʌ ȼ Ɂɚɯɚɪɨɜɚ 	 ɂ Ⱥ Ʉɨɪɨɜɢɧɚ Ɋɭɧɨɩɟɜɱɟɫɤɢɟɞɟɪɟɜɧɢ
Ʉɚɥɟɜɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɉɪɢɪɨɞɧɨɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ 
ɫɟɜɟɪɧɨɣ Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɢ ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ
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Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɤɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ: ɨɧɢ ɦɚɪɤɢɪɭɸɬ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɛɵɥɨɝɨ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɞɪɟɜɧɢɯ ɩɥɟɦɟɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɭɬɢ ɢ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɚ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɧɨɧɢɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɬ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɨɥɟɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɬɨɝɨ 
ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
ȼ ɫɜɟɬɟ ɧɨɜɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɜ ɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɫɧɨɜɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɟɣ ɟɦɶɸ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɫɟɜɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜɟɤɚ ɪɟ-
ɲɚɥɫɹ Ⱦ. ȼ. ȻɍȻɊɂɏɈɆ ɢ ɂ. ɉ. ɒȺɋɄɈɅɖɋɄɂɆ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɭɯɨɞɢɬ ɤɨɪɧɹɦɢ ɤ ɧɚɱɚɥɭ XIX ɜɟɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɭɱɟɧɨ-
ɦɭ, ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ  ɢɫɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ Ⱥ. ɏ. ɅȿɊ-
ȻȿɊȽɍ, ɭɞɚɥɨɫɶ ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ 
ɩɥɟɦɟɧɢ ɟɦɶ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɹɯ IX–XIII 
ɜɟɤɨɜ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «Ɉ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹɯ ɟɦɢ» ɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ, ɱɬɨ 
«ɟɦɶ» ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ — ɷɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɮɢɧɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ «Häme», ɢɡ-
ɞɚɜɧɚ ɠɢɜɲɟɟ ɜ ɸɠɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ 
ɅȿɊȻȿɊȽ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ, ɱɬɨ ɟɦɶ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɫ XI ɢ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XIII ɜɟɤɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɚ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫ-
ɫɤɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɞɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ (ɒȺɋɄɈɅɖɋɄɂɃ 1950: 93–94). Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɭɥɥɚ 1237 ɝɨɞɚ ɩɚɩɵ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ IX, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚ ɨɬɩɚɞɟ-
ɧɢɟ ɹɦɢ ɨɬ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɚ ɢ ɩɪɢɡɵɜɚɜɲɚɹ ɤ ɤɪɟɫɬɨɜɨɦɭ ɩɨɯɨɞɭ ɩɪɨɬɢɜ 
ɧɟɟ (ɆɉɂɄ, 68). 
ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɅȿɊȻȿɊȽɈɆ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɂ. Ⱥ. ɒȿȽɊȿɇ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ 
ɪɚɛɨɬɭ «Ɉ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹɯ ɟɦɢ». ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɞɨ ɫɟɪɟ-
ɞɢɧɵ XII ɜɟɤɚ ɟɦɢ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɟɳɟ ɧɟ ɛɵɥɨ. Ɉɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɨɧɚ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɛɢɬɚɥɚ ɜ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟ ɢ ɜ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɁȺȼɈɅɈɑɖə ɢ ɥɢɲɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XII ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɩɨɞ ɧɚɬɢɫɤɨɦ ɪɭɫ-
ɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɸ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɒȿȽɊȿɇɍ, ɱɚɫɬɶ ɟɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɬɟɫɧɟɧɚ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ, ɜ ɪɚɣɨɧ ȼɵɱɟ-
ɝɞɵ ɢ əɪɟɧɫɤɚ, ɝɞɟ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɥɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɩɪɢɲɥɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦ ɩɟɪɦɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ 
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ɱɚɫɬɶ ɟɦɢ ɜɫɟ ɠɟ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɜ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟ, ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ 
ɜɟɩɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ (ɒȺɋɄɈɅɖɋɄɂɃ 1950: 95). 
Ɉɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɒȿȽɊȿɇȺ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɨɲɢɛɨɱɧɨɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɌȺɌɂɓȿȼȺ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɟɦɢ ɜ Ɂɚɜɨɥɨɱɶɟ ɢ ɧɚ ɋɜɢɪɢ ɜ XI ɜɟɤɟ 
(ɒȺɋɄɈɅɖɋɄɂɃ 1950: 95). ȿɝɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚ ɢ ɝɨɫɩɨɞ-
ɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹ ɬɨɝɞɚ ɭɪɚɥɨ-ɚɥɬɚɣɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɢɧɧɵ, 
ɜɟɩɫɵ, ɤɚɪɟɥɵ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɜɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɟɜɟɪɚ ɢ ɜɨɫɬɨɤɚ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜ-
ɪɨɩɵ ɹɜɢɥɨɫɶ ɢɡ ɝɥɭɛɢɧ Ⱥɡɢɢ (ȻɍȻɊɂɏ 1950: 81). 
ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɒȿȽɊȿɇ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɢɦ ɬɨɥ-
ɤɭɟɦɵɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɤɭ, ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪ. Ȼɨɥɶɲɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɧ ɭɞɟɥɹɟɬ ɧɚɡɜɚɧɢɸ ɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɚɦ ɧɚ ȼɵɱɟɝɞɟ ɢ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ 
ɢɦ ɥɟɝɟɧɞɵ ɨ ɩɥɟɦɟɧɢ Ƚɚɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɨɧ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ 
ɪɟɤ ȿɦɟɧɝɚ (ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ Ɉɧɟɝɚ) ɢ ȿɦɰɵ, ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ 
ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱦɜɢɧɵ. ɉɨɡɠɟ ɜ 1924 ɝɨɞɭ «ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ» ɬɟɨɪɢɢ ɒȿȽɊȿɇȺ 
ȼ. ɅɕɌɄɂɇ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɧɢɠɧɟɣ ȼɵɱɟɝɞɵ ɜ XIV 
ɜɟɤɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɟɳɟ ɞɜɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɨ-
ɫɥɟ ɫɟɛɹ ɟɦɶ — ȿɦɜɚ ɢ ȿɦɜɚɥɶ (ȻɍȻɊɂɏ 1950: 91). ȼ ɩɨɥɶɡɭ ɫɜɨɟɣ ɬɟɨ-
ɪɢɢ ɒȿȽɊȿɇ ɬɚɤɠɟ ɯɨɱɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɢ ɫɚɦɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɟɦɶ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ 
ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɫ ɷɫɬɨɧɫɤɢɦ ɞɢɚɥɟɤɬɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ hämm, hämme, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸ-
ɳɢɦ ɫɵɪɨɫɬɶ, ɩɨɦɟɳɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɜɨɸ ɟɦɶ ɜ ɦɟɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚ-
ɸɬɫɹ ɫɭɯɨɫɬɶɸ (ȻɍȻɊɂɏ 1950: 82). 
ɉɨ ɧɨɜɨɦɭ ɫɬɚɥɢ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɞɪɟɜɧɸɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɩɥɟɦɟɧɢ ɟɦɶ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
XX ɜɟɤɚ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɜɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɪɟɧɢɹ ɮɢɧɫɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢ-
ɤɨɜ, ɫ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɧɢɯ ɩɨɪ, ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɜɟɤɨɜ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ, ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɣ Ɏɢɧ-
ɥɹɧɞɢɢ ɫɬɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɞɜɚ ɩɥɟɦɟɧɢ, ɱɶɢ ɩɪɟɞɤɢ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɫ 
ɸɠɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ — ɫɭɦɶ ɢ ɟɦɶ. ɗɬɨɣ ɠɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɫɚɦ Ⱦ. ȼ. ȻɍȻɊɂɏ (1947: 15). ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɫ VI 
ɜɟɤɚ ɨɯɨɬɧɢɤɢ ɢɡ ɟɦɢ, ɞɜɢɝɚɹɫɶ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ, ɫɬɚɥɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ 
ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɩɟɪɟɲɟɣɤɟ 
ɨɤɨɥɨ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ, ɚ ɨɬɱɚɫɬɢ ɭ ɟɝɨ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɫɬɚɥɨ 
ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɟɦɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɢ-
ɦɟɲɢɜɚɥɢɫɶ ɜɵɯɨɞɰɵ ɢɡ ɛɨɥɟɟ ɸɠɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ. Ʉ XII ɜɟɤɭ ɷɬɨ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɟ, ɯɨɬɹ ɢ ɟɦɫɤɨɟ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ, ɨɛɨɫɨɛɢɥɨɫɶ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ 
ɩɥɟɦɹ — ɤɨɪɟɥɚ. ȿɳɟ ɞɨ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɩɥɟɦɹ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɩɨɫɥɟ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɷɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɜɢɝɚɥɨɫɶ ɜɫɟ ɞɚɥɶɲɟ ɜ ɜɨɫ-
ɬɨɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ɉɧɨ ɪɚɧɨ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɭ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɢ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ 
ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱦɜɢɧɵ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɟɦɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɟɦ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɡɚ Ɉɧɟɠɫɤɢɦ ɨɡɟɪɨɦ 
(ȻɍȻɊɂɏ 1950: 83). 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɦɢ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, ɨɬɤɭɞɚ ɡɚɬɟɦ 
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ɟɦɶ ɧɚɱɚɥɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɟɜɟɪɧɟɟ, ɜɨ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. ȼ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ häme ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɫɟɜɟɪɧɨɦɭ ɩɪɢ-
ɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɦɭ ɩɪɚɞɢɚɥɟɤɬɭ (ITKONEN 1983: 17). 
ȼɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɪɚɡɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɮɢɧɫɤɢɯ ɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɟɦɢ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜ 
XI–XIII ɜɟɤɚɯ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ/ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɟɦɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ. 
ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɮɚɤɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ-
ɳɢɟ, ɱɬɨ ɟɦɶ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɥɚɬɢɥɚ ɧɚɥɨɝɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ, 
ɮɢɧɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɧɚ ɩɪɢɜɧɨɫɢɦɨɟ ɟɸ ɡɚɩɚɞɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ (KIRKINEN 1963: 26).  
ɇɟɩɪɨɫɬɵɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ ɟɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ 
ɪɟɤɢ ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ⱦɜɢɧɚ. Ɏɢɧɫɤɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ƀ. ɆɂɄɄɈɅȺ, ɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɭɹ ɜɨɟɧɧɵɟ ɩɨɯɨɞɵ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ɜ XI ɜɟɤɟ, ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɷɬɨɣ ɪɟɤɢ, ɝɞɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɒɟɝɪɟɧɭ, ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɥɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɟɦɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɨɧ ɞɟɥɚɟɬ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɟɦɶ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɠɢɜɚɥɚ ɤɚɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ Ɉɧɟɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ (KIRKINEN 1963: 26). 
ɋɚɦ ɏȿɃɄɄɂ ɄɂɊɄɂɇȿɇ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɟɳɟ ɪɹɞ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɷɬɭ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɢ ɭɫɬɚɜ ɤɧɹɡɹ ɋɜɹɬɨɫɥɚɜɚ Ɉɥɶ-
ɝɨɜɢɱɚ 1137 ɝɨɞɚ ɨ ɜɡɢɦɚɧɢɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɞɟɫɹɬɢɧɵ ɜ Ɉɛɨɧɟɠɶɟ, ɝɞɟ 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɟɦɶ, ɢ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɜ ɥɟɬɨɩɢɫɢ 1342 ɝɨɞɚ ɨ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɛɨɹɪɢɧɟ Ʌɭɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɧɨɜɚɥ ɤɪɟɩɨɫɬɶ Ɉɪɥɟɰ ɢ ɡɚɯɜɚɬɢɥ ɨɛɲɢɪɧɵɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɟɦɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɜɲɟɣ ɧɚ ɪɟɤɟ ȿɦɰɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟ-
ɞɚɧɢɹ ɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɜɟɪɵ ɱɭɞɫɤɨɣ ɟɦɶɸ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɜ XIX ɜɟɤɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɋɟ-
ɜɟɪɧɚɹ Ⱦɜɢɧɚ (KIRKINEN 1963: 27). ȼɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɚɟɬ ɄɂɊɄɂɇȿɇ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɟɦɢ. Ɉɞɧɚ-
ɤɨ ɨɧ ɧɟ ɝɨɬɨɜ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ ɮɢɧɫɤɨɣ ɟɦɢ ɢ ɞɜɢɧɫɤɨɣ 
ɟɦɢ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɨɛɳɟɟ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɮɢɧɧɨɝɨɜɨɪɹɳɟ-
ɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɨɛɳɟɣ ɩɪɚɪɨɞɢ-
ɧɨɣ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɛɵɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɢ ɜ ɩɪɚɹɡɵɤɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ 
(KIRKINEN 1984: 269). Ɏɢɧɫɤɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ƀ. ȼȺɏɌɈɅȺ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ 
ɛɵɥɨɣ ɦɨɳɧɨɣ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ ɟɦɶɸ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨ-
ɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɜɢɧɫɤɚɹ ɟɦɶ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɤɚɤ 
ɪɚɡ ɱɚɫɬɶɸ ɟɞɢɧɨɝɨ ɟɦɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɫɸɞɚ ɫ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɏɹɦɟ (VAHTOLA 1980: 290–291).  
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɟɣ ɟɦɶɸ ɬɟɪɪɢ-
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Ɉ ɩɪɢɯɨɞɟ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh(en)-, ɬ.ɟ. 
‘ɟɦɶ, ɟɦɫɤɢɣ’. ȼ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬ-
ɤɨɜ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ: ɫɪ. ɛɨɥɨɬɨ +lPHKsuo (Ɍɟɬɪɢɧɚɜɨɥɨɤ); ɜɨɡɜɵ-
ɲɟɧɧɨɫɬɢ +lPHKHQselgy (Ʉɢɛɪɢɧɚɜɨɥɨɤ, ɉɪɹɠɚ); ɝɨɪɤɢ +lPHKkod 
(Ʉɚɫɤɟɫɪɭɱɟɣ); ɞɟɪɟɜɧɢ +lPHK, +lPHKHQvuara (Ɍɢɯɬɨɡɟɪɫɤɚɹ ɜɨɥɨɫɬɶ) 
ɢ ȿɦɟɱɟɜɫɤɚɹ (ɜɚɪ. Ƚɟɦɟɱɟɜɫɤɚɹ, əɦɟɱɟɜɫɤɚɹ) (Ɂɚɨɧɟɠɶɟ); ɡɚɥɢɜɵ +l
PHKlaksi (Ʉɭɧɞɨɡɟɪɨ, Ɍɟɬɪɢɧɚɜɨɥɨɤ, ɒɨɥɨɩɨɜɨ) ɢ +lPHKHQvongu (Ʉɢɛ-
ɪɢɧɚɜɨɥɨɤ); ɦɵɫɵ +lPHKHQniemet (ɉɢɪɬɢɝɭɛɚ, Ʉɢɛɪɢɧɚɜɨɥɨɤ); ɨɜɪɚɝ 
+¶lPHKrova (Ⱦɪɭɝɚɹ ɪɟɤɚ); ɨɡɟɪɚ +lPHKɟQjärvi (ɏɹɦɟ, ȼɢɱɱɢɧɨ), ɏɹ
ɦɟɝɟ (< *+lPHKenjärvi) (Ɂɚɨɧɟɠɶɟ), ȿɦɨɡɟɪɨ (Ʉɨɥɟɠɦɚ); ɱɚɫɬɶ ɨɡɟɪɚ 
+lPHKHQselgä (ɑɢɪɤɚ-Ʉɟɦɶ); ɨɫɬɪɨɜɚ +lPHKHQsuari (Ɍɟɬɪɢɧɚɜɨɥɨɤ, 
ɉɢɪɬɢɝɭɛɚ, Ʉɨɪɟɥɚɤɲɚ, Ɇɚɥɶɜɢɚɣɧɢ, ɉɭɡɚɦɨɥɚɤɲɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ Ƚɹɦɨɫɬ-
ɪɨɜ (< *?+lPH(h)suari; ɫɨɜɪ. əɦɨɫɬɪɨɜ) (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ) ɢ ȿɦɟɫɬɪɨɜ (Ʉɨ-
ɥɟɠɦɚ); ɩɨɤɨɫɵ +lPHJistɢ+lPHJeine (Ⱦɪɭɝɚɹ ɪɟɤɚ); ɩɨɪɨɝɢ +lPHK
koski (ɑɢɪɤɚ-Ʉɟɦɶ, ɒɨɥɨɩɨɜɨ, ɉɟɛɨɡɟɪɨ, Ɉɥɚɧɝɚ); ɩɪɨɥɢɜ +lPHKsalmi 
(ȼɢɱɱɢɧɨ); ɪɟɤɚ +lPHKjoki (ɑɢɪɤɚ-Ʉɟɦɶ); ɪɭɱɶɢ +lPHKHQoja (Ʉɢɛ-
ɪɢɧɚɜɨɥɨɤ, ɉɪɹɠɚ) ɢ ȿɦɟɧɤɚ (Ɂɚɨɧɟɠɶɟ); ɹɦɚ +lPHKhauda (Ƚɢɦɨɥɚ). 
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Häme- ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɛɵɱɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ 
ɛɵɥɨɝɨ ɟɦɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɨɫɶ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɧɚ ɨɛ-
ɲɢɪɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 
ɟɦɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɛɵ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɞɢɬɶ ɮɚɤɬ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɡɞɟɫɶ ɡɚɩɚɞɧɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɵɟ 
ɩɟɪɢɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ. 
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh- ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚ-
ɧɢɹ ɥɸɞɢɤɨɜ ɢ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɜɟɩɫɨɜ, ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɥɢɜɜɢɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨ-ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɚɪɟɚɥɨɜ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɭ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɂɚɨɧɟɠɶɹ ɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ (ɪɢɫ. 1). ɇɚɢɛɨɥɶ-
ɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɉɪɢɥɚɞɨ-
ɠɶɟ, ɧɚ ɪɨɞɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɩɨ 
ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɨɛ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɞɪɟɜɧɟɣ ɤɚɪɟɥɵ ɢ ɟɦɢ ɜ ɩɪɟɞɟ-
ɥɚɯ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ (NISSILÄ 1939: 387; 
1975: 156). Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɡɞɟɫɶ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ 
ɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh- ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɧɟɟ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɜɨɫ-
ɬɨɱɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɯɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɚɦɢ ɢɡ ɏɹɦɟ. Ⱦ. ȼ. ȻɍȻɊɂɏ ɜ 
ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ» ɩɢɲɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɫ VI ɜɟɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɥɟɦɟɧɢ ɹɦɶ (ɟɦɶ) ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɟɡɞɤɚɯ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɚɥɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ, 
ɚ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɚɪɟɥɶ-
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ɫɤɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ. Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɯɨɞɤɢ VI–VIII 
ɜɟɤɨɜ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɦɟɥɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɶ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɟɦɶɸ 
(ȻɍȻɊɂɏ 1947: 15).  
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɨɝɥɢ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɏɹɦɟ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ XIII-XIV ɜɟɤɨɜ, ɢ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ Ɉɪɟɯɨɜɟɰɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 1323 ɝɨɞɚ. 
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɦɭ ɦɨɝɥɨ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹ-
ɧɭɬɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIII ɜɟɤɚ ɜ ɫɮɟɪɭ ɜɥɢɹɧɢɹ ɒɜɟ-
ɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɛɵɥɚ ɜɪɚɠɞɟɛɧɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɚ ɤ ɇɨɜɝɨɪɨɞɭ 
(ȻɍȻɊɂɏ 1947: 34). ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XIII 
ɜɟɤɚ ɟɦɶ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɬɹɝɨɬɟɥɚ ɤ Ɋɭɫɢ, 
ɱɟɦ ɤ ɒɜɟɰɢɢ (ȻɍȻɊɂɏ 1950: 87). Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢɡ «ɏɪɨɧɢɤɢ ɘɫɬɟɧɚ» ɨ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɪɟɥɚɦɢ ɜɨɫɫɬɚɜɲɟɣ ɩɪɨɬɢɜ ɲɜɟɞɨɜ 
ɟɦɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 40-ɯ ɝɨɞɨɜ XIII ɜɟɤɚ (ɂɄ 2001: 91–92). ɉɨɷɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɧɚɦ 
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɥɶɡɹ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ, ɱɬɨ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶ ɒɜɟ-
ɰɢɢ, ɱɚɫɬɶ ɟɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɨɝɥɚ ɩɟɪɟɫɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢ-
ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɇɨɜɝɨɪɨɞɭ, ɧɟ ɠɟɥɚɹ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶɸ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɨɝɨ ɢ ɹɜɢɥɢɫɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɨɫɧɨ-
ɜɨɣ Hämeen- ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɟɦɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨɩɚɥɨ ɜ ɫɪɟɞɭ ɩɪɨɠɢɜɚ-
ɧɢɹ ɤɚɪɟɥ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɨɫ-
ɧɨɜɨɣ Karjala- ɧɚ ɪɨɞɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ Ƀ. ȼȺɏɌɈɅȺ, ɦɨɝɥɢ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɫɪɟɞɟ ɟɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ (J. VAHTOLA 1980: 316). Ɉɬɷɬɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɷɬɧɨɫɨɜ, ɦɚɪɤɢɪɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɩɟɪɟɲɟɣɤɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɪɟɩɢɥɫɹ ɷɬɧɨɧɢɦɨɦ 
Hämeen-, ɦɨɝɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɢ ɩɨɫɥɟ 1323 ɝɨɞɚ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɩɪɢɱɢɧ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɫɸɞɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɡɚɩɚɞɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧ-
ɞɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɡɞɧɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɤɨɜ (1324–1520), ɤɨɬɨ-
ɪɨɟ ɩɨɩɚɥɨ ɜ ɫɪɟɞɭ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɮɢɧɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ, ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɡɞɟɫɶ ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 1323 
ɝɨɞɚ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɱɬɨ ɡɚ ɤɚɪɟɥɚɦɢ ɜ ɨɬɬɨɪɝɧɭɬɨɣ ɲɜɟɞɚɦɢ ɡɚ-
ɩɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ «ɜɨɞɵ, 
ɡɟɦɥɢ ɢ ɥɨɝɨɜɢɳɚ» (ɪɵɛɨɥɨɜɧɵɟ, ɩɭɲɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ ɢ ɩɚɲɧɢ) (ɂɄ 
2001: 72). Ȼɭɛɪɢɯ ɬɚɤɠɟ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɜ XVI ɜɟɤɟ ɲɜɟɞɫɤɢɦ ɜɥɚɫɬɹɦ 
ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ «ɪɭɫɫɤɨɣ ɡɚɤɜɚɫɤɨɣ» ɜ ɫɪɟɞɟ ɉɪɢɜɵɛɨɪɝɫɤɨɣ ɢ 
ɉɪɢɫɚɣɦɟɧɫɤɨɣ Ʉɨɪɟɥɵ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢɫɶ ɪɭɫɫɤɢɟ ɮɚ-
ɦɢɥɢɢ ɢ ɨɛɵɱɚɢ (ȻɍȻɊɂɏ 1947: 36). ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɦɨɝɥɢ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɥɢɫɶ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XII–XIII ɜɟɤɨɜ ɦɟɠɞɭ ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɦ ɢ ɒɜɟɰɢɟɣ ɧɚ ɷɬɢɯ ɬɟɪ-
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ɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɬɹɧɭɬɵɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɨɛɟɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜ, ɤɨɪɟɥɚ ɢ ɟɦɶ ɫɬɚɥɢ ɜɪɚɠɞɨɜɚɬɶ, ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɨɝɥɢ 
ɫɬɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɷɬɢɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɫɬɵɱɟɤ, ɫɪɚɠɟɧɢɣ ɢ ɧɚɛɟɝɨɜ. 
ɇɚ ɤɚɪɬɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɨɣ Häme- ɦɵ ɜɢɞɢɦ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧ-
ɞɢɢ. Ȼɨɥɶɲɭɸ ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ 
ɜɥɚɞɟɧɢɣ, ɞɪɭɝɭɸ, ɦɟɧɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ, ɪɨɞɨɜɵɟ ɩɪɨɡɜɢɳɚ/ɮɚɦɢ-
ɥɢɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ɦɟɫɬɚ ɢɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ (VALONEN 1984: 87). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɹ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɛɵɥɚ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɥɢɹɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɪɟɜ-
ɧɟɣ ɟɦɢ. ȿɫɥɢ ɦɵ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚ ɤɚɪɬɭ, ɬɨ ɭɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɱɚɫɬɶ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Häme(en)- ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɹɧɭɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɨɥɨɫɨɣ ɢɡ 
ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɤ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƀ. 
ȼȺɏɌɈɅȺ, ɨɧɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɦɨɳɧɨɣ ɷɤɫɩɚɧɫɢɢ ɤɚɪɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɭ 
ɨɬ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɪɨɞɢɧɵ. Ɍɨɩɨɧɢɦɚɦɢ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Häme(en)- ɨɧɢ ɩɨɦɟɱɚɥɢ 
ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɥɢɫɶ ɫ ɟɦɶɸ. Ɍɚɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɧ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɫ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɞɪɟɜɧɟɤɚɪɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɚɥɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɢɤɢɧɝɨɜ — ɧɚɱɚɥɟ 
ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (VAHTOLA 1980: 97).  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɪɭɩɩɚ ɷɬɧɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɨɫ-
ɧɨɜɨɣ Hämeh- ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɱɚɥɚ 40-ɯ ɝɨɞɨɜ XX 
ɜɟɤɚ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɫ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɟɣ ɤɨɧɰɚ XVI — ɫɟɪɟɞɢɧɵ XVII ɜɟɤɚ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɟɟ ɩɪɢɱɢɧ ɛɵɥɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɩɨɥɭɲɚɪɢɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVI ɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜɵɡɜɚɥɨ ɪɨɫɬ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɬɬɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨ-
ɠɢɜɚɧɢɹ. ȼɵɹɜɥɟɧɧɨɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɥɨɫɶ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ 1560-ɯ ɝɨɞɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ Ʌɢɜɨɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɨɩɪɢɱɧɢɧɵ, ɚ 
ɩɨɡɠɟ ɢ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɜ 1580–1597 ɝɨɞɚɯ, ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɟɝɨ ɫɬɚɥɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɤɚɪɟɥ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ (ɂɄ 2001: 
113, 136). ɗɬɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɥɨ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ 
Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɤɨɪɨɧɵ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 1609 ɝɨɞɚ 
(ɂɄ 2001: 113, 136), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟ ɋɬɨɥɛɨɜɫɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
1617 ɝɨɞɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɩɟɪɟɫɟɥɹɥɨɫɶ 
ɢ ɧɟɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɟɝɨ ɫɬɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɭɸɳɢɯ ɧɚɫ ɷɬɧɨɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨ-
ɦɟɪɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɭɤɚɡ ɰɚɪɹ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɨ-
ɞɭɧɨɜɚ ɨɛ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɜɵɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɭɟɡɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɢɧɧɨɜ ɢ ɲɜɟɞɨɜ («ɥɚɬɵɲɟɣ Ɏɢɧɫɤɢɟ ɢ ɋɜɟɣɫɤɢɟ 
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ɡɟɦɥɢ»), ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɟɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɩɨɠɟɥɚɜɲɢɯ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɧɚɡɚɞ ɜ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ (ɂɄ 
2001: 137). ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨ ɜ 1626 ɝɨɞɭ 
ɞɚɧɳɢɤ Ʉɢɦɚɫɨɡɟɪɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ ɜɵɞɚɥ ɛɟɝɥɟɰɭ ɢɡ Ʉɟɤɫɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ ɥɟɧɚ 
(Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ) «ɥɚɬɵɲɭ» Ƚɟɣɤɢɸ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ «ɜɢɞ ɧɚ ɠɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨ»: ɠɢɬɶ ɟɦɭ ɜ ɜɨɥɨɫɬɢ «ɝɞɟ ɩɨɯɨɱɟɬ» ɜ ɛɨɛɵɥɹɯ, ɢ ɜɵɞɜɢɧɭɥ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ. Ⱥ ɨɤɨɥɨ 1626 ɝɨɞɚ ɢɡ ɬɨɝɨ ɠɟ Ʉɟɤɫɝɨɥɶɦ-
ɫɤɨɝɨ ɥɟɧɚ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ Ɍɨɩɨɡɟɪɨ (ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɚɹ Ʉɚɪɟɥɢɹ) 
ɱɟɬɵɪɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ «ɧɟɦɱɢɧɚ», ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ 1828 ɝɨɞɭ ɜɥɚɫɬɢ ɜɟɥɟɥɢ ɩɟ-
ɪɟɩɪɚɜɢɬɶ ɤ Ȼɟɥɨɦɨ ɦɨɪɸ ɜ Ʉɟɪɟɬɶ (ɀɍɄɈȼ 2003: 100–101). Ɍɪɢɞɰɚɬɶɸ 
ɝɨɞɚɦɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 1656 ɝɨɞɚ ɜ Ɉɥɨɧɟɰ ɩɪɢɛɵɥɨ 122 ɤɚɪɟɥɚ ɢ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ 20 ɮɢɧɧɨɜ-ɥɸɬɟɪɚɧ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ (JE-
SKANEN 1998: 255).  
Ⱦɜɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɷɬɧɨɹɡɵɤɨɜɵɯ ɩɨɬɨɤɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟ-
ɥɢɢ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ. ɂɯ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɟɦɫɤɢɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢ-
ɪɭɸɳɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɟɯ ɜɨɞɧɵɯ 
ɩɭɬɟɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɥɨɫɶ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢɡ Ʉɨ-
ɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɮɢɧɥɹɧɞɫɤɨɣ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɜ 
ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɝɨ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. ɗɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɥɢ ɞɜɚ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɚ 
ɩɪɨɞɜɢɝɚɥɢɫɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɢɥɢ ɨɞɢɧ ɫɥɟɞɨɜɚɥ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɞɪɭɝɨɝɨ.  
Ɉ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɡɚɩɚɞɧɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɵ, ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɟɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɦɢ-
ɥɢɢ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ.  
Ɍɚɤ, ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 1556 ɝɨɞɚ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɜɭɱɢɬ ɤɚɤ «Ɉɬɜɨɞɧɚɹ 
ɫɨɬɧɚɹ ɜɵɩɢɫɶ … ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵ ɡɟɦɥɢ ɢ ɭɝɨɞɶɹ ɜ ɋɭɦɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ», 
ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜɚɪɧɢɰɚ Ɏɟɬɤɨɜɫɤɚɹ əɦɥɟɧɢɧɚ (ɆɉɂɄ 1941: 184), ɧɚɢɦɟ-
ɧɨɜɚɧɢɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɟɝɨ ɟɦɫɤɢɯ ɤɨɪ-
ɧɹɯ. Ⱥ ɜ Ⱦɨɡɨɪɧɨɣ ɤɧɢɝɟ Ʌɨɩɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ 1597 ɝɨɞɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ƚɹɦɨɫɬɪɨɜ (< *?+lPH(h)suari) (ɫɨɜɪ. əɦɨɫɬɪɨɜ) ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨ-
ɫɬɹɯ ɫɟɥɚ ɒɭɟɪɟɰɤɨɝɨ ɧɚ Ȼɟɥɨɦ ɦɨɪɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɬɚɤɠɟ ɦɨɠ-
ɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɣ ɧɚɫ ɷɬɧɨɧɢɦ (ɂɄ 1987: 218).  
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɞɧɢ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɯ ɢ, ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɞɤɢɯ, ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɡɚɩɚɞɧɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ. ɏɨɬɹ Ɇ. ȼɢɬɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɂɫ-
ɬɨɪɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɱɟɪɤɢ Ɂɚɨɧɟɠɶɹ XVI–XVII ɜɟɤɨɜ» ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɜ ɥɟɬɨɩɢɫɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ ɷɬɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɝɞɚ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɟɦɶ, ɢ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ 
ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɯɨɞɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɜ Ɂɚɨɧɟɠɶɟ ɡɞɟɫɶ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɟɥɟ-
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ɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɮɢɧɫɤɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɟɦɶɢ: ɥɨɩɶ, ɱɭɞɶ 
ɡɚɜɨɥɨɰɤɚɹ, ɜɟɫɶ ɢ ɩɪɢɥɚɞɨɠɫɤɚɹ ɟɦɶ, ɚ ɫ XII ɜɟɤɚ ɜ Ɂɚɨɧɟɠɶɟ ɭɩɨɦɢɧɚ-
ɟɬɫɹ ɢ ɤɨɪɟɥɚ (ȼɂɌɈȼ 1962: 42, 61–62). Ɉɞɧɚɤɨ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. 
ɂɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 1773 ɝɨɞɚ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɟ-
ɜɟɪɧɨ-ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ Ɍɢɪɨɡɟɪɨ ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɋɚɜɚ ɏɹɦɯɟɥɹɣɧɟɧ (< 
*?Häme(h)läinen), ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɡɚ ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ ɨɥɟɧɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ (KORTESALMI 1996: 214). ȿɝɨ ɪɨɞɨɜɨɟ ɩɪɨɡɜɢɳɟ/ɧɟɨɮɢɰɢ-
ɚɥɶɧɚɹ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɟɦ-
ɫɤɢɯ ɤɨɪɧɟɣ ɷɬɨɝɨ ɪɨɞɚ. Ɍɚɤɠɟ ɡɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ ɫ ɜɵɲɟɭɩɨ-
ɦɹɧɭɬɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟɣ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɬɪɟɯɞɜɨɪɧɚɹ ɞɟɪɟɜɭɲɤɚ ɏɹɦɟɯɟɧɜɭɚɪɚ, 
ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɪɨɞɨɦ ɷɬɨɬ ɫɚɦɵɣ ɋɚɜɚ.  
ȼ 30-ɯ ɝɨɞɚɯ XIX ɜɟɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ Ɇ. Ⱥ. 
ɄȺɋɌɊȿɇ ɩɨɛɵɜɚɥ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢ ɡɚɩɢɫɚɥ ɪɨɞɨɜɵɟ ɩɪɟɞɚɧɢɹ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɚ-
ɧɢɣ ɨɧ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɭɸ Ʉɚɪɟɥɢɸ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɨ 
ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢɡ ɏɹɦɟ (CASTREN 1852: 86). ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨ-
ɜɟɪɧɵɦ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɞɧɨ ɩɪɟɞɚɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ 
ɡɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɞɟɪɟɜɧɢ ɏɹɦɟ (Hämeh), ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɚɤɚɞɟɦɢɤɨɦ 
ɒȿȽɊȿɇɈɆ ɜ 1825 ɝɨɞɭ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɚɧɢɸ, ɩɹɬɶ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɧɚ-
ɡɚɞ, ɬ.ɟ. ɝɞɟ-ɬɨ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ XVII–XVIII ɜɜ., ɫɸɞɚ ɩɪɢɲɥɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɹɦɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɫɟɛɹ ɜ 1825 
Hämäläiset, ɬɨ ɟɫɬɶ «ɹɦɥɹɧɟ» (PÖLLÄ 1995: 146). ɉɟɪɜɨɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ 
ɞɟɪɟɜɧɟ ɏɹɦɟ ɜ ɮɨɪɦɟ Ƚɚɦɟ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɢ-
ɝɪɚɧɢɱɶɹ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɦɚɣɨɪɨɦ Ɇɢɯɚɢɥɨɦ Ɇɚɬɸɲɤɢɧɵɦ ɜ 1718 ɝɨɞɭ. ɋɨ-
ɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ, ɞɟɪɟɜɧɹ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɨɡɟɪɚ Ƚɚɦɟ (ɫɨɜɪ. 
Hämehenjärvi) ɢ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ, ɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɮɢɤɫɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɟɤɚ Ƚɚɦɟ (ɤɚɪ. Hämehjoki) ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɟɪɟɜɧɢ ɑɢɪɤɚ-Ʉɟɦɶ 
ɧɚ ɸɝɟ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ (ɑȿɊɇəɄɈȼȺ 1998: 61, 63). Ɋɨɞɨɜɨɟ ɩɪɨ-
ɡɜɢɳɟ/ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɚɦɢɥɢɹ Hämäläini ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜ ɬɪɟɯ 
ɞɟɪɟɜɧɹɯ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ: ɜ ɑɟɧɟ (ERVASTI 1918: 199), 
Ʉɚɦɟɧɧɨɦ ɨɡɟɪɟ ɢ ɜ Ⱥɤɨɧɥɚɤɲɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɡ ɞɟɪɟɜɧɢ 
Ʉɚɦɟɧɧɨɟ ɨɡɟɪɨ, ɱɶɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɚɦɢɥɢɹ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX ɜɟɤɚ ɛɵɥɚ Ȼɨ-
ɝɞɚɧɨɜɵ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɨɞ ɢɯ ɩɪɢɲɟɥ ɢɡ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. Ɇ. ɉȿɅɅə 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɠɢɬɟɥɢ ɫ ɩɪɨɡɜɢɳɟɦ/ɮɚɦɢɥɢɟɣ ɏɹɦɹɥɹɣɧɢ ɢɡ ɞɟɪɟ-
ɜɟɧɶ ɏɹɦɟ ɢ Ʉɚɦɟɧɧɨɟ ɨɡɟɪɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɜɟɬɜɹɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ 
ɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɤɨɧɰɟ XVII ɧɚɱɚɥɟ XVIII ɜɟɤɨɜ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɫɹ ɜ Ȼɟɥɨ-
ɦɨɪɫɤɭɸ Ʉɚɪɟɥɢɸ (PÖLLÄ 1995: 146). ȼ XVI ɜɟɤɟ ɪɨɞɨɜɨɟ ɩɪɨɡɜɢɳɟ/ 
ɮɚɦɢɥɢɹ ɏɹɦɹɥɹɣɧɟɧ ɛɵɥɚ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ ɋɚɜɨ, ȼɵɛɨɪɝɫɤɨɣ 
Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɧɚɱɚɥɚ XVII ɜɟ-
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ɤɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ Ʉɚɣɧɭɭ1 (PÖLLÄ 1995: 136). ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɛɵɬɢɹ 
1617 ɝɨɞɚ ɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ 
ɷɬɢɯ ɪɨɞɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɡɞɟɫɶ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh-. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɪɨɞ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɪɭɧɨɩɟɜɰɚ 
Ⱥɪɯɢɩɚ ɉɟɪɬɬɭɧɟɧɚ ɢɡ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʌɚɞɜɨɡɟɪɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɲɟɥ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɏɹɦɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɡ ɩɪɟɞɚɧɢɹ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɜ 1839 ɝɨɞɭ ɄȺɋɌɊȿɇɈɆ, 
ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɨɞ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɫɹ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɸ ɢɡ Ɉɪɢɯɜɟɫɢ (Orivesi), ɤɨɬɨ-
ɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɟɦɢ (NIEMI 1904: 9). Ⱦɪɭɝɨɝɨ 
ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɏ. ɄɂɊɄɂɇȿɇ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɨɡɟɪɨɦ Ɉɪɢɯɜɟɫɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɨɡɟɪɚɦɢ ɉɚɚɫɢɜɟɫɢ ɢ ɉɸɯɹɫɟɥɶɤɹ ɜ ɛɵɜɲɟɦ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɦ 
ɭɟɡɞɟ, ɢ ɜɯɨɞɢɥɨ ɜ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɤɚɪɟɥɚɦ ɜɨɞɧɵɣ 
ɩɭɬɶ ɢɡ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɤ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤɢ Ɉɭɥɭɣɨɤɢ ɢ ɞɚɥɟɟ ɤ Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɡɚɥɢɜɭ (KIRKINEN 1988: 103). Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɢ 
ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɵɧɚ Ⱥɪɯɢɩɚ Ɇɢɣɯɤɚɥɢ ɉɟɪɬɬɭɧɟɧɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɢɯ ɪɨɞɚ ɛɟɠɚɥ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ (ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ Ɉɭɥɭ-
ɹɪɜɢ) ɜ Ɋɨɫɫɢɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɵɥ ɤɚɪɟɥɨɦ (ɄɎ 1992: 233). ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪ-
ɠɞɚɸɬ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ XVIII ɜɟɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɷɬɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɦɟɧɭɸɬɫɹ «ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ». ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜ ɝɥɚɡɚɯ 
ɜɥɚɫɬɟɣ ɛɵɥɢ ɥɸɞɶɦɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɚɤ ɢɦɟɧɨɜɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ 
«ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ» ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ (ɑȿɊɇəɄɈȼȺ 1998: 46). 
Ⱦɪɭɝɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɪɹɦɨ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɹɦɟ, ɜ ɩɪɟɞɚɧɢɹɯ ɦɵ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɦ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɚ Hämeh-, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɞɟɥɢ ɟɦɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɦɨɝɭɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɧɚ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɧɟɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɞɨɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 
ɟɦɶɸ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɮɢɧɥɹɧɞɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ɇ. ɉȿɅɅə, ɩɨɹɜɥɟ-
ɧɢɟ ɟɦɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɞɚɬɢɪɭɸɬ-
ɫɹ ɤɨɧɰɨɦ ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɪɟɡ ɷɬɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɬɨɪ-
ɝɨɜɵɟ ɩɭɬɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɟ ɋɟɜɟɪɧɭɸ ɇɨɪɜɟɝɢɸ ɢ ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɭɸ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɸ ɫ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɋɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ȿɜɪɨɩɵ 
(PÖLLÄ 1990: 29). Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɦɟɫɬ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɡɚɥɢɜ Hämehenlaksi ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ 
Ɍɟɬɪɢɧɚɜɨɥɨɤ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɫ ɛɟɪɟɝɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɧɚɱɢɧɚɥɚɫɶ ɞɨɪɨɝɚ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɸ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
                                                          
1 ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɮɚɦɢɥɢɹ Hämäläinen ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɚɜɨɥɚɤɫɤɨɣ. Ɉɫ-
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ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɚɤɢɦ ɨɬɞɚɥɟɧ-
ɧɵɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɢɲɟɬ Ɇ. ɉȿɅɅə. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɪɟɱɶ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɨ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɦ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ Ɂɚ-
ɩɚɞɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɷɬɢɯ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɱɬɨ ɤɨɫ-
ɜɟɧɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɘȼȿɅɂɍɋɈȼ ɜ 1887 
ɝɨɞɭ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɉɚɧɨɡɟɪɨ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ 
Ʉɚɪɟɥɢɢ: «Ⱦɨ ɝɪɚɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɜɨɣɧ (ɧɚɱɚɥɨ XVIII ɜɟɤɚ) ɩɪɢɯɨɞɢɥɨ ɜ Ʉɚ-
ɪɟɥɢɸ ɮɢɧɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɤɚɪ. ruocit) ɜ ɦɢɪɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɞɥɹ ɞɨɛɵɜɚɧɢɹ 
ɠɟɦɱɭɝɚ ɜ ɩɨɪɨɝɚɯ» (JUVELIUS 1888: 63). Ʉ ɬɚɤɢɦ ɦɟɫɬɚɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɦɨɝɭɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɨɪɨɝɢ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Hämehkoski ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɞɟɪɟ-
ɜɟɧɶ ɒɨɥɨɩɨɜɨ, Ɉɥɚɧɝɚ, ɑɢɪɤɚ-Ʉɟɦɶ ɢ ɉɟɛɨɡɟɪɨ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜɵ-
ɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɮɚɤɬɭ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ Ɍ. Ⱥ. ȻȿɊɇɒɌȺɆ 
«ɉɨɦɨɪɵ», ɝɞɟ ɚɜɬɨɪ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ XIX ɜɟɤɟ ɤɭɫɬɚɪɧɚɹ ɞɨɛɵɱɚ ɠɟɦ-
ɱɭɝɚ ɜ Ɉɧɟɠɫɤɨɦ ɢ Ʉɟɦɫɤɨɦ ɭɟɡɞɚɯ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɪɭɤɚɯ ɤɚɪɟɥ ɢ ɩɪɢ-
ɲɥɵɯ ɮɢɧɧɨɜ (ȻȿɊɇɒɌȺɆ 1978: 119). ɂɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 1628 ɝɨɞɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɠɢɬɟɥɶ Ʉɢɦɚɫɨɡɟɪɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɟɣɫɹ ɜ ɸɠ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɫɞɚɥ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɜɨɣ ɪɵɛɧɵɣ ɩɪɨɦɵɫɟɥ 
«ɡɚ ɪɭɛɟɠ ɧɟɦɰɨɦ-ɧɚɣɦɢɬɚɦ», ɬ.ɟ. ɲɜɟɞɫɤɢɦ ɩɨɞɞɚɧɧɵɦ, ɧɚɧɹɬɵɦ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɪɨɫɬɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ (ɀɍɄɈȼ 2003: 99). Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɮɢɧɥɹɧɞ-
ɫɤɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ɋ. ɊɈɋȿɇ ɜ ɫɬɚɬɶɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ʉɚɪɟ-
ɥɢɢ, ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɜɧɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɧɟɤɨɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɥɟɣ ɧɚ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɨɧ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɚɬɢɪɭɟ-
ɦɵɟ ɤɨɧɰɨɦ 17 ɜɟɤɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɜɚ ɠɢɬɟɥɹ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ Ɍɭɨɦɚɫ 
ɏɚɣɤɚɪɚɣɧɟɧ ɢɡ ȼɢɟɤɤɢ ɢ Ⱥɧɬɬɢ Ⱥɧɬɢɧɩɨɣɤɚ ɢɡ ɉɚɥɨɹɪɜɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɜɚɪɢɥɢ ɫɨɥɶ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɜ ɪɚɣɨ-
ɧɟ ɫɟɥɚ ɋɨɪɨɤɚ (ɫɨɜɪ. Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤ) (ROSEN 1938: 57). Ⱦɨɩɨɥɧɹɸɬ ɷɬɭ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɚɧɧɵɟ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɊȺɎȺɗɅȿɆ ȿɇȽȿɅȻȿɊȽɈɆ ɜ 1909 ɝɨɞɭ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɮɢɧɥɹɧɞɫɤɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ Ʉɚɣɧɭɭ ɢ ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ʉɚɪɟɥɢɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɦ, ɠɢɬɟɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ȼɚɪɬɢɭɫ, Ʌɢɟɤɫɚ, ȼɢɟɤɤɢ ɢ 
ɉɢɟɥɢɫɴɹɪɜɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɝɨɞɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ (ENGELBERG 1912: 111–112).  
ȼɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɚ-
ɪɟɥɢɢ ɛɵɥɢ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɞɚɧɧɵɟ ɒɜɟɞɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ ɦɨɝɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɹɯ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɢɦ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ 
Hämeh- ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɟɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨ-
ɩɨɧɢɦɚɦɢ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh- ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɦɨɝɥɨ ɩɨɦɟɱɚɬɶ 
ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɨɧɨ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɥɨɫɶ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɟɦɢ. 
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Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh- ɦɨɝɭɬ 
ɢɦɟɬɶ ɨɬɷɬɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɤɢ. Ɍɚɤ, ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɦɹɞɚɬɟɥɟɦ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ. ȼ ɫɜɹ-
ɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ Hämeh(en)- 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɚɥɚ ɩɥɨɯɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɢ ɨɧɢ ɫɜɹɡɚ-
ɧɵ ɫ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ hämä-: ɫɪ. hämä-rä ‘ɬɟɦɧɵɣ’, 
hämy ‘ɫɭɦɪɚɤ’ (KOIVULEHTO 1997: 161–162), hämä-ri ‘ɩɨɬɟɦɤɢ’ (ɋɄə 
1990). ȼ ɩɨɥɶɡɭ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɜɟɩɫ-
ɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɝɞɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫɚɦɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚ-
ɬɟɦɧɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɫɬ ɫ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ.  
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɥɸɞɢɤɨɜɫɤɨɦ ɧɚɪɟɱɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɡɜɟɫɬɟɧ 
ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ KlPlJhein ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɨɫɨɤɚ’ [NA]. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢ-
ɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɥɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɱɚɫɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɫ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh- ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɫ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɛɵɬɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɲɟ-
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɬɨɪɢɢ? 
Ɂɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɝɨ ɧɚɫ ɬɢɩɚ 
ɦɨɝɭɬ ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɢɦɟɧ. Ɍɚɤ, 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ȿɦɟɱɟɜɫɤɚɹ (ɜɚɪ. Ƚɟɦɟ-
ɱɟɜɫɤɚɹ, əɦɟɱɟɜɫɤɚɹ) ɜ Ɂɚɨɧɟɠɶɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ, 
ɫɤɨɪɟɟ, ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɢɦɟɧɢ ȿɦɟɥɶɹɧ (ɤɚɪ. 
Jemɫɫi), ɧɟɠɟɥɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɷɬɧɨɧɢɦɚ Häme(h)- ‘ȿɦɶ-’. 
ɋɬɨɢɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɂɚɨɧɟɠɶɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜ-
ɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ ɢɦɟɧɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɣ-
ɤɨɧɢɦɨɜ: ɫɪ. ɞɟɪɟɜɧɢ Ɇɢɤɤɨɜɨ < Mikko ‘Ɇɢɯɚɢɥ’, Ⱥɪɬɨɜɨ < Arto ‘Ⱥɪ-
ɬɟɦɢɣ’, Ɍɚɪɨɜɫɤɚɹ < Taro(i) ‘Ⱦɨɪɨɮɟɣ’, Ʉɭɪɝɟɧɢɰɵ < ɨɬ ɤɚɪ. kurgi ‘ɠɭ-
ɪɚɜɥɶ’, Ʉɭɤɨɟɜɫɤɚɹ < ɨɬ ɤɚɪ. kukko ‘ɩɟɬɭɯ’ ɢ ɞɪ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɧɚ 
Hämeh- ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ. Ȼɨɥɶɲɭɸ ɢɯ ɱɚɫɬɶ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚ-
ɡɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ, ɞɪɭɝɭɸ — ɪɨɞɨɜɵɟ ɩɪɨɡɜɢɳɚ/ɧɟɨɮɢ-
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɦɢɥɢɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ɦɟɫɬɚ ɢɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh-, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɹɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɟɦɫɤɢɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɢɯ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜ, ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɤ Läpikäytävä, Kemi-, Oulu-, Räväs-/Reväs-, Vekara- ɢ ɞɪ., ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɥɢɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɨ-ɮɢɧɫɤɢɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ ɜ ɫɪɟɞɭ ɤɚ-
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Artikkelissa sovelletaan nimistöntutkimusta asutushistorian tutkimukseen ja pyritään 
näin saamaan uutta ja tarkempaa tietoa Karja-
lan väestön alkuperästä. Paikannimiaineiston 
valossa voidaan melkoisella varmuudella sanoa, 
että eräät Venäjän Karjalan nimistössä esiintyvät 
vesistönimet ovat verrattain nuoria ja peräisin 
vasta 1600-luvun alusta. Ne voidaankin yhdistää 
savolaisasutuksen leviämiseen. 
Savon maakunnan ja heimon juuria on haettu 
Karjalasta.1 Muinaiskarjalaa puhuvaa väestöä al-
koi siirtyä sekä Karjalan kannakselta että Laato-
kan tienoilta Saimaan vesistöalueelle noin vuo-
desta 1000 lähtien.2 Pääsyynä karjalaisten siirty-
miseen tulevan Suur-Savon alueelle oli turkis-
eläinten pyyntitoiminta, joka oli aktivoitunut 
vuosituhansien vaihteessa turkiksien kysynnän 
vilkastumisen takia.3 Alueelle oli myös helppo 
muuttaa tuttuja ja hyviä vesireittejä pitkin.4 Kar-
jalaisasutus ei silti saapunut tyhjiöön, vaan 
alueella asui ainakin saamelaisväestöä, josta ker-
too mm. 1500-luvun asiakirja-aines.5 Savossa 
asui myös muitakin etnisiä ryhmiä, kuten hämä-
läisperäistä väestöä. 
Perinteisen näkökulman mukaan savolaiset 
ovat kielellisesti yksi alkukarjalaisten haara, jos-
ta he alkoivat eriytyä kulttuurisesti sen jälkeen, 
kun kolme karjalaispogostaa piti luovuttaa Ruot-
sille vuonna 1323 solmitun Pähkinäsaaren rau-
han mukaisesti. Savilahden pogosta eli tuleva 
Sydän-Savon alue joutui osaksi ruotsalaisten 
hallintoa. Voidaan olettaa, että alueen muinais-
karjalaa puhuvat väestöryhmät joutuivat samal-
1. Kielimaantieteellisesti Karjala on laaja ja epäyhte-
näinenkin käsite. Karjala on osa Suomea ja osa Venäjää. 
Suomen Karjalaan on luettu Karjalankannas, Laatokan 
Karjala (jonka itäisin osa on Raja-Karjala), sekä Etelä- ja 
Pohjois-Karjalan maakunnat. Venäjän Karjala muodos-
tuu nykyään Karjalan tasavallasta, johon kuuluvat Vie-
nan Karjala ja Aunuksen Karjala. Venäjällä on toinenkin 
Karjala eli Tytär-Karjala (Novgorodin Karjala ja Tverin 
Karjala). Venäjän Karjalasta on käytetty myös nimityksiä 
Itä-Karjala ja rajantakainen Karjala. Suomen Karjalassa 
puhuttiin suomen karjalan murteita eli suomen kielen 
kaakkois- ja savolaismurteita. Venäjällä puhutaan kar-
jalan kieltä eli varsinaiskarjalaa, liiviä ja lyydiä. Suomen 
puolella karjalan kieltä on vanhastaan puhuttu Pohjois-
Karjalan itäisimmissä pitäjissä, Itä-Kainuussa, sekä enti-
sessä Raja-Karjalassa. Marja Torikka (2004) Karjala – kieli, 
murre ja paikka. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
julkaisuja 129. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkai-
sut/julk129/karjala_sisalto.shtml (03.05.2012).
2. Heikki Leskinen (1999) ’Suomen murteiden synty’, 
teoksessa Paul Fogelberg (toim.) Pohjan poluilla. Suoma-
laisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Bidrag till kän-
nedom av Finlands natur och folk 153. Helsinki: 363.
3. Kauko Pirinen (1988) ’Savon keskiaika’. Savonhistoria I. 
Toinen, kokonaan uudistettu laitos, Kuopio: Kustannuskiila 
Oy, 356. 
4. Hannele Wirilander (1982) Mikkelin pitäjän historia 
vuoteen 1865, Mikkeli: Mikkelin maalaiskunta, Mikkelin 
maaseurakunta, 23–39.
5. Toivo Immanuel Itkonen (1948) Suomen lappalaiset 
vuoteen 1945, Porvoo: WSOY, 92–03, 97–98.
6. Heikki Leskinen (1998) ’Karjala ja karjalaiset kielen-
tutkimuksen näkökulmasta’, teoksessa P. Nevalainen – H. 
Sihvo (toim.) Karjala – Historia, kansa, kulttuuri, Helsinki: 
SKST 705, 357.
7. Eino Jutikkala (1958) Suomen talonpojan historia. II pai-
nos, Turku: SKS, 98–99, 102.
la länsieurooppalaisten kulttuurivaikutteiden 
piiriin. 
Keskiajan lopulla eli 1500-luvun alussa savo-
laisten asutuksen pohjoisreuna oli noussut Kuo-
pion korkeudelle (suunnilleen Pieksämäki–Var-
kaus–Heinävesi-linjalle).6 Mutta jo 1500-luvun 
puolivälistä alkaen useat seikat – ennen muuta 
jatkuva verotuksen kiristyminen, ilmaston kyl-
meneminen, kaskitalous sekä mahdollinen väes-
tönlisäys – olivat aiheuttaneet savolaisten asu-
tuksen leviämisen pohjoiseen, länteen ja itään, 
mistä todistavat savolaismurteiden esiintymis-
alueet Suomessa, Raja-Karjalassa ja Ruotsissa.7 
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Nykyiset pohjoissavolaiset alueet, Kainuu ja 
Kuusamo, saivat savolaisasutuksen vasta 1600- 
luvulla.8 
Paikannimistö lähteenä
Paikannimistö9 on ainutlaatuinen kielitieteen ja 
asutushistorian lähdeaines, koska se yleensä säi-
lyy hyvin sukupolvesta toiseen, jos vain on väes-
tönjatkuvuutta. Nimillä on ollut myös taipumus-
ta siirtyä entiseltä asutusryhmältä seuraavalle, 
kun nämä ovat olleet keskenään tekemisissä. 
Sitä paitsi monet vanhat paikannimet palautu-
vat aikaan, jolta ylipäänsä ei välttämättä ole säi-
lynyt lainkaan kirjallista lähdeaineistoa. 
Paikannimien käyttö historian lähteenä on jo 
kauan ollut tavallinen metodi Suomen varhais-
historian tutkimuksessa.10 Paikannimitutkimuk-
sen aineistoa käytetään usein asutuksen alkupe-
rää ja etnisten väestöryhmien muodostumista 
koskevien kysymysten valaisemisessa. Tiedot 
saattavat viitata tiettyjen kieliyhteisöjen muinai-
siin asuttamisrajoihin, ja niiden avulla on mah-
dollista määrittää väestön muuttoliikkeen ajan-
kohta samoin kuin muuttajien käyttämät reitit. 
Tämä perustuu siihen, että ihminen omaksues-
saan äidinkielen omaksuu myös itseään ympä-
röivän paikannimisysteemin. Kun hän joutuu 
antamaan nimiä maantieteellisille kohteille uu-
della asuma-alueella, hän käyttää hyväksi samo-
ja rakenteellisia, sanastollisia ja semanttisia ni-
meämismalleja, jotka ovat entuudestaan tuttuja 
jo asutuksen lähtöalueella.11 Paikannimet saatta-
vat levitä asutuksen mukaan myös siirrynnäisi-
nä, ja tällaisia nimiä kutsutaan siirrynnäisnimik-
si.12 
Juuri näihin paikkojen nimeämisen rakentei-
siin pohjautuu artikkelissa käytetty levikkimeto-
di, joka on arvokas etnohistoriallisten tutkimus-
ten kannalta. Menetelmä tavoittelee tietyille 
kieliyhteisölle ominaisten nimeämismallien löy-
tämistä. Levikkimetodi on hyödyllinen varsinkin 
nuorehkojen nimistö- ja nimeämissysteemien 
tarkastelussa, ja Venäjän Karjala on tässä mieles-
sä varsin sopiva mallimetodiikan käyttöön, kos-
ka se asutettiin suhteellisen myöhään. Alueen 
nykyisen asutuksen muodostumisprosessi alkoi 
pääasiassa 1500-luvulla, vaikka itämerensuoma-
lainen eräkulttuuri oli kehittynyt siellä jo aikai-
semmin. Tarkastelua tukee Karjalan alueelta ke-
rätty rikas paikannimiaineisto. 
Levikkimetodin tulokset riippuvat merkittä-
vässä määrin kartoitettavien nimimallien oi-
keasta valinnasta. Ei ole mahdollista käyttää 
kaikkia malleja, koska monet niistä ovat niin 
yleisiä (esimerkiksi lahdennimeä muodostava 
Savilahti-malli tai järvennimeä muodostava 
Leppälampi-malli), että tuloksena olisi koko kie-
lialueen suhteellisen tasaisesti kattava levikki-
tyyppi. Todellisten tulosten saamista varten tu-
lee käyttää sellaisia nimeämismalleja, joilla on 
rajallinen leviämisalue ja jotka ovat olleet pro-
duktiivisia vain vähän aikaa tai jotka ovat kuulu-
neet vain tietyn väestöryhmän paikannimistöön. 
Näiden levikki on selvärajainen, ja sillä on selvä 
asutushistoriallinen tausta.13 Juuri tällaisten ni-
meämismallien levikkien selvittämisen pohjalla 
on mahdollista tehdä asutushistoriallisia johto-
8. Jorma Keränen (1986) ’Uudisraivauksen ja rajasotien 
kausi’, Kainuun historia, Kajaani: Kainuun maakuntaliit-
to, 345, 391; Jukka Kokkonen (2002) Rajaseutu liikkeessä. 
Kainuun ja Pielisen Karjalan asukkaiden kontaktit Venäjän 
Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan (1650–1712), Biblio-
theca historica 79. Helsinki: Hakapaino Oy, 25, 38, 132. 
9. Tutkimuksen pohjana ovat Karjalasta kerätyt paikan-
nimimateriaalit, joita säilytetään Venäjän Tiedeakate-
mian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja 
historian instituutin (ИЯЛИ КарНЦ РАН) tieteellises-
sä nimiarkistossa, ja Kotuksen Nimiarkiston paikannimi-
kokoelma.
10. Eero Kiviniemi (1971) Suomen partisiippinimistöä. 
Helsinki: SKS, Eero Kiviniemi (1977) Väärät vedet. Tutki-
mus mallien osuudesta nimenmuodostuksessa, Helsinki: 
SKST 337, Jouko Vahtola (1980) Tornionjoki- ja Kemijoki-
laakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historial-
linen tutkimus. Studia Historica Septentrionalia 3. Rova-
niemi.
11. Eero Kiviniemi (1977) 6–7.
12. Eero Kiviniemi (1975) Paikannimien rakennetyypeistä, 
Helsinki: SKS, 45.
13. Eero Kiviniemi (1980) ’Nimistö Suomen esihistorian 
tutkimuksen aineistona’, Virittäjä 4, 329.
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päätöksiä jonkin alueen asuttamisen kronolo-
giasta, asutuksen leviämissuunnista ja -reiteistä 
sekä siitä kuinka erilaiset etniset ryhmät ovat 
osallistuneet sen asuttamiseen. 
Kielen ja asutuksen suhde ei silti ole yksinker-
tainen. Uusien ilmiöiden juurtuminen kieleen tai 
nimistöön ei välttämättä edellytä laajaa väestön-
siirtoa: pienetkin ihmisryhmät voivat tuoda mu-
kanaan paikannimityyppejä entiseltä asuma-
alueeltaan. Terho Itkonen mainitsee esimerkiksi 
Päijänteen ympäristön hämäläismurteet, jotka 
ovat savolaistuneet suhteellisen myöhään ja il-
man huomattavia väestön siirtoja.14 Osa inno-
vaatioista voi olla myös vain kulttuurilainaa 
maantieteellisiltä naapuriväestöiltä, ja tässä ta-
pauksessa kielelliset uutuudet voivat siirtyä 
aluees ta toiseen, vaikkei kukaan muuttaisi min-
nekään. Itse nimeämismuotikin saattaa muut-
tua, esimerkiksi luonnonmaiseman muuttuessa. 
Seuraavassa pyritään todistamaan, että eräät 
Venäjän Karjalan nimistössä esiintyvät paikan-
nimet voidaan yhdistää savolaisasutuksen leviä-
miseen. Apuna käytetään nykyisen Karjalan ta-
savallan nimistössä esiintyviä vesistönimimalle-
ja.
Pahakala(inen)
Pahakala(lampi)-nimimalli esiintyy Venäjän 
Karjalan nimistössä viiden järven nimessä varsi-
naiskarjalaisten puhuma-alueella. Niistä yksi on 
tallennettu Länsi-Vienan lounaisosassa, Konto-
kin Tetriniemen kylän tienoilla, kaksi Repolan 
pitäjässä – lähellä Koroppia ja itse Repolaa – yksi 
Paatenen länsiosassa VCiässalmen kylän nimis-
tössä ja viimeinen Mäntyselän pitäjän Keldavua-
rassa.
Pahakala-nimimallin päälevikki sijoittuu sup-
pealle alueelle Suomen Pohjois-Karjalassa, mikä 
todistaa, että malli on syntynyt nimittäin täällä 
ja kulkeutunut itään eli Venäjän Karjalaan ni-
menomaan Pohjois-Karjalasta (kartta 1). 
Pahakala-nimimalli liittyy pikkulampiin, joita 
on Suomessa kolmattakymmentä asuissa 
Pahakala(lampi) tai Pahakalainen. Nimeämispe-
rusteena on voinut olla vedenkokouman vähä-
antisuus.15 Toisaalta jotkut lammista on mainit-
tu kalaisiksi, joten nimien asiatausta voi olla 
muukin kuin kalattomuus. Esimerkiksi karjalan 
kielessä sana paha tunnetaan merkityksessä 
”mitätön tai pieni”.16 On hyvin mahdollista, että 
Pahakala-nimien taustana on juuri kalojen pieni 
koko. Tähän viittaa myös Raja-Karjalasta tallen-
nettu tieto, jonka mukaan Pahakalainen-järves-
sä on vain pieniä ahvenia.17 
Pahakala-nimien levikki Suomen alueella viit-
taa siihen, että suurin osa Venäjän Karjalassa 
tallennetuista paikannimistä sijaitsee aivan ni-
men päälevikkialueen läheisyydessä, Suomen ja 
Venäjän valtiorajan tuntumassa. Nimityyppi on 
siten epäilyksettä kulkeutunut nykyiseen Venä-
jän Karjalan nimistöön Suomen puolelta. Tästä 
todistanee myös Länsi-Vienassa Kontokin pitä-
jässä sijainneesta Tetriniemen kylästä tallennet-
tu perimätieto, jonka mukaan Bogdanov-suvun 
esi-isät ovat tulleet Vienaan Nurmeksesta 1700– 
1800-lukujen vaihteessa.18 Kotimaisten kielten 
keskuksen paikannimikokoelma todistaa sa-
moin, että tyyppi on tuttu myös Nurmeksen pitä-
jän nimistössä. 
Avoimeksi jää kuitenkin kysymys tuon väes-
tön alkuperästä, joka on tuonut tyypin Venäjän 
Karjalaan. Ennen Stolbovan rauhaa Pohjois-Kar-
jalan alue kuului Käkisalmen lääniin ja oli pää-
asiassa karjalaisten asuttama. Mutta 1600-luvun 
puolivälissä, ruptuurisodan jälkeisinä vuosina, 
suurin osa kantaväestöä muutti Venäjälle. Jos 
14. Terho Itkonen (1980) Suomen kielen kantasuomalaiset 
juuret. Alustus ”Suomen väestön esihistorialliset juuret”- 
symposiumiin (Tvärminne 1980). Käsikirjoitus, 14.
15. Eero Kiviniemi (1990) Perustietoa paikannimistä, Hel-
sinki: SKS, 215.
16. Karjalan kielen sanakirja (1993). IV osa. Lexica So-
cietatis Fenno-Ugricae XVI, 4, Helsinki.
17. Kotimaisten kielten keskuksen nimiarkisto.
18. Rafael Engelberg (1912) Kansantietoja Pohjois- ja Itä-
Suomesta ja Venäjän-Karjalasta. Helsingissä, 102; Toivo I. 
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Pahakala-malli olisi ollut produktiivinen karja-
laisten poismuuton aikana, olisi Karjalassa ku-
katies löydettävissä mallin lukuisampia esiinty-
miä. Nimityyppi on kuitenkin Karjalassa harvi-
nainen. Näin ollen onkin mahdollista ajatella, 
että Pahakala-nimisiä lampia tuli Käkisalmen 
pohjoisosan nimistöön vasta karjalaisten muu-
ton jälkeen. Nimityyppi onkin Suomen Pohjois-
Karjalassa savolaista alkuperää. Suomessa malli 
ei nähtävästi ollut produktiivinen kovinkaan pit-
kään, koska nimiä on levikkialueen ulkopuolella 
vain vähän. Toisaalta on myös mahdollista, että 
osa nimistä kulkeutui Karjalan nimistöön mallin 
omaksuneiden yksittäishenkilöiden tai jonkun 
karjalaisväestön pienemmän ryhmän mahdolli-
sen muuton seurauksena 1600–1700-lukujen 
vaihteessa eli aikakautena, jolloin muutto ei 
enää ollut laajaa luonteeltaan. 
Voidaan olettaa, että karjalaisten väestön 
poismuuton jälkeisinä vuosina Savosta tulleella 
väestöllä oli tarve nimetä juuri pieniä vesistöjä. 
Väestön vaihtumisen aikana nimistöstä nimit-
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täin tavallisesti katoaa juuri pienten luontokoh-
teiden nimityksiä. Nähtävästi savolaiset vastasi-
vat uusien piennimien muodostamisen tarpee-
seen luomalla Pahakala-mallin. On myös mainit-
tava, että malliin perustuva nimi mainitaan 
Rantasalmen Tuusniemellä jo 1560-luvun asia-
kirjassa (muodossa Pahankalan randa).19 Sillä 
tavalla on mahdollista olettaa, että tyyppi on voi-
nut syntyä juuri Pien-Savossa ja levitä sieltä asu-
tuksen mukaan Suomen Pohjois-Karjalaan 
1600-luvulla.
-vesi
Kartalla -vesi-perusosan sisältävät paikannimet 
keskittyvät lähinnä Sisä-Suomen järvialueelle, 
pääasiassa nykyisten savolaismurteiden puhu-
ma-alueelle. Suomen peruskartoissa on lähes 
400 -vesi-loppuista paikannimeä, joista suurin 
osa on vesistönimiä – joko järvien tai niiden 
 osien nimiä. Loput -vesi-loppuiset nimet ovat 
kylien, kulmakuntien, talojen tai luonnon- ja 
kulttuuripaikkojen nimiä.20 Monet Suomen ve-
det ovat merkittäviä reittivesiä, ns. vanhojen ve-
sikulkureittien osia.21 Suomessa -vesi-loppuiset 
nimet esiintyvät usein lähellä toisiaan, mikä viit-
taa vahvasti siihen, että nimet eivät ole synty-
neet toisistaan riippumatta. Näin ollen on mah-
dollista puhua nimien synnystä analogisesti, 
toisin sanoen jonkin toisen lähellä olevan -vesi-
loppuisen paikan mukaan. 
Tämän nimeämismallin juuret ulottuvat aina-
kin keskiaikaan. Ilmeisesti varhaisimmat mai-
ninnat -vesi-loppuisista nimistä ovat Pähkinä-
saaren rauhansopimuksessa.22 Kannaksella mai-
nitaan nimittäin Suomenvesi ja Ylävesi (venäjäk-
si Соумовиси ja Уловежи).23 Alkuperäinen 
rauhansopimusasiakirja ei silti ole säilynyt nyky-
aikoihin, ja sen venäjänkielinen kopio on nuorin, 
1600-luvulta. Toisaalta nämä -vesi-loppuiset pai-
kannimet mainitaan myös latinankielisessä ko-
piossa, joka on 1400-luvun lopulta (Somauæsi ja 
Yliuesi). Alkuperäisin asiakirja lienee ollut suu-
rella todennäköisyydellä slaavinkielinen, koska 
kaikkien käsitteiden pohja on ajateltu juuri slaa-
viksi.24 Täten on mahdollista olettaa, että nimi-
tyyppi on ollut käytössä karjalaisilla alueilla lä-
hellä Viipuria ainakin 1400-luvulla, mutta mitä 
todennäköisimmin jo 1300-luvulla. Kun rajalin-
jan eteläisin osa, joka ulottui Viipurin itä- ja poh-
joispuolelta Saimaan etelärannalle on kiistaton, 
niin on varsin todennäköistä, että nimityyppi on 
1400-lukua vanhempi. Ruotsille luovutetulla 
alueella karjalaisten haltuun jäivät maat ja apa-
japaikat. Suomennettuna tämä sopimuksen 
kohta kuuluu seuraavasti: ”Meidän novgorodilai-
silla kihlakunnillamme on maalla ja merellä ja 
apajapaikoissa Ylivesi puoliksi kaikissa suhteis-
sa... Suomenvesi puoliksi...”25 Maininta voidaan 
selittää niin, että karjalaisilla oli ollut noilla 
19. Timo Alanen (2006) Pien-Savon maantarkastusluet-
telo vuosilta 1562–64, Helsinki: Kotimaisten kielten tutki-
muskeskus, 115.
20. Suomalainen paikannimikirja (2007). Jyväskylä, 500. 
21. Aimo Hakanen (1989) ’Liekovesi ja Hauhajärvi’, Sa-
nanjalka 31, 55.
22. Pähkinasaaren rauhan rajaviivaa pidetään perintei-
sesti ensimmäisenä idän ja lännen välisenä rajana Suo-
messa. Viime aikana käsitys vuoden 1323 rauhasta ja sen 
rajasta on muuttunut. Jukka Korpela olettaa esimerkiksi, 
että Pähkinäsaaren rauhan taustana on vain kaupparau-
ha ja sopimuksen tavoitteena oli taata kansainvälisen 
kaupan rauhallinen sujuminen Nevaa pitkin. Hänen mu-
kaan tarkkaa rajalinjaa Suomen metsien läpi ei ollut, kos-
ka Venäjän ja Ruotsin territoriaaliset valtiot olivat silloin 
vasta kehittymässä ja kenenkään mieleen ei olisi tullut 
mennä metsään merkitsemään rajamerkein valtakun-
tia erottavaa yhtenäistä linjaa ennen keskiajan viimeisiä 
vuosikymmeniä. Täten rauhan aikana rajaviivalla ei ollut 
mitään merkitystä ennen kuin Ruotsin ja Venäjän valta-
kunnat alkoivat järjestäytyä suvereeneiksi territoriaalival-
tioiksi 1400-luvulla. Sitä paitsi hänen mukaansa metsien 
asukkaat eivät tunteneet pysyvää maanomistusta eivätkä 
rajan käsitettä keskiajalla. Korpela ei silti sulje pois mah-
dollisuutta, että raja jakoi kuitenkin jotakin Kannaksella 
ja Pohjanlahdella ja täten karjalais-novgorodilainen alue 
oli merkitty. Korpela (2006) ’Keskiaikainen itäraja läpi 
itäisen Fennoskandian metsävyöhykkeen – mikä se on!’, 
Historiallinen Aikakauskirja 104, 456–457, 463.
23. Грот Я.К. (1877) ’Ореховецкий договор’, 
Записки Императорской Российской Академии 
Наук. Том 31, № 3, Спб, 3–4.
24. Jukka Korpela (2006) 456.
25. Грот Я.К. (1877) 3–4.
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alueil la ikivanhoja nautinta-alueita. Mainitut 
paikannimet ovat tuttuja nyky-Viipurinkin tie-
noilla. 
Nimeämismalli syntyi luultavasti karjalaisten 
keskuudessa. Epäsuorasti tästä kertoo Suomen-
vesi-paikannimikin. Etnisten ryhmien nimistä 
eli etnonyymeistä muodostetut paikannimet 
syntyvät tavallisesti eri etnisten väestöryhmien 
vuorovaikutuksesta, ja niitä onkin usein käytetty 
todisteena väestöliikkeistä. Näin ollen myös 
nimi Suomenvesi on voitu antaa (varsinais)suo-
malaisten käyntipaikan tai eräomistuksen pe-
rusteella. Ruotsin vallan kiinnostuksen lisäänty-
minen kyseiseen alueeseen on alkanut 1200-lu-
vulla, ja aktiiviset toimenpiteet tällä suunnalla 
ajoitetaan 1260-luvulle.26 On mahdollista, että 
Suomenvesi-nimi on sidoksissa tähän periodiin 
ja silloin tapahtuneeseen asuttamis- tai erätoi-
mintaan. Kannaksella ja Kaakkois-Suomessa ta-
vataan muitakin Suomi-alkuisia paikannimiä.27 
Sitä paitsi Viipurinlahden alueelta tunnetaan 
jonkin verran myös muuta mahdollisesti varsi-
naissuomalaisperäistä nimistöä, joka on peräi-
sin ennen muuta Mynämäen ja Aurajoen länsi-
puolelta. Kyseessä olevan nimistökerrostuman 
on ajateltu liittyvän varsinaissuomalaiseen erä-
nautintaan.28 Todisteita yhteyksistä Varsinais-
Suomen ja Karjalan Kannaksen välillä esitetään 
mm. Niilo Valosen Suomen perinnerajoille omis-
tetussa artikkelissa.29 Myös Kauko Pirinen on 
tulkinnut, että Länsi-Karjalan rannikko ja sen 
pohjoispuolinen sisämaa Saimaan rannoille 
saakka on saanut uudisasukkaita mm. lännestä, 
lähinnä Varsinais-Suomesta.30 
Kuitenkin -vesi-loppuinen nimimalli esiintyy 
vain vähäisessä määrin karjalaisalueilla, esimer-
kiksi Laatokan Karjalan nimistössä. Onkin mah-
dollista, että Pähkinäsaaren rauhan solmimisen 
aikaan malli ei ollut vielä saanut laajaa levikkiä, 
ja kolmen karjalaispogostan luovuttamisen jäl-
keen tyypin kehittyminen tapahtui jo alueella, 
josta sittemmin muodostui sydän-Savo. Samalla 
pitää kuitenkin ottaa huomioon, että Novgoro-
dista löydetyssä 1300–1400-lukujen vaihteen 
tuohikirjeessä mainitaan järvi nimeltä Коневые 
воды (Konevyje vody)31, joka on epäilemättä 
käännöslaina karjalaisesta muodosta *Orihvesi 
(nykyisin Orivesi). Järvi sijaitsee nykyään Joen-
suun ja Savonlinnan välissä, mutta ennen Stol-
bovan rauhaa alue kuului Käkisalmen läänin 
Ilomantsin pogostaan. Ilomantsin pogostassa ja 
Käkisalmen karjalaisten eräalueilla on myös 
muita -vesi-loppuisia paikannimiä. 
Itse Savossa malli esiintyy monta kertaa jo 
1500-luvun puolivälin asiakirjoissa: esimerkiksi 
nimissä Iisvesi (1552), Maavesi, Onkivesi, Paas-
vesi, Porovesi (1561), Lietvesi (1562), Suvasvesi, 
Enonvesi (1563), Heinävesi (1571) ja Harvionvesi 
(1559–1565).32 
Avoimeksi jää toistaiseksi kysymys -vesi-pai-
kannimimallin synnystä Hämeessä. Malli esiin-
tyy myös itähämäläisellä alueella asiakirjoissa 
melko varhain, esimerkiksi Kuorivesi (1449, ny-
kyisin Kuorevesi), Mallasvesi (1462), Orihvesi 
(1466, nykyisin Orivesi).33 Ei ole aivan selvää, 
onko malli syntynyt Hämeessä itsenäisesti vai 
onko kyseessä karjalais-savolainen nimityyppi, 
joka on ulottunut Hämeeseen saakka. Nimityyp-
pi esiintyy Hämeessä samoin kuin Savossa ja 
Karjalassa järvien ja niiden osien nimissä. Myö-
häisempänä aikana edellä mainitulla alueella ja 
hämäläisten eräalueilla asiakirjoissa esiintyvät 
26. Kyösti Julku (1987) Suomen itärajan synty. Studia his-
torica septentrionalia 10. Rovaniemi, 87, 89
27. Julku (1987) 74.
28. Jukka Korpelan oletuksen mukaan Varsinais-Suomes-
ta muutti itään pakanallista väestöä ruotsalaiskolonisaa-
tion ja -vallan tieltä 1100-luvulta. Ks. Jukka Korpela (2004) 
Viipurin läänin historia II: Viipurin linnaläänin synty, Jy-
väskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 55, 71.
29. Niilo Valonen (1974) ’Suomen itäraja perinnerajana’, 
Kalevalaseuran vuosikirja 54, Helsinki, 458.
30. Pirinen (1988) 393.
31. А.А. Зализняк (2004) Древненовгородский 
диалект. Москва: Языки славянской культуры, 
623.
32. Savon tuomiokirjat 1559 ja 1561–1565. Suomen van-
himmat tuomiokirjat, (1954), Helsinki, 255. 
33. Suomalainen paikannimikirja (2007) 196, 258, 306.
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moneen kertaan tähän nimityyppiin kuuluvat 
paikannimet, kuten Ruovesi, Toisvesi, Vaskivesi 
(1552), Pihlajavesi (1552), Hankavesi (1570) ja 
Armisvesi (1571). Samaan aikaan hämäläis-
alueen pohjoisosassa vuonna 1560 perustetun 
Rautalammin pitäjän nimistössä on 13 -vesi-lop-
puista nimeä. Näitä ovat muun muassa Hanka-
vesi, Konnevesi, Kuuhankavesi, Kuusivesi, Kynsi-
vesi, Lannevesi, Leinonvesi, Leppävesi, Niinivesi, 
Petäjävesi ja Pielavesi.34 Rautalampi olikin tuona 
aikana Savon naapuripitäjä, ja alueen sukuni-
mistöstä päätellen lähes 80 prosenttia sen väes-
töstä oli alkuperältään savolaista.35 Ei siis ole ai-
van selvää, onko -vesi-loppuisten paikannimien 
runsaus tällä alueella savolaisasutuksen leviämi-
sen seuraus vai onko niiden synty pikemminkin 
sidoksissa hämäläisten erätoimintaan Rauta-
lammin pitäjän alueella. Kysymys karjalais-savo-
laisen ja hämäläisen mallin mahdollisesta yhtei-
sestä alkuperästä jää siis toistaiseksi avoimeksi. 
Suomen ruotsinkieliset -vatten-perusosaiset 
järvennimet ovat keskittyneet ruotsalaisen Poh-
janmaan koillisosaan. Niiden on otaksuttu ole-
van yhteydessä Norrlannin vastaavaan perus-
osatyyppiin. On mahdollista. että -vatten-nimien 
läheisten seutujen -vesi-nimet perustuvat länti-
siin ruotsalaisiin vaikutteisiin.36 Arkeologisen ai-
neiston valossa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Skandinavian välillä on ollut tiiviitä yhteyksiä 
ainakin 300-luvulta alkaen.37 
Nykyinen mallin leviämisalue on käytännölli-
sesti katsoen täysin savolaismurteiden alueella 
(kartta 2). Nimimallia on otaksuttavasti käytetty 
uusien paikkojen nimeämisessä lähinnä 1400- ja 
1500-luvuilla. 1600-luvulta alkaen tyyppi ei ilmei-
sesti enää ole ollut kovin suosittu uusien paikko-
jen nimeämisessä. Tätä todistaa sekä Käkisal-
men läänin että Pien-Savosta pohjoiseen ulottu-
vien alueiden nimistö, jossa mallia tavataan vain 
harvoin. 
Näin ollen voidaan -vesi-loppuisen nimimal-
lin levikin nykyisessä rajantakaisessa Karjalassa 
tulkita savolaisten asutusleviämisen tulokseksi. 
Venäjän Karjalan nimistössä onkin yhdeksän 
-vesi/-vezi-perusosaa sisältävää paikannimeä.38 
Vienassa malli esiintyy suurempien vesistöjen 
osien nimenä oleellisesti samaan tapaan kuin 
Suomen alueella, esimerkiksi Nuokkijärven ja 
Tuoppajärven järven osina. Mainittakoon, että 
myös Raja-Karjalassa entisen Salmin pitäjän ni-
mistössä on tallennettu La vcvcuvezi-nimi, joka 
esiintyy Laatokan osan nimenä. 
Karjalassa tyyppi on suhteellisen myöhäinen, 
koska tiedetään, että savolaiset ovat alkaneet ot-
taa uusia maita käyttöön 1600-luvulta alkaen. 
Näin ollen -vesi/-vezi-loppuisten vesistönimien 
leviäminen kohti itää on mahdollista yhdistää 
tähän aikakauteen. Vienan Karjalassa nykyisen 
asutuksen synty alkoi suurin piirtein 1600- ja 
1700-luvun vaihteessa. Perimätiedot ja harvat 
asiakirjat näistä asutuksista, joiden nimistössä 
on -vesi/-vezi-loppuisia paikannimiä, kertovat 
Ruotsista (eli Suomesta) tulleista ihmisistä. Esi-
34. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
35. Kauko Pirinen (1982) Savonhistoria II:1 Rajamaakunta 
asutusliikkeen aikakautena 1534–1617, Pieksämäki: Kus-
tannuskiila Oy, 270.
36. Peter Slotte (1972) ’Erään kielirajan järvennimiä’, Ka-
levalaseuran vuosikirja 52, Helsinki, 330–332.
37. Vilkuna Kustaa (1970) ’Kainuu – Kvænland, norjalais-
ruotsalais-suomalainen probleemi’, Kalevalaseuran vuo-
sikirja 50, 273; Matti Huurre (2004) 9000 vuotta Suomen 
esihistoriaa. Helsinki: Otava, 167.
38. Vienan Karjala: Liinavezi (Pizmalaksi Jyskyjärvi), Suo-
vesi (Kostamus Kontokki), Halkivesi (Kiestinki), Niskovesi 
(Kuukasjärvi Kiestinki), Valaisvesi (Valasjoki Kiestinki); 
Aunus: Buoluvezi (Toraizjärvi Kotkatjärvi), Soudovezi 
(Keskoijärvi Kotkatjärvi), Ristuvezi (Kukoinvuara Vitele) 
ja Kalavezi (Säpsärvi Vuohtjärvi). Sitä paitsi Raja-Karjalan 
Suistamon Alatun kylän nimistössä on lampi nimeltään 
Lähdevesi. Mainittakoon, että Karjalan venäjänkielisessä 
nimistössä Uikujärven ympäristössä on myös kaksi lam-
pea, jotka voisivat kuulua tähän ryhmään: Беловодная 
(sm. *Valkeavetinen) (Koikinitsi) ja Черные воды (sm. 
*Mustatvedet) (Uikusaari). Venäjänkielisessä nimistössä 
воды/водный -tyyppi on harvinainen. Edellä mainittu-
jen esimerkkien lisäksi sitä esiintyy tietojeni mukaan vain 
Arkangelin alueella, Karjalan tasavallan rajalla entisen 
 VCelozero-kylän nimistössä: Черноводное озеро (sm. 
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merkiksi vuonna 1763 Jyskyjärven Pizmalahdes-
sa asui Pjotr Fofanov, joka oli tullut Ruotsista ja 
kastettu ortodoksiseen uskoon.39 Kontokin vo-
lostin Kostamuksessa tallennettujen perimätie-
tojen mukaan kolmen kantasuvun edustajat 
ovat muuttaneet Vienan Karjalaan Suomen puo-
lelta: Vataset Leppävirroilta40 tai Iisalmesta41, 
Pöksyset Kiuruvedeltä42 ja Ruhoset Iisalmesta.43 
On toki mahdollista, että keskiaikaiset karja-
laiset lainasivat -vesi-loppuisen nimeämistyypin 
venäläisiltä. Karjalaa koskevissa venäjänkielisis-
sä 1400- ja 1500-luvun asiakirjoissa käytetään 
melko usein termiä воды (suomeksi ’vesi’) mer-
kitsemässä tai osoittamassa juuri erämaavesis-
39. Matti Pöllä (1995) Vienan Karjalan etnisen koostumuk-
sen muutokset 1600–1800-luvulla, Helsinki: SKST 635, 172.
40. Itkonen (1928) 1.
41. J. W. Juvelius (1888) Muistoja Pohjoisen Venäjän Karja-
lan muinaisuudesta, Helsingissä: SKS, 65.
42. Juvelius (1888) 65.
43. Juvelius (1888) 65. Muistutan, että näiden kylien ni-
mistössä on -vesi/-vezi-perusosan sisältäviä paikannimiä.
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töjä, jossa oli kala-apajia. Voidaankin ajatella, 
että tässä merkityksessä termiä käytettiin alun 
perin myös keskiaikaisessa Karjalassa. Maini-
taanhan Pähkinäsaaren rauhansopimusasiakir-
jassakin karjalaisten nautinta-alueilla olevia 
-vesi-loppuisia kalastusalueita.44 
Hoikka-
Kartasta 3 näemme, että Hoikka-malli esiintyy 
laajasti savolaismurteiden alueella. Malli on erit-
täin produktiivinen mm. Itä-Kainuussa, ja onkin 
mahdollista olettaa, että se on kulkeutunut itään 
Vienan Karjalaan nimenomaan Kainuusta. Vie-
nassa on viisi esimerkkiä sen käytöstä: Pistojär-
ven Kantoniemessä, Uhtuan Röhössä, Vuokki-
niemen Latvajärvellä ja Vuonnisessa sekä Suo-
mussalmen Hietajärvellä. Ne kaikki ryhmittyvät 
pääasiassa vain Vienan länsiosaan eikä tämän 
44. Vrt. myös karjalan sana vedovezi ‘nuotanvetokohta’. 
Karjalan kielen sanakirja. Kuudes osa.
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alueen ulkopuolella ole muita esimerkkejä. Vie-
nan Karjalan muilla alueilla ja karjalaisten asut-
tumilla alueilla Vienasta etelään Laatokan 
alueella saakka käytetään Kaita-nimimallia. 
Näin ollen Hoikka- malli Länsi-Vienassa voi olla 
savolaista alkuperää. 
Claes Claessonin kartassa vuodelta 1650 Vie-
nassa Latvajärven tienoilla on mainittu Hoikka-
niminen järvi muodossa Hoika Jerfui.45 Tämä an-
taa mahdollisuuden arvioida mallin kronologisia 
leviämisrajoja Savosta tulleen väestön keskuu-
dessa. Kuten tiedetään, Kainuun asuttaminen 
Savosta alkoi 1500-luvun puolivälissä, mutta ny-
kyinen asutus on peräisin vain 1600-luvulta.46 
Onkin melko todennäköistä, että käsiteltävän ni-
mityypin leviäminen Vienan Karjalaan voidaan 
ajoittaa juuri 1600-luvulle. 
Kolmisoppi
Itä-Suomen nimistössä tunnetaan myös Kolmis-
oppi-vesistömalli, jonka levikki sijoittuu selvästi 
savolaismurteiden rajoihin. Tämä seikka viittaa 
vahvasti siihen, että malli on Suomessa savolais-
ta alkuperää. 
Kolmisoppi-paikannimi palautuu yhdyssa-
naan, jonka merkitys on ’kolmikulmainen’. Alun 
perin sisänurkkaa tarkoittanut soppi-sana tun-
netaan laajalla itäsuomalaisella alueella, joka 
ulottuu Laatokalta Päijänteen pohjoispuolitse 
Maanselälle asti. Länsi-Suomessa, Kainuussa ja 
Pohjois-Suomessa samassa merkityksessä käy-
tetään loukko-sanaa. 
Kolmisoppi-malli esiintyy pääasiassa vesis-
tönnimissä, mutta sitä tavataan muidenkin 
luontokohteiden nimissä.47 Kartalta nähdään, 
että mallin levikki on melko yhtenäinen ja kai-
kissa tapauksissa kyse on maastokohdista, jotka 
ovat kolmiomaisia muodoltaan. Tätä todistavat 
sekä oppaiden selitykset että maastokohtien 
karttakuvat. 
Eero Kiviniemen oletuksen mukaan tyyppi on 
voinut syntyä Suur-Savossa jo keskiajalla,48 kos-
ka Savon maakirjassa vuodelta 1561 mainitaan 
Kolmisoppi-nimiä Oulujärven rantamilta asti 
Kolmensoppissen eteläpä ( Juva 1562), Kolmisoppi 
Järfioi (Pellosniemi 1561)49 (NA), Kolmi sopen ierf-
fuen mäki (Tavisalmi 1562–1564)).50 
Nimityypin savolaisuudesta puhuu myös sen 
puuttuminen Laatokan Karjalasta sekä Länsi- ja 
Etelä-Suomesta. Mallin levinneisyys Päijät-Hä-
meessä ja Kainuussa on näin olleen epäilemättä 
sidoksissa juuri savolaisasutuksen leviämiseen. 
Päijät-Hämeessä tyyppi esiintyy lähinnä kool-
taan pienten vesistöjen nimissä, mikä osoittaa, 
että tyyppi täällä alueella on suhteellisesti nuori. 
Pohjois-Suomessa vuorostaan on vain muuta-
mia mallin pohjalta muodostettuja hajanimiä, 
mutta nekin ovat melko varmasti savolaisasu-
tuksen leviämisen tulos. Nimien puute Pohjan-
maalla selittyy järvien vähäisyydellä.51 
Vienan Karjalasta on tallennettu vain yksi 
tätä tyyppiä edustava nimiesiintymä: Kolmisop-
pi (järvi) Kontokki-kylän tienoilla. Mallin ole-
massaolo Vienan länsiosassa sopii hyvin yhteen 
Suomessa sijaitsevan yhtenäisen levikkialueen 
kanssa (kartta 4). Kontokin Kolmisoppi-nimi on-
45. Kajaanin pitäjän maantieteellinen kartta. Kainuun 
Liiton teettämä näköispainos. MH 107/2 D 3/1. Kansal-
lisarkisto.
46. Alpo Räisänen (1990) ’Zur Entstehung des Namen-
gutes in der Einöde Kainuus’, Namenkunde in Finnland, 
Studia Fennica 34. Pieksämäki,107.
47. Muut Kolmisoppi-nimet ovat mäkien, talojen ja kult-
tuuripaikkojen nimiä ja ne edustavat samaa mallia kuin 
vedenkokoumien nimet. Muunlaisia paikkoja tarkoitta-
vien nimien nimeämisperusteet ovat suurin piirtein 
samoja, kuin vedenkokoumien nimissä. Kyseessä on 
paikkoja (esim. peltoja, nurmia), jotka ovat kolmionmuo-
toisia (kolmikulmaisia) tai kolmikielekkeisiä. Esimerkiksi 
Kolmisopenmäki (Vuolijoki) on kohouma, jossa on kolme 
suohon pistävää kielekettä; vrt. myös Kolmisopenpelto 
(Vehmersalmi), joka sijaitsee kolmen tien risteyksessä 
(Nimiarkisto). Ne edustavat samaa mallia kuin vedenko-
koumien nimet.
48. Eero Kiviniemi (1977) Väärät vedet. Tutkimus mallien 
osuudesta nimenmuodostuksessa. Helsinki: SKS, 67.
49. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
50. Timo Alanen (2009) Säämingin Rantasalmen maan-
tarkastusluettelo vuosilta 1562–63, Helsinki: Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus, 122.
51. Kiviniemi (1977) 68.
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kin mitä ilmeisimmin samaa alkuperää kuin vas-
taavat nimet Suomen Pohjois-Karjalassa ja Kai-
nuussa, mikä puolestaan todistaa sitä, että malli 
on tullut Vienaankin Suomen puolelta mahdolli-
sen väestöliikkeiden myötä. On todennäköistä, 
että tähän aikakauteen on mahdollista ajoittaa 
myös nimen synty Vienan Kontokkiin. Perimä-
tiedon mukaan paikallinen Petrovien suku on 
tullut Kontokkiin Suomesta. Kontokissa Petrovit 
asuivat perinnäisesti (vanhastaan) Mäkkälä-ni-
misessa kylänosassa. Kotuksen nimistökokoel-
man mukaan ainoa Mäkkä-vartaloa sisältävä 
paikannimi tunnetaan Savossa Rantasalmen 
Asikkalassa (vrt. Mäkkälänniemi).52 Täten voi-
daan olettaa, että suvun edustajat ovat voineet 
tuoda mukanaan Vienaan entiseltä asumapai-
kalta myös käsiteltävän mallin. Toisaalta Ranta-
salmen pitäjässä ei ole tallennettu Kolmesoppi/
Kolmesopen-alkuista nimistöä. Siitä syystä kysy-
mys jää kuitenkin avoimeksi. 
52. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
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Hietajärvi/Hietalampi
Hieman vastaavan esimerkin tarjoaa itäsuoma-
lainen Hietajärvi/Hietalampi-vesistönimimalli, 
joka esiintyy Venäjän Karjalassa 12 tallennetussa 
paikannimessä. Suomen murrearkiston kokoel-
man mukaan hieta-appellatiivi merkityksessä 
’hiekka’ tai ’hieno hiekka’ on levikiltään länsisuo-
malainen. Samaan aikaan se esiintyy vähäisessä 
määrin myös savolaismurteissa.53 Sana on tun-
nettu myös karjalan kielessä sekä inkeroismur-
teissa54, joissa samoin kuin suomen itämurteissa 
on laajalle levinnyt myös hiekka-sana samassa 
merkityksessä. Veikko Ruoppilan mukaan karja-
lassa ja inkeroisessa sanat ’hieta’ ja ’hiekka’ ovat 
olleet olemassa samanaikaisesti jo vanhastaan. 
Hän huomauttaa edelleen, että Suomessa sa-
moilla seuduin molempia sanoja käytetään rin-
53. Suomen murteiden kokoelma. Kotus. Helsinki; Suomen 
murteiden sanakirja. Kolmas osa. Päätoimittaja: Tuomo 
Tuomi, Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
1992.
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nakkaisesti, vaikkakin toinen tavataan usein pi-
kemminkin nimistössä, toinen taas kansankie-
lessä.55 
Mallin kartoittaminen osoittaa (kartta 5), että 
Suomessa suurin osa Hietajärvi/Hietalampi-ni-
misiä järviä sijaitsee savolaismurteiden alueella, 
hieta-appellatiivin päälevikkialueen ulkopuolel-
la. Nimimalli lienee melko vanha, sillä se tava-
taan Venäjän (Novgorodin) ja Ruotsin rajalinjan 
kuvauksessa Karjalan kannaksella sijaitsevan 
paikan nimenä jo vuonna 1400 (Hetajärfwij).56 
Toinen varhainen maininta Hieta-alkuisesta jär-
vestä on vuodelta 1475 Lounais-Suomesta Veh-
maalta (Hetaierff).57 Tämä järvi on olemassa ny-
kyäänkin. Kirjallisten lähteiden mukaan käsitel-
tävä tyyppi tunnettiin 1500-luvun keskipaikkeilla 
myös Hämeessä (Hetaierffui niin Lammissa58 
kuin Jämsässä59). Varhaiset maininnat asiakir-
joissa eivät kuitenkaan osoita, että mallin olisi 
täytynyt syntyä Länsi-Suomessa. 
Hämeeseen Hietajärvi/Hietalampi-malli on 
nähtävästi kulkeutunut Savon eteläosista joskus 
1500-luvun alku- tai keskivaiheessa. Asiakirjatie-
dot osoittavat nimittäin, että hieta-sana esiintyi 
eteläsavolaisissa murteissa 1500-luvun alkupuo-
lella: Hetapeldo (Tavinsalmi), Hetasalmen peldo 
(Rantasalmi), Hetalaxi (Pellosniemi).60 Täällä on 
tallennettu myös käsiteltävä malli: vrt. Heetajerf-
wenkangas (Visulahti), Hietaierffuibij ( Juva), He-
tenlammin kangas (Sääminki).61 
Nimen esiintymistä voidaan selittää seuraa-
valla tavalla: hämäläisväestön mukana uusille 
asuma- tai eräalueille levinnyt hieta-sana esiin-
tyi joskus keskiajan puolivälissä myös Etelä-Sa-
vossa, jossa myöhemmin syntyi käsiteltävä nimi-
malli. Keskiajan malli kulkeutui myöhäisemmän 
savolaisasutuksen mukana sittemmin takaisin 
Hämeeseen. Etelä-Savosta malli levisi asutuksen 
mukana myös Pohjois-Karjalaan ja sieltä edel-
leen Suomen pohjoisosiin. Erityisen mielenkiin-
toisia ovat Vienan Karjalan naapurustossa Kai-
nuussa tavattavat paikannimet, koska levikki-
alueen perusteella Hietajärvi-malli on kulkeutu-
nut nähtävästi Venäjän Karjalaan juuri Kainuus-
ta. Kuhmossa Hieta-alkuisia järvennimiä tava-
taan jo edellä mainitussa Claes Claessonin kar-
tassa vuodelta 1650 (Hetaj. ja Hetajerfui).62 Kai-
nuuhan asutettiin pääasiassa Etelä-Savosta ja 
Pohjanmaalta suuntautuneiden uudisasutusvir-
tojen myötä.63 
Kartalta nähdään, että Pohjanmaan nimistöl-
le tämä tyyppi on käytännössä tuntematon, 
mutta sen sijaan hieta-alkuiset nimet ovat tällä 
alueella yleisiä. On mahdollista olettaa, että Poh-
janmaalta muuttanut väestö on omaksunut Ete-
lä-Savosta kulkeutuneen mallin, ja juuri siitä 
syystä tyyppi on saanut Kainuussa ”toisen elä-
män” ja laajahkon levikin. On myös esitetty, että 
hieta-nimi on päässyt Kainuun murteeseen juuri 
Pohjanmaalta levinneen asutuksen myötä.64 
Hietajärvi/Hietalampi-tyyppi ei nähtävästi 
ollut produktiivinen kovin pitkään Etelä-Savos-
sa, koska nimeämismallia tavataan Savon keski-
osista vain harvoin. Sitä ei myöskään ole tavattu 
1500–1600-luvulla Savon keskiosista Ruotsin 
Vermlantiin muuttaneen savolaisväestön kieles-
tä eikä nimistöstä.65 
54. Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. I. 
Helsinki 2001.
55. Veikko Ruoppila (1967) Kalevala ja kansankieli. Hel-
sinki, 70.
56. Finlands medeltidsurkunder –1400 (1910), Helsing-
fors, 485.
57. Finlands medeltidsurkunder 1451–1480 (1924), Hel-
singfors, 415.
58. Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vas-
taan v. 1555–1556. Todistuskappaleita Suomen historiaan 
(1894), Helsingissä, 209.
59. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
60. Savon tuomiokirjat 1559 ja 1561–1565. Suomen van-
himmat tuomiokirjat. (1954), Helsinki, 146, 152, 177.
61. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
62. Kajaanin pitäjän maantieteellinen kartta. Kainuun 
Liiton teettämä näköispainos. MH 107/2 D 3/1. Kansal-
lisarkisto.
63. Lauri Kettunen (1947) ’Savolaismurteiden synty ja le-
vinneisyys’, Savon historia. I osa. Esihistoria ja keskiaika, 
Kuopio, 81.
64. Ruoppila (1967) 70.
65. Suomen murteiden kokoelma. Kotus: Helsinki.
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Osa Hieda-/Hieta-alkuisista paikannimistä 
on voinut syntyä myös Karjalassa itsessään. Voi-
daan esimerkiksi epäillä Vienan Karjalan keski- 
ja itäosien Hiedalambi/Hiedajärvi-paikanni-
mien savolaista alkuperää, koska savolaisjälkiä 
nimistössä ilmenee tavallisimmin ainoastaan 
Vienan länsiosissa ja Aunuksen läänin luoteis-
osissa. Voidaankin kysyä, eikö tyyppi saattaisi 
olla karjalaista juurta Venäjän Karjalassa. 
Hieda-määriteosa onkin melko varhain tal-
lennettu myös Karjalassa. Tästä todistaa esimer-
kiksi Äänisjärvessä oleva Хедостров eli *Hieda-
suari, josta on asiakirjassa mainita vuodelta 
1375. Tosin asiakirjaa on pidetty väärennöksenä-
kin, joka olisi laadittu 1500- tai ehkä vasta 
1600-luvulla.66 Sitä huolimatta tieto Hieda-alkui-
sesta nimestä on arvokas, koska sen valossa voi-
daan arvella sanan olleen olemassa silloisen 
Karjalan itämerensuomalaisten (ehkä karjalais-
ten) kielessä ainakin 1500- tai 1600-luvulla. Hie-
da-määrite esiintyy myös kolmen Vienanmeren 
saaren nimessä. Näiden saarien nimet on ajoitet-
tava viimeistään 1500-luvulle, koska sen jälkeen 
Vienanmeren rannikko alkoi venäläistyä eikä 
huomattaville maastokohteille voinut enää syn-
tyä uusia itämerensuomalaisia nimiä. 
Savolaiset Karjalan asuttajina
Nimiaineiston valossa voidaan siis tulkita, että 
eräiden Venäjän Karjalan nimistössä esiintyvien 
vesistönimien olemassaolo on savolaisasutuk-
sen leviämisen tulos. Vaikka edellä käsitellyt ni-
meämismallit ovat Savossa hyvin eri-ikäisiä al-
kuperältään, ovat ne rajantakaisessa Karjalassa 
mitä ilmeisimmin suhteellisesti nuoria ja peräi-
sin parhaimmassakin tapauksessa vain noin 
1600-luvun alusta. Vertailualueeksi sopii tässä 
tapauksessa Kainuun nykyinen asutus. Käsitel-
tyjen paikannimien suhteellista nuoruutta todis-
taa myös niiden koko. Suurin osa nimistä esiin-
tyy pienten paikkojen nimityksissä, joita käyte-
tään ainoastaan yksittäisten kylien mikronimis-
tössä. On mahdollista myös tulkita asiaa niin, 
että väestöä on tullut savon murrealueen eri osil-
ta, mm. Suur-Savosta, Pien-Savosta, Pohjois-
Karjalasta ja Kainuusta. Täten nimistö tukee 
osaltaan historiallisten lähteiden perusteella 
tehtyjä päätelmiä siitä, että Karjalaan etenkin 
Vienaan länsiosiin muutti väkeä Suomen puolel-
ta jo 1600-luvulla.67 
Tämä tutkimus on näin entisestään vahvista-
nut käsitystä Pohjois-Karjalan ja erityisesti Kai-
nuun tärkeästä roolista tässä prosessissa ja näi-
den alueiden vahvasta asemasta Karjala-kontak-
tien suomalaisena rajapintana. Samasta todista-
vat myös Savo-alkuiset paikannimet, jotka voi-
vat olla Savosta Karjalaan suuntautuneen muut-
toliikkeen myötä syntyneitä. Venäjän Karjalan 
länsiosissa on tallennettu kolme Savo-alkuista 
nimitystä: vrt. Savonurmi Kibossa Repolan pitä-
jässä, sekä Savo(n)kallivo ja Savoniemi68 Vienas-
sa Vuokkiniemen pitäjässä, Tollojoella ja Vuon-
nisessa. Savo(n)-alkuisten paikannimien levikki 
Suomessa kuvaa etnistä tilannetta 1500–1600-lu-
vun vaihteessa (kartta 6).69 Savolaisasutus ei siis 
vielä siihen aikaan ulottunut Savonlinnan läänin 
pohjoisrajan yli eli nykyisen Pohjois-Savon poh-
joisen rajan (Kiuruvesi-Vieremä-Sonkajärvi-lin-
jan) yli. Nykyinen Kainuu onkin tuona aikana ol-
lut nähtävästi ainoastaan karjalaisten ja osittain 
Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden eräalueena. 
66. Материалы по истории Карелии XII–XVI вв., 
(1941), Петрозаводск, 386.
67. Pöllä (1995) 100–105; 154–157.
68. Savoniemi on Vuonnisessa oleva niemi ja tämän pai-
kannimen kantana saattaa olla henkilönnimi, kun tiede-
tään, että kylässä mainitaan vuonna 1678/79 sukunimi 
Savujev, Pöllä (1995) 84, (vrt. karj. Savo(i) – ven. Savva, 
kreik. Sabbas).
69. Pähkinäsaaren rajan kulku maastossa Sisä-Suomessa 
on kyseenalaistettu viime aikana. Olen merkinnyt sen 
levikkikartalle siitä syystä, että se seuraa pääpiirteissään 
melko tarkasti Suur-Savon ja Pien-Savon välistä rajaa, 
sekä pohjoisempana Pien-Savon ja Hämeen rajaa. Tä-
ten sillä oli mielestäni jonkinlainen asutushistoriallinen 
tausta ainakin 1540-luvulla ja varmasti aikaisemminkin. 
Kysymys vaatii kuitenkin jatkotutkimusta. – Nyt julkaistu 
Denis Kuzminin artikkeli on läpikäynyt tieteellisen vertais-
arvioinnin.
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Savo-nimien levikkikartta kertoo myös siitä, että 
Pien-Savo on ollut joskus alue, jossa tapahtui ak-
tiivisia karjalais-savolaisia kosketuksia. Vienassa 
tallennettu muistitieto kertookin, että osa ”Ruot-
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ɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ, ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɚɪɯɟɨ-
ɥɨɝɢɢ, ɹɡɵɤɭ ɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ 
ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ ɛɵ ɢɫɬɨɪɢɸ ɡɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɸ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ-
ɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɝɨ ɧɚɫ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɢɡ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟ-
ɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɟɦɫɹ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɩɪɨ-
ɛɟɥ, ɱɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɷɬ-
ɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɱɢ-
ɬɚɟɬɫɹ ɪɭɫɫɤɢɦ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɬɚɤɠɟ ɧɚɦɟɬɢɬɶ ɪɹɞ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɢ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɟɣ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɷɬɧɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
Ɉɛɪɚɬɢɦ ɫɪɚɡɭ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨɦɨɪɫɤɢɯ 
ɞɟɪɟɜɟɧɶ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɪɟɥɢɹ, ɧɚɡɵɜɚɹɫɶ ɩɨɦɨɪɚɦɢ ɢ ɩɨɬɨɦɤɚɦɢ ɜɵ-
ɯɨɞɰɟɜ ɫ “ɇɨɜɝɨɪɨɞɱɢɧɵ”, ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɫɟ ɠɟ ɫɟɛɹ ɪɭɫɫɤɢɦɢ. Ʉɪɨɦɟ 
ɷɬɨɝɨ, ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ 
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɢɯ ɫɟɥ ɢɫɤɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɪɫɤɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɯ ɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɢ ɫɨɛɪɚɧɧɵɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɩɪɢ-
ɦɟɪɧɨ ɬɪɟɬɶɹ ɱɚɫɬɶ ɜɫɟɯ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɢɦɟɟɬ ɢɥɢ ɧɟɪɭɫɫɤɨɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ, 
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɞɨɪɭɫɫɤɢɦɢ ɧɚɫɟɥɶ-




ɞɨɛɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɇɚɭɱɧɨɣ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ ɬɨɩɨ-
ɧɢɦɨɜ ɂəɅɂ (ɩɪɢɛɥ. 4700 ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɨɦɨɪɶɹ) ɜ ɞɟ-
ɪɟɜɧɟ ɍɧɟɠɦɚ (50%) ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɟɦɶ 
(38%), ɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɜ ɞɟɪɟɜɧɹɯ ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟɤɚ (13%) ɢ ɒɢɠɧɹ (8%). ȼ 
ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɛɨɪɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɧɢɬɫɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɟɥɟ ɇɸɯɱɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨ-
ɫɬɹɯ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɨɤɨɥɨ 800 ɬɨɩɨɧɢɦɨɦ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ Ʉɧɹɠɝɭɛɟ – 38, 
ɚ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɘɤɨɜɨ ɜɫɟɝɨ 31 ɧɚɡɜɚɧɢɟ. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɢɡ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɠɢ-
ɬɟɥɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɫɚɚɦɵ ɢɥɢ ɥɨɩɚɪɢ. ɉɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɨɦɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɫɚɚɦɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɞɚɧɧɵɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ ɫɚɚɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɛɟ-
ɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɬɢɟ Ʌɚɡɚɪɹ Ɇɭɪɨɦɫɤɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ 
Ɇɭɪɨɦɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ (ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ Ɂɚɨɧɟɠɶɹ). ȼ ɧɟɦ ɪɚɫ-
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ “ɥɨɩɹɧɟ”, ɬ.ɟ., ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɫɚɚɦɵ, ɭɲɥɢ ɧɚ 
ɫɟɜɟɪ ɤ Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ1 [ȼɢɬɨɜ 1962: 71]. 
ɇɚ ɫɟɜɟɪɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɞɪɟɜɧɸɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɫɚɚɦɨɜ 
ɪɭɫɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ “Ʌɨɩɶɸ ɞɢɤɨɸ ɢ ɥɟɲɟɸ” (ɬ.ɟ. ɡɟɦɥɹ-
ɦɢ ɤɨɱɟɜɚɜɲɢɯ ɢ ɨɫɟɜɲɢɯ ɩɨ ɥɟɫɚɦ ɫɚɚɦɨɜ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɭɫ-
ɬɨɹɥɚ ɢ ɤ XVII ɜɟɤɭ: ɜ “Ʉɧɢɝɟ Ȼɨɥɶɲɨɦɭ ɱɟɪɬɟɠɭ” (ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɞɨɪɨɠɧɢɤɟ 1627 ɝ. ɢ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɞɚɤɰɢɹɯ) ɤɨɥɶɫɤɨɟ ɢ ɡɚ-
ɩɚɞɧɨ-ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ ɫɥɵɥɨ “Ʌɨɩɫɤɢɦ ɛɟɪɟɝɨɦ”, ɚ ɧɚɯɨ-
ɞɢɜɲɢɟɫɹ ɡɞɟɫɶ ɩɨɝɨɫɬɵ-ɦɟɫɬɚ (Ʉɟɦɶ, Ʉɟɪɟɬɶ ɢ ɞɪ.) – “ɥɨɩɫɤɢɦɢ” 
[ɀɭɤɨɜ 2003: 36]. ɗɬɨ ɢ ɧɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨ 1589 ɝɨɞɚ 
“ɧɚ Ʉɟɦɫɤɨɣ ɠ ɡɟɦɥɢ” (ɧɚ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɢɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶ-
ɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ) ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɞɟɫɹɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɤɪɟ-
ɳɟɧɵɯ ɢ ɧɟɤɪɟɳɟɧɵɯ ɥɨɩɚɪɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ 
                   
1 ȼɨɞɧɨ-ɜɨɥɨɤɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢ Ɉɧɟɠɫɤɨɟ ɨɡɟɪɨ ɫ Ȼɟɥɵɦ ɦɨɪɟɦ, 
ɛɵɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ, ɢ ɜɫɟ ɨɧɢ ɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɨɛɲɢɪɧɨɟ ɨɡɟɪɨ ȼɵɝɨɡɟɪɨ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɭɬɶ ɤ 
Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɦɭ ɩɨɛɟɪɟɠɶɸ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɭɬɟɣ, ɜɟɞɲɢɯ ɨɬ ɨɡɟɪɚ ȼɵɝɨɡɟɪɚ ɤ Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ, ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ 
ɤɚɤ Ɉɫɭɞɚɪɟɜɚ ɢɥɢ ɐɚɪɫɤɚɹ ɞɨɪɨɝɚ, ɢɦɟɥ ɜ ɤɚɪɟɥɨɹɡɵɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Lapintaival 
(ɛɭɤɜ. Ʌɨɩɚɪɫɤɚɹ ɞɨɪɨɝɚ, ɩɭɬɶ) [Nissilä 1955: 248]. 
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“ɥɟɲɢɯ ɨɡɟɪ” [ɆɉɂɄ: 325]. ȼɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɦɨɪɫɤɨɦ ɩɨ-
ɛɟɪɟɠɶɟ ɦɨɝɥɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɥɟɬɧɢɟ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟ ɞɟɪɟɜ-
ɧɢ ɢ ɭɝɨɞɶɹ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɫɚɚɦɫɤɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɜɵɲɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨ ɫɚɚɦɚɯ 
Ɍ. ɂɬɤɨɧɟɧ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɨɨɛɳɚɸɬ ɨ ɩɪɨɠɢ-
ɜɚɧɢɢ ɥɨɩɚɪɟɣ ɜ 1415 ɝɨɞɭ ɜ Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɟ [Itkonen 1928: 259]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɋ.Ȼ. Ɇɸɥɥɟɪ, ɫɚɚɦɵ ɛɵɥɢ ɨɬɬɟɫɧɟɧɵ ɤɚɪɟɥɚɦɢ ɫ ɩɨɛɟ-
ɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɜɝɥɭɛɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ XV ɜɟɤɟ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɹ ɠɢɬɶ ɩɨ 
ɜɟɪɯɨɜɶɹɦ ɪɟɤ Ʉɟɪɟɬɢ, Ʉɟɦɢ, ȼɵɝɚ ɢ ɋɭɦɵ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɥɨɩɚɪɢ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɜɟɥɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɭɸ 
ɬɨɪɝɨɜɥɸ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɉɨɦɨɪɶɟɦ ɢ ɒɜɟɰɢɟɣ [Ɇɸɥɥɟɪ 
1947: 28-29]. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ “ɞɢɤɨɣ ɥɨɩɢ ɧɚ ɋɬɭɞɟɧɨɦ ɦɨɪɟ” 
(ɬ.ɟ. ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ) ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɚɤɬɵ XVI 
ɜɟɤɚ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, “ɥɨɩɶ ɤɪɟɳɟɧɚɹ ɢ ɧɟɤɪɟɳɟɧɚɹ” ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨ 
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɟɤɟ ɒɭɟ [Ɇɚɧɸɯɢɧ, Ʌɨɛɚɧɨɜɚ 2002: 31], ɜ ɭɫɬɶɟ ɪɟɤɢ 
ɋɭɦɵ [Sjögren 1861: 343] ɢ ɧɚ ɇɢɠɧɟɦ ȼɵɝɟ [ȼɢɬɨɜ 1974: 145]. 
ɉɪɨɠɢɜɚɥɢ ɫɚɚɦɵ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ 
ɪɟɝɢɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɢ ɜ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɡɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɟɪɟɩɢɫɧɚɹ ɤɧɢɝɚ 
1676-1677 ɝɨɞɨɜ. ȼ ɧɟɣ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɥɨɫɬɢ ɢ ɭɫɨɥɶɹ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ɜ ȼɵɝɨɡɟɪɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ (ȼɢɪɦɚ, ɋɭɯɨɣ ɇɚɜɨɥɨɤ, ɒɢɠɦɚ < ? 
ɒɢɠɧɹ) ɢ ɡɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ (ɒɭɟɪɟɰɤɚɹ, ɉɟɛɨɡɟɪɫɤɚɹ, Ʌɸɬɧɨɪɟɰɤɚɹ < 
? Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ). ȼ ɧɟɣ ɞɚɟɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɢ ɛɨɛɵɥɶɫɤɢɯ ɞɜɨ-
ɪɨɜ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɥɨɩɚɪɟɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ [ȼɢɬɨɜ 1974: 16]. ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ 1680 ɝɨɞɭ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɛɨɪɟ ɩɨɞɚɬɟɣ ɫ ɩɨɝɨɫ-
ɬɚ-ɫɟɥɟɧɢɹ “Ʌɟɲɟɣ Ʌɨɩɢ” ɫ ɤɪɟɳɟɧɵɯ ɢ ɧɟɤɪɟɳɟɧɵɯ ɥɨɩɚɪɟɣ” ɧɚ ɪɟɤɟ 
Ʉɟɦɢ [ɀɭɤɨɜ 2003: 36]. ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɜ ɚɤɬɚɯ XVII ɜɟɤɚ ɭɩɨ-
ɦɢɧɚɬɶɫɹ ɥɨɩɚɪɢ ɢ ɧɚ ɇɢɠɧɟɦ ȼɵɝɟ [ȼɢɬɨɜ 1974: 145]. 
ȼ ɡɨɧɭ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɥɨɩɚɪɟɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɭɱɟɧɵɯ, ɧɟɤɨɝɞɚ ɜɯɨ-
ɞɢɥɢ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝ Ʉɭɡɨɜɚ ɢ ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ, ɯɨɬɹ ɩɪɹɦɵɯ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜ ɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ ɫɚɚɦɨɜ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟɬ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɚ ɋɨɥɨɜɤɚɯ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɨɡɟɪɚ Ȼɨɥɶɲɨɟ Ʌɨɛɫɤɨɟ ɢ Ɇɚɥɨɟ Ʌɨɛɫɤɨɟ, ɚ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɚɯ Ʌɨ-
ɞɟɣɧɨɦ ɢ Ɉɥɟɲɢɧɟ ɜ Ȼɟɥɨɦ ɦɨɪɟ ɚɪɯɟɨɥɨɝɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɷɩɨɯɟ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ (X-XV ɜɜ.), ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ 
ɠɢɥɢɳɚ ɞɪɟɜɧɟɫɚɚɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɒɜɟɰɢɢ ɢ 




Ȼɶɨɪɧɚɪ Ɉɥɶɫɟɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɧɚɫɬɵ-
ɪɹ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɣ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝ ɛɵɥ ɦɟɫɬɨɦ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɜɹɬɢɥɢɳ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɚɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ 
ɦɧɨɝɨ ɜɟɤɨɜ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɢɯ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ [Ɉɥɶɫɟɧ 
2002: 48]. Ʉ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɤɭɥɶɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɚɦɨɜ ɧɚ ɚɪɯɢɩɟ-
ɥɚɝɚɯ Ʉɭɡɨɜɚ ɢ ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɣ Ȼɶɨɪɧɚɪ Ɉɥɶɫɟɧ ɨɬɧɨɫɢɬ ɥɚɛɢɪɢɧɬɵ ɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ (ɧɟɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ) ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ (ɠɟɪɬ-
ɜɟɧɧɢɤɢ ɤɪɭɝɥɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɫɟɣɞɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɭɥɶɬɨɜɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ), ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɡɞɧɢɦ ɠɟɥɟɡɧɵɦ ɜɟɤɨɦ 
ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟɦ, ɯɨɬɹ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ-
ɸɬɫɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɞɚɬɢɪɨɜɤɢ ɷɬɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ 
ɩɨɡɞɧɢɣ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɜɟɤ ɢɥɢ ɪɚɧɧɢɣ ɦɟɬɚɥɥ [Ɉɥɶɫɟɧ 2002: 43-45]. 
ȼ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɹ ɥɭɱɲɟ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɨɜ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɩɚɦɹɬɶ ɨɛ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɟɦ ɫɚɚɦɫɤɨɦ ɩɪɨ-
ɲɥɨɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɬɨɩɨɧɢɦɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɚɦɫɤɢɯ ɦɚɪɤɟɪɨɜ. 
ɋɚɚɦɫɤɢɟ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɮɢɤɫɢɪɭ-
ɸɬɫɹ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɤɚɤ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɦɟ-
ɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɫɭɳɢ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦ ɢ ɜɚɠɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ. ɋɚɚɦɫɤɢɟ ɢɫɬɨɤɢ ɢɦɟɸɬ ɢ ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɨ ɨɣɤɨɧɢɦɨɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɨɧɢ ɮɢɤɫɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɢ ɜ ɪɹɞɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫɬɟɣ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɢɯ ɫɟɥ ɢ ɞɟɪɟɜɟɧɶ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɟɪɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɚɚɦɫɤɢɟ 
ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ2. 
 
ȼɨɥɶɨɫɬɪɨɜ (Ʉɧɹɠɝɭɛɚ), ɬɨɧɹ ȼɨɥɟɨɫɬɪɨɜɫɤɚɹ (ɍɦɛɚ) < ɫɚɚɦɋ. 
vuollɟ, ɫɚɚɦɄ. vue´ll ‘ɧɢɠɧɢɣ’; 
ȼɢɪɦɨɪɭɱɟɣ (ɇɸɯɱɚ), ȼɟɪɦɨɜɚ ɝɨɪɚ ɢɥɢ ȼɟɪɦɨɜɨ (Ʉɨɥɟɠɦɚ), ɪɟɤɚ 
ȼɢɪɦɚ, ȼɢɪɦɨɡɟɪɨ (ȼɢɪɦɚ), ȼɢɪɦɨɝɭɛɚ (Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɚ), ȼɟɪɦɨɡɟ-
ɪɨ (Ʌɚɩɢɧɨ) < ɫɚɚɦɋ. fierbmi, ɫɚɚɦɄ. vieram, virme ‘ɫɟɬɶ’; 
                   
2 ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɫɥɨɜɚɪɢ ɫɚɚɦɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: Itkonen T.I. 1958, Lehtiranta J. 1989, Nielsen K. 1932-
1938, Salo 2000, Sammallahti P. 1993, Ʉɟɪɬ Ƚ.Ɇ. 2002. 
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ȿɥɦɚɧɢɯɚ3, ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ (ɒɭɹ) < ɫɚɚɦɋ. þoal’bme, ɫɚɚɦɄ. þuèlm 
‘ɩɪɨɥɢɜ’; 
ȿɥɟɫɬɪɨɜ (ɋɭɦɩɨɫɚɞ) < *elƝ ‘ɜɟɪɯɧɢɣ’; 
ȿɧɟɤɨɪɝɚ ɢɥɢ ȿɧɹɤɨɪɝɚ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ) < än < *ƝnƝ ‘ɛɨɥɶɲɨɣ’; 
Ʉɚɢɧɰɵ ɢɥɢ Ʉɚɟɧɰɵ, ɨɫɬɪɨɜɚ (ɍɧɟɠɦɚ) < ɫɚɚɦɋ. gæi’dno, ɫɚɚɦɄ. 
keajn ‘ɞɨɪɨɝɚ’; 
Ʉɚɥɝɚɪɟɤɚ, Ʉɚɥɝɨɡɟɪɨ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ), ɨɫɬɪɨɜ Ʉɚɥɝɚɧɰɵ (ɋɭɦɩɨɫɚɞ) 
< ɫɚɚɦɋ. keälka(n) ‘ɛɨɪ’. ȼ ɜɟɪɯɨɜɶɹɯ Ʉɚɥɝɚɪɟɤɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɡɟ-
ɪɨ Ʉɹɥɝɨɡɟɪɨ (ɤɚɪ. Kälkärvi), ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɪɟɤ ɢ ɨɡɟɪ. 
Ʉɟɪɟɬɶ, ɤɚɪ. Kieretti, ɪɟɤɚ ɢ ɨɫɬɪɨɜ (Ʉɟɪɟɬɶ) < ɫɚɚɦɋ. giera 
’ɜɟɪɲɢɧɚ’, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɟ ɫɭɮɮɢɤɫɨɦ [Itkonen 1926: 34]. Oɡɟɪɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɪɯɧɢɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɜɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. 
Ʉɟɬɶɤɨɡɟɪɨ < ɫɚɚɦɋ. geaÿge, ɫɚɚɦɄ. kiČÿg(e) ‘ɤɚɦɟɧɶ, ɤɚɦɟɧɧɵɣ’ 
(ɒɢɠɧɹ), 
Ʉɨɥɟɠɦɚ, ɪɟɤɚ (ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ XIX ɜ. Ʉɭɥɟɠɦɚ) < ɫɚɚɦɄ. kuoll(e) 
‘ɪɵɛɚ, ɪɵɛɧɵɣ’; 
Ʉɨɜɞɚɪɟɤɚ (Ʉɨɜɞɚ) < ɫɚɚɦɋ. guovda ”ɫɪɟɞɧɢɣ”, ɫɚɚɦɄ. kǎoǌ(d)ta ‘ɜ 
ɫɟɪɟɞɢɧɟ’; 
Ʉɨɜɠɚ, Ʉɨɜɠɢɧɨ, ɩɨɪɨɝ, Ʉɨɜɠɢɧ ɨɫɬɪɨɜ (ɋɨɪɨɤɚ) < kuovsi ‘ɨɞɧɨɝɨ-
ɞɨɜɚɥɵɣ ɛɨɛɟɪ’; 
Ʉɨɧɞɨɫɬɪɨɜ (Ʉɨɥɟɠɦɚ) < ɫɚɚɦɄ. konde ‘ɞɢɤɢɣ ɨɥɟɧɶ’; 
Ʉɨɬɤɚɧɚ4, ɨɫɬɪɨɜ (ɇɸɯɱɚ), ɦɵɫ Ʉɭɡɨɤɨɬɤɚ (ɭɩɨɦ. ɭɠɟ ɜ 1544 ɝɨɞɭ) 
[ȺɋɆ 1479-1571: 66] (Ʉɟɪɟɬɶ), ɨɫɬɪɨɜ Ʉɨɬɤɨɜ (ɑɭɩɚ), ɩɟɪɟɲɟɣ-
ɤɢ Ɇɟɞɜɟɠɢɣ Ʉɨɬɤɭɣ, Ʉɚɥɧɚɜɨɥɨɰɤɢɣ Ʉɨɬɤɭɣ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ) ɢ 
Ʉɨɬɤɭɣ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ) < ɫɚɚɦɋ. guotko‘ɭɡɤɢɣ ɩɟɪɟɲɟɟɤ’; 
Ʉɨɱɤɚɦɨɫɬɪɨɜ, Ʉɨɱɤɚɦɧɚɜɨɥɨɤ (Ƚɪɢɞɢɧɨ) < ɫɚɚɦɄ. kuo’þþ(a), 
kuoþkad ’ɤɢɫɥɵɣ, ɝɧɢɥɨɣ’ ɢɥɢ ɫɚɚɦɋ. goaskin (-sk- < *-ck-), ɫɚ-
                   
3 Tɨɩɨɧɢɦ ȿɥɦɚɧɢɯɚ  ɩɟɪɟɲɟɥ ɜ ɪɭɫɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɢɡ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ, 
ɢɧɚɱɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɶɹɫɧɢɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞ ɫɚɚɦɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ c ɜ j, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜ ɪɭɫɫɤɟ 
ɟ. ɋɪ. ɤɚɪ. ɨɡɟɪɨ. Jolmajärvi, ɞɟɪɟɜɧɹ Jolmani < ɨɬ ɫɚɚɦ. cuèlm ‘ɩɪɨɥɢɜ’. 
4 Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɟ 
ɫɥɨɜɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɢɡ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ. ȼ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɵ kuotkuo, kuotkut ‘ɦɟɫɬɨ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɨɫɬɪɨɜɚɦɢ ɢɥɢ ɨɫɬɪɨɜɨɦ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ ɜɨɞɭ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ, ɚ ɜ ɦɚɥɭɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɟɪɟɲɟɣɤɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɨɫɬɪɨɜɚ ɢɥɢ ɨɫɬɪɨɜ ɫ ɦɚɬɟɪɢɤɨɦ’ (ȼɨɤɧɚɜɨɥɨɤ, ɋɟɜɟɪɧɚɹ 




ɚɦɄ. kuä´ckkem ‘ɨɪɟɥ’; ȼ ɩɨɥɶɡɭ ɩɟɪɜɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
Ʉɭɜɠɞɟɧɶɝɚ, ɪɟɤɚ (Ʉɨɜɞɚ) < ɫɚɚɦɋ. guvåi ’ɦɨɪɫɤɨɣ ɥɨɫɨɫɶ’ ɢɥɢ 
kuovsi ‘ɨɞɧɨɝɨɞɨɜɚɥɵɣ ɛɨɛɟɪ’ 
Ʉɭɜɲɢɧɨɫɬɪɨɜ (Ʉɨɥɟɠɦɚ) < ? ɫɚɚɦɋ. guvåi ’ɦɨɪɫɤɨɣ ɥɨɫɨɫɶ’ 
Ʉɭɤɤɨɪɝɚ, ɦɵɫ (Ʉɨɥɟɠɦɚ) < ɫɚɚɦɋ. guk’ke, ɫɚɚɦɄ. ku´kk ‘ɞɥɢɧ-
ɧɵɣ’; 
Ʉɹɬɤɹɪɟɤɚ, Ʉɹɬɤɨɪɭɱɟɣ, Ʉɹɬɤɨɡɟɪɨ (Ƚɪɢɞɢɧɨ) < geatki ’ɪɨɫɨɦɚɯɚ’ 
ɢɥɢ geaÿge ‘ɤɚɦɟɧɶ, ɤɚɦɟɧɧɵɣ’; 
ɇɢɜɚ, ɪɟɤɚ (Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɚ) < ɫɚɚɦɋ. nʁâvvɟ, ɫɚɚɦɄ. nʁââ´vv ‘ɫɬɪɟɦɧɢ-
ɧɚ, ɬɟɱɟɧɢɟ, ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɪɨɝ’; 
ɇɸɯɱɚ, ɪɟɤɚ, ɨɫɬɪɨɜ ɇɸɯɨɫɥɭɞɚ (ɇɸɯɱɚ), ɇɭɤɫɚɪɢ (ɋɨɥɨɜɤɢ) 
[ȺɋɆ 1479-1571: 16] < ɫɚɚɦɋ. njuk’þâ, ɫɚɚɦɄ. njuhþþ ‘ɥɟɛɟɞɶ’; 
ɇɹɜɞɨɡɟɪɨ (Ʉɨɥɟɠɦɚ) < ɫɚɚɦC. njæw’de ‘ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɯɨɪɨɲɟɣ 
ɬɪɚɜɵ’; 
ɉɚɫɦɨɡɟɪɨ (Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɚ) < ɫɚɚɦɄ. pašm ‘ɤɨɧɭɫɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɫɤɚɥɚ ɢɥɢ 
ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɝɥɵɛɚ’; 
ɉɚɯɬɨɜɢɧɚ5, ɡɚɥɢɜ, ɫɤɚɥɵ Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ ɩɚɯɬɚ, Ʉɨɪɚɛɟɥɶɧɚɹ ɩɚɯɬɚ, 
(ɋɭɦɩɨɫɚɞ), ɇɨɜɡɟɟɜɚ ɩɚɯɬɚ (Ʉɨɥɶɫɤɚɹ ɝɭɛɚ) [ȺɋɆ 1572-1584: 
162], ɬɨɧɹ ɉɚɯɬɨɧɟɰɵ (ȼɚɪɡɭɝɚ) [ȺɋɆ 1572-1584: 67] < ɫɚɚɦC. 
Eikte ‘ɫɤɚɥɚ’, ɫɚɚɦɄ. paht(e) ‘ɝɨɪɚ, ɨɛɪɵɜ’; 
ɉɟɠɨɫɬɪɨɜ (Ʉɟɪɟɬɶ) < ɫɚɚɦɄ. piess(e) ‘ɝɧɟɡɞɨ’; 
ɉɟɱɚɤ, ɦɵɫ ɢ ɨɫɬɪɨɜ (ɋɨɥɨɜɤɢ, ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ) < ɫɚɚɦɄ. pie'cc(e) ‘ɫɨ-
ɫɧɚ’ + ɫɭɮɮɢɤɫ; 
ɉɨɧɶɝɚ(ɦ)ɧɚɜɨɥɨɤ6, ɉɨɧɶɝɚɨɫɬɪɨɜ, ɪɟɤɚ ɉɨɧɶɝɨɦɚ (ɭɩɨɦ. ɭɠɟ ɜ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɟ 1447-1454 ɝɨɞɨɜ [ɆɉɂɄ: 101] (ɉɨɧɶɝɨɦɚ), ɨɡɟɪɨ 
Pongamojärvi (ɑɭɩɚ) < ɫɚɚɦɒ. puogge ‘ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɱɭɦɚ ɛɟɡ ɞɵɦɨɯɨɞɚ; ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚ-
                   
5 ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɨɝɥɢ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɭɠɟ ɜ ɫɪɟɞɟ 
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɨɦɨɪɫɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚɯ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɢɡɜɟɫɬɟɧ 
ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ ɩɚɯɬɚ ‘ɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɫɤɚɥɚ’, ɨɞɧɚɤɨ, ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɫɚɦ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ 
ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɫɚɚɦɫɤɨɦɭ  ɫɥɨɜɭ paht, Eikte ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɝɨɪɚ, ɨɛɪɵɜ, ɫɤɚɥɚ’. 
6 ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɬɚɤɠɟ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɟɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ: 
ɞɟɪɟɜɧɹ Ponkalaksi ɢ ɝɪɹɞɚ Ponkaharju (ɋɭɞɧɨɡɟɪɨ) ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ, 
ɝɪɭɩɩɚ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɚ Ponka- ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʉɭɤɚɫɨɡɟɪɨ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ 
Ʉɚɪɟɥɢɢ (Ponkalampi, Ponkaniemi, Ponkalaksi), ɨɡɟɪɨ Pon’gama (ɢɡ ɧɟɝɨ ɛɟɪɟɬ ɧɚɱɚɥɨ 
ɪɟɤɚ ɉɨɧɶɝɨɦɚ) ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɝɨɪɚ 
ɉɨɧɶɝɨɪɚ <*ɉɨɧɶɝ(ɚ)ɝɨɪɚ, ɡɚɥɢɜ ɉɭɧɶɝɭɛɚ <* ɉɨɧɶɝ(ɚ)ɝɭɛɚ ɜ Ɂɚɨɧɟɠɶɟ. 
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ɫɨɜ ɧɚ ɞɜɭɯ ɫɬɨɥɛɚɯ, ɫ ɤɪɵɲɟɣ ɢ ɩɨɥɨɦ, ɧɨ ɛɟɡ ɫɬɟɧ‘ [Kiviniemi 
1978: 34]; 
ɉɹɥɶɫɤɚɹ Ʌɭɞɚ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ), ɉɹɥɥɭɞɵ (Ʉɟɦɶ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɤɢ ɉɹɥɢɰɚ 
(ȼɚɪɡɭɝɚ) [ȺɋɆ 1572-1584: 69] ɢ ɉɹɥɚ (Ʌɚɩɢɧɨ) < ɫɚɚɦɄ. pie´ll, 
pieƺƺe ‘ɭɯɨ’ > ‘ɤɪɚɣ, ɛɨɤ, ɫɬɨɪɨɧɚ’; 
ɉɹɱɟɫɬɪɨɜ, ɜɚɪ. ɉɟɱɟɫɬɪɨɜ (Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ, ɋɭɦɩɨɫɚɞ) < ɫɚɚɦɄ. pie'cc(e) 
‘ɫɨɫɧɚ’; 
ɋɨɥɨɜɤɢ (ɨɫɬɪɨɜɚ) < ɫɚɚɦɄ. suel, suolo, ɫɚɚɦɋ. suolu ‘ɨɫɬɪɨɜ’; 
ɋɨɧɪɟɤɚ (ɋɨɧɨɫɬɪɨɜ), ɋɨɧɪɭɱɟɣ (Ƚɪɢɞɢɧɨ), < ɫɚɚɦɋ. suodnjo ‘ɩɨɪɨɫ-
ɲɟɟ ɬɪɚɜɨɣ ɛɨɥɨɬɨ’ ɢɥɢ suoidnɟ ’ɬɪɚɜɚ’, ɫɚɚɦɄ. šuoĔĔ(a) ‘ɜɥɚɠɧɨɟ 
ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ’; 
ɋɨɪɨɤɚ, ɪɭɤɚɜ ȼɵɝɚ (ɭɩɨɦ. ɭɠɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 1419-20 ɝɨɞɨɜ) ɢ ɩɪɨɬɨɤɚ 
ɪɟɤɢ ɇɸɯɱɚ ɋɪɚɤɚ ɨɬ ɫɚɚɦɋ. suor'ge ‘ɨɞɧɚ ɢɡ ɞɜɭɯ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɪɟɤ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɦɟɫɬɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɤɪɭɩɧɭɸ ɪɟɤɭ; ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɭɤɚɜɨɜ, ɨɛɪɚɡɭɟ-
ɦɵɯ ɪɟɤɨɣ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɟɣ’ [Ɇɭɥɥɨɧɟɧ, 
Ʌɹɥɥɹ 2006]; 
ɍɯɬɨɡɟɪɨ, ɪɭɱɟɣ ɍɯɬɢɰɚ (Ʉɨɥɟɠɦɚ), ɪɟɤɚ ɍɯɬɚ (ɇɸɯɱɚ), ɍɯɬɧɚɜɨɥɨɤ 
(Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɛɟɪɟɝ) < *ukti ’ɞɨɪɨɝɚ, ɜɨɥɨɤ’; 
ɍɲɤɨɫɬɪɨɜ (Ʉɟɦɶ) < ɫɚɚɦɋ. vuosk(o), ɫɚɚɦɄ. vuesk ‘ɨɤɭɧɶ’ 
ɑɟɤɲɚ, ɪɭɱɟɣ (ȼɢɪɦɚ) < ɫɚɚɦɋ. þiek’þa ’ɫɤɨɩɚ’ (ɩɬɢɰɚ); 
ɑɭɩɚ, ɡɚɥɢɜ, ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɑɸɩɫɤɚɹ ɝɭɛɚ [ȺɋɆ 1572-
1584: 39], ɭɪɨɱɢɳɟ ɑɭɩɚɥɞɚ ɫ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ. ɑɭɩɚɧɞɚ (Ʉɟɪɟɬɶ), ɱɚɫɬɶ 
ɦɨɪɹ Ʉɢɥɶɹɰɤɚɹ ɑɭɩɚ (Ʉɟɦɶ) < ɫɚɚɦɄ. þuöppöš ‘ɤɨɧɟɰ ɡɚɥɢɜɚ’; 
ɒɭɛɨɡɟɪɚ, ɒɭɛɪɭɱɟɣ (ɍɧɟɠɦɚ), ɒɭɛɨɡɟɪɤɨ (ȼɵɝɨɡɟɪɫɤɚɹ ɜɨɥɨɫɬɶ) 
[ȺɋɆ 1479-1571: 143] < ɫɚɚɦɋ. suhpi, suop(pe), ɫɚɚɦɄ. suu´pp ‘ɨɫɢ-
ɧɚ’ ɢɥɢ ɫɚɚɦɋ. suohpa ‘ɛɪɨɞ’. 
 
ɇɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɫɚɚɦɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ, ɢ ɰɟɥɚɹ ɫɟɪɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Ʌɨɩ-, Ʌɨɛ-, Ʌɚɩ-, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟ-
ɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: ɫɪ. Ʌɨɩɫɤɢɣ ɩɨɪɨɝ, ɨɬ ɥɨɩɫɤɢɣ, ɥɨɛɫɤɢɣ ‘ɫɚɚɦ-
ɫɤɢɣ’ (Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɚ), ɬɨɧɢ Ʌɨɩɫɤɢɣ Ʉɪɟɫɬ (1565) [ȺɋɆ 1479-1571: 
183] ɢ Ʌɨɩɫɤɚɹ ɝɭɛɚ (1572) [ȺɋɆ 1572-84: 8] (Ʉɟɪɟɬɶ), ɦɵɫ Ʌɨɛɫɤɢɣ 
ɧɚɜɨɥɨɤ (Ƚɪɢɞɢɧɨ), ɬɨɧɹ ɢ ɩɨɤɨɫ Ʌɨɩɫɤɨɟ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ), Ʌɨɛɫɤɢɣ ɛɟ-
ɪɟɝ, Ʌɨɛɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɤɢ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ), ɡɚɥɢɜ Ʌɚɩɢɧɚ ɝɭɛɚ (ɢɡ ɤɚɪ. lappi 
‘ɫɚɚɦ, ɥɨɩɚɪɶ’ ɢɥɢ ɨɬ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɡɜɢɳɚ Ʌɚɩɢɧ), ɛɨɥɨɬɨ Ʌɚɩɢɧɫɤɢɟ 




(ɋɨɥɨɜɤɢ), Ʌɨɩɫɤɢɣ ɤɨɧɟɰ (1563) (ȼɵɝ) [ɉɄɈɉ: 155], Ʌɨɩɫɤɢɣ ɨɫɬɪɨɜ 
(ɋɭɦɩɨɫɚɞ), ɦɵɫ Ʌɨɩɫɤɢɣ ɢɥ Ʌɨɛɫɤɨɣ ɧɚɜɨɥɨɤ, Ʌɨɩɫɤɢɣ ɨɫɬɪɨɜɨɤ, 
Ʌɨɛɫɤɚɹ ɫɤɚɥɚ ɢ Ʌɨɩɫɤɢɣ ɥɟɫ (Ʉɨɥɟɠɦɚ), ɦɵɫ Ʌɚɩɢɧɚ ɤɨɪɝɚ, ɨɫɬɪɨɜɚ 
ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ Ʌɨɩɫɤɢɟ ɢɥɢ Ʌɨɛɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ (ɇɸɯɱɚ). ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ 
ɷɬɨɦɭ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 1583 ɝɨɞɚ 
ɞɟɪɟɜɧɹ Ʌɚɩɢɧɫɤɨɣ ɫɥɟɞ, ɧɚɯɨɞɢɜɲɚɹɫɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɇɸɯɱɢ “ɩɨɜɵ-
ɲɟ ɩɨɝɨɫɬɚ” [ȼɢɬɨɜ 1974: 132], ɞɟɪɟɜɧɹ ɧɚ ɋɭɦɟ ɠ ɪɟɤɟ Ʌɚɩɢɧɚ [ɂɄ-
1: 201], ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɪɨɞɨɜɵɯ ɩɪɨɡɜɢɳ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɦɨɪɫɤɢɯ 
ɫɟɥɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚ ɫɚɚɦɨɜ: ɫɪ. Ʌɚɩɢɧ (1574) [ȺɋɆ 1572-84: 58], 
Ʌɨɩɢɧɨɜ (1579) [ȺɋɆ 1572-84: 137] ɢ Ʌɨɩɢɧɰɨɜ (1723) [Pöllä 1995: 
68] (Ʉɟɦɶ), Ʌɚɩɢɧ (ɋɭɦɚ) (1563)  [ɉɄɈɉ: 161], Ʌɨɩɢɧ (ɋɨɪɨɤɚ) 
(1582/83) [ȺɋɆ 1572-84: 201], Ʌɨɩɢɧ (ȼɵɝ) (1563) [ɉɄɈɉ: 156], ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɮɚɦɢɥɢɹ Ʌɨɩɢɧɨɜ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ). 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫɬɨɢɬ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɟɥɨ Ʉɨɥɟɠɦɚ ɢɦɟɟɬ 
ɞɪɭɝɨɟ, ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ʌɨɩɚɪɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɬɚɤ-
ɠɟ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ ɬɚɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚ-
ɩɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɚɚɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ7. 
ȼɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɜ ɩɪɟɞɟ-
ɥɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɲɥɨɝɨ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ 
ɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɫɚɚɦɚɦɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɟɝɨ ɢ ɹɜɢ-
ɥɚɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɚɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɚɚɦɫɤɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɬɨɩɨɧɢ-
ɦɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɬɚɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɝɭɬ ɭɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶ ɧɚ ɫɚɚɦɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɱɚɫɬɶ ɫɚɚɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɨɲɥɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɢɥɢɧ-
ɝɜɢɡɦɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɯ ɮɢɧɧɨɜ ɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ Ȼɟɥɨ-
ɦɨɪɶɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɹɡɵɤɚ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɨ ɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢ-
ɜɚɜɲɟɝɨ ɧɚ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
Ɂɚɦɚɧɱɢɜɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɬɪɨɜ ɋɚɥɨɦɫɤɨɟ (ɫɪ. ɤɚɪ. salmi ”ɩɪɨ-
ɥɢɜ”), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɣ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥɚ ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ, ɚ ɩɨɡɠɟ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ, ɫɚɚɦɫɤɨɣ ɩɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜɵ þoal’bme, þuèlm ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɩɪɨɥɢɜ’, ɨ ɱɟɦ 
                   
7 ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɩɪɨɡɜɢɳɟɦ ɥɨɩɚɪɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ ɤ ɠɢɬɟɥɹɦ Ʉɨɥɟɠɦɵ. 
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ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɨɫɬɪɨɜɨɦ 
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ ȿɥɦɚɧɢɯɚ (ɫɚɚɦ. *þoal’bme- > ɤɚɪ. *jolma- (> ȿɥɦɚɧɢ-
ɯɚ) > ɤɚɪ. *salmi- > ɋɚɥɨɦɫɤɨɟ). 
Ɍɚɤɠɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ 
ɫɚɚɦɫɤɢɯ ɢ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɜɵɡɜɚɧɧɭɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɨɛɳɢɦ ɫɥɨɜɚɪɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ ɷɬɢɯ ɹɡɵɤɨɜ [Ɇɭɥɥɨɧɟɧ 1988: 75]. ɇɟ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ, ɩɪɢɱɢɫɥɹɟɦɵɯ 
ɧɚɦɢ ɤ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɦɭ ɩɥɚɫɬɭ, ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɯɨɞɢɬɶ ɟɳɟ ɤ ɩɟ-
ɪɢɨɞɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɫɚɚɦɨɜ. ɋɪɚɜɧɢɬɟ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ kuuzi - ɫɚɚɦ. kuoss(a) ‘ɟɥɶ’: Ʉɭɡɨɫɬɪɨɜ (ȼɢɪ-
ɦɚ, ɒɢɠɧɹ), Ʉɭɡɧɚɜɨɥɨɤ (ɇɸɯɱɚ); ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ kezä - ɫɚɚɦ. 
k’iess(e) ‘ɥɟɬɨ’: Ʌɟɬɧɹɹ ɪɟɤɚ8; ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ leppä - ɫɚɚɦ. leaibi ‘ɨɥɶ-
ɯɚ’: Ʌɟɩɪɭɱɟɣ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ luhta ‘ɡɚɥɢɜɧɨɣ ɥɭɝ’ - ɫɚ-
ɚɦ. luht, luohta ‘ɡɚɥɢɜ’: Ʌɭɯɬɨɩɨɪɨɝ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ), ɨɫɬɪɨɜ Ʌɭɯɬɚ (ɒɭɟ-
ɪɟɰɤɨɟ); ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ majava, majua - ɫɚɚɦ. maij ‘ɛɨɛɟɪ’: Ɇɚɣɪɭɱɟɣ 
(ɇɸɯɱɚ); ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ kallivɨ ‘ɫɤɚɥɚ’ - ɫɚɚɦ. kalli ‘ɫɤɚɥɚ’: Ʉɚɥɧɚɜɨ-
ɥɨɤ, Ʉɚɥɨɫɬɪɨɜ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ). 
                   
8 ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɪɟɤɢ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɜ Ȼɟɥɨɟ ɦɨɪɟ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɢɦɟɸɬ ɞɨɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ Ʌɟɬɧɹɹ ɪɟɤɚ ɦɨɠɟɬ ɥɟɠɚɬɶ ɫɚɚɦɫɤɢɣ 
ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ k’iess(e) ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɥɟɬɨ’. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɟɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɛɵɥɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɨ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ (ɫɪ. ɤɚɪ. Kezäjogi), ɚ ɩɨɡɠɟ ɛɵɥɨ 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ. Ʉɨɫɜɟɧɧɨ ɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ ɫɚɚɦɨɜ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɭɫɬɶɹ ɪɟɤɢ 
Ʌɟɬɧɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɬɨɩɨɧɢɦ Ʉɟɡɹɤɭɥɶɫɤɢɣ ɨɫɬɪɨɜ (ɜɚɪ. 
Ʉɟɡɟɤɭɥɶɫɤɢɣ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɨɪɢɝɢɧɚɥ *Kezäkylä > 
Ʌɟɬɧɹɹ ɞɟɪɟɜɧɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɨɫɬɪɨɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɟɤɨɝɞɚ ɫɚɚɦɫɤɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɥɟɬɨɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɪɵɛɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ. Ɉ ɬɚɤɨɦ ɜɢɞɟ ɫɚɚɦɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɩɢɲɟɬ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɣ ɚɪɯɟɨɥɨɝ Ʉɴɟɪɫɬɢ ɋɤɚɧɤɟ, ɨɬɦɟɱɚɹ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɫɟɜɟɪɧɨɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ ɫɬɨɹɧɨɤ ɫɯɨɠɟ ɫ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɚɚɦɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɜ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɥɟɬɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɭɠɱɢɧ ɩɟɪɟɛɢɪɚɥɨɫɶ ɧɚ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɨɫɬɪɨɜɤɢ ɞɥɹ ɪɵɛɧɨɣ ɥɨɜɥɢ ɢ ɨɯɨɬɵ [ɋɤɚɧɤɟ 2002: 65-66]. ɋɬɨɢɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ Ʉɟɡɟɤɭɥɶɫɤɚɹ ɱɚɫɨɜɧɹ, ɤɨɬɨɪɨɣ, ɩɨ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚɦ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ, ɨɤɨɥɨ 300 ɥɟɬ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜɧɢ ɛɵɥɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ ɨɫɬɪɨɜ ɦɨɝ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɚɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɢɦɢ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Ʌɨɩɫɤɢɣ/Ʌɨɛɫɤɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 




ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɨ ɭɤɚ-
ɡɚɬɶ, ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɤɚɤ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɣ, ɬɚɤ 
ɢ ɫɚɚɦɫɤɢɣ ɨɪɢɝɢɧɚɥ: ɫɪ. ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ leipä ‘ɯɥɟɛ’ - ɫɚɚɦ. leaibi 
‘ɨɥɶɯɚ’: Ʌɟɣɩɪɭɱɟɣ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ); ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ kukko ‘ɩɟɬɭɯ’ - ɫɚ-
ɚɦ. guhkes kugkes ‘ɞɥɢɧɧɵɣ’: Ʉɭɤɤɨɪɝɚ (Ʉɨɥɟɠɦɚ); ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ 
kudu ‘ɧɟɪɟɫɬ’ - ɫɚɚɦ. kuud ‘ɡɦɟɹ’: Ʉɭɞɪɭɱɟɣ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ); Ʉɭɞɨɡɟɪɨ 
(Ʌɚɩɢɧɨ); ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ kondu ‘ɞɜɨɪ, ɨɞɧɨɞɜɨɪɧɚɹ ɞɟɪɟɜɧɹ’ - ɫɚɚɦ. 
konte ‘ɞɢɤɢɣ ɨɥɟɧɶ’: Ʉɨɧɞɨɫɬɪɨɜ (Ʉɨɥɟɠɦɚ); ɩɪ-ɮɢɧ. ɨɫɧɨɜɚ kala ‘ɪɵ-
ɛɚ’ - ɫɚɚɦ. kalli ‘ɫɤɚɥɚ’: Ʉɚɥɧɚɜɨɥɨɤ, Ʉɚɥɨɫɬɪɨɜ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ). 
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɫɚɚɦɚɦ ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. ɇɟɞɚɪɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜɞɨɥɶ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɨɬ Ʉɟ-
ɦɢ ɧɚ ɸɝɟ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰɵ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢ Ɇɭɪɦɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɟɣɱɚɫ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɛɟɪɟɝɨɦ. Ɏɚɤɬɨɪɨɦ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɜɲɢɦ ɧɨ-
ɜɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɤ ɧɟɦɭ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ, ɛɵɥ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɦɨɪɫɤɨɣ ɪɵɛɨɥɨɜɧɵɣ ɩɪɨɦɵɫɟɥ, ɨɯɨɬɚ ɧɚ ɦɨɪ-
ɫɤɨɝɨ ɡɜɟɪɹ, ɚ ɩɨɡɞɧɟɟ ɢ ɫɨɥɟɜɚɪɟɧɢɟ. ɉɟɪɜɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɤɚɪɟɥ ɫ Ȼɟ-
ɥɨɦɨɪɶɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦ. Ȼɭɛɪɢɯɚ, ɤ XIII ɜɟɤɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ 
ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɟɣ ɤɨɪɟɥɵ ɩɨ ɩɭɬɢ, ɲɟɞɲɟɦɭ ɤ Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ, ɦɨɝɥɢ ɢɦɟɬɶ ɦɟ-
ɫɬɨ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɨ [Ȼɭɛɪɢɯ 1947: 32]. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɚɦɵɟ ɪɚɧɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɞɨɧɟɫɲɢɟ ɞɨ ɧɚɫ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɤɚɪɟɥ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ 
ɦɨɪɹ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤ XV ɜɟɤɭ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɭɬɹɯ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɤɚɪɟɥ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɪɨɞɢɧɵ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ ɤ ɩɨɛɟɪɟɠɶɸ Ȼɟ-
ɥɨɝɨ ɦɨɪɹ. əɫɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɬɟɥɟɠɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɪɟɤɢ ɢ ɨɡɟɪɚ. ɇɚ ɫɟɜɟɪ ɤ Ȼɟɥɨɦɭ 
ɦɨɪɸ ɜɟɥɨ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɭɬɢ. Ɉɞɢɧ ɲɟɥ ɢɡ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɩɨ ɪɟɤɚɦ 
ɒɭɟ ɢɥɢ ɋɭɧɟ ɤ Ɉɧɟɠɫɤɨɦɭ ɨɡɟɪɭ, ɞɚɥɶɲɟ ɜɨɥɨɤɨɦ ɱɟɪɟɡ Ɇɚɬɤɨɡɟɪɨ 
ɤ ȼɵɝɨɡɟɪɭ, ɨɬɤɭɞɚ ɩɭɬɶ ɤ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɦɭ ɩɨɛɟɪɟɠɶɸ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɟɧ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɭɬɶ ɲɟɥ ɱɟɪɟɡ ɝɨɪɨɞ Ʉɨ-
ɪɟɥɭ ɩɨ ɛɟɪɟɝɭ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ, ɡɚɬɟɦ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɜɨɞɧɨɦɭ “ɤɚ-
ɪɟɥɶɫɤɨɦɭ ɩɭɬɢ” ɤ ɋɟɝɨɡɟɪɭ ɢ ȼɵɝɨɡɟɪɭ ɜ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢ ɞɚɥɟɟ ɤ 
ɡɚɩɚɞɧɨɦɭ ɛɟɪɟɝɭ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ [Ȼɭɛɪɢɯ 1947: 39; ȼɢɬɨɜ 1962: 44]. 
Ʉɪɨɦɟ ɞɜɭɯ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɜ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɯɨɪɨɲɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɚɪɟɥɚɦ ɩɭɬɶ ɢɡ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɜ ɉɪɢɛɨɬɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨ-
ɯɨɞɢɥ ɱɟɪɟɡ ɨɡɟɪɨ ɉɢɷɥɢɧɟɧ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɮɢɧɥɹɧɞɫɤɨɣ ɋɟɜɟɪɧɨɣ 
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Ʉɚɪɟɥɢɢ [Jaakkola 1956: 263-264], ɨɬɤɭɞɚ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɩɚɫɬɶ ɧɚ ɨɡɟ-
ɪɨ Ʌɟɤɫɨɡɟɪɨ ɜ Ɋɟɛɨɥɶɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɪɟɤɚɦ ɢ ɨɡɟɪɚɦ ɧɚ ɪɟɤɭ 
Ʉɟɦɶ, ɚ ɩɨ ɧɟɣ ɤ Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ. 
ɂɡ ɤɭɩɱɢɯ ɝɪɚɦɨɬ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XV ɜɟɤɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɹ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜ Ȼɟɥɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜɨ ɜɥɚ-
ɞɟɧɢɢ “ɩɹɬɢ ɪɨɞɨɜ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ” (ɪɨɤɭɥɶɰɟɜ, ɜɚɥɶɞɨɥɶɰɟɜ, ɤɚɪ-
ɝɨɥɶɰɟɜ, ɬɢɜɪɭɥɶɰɟɜ, ɢ ɜɵɦɨɥɶɰɟɜ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ ɭɱɚɫɬɤɢ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɧɨ ɢ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɫɜɟɬɫɤɢɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɮɟɨɞɚ-
ɥɚɦ [ɉɂɈɄ: 15]. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɷɬɢɯ ɪɨɞɚɯ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɉɪɢɥɚɞɨɠɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ [Kirkinen 1988: 94]. ɂɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦɢ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɫ ɥɨɩɶɸ, ɜɡɢɦɚɹ ɛɪɚɡɝɭ ɫ ɭɝɨɞɢɣ 
ɢ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɥɨɩɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɨ ɩɨɩɚɥɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɬ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɯ “ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ”, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɤɨɝɞɚ ɡɚɯɜɚɬɢɥɢ ɡɟɦɥɢ ɥɨɩɢ ɢ ɨɛ-
ɥɨɠɢɥɢ ɢɯ ɞɚɧɶɸ. ɂɧɬɟɪɟɫɟɧ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɞɚɸɳɢɯ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɩɪɨɞɚɸɳɢɟ ɫɜɨɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɜɥɚɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɞɪɟɜɧɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɧɢɹ [ɆɉɂɄ: 24]. 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ XIV ɜɟɤɚ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɫɫɤɨɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ 
ɡɞɟɫɶ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍ.Ⱥ. Ȼɟɪɧɲɬɚɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ ɜɵɯɨɞɰɚɦ ɢɡ ɇɨɜ-
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜɤɪɚɩɥɟɧɵ ɜ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɝɭɫɬɨɟ ɤɚ-
ɪɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ [Ȼɟɪɧɲɬɚɦ 1978: 43-44]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠ-
ɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɟɤɨɜ ɜ ɩɨɫɟɥɟ-
ɧɢɹɯ ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɢ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɨɟ, 
ɬɚɤ ɢ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. 
Ȼɭɞɭɱɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ, ɬɨɩɨɧɢɦɢɹ ɨɛɫɥɟ-
ɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɫɬ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɤɚ-
ɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɵ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɵ, ɛɵɬɭɸɳɢɟ ɤɚɤ ɜ ɦɚɤɪɨɬɨɩɨɧɢɢɢ, ɬɚɤ 
ɢ ɧɚ ɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɭɛ-
ɫɬɪɚɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɨɦ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɞɟɫɶ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ-ɩɨɥɭɤɚɥɟɤ. ȼɫɟ ɷɬɨ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɟɟ ɨɛɪɭɫɟ-
ɧɢɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
Ɍɨɩɨɧɢɦɢɹ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɢɯ ɫɟɥ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɜɨ-




ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɨ 
ɛɵɥɢ ɨɫɜɨɟɧɵ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɤ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ. Ɉɛ ɷɬɨɦ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɤɪɟɩɢɜɲɢɣɫɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɚɯ ɪɹɞ ɫɥɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɟɥɶɫɤɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɫɪ. ȼɢɪɚɧ-
ɞɨɡɟɪɨ (ɇɸɯɱɚ): *viranda ‘ɪɚɫɩɚɯɚɧɧɨɟ ɩɨɥɟ, ɝɞɟ ɛɵɥ ɥɟɫ’, Ƚɭɯɬɟɧ-
ɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ): huuhta ‘ɩɨɞɫɟɤɚ’, Ʉɚɫɟɥɶɝɚ (ɇɸɯɱɚ): 
kaski ‘ɩɨɞɫɟɤɚ’, Ʌɚɦɛɚɫɬɪɨɜ (ɋɭɯɨɣ ɇɚɜɨɥɨɤ), Ʌɚɦɛɚɫɥɭɞɚ (ɇɸɯ-
ɱɚ), ɭɪɨɱɢɳɟ Ʌɚɦɛɚɠɝɨɪɨɞɤɚ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ): lammas ‘ɨɜɰɚ’, Ɉɡɪɚɧɚ-
ɜɨɥɨɤ ɢɥɢ ȼɨɡɨɪɧɚɜɨɥɨɤ) (ɇɸɯɱɚ): ozra ‘ɹɱɦɟɧɶ’, ɉɚɥɨɫɬɪɨɜ (Ƚɪɢ-
ɞɢɧɨ), ɉɚɥ(ɨ)ɧɚɜɨɥɨɤ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ, ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ, ȼɢɪɦɚ), ɉɚɥɚɳɟɥɶɹ 
(ɇɸɯɱɚ): palo ‘ɩɨɞɫɟɤɚ, ɜɵɝɨɪɟɜɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɥɟɫɭ’, ɉɟɥɞɨɬɚɣɛɨɥɶ-
ɫɤɢɣ ɩɨɪɨɝ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ): peldo, pelto ‘ɩɨɥɟ’, ɉɭɪ(ɧ)ɧɚɜɨɥɨɤ (Ƚɪɢɞɢ-
ɧɨ): pu(u)rnu ‘ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɚɦɛɚɪ’, Ɋɚɫɧɚɜɨɥɨɤ (Ʉɨɥɟɠɦɚ), Ɋɚɡɧɚɜɨ-
ɥɨɤ (ɍɧɟɠɦɚ), Ɋɚɡɨɫɬɪɨɜ (ȼɢɪɦɚ): rasi, razi ‘ɩɨɞɫɟɤɚ, ɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹ 
ɧɟɫɩɚɥɟɧɧɨɣ’, Ɋɢɝɩɨɪɨɝ (ɇɸɯɱɚ): riihi ‘ɪɢɝɚ’, ɋɨɪɞɨɜɫɤɢɣ ɪɭɱɟɣ 
(ɋɭɯɨɣ ɇɚɜɨɥɨɤ): sordo ‘ɢɡɝɨɪɨɞɶ ɢɡ ɜɚɥɟɠɧɢɤɚ, ɨɝɨɪɨɠɟɧɧɨɟ ɩɚɫɬ-
ɛɢɳɟ, ɜɵɝɨɧ’, ɒɚɥɝɨɛɨɥɨɬɨ (Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ): šalgo ‘ɲɟɫɬ, ɠɟɪɞɶ ɜ 
ɫɬɨɝɭ ɫɟɧɚ’. ȼ ɰɟɥɨɦ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬɟɧ ɫɭɛ-
ɫɬɪɚɬɧɵɯ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜ, ɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢ-
ɦɚɯ, ɬ.ɟ. ɜ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɯ ɦɟɥɤɢɯ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɲɢɪɨɤɨɣ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɨɫɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɦɨɠɟɬ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɡɞɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɩɪɢɛɚɥ-
ɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɨɥɟɣ, ɡɚ-
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ  ɜ ɫɟɥɟ ɇɸɯɱɚ: Ʉɚɫɤɢ (ɤɚɪ. kaski ‘ɩɨɞɫɟɤɚ, ɩɨɠɨɝ’), 
Ɋɟɞɟɪɶɝɚ (ɤɚɪ. *Reduorgo, redu ‘ɝɪɹɡɶ’, orgo ‘ɧɢɡɢɧɚ, ɥɨɠɛɢɧɚ’), 
ɋɨɪɞɚ (ɤɚɪ. sordo ‘ɢɡɝɨɪɨɞɶ ɢɡ ɜɚɥɟɠɧɢɤɚ, ɨɝɨɪɨɠɟɧɧɨɟ ɩɚɫɬɛɢɳɟ, 
ɜɵɝɨɧ’), ɉɢɜɤɚ (ɜɟɩɫ. pihk, ɥɢɜɜ. pihku ‘ɦɨɥɨɞɨɣ ɯɜɨɣɧɵɣ ɥɟɫ; ɦɟɥ-
ɤɢɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɥɟɫ, ɜɵɪɨɫɲɢɣ ɧɚ ɩɨɞɫɟɤɟ’, ɩɨɦɨɪ. ɩɢɜɤɚ ‘ɝɭɫɬɨɣ 
ɦɟɥɤɢɣ ɥɟɫ’) [Ɇɵɡɧɢɤɨɜ 2003: 109], ȼɨɥɯɨɜɨ (ɮɢɧ. olhova ɢɥɢ alho 
‘ɥɨɠɛɢɧɚ, ɧɢɡɢɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ’) [Nissilä 1975: 29], Ʉɚɪɚɧɤɢ (ɤɚɪ. 
karanko, karango ‘ɫɭɯɨɟ ɞɟɪɟɜɨ’), ȼɚɪɡɚɧɝɚ (ɤɚɪ. varza ‘ɠɟɪɟɛɟɧɨɤ’). 
ȼ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ (ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɟ) ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɵ, 
ɛɵɬɭɸɳɢɟ ɧɚ ɦɚɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɬ.ɟ. ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ: ɫɪ. ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ 
ȼɢɞɝɨɪɚ (ɍɧɟɠɦɚ): ɤɚɪ. viida ‘ɝɭɫɬɨɣ ɟɥɶɧɢɤ’, Ʉɢɦɝɨɪɚ (ɇɸɯɱɚ): 
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ɤɚɪ. kiima ‘ɬɨɤɨɜɢɳɟ, ɬɨɤ’, Ʉɭɡɝɨɪɵ (Ʉɨɥɟɠɦɚ): ɤɚɪ. kuuzi ‘ɟɥɶ’, 
ɦɵɫɵ Ʌɚɬ(ɶ)ɧɚɜɨɥɨɤ (ȼɢɪɦɚ): ɤɚɪ. lato ‘ɫɚɪɚɣ’, Ʉɚɥɧɚɜɨɥɨɤ (ɉɨɧɶ-
ɝɨɦɚ): ɤɚɪ. kala ‘ɪɵɛɚ’, Ʉɨɩɩɚɥɧɚɜɨɥɨɤ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ): ɤɚɪ. koppalɨ 
‘ɝɥɭɯɚɪɤɚ’, ɤɨɪɝɢ ɍɠɤɨɪɝɚ (ɋɭɦɩɨɫɚɞ): ɤɚɪ. uuzi ‘ɧɨɜɵɣ’, Ƚɟɣɧɚ-
ɤɨɪɝɚ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ): ɤɚɪ. heinä ‘ɬɪɚɜɚ’, ɡɚɥɢɜɵ Ʌɚɯɬɚ (ɇɸɯɱɚ): ɤɚɪ. 
lahti ‘ɡɚɥɢɜ’, Ʉɢɜɝɭɛɚ (Ʉɟɦɶ): ɤɚɪ. kivi ‘ɤɚɦɟɧɶ, ɤɚɦɟɧɧɵɣ’, ɍɦɩɨ-
ɩɨɝɚ (Ʉɟɦɶ): ɤɚɪ. umpi + pohja ‘ɡɚɤɪɵɬɵɣ + ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɥɢɜɚ’), ɪɭ-
ɱɶɢ ɋɢɥɞɨɪɭɱɟɣ (Ƚɪɢɞɢɧɨ, ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ): ɤɚɪ. silda ‘ɦɨɫɬ’, Ʉɹɪɦɟɪɭ-
ɱɟɣ (Ʉɟɦɶ): ɤɚɪ. kiärme ‘ɡɦɟɹ’, ɒɨɧɝɨɪɭɱɟɣ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ): ɤɚɪ. šonka 
‘ɫɚɦɤɚ ɥɨɫɨɫɹ’, Ƚɚɛɪɭɱɟɣ (ɇɸɯɱɚ): ɤɚɪ. huaba ‘ɨɫɢɧɚ’, ɨɫɬɪɨɜɚ ɏɟ-
ɞɨɫɬɪɨɜ (ɇɸɯɱɚ): ɤɚɪ. hieda ‘ɩɟɫɨɤ’, Ɇɹɝɨɫɬɪɨɜ (Ʉɟɦɶ, ɋɭɦɩɨɫɚɞ): 
ɤɚɪ. mägi ‘ɝɨɪɚ, ɝɨɪɤɚ’, ɉɟɪɬɟɫɬɪɨɜ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ): ɤɚɪ. pertti ‘ɞɨɦ, 
ɢɡɛɚ’, ɥɭɞɵ Ƚɚɦɦɚɲɥɭɞɚ (Ʉɟɦɶ): ɤɚɪ. hammas ‘ɡɭɛ’, ȼɚɪɛɚɥɭɞɚ 
(ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ): ɤɚɪ. varba ‘ɜɟɬɤɚ, ɯɜɨɪɨɫɬ’, ɉɟɬɪɨɥɭɞɚ (ɘɤɨɜɨ): ɤɚɪ. 
petra ‘ɨɥɟɧɶ’, ɩɪɨɥɢɜ Ʉɚɹɫɚɥɦɚ (Ʉɟɪɟɬɶ): ɤɚɪ. kaita: kaijan ‘ɭɡɤɢɣ’ + 
salmi ‘ɩɪɨɥɢɜ’, ɨɡɟɪɚ Ʉɚɥɦɨɡɟɪɨ (ɇɸɯɱɚ): ɤɚɪ. kalma ‘ɦɨɝɢɥɚ’, Ʉɨ-
ɜɟɪɨɡɟɪɨ (Ʉɧɹɠɝɭɛɚ): ɤɚɪ. kovera ‘ɢɡɨɝɧɭɬɵɣ’) Ɇɹɧɞɨɡɟɪɨ (Ʉɚɥɝɚ-
ɥɚɤɲɚ): ɤɚɪ. mändy ‘ɫɨɫɧɚ’, ɍɤɨɡɟɪɨ (Ʉɨɥɟɠɦɚ): ɤɚɪ. ukko ‘ɫɬɚɪɢɤ’, 
ɩɨɪɨɝɢ Ɍɭɯɤɨɩɚɞɭɧ (Ʉɨɜɞɚ): ɤɚɪ. tuhka ‘ɩɟɩɟɥ’, Ɋɨɤɤɨɩɨɪɨɝ (Ʉɚɥɝɚ-
ɥɚɤɲɚ): ɤɚɪ. rokka ‘ɩɨɯɥɟɛɤɚ’ ɢɥɢ Rokko ‘ɉɪɨɤɨɮɢɣ’, Ʉɨɪɞɟɯɩɨɪɨɝ 
(ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ): ɤɚɪ. korteh ‘ɯɜɨɳ’, ȼɢɞɩɨɪɨɝ (ɋɭɦɩɨɫɚɞ): ɤɚɪ. viida 
‘ɝɭɫɬɨɣ ɟɥɶɧɢɤ’, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɛɵ-
ɥɨɦ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɦ ɩɪɨɲɥɨɦ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɟɫɬɶ ɢ ɬɚɤɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚ-
ɧɢɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɭɬɢ 
ɢ ɜɪɟɦɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ. 
Ɍɚɤ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜ 
ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Nilas-/Nilos- > 
ɇɢɥɚɤɫɚ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɤɚɪɟɥ ɢɡ 
ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ. Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɝɨɜɨɪɚɦ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɢɡɜɟɫɬɟɧ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ nilas ɢɥɢ nilos (ɨɫɧɨɜɚ nilakse-/nilokse-) ɫɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɩɨɞɜɨɞɧɚɹ ɢɥɢ ɨɦɵɜɚɟɦɚɹ ɜɨɞɨɣ ɫɤɚɥɚ’. Ⱥɪɟɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Nilas-/Nilos- ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ ɩɨ ɜɨɞɧɨ-ɜɨɥɨɤɨɜɵɦ ɩɭɬɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɥɢɫɶ ɤɚɪɟɥɚɦɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ (ɪɢɫ. 1). ȼ ɉɨɦɨɪɶɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɩɨɪɨɝ 




ɇɢɥɚɤɫɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɟɦɶ, ɦɟɥɶ ȿɧɟɤɨɪɫɤɚɹ ɇɢɥɚɤɫɚ ɜ 
ɉɨɧɶɝɨɦɟ, ɫɤɚɥɢɫɬɵɟ ɨɬɦɟɥɢ Ʉɢɛɟɪɢɧɫɤɢɟ ɇɢɥɚɤɫɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɟɪɟɬɢ. 
Ɂɞɟɫɶ ɠɟ, ɜ Ʉɟɪɟɬɢ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ ɧɢɥɚɤɫɚ 
‘ɩɨɞɜɨɞɧɚɹ ɝɥɚɞɤɚɹ ɫɤɚɥɚ’. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɤɚɤ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ, 
ɬɚɤ ɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʉɨɪɨɫɨɡɟɪɨ ɨɡɟɪɨ ɇɢɥɨɡɟɪɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɩɨ ɜɫɟɣ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ 1563 ɝɨɞɭ ɜ ȼɵɝɨɡɟɪɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɇɢɥɚɱɶɨɡɟɪɨ (< *Nilas-) [ɉɄɈɉ: 155]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XVI 
ɜɟɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɭɠɟ ɛɵɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɉɨɦɨ-
ɪɶɸ, ɱɬɨ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ ɟɟ ɢ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɠɢ-
ɬɟɥɟɣ ɩɨɦɨɪɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ9. 
ɋɪɟɞɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢ ɬɢɩ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɚ Haiseva-/Haizeva-
/Haisuja-/Haiåuja-10 ‘ɩɥɨɯɨ ɩɚɯɧɭɳɢɣ’, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɪɚɡɢɥɫɹ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɛɨɥɨɬɚ Ƚɚɣɠɟɜɫɤɢɣ (ɜɚɪ. Ƚɚɣɠɟɝɫɤɢɣ) ɦɨɯ, ɧɚɯɨɞɹ-
ɳɟɝɨɫɹ ɭ ɞɟɪɟɜɧɢ ɋɭɯɨɣ ɇɚɜɨɥɨɤ. ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɪɟɜɧɢɦɢ, ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɦ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢe ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 1591 ɝɨɞɚ, ɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɡɟɦɥɟɣ ɜ Ʉɟɦɢ, ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 
ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Ƚɚɣɠɟɜɚ ɋɬɨɪɨɧɚ [ɆɉɂɄ: 323] (Haiåevapuoli), ɫɨɜɪ. Ƚɚɣ-
ɠɟɜɨ. Ɇɨɞɟɥɶ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ Ȼɟɥɨɦɨɪɶ-
ɟɦ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ Ƚɚɣɠɭɠɤɚ 
(<Gaiåuga  -ɤɚ < Haiåuja-) ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɟ ɨɬ ɫɟɥɚ ɇɸɯɱɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨ-
ɫɬɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ Ɉɲɬɚɦɨɡɟɪɨ. ȼɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɤ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɶɟɤɬɵ ȼɨɧɸɱɚɹ ɝɭɛɚ (ȼɢɪɦɚ, ɉɨɧɶɝɨɦɚ), ȼɨ-
ɧɹɱɢɟ Ɉɫɬɪɨɜɚ (Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ) ɢ ȼɨɧɸɱɟɟ ɨɡɟɪɨ (Ʉɟɪɟɬɶ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞɧɵɦɢ ɤɚɥɶɤɚɦɢ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ɇɚ ɷɬɭ ɦɵɫɥɶ ɧɚɜɨɞɢɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɦɨɪɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɞɥɹ ɧɚɡɵ-
ɜɚɧɢɹ ɨɛɶɟɤɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ, ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚ Ʉɢɫɥɵɣ. 
                   
9 ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɜɵɲɟ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɦɨɝɥɢ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɜ ɫɪɟɞɟ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɪɭɫɫɤɢɟ ɝɨɜɨɪɵ ɬɟɪɦɢɧ ɧɢɥɚɤɫɚ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɫɚɦ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ, ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɦɭ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɬɟɪɦɢɧɭ 
nilos/nilas ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɩɨɞɜɨɞɧɚɹ ɢɥɢ ɨɦɵɜɚɟɦɚɹ ɜɨɞɨɣ ɫɤɚɥɚ’. 
10 Ɍɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɞɚɧɧɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɪɬɚɯ (Haiseva, Häme-, Kemi, Oulu-) , ɜɡɹɬɵ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 







Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ (ɪɢɫ. 2), ɱɬɨ ɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
XV-XVI ɜɟɤɚɯ ɢɡ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 
ɱɬɨ ɢ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɱɚɫɬɹɯ Ʉɚ-
ɪɟɥɢɢ, Ɂɚɨɧɟɠɶɟ ɢ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ. 
Ʉ ɷɬɨɣ ɠɟ ɝɪɭɩɩɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɨɣ Ɋɨɤɫɚ- 
(<*Röksä-). Ⱥɩɟɥɥɹɬɢɜ röksä ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ‘ɛɭɪɟɥɨɦ; ɛɭɪɟɥɨɦɧɨɟ ɜɨɡ-
ɜɵɲɟɧɧɨɟ ɬɪɭɞɧɨɩɪɨɯɨɞɢɦɨɟ ɦɟɫɬɨ’ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɜ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ 
ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟ [SMSA]. ɇɚ ɷɬɨɣ ɠɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɝɨ ɧɚɫ ɬɢɩɚ. ɇɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɥɚɧɞ-
ɲɚɮɬɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧaɹ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥɚ ɇɸɯɱɚ 
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ Ɋɨɤɲɟɫɟɥɶɝɚ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɷɬɨ “ɫɬɪɚɲɧɨ 
ɡɚɜɚɥɟɧɧɨɟ, ɛɭɪɟɥɨɦɧɨɟ ɦɟɫɬɨ”. ɂɡ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɦɟɧɨ-
ɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɂɚ-
ɨɧɟɠɶɹ11, ɝɞɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɭɠɟ ɜ 1599 ɝɨɞɭ ɜ Ʉɢɠɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ, ɫɪ. ɞɟɪ. 
Ɋɨɤɫɚ [ɆɉɂɄ 1941: 368]. ɉɨɡɠɟ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ, ɜɢɞɢɦɨ, ɢ ɧɚ ɛɟɥɨ-
ɦɨɪɫɤɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ Ʉɚ-
ɪɟɥɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɜ ɫɚɚɦɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɨɦ 
ruokse/ruoksa ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɦɨɯ’ [Itkonen 1948: 132]. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɤɚ-
ɪɟɥɶɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɨɩɨɧɢɦɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɘɥɦɚɤɢ, ɡɚɤɪɟ-
ɩɢɜɲɚɹɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɫɬɪɨɜɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʌɟɬɧɹɹ 
Ɋɟɤɚ. ȿɫɥɢ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɤɚɪɬɟ (ɪɢɫ. 3), ɬɨ ɭɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɬɢɩɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟɦ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɹɯ, ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɡɞɟɫɶ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɟɥɶɟɮɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɢɫɬɨɤɢ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɵ ɫ 
ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ jylmäkkä ‘ɤɪɭɝɥɚɹ ɝɨɪɚ, ɤɪɭɬɨɣ 
ɫɤɥɨɧ’, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜ ɝɨɜɨɪɚɯ ɋɭɨɹɪɜɢ [KKS] ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɉɪɢɥɚ-
ɞɨɠɶɢ. Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɘɥɦɚɤɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɟɥɨɦɨɪ-
ɫɤɚɹ ɮɢɤɫɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ 
ɚɪɟɚɥɚ, ɬɹɧɭɳɟɝɨɫɹ ɢɡ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ Ʉɚɪɟ-
ɥɢɸ (ɋɟɝɨɡɟɪɶɟ, Ɋɭɝɨɡɟɪɫɤɭɸ, ɒɭɟɡɟɪɫɤɭɸ ɢ Ɇɚɫɥɨɡɟɪɫɤɭɸ ɜɨɥɨɫɬɢ) ɤ 
Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ ɜɞɨɥɶ ɩɭɬɟɣ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɷɤɫɩɚɧɫɢɢ. Ʌɟɬɧɟɪɟɰɤɨɟ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ ɘɥɦɚɤɢ ɯɨɪɨɲɨ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɷɬɨɬ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɪɹɞ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɫɟɪɢɟɣ ɮɨɧɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ Jylmäkkä, Jylmäkkö, Jyrmäkkä, Jyrmäkkö, Jyrmeikkö. 
                   










Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɜɲɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ Ɂɚɨɧɟɠɶɟ 
ɂ. Ɇɭɥɥɨɧɟɧ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɘɥɦɚɤɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ Ɂɚɨɧɟɠɶɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɜ ɩɨɥɶɡɭ  ɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣ-
ɨɧɨɜ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɥɟ XVI ɜɟɤɚ [Ɇɭɥɥɨ-
ɧɟɧ 2003: 323]. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɘɥɦɚɤɢ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨ-
ɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɢɦ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ, ɜɵɫɬɭɩɚɸ-
ɳɢɦ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɯ ɭɱɚ-
ɫɬɤɨɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Ɇɚ-
ɥɶɹ/Ɇɚɥɶ(ɟ), ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ 
Mal’l’a- (ɤɚɪ. mal’l’a ‘ɦɢɫɤɚ, ɱɚɲɚ’). Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨ-
ɞɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɧɚɡɵɜɚɧɢɹ ɜɨɡɜɵ-
ɲɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɭɸ ɜɜɟɪɯ 
ɞɧɨɦ ɦɢɫɤɭ. ȼ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ 
ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɨɫɬɪɨɜɚ Ɇɚɥɶ(ɟ)ɫɬɪɨɜ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɋɭɦɩɨɫɚɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ ɬɪɟɯ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɟɥɚ Ʉɨɥɟɠɦɚ, ɫɪ. 
Ɇɚɥɶɹɝɨɪɚ Ƚɨɪɧɚɹ ɢ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ Ɇɚɥɶɹ ɍɝɥɨɜɚɹ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɚɪɟɥɨɹɡɵɱɧɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɣ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɟɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɜ 
ɫɨɫɟɞɧɟɣ ɫ ɒɭɟɪɟɰɤɢɦ ɞɟɪɟɜɧɟ Ɇɚɫɥɨɡɟɪɨ (ɫɪ. ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ 
Mal’l’akka), ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ Ʉɟɫɬɟɧɶɝɚ (ɫɪ. ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ Mal’l’avuara) 
ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɦ 
ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɨɡɟɪɚ Ɇɚɥɶɟɨɡɟɪɨ (*Mal’l’ajärvi), ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɪeɜɧɢ ɉɢɥɶɞɨɡɟɪɨ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ Ȼɟɥɨ-
ɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɨɧɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɤɚ-
ɪɟɥ-ɥɢɜɜɢɤɨɜ ɢ ɜ Ɂɚɨɧɟɠɢɟ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟ-
ɥɶɸ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ < *Rautaveräjät/Rautaportti. ɐɟɧɬɪ ɤɚɪɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ 
ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ, ɬɚɦ, ɝɞɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɷɬɧɨɫ. Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧ-
ɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɧɚ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ 




ɥɢ ɦɨɞɟɥɶ Rautaveräjät/Rautaportti ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɠɟ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɭɫɜɨɟɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ 
ɪɭɫɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ? ȼɨɩɪɨɫ ɷɬɨɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɣ ɢ ɧɚ ɞɚɧ-
ɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɬɪɭɞɧɨɪɚɡɪɟɲɢɦɵɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟɦ, ɧɟ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɧɚɫ 
ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ. 
Ɇɨɞɟɥɶ Rautaveräjät/Rautaportti ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɞɥɹ ɧɚɡɵɜɚɧɢɹ ɭɡɤɢɯ ɫɤɚɥɢɫɬɵɯ ɭɳɟɥɢɣ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɬɪɨɩɢɧɤɢ ɢɥɢ ɡɢɦɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɨɝɨɜ. 
ɇɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶ-
ɤɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ: ɫɪ. ɨɬɜɟɫɧɵɟ ɫɤɚɥɵ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ȼɨɪɨɬɚ ɜ 
ɨɡɟɪɟ Ʉɢɜɢɤɚɧɞɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɭ ɞɟɪɟɜɧɢ ɋɨɧɨɫɬɪɨɜ, ɭɪɨ-
ɱɢɳɟ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ȼɨɪɨɬɚ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɬɪɨɩɚ, ɜ ɨɤɪɟ-
ɫɬɧɨɫɬɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ, ɞɜɟ ɫɤɚɥɵ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ȼɨɪɨɬɚ ɦɟ-
ɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɡɢɦɧɢɤ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɟɦɢ, ɩɨɪɨɝ ȼɨɪɨɬɚ 
(ɫɪ. ɤɚɪ. Raudaveräjät ’ɀɟɥɟɡɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ’) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɟɦɶ, ɩɪɨɥɢɜɵ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ȼɨɪɨɬɚ ɋɟɜɟɪɧɵɟ ɢ 
ɘɠɧɵɟ ɧɚ ɋɨɥɨɜɤɚɯ, ɦɟɥɶ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ȼɨɪɨɬɚ ɜ ɋɭɦɩɨɫɚɞɟ, ɩɪɨ-
ɥɢɜɵ ɢ ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɝɪɹɞɚ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ȼɨɪɨɬɚ Ȼɨɥɶɲɢɟ ɢ Ɇɚɥɵɟ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɫɟɥɚ Ʉɨɥɟɠɦɚ, ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɝɪɹɞɚ ɜ ɦɨɪɟ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ȼɨɪɨɬɚ 
ɜ ɋɭɯɨɦ ɇɚɜɨɥɨɤɟ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɸɠɧɵɯ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱ-
ɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɭɪɨɱɢɳɟ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ȼɨɪɨɬɚ ɱɟɪɟɡ ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɡɢɦɧɢɤ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ȿɧɞɨɝɭɛɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɟ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɤɚɥɢɫɬɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɐɚɪɫɤɢɟ ȼɨɪɨɬɚ ɧɚ ɪɟɤɟ ɋɟɝɟɠɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʌɨɜɢɳɟ ɜ ȼɵ-
ɝɨɡɟɪɶɟ.Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ (ɪɢɫ. 4), ɱɬɨ ɜɫɟ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɟɞɢɧɨɝɨ ɚɪɟɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɹɧɟɬɫɹ ɜɞɨɥɶ 
ɩɭɬɟɣ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɷɤɫɩɚɧɫɢɢ ɨɬ ɛɟɪɟɝɨɜ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɱɟɪɟɡ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ Ʉɚɪɟɥɢɸ (ɋɟɝɨɡɟɪɶɟ ɢ ȼɵɝɨɡɟɪɶɟ) ɤ Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɀɟɥɟɡɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɥɨɝɢɱɧɵɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɤɚɪɟɥɨɹɡɵɱɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɚ 
Rautaveräjät/Rautaportti, ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɜɨɞɧɚɹ ɤɚɥɶɤɚ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. Ɉɬɦɟɬɢɦ ɬɚɤ-
ɠɟ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɪɫɤɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ ɩɨ ɫɟɦɚɧɬɢ-







ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɥɶɡɹ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɩɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ, ɚ ɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɧɚ ɫɟɜɟɪ 
ɱɟɪɟɡ Ɉɛɨɧɟɠɶɟ ɩɨ ɋɜɢɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ Ʉɚɪɟɥɢɟɣ 
ɛɨɥɟɟ ɸɠɧɵɯ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨ-
ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɉɨɦɨɪɶɹ ɦɨɞɟɥɶ Lakkapää, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɪɚɡɢ-
ɥɚɫɶ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɨɫɬɪɨɜɚ Ʌɚɤɚɩɟɣ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨ-
ɫɬɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɥɟɠɢɬ 
ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ lakkapää ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ “ɫɨɫɧɚ ɫ ɜɟɬɜɢɫɬɨɣ ɢ ɪɨɜɧɨɣ ɜɟɪ-
ɯɭɲɤɨɣ”. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɢɦɟɬɧɵɦɢ ɧɚ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɢɧɨɝɞɚ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɜ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ [NA]. 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɹɜɥɟ-
ɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɦɚɥɨ (ɪɢɫ. 5). ɉɨɦɢɦɨ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɨɫɬɪɨɜɚ, ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɭɸɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟ-
ɪɟɜɧɢ ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɭɥɨɧɝɚ, ɝɞɟ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɨɧɹ Lakkapienapaja. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɦɢ 
ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɢ ɩɨɤɚ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɚɪɟɥɨɹ-
ɡɵɱɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɪɵɦɢ, ɚ ɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɤ 
ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ XV-XVII ɜɟɤɨɜ.  
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ 
ɉɨɧɶɝɨɦɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟɤɢ ȼɨɧɶɝɚɪɟɤɚ (ɤɚɪ. 
Vongajoki), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɩɚɞɚɟɬ ɜ ɡɚɥɢɜ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ 
ȼɨɧɶɝɚɝɭɛɚ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɬɢɩ ɧɚ 
Vonk(k)a- ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ [Vahtola 1980: 
339]. ȿɝɨ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ (ɪɢɫ. 6), ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɪɟ-
ɚɥ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɩɟɪɟɲɟɣɤɟ ɢ ɜ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚ-
ɩɚɞɧɨɦ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɢɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ. ȼ ɩɨɥɶɡɭ ɷɬɨɝɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚ-
ɩɚɞɧɨɦ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ 
vonk(k)a ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ‘ɤɨɧɟɰ ɡɚɥɢɜɚ, ɢɡɝɢɛ ɛɟɪɟɝɚ, ɢɡɥɭɡɢɧɚ ɪɟ-










Ʉɚɤ ɧɚ ɮɢɧɫɤɨɦ ɮɨɧɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ Vonk(k)a- ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ? 
Ⱥɩɟɥɥɹɬɢɜ vonga/vongu/vong(e) ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ’ɢɡɥɭɱɢɧɚ ɪɟɤɢ, 
ɡɚɥɢɜ, ɨɦɭɬ, ɩɥɟɫ, ɜɨɞɨɜɨɪɨɬ’ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɥɢɜɜɢɤɨɜɫɤɨɦɭ ɢ ɥɸɞɢɤɨɜ-
ɫɤɨɦɭ ɧɚɪɟɱɢɹɦ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞɭ ɸɠɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞ-
ɧɵɯ ɝɨɜɨɪɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɪɟɱɢɹ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. ȼ ɬɨ-
ɩɨɧɢɦɢɢ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɚɩɟɥɥɹ-
ɬɢɜɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚ-
ɧɢɹ ɤɚɪɟɥ-ɥɢɜɜɢɤɨɜ ɢ ɤɚɪɟɥ-ɥɸɞɢɤɨɜ. Ɏɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɨɧɢ ɢ ɧɚ ɜɟɩɫ-
ɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɝɞɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ bong ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 
‘ɨɦɭɬ, ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɢ ɲɢɪɨɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɤɢ’ [ɉɎȽɅ: 101]. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɚɩɟɥɥɹɬɢ-
ɜɚ vonk(k)a ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɞɢ-
ɧɢɱɧɵɟ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɚɪɟɚɥɟ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɞɟɪɠ-
ɤɨɣ ɫɛɨɪɚ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɣ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ 
ɦɟɪɟ, ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɜɨɥɧ ɤɚɪɟɥɵ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (XVI- 
XVII ɜɟɤɚ) ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Vonk(k)a- ɭɠɟ ɧɟ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ. Ⱥ ɷɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɬɨɩɨɧɢɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɧɧɢɦɢ ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ. 
 
ȿɫɥɢ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɟɳɟ ɪɚɡ ɤ ɤɚɪɬɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ, ɬɨ 
ɭɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɫɟɜɟɪɧɨ-ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Vonk(k)a- ɯɨ-
ɪɨɲɨ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟ-
ɜɟɤɨɜɨɝɨ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢɡ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɜ ɉɪɢɛɨɬɧɢɸ, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɹ ɤɨɬɨɪɵɣ, ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɩɚɫɬɶ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ. Ⱥɤ-
ɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɥɚɞɨɠɫɤɢɦɢ ɤɚɪɟɥɚɦɢ ɞɚɧɧɨɣ ɜɨɞɧɨ-ɜɨ-
ɥɨɤɨɜɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɩɨɫɥɟ ɡɚɯɜɚɬɚ ɉɪɢɥɚ-
ɞɨɠɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɒɜɟɰɢɟɣ ɜ 1278 ɝɨɞɭ. ɂɦɟɧɧɨ ɫ ɤɨɧɰɚ XIII ɜɟɤɚ 
ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ ɜɵɯɨɞɰɵ ɭɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɫɟɜɟɪɧɵɟ 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱ-
ɧɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ ɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɨɤɪɭɝ ɨɡɟɪɚ Ɉɭɥɭ-
ɹɪɜɢ [Kiviniemi 1971: 84]. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ-




ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ. 
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, 
ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɧɟɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɧɚɫ 
ɪɟɤɢ ȼɨɧɝɚ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ XV ɜɟɤɚ [ɆɉɂɄ: 309]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɉɨɧɶɝɨɦɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɷɬɨɝɨ 
ɬɢɩɚ ɯɨɪɨɲɨ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɪɹɞ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɥɨ-
ɝɢɱɧɵɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ ɚɪɟɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɹɧɟɬ-
ɫɹ ɫ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɲɟɣɤɚ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ, ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞ ɤ ɛɟɪɟɝɚɦ Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɧɚ 
ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ ɤ ɩɨɛɟɪɟɠɶɸ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ. 
ȿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɡɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɨɩɨ-
ɧɢɦɚɦɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɵ, ɹɜɥɹɹɫɶ, ɬɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɟɜɨɞɧɵɦɢ ɤɚɥɶɤɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɩɨ-
ɧɢɦɧɵɯ ɬɢɩɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɜɨɪɨɬ ɪɟɤɢ ɇɸɯɱɢ – ɀɭɪɚɜ-
ɤɚ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɥɶɤɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
Kurenpolvi ‘ɤɨɥɟɧɨ ɠɭɪɚɜɥɹ’, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɪɟɥɚɦɢ ɞɥɹ 
ɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɤɪɭɬɵɯ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ ɧɚ ɪɟɤɚɯ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯ ɩɨ ɮɨɪɦɟ 
‘ɧɨɝɭ’ ɠɭɪɚɜɥɹ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɢɦɟɪ – ɩɨɪɨɝ ɋɟɦɶ ɉɥɟɫɨɜ ɧɚ ɪɟɤɟ Ʉɟɪɟɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɩɨɦɹɧɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 1544 ɝɨɞɭ [ȺɋɆ 1479–1571: 
67]. ȼ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɬɢɩ ɬɨɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Seiþenoikie ‘ɋɟɦɶ ɉɥɟɫɨɜ’, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ 
ɞɥɢɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɝɨɜ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɦɟɪ – Ȼɨɛɪɨɜɵɣ 
ɪɭɱɟɣ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɇɸɯɱɢ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɤɭɳɢɦ ɜ ɩɨɥɭɬɨɪɚ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɧɟɝɨ ɪɭɱɶɟɦ Ɇɚɣɪɭɱɟɣ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɨɪɢɝɢɧɚɥ Majua- 
ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɛɨɛɪ’. ɉɟɪɟɜɨɞɧɨɣ ɤɚɥɶɤɨɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ Ʉɨɧɢɱɟɤ ɜ ɫɟɥɟ ɇɸɯɱɚ, ɨ ɱɟɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɟɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ ɩɨɥɹ ȼɚɪɡɚɧɝɚ (ɫɪ. ɤɚɪ. 
varza ‘ɠɟɪɟɛɟɧɨɤ’), ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟɤɚ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɝɨɞɢɟ ɓɟɬɢɧɫɤɢ. ȼɚɪɢɚɧɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ɍɭɤɚɱ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɚɹ ɮɨɪ-
ɦɚ *Tukaþþu, (ɢɡ tukka ‘ɜɨɥɨɫ, ɜɨɥɨɫɨɤ’ + ɫɭɮɮɢɤɫ þþu). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɟ 
ɮɢɧɧɵ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɠɢɥɢ ɞɨ ɢɯ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦɢ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɢ 
ɞɚɧɧɵɟ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜɲɚɹ ɜ 60-ɯ ɝɝ. XX ɜɟɤɚ ɩɨɦɨɪ-
ɫɤɭɸ ɥɟɤɫɢɤɭ ɂ. ȼ. ɋɚɥɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚɯ ɉɨɦɨɪɶɹ 
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ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɯ ɢ 
ɞɚɠɟ ɫɚɚɦɫɤɢɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ ɢɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɵɛɨ-
ɥɨɜɫɬɜɚ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢ-
ɧɨɥɨɝɢɢ. [ɋɚɥɨ 1966: 19]. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɪɹɞ ɫɥɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɦɟɫɬɧɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɦɨɪɫɤɢɯ ɫɟɥ ɢɫɫɥɟ-
ɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ: ɤɚɧɚɛɪɚ ‘ɛɚɝɭɥɶɧɢɤ’ (ɤɚɪ. kanabra ‘ɜɟɪɟɫɤ’), ɤɨɪɟ-
ɯɚ (ɤɚɪ. kuoreh ‘ɤɨɪɸɲɤɚ’), ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ʉɨɪɟɯɨɫɬɪɨɜ; ɥɭɞɚ ‘ɨɫɬ-
ɪɨɜ; ɨɬɦɟɥɶ ɫ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɜɨɞɵ ɤɚɦɧɹɦɢ’ 
(ɤɚɪ. luodo ‘ɪɢɮ, ɩɟɫɱɚɧɚɹ ɨɬɦɟɥɶ’), ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɇɸɯɨɫɥɭɞɵ, Ʉɪɟ-
ɫɬɨɜɚɹ ɥɭɞɚ; ɤɨɪɝɚ ‘ɤɚɦɟɧɢɫɬɚɹ ɩɨɞɜɨɞɧɚɹ ɨɬɦɟɥɶ’ (ɤɚɪ. korgo ‘ɤɚ-
ɦɟɧɢɫɬɚɹ ɩɨɞɜɨɞɧɚɹ ɨɬɦɟɥɶ’), ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɨɫɬɪɨɜ Ʉɨɪɝɢ, ɩɨɪɨɝ 
Ʉɨɫɚɹ Ʉɨɪɝɚ; ɳɟɥɶɹ ‘ɤɚɦɟɧɢɫɬɨɟ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ’, ɜ ɬɨɩɨɧɢ-
ɦɢɢ Ȼɟɥɚɹ ɳɟɥɶɹ; ɥɚɯɬɚ ‘ɡɚɜɨɞɶ, ɡɚɥɢɜ ɧɚ ɪɟɤɟ’ (ɤɚɪ. lahti ‘ɡɚɥɢɜ’), ɜ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ɋɠɚɧɚɹ ɥɚɯɬɚ, ɤɨɩɩɚɥɚ (ɤɚɪ. koppala ‘ɝɥɭɯɚɪɤɚ’), ɥɚɦɛɚ 
(ɤɚɪ. lambi ‘ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɨɡɟɪɨ’), ɬɨɪɛɚɥɤɚ (ɤɚɪ. tarboin ‘ɛɨɬɚɥɨ’), 
ɭɪɚɤ (ɤɚɪ. urakka ’ɞɜɭɯɝɨɞɨɜɚɥɵɣ ɞɨɦɚɲɧɢɣ ɨɥɟɧɶ-ɫɚɦɟɰ’), ɜɨɧɞɟ-
ɥɢɰɚ (ɤɚɪ. vuonnelo ‘ɞɜɭɯɝɨɞɨɜɚɥɚɹ ɫɚɦɤɚ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɥɟɧɹ’), 
ɭɥɚɣɞɚɬɶ (ɤɚɪ. ulissa ‘ɜɵɬɶ, ɝɨɥɨɫɢɬɶ’) ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ, ɨɬɪɚɠɚɸ-
ɳɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɪɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɡɞɧɟɣ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: ɫɪ. Ʉɨɪɞɟɯɩɨɪɨɝ 
(ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), Ʌɟɩɩɨɡɟɪɨ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ), ɉɚɥɨɧɚɜɨɥɨɤ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ), 
Ʉɨɜɟɪɚɨɡɟɪɨ (Ʉɧɹɠɝɭɛɚ), ɉɢɪɬɨɡɟɪɨ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ), Ʉɢɜɢɝɭɛɚ (ɑɭ-
ɩɚ), ɒɢɬɬɚɥɚɦɛɢɧɚ (Ʉɟɪɟɬɶ) ɢ ɞɪ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧ-
ɧɚ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ  Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ, 
ɝɞɟ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ XX ɜɟɤɚ ɫɜɹɡɶ ɫɨ ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦɢ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɛɵɥɚ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨɣ, ɱɟɦ ɧɚ ɸɝɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
Ɉɛ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɚɦɢɥɢɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɨɦɨɪɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ, 
ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ ɤ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚɦ: Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɟ, ɒɚɦɚɥɭɟɜ, 
Ʉɭɤɤɚɪɢɧ (ɇɸɯɱɚ), ɉɚɤɭɥɢɧ (Ʉɨɥɟɠɦɚ), Ʉɨɣɛɢɧ, ɒɭɬɬɢɟɜ (ɋɭɦ-
ɫɤɢɣ ɉɨɫɚɞ), Ʉɚɧɲɢɟɜ (ɒɢɠɧɹ), Ɍɢɦɦɢɟɜ (ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟɤɚ), Ʉɚɪɜɚ-
ɪɢɧɞɢɧ, Ɇɢɤɤɭɟɜ (Ʉɨɜɞɚ), Ʉɨɪɝɭɟɜ, Ɍɚɫɤɚɟɜ, Ɍɢɦɢɟɜ (Ʉɟɪɟɬɶ), 
Ɇɚɸɪɟɜ (Ʉɧɹɠɝɭɛɚ), Ⱥɞɟɟɜ, ɘɝɚɪɨɜ (Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ), Ʉɭɬɱɟɜ, Ɇɢɤ-




Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɨɞɧɚɤɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɪɨɰɟɧɬ ɮɚɦɢɥɢɣ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɫɟ ɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɥ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɮɚɦɢɥɢɹɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɪɭɫɫɤɢɟ ɢɫɬɨɤɢ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ ɭɠɟ ɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ XVI 
ɜɟɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɢ ɸɠɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ (Ʉɟɦɶ, ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ) ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɫɨɬɧɢ ɪɨɞɨɜɵɯ ɩɪɨɡɜɢɳ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-
ɮɢɧɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɲɟ ɤɚɤ ɫɪɟɞɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ 
ɩɨɦɨɪɫɤɢɯ ɫɟɥ, ɬɚɤ ɢ ɫɪɟɞɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫ 
ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɢɦɟɧɚɦɢ ɢ ɪɨɞɨɜɵɦɢ ɩɪɨɡɜɢɳɚɦɢ. ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɢɦɟɧɚ ɢ ɮɚɦɢɥɢɢ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ 
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɞɚɸɬ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ 
ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɢɯ 
ɢɦɟɧɚ ɢ ɪɨɞɨɜɵɟ ɩɪɨɡɜɢɳɚ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɞɚɠɟ ɜ ɬɟɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɯ ɮɢɧɧɨɜ ɧɟ ɜɵ-
ɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ. 
ɋɥɨɠɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɧɚɞ-
ɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɜ ɤɨɧɰɟ XVI ɜɟɤɚ ɤɟɦɫɤɢɯ ɠɢɬɟɥɹɯ ɩɨ ɮɚ-
ɦɢɥɢɢ ȼɧɭɤɨɜ ɢɥɢ ɉɟɥɹɤɚ [ȺɋɆ 1572-84: 87, 163], ɟɫɥɢ ɧɟ ɡɧɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɢɯ ɩɨɬɨɦɤɢ ɱɟɪɟɡ ɫɬɨ ɥɟɬ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɫɪɟɞɢ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ-ɤɚɪɟɥ, 
ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɜ 70 ɝɨɞɚɯ XVII ɜɟɤɚ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ Ʉɚɹɧɫɤɨɣ ɹɪɦɚɪɤɟ: 
ɫɪ. ȼɧɭɤɭɚ Ʉɚɪɩɩɚ, ɉɺɥɥɹɤɤɹɣɧɟɧ ɏɨɦɚ. Ʉɪɨɦɟ ɧɢɯ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɭɱɚ-
ɫɬɧɢɤɨɜ ɛɨɥɟɟ 20 ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɪɟɥ ɢɡ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɟɦɢ: ɏɚɪɚɤɚɣɧɟɧ 
ɂɩɚɬɬɢ, Ⱦɚɧɫɫɚɣɧɟɧ Ʌɚɚɫɚɪɢ, ɉɟɞɪɢ Ʉɚɧɚɧɩɨɣɤɚ, ɋɹɥɹɯɤɹɧɹɣɧɟɧ 
əɤɨɛ, Ʉɭɣɫɦɚ Ɍɢɦɨɧɩɨɣɤɚ, Ɍɢɣɬɬɚ Ɍɨɛɢɥɚɧɩɨɣɤɚ, Ʌɨɝɢɧɚ ɋɬɟɩɚ-
ɧɨɜɢɱ, Ʉɢɭɪɭɧɟɧ Ⱦɚɧɢɟɥ, ɉɪɺɫɫɸɣɧɟɧ Ʉɭɣɫɦɚ, Ɇɟɬɰɨɣɧɟɧ ɂɜɚɧ ɢ 
ɞɪ. [Kokkonen 2002: 365-372]. 
Ʉɚɤ ɪɭɫɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɢ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ ɜ ɇɸɯɱɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 1583 ɝɨɞɚ ɉɚɜɟɥ 
Ɉɦɟɥɶɹɧɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɢɣɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ. ȼ 1563 ɝɨɞɭ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɟɤɢ ɇɸɯɱɚ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɞɟɪɟɜɧɹ Ɉɦɟɥɶɹɧɨɜɚ ɝɨɪɚ [ɉɄɈɉ: 158-159], 
ɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɝɨɪɤɢ Ɇɟɥɺɳɢɧɤɚ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɟ ɞɜɭ-
ɦɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɨɦ ɫɭɮɮɢɤɫɚɦɢ -ɳɢɧɚ ɢ -ɤɚ. ɉɪɨɢɡɜɨ-
ɞɹɳɟɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɜɚɪɢ-
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ɚɧɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɢɦɟɧɢ ȿɦɟɥɶɹɧ – Mel’o, ɱɬɨ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɉɚɜɥɚ Ɉɦɟɥɶɹɧɨɜɚ ɤ 
ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɫɟɥɚ ɇɸɯɱɚ. 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ ɢɫɬɨɤɢ ɢ ɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨ-
ɞɚ Ʉɨɡɥɨɜɵɯ, ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɟɥɟ ɇɸɯɱɚ. ɇɚ ɷɬɭ ɦɵɫɥɶ 
ɧɚɜɨɞɢɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɵɫɚ ɉɚɤɭɥɶɫɤɨɝɨ – ɉɭɤɤɢɥɚ, ɧɚ ɤɨɬɨ-
ɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɤɨɫɵ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɟɥɚ. ȼ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɉɭɤɤɢ (ɤɚɪ. pukki ‘ɤɨɡɟɥ’), ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɟ 
ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɦ ɫɭɮɮɢɤɫɨɦ -la ɫ ɥɨɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦ ɜɵɲɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɦɵɫɚ ɉɭɤɤɢɥɚ, ɤɪɚɬɤɨ 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɨɣɤɨɧɢɦɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ l-ɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɛɟ-
ɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ. 
ȼ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥɚ ɇɸɯɱɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ l-
ɝɨ ɬɢɩɚ – ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ ɑɟɧɠɚɥɚ, ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɯɨɞɢɥ 
ɬɪɚɤɬ Ɇɚɥɨɲɭɣɤɚ – ɋɨɪɨɤɚ. Ɂɚɦɚɧɱɢɜɨ ɜɢɞɟɬɶ ɫɜɹɡɶ ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ 
ɬɨɩɨɧɢɦɚ ɫ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɥɟɤɫɟɦɨɣ þon’åoi ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɛɥɨɯɚ’.
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚ-
ɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ýondåoilu (ɪɭɫ. 
ɑɟɧɠɨɣɥɚ), ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜ Ɉɥɨɧɟɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɢɦɟɧɨɫɥɨɜɚ, ɫɪ. ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɮɚɦɢɥɢɹ 
Kirppu < ɚɩɟɥ. kirppu ‘ɛɥɨɯɚ’ [Ʉɚɪɥɨɜɚ, ɪɭɤɨɩɢɫɶ: 52]. Ʉɪɨɦɟ ɇɸɯ-
ɱɢ l-ɨɜɵɣ ɬɢɩ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɜ ɪɹɞɟ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚ: ɫɪ. ɨɫɬɪɨɜ Ɋɟɛɨɥɵ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥɚ ɋɭɦɩɨɫɚɞ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ ɞɪɟɜɧɢɣ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɣ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɧɢɦ *Rebo, ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ ɤ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɭ rebo ‘ɥɢɫɚ’, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ, ɭɪɨɱɢɳa Ⱥɪɯɚɩɥɹ ɜ Ʉɨɥɟɠɦɟ ɢ ɇɚɣɝɚɥɟɜɫɤɚɹ ɜ Ʉɟɪɟɬɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɵ 
*Arhippal’a (< ɤɚɪ. Arhippa ‘Ⱥɪɯɢɩ’ + -l’a) ɢ *Naik(k)ala. Ɍɚɤɚɹ ɪɟ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɬɨɩɨɧɢɦɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ-
ɡɜɚɧɢɟɦ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ Naikkalanvuara, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɨɤɪɟ-
ɫɬɧɨɫɬɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ ɍɯɬɚ (ɫɨɜɪ. ɩɨɫ. Ʉɚɥɟɜɚɥɚ) ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ʉɚɪɟɥɢɢ. 
ȼ ɫɪɟɞɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ -l-ɜɵɣ ɬɢɩ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ XV ɜɟɤɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɨ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɚ -la/-lä ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ 




ɧɚɥɫɹ, ɝɞɟ ɤ ɢɦɟɧɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɥɫɹ ɫɭɮɮɢɤɫ -la/-lä 
[Ʉɭɡɶɦɢɧ 2003: 67]. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XVI – ɩɟɪɜɨɣ ɬɪɟɬɢ XVII ɜɟɤɨɜ ɩɨ ȼɵɝɨɡɟɪ-
ɫɤɨɦɭ ɩɨɝɨɫɬɭ, ɤɭɞɚ ɨɬɧɨɫɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɶ ɫɟɥ ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ Ȼɟɥɨ-
ɝɨ ɦɨɪɹ. ȼ ɧɢɯ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɪɹɞ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɧ-
ɬɨɦ -ɢɱɢ/-ɢɰɢ (Ʉɨɣɤɢɧɢɱɢ, Ʉɹɦɟɧɢɰɵ, ɉɟɠɟɧɢɰɵ, ɉɢɠɢɧɢɰɵ, 
Ɍɚ(ɣ)ɝɢɧɢɰɵ, Ɍɢɤɚɧɢɰɵ [ȼɢɬɨɜ 1974: 120-142]), ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɥɫɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧ-
ɫɤɢɯ ɨɣɤɨɧɢɦɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɨɬ ɧɟɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ ɢɦɟɧ ɢ ɩɪɨ-
ɡɜɢɳ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɫɭɮɮɢɤɫɨɦ -la [Ɇɭɥɥɨɧɟɧ 2002: 85-86]. ɉɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɪɟɥɨɹɡɵɱɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʉɹɦɟɧɢɰɵ Kämmälä, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɤɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɬ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɣ ɧɚɫ ɮɨɪɦɚɧɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɡɚ-
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ (ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɩɨ-
ɛɟɪɟɠɶɢ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɚɪɟɚɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ -l-
ɜɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɬɹɧɭɳɟɝɨɫɹ ɢɡ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ (ɋɟɝɨɡɟɪɶɹ) ɱɟɪɟɡ ȼɵ-
ɝɨɡɟɪɨ ɤ Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɧɚ 
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XVI ɜɟɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ. ɋɨ-
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ -l-ɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɫɟɥ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ 
ɫɜɹɡɚɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɨɞɧɨɞɜɨɪ-
ɧɵɟ (ɦɚɥɨɞɜɨɪɧɵɟ) ɞɟɪɟɜɧɢ ɉɭɤɤɢɥɚ, ɑɟɧɠɚɥɚ, *Ɋɟɛɨɥɚ, *Ⱥɪɯɢɩ-
ɩɚɥɹ ɢ *ɇɚɣɤ(ɤ)ɚɥɚ ɦɨɝɥɢ ɭɠɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɦ ɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɨ-
ɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞ-
ɧɨɢɦɟɧɧɵɯ ɭɪɨɱɢɳ, ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɢɩ ɧɚ -ɢɱɢ /-ɢɰɵ 
ɭɠɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ. 
ȼɨɡɜɪɚɬɢɦɫɹ ɟɳɟ ɪɚɡ ɤ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦ ɜɵɲɟ ɮɚɦɢɥɢɹɦ/ɪɨɞɨɜɵɦ 
ɩɪɨɡɜɢɳɚɦ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤ-
ɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ XV-XVI ɜɟɤɨɜ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, 
ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɨɥɧɨɣ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɞɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɜɲɟɝɨ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɦɢ-
ɥɢɣ ɢ ɤɚɪɟɥɨɹɡɵɱɧɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɧɚ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ ɉɨɦɨɪɶɟɦ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ  
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ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɨɫɶ, ɢɥɢ ɛɵɥɨ ɨɬɬɟɫ-
ɧɟɧɨ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɫ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɇɢɠɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɞɥɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɹɞ ɮɚɦɢɥɢɣ, ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɜ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɯ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ, ɢ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɟ 
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɪɟɞɢ ɤɚɪɟɥ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɢɯ Ɍɭɧɝɭɞɫɤɨɣ, ɒɭɟɡɟɪɫɤɨɣ, Ɇɚɫɥɨɡɟɪɫɤɨɣ ɢ 
ɉɨɞɭɠɟɦɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɟɣ: ɫɪ. 
 
Ȼɭɡɭɣ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), 1598 [ɂɄ I: 235] – ɮɚɦɢɥɢɹ Puzu (ɒɭɟɡɟɪɨ) 
Ƚɚɝɚɪɢɧ, 1700-ɟ ɝɨɞɵ (Ʉɟɦɶ) [Pöllä 1995: 67] – ɞɟɪɟɜɧɹ Kagara ɢ ɮɚɦɢ-
ɥɢɹ Ƚɚɝɚɪɢɧ (Ƚɚɝɚɪɢɧɨ) 
Ƚɟɣɦɨɟɜ (ɋɭɦɚ) [ɉɄɈɉ 1563: 162] – ɨɫɬɪɨɜ Heimonsuari (Ʌɟɠɟɜɨ) ɢ 
ɮɚɦɢɥɢɹ Rodn’a(zet) < *Heimo (ɍɲɤɨɜɨ): heimo ’ɪɨɞ, ɪɨɞɧɹ, ɫɟ-
ɦɶɹ’ 
Ƚɢɦɨɟɜ (ɋɭɦɚ) [ɉɄɈɉ 1563: 160] – ɨɫɬɪɨɜ Himonsuari (ɇɨɬɨɜɚɪɚɤɚ): 
ɩɪ.ɮɢɧ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦ Himo 
Ʉɚɪɝɭɟɜ (Ʉɟɦɫɤɚɹ ɜɨɥɨɫɬɶ), 1459 ɝ. [ɆɉɂɄ: 24] – ɮɚɦɢɥɢɹ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ 
(ɉɢɥɶɞɨɡɟɪɨ, ȿɥɦɚɧɝɚ): karhu ’ɦɟɞɜɟɞɶ’ 
Ʉɚɪɞɟɟɜ ɢɥɢ Ʉɚɪɞɢɟɜ (Ʉɟɦɶ) [ȺɋɆ 1572-84: 23, 205] – ɮɚɦɢɥɢɹ 
Karttozet (Ʉɟɜɹɬɨɡɟɪɨ) 
Ʉɨɧɠɭɟɜ (Ʉɟɦɶ) [ȺɋɆ 1572-84: 214] – ɮɚɦɢɥɢɹ Konåu]et (ɉɨɞɭɠɟ-
ɦɶɟ) 
Ʉɨɫɬɢɟɜ (Ʉɟɦɶ), 1479-1488 ɝɝ. [ɆɉɂɄ: 117] – ɮɚɦɢɥɢɹ Kostizet (Ʌɟ-
ɠɟɜɨ) 
Ʌɟɠɟɟɜ (Ʉɟɦɶ), 1630-ɟ ɝ. [Pöllä 1995: 55] – ɞɟɪɟɜɧɹ Leåol’a (Ʌɟɠɟɜɨ) 
Ʌɢɫɢɰɚ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), 1597 ɝ. [ɂɄ I: 217] – ɮɚɦɢɥɢɹ Rebo (ɉɟɛɨɡɟɪɨ): 
rebo ’ɥɢɫɚ’ 
Ʌɭɡɢɤɢɧ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), 1598 ɝ. [ɂɄ I: 240] – ɮɚɦɢɥɢɹ Loškaset (Ʉɢɡɪɟ-
ɤɚ): luzikka ’ɥɨɠɤɚ’ 
Ɇɟɬɰɨɣɧɟɧ (Ʉɟɦɶ), 1670-ɟ ɝɨɞɵ [Kokkonen 2002: 365] – ɮɚɦɢɥɢɹ 
Ɇɟcoizet (Ȼɟɪɟɡɨɜɨ, Ɋɢɝɨɜɚɪɚɤɚ, Ɇɚɫɥɨɡɟɪɨ) 
Ɇɢɤɭɟɜ (Ʉɟɦɶ) [ȺɋɆ 1479-1571: 61] – ɮɚɦɢɥɢɹ Mikkoset (ɒɭɟɡɟɪɨ) 
Ɇɭɯɚ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ) [ȺɋɆ 1479-1571: 137] – ɮɚɦɢɥɢɹ Kärpäzet (ɉɟɛɨ-
ɡɟɪɨ): kärpäne ’ɦɭɯɚ’ 
Ɉɪɚɜɚɧɨɜ (Ʉɟɦɫɤɚɹ ɜɨɥɨɫɬɶ), XV ɜ. [ɆɉɂɄ: 121] – ɛɟɪɟɝ Oravaizranda 
(ɒɨɦɛɨɡɟɪɨ) 




ɉɢɩɢɬɹɟɜ (Ʉɟɦɶ) [ȺɋɆ 1572-84: 164] – ɮɚɦɢɥɢɹ Pipittäjä (Ʉɭɪɝɢɟɜɨ) 
ɉɢɱɸɟɜ (Ʉɟɦɶ) [ȺɋɆ 1572-84: 87] – ɨɡɟɪɨ Piiþönlambi (Ɇɚɫɥɨɡɟɪɨ) 
Ɋɟɩɶɟɜ (ɋɭɦɚ) [ȺɋɆ 1572-84: 144] – ɮɚɦɢɥɢɹ Röppö, Ɋɟɩɩɢɟɜ (Ⱥɮɨ-
ɧɢɧɨ) 
Ɋɭɯɬɢɧ (ɋɭɦɚ) [ɉɄɈɉ 1563: 160] – ɞɨɦ Ruhtol’a (Ʉɟɜɹɬɨɡɟɪɨ) 
ɋɢɥɭɟɜ (Ʉɟɦɶ) [ȺɋɆ 1572-84: 133] – ɞɟɪɟɜɧɹ Siilanniemi (Ʌɟɬɧɟɟ Ɉɡɟ-
ɪɨ) 
Ɍɭɪɭɣ (Ʉɟɦɶ) [ȺɋɆ 1572-84: 118] – ɮɚɦɢɥɢɹ Turuzet (Ȼɟɪɟɡɨɜɨ, ɉɨ-
ɞɭɠɟɦɶɟ) 
ɍɲɤɚɥɨɜ (Ʉɟɦɶ) [ȺɋɆ 1479-1571: 242] – ɞɟɪɟɜɧɹ Uskela (ɍɲɤɨɜɨ) 
ɑɟɜɚɤɢɧ (ɋɭɦ.ɜɨɥɨɫɬɶ) [ȺɋɆ 1572-84: 202)] – ɱɚɫɬɶ ɞɟɪɟɜɧɢ 
ýivakkala (Ɍɭɧɝɭɞɚ) 
ɘɝɚɪɨɜ (Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ) – ɮɚɦɢɥɢɹ Jukaraiset (Ʉɢɡɪɟɤɚ) 
 
Ɉ ɩɪɢɯɨɞɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɧɚ əɦ-/ȿɦ-, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ Hämeh- ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɟɦɶ’12. ɇɚ  
ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɟɬɵɪɟ ɬɨɩɨ-
ɧɢɦɚ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ: ɫɪ. ɨɫɬɪɨɜɚ ȿɦɟɫɬɪɨɜ13 ɜ Ʉɨɥɟɠɦɟ ɢ əɦɨɫɬɪɨɜ  
(< *?Häme(h)suari) ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɟɥɚ ɒɭɟɪɟɰɤɨɝɨ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɮɢɤɫɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 1597 ɝɨɞɭ ɤɚɤ Ƚɹɦɨɫɬɪɨɜ  [ɂɄ: 218], ɪɭɱɟɣ əɦɪɭ-
ɱɟɣ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɣ ɜ Ȼɟɥɨɟ ɦɨɪɟ ɪɹɞɨɦ ɫ əɦɨɫɬɪɨɜɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɡɟɪɨ 
ȿɦɨɡɟɪɨ (ɜɚɪ. əɦɟɡɟɪɨ) (< *Häme(h)järvi, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɤ-
ɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥɚ Ʉɨɥɟɠɦɚ. 
ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Häme(h)- ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɛɵɱɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ  
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɛɵɥɨɝɨ ɟɦɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɢɥɨɫɶ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɧɚ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢ-
                   
12 ȼ ɧɚɱɚɥɟ XIX ɜɟɤɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɭɱɟɧɨɦɭ, ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɩɟɪɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ Ⱥ. ɏ. Ʌɟɪɛɟɪɝɭ, ɭɞɚɥɨɫɶ ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɩɥɟɦɟɧɢ ɟɦɶ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɹɯ 
IX-XIII ɜɟɤɨɜ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ “Ɉ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹɯ ɟɦɢ” ɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ, ɱɬɨ “ɟɦɶ” 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ - ɷɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɮɢɧɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ “häme”, ɢɡɞɚɜɧɚ ɠɢɜɲɟɟ ɜ ɸɠɧɨɣ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ [ɒɚɫɤɨɥɶɫɤɢɣ 1950: 93]. 
13 ɇɚ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɨɩɨɧɢɦ ȿɦɟɫɬɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɨɬɷɬɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɫɬɨɤɢ, ɧɚɜɨɞɢɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɨɫɬɪɨɜɚ Ʌɨɩɫɤɢɣ. 
Ɉɬɷɬɧɨɧɢɦɢɡɟɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɧɨɫɨɜ, ɦɚɪɤɢɪɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ. 
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ɱɟɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɞɟɥɢ  
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɟɦɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɭɬɶ ɥɢ 
ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɛɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ 
ɮɚɤɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɟɦɢ ɜ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ʉɚ-
ɪɟɥɢɢ. 
Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɬɨ-
ɩɨɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh- ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 
ɥɸɞɢɤɨɜ ɢ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɜɟɩɫɨɜ, ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɥɢɜɜɢɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɚɪɟɚɥɨɜ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪ-
ɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɂɚɨɧɟɠɶɹ ɢ Ȼɟɥɨ-
ɦɨɪɶɹ. (ɪɢɫ. 7). ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɷɬɨɝɨ ɬɢ-
ɩɚ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɟ, ɧɚ ɪɨɞɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɚ-
ɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɨɛ 
ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɞɪɟɜɧɟɣ ɤɨɪɟɥɵ ɢ ɟɦɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɪɭɩɩɚ ɷɬɧɨɬɨɩɨ-
ɧɢɦɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh- ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ. 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ 
ɦɢɝɪɚɰɢɟɣ ɤɨɧɰɚ XVI – ɩɟɪɜɨɣ ɬɪɟɬɢ XVII ɜɟɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ 
Ɋɨɫɫɢɢ. ɗɬɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɥɨ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɟ Ʉɨɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɤɨɪɨɧɵ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 
1609 ɝɨɞɚ [ɂɫɬɨɪɢɹ Ʉɚɪɟɥɢɢ: 113, 136], ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟ ɋɬɨɥɛɨɜ-
ɫɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 1617 ɝɨɞɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɚ-
ɪɟɥɶɫɤɢɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɩɟɪɟɫɟɥɹɥɨɫɶ ɢ ɧɟɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɟɝɨ ɫɬɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯ ɧɚɫ ɷɬɧɨɬɨɩɨɧɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɤɚɡ ɰɚɪɹ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɨ-
ɞɭɧɨɜɚ ɨɛ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɜɵɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɨɪɟɥɶ-
ɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɢɧɧɨɜ ɢ ɲɜɟɞɨɜ (“ɥɚɬɵɲɟɣ Ɏɢɧɫɤɢɟ ɢ 
ɋɜɟɣɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ”), ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɭɟɡɞɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɩɨɠɟɥɚɜɲɢɯ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ 
ɧɚɡɚɞ ɜ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ [ɂɫɬɨɪɢɹ Ʉɚɪɟɥɢɢ: 137]. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɟɦɫɤɨɝɨ ɢ ɤɚɪɟɥɶ-
ɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɬɟɯ ɜɨɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɥɨɫɶ ɤɚɪɟɥɶ-
ɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢɡ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ Ʉɚɪɟɥɶ-







ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɢ ɠɟ ɦɨɞɟɥɢ ɟɦɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɬɨ-
ɩɨɧɢɦɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɦɨɝɭɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɧɟɟ, ɞɨɤɚ-
ɪɟɥɶɫɤɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɟɦɶɸ. Ɍɚɤ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɮɢɧ-
ɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ Ɇ.Ⱥ. Ʉɚɫɬɪɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɨɞɨɜɵɯ ɩɪɟɞɚ-
ɧɢɣ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɢɦ ɜ 30-ɯ ɝɨɞɚɯ XIX ɜɟɤɚ ɭ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɢɯ ɤɚɪɟɥ, 
ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɬɭɞɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɨ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 
ɢɡ ɏɹɦɟ [Castren 1852: 86]. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ. ɉɟɥɥɹ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɟɦ-
ɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɞɚɬɢɪɭɸɬɫɹ 
ɤɨɧɰɨɦ ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɪɟɡ ɷɬɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ 
ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɭɬɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɜɲɢɟ ɋɟɜɟɪɧɭɸ ɇɨɪɜɟɝɢɸ ɢ ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞ-
ɧɭɸ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɸ ɫ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɋɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ 
ȿɜɪɨɩɵ [Pöllä 1990: 29]. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɪɟɱɶ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɨ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɦ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɠɢɬɟ-
ɥɹɦɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɷɬɢɯ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɣ, ɱɬɨ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯ 
ɘɜɟɥɢɭɫɨɜ ɜ 1887 ɝɨɞɭ ɜ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟ ɉɚɧɨɡɟɪɨ, ɧɚɯɨɞɹ-
ɳɟɣɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ: “Ⱦɨ ɝɪɚɛɢ-
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɜɨɣɧ [ɧɚɱɚɥɨ XVIII ɜɟɤɚ – Ⱦ.Ʉ.] ɩɪɢɯɨɞɢɥɨ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɸ 
ɮɢɧɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɤɚɪ. ruoþit) ɜ ɦɢɪɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɞɥɹ ɞɨɛɵɜɚɧɢɹ 
ɠɟɦɱɭɝɚ ɜ ɩɨɪɨɝɚɯ” [Juvelius 1888: 63]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɣ 
ɮɚɤɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬɝɨɥɨɫɤɨɦ ɬɟɯ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɢ 
ɫɨɛɵɬɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɟɜɧɢɟ ɨɯɨɬɧɢɤɢ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɵ ɢɡ ɏɹɦɟ ɦɨɝɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɰɟɥɹɯ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɢɦ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɨɫɧɨ-
ɜɨɣ Hämeh- ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɟɦɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢɥɢ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨɩɨɧɢɦɚɦɢ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh14- 
                   
14 Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh- ɦɨɝɭɬ 
ɢɦɟɬɶ ɨɬɷɬɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɤɢ. Ɍɚɤ, ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɦɹɞɚɬɟɥɟɦ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɋ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ Hämeh-ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɚɥɚ ɩɥɨɯɚɹ 
ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɢ ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɣ 
ɨɫɧɨɜɨɣ hämä-: ɫɪ. hämä-rä ‘ɬɟɦɧɵɣ’, hämy ‘ɫɭɦɪɚɤ’ [Koivulehto 1997: 161-162]. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɥɸɞɢɤɨɜɫɤɨɦ ɧɚɪɟɱɢɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ 
hämeghein ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ “ɨɫɨɤɚ” [NA]. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɥɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɱɚɫɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɨɣ Hämeh- ɜ 
Ʉɚɪɟɥɢɢ ɫ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɛɵɬɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɚ ɧɚ 




ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɦɨɝɥɨ ɩɨɦɟɱɚɬɶ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɨɧɨ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚ-
ɥɨɫɶ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɟɦɢ. 
ȼ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɚ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɹ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ ɇɟɦɟɰɤɢɣ15, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɹɦɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: ɨɫɬɪɨɜ ɇɟɦɟɰɤɢɣ Ʉɭɡɨɜ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ 
Ʉɟɦɢ ɢ ɫɤɚɥɚ ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɳɟɥɶɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ȼɢɪɦɵ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɜ ɫɟɥɟ 
ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ ɜ ɤɨɧɰɟ XVI ɜɟɤɚ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɞɜɚ ɠɢɬɟɥɹ ɫ ɮɚɦɢɥɢ-
ɟɣ/ɪɨɞɨɜɵɦ ɩɪɨɡɜɢɳɟɦ ɧɟɦɱɢɧ [ɂɄ: 217], ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶ ɧɚ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɮɢɧɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ. 
ȿɦɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɨɫ-
ɧɨɜɨɣ Ʉɟɦɶ-/Kemi-, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɚɪɟ-
ɥɢɢ. ɋɚɦɵɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟ-
ɤɢ Ʉɟɦɢ (ɤɚɪ. Kemi), ɜɩɚɞɚɸɳɟɣ ɜ Ȼɟɥɨɟ ɦɨɪɟ, ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ 
ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XV ɜɟɤɚ 
(1447-1454 ɝɝ.) [ɆɉɂɄ: 101]. ɇɚ ɫɟɜɟɪɟ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ, ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ 
ɫɟɥɚ Ʉɟɪɟɬɢ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɚɤɠɟ ɝɪɭɩɩɚ ɨɫɬɪɨɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɟɟ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ʉɟɦɶɥɭɞɵ (ɤɚɪ. Kemiluuvvot). Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɢ 
Ʉɟɦɫɤɨɣ ɦɟɠɢ 1591 ɝɨɞɚ ɫɪɟɞɢ ɭɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɧɟɦ ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɨɫɬɪɨɜ Ʉɟɦɫɤɨɣ16 ɜ 
Ȼɟɥɨɦ ɦɨɪɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ [ɆɉɂɄ: 326], ɫɪ. ɫɨɜɪ. ɬɨɧɹ 
Ʉɟɦɶɫɤɚɹ Ʉɨɪɝɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɚɪɟɚɥɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɬɢɩɚ ɧɚ Kemi- ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɘɠɧɚɹ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɏɹɦɟ ɢ ɋɚɬɚɤɭɧɬɚ. ɇɚ 
ɷɬɢɯ ɠɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɢ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ kemi ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɫɭɯɨɟ, 
ɧɟɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɟ ɩɨɥɟ ɫ ɬɜɟɪɞɨɣ ɩɨɱɜɨɣ; ɩɨɥɹɧɚ ɢɥɢ ɥɭɝ’. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɢɩɚ Kemi- ɧɚ ɸɝɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɚ (ɪɢɫ. 8). ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɋ. ɇɢɪɜɢ, 
ɫɥɨɜɨ kemi ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥɨ ɨɫɨɛɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɨ-
ɦɵɫɥɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɦ ‘ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɟɛɵ-
ɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɧɚ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ’. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɜɹɡɵɜɚɥ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
                   
15 ɇɟɦɰɚɦɢ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɒɜɟɞɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢ ɮɢɧɧɨɜ. 
16 Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɦɨɝɥɨ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɢ 







ɫ ɛɵɬɭɸɳɢɦ ɜ ɏɹɦɟ ɢ ɋɚɬɚɤɭɧɬɚ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɨɦ kemi [Nirvi 1948: 243-
250]. Ƀ. ȼɚɯɬɨɥɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɥɨɜɨ kemi ɛɵɥɨ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɨɡɧɚɱɚɥ ɦɟɫɬɨ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ ɝɪɭɧ-
ɬɨɦ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Kemi- ɬɚɤ-
ɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧ-
ɥɹɧɞɢɢ ɜɵɯɨɞɰɚɦɢ ɢɡ ɏɹɦɟ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɟɦɫɤɢɦ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƀ. 
ȼɚɯɬɨɥɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟɤɢ Ʉɟɦɶ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ 
[Vahtola 1980: 230]. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ kemi ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɫɭɯɨɟ ɧɟɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɟ ɩɨ-
ɥɟ; ɥɭɝ; ɩɨɥɹɧɚ’ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ 
Kemi-/Ʉɟɦɶ-. ɉɟɪɜɵɦ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɜɵɲɟ-
ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɬɢɩɚ Ⱥ. Ʉɚɫɬɪɟɧ. ɉɨɛɵɜɚɜ ɧɚ Ⱥɥɬɚɟ ɢ ɜ ɋɢɛɢɪɢ, ɨɧ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɫɥɨɜɨ kemiɤɟɦɶ ɡɧɚɱɢɬ ‘ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɟɤɚ’. 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥ. ɋɨɛɨɥɟɜɫɤɢɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ʉɟɦɶ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥ ɫ ɞɪɟɜɧɟ- 
ɢɧɞɢɣɫɤɢɦ ɤɚɦ- ‘ɜɨɞɚ’. ɗɬɨɝɨ ɠɟ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ 
Ⱥ. Ʉ. Ɇɚɬɜɟɟɜ. Ⱥɩɟɥɥɹɬɢɜ ɤɚɦ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɪɟɤɚ, ɩɨɬɨɤ’ ɡɚɮɢɤ- 
ɫɢɪɨɜɚɧ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɭɞɦɭɪɬɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
[ɁɄɌ: 48]. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɬɚɤɠɟ ɚɥɬɚɣɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ ɤɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
‘ɪɟɤɚ, ɪɟɱɤɚ’ [Ɇɭɪɡɚɟɜ 1974: 184]. ȼ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟɤɢ 
Kemi ɫɨɨɬɧɨɫɹɬ ɢɧɨɝɞɚ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɪɟɤɢ Kymi, ɫɪ. ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ 
kymi ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɪɟɤɚ, ɩɨɬɨɤ’ ɜ ɮɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ-
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɧɢɝɢ “Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢ-
ɦɢɤɢ” Ƚ. Ɇ Ʉɟɪɬ ɢ ɇ.ɇ. Ɇɚɦɨɧɬɨɜɚ ɞɟɥɚɸɬ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɦɨɝɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨ-
ɞɨɜ, ɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɟɣ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɜɨɞɚ, ɪɟɤɚ’ 
[ɁɄɌ: 48]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɪɟɚɥɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ 
Kemi- (ɪɢɫ. 8) ɦɨɠɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ 
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ Ʉɚɪɟɥɢɸ ɢɡ ɏɹɦɟ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ ɦɨɝɥɢ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɢ ɜ ɫɪɟɞɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɨ ɦɨ-
ɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟɦ 
ɫɟɜɟɪɧɨɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɚ kemi(paikka)17 ‘ɫɭɯɨɟ, 
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫ ɩɟɫɱɚɧɨɣ ɩɨɱɜɨɣ, ɱɚɫɬɨ ɩɨɪɨɫɲɟɟ ɤɭɫɬɚɪɧɢ-
                   




ɤɨɦ’. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɛɵɥ ɥɢ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ kemi ɭɫɜɨɟɧ 
ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɡɞɟɫɶ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ʉɚɪɟ-
ɥɢɢ, ɢɥɢ ɠɟ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɩɟ-
ɪɢɨɞɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɪɢɥɚɞɨɠɶɹ, 
ɝɞɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɟɦɢ ɢɦɟɥɢ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ? 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɢɫɬɨɤɚɯ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɟɟ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. 
ȼ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɫɟɥɚ ɒɭɟɪɟɰɤɨɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɡɵɜɚɧɢɹ 
ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Oulu-, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɥɚ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɜ ɫɪɟɞɟ ɡɚɩɚɞɧɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɪ. 
ɪɟɤɚ Ɉɥɨɧ(ɶ)ɝɚ (ɤɚɪ. Oulunga), ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 
1591 ɝɨɞɚ ɜ ɮɨɪɦɟ Ɉɥɭɧɝɚ [ɆɉɂɄ: 327].
Ɇɨɞɟɥɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ Oulu- ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ (ɪɢɫ. 9), ɝɞɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɛɨ-
ɥɟɟ ɞɜɭɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɂɯ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɛɵɬɭɸɳɢ-
ɦɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɜɨɪɚɯ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɫɚɜɨ ɫɥɨɜɨɦ oulu ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ, ɩɨɥɚɹ ɜɨɞɚ’, 
ɤɨɬɨɪɨɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɚɚɦɫɤɢɦ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ (ɫɪ. 
ɫɚɚɦɒ. oului, oauloj, åulo ‘ɲɭɝɚ; ɪɚɫɬɚɹɜɲɢɣ ɫɧɟɝ; ɜɨɞɚ, ɜɵɫɬɭɩɢɜ-
ɲɚɹ ɜɟɫɧɨɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɥɶɞɚ’ [SKES]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɬɢɜɨɦ 
ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Oulu- ɦɨɝɥɨ ɫɬɚɬɶ ɢɯ ɨɬɥɢɱɢɟ ɧɚ 
ɮɨɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɡɚɦɟɬ-
ɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɥɢɬɵ ɜɨɞɨɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɗɷɪɨ Ʉɢɜɢɧɢɟɦɢ, ɚɪɟɚɥ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɪɟɜɧɢɯ ɟɦɫɤɢɯ ɬɢɩɨɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɬɨɩɨɧɢɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɥɚ 
ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɏɹɦɟ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɧ.ɷ. [Kiviniemi 1984: 341]. ɇɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɪɟɜ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɚ Oulu- ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɤɪɟɩɢɥɢɫɶ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɜɨɞɨɟɦɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɨɡɟɪɨ Ɉɭɥɭɹɪɜɢ ɢ ɪɟɤɚ Ɉɭɥɭɣɨɤɢ ɜ ɉɪɢɛɨɬɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤ-
ɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ 1327 ɝɨɞɚ ɜ ɮɨɪɦɟ 







Ɍɢɩ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Oulu-, ɤɚɤ ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɩɪɢɫɭɬ-
ɫɬɜɭɟɬ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɟ ɪɟɤɢ Ɉɥɨɧ(ɶ)ɝɢ ɜ ɒɭɟɪɟɰɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬ ɜɟɪɫɢɸ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɡɚɬɨɩɥɹɟɦɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
(ɪɚɡɥɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɜɨɞɨɟɦɚ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɤɚ ɬɟɱɟɬ ɩɨ ɧɢɡɢɧɧɵɦ ɛɨɥɨɬɚɦ, 
ɚ ɟɟ ɛɟɪɟɝɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɦɢ ɡɚɥɢɜɧɵɦɢ ɥɭɝɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪ-
ɠɞɚɟɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɫɟɥɚ ɒɭɟɪɟɰɤɨɝɨ ɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟ-
ɪɟɜɧɢ ɉɨɞɭɠɟɦɶɟ, ɱɶɢ ɩɨɤɨɫɵ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɷɬɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ Oulu- ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɧɸɸ, ɩɨ ɜɫɟɣ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɟɦɢ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ. 
Ɇɨɬɢɜɨɦ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɚɥ ɪɚɡɥɢɜ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ oulu ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɩɨɥɚɹ ɜɨɞɚ, ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ’, 
ɜɯɨɞɢɜɲɢɣ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɟɦɢ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ 
ɪɚɧɧɟɣ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ (1200-1323 ɝɝ.) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɟɦɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɦ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ, 
ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɬɨɩɨɧɢɦɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Vekara-/Vegara-, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɬɪɚɡɢɥɚɫɶ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɡɚɥɢɜɚ ȼɟɝɟɪɚɤɲɚ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨ-
ɫɬɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɟɦɶ. Ɉ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɪɨɝɚ Vekaraine ɧɚ ɪɟ-
ɤɟ Ɉɯɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɟɪɟɜɧɢ ɉɟɛɨɡɟɪɨ ɜ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɫ Ʉɟɦɶɸ Ɇɚɫɥɨ-
ɡɟɪɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ. ɇɚ ɤɚɪɬɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɜɢɞɧɨ (ɪɢɫ. 10), 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ 
ɞɪɟɜɧɟɣ ɟɦɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɣ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɷɬɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɨɡɟɪ ɋɚɣɦɚɚ ɢ Ɉɭɥɭɹɪɜɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƀ. ȼɚɯɬɨɥɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɜɲɟɝɨ ɦɨɞɟɥɶ Vekara- ɜ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɨɞɧɨ-
ɡɧɚɱɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɱɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɞɟɬ ɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɟɜɧɟɦ ɬɢɩɟ 
ɬɨɩɨɧɢɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɮɢɧɫɤɢɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɫɥɨɜɨ vekara ɜɫɬɪɟɱɚ-
ɟɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ‘ɤɪɸɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɥɨɜɥɢ 
ɬɸɥɟɧɟɣ; ɤɪɢɜɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ɢɥɢ ɜɟɬɤɚ ɞɟɪɟɜɚ; ɱɚɫɬɶ ɥɭɤɚ; ɪɨɝ’. ɍɱɢɬɵ-
ɜɚɹ ɷɬɨ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ Vekara-/Vegara- ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɢɯ ɢɡɨɝɧɭɬɚɹ 
(ɤɪɢɜɚɹ) ɮɨɪɦɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɱɟɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɪɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ, 







Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Vekara-, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɬɢɩ ɢɦɟɟɬ ɟɦɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨ-
ɠɞɟɧɢɟ ɢ ɦɨɝ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɟɦɶɸ ɜ ɪɚɧɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɟɟ ɩɪɨɦɵ-
ɫɥɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɢ ɜɨɫɬɨɤɟ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ [Vahtola 
1980: 116-119]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɢɡ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɜ Ʉɚ-
ɪɟɥɢɸ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɪɚɧɧɟɦ ɟɦɫɤɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɝɥɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶɫɹ ɢ ɧɚ ɷɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɞɚɥɟɧɧɵɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɦɨ-
ɞɟɥɢ ɜ ɥɟɤɫɢɤɨɧɟ ɛɵɥ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ vekara ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɤɪɢɜɨɣ, ɢɡɨ-
ɝɧɭɬɵɣ’. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜɨɩɪɨɫ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ.
Eɦɫɤɢɦ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɢ ɬɢɩ Räväs-/Reväs-, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ, ɜɢɞɢɦɨ, ɨɬɪɚɡɢɥɫɹ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ Ɋɟɜɹɠɝɨɪɚ 
(ɜɚɪ. Ɋɟɜɹɲɶɝɨɪɚ) < Reväå-/Räväšvuara, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɟ-
ɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɧɟɟ ɨɫɬɪɨɜɚ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɜɹɠɢɣ ɢ Ɇɚɥɵɣ Ɋɟ-
ɜɹɠɢɣ < Reväå-/Räväšsuari ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɟɦɢ. 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɞɜɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ 
ɚɪɟɚɥɚ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɪɢɫ. 11): ɜ ɘɠɧɨɦ ɢ ɘɝɨ-
ȼɨɫɬɨɱɧɨɦ ɏɹɦɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɉɟɪɹɩɨɯɶɹ. Ɍɢɩ ɜ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɪɟɜɧɢɦ, ɧɚ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚ 
Reväs-/Räväs-, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɹɫɧɨɫɬɶ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɱɬɢ ɜɨ 
ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɫɤɚɥɢɫɬɵɯ (ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ) ɨɛɴɟɤ-
ɬɚɯ, ɱɚɫɬɨ ɫ ɪɚɡɥɨɦɚɦɢ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɟ, ɢɥɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɫɬɪɨɜɚɯ. Ɍɢɩ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɡɚɥɢɜɨɜ, ɩɪɨɥɢɜɨɜ ɢ ɨɡɟɪ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɭɩɨ-
ɦɢɧɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɢɦɟɸɬ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɛɢɬɭɸ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɶ, Ƀ. ȼɚɯɬɨɥɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɜɨɫɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ reväs/räväs, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ-
ɧɵɦ ɨɬ ɝɥɚɝɨɥɚ revätä ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɪɚɡɪɵɜɚɬɶ, ɪɜɚɬɶ’. Ɍɚɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ, ɬɢɩ ɦɨɝ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɪɚɡɥɨɦɚɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ [Vahtola 1980: 131-137]. 
Ʉɚɤ ɧɚ ɷɬɨɦ ɮɨɧɟ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚ Reväs-/Räväs- ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ? 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ 
Ʉɚɪɟɥɢɢ ɫɥɨɠɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ ɮɚɤɬ ɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ 







ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɢɯ ɟɦɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɟ ɜɵɲɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɞɟɧ-
ɬɢɱɧɚɹ ɟɦɫɤɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɨɡɜɵɲɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Ɋɟɜɹɠɝɨɪɚ. ɉɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɷɬɨ ɥɟɫɢ-
ɫɬɚɹ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɝɪɨɦɨɠɞɟɧɢɟɦ ɤɚɦɧɟɣ ɧɚ 
ɜɟɪɲɢɧɟ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɬɨ-
ɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɦɨɦɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɨɩɨɧɢɦɚ, ɜ ɹɡɵɤɟ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɦɨɝ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ rɟväs/räväs, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ ɦɟɫɬɨ ɫ ɧɟɪɨɜɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ. 
Ʉɪɨɦɟ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɬɢɩ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɢ ɜ ȼɵɝɨɡɟɪɶɟ, ɝɞɟ ɟɳɟ ɜ ɩɟɪɜɨɣ 
ɬɪɟɬɢ XX ɜɟɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɞɟɪɟɜɧɹ Ɋɟɜɚɲɧɚɜɨɥɨɤ (< *Reväš-
/Räväšniemi), ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɉɢɫɰɨɜɨɣ ɤɧɢɝɟ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ 
ɩɹɬɢɧɵ ɜ 1563 ɝɨɞɭ ɜ ɮɨɪɦɟ Ɋɟɜɟɠɧɚɜɨɥɨɤ [ɉɄɈɉ: 153]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɋɭɦɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ ȼɵɝɨɡɟɪɫɤɨɝɨ ɩɨɝɨɫɬɚ ɜ 
ɷɬɨɦ ɠɟ 1563 ɝɨɞɭ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ Ɏɟɞɶɤɨ əɦɥɟɧɢɧ (< *Hämäläinen) 
[ɉɄɈɉ: 160], ɱɶɟ ɪɨɞɨɜɨɟ ɩɪɨɡɜɢɳɟ/ɮɚɦɢɥɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬ-
ɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɟɝɨ ɟɦɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɧɧɟɣ, ɚ ɦɨɬɢɜɨɦ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɦɨɝɥɚ ɫɬɚɬɶ ɪɚɡɛɢɬɨɫɬɶ/ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɨ 
ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ räväš ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɪɚɡɜɚɥɢɧɚ’. 
Ɍɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɧɚ-
ɡɜɚɧɢɣ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɜɫɟ ɠɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚ ɨɬɤɪɵɬɵɦ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɬɢɩɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɢɡ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ (ɪɢɫ. 12), ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɩɨ-
ɧɢɦɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ Petkel-/Petel- (ɫɪ. ɦɵɫ ɉɟɬɟɥɶɨɫɬɪɨɜ ɜ ɨɤ-
ɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɞɟɪɟɜɧɢ ɋɭɯɨɣ ɇɚɜɨɥɨɤ). Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɚɪɟɚɥ ɟɟ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɜ ɋɚɜɨ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨ-
ɞɟɥɢ ɥɟɠɢɬ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ petkel/petel ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɩɟɫɬ’. ȼɫɟ ɨɛɴɟɤ-
ɬɵ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɧɚ Petkel-/Petel- ɢɦɟɸɬ ɜɵɬɹɧɭɬɭɸ, ɭɡɤɭɸ ɮɨɪɦɭ, 
ɢ ɱɚɫɬɨ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɩɟɫɬɢɤ.  
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɦɨɠ-
ɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɪɚɧɟɟ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVI ɜɟɤɚ. ɋɜɹɡɚ-
ɧɨ ɷɬɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɫɚɜɨɥɚɤɫɚɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɪɚɫ-
ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɫɟɜɟɪɭ, ɡɚɩɚɞɭ ɢ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɪɨɞɢɧɵ, ɧɚɱɢ-







ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɯ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɦɨɤ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
Ʉɚɪɟɥɢɢ ɜɚɠɧɨ ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɜ ɋɟɝɨɡɟɪɶɟ ɜɨɥɨɫɬɤɢ 
ɉɟɬɤɟɥɧɚɜɨɥɨɤ (ɫɨɜɪ. ɉɟɬɟɥɶɧɚɜɨɥɨɤ), ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɞɨɡɨɪ-
ɧɨɣ ɤɧɢɝɟ Ʌɨɩɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ 1597 ɝɨɞɚ [ɂɄ: 202]. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɰɟ XVI ɜɟɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ Petkel-
/Petel- ɭɠɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɸ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟ-
ɫɤɢɯ ɜɨɥɧ ɢɡ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɧɟɤɢɣ ɢɬɨɝ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɨɬ-
ɪɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɟɦɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɸ ɫɩɨɪ-
ɧɨɫɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜɵɲɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜɫɟ ɠɟ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɟ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ ɷɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɬɨɩɨɧɢɦɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɬɟ, ɤɨɦɭ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɟ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɟɦɶ, ɢ ɪɟɱɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɨ ɧɚ-
ɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɢ 
ɫɜɹɡɹɯ ɦɟɠɞɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɏɹɦɟ ɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟɦ. 
Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɦɭ ɩɥɚɫɬɭ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟ-
ɝɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥ ɩɥɚɫɬ ɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɟɩɫɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɣ. Ɇ.ȼ. ȼɢɬɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɯɨɞɚ ɪɭɫ-
ɫɤɢɯ ɜ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɢɟ ɩɨɝɨɫɬɵ ɧɚ ɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɟɥɟɧɵ ɪɚɡ-
ɧɵɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɮɢɧɫɤɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɟɦɶɢ: ɥɨɩɶ, ɱɭɞɶ ɡɚɜɨ-
ɥɨɰɤɚɹ, ɜɟɫɶ, ɩɪɢɥɚɞɨɠɫɤɚɹ ɟɦɶ ɢ ɤɚɪɟɥɵ [ȼɢɬɨɜ 1962: 61-62]. ȿɫ-
ɥɢ ɮɚɤɬ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜɟɩɫɨɜ ɧɚ ɸɝɟ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɧɟ ɜɵɡɵ-
ɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɬɚɦ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɬɨ ɨɛ ɢɯ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɪɟɝɢɨɧɚ – ɜ ȼɵɝɨɡɟɪɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ – ɫɟɣɱɚɫ 
ɦɨɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɵɟ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ɗɬɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ XV-XVI ɜɟɤɨɜ, ɨɬɧɨ-
ɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɧɚɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɹɦɵɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɨ ɩɪɨ-
ɠɢɜɚɧɢɢ ɜɟɩɫɨɜ ɧɟɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɜɫɟ ɠɟ ɦɨɝɥɢ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɱɢɫɥɨ 
ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɶɧɢɤɨɜ ɤɪɚɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɜɟɩɫɫɤɨɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬ-
ɜɢɹ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɡ-
ɞɚɧɧɚɹ ɜ ɤɨɧɰɟ XV ɜɟɤɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 




ɬɵ Ɉɛɨɧɟɠɫɤɨɣ ɩɹɬɢɧɵ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɥ ɢ ȼɵɝɨɡɟɪɫɤɢɣ 
ɩɨɝɨɫɬ – ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɟɦɥɢ ɫ ɜɟɩɫɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ 
[Ɇɭɥɥɨɧɟɧ 2006: 131]. 
ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɰɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɜɟɩɫɫɤɨɝɨ, ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɢɦ ɜ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɫɧɨɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɨɩɨɧɢɦɢɹ. 
ȼ ɫɢɥɭ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɪɨɞɫɬɜɚ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɜɟɩɫɫɤɨɣ ɬɨɩɨɫɢɫɬɟɦ ɧɟ-
ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɢɟ ɜɟɩɫɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜ ɬɨɩɨɧɢ-
ɦɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɬɶ ɪɹɞ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɫɤɢɯ ɮɚɤ-
ɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɩɨɧɢ-
ɦɢɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɜɟɩɫɵ ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɚ-
ɦɨɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɟ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ȼɢɪɦɚ ɫɟɧɨɤɨɫɧɨɟ ɭɪɨɱɢɳɟ ȼɟɩɫɢɧɨ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ ɬɨɩɨɧɢɦɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
“ɑɭɞɫɤɢɟ ɩɟɱɢɳɚ” [ȼɢɬɨɜ 1962: 67, 71], ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɞɥɹ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɤɨɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɦɵɫɥɶ ɨ ɞɨɤɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ 
ɉɨɦɨɪɶɹ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɨɦ ɜɚɪɚ(ɤɚ) (ɫɪ. ɫɨɛɫɬɜ. ɤɚɪ. vuara ‘ɥɟɫɢɫɬɚɹ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ’). ɇɟ-
ɩɨɧɹɬɧɨ ɫɥɨɜɨ “ɜɚɪɚɤɚ” ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦ, ɯɨɬɹ ɨɧɨ, 
ɫɭɞɹ ɩɨ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɝɨɜɨɪɚɦ ɉɨɦɨɪɫɤɨ-
ɝɨ ɛɟɪɟɝɚ [Ɇɵɡɧɢɤɨɜ 2003: 220]. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɍɧɟɠɦɵ ɧɚ ɸɝɟ 
ɢ ɞɨ ɒɢɠɧɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɚɪɚɤɚ/ɜɚɪɨɱɤɚ ɩɪɢ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɞɜɭɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚ (ɪɢɫ. 13): ɜ ɍɧɟɠɦɟ  ȼɟɥɢɤɚɹ ɜɚɪɚɤɚ, Ɇɚɥɚɹ ɜɚɪɚɤɚ, ɜ Ʉɨɥɟɠɦɟ 
ȼɚɪɧɢɱɧɚɹ ɜɚɪɚɤɚ, Ʉɭɧɶɢ ɜɚɪɚɤɢ, Ɍɪɨɯɢɧɚ ɜɚɪɨɱɤɚ. Ʉ ɫɟɜɟɪɭ ɠɟ ɨɬ 
ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɬɢɩ ɧɚ ɜɚɪɚɤɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɩɨ-
ɦɨɪɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɫɪ. Ʉɚɪɩɨɜɚɪɚɤɚ (ɋɨɪɨ-
ɤɚ), Ɇɚɥɢɧɚɜɚɪɚɤɚ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), ɋɨɫɧɨɜɚɹ ɜɚɪɚɤɚ (Ʉɟɦɶ), Ɍɨɤɨɜɵɟ 
ɜɚɪɚɤɢ (Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ), ɋɢɧɹɹ ɜɚɪɚɤɚ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ) ɢ ɞɪ. Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɪɹɞɚ ɫɟɥ ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɚɹ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɟɥɶɝɚ. ɉɪɢɱɟɦ, 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɧɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɫɟɥɚ ɇɸɯɱɚ, ɝɞɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ 7 ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɬɨɪɵɦ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ  







Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɜ ɫɪɟ-
ɞɟ ɸɠɧɨ-ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɭ ɥɸɞɢɤɨɜ ɢ ɥɢɜɜɢɤɨɜ (ɫɪ. ɥɢɜɜ, 
ɥɸɞ selgy, selg ‘ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨɪɨɫɲɚɹ ɥɟɫɨɦ’). ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚ -
ɫɟɥɶɝɚ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɤ ɸɝɭ ɨɬ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɧɚ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ 
ɉɪɢɫɜɢɪɶɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ, ɜɯɨɞɢɜ-
ɲɟɣ ɜ ɫɮɟɪɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɟɩɫɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɧɢɤɧɨ-
ɜɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɸɝɨ-ɡɚɩɨɞɧɨɟ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ 
ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɘɠ-
ɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɥɢɡɤɨɣ ɜ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɟɩ-
ɫɚɦ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ 
“ɫɟɥɶɝɚ” ɛɵɥ ɭɫɜɨɟɧ ɜ ɸɠɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ (ɫɪ. ɜɟɩɫ. sel’g ‘ɤɪɹɠ, ɜɨɡ-
ɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ, ɝɨɪɚ’). ȼ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɚɪɟɚɥɟ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɟɤ-
ɫɟɦɚ vuara ɫ ɬɟɦ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. 
Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɋɟɥɶɝɚ-/ɫɟɥɶɝɚ/selgy/selgä/selg ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ (ɪɢɫ. 13), ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɬɢɩ 
ɜɟɟɪɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɯɨɞɢɬɫɹ ɫ ɸɝɚ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪ, ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ ɱɟɪɟɡ ȼɵɝɨɡɟɪɨ ɩɨ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ, ɨɬɪɚɠɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɱɧɭɸ ɝɟɧɟɬɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɜɟɩɫɚɦɢ. ɇɚ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ ɬɢɩ ɧɚ ɫɟɥɶɝɚ, 
ɤɪɨɦɟ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɫɟɥɚ ɇɸɯɱɢ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ-
ɧɢɹ, ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɫɟɥ Ʉɨɥɟɠɦɚ ɢ ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ 
(ɋɟɥɶɝɚɝɨɪɚ, ɋɟɥɶɝɚ; ɒɭɟɫɟɥɶɝɚ). ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɞɚɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢ-
ɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɧɚ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟɦ ɛɨɥɟɟ ɸɠɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ – ɜ ȼɵɝɨɡɟɪɶɟ ɢ ɧɚ ɋɭɦɨɡɟɪɟ. 
ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɚɪɟɚɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭ ɥɟɤɫɟɦɵ ɥɚɯɬɚ ‘ɧɟɛɨɥɶ-
ɲɨɣ ɪɟɱɧɨɣ ɡɚɥɢɜ’, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɝɨɜɨɪɟ ɫɟɥ Ʉɨɥɟɠɦɚ, ɒɢɠ-
ɧɹ ɢ ɇɸɯɱɚ (ɫɪ. ɥɢɜɜ. lahti, ɥɸɞ., ɜɟɩɫ. laht ‘ɡɚɥɢɜ’). ɀɢɬɟɥɹɦ ɇɸɯ-
ɱɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɷɬɚ ɥɟɤɫɟɦɚ: 
Ɇɨɪɲɢɯɢɧɚ ɥɚɯɬɚ, Ɋɠɚɧɚɹ ɥɚɯɬɚ, ȼɟɥɢɤɚɹ ɥɚɯɬɚ ɢ ɞɪ., ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɤɚɤ ɜ Ʉɨɥɟɠɦɟ ɢ ɒɢɠɧɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ – ɋɨɥɟɧɚɹ ɥɚɯɬɚ, Ʉɭɩɨɥɶ-
ɧɚɹ ɥɚɯɬɚ). ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ 
ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɥɢɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɥɨɜɨ laksi/lakši. Ɍɨ-
ɩɨɧɢɦɵ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɬɢɩɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚɯ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XVI ɜɟɤɚ ɜ ȼɵɝɨɡɟɪɫɤɨɦ ɩɨɝɨɫɬɟ (ɫɪ. ɞɟɪ. ɋɚɦɨɥɚɤɲɚ 
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ɧɚ ȼɵɝɭ, ɘɝɨɥɚɤɲɚ [ȼɢɬɨɜ 1974: 137, 140], ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢ (ɫɪ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ, Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɚ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɡɚɥɢɜɵ Ʉɨɪɛɚɥɚɤɫɚ ɢ Ʌɚɤɲɚ ɧɚ ɧɚ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɫ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟɦ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɭɦɨɡɟɪɚ). ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ”ɥɚɯɬɚ” ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɫɟɥ Ʉɨɥɟɠɦɚ ɢ ɇɸɯɱɚ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɨɦɨɪɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɢɡ ɥɸ-
ɞɢɤɨɜɫɤɨɝɨ ɚɪɟɚɥɚ, ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜɟɩɫɚɦ? 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ ”ɥɚɯɬɚ” ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɝɨɜɨɪɚɦ 
ɉɭɞɨɠɶɹ, ɱɬɨ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫ ɨɬɬɨɤɨɦ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɜɵɲɟ-
ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɚɪɟɚɥɚ. 
Ʉ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɇɸɯɱɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɡɺɪ Ɇɚɥɨɟ 
ɢ Ȼɨɥɶɲɨɟ ȼɢɪɚɧɞɨɡɟɪɨ. ɋɥɨɜɨ ɜɢɪɚɧɞɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɪɹ ɉɨɞ-
ɜɵɫɨɰɤɨɝɨ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɪɚɫɩɚɯɚɧɧɨɟ ɩɨɥɟ, ɝɞɟ ɛɵɥ ɥɟɫ’ ɛɵɥɨ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨ ɜ ɛɵɜɲɟɦ Ʉɟɦɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ, ɚ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɤɭɱɚ ɯɜɨɪɨɫɬɚ ɧɚ 
ɩɨɞɫɟɤɟ, ɧɚɪɭɛɥɟɧɧɵɣ ɫɭɯɨɣ ɯɜɨɪɨɫɬ’ ɜ Ʉɚɪɝɨɩɨɥɶɫɤɨɦ ɢ Ɉɧɟɠ-
ɫɤɨɦ ɭɟɡɞɚɯ. ȼ ɮɨɪɦɟ ɜɟɪɚɧɞɚ ‘ɤɭɱɚ ɫɭɱɶɟɜ ɧɚ ɩɨɞɫɟɤɟ (ɩɪɟɞɧɚɡɧɚ-
ɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɫɠɢɝɚɧɢɹ)’ ɟɝɨ ɡɧɚɥɢ ɜ Ɇɟɞɜɟɠɶɟɝɨɪɫɤɨɦ (Ɂɚɨɧɟɠɶɟ), 
ɉɭɞɨɠɫɤɨɦ, Ʉɨɧɞɨɩɨɠɫɤɨɦ, ɉɪɢɨɧɟɠɫɤɨɦ ɢ ɉɨɞɩɨɪɨɠɫɤɨɦ ɪɚɣ-
ɨɧɚɯ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȼ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɧɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨ-
ɜɚɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɤɚɪɟɥ-ɥɸɞɢɤɨɜ (ɫɪ. verand 
‘ɤɭɱɚ ɯɜɨɪɨɫɬɚ ɜ ɩɨɥɟ (ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɠɢɝɚɧɢɹ’) [LMS]. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɨɧɨ ɢ ɜɟɩɫɚɦ: verand ‘ɤɨɫɬɟɪ ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɩɨɞɫɟɤɢ’ 
[ɋȼə]. ɋ.Ⱥ. Ɇɵɡɧɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɟɩɫɫɤɨɝɨ verand 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɟɩɫ. ɝɥɚɝɨɥ viritada ‘ɡɚɠɢɝɚɬɶ, ɪɚɡɠɢɝɚɬɶ’ [Ɇɵɡɧɢɤɨɜ 
2003: 355-356]. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɟ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ȼɢɪɦɵ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ɍɨɛɪɭɱɟɣ. ɉɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-
ɮɢɧɫɤɚɹ ɥɟɤɫɟɦɚ tobju ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɛɨɥɶɲɨɣ, ɤɪɭɩɧɵɣ’ ɢɡɜɟɫɬɧɚ 
ɤɚɤ ɜɟɩɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɬɚɤ ɢ ɥɢɜɜɢɤɨɜɫɤɨɦɭ ɢ ɥɸɞɢɤɨɜɫɤɨɦɭ ɧɚɪɟ-
ɱɢɹɦ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɫɪ. ɜɟɩɫ. tobj, ɥɢɜɜ. tobju, ɥɸɞ. tobd’), ɨɞ-
ɧɚɤɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɤɚɪɟɥ-ɥɸɞɢɤɨɜ ɨɧɚ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
Ɍɨɛɪɭɱɟɣ ɜ ȼɢɪɦɟ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɢɦ ɥɸɞɢɤɨɜɫɤɢɦ ɧɚɫɥɟɞɢɟɦ, 




ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢ ɪɚɡɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɛɟɥɨ-
ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɪɭɫɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. ȼ ɪɭɫɫɤɨɦ ɨɫɜɨɟɧɢɢ Ʉɚ-
ɪɟɥɢɢ ɧɚɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ. ɂɫɬɨɤɢ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɦɵ-
ɫɥɨɜɨ-ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɤ XI–XII ɜɟɤɚɦ, ɦɚɫ-
ɫɨɜɨɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ – ɤ XIV–XVI ɜɟɤɚɦ. ɇɢɡɨɜɫɤɚɹ ɤɨɥɨ-
ɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɨɲɥɚ Ʉɚɪɟɥɢɸ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, ɡɚɬɪɨɧɭɜ ɥɢɲɶ ɫɚ-
ɦɵɣ ɜɨɫɬɨɤ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɨɜ ɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ [ȼɢɬɨɜ 1962: 53]. 
ɉɨɦɨɪɶɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɚɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɪɚɧɨ ɩɨɩɚɜɲɚɹ ɜ ɡɨɧɭ ɪɭɫ-
ɫɤɨɝɨ (ɩɫɤɨɜɫɤɨ-ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ) ɨɫɜɨɟɧɢɹ. ɋ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵ-
ɫɥɨɜɨ-ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɟɣ ɦɨɠɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ –ɢɯɚ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝ XV–XVI ɜɟɤɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɫɬɜɭɟɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɮɮɢɤɫɚ ɜ ɷɬɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ [ɉɨɥɤɨɜɧɢɤɨɜɚ 
1970: 469-504]. 
ȼ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɫɨɬɧɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɪɢɫ. 14): ɬɨɧɢ Ʌɟɛɟɞɢɯɚ, Ɉɧɢɫɢɦɢɯɚ, 
ɍɥɶɹɲɢɯɚ, ɩɨɤɨɫ Ʉɢɩɩɨɢɯɚ (Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɚ), ɬɨɧɢ ȿɪɦɚɱɢɯɚ, Ʉɨɬɢɯɚ, 
ɨɫɬɪɨɜ ȼɟɥɢɱɚɢɯɚ, Ʉɨɤɤɨɢɯɚ, ɬɨɧɹ Ʌɨɛɚɧɢɯɚ (ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟɤɚ), ɩɨɤɨɫ 
Ⱥɧɞɪɨɧɢɯɚ, Ⱦɟɦɢɞɢɯɚ, Ɇɚɤɫɢɦɢɯɚ, ɬɨɧɹ ɑɟɪɟɫɢɯɚ, Ʉɥɸɲɢɯɚ, Ʉɨɡ-
ɥɢɯɚ, Ʉɪɭɝɥɢɯɚ, Ɉɛɨɪɢɯɚ, Ɍɪɹɫɢɯɚ, Ɏɚɪɢɮɨɧɬɢɯɚ, ɨɫɬɪɨɜ ɒɚɪɚɩɢ-
ɯɚ, Ʉɚɪɠɧɢɱɢɯɚ (Ʉɟɪɟɬɶ), ɝɭɛɚ Ⱦɟɧɢɫɢɯɚ (ɑɭɩɚ), ɛɟɪɟɝ Ɉɞɟɧɱɢɯɚ, 
ɨɫɬɪɨɜ ɋɬɨɥɛɢɯɚ (Ƚɪɢɞɢɧɨ), ɝɭɛɚ ɢ ɩɨɪɨɝ ȿɦɟɥɶɹɧɢɯɚ, ɥɭɞɚ Ɂɭɢɯɚ, 
ɩɨɤɨɫ Ɇɚɬɜɟɢɯɚ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ), ɩɨɠɧɹ Ƚɨɪɛɭɧɢɯɚ, ɡɚɥɢɜ ɇɢɤɚɧɢɯɚ, 
ɨɫɬɪɨɜ ɋɬɨɥɛɢɯɚ (ɉɨɧɶɝɨɦɚ), ɨɫɬɪɨɜ Ƚɨɪɟɥɢɯɚ, ɛɨɪ Ɂɚɛɨɪɢɯɚ, ɬɨɧɹ 
Ɋɭɛɥɢɯɚ (Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ), ɨɫɬɪɨɜɚ Ȼɟɥɨɝɭɡɢɯɚ, ȼɨɞɨɯɥɟɛɢɯɚ, Ƚɭɩɩɨɢ-
ɯɚ, Ʉɚɥɢɧɢɯɚ, Ʉɚɲɢɯɚ, Ʉɢɫɥɢɱɢɯɚ, Ʉɨɫɬɵɥɢɯɚ, Ɇɚɪɬɵɧɢɯɚ, Ɇɚɯɨ-
ɧɢɯɚ, ɇɚɭɦɢɯɚ, Ɉɩɚɥɢɯɚ, ɉɪɟɫɧɨɞɨɧɧɢɯɚ, Ɋɚɤɢɬɢɯɚ, ɋɨɥɨɦɚɧɢɯɚ, 
Ɍɟɪɪɨɢɯɚ, Ɍɭɩɢɱɢɯɚ, ɥɭɞɚ ȼɨɪɨɱɢɯɚ, ɛɨɪɵ Ƚɨɪɟɥɢɯɚ, ɓɟɪɛɢɧɢɯɚ, 
ɦɵɫ Ɇɢɯɟɢɯɚ, ɭɪɨɱɢɳɟ ɉɪɢɝɨɧɢɯɚ, ɩɨɪɨɝ ɋɨɥɨɦɚɧɢɯɚ (Ʉɟɦɶ), ɜɨɡ-
ɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ ȿɥɦɨɧɢɯɚ, ɨɫɬɪɨɜɚ Ȼɟɥɨɝɭɡɢɯɚ, Ʉɨɦɚɪɢɯɚ, ɒɭɲɭɬɢɯɚ 
(ɒɟɪɲɭɬɢɯɚ), ɥɭɞɚ ɒɚɥɢɯɚ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), ɬɨɧɹ Ʉɢɫɤɢɯɚ (Ʉɢɲɤɢ-
ɯɚ), ɩɨɤɨɫɵ Ʌɚɪɢɨɧɢɯɚ, Ʌɢɩɩɟɢɯɚ, ɉɚɫɬɭɲɢɯɚ, ɨɫɬɪɨɜ ɉɭɱɢɯɚ (ɋɨ-
ɪɨɤɚ), ɩɥɟɫɨ ȼɟɪɬɹɱɢɯɢ, ɩɨɪɨɝ Ƚɧɟɜɚɲɢɯɚ, ɩɨɤɨɫ Ʌɢɩɢɯɚ, ɫɤɚɥɚ 
Ɇɚɤɫɢɦɢɯɚ, ɩɨɥɟ Ɋɨɦɭɬɢɯɢ (ɋɭɯɨɣ ɇɚɜɨɥɨɤ), ɬɨɧɢ Ȼɨɪɢɫɢɯɚ, ɉɨɥ-
ɡɭɧɢɯɚ, ɛɨɥɨɬɨ ȿɜɞɨɲɢɯɚ, ɨɫɬɪɨɜ Ɇɚɤɫɢɦɢɯɚ, ɩɨɤɨɫɵ Ɇɚɬɜɟɢɯɚ, 







Ɋɹɛɢɯɚ ɋɟɛɨɢɯɚ, ɏɭɯɨɪɢɯɢ, ɛɨɥɨɬɚ Ɋɵɥɢɯɚ, Ɉɪɥɢɯɚ, ɜɨɡɜɵɲɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɏɨɬɟɢɯɚ (ȼɢɪɦɚ), ɦɵɫ ɢ ɨɫɬɪɨɜ Ⱥɛɚɤɭɦɢɯɚ, ɩɨɤɨɫ Ɉɝɨɮɨɧɢ-
ɯɚ, ɏɚɛɚɪɢɯɚ, ɨɫɬɪɨɜ ɇɚɭɦɢɯɚ, ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ ɋɨɤɨɥɢɯɚ (Ʉɨɥɟɠ-
ɦɚ), Ȼɪɟɜɟɧɧɢɯɚ, ȿɪɨɲɢɯɚ, ɀɢɯɚɪɢɯɚ, ɂɝɧɚɲɢɯɚ, Ʉɨɪɨɥɢɯɚ, Ʌɹɫ-
ɤɭɬɢɯɚ, ɋɨɤɨɥɢɯɚ, ɋɬɟɩɚɧɢɯɚ, ɉɚɞɭɧɢɯɚ, ɉɚɥɚɳɢɯɚ (ɇɸɯɱɚ), ɨɫɬ-
ɪɨɜ Ɇɢɯɚɣɥɢɯɚ, ɝɨɪɚ ɢ ɝɭɛɚ ɋɦɨɥɟɧɢɯɚ (ɍɧɟɠɦɚ). 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɬɟ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɩɨ-
ɮɨɪɦɚɧɬ -ɢɯɚ ɡɚɤɪɟɩɢɥɫɹ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ: ɫɪ. Ʉɢɩɩɨɢɯɚ < Kippo ‘Ʉɢɩɪɢɹɧ’ (Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɚ), Ʉɨɤ-
ɤɨɢɯɚ < kokko; Kokko ‘ɨɪɟɥ’ (ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟɤɚ), Ʉɢɫɤɢɯɚ < kiiski, Kiiski 
‘ɟɪɲ’ (ɋɨɪɨɤɚ), Ʌɢɩɩɟɢɯɚ ? < Lippi, Lippo ‘Ɏɢɥɢɩɩ’ (ɋɨɪɨɤɚ),  
Ƚɭɩɩɨɢɯɚ < Huoppo ‘Ɏɨɮɚɧ’ (Ʉɟɦɶ), ɉɚɥɚɳɢɯɚ ɢɥɢ ɉɚɥɚɳɟɥɶɹ < 
*Paloselgä, palo ‘ɜɵɝɨɪɟɜɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɥɟɫɭ; ɩɨɠɨɝ’ (ɇɸɯɱɚ). 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ (ɪɢɫ. 
14), ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɫɜɨɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɪɭɫ-
ɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. ȼ ɫɬɚɪɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ʉɟɦɶ, Ʉɟɪɟɬɶ, ɇɸɯ-
ɱɚ ɢ ɋɭɦɫɤɢɣ ɉɨɫɚɞ, ɦɨɞɟɥɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟɟ, ɱɟɦ ɜ ɬɟɯ, 
ɝɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɟɧ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧɫɤɢɣ ɩɥɚɫɬ ɜ ɹɡɵɤɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
(ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ɉɨɧɶɝɨɦɟ ɢ ɍɧɟɠɦɟ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɨɩɨɧɢɦɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɧɟɣ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɫɪ., ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɧɚ Ʉɨɥɶɫɤɨɦ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɟ ɜɚɪɧɢɰɚ ɜ ɉɨɪɶɹ-ɝɭɛɟ ɜ ɒɭɲɩɚɧɢ-
ɯɟ, ɭɩɨɦɢɧɚɸɳɟɣɫɹ ɜ 1551 ɝɨɞɭ [ȺɋɆ 1479-1571: 105], ɬɨɧɢ ȼɨɪɨ-
ɬɢɯɚ, ɋɬɨɥɛɢɯɚ ɢ ɨɫɬɪɨɜ Ʉɨɥɨɧɢɯɚ ɜ ȼɚɪɡɭɝɟ ɜ 1575 ɝɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɬɨɧɹ ɒɵɛɭɬɢɯɚ ɜ ɍɦɛɟ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ 1580 ɝɨɞɭ  [ȺɋɆ 1572-
1584: 67,145]. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬ-
ɜɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ XV–XVI ɜɟɤɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ʉɚɪɟɥɢɢ. ɇɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɬɨ-
ɝɨ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ -ɢɯɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ XVII ɜɟɤɟ? 
ɋ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɉɨɦɨɪɶɹ ɦɨɠɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɹɞɭ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɚ ȼɟɥɢɤɢɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ; ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɛɨɥɶ-
ɲɨɣ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ’: ȼɟɥɢɤɢɣ ɨɫɬɪɨɜ (Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɚ, Ʉɨɜɞɚ, ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟ-
ɤɚ, Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ, ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), ɬɨɧɢ ȼɟɥɢɤɢɣ Ʉɨɧɟɰ, ȼɟɥɢɤɢɣ ɦɵɫ 
(ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟɤɚ), ȼɟɥɢɤɢɟ ɩɨɠɧɢ (Ʉɟɪɟɬɶ), ɬɨɧɹ ȼɟɥɢɤɚɹ ɂɡɛɚ, ȼɟɥɢ-
ɤɢɣ ɛɟɪɟɝ, ȼɟɥɢɤɢɣ ɪɭɱɟɣ (Ƚɪɢɞɢɧɨ), ɨɫɬɪɨɜ ȼɟɥɢɤɚɹ Ʉɨɪɝɚ 
(Ʉɟɦɶ), ȼɟɥɢɤɢɣ ɛɨɪ, ȼɟɥɢɤɢɟ ɩɨɠɧɢ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), ɩɨɪɨɝ ȼɟɥɢɤɢɣ 
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ɋɬɪɟɠ (ɋɨɪɨɤɚ), ȼɟɥɢɤɢɣ ɦɨɯ (ɋɭɦɩɨɫɚɞ, ɇɸɯɱɚ, ɍɧɟɠɦɚ), ɡɚɥɢɜ 
ȼɟɥɢɤɚɹ ɥɚɯɬɚ (ɇɸɯɱɚ), ȼɟɥɢɤɨɟ ɩɥɺɫɨ (ɋɨɪɨɤɚ, ɇɸɯɱɚ). 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɜɲɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ Ɂɚ-
ɨɧɟɠɶɟ ɂ. Ɇɭɥɥɨɧɟɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ “ɜɟɥɢɤɢɯ” ɬɨ-
ɩɨɧɢɦɨɜ ɡɞɟɫɶ ɬɹɝɨɬɟɟɬ ɤ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭ ɩɨɛɟɪɟɠɶɸ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɩɨ-
ɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɢ ɦɚɪɤɢɪɭɟɬ ɬɨɬ ɩɨɬɨɤ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨ-
ɞɜɢɝɚɥɫɹ ɜɞɨɥɶ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ, ɨɦɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ ɫ 
ɜɨɫɬɨɤɚ [Ɇɭɥɥɨɧɟɧ 2003]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɧɧɟɣ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɨɞɟ-
ɥɢ ɜ ɚɤɬɚɯ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ XV–XVI ɜɟɤɨɜ: ɫɪ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɤɚ-
ɦɟɧɶ [ȺɋɆ 1479-1571: 217] ɢ ȼɟɥɢɤɢɟ ɜɨɪɨɬɚ [ȺɋɆ 1479-1571: 
217] ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɋɨɪɨɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ȼɟɥɢɤɢɣ ɨɫɬɪɨɜ [ȺɋɆ 1572-
1584: 173] ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɑɟɪɧɚɹ Ɋɟɤɚ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ 
ɪɭɫɫɤɨɟ ɞɢɚɥɟɤɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɨɫɬɪɟɰ ɢɥɢ ɨɫɬɪɟɱ ‘ɨɤɭɧɶ’, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɢɞɪɨɧɢɦɨɜ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɝɢɞɪɨɧɢɦɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɢɡ ɉɪɢɫɜɢɪɶɹ ɜɞɨɥɶ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢɡ Ɉɧɟɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɜ Ȼɟɥɨɟ ɦɨɪɟ [Ɇɭɥɥɨɧɟɧ 2002: 
143]. 
ȼ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɬɨɩɨɧɢɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɲɢ-
ɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɡɞɟɫɶ ɜɫɟɝɨ ɩɹɬɶɸ ɮɢɤɫɚ-
ɰɢɹɦɢ: ɫɪ. Ɉɫɬɪɟɱɶɟ ɨɡɟɪɨ (Ʉɚɧɞɚɥɚɤɲɚ, ɋɨɥɨɜɤɢ, ɇɸɯɱɚ), ɨɫɬɪɨɜ 
Ɉɫɬɪɟɱɶɹ ɥɭɞɚ ɢ ɬɨɧɹ Ɉɫɬɪɟɱɶɟ (ɋɨɪɨɤɚ), ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ, ɤɚɤ ɢ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɹ ɫ ɬɨɩɨɨɫɧɨɜɨɣ ȼɟɥɢɤɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɨ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢ-
ɦɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ: ɫɪ. Ɉɫɬɪɹɱɶɟ ɨɡɟɪɨ ɜ ȼɵɝɨɡɟɪɫɤɨɣ ɜɨ-
ɥɨɫɬɢ [ȺɋɆ 1479-1571: 144]. 
Ʉ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ ɫɟɪɢɸ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɫ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɦɨɯ ‘ɦɨɯɨɜɨɟ ɛɨɥɨɬɨ’: Ʌɟɜɢɧ ɦɨɯ (Ʉɟɪɟɬɶ), 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɦɨɯ, Ʌɟɛɹɠɢɣ ɦɨɯ, Ɇɚɥɵɣ ɦɨɯ (Ʉɚɥɝɚɥɚɤɲɚ), Ⱥɪɫɟɧɬɶɟɜ 
ɦɨɯ, Ȼɥɢɠɧɢɣ ɦɨɯ, Ȼɨɥɶɲɨɣ ɦɨɯ, ȼɵɫɨɤɢɣ ɦɨɯ, Ɂɵɛɭɱɢɣ ɦɨɯ, Ʉɚ-
ɦɟɧɧɵɣ ɦɨɯ, Ʉɚɧɞɨɡɟɪɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ʉɟɥɚɪɟɜ ɦɨɯ, Ʉɚɥɢɤɢɧ ɦɨɯ, Ʉɨɱɟɪ-
ɝɢɧ ɦɨɯ, Ʉɪɭɝɥɵɣ ɦɨɯ, Ʌɚɝɧɨɡɟɪɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ɇɢɪɨɧɨɜ ɦɨɯ, ɉɨɥɨɡɨ-
ɜɵɣ ɦɨɯ, ɋɟɧɧɨɣ ɦɨɯ, ɋɨɯɢɧɫɤɢɣ ɦɨɯ, (ɉɨɧɶɝɨɦɚ), Ƚɨɪɛɨɜ ɦɨɯ, 
Ƚɪɹɡɧɨɣ ɦɨɯ, Ⱦɥɢɧɧɵɣ ɦɨɯ, Ʉɢɫɟɥɟɜ ɦɨɯ, Ʉɪɭɝɥɵɣ ɦɨɯ, Ɋɨɦɚɧɨɜ-




Ȼɨɥɶɲɨɣ ɦɨɯ, ȼɬɨɪɨɣ ɦɨɯ, Ƚɥɭɛɨɤɢɣ ɦɨɯ, ȿɝɨɪɶɟɜ ɦɨɯ, Ʉɟɥɟɣɧɵɣ 
ɦɨɯ, Ʉɟɬɬɨɜ ɦɨɯ, Ʉɢɥɛɨɦɨɯ, Ʉɪɭɝɥɵɣ ɦɨɯ, Ɇɚɥɵɣ ɦɨɯ, ɉɟɪɜɵɣ ɦɨɯ, 
ɋɭɦɚɲɟɜɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ɍɚɧɞɚɪɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ɍɪɟɬɢɣ ɦɨɯ, Ɏɨɦɢɧ ɦɨɯ (Ʉɟɦɶ), 
Ɂɵɛɤɢɣ ɦɨɯ, ɋɚɥɨɦɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ɍɚɪɝɭɛɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ɍɨɩɤɢɣ ɦɨɯ, ɒɭɟ-
ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɦɨɯ, (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), Ȼɨɥɶɲɨɣ ɦɨɯ, Ʉɚɪɩɨɜɚɪɚɤɫɤɢɣ ɦɨɯ, 
Ʉɪɭɝɥɵɣ ɦɨɯ, Ʌɟɩɪɭɰɤɢɣ ɦɨɯ, Ʌɟɬɧɟɜɚɪɧɢɰɤɨɣ ɦɨɯ, ɍɝɨɥɶɧɵɣ ɦɨɯ 
(ɋɨɪɨɤɚ), Ʉɭɧɨɦɨɯ (ɒɢɠɧɹ), ȼɟɥɢɤɢɣ ɦɨɯ, ȿɥɟɫɬɪɨɜɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ʌɚɦ-
ɛɢɧɨɜɚɬɵɣ ɦɨɯ, Ɇɚɥɶɟɫɬɪɨɜɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ɇɟɞɜɟɠɢɣ ɦɨɯ, ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ 
ɦɨɯ, ɋɭɦɫɤɢɣ ɦɨɯ, ɓɭɤɨɡɟɪɫɤɢɣ ɦɨɯ (ɋɭɦɩɨɫɚɞ), ȼɟɯɪɭɱɫɤɢɣ ɦɨɯ, 
Ƚɨɥɭɛɨɜɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ⱦɟɞɨɜ ɦɨɯ, ȿɥɢɫɬɪɨɜɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ɂɚɥɭɝɨɜɫɤɢɣ ɦɨɯ, 
Ʉɚɩɭɫɬɢɧ ɦɨɯ, Ʉɪɭɝɥɵɣ ɦɨɯ, Ʉɭɤɭɲɤɢɧ ɦɨɯ, Ʉɭɧɨɦɯɢ, Ɇɚɥɵɣ ɦɨɯ, 
Ɇɟɞɜɟɠɢɣ ɦɨɯ, ɇɢɡɨɜɫɤɢɣ ɦɨɯ, ɉɨɞɪɹɛɨɜ ɦɨɯ, ɉɨɥɨɜɢɧɧɵɣ ɦɨɯ, 
Ɋɨɦɚɧɨɜ ɦɨɯ, Ɋɭɠɟɜɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ɋɭɪɨɜɫɤɢɣ ɦɨɯ, Ɋɹɛɨɜ ɦɨɯ, ɋɟɥɶɝɨ-
ɡɟɪɫɤɢɣ ɦɨɯ, ɍɝɥɟɦɨɪɫɤɢɣ ɦɨɯ, ɑɢɠɟɪɟɰɤɢɣ ɦɨɯ (Ʉɨɥɟɠɦɚ), Ȼɨɥɶ-
ɲɨɣ ɦɨɯ, Ƚɚɣɠɟɧɫɤɢɣ ɦɨɯ (ɋɭɯɨɣ ɇɚɜɨɥɨɤ), Ȼɨɥɶɲɨɣ ɦɨɯ, ȼɨɥɱɢɣ 
ɦɨɯ, Ʉɥɢɧɨɜɵɣ ɦɨɯ, Ʉɨɤɨɪɧɵɣ ɦɨɯ, Ʉɨɥɨɞɧɵɣ ɦɨɯ, Ʌɟɬɧɢɧɫɤɢɣ 
ɦɨɯ, Ʌɢɫɢɣ ɦɨɯ, Ɉɪɥɢɱɧɵɣ ɦɨɯ, ɉɨɥɨɜɢɧɧɵɣ ɦɨɯ, Ɋɨɦɚɧɨɜ ɦɨɯ, 
ɑɟɪɧɵɣ ɦɨɯ (ȼɢɪɦɚ), Ȼɨɥɶɲɨɣ ɦɨɯ, ȼɚɪɞɟɝɨɪɫɤɢɣ ɦɨɯ, ɂɜɧɹɝɨɜ 
ɦɨɯ, Ʉɚɩɭɫɬɢɧ ɦɨɯ, Ɇɹɧɞɨɝɨɪɫɤɢɣ ɦɨɯ,  Ɉɫɬɪɟɱɢɣ ɦɨɯ, ɉɨɫɚɞɫɤɢɣ 
ɦɨɯ, ɉɚɞɭɧɫɤɢɣ ɦɨɯ, ɉɟɞɨɦɨɯ, ɑɭɝɨɦɨɯ (ɇɸɯɱɚ), ȼɟɥɢɤɢɣ ɦɨɯ, 
Ʉɟɝɥɨɦɨɯ, Ʌɟɦɟɰɤɢɣ ɦɨɯ (ɍɧɟɠɦɚ). 
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɸɬ ɨ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɚɪɟɚɥɟ ɟɝɨ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ Ʉɚɪɟ-
ɥɢɢ ɚɪɟɚɥ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɧɨɫɢɬ ɨɫɬɪɨɜɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɹ ɟɟ ɫ 
ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ [ɑɚɣɤɢɧɚ 1975: 12]. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ 
ɱɚɫɬɹɯ ɚɪɟɚɥɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɪɦɢ-
ɧɚ ɦɨɯ ɜ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ  ɛɨɥɨɬ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɩɚɞɚɟɬ ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɪɨɞɜɢ-
ɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɟɝɨ ɩɨɩɭ-
ɥɹɪɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ʉɨɥɟɠɦɵ, Ʉɟɦɢ, ɉɨɧɶɝɨɦɵ, 
ȼɢɪɦɵ ɢ ɇɸɯɱɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɜɵɲɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɧ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɛ 
ɨɫɜɨɟɧɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɞɜɢɝɚɥɨɫɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɜɨɞɧɵɣ ɩɭɬɶ, ɨɝɢɛɚɜɲɢɣ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɢɣ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ. ɗɬɨ 
ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɩɨɥɭɤɚɥɶɤɢ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ -ɦɨɯ. ȼ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
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ɜɚɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɬɨɩɨɧɢɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. Ɉɧ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ 
ɉɨɦɨɪɫɤɨɦ ɛɟɪɟɝɭ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɚ ɫɚɦɚɹ ɫɟɜɟɪɧɚɹ ɟɝɨ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɚ ɜ Ʉɟɦɢ: ɫɪ. Ʉɢɥɛɨɦɨɯ (Ʉɟɦɶ), Ʉɭɧɨɦɨɯ (ɒɢɠɧɹ), Ʉɭɧɨɦɯɢ 
(Ʉɨɥɟɠɦɚ), ɉɟɞɨɦɨɯ, ɑɭɝɨɦɨɯ (ɇɸɯɱɚ), Ʉɟɝɥɨɦɨɯ (ɍɧɟɠɦɚ). ȼ ɬɨ 
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɸɝɭ ɨɬ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
ɂ. Ɇɭɥɥɨɧɟɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɸɝɟ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɜ Ɂɚɨɧɟɠɶɟ ɬɨɩɨ-
ɧɢɦɵ ɩɨɥɭɤɚɥɶɤɢ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ -ɦɨɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜɞɨɥɶ 
ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɯɨ-
ɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨɦɢɦɨ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ɂɚɨɧɟɠɶɹ ɧɚ ɉɭɞɨɠɫɤɨɦ ɛɟ-
ɪɟɝɭ Ɉɧɟɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ [Ɇɭɥɥɨɧɟɧ 2005: 117]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɸɝɨ-
ɡɚɩɚɞɧɨɟ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ ɛɟɪɟɝɨɦ Ɂɚɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬ-
ɪɨɜɚ, ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ (ɩɭɞɨɠɫɤɢɦ) ɢ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ (ɜɵɬɟɝɨɪɫɤɢɦ) 
Ɉɛɨɧɟɠɶɟɦ. 
ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɚɪɟɚɥ ɢ ɭ ɦɨɞɟɥɢ ɫ ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ -ɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɪɟɤ ɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɨɧɚ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɸ ɜ ɨɛɯɨɞ ɉɪɢɫɜɢɪɶɹ ɫ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɚ, 
ɜɞɨɥɶ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ Ɉɧɟɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
Ɉɧɟɠɫɤɨ-Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɢɣ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɟ ɢ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɟ 
ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɝɞɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɜɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸ-
ɳɟɝɨ ɧɚɫ ɬɢɩɚ: ɪɟɤɢ ɍɯɬɢɰɚ ɢ ɑɟɥɢɰɚ, ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɫɟɥ Ʉɨɥɟɠ-
ɦɚ ɢ ɍɧɟɠɦɚ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚ -ɢɰɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɸɝɨ-ɜɨɫ-
ɬɨɱɧɨɟ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ Ɉɛɨɧɟɠɶɟɦ ɢ ɦɚɪɤɢɪɭɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɩɭɬɟɣ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɤ Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨ-
ɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɋɪɟɞɢ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ 
ɦɨɪɹ, ɨɬɦɟɬɢɦ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɨɡɟɪɤɚ ɑɟɪɧɚɹ ɥɹɝɚ ɜ ɇɸɯɱɟ, ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶ ɨɛ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɜɵɯɨɞɰɚɦɢ ɢɡ ɇɨɜɝɨ-
ɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. ȼ ɇɸɯɱɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ ɥɹɝɚ ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ‘ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɨɡɟɪɨ (ɱɚɫɬɨ ɛɟɡ ɪɵɛɵ); ɥɭ-
ɠɚ’. ɋ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɥɨɜɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜ ɝɨɜɨɪɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɚ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɤɚ ȿɜɪɨ-




ɫɤɨɣ, ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ, Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ȼɵɬɟɝɨɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ 
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɱɢɫɥɨ ɥɟɤɫɟɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɞɪɟɜɧɟɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɡɨɧɵ [ɑɚɣɤɢɧɚ 1975: 25, 149]. 
ȼɵɲɟ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɵ ɧɢɡɨɜɫɤɨɣ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɚɤɠɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɭɱɟɧɵɦɢ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɢ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ [ȼɢɬɨɜ 
1962: 53], ɢ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ. Ɉ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨ-
ɫɭɡɞɚɥɶɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ 
ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ -ɳɢɧɚ. 
ȼ ɞɪɟɜɧɟɣ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɵɣ ɬɢɩ ɧɚ –ɳɢɧɚ ɛɵɥ ɦɚɥɨɚɤɬɢɜɟɧ ɧɚ ɮɨɧɟ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɩɨɧɢɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɫɭɮɮɢɤɫɨɜ. ɉɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɋ. Ⱥ. ɉɨɥɤɨɜɧɢɤɨɜɨɣ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɚɯ ɩɢɫɰɨɜɵɯ ɤɧɢɝ ɩɨ ɜɫɟɦ 5 ɩɹɬɢɧɚɦ ɜɫɟɝɨ 27 ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɧɚ  
-ɨɜɳɢɧɚ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɭɮɮɢɤɫɚɦɢ ɧɚ  
ɩɨɪɹɞɨɤ ɛɨɥɶɲɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ -ɢɯɚ 260, ɧɚ -ɢɰɚ 160, ɧɚ -ɢɱɢ 80,  
ɧɚ -ɢɳɟ 60 ɢ ɬ.ɞ.) [ɉɨɥɤɨɜɧɢɤɨɜɚ 1970: 469-504]. ɇɟ ɟɫɬɶ ɥɢ ɷɬɨ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɭɮɮɢɤɫ ɧɚ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ-
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɥɨɞɵɦ ɢ ɧɚɱɚɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɨɣ ɜ XV ɜɟɤɟ ɢ ɩɪɢɬɨɤɚ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ ɢɡ ɦɨɫɤɨɜ-
ɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ? [Ʉɭɡɶɦɢɧ 2003: 64]. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɩɨɥɧɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɝɥɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɢɬɶɫɹ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɸ ɫ ɧɨɜɝɨɪɨɞɰɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ 
ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɪɨɞɢɧɟ ɩɟɪɟɫɟɥɹɥɢɫɶ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɤ Ȼɟɥɨɦɭ ɦɨɪɸ. 
ɐɟɧɬɪɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɫɟɜɟɪɧɨɟ Ɂɚɨɧɟɠɶɟ (ɪɢɫ. 15), ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɬɫɸɞɚ, ɫ ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ ɨɬ-
ɬɨɤɨɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɜɞɨɥɶ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɜ ɉɨ-
ɦɨɪɶɟ, ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ. 
ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɧɚ –ɢɯɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɬɨ-
ɩɨɧɢɦɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɚ: ɛɟɪɟɝ Ɏɨɦɢɧɳɢɧɚ, ɩɨɠɧɢ ɉɚɜɥɨɜ-
ɳɢɧɚ, ɉɨɥɭɡɺɪɳɢɧɚ, ɩɨɥɹ ɂɡɦɚɣɥɨɜɳɢɧɚ, ɂɜɚɧɨɜɳɢɧɚ, Ʉɭɤɤɚɪɚ-
ɳɢɧɚ, Ɇɨɧɚɫɬɵɪɳɢɧɚ, ɭɪɨɱɢɳɚ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɳɢɧɚ, Ɍɚɪɚɛɭɪɳɢɧɚ, ɭɝɨɪ 
Ɍɢɧɤɨɜɳɢɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɝɨɪɤɚ Ɇɟɥɺɳɢɧɤɚ (ɇɸɯɱɚ), ɫɟɥɶ-
ɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɝɨɞɶɹ Ⱦɶɹɤɨɜɳɢɧɚ, ɉɨɩɨɜɳɢɧɚ (Ʉɨɥɟɠɦɚ), ɩɨɥɟ 
Ɇɨɧɚɫɬɵɪɳɢɧɚ (ɋɭɦɩɨɫɚɞ), ɩɨɤɨɫ Ȼɢɥɟɬɨɜɳɢɧɚ (ɋɭɯɨɣ ɇɚɜɨɥɨɤ), 
ɩɨɤɨɫ Ȼɟɥɨɝɭɡɨɜɳɢɧɚ, ɱɚɫɬɶ ɞɟɪɟɜɧɢ Ȼɭɪɤɨɜɳɢɧɚ (ɒɭɟɪɟɰɤɨɟ), ɩɨ-
ɥɟ Ʉɨɪɟɯɨɜɳɢɧɚ (Ʉɟɦɶ), ɦɵɫ Ɇɚɪɤɨɜɳɢɧɚ, (Ʌɟɬɧɹɹ Ɋɟɤɚ), ɡɚɥɢɜ 







Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ -ɳɢɧɚ ɜ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬ-
ɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɟ ɚɪɟɚɥ ɬɹɝɨɬɟɟɬ ɡɞɟɫɶ ɤ ɉɨɦɨɪɫɤɨɦɭ ɛɟɪɟɝɭ Ȼɟɥɨ-
ɝɨ ɦɨɪɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥɚ ɇɸɯɱɚ – ɷɬɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ-
ɥɨɜɢɧɚ ɜɫɟɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ -ɳɢɧɚ. ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɚɧɬɚ ɩɚɞɚɟɬ, ɢ ɨɧ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨ ɪɚɧɧɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɭɠɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ XVI ɜɟɤɚ: ɫɪ., 
ɩɨɥɟ Ɇɢɲɭɤɨɜɳɢɧɚ ɜ Ʉɟɦɢ ɜ 1543 ɝɨɞɭ [ȺɋɆ 1479-1571: 61] , ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɞɟɪɟɜɧɹ Ɋɭɛɶɟɜɳɢɧɚ ɭ ɩɨɝɨɫɬɚ ɜ Ʉɨɥɟɠɦɟ ɜ 1583 ɝɨɞɭ [ȺɋɆ 
1572-1584: 200]. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ 
XV–XVI ɜɟɤɨɜ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɢɯ ɩɨɫɟ-
ɥɟɧɢɣ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɜɵɲɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚ -ɳɢɧɚ ɭɠɟ ɧɟ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦ. 
Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɭɪɨɱɢɳ, ɨɮɨɪɦɥɟɧ-
ɧɵɟ ɮɨɪɦɚɧɬɨɦ -ɳɢɧɚ, ɛɵɥɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɟɫ-
ɬɚɦɢ ɨɞɧɨɞɜɨɪɧɵɯ ɢɥɢ ɦɚɥɨɞɜɨɪɧɵ ɞɟɪɟɜɟɧɶ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɩɨɦɢɧɚ-
ɸɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɟɥ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɫɟɪɟɞɢ-
ɧɵ XVI ɜɟɤɚ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɫɟɥɟ 
ɇɸɯɱɚ: ɫɪ. Ɍɢɦɨɲɤɚ ɉɚɜɥɨɜ (1563) > ɉɚɜɥɨɜɳɢɧɚ, ȼɚɫɸɤ ɂɜɚɧɨɜ 
(1563) > ɂɜɚɧɨɜɳɢɧɚ, ɦɟɥɶɧɢɰɚ ɇɟɫɬɟɪɤɢ ɞɚ Ɇɚɦɨɧɤɢ ɞɟɬɟɣ ɉɭ-
ɥɨɡɟɪɰɨɜ (1563) > ɉɨɥɭɡɺɪɳɢɧɚ (ɫɪ. ɫɨɜɪ. ɮɚɦɢɥɢɹ ɉɨɥɭɡɺɪɨɜ), ɞɟ-
ɪɟɜɧɹ Ɉɦɟɥɶɹɧɨɜɚ ɝɨɪɚ (1563), ɉɚɜɟɥ Ɉɦɟɥɶɹɧɨɜ (1583) > Ɇɟɥɺ-
ɳɢɧɤɚ, [ɉɄɈɉ: 158-159]. 
ɋ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢɡ ɉɨɞɜɢɧɶɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɫɟɥ ɇɸɯɱɚ ɢ Ʉɨɥɟɠɦɚ ɫɟɧɨɤɨɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɟɦ Ʉɭɥɢɝɚ. ȼ XV ɜɟɤɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɭɥɢɝɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɝɪɚɦɨɬɚɯ ɉɨɞɜɢɧɶɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɹɫɥɚɜɫɤɢɯ, ɪɨɫɬɨɜɫɤɢɯ ɹɪɨɫɥɚɜ-
ɫɤɢɯ, ɜɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢɯ ɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɚɤɬɚɯ. ȼ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɢɫɶɦɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ. ȼ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ 
ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɡɨɧɵ ɨɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ. ȼ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 
‘ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɤɨɫɚ’ ɨɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ Ɇɟɞɜɟɠɟɝɨɪɫɤɨɦɭ, ɉɭ-
ɞɨɠɫɤɨɦɭ ɢ Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨɦɭ ɞɢɚɥɟɤɬɚɦ, Ɉɧɟɠɫɤɨɦɭ ɢ Ʉɚɪɝɨɩɨɥɫɤɨ-
ɦɭ ɞɢɚɥɟɤɬɚɦ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ Ɍɟɪɫɤɨɦ ɛɟɪɟɝɭ Ɇɭɪɦɚɧ-
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ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɜ ɬɟɯ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɝɨɜɨɪɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɪɚɧɢ-
ɱɚɬ ɫ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɦɢ ɞɢɚɥɟɤɬɚɦɢ. [ɑɚɣɤɢɧɚ 1975: 81-82]. ɋɥɨ-
ɜɨ ɤɭɥɢɝɚ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɟɧɨɤɨɫɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜ ɤɭɫɬɚɯ 
(ɩɟɪɟɥɟɫɤɟ) ɧɚ ɤɪɚɸ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɠɧɢ’ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɢ ɠɢɬɟɥɹɦ ɫɟɥɚ 
ɇɸɯɱɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ.Ⱥ. Ɇɵɡɧɢɤɨɜɚ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɥɟɤ-
ɫɟɦɵ ɲɥɨ ɢɡ ɜɨɥɨɝɨɞɫɤɢɯ ɝɨɜɨɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɤɚɪɝɨɩɨɥɶɫɤɨ-ɥɚɱɫɤɢɟ ɜ 
ɝɨɜɨɪɵ Ɉɛɨɧɟɠɶɹ ɢ Ʉɨɥɶɫɤɨɝɨ ɉɨɦɨɪɶɹ [Ɇɵɡɧɢɤɨɜ 2003: 242]. 
Ɉɛ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ 
ɢɡ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɧɚ 
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ ɢɧɞɨɥɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɜ ɉɨ-
ɦɨɪɶɟ ɜ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ ɛɨɥɨɬ. ȼ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ 
ɢɧɞɨɥɚ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ: ’ɬɨɩɤɨɟ ɦɟɫɬɨ; ɫɭɯɚɹ ɜɨɡ-
ɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ; ɧɢɡɤɨɪɨɫɥɵɣ ɥɟɫ ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ’ [ɌK ɍɪȽɍ]. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ. 
ȼ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɢ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɟ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ ɧɟ 
ɩɨɥɭɱɢɥ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɬɨɩ-
ɤɨɟ ɛɨɥɨɬɨ’ ɨɧ ɫɟɣɱɚɫ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɠɢɬɟɥɹɦ ɫɟɥɚ ɇɸɯɱɚ ɢ ɞɟɪɟɜɧɢ 
ɏɢɠɟɡɟɪɨ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɟɣɫɹ ɦɟɠɞɭ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɛɟɪɟɝɨɦ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨ-
ɪɹ ɢ ȼɵɝɨɡɟɪɨɦ. ȼ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɪɟɚɥ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. Ɉɧ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɸɠɧɨɝɨ ȼɵɝɨɡɟɪɶɹ (ɂɧɞɨɥɨɜ 
ɧɚɜɨɥɨɤ, ɂɧɞɨɥɨɜɚ ɥɚɦɛɚ, ɂɧɞɨɥɨɜ ɪɭɱɟɣ), ɜ Ɉɲɬɚɦɨɡɟɪɟ (ɍɡɤɚɹ ɢɧɞɨ-
ɥɚ) ɢ ɇɸɯɱɟ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 8 ɮɢɤɫɚɰɢɹɦɢ (ȼɢɧɧɚɹ ɢɧɞɨɥɚ, Ⱦɶɹɱɤɨɜɚ 
ɢɧɞɨɥɚ, Ʉɚɦɪɭɰɤɚɹ ɢɧɞɨɥɚ, ɉɭɧɪɭɰɤɚɹ ɢɧɞɨɥɚ, Ɋɨɠɤɨɜɚ ɢɧɞɨɥɚ, ɋɢɜɨ-
ɡɟɪɫɤɚɹ ɢɧɞɨɥɚ, ɑɟɪɧɚɹ ɢɧɞɨɥɚ ɢ ɑɟɪɧɢɱɧɚɹ ɢɧɞɨɥɚ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɢ ɬɟɪ-
ɦɢɧɚ ɢɧɞɨɥɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɤɨɦ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɬɨɤɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɳɟɥ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ, ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɚ 
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɬɫɸɞɚ ɩɪɨɧɢɤɚɥ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨ-ɜɨɥɨɤɨɜɵɦ ɩɭɬɹɦ (ɩɨ Ɉɫɭɞɚɪɟɜɨɣ ɞɨɪɨɝɟ) ɧɚ ȼɵɝɨɡɟɪɨ. 
ȼɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɧɟɟ ɬɢɩ ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ ɦɨɝ ɢɦɟɬɶ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨ-
ɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɤɨɫɚ ɂɧɞeɪɤɢ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɦɢɤɪɨɬɨɩɨ-
ɧɢɦɢɢ ɫɟɥɚ ɒɢɠɧɹ18. 
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ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: ɫɪ. ȼɢɥɶɦɨɪɭɱɟɣ - ȼɢɪɦɨɪɭɱɟɣ, Ʉɢɥɶɛɨɫɬɪɨɜ - Ʉɢɪɛɨɫɬɪɨɜ ɢ ɬɭɬ ɠɟ 




ɉɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɸ ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ, ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨ, ɫ Ʌɟɬɧɟɝɨ ɛɟɪɟɝɚ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɢ ɬɨɩɨɧɢɦɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɉɨɫɚɞ. ȼ 
ɇɸɯɱɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɟɬɵɪɟ ɱɚɫɬɢ ɫɟɥɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɫɜɨɢ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ: ɫɪ., 
Ɇɚɥɵɣ ɉɨɫɚɞ, Ȼɨɥɶɲɨɣ ɉɨɫɚɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ – ɋɪɟɞ-
ɧɢɣ ɢ ɇɢɠɧɢɣ ɉɨɫɚɞ. Ʉɪɨɦɟ ɇɸɯɱɢ ɉɨɫɚɞɵ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɋɭɦɩɨɫɚɞɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɜ Ʉɟɪɟ-
ɬɢ, Ƚɪɢɞɢɧɨ (Ʉɪɢɜɨɣ ɉɨɫɚɞ) ɢ ɉɨɧɶɝɨɦɟ  (Ʌɹɝɭɲɚɱɢɣ ɉɨɫɚɞ). ȼ ɡɚ-
ɩɚɞɧɨɦ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɟ ɦɨɞɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɪɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɫɟɥɚ ɋɭɦɚ (ɫɨɜɪ. ɋɭɦɩɨɫɚɞ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚ-
ɯɨɞɢɥɫɹ ɨɫɬɪɨɝ, ɭɠɟ ɜ 1647 ɝɨɞɭ [ȼɢɬɨɜ 1974: 123].Ɍ.Ⱥ. Ȼɟɪɧɲɬɚɦ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ “ɩɨɫɚɞɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ” ɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɜ 
Ʌɟɬɧɟɝɨ ɛɟɪɟɝɚ – ɇɟɧɨɤɫɵ, ɍɧɵ ɢ Ʌɭɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɨɧɰɭ XIV – 
ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XV ɜɟɤɚ. ɂɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɚ 
ɛɚɡɟ “ɭɫɨɥɢɣ” – ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɠɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚ-
ɥɢɫɶ ɜɵɜɚɪɤɨɣ ɫɨɥɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɬɟɪɦɢɧ “ɭɫɨɥɶɟ” ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɫ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ “ɩɨɫɚɞ” ɟɳɟ ɜ XVII ɜɟɤɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ “ɩɨɫɚɞɚ” ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ (ɢ ɧɚ Ɋɭɫɫɤɨɦ ɋɟɜɟɪɟ) 
ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɫɨɥɹɧɵɦ ɩɪɨɦɵɫɥɨɦ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɧɚ ɟɟ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ “ɩɨɫɚɞ” ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ ɧɚ ɋɟɜɟɪɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɨɥɹɧɨɦ ɩɪɨɦɵɫɥɟ. Ⱥɜ-
ɬɨɪ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ “ɩɨɫɚɞ” ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɱɚɫ-
ɬɟɣ ɫɟɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɉɨ-
ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɨɬ Ɉɧɟɝɢ ɞɨ ɇɸɯɱɢ (ɇɢɦɧɟɝɚ, Ɇɚɥɨɲɭɣɤɚ, Ʉɭɲ-
ɪɟɤɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɉɭɪɧɟɦɟ ɧɚ Ɉɧɟɠɫɤɨɦ ɛɟɪɟɝɭ, ɬ.ɟ. ɜ ɬɟɯ ɦɟɫɬɧɨ-
ɫɬɹɯ, ɝɞɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ XV-XVII ɜɜ. ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɚɪɧɢ-
ɰɵ ɋɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ “ɩɨɫɚɞɨɦ” ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɬɚ ɱɚɫɬɶ ɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɜɢɞɧɵ 
ɫɥɟɞɵ ɜɚɪɧɢɱɧɵɯ ɹɦ [Ȼɟɪɧɲɬɚɦ 1978: 43, 81, 83, 120]. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɨɥɟɜɚɪɟɧɢɹ ɜ ɉɨɦɨɪɶɟ ɛɵɥɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɫɚɞɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ Ʌɟɬ-
ɧɟɝɨ ɛɟɪɟɝɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɦɨɞɟɥɶ ɉɨɫɚɞ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ 
ɧɚ ɉɨɦɨɪɫɤɢɣ ɢ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɛɟɪɟɝɚ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬɬɭɞɚ. ȼ 
ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɥɶɡɹ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɩɨɫɚɞ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ Ʌɟɬɧɟɦ ɛɟɪɟɝɭ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɫ ɜɨɥɧɨɣ ɩɟɪɟɫɟ-
ɥɟɧɰɟɜ ɫ ɛɨɥɟɟ ɸɠɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. Ɍɚɤ, ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 
XVI ɜɟɤɚ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɉɨɫɚɞɵ ɜ Ɍɭɪɱɚɫɨɜɨ ɧɚ ɪɟɤɟ Ɉɧɟɝɚ ɢ ɜ Ʉɚɪ-
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ɝɨɩɨɥɟ (1559 ɝɨɞ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 1561 ɝɨɞɭ ɜ ȼɨɥɨɝɞɟ [ȺɋɆ 1479-1571: 
151, 156, 165]. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɛɟɥɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ 
ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɧɟɩɨɥɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɦɨɦɟɧɬɟ 
ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 
XIX ɜɟɤɚ, ɧɚ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ19 ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɨɜɶ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɫ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ 
ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɞɧɢɦɢ, ɱɬɨ ɦɟɫɬɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɟɳɟ ɩɨɦɧɹɬ ɢɦɟɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɝɨɞɵ ɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ, ɤɚɪɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɪɟɜɧɹ ɇɢɥɶɦɨɡɟɪɨ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ, ɩɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɜ 50-ɯ ɝɨɞɚɯ XIX ɜɟɤɚ. ȿɟ ɩɟɪɜɨɩɨɫɟɥɟɧɰɚɦɢ ɛɵɥɢ 
Ʌɚɧɝɭɟɜ Ⱥɪɬɟɦɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ ɢɡ ɞɟɪɟɜɧɢ Ȼɨɥɶɲɨɟ Ɉɡɟɪɨ, ɪɚɫɩɨɥɚ-
ɝɚɜɲɟɣɫɹ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɫɬɚɪɢɧɧɨɝɨ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɚ Ʉɟɫɬɟɧɶɝɚ, ɢ 
Ʌɢɩɚɟɜ Ʉɥɟɦɟɧɬɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ɢɡ ɨɥɨɧɝɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ Ʌɚɣɞɚɫɚɥɦɚ. Ɉ 
ɧɟɞɚɜɧɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ Uusikylä (ɛɭɤɜ. ‘ɇɨɜɚɹ ɞɟɪɟɜɧɹ’), ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ “ɧɨɜɨɫɟɥɵ”. 
Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɟɪɜɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ȼɨɪɨɧɫɤɨɣ ɛɵɥɢ 
Ʉɟɦɨɜɵ ɢɡ Ʉɟɫɬɟɧɶɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɟɥɢɥɢɫɶ ɡɞɟɫɶ ɜ 60-ɯ ɝɨɞɚɯ XIX 
ɜɟɤɚ. Ⱦɟɪɟɜɧɹ ɇɢɥɶɦɨɝɭɛɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ 
ɜ 8 ɤɦ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɇɢɥɶɦɨɡɟɪɚ, ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɜ 1912 ɝɨɞɭ ɤɚɪɟɥɨɦ 
Ɏɢɥɢɩɩɨɦ ɂɜɚɧɨɜɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɫɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢɡ ɤɟɫ-
ɬɟɧɶɝɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ȿɥɟɬɨɡɟɪɨ ɜ ɇɢɥɶɦɨɡɟɪɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɟɯɚɥ ɫ 
ɫɟɦɶɟɣ ɜ ɇɢɥɶɦɨɝɭɛɭ. Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɞɟɪɟɜɧɢ ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɭɥɨɧɝɚ ɛɵɥ 
ɤɚɪɟɥ ɩɨ ɮɚɦɢɥɢɢ Ʌɚɧɝɭɟɜ, ɩɪɢɛɵɜɲɢɣ ɢɡ ɫɟɥɚ Ʉɟɪɟɬɶ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ 
XIX–XX ɜɟɤɨɜ. ɂɡ ɷɬɨɣ ɠɟ ɞɟɪɟɜɧɢ ɪɨɞɨɦ ɛɵɥ Ⱥɝɚɩɢɬ Ʌɚɧɝɭɟɜ, ɨɫ-
ɧɨɜɚɜɲɢɣ ɞɟɪɟɜɧɸ ɇɢɠɧɟɟ Ʉɨɬɨɡɟɪɨ. 
ɉɟɪɜɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɋɨɧɨɫɬɪɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɟɣɫɹ ɧɚ 
ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɛɵɥɢ Ʉɟɦɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɢɱ ɢɡ Ʉɟɫ-
ɬɟɧɶɝɢ ɢ ɋɟɪɝɟɟɜ ɂɜɚɧ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ ɢɡ ȿɥɟɬɨɡɟɪɨ. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɞɟɪɟɜɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 1912 ɝɨɞɭ. Ⱦɟɪɟɜɧɹ ɠɟ ɑɭɩɚ (ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɫɟɥɨɤ ɢ 
ɫɬɚɧɰɢɹ Ɇɭɪɦɚɧɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ) ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɧ-
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ɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɜ 1917 ɝɨɞɭ. ɉɟɪɜɵɦ ɩɨɫɟɥɟɧɰɟɦ ɛɵɥ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɩɟ-
ɪɟɫɟɥɟɧɟɰ ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ɏɢɥɢɩɩ, ɠɟɧɢɜɲɢɣɫɹ ɧɚ ɤɚɪɟɥɤɟ ɢɡ ɍɯɬɵ. ɋɟ-
ɦɶɹ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɢɡ ɫɟɥɚ Ʉɟɪɟɬɶ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɡɞɟɫɶ ɠɟ, ɧɚ Ʉɚ-
ɪɟɥɶɫɤɨɦ ɛɟɪɟɝɭ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɦɨɪɫɤɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɬɨɥɵɩɢɧɫɤɨɣ 
ɪɟɮɨɪɦɵ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɛɵɥɨ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɧɹɯ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ 
ɪɨɫɬɨɦ ɫɟɦɟɣ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ XIX–XX ɜɟɤɨɜ. ɀɢɬɟɥɢ ɧɨɜɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 
ɛɵɥɢ ɜɵɯɨɞɰɚɦɢ ɢɡ ɬɪɟɯ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɜɨɥɨɫɬɟɣ: Ʉɟɫɬɟɧɶɝɫɤɨɣ ɢ 
Ɉɥɚɧɝɫɤɨɣ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɢɯɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɫɟɜɟɪɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ʉɚɪɟ-
ɥɢɢ ɜ ɝɥɭɛɢ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢ ȼɵɱɟɬɚɣɛɨɥɶɫɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɦɟɠɞɭ ɦɨɪɫɤɢɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟɦ ɢ Ʉɟɫɬɟɧɶɝɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɶɸ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ Ʉɟɪɟɬɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɤɚɤ ɪɭɫ-
ɫɤɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. Ɏɚɤɬɨɪɨɦ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɜɲɢɦ ɧɨɜɵɯ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚ Ʉɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɤ 
ɧɟɦɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɛɵɥɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɇɭɪɦɚɧɫɤɨɣ ɠɟ-
ɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ. ɇɚɞɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɨ ɤɪɚɣ-
ɧɟɣ ɦɟɪɟ ɱɚɫɬɶ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɥɚ 
ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɛɵ-
ɥɢ ɨɫɜɨɟɧɵ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɟɤɚ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ɉɢɫɰɨɜɨɣ ɤɧɢɝɟ 
1574 ɝɨɞɚ ɜ Ʉɟɪɟɰɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɩɨɝɨɫɬɢɲɤɨ ɑɸɩɚ ɜ 
ɑɸɩɫɤɨɣ ɝɭɛɟ ɧɚɞ ɪɭɱɶɟɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 7 ɞɜɨɪɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨ-
ɠɢɜɚɥɨ 10 ɱɟɥɨɜɟɤ [Ɇɚɥɵɲɟɜ 1981:13], ɚ ɞɟɪɟɜɧɹ ȼɨɪɨɧɫɤɚɹ ɭɩɨ-
ɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ 1552/53 [ȺɋɆ 1479-1571: 114] 
ɢ 1591 ɝɨɞɚ [ɆɉɂɄ: 325], ɩɪɢɱɟɦ ɤɚɤ ɫɚɚɦɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ȼɨɪɨɧɶɟ 
Ɉɡɟɪɨ. 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ Ȼɟɥɨɦɨɪɶɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɧ ɬɨɬ 
ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɟ ɨɬ ɫɦɟɠɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɚɤ-
ɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ, ɫɪ. ɩɨ-
ɪɨɝ Kuivaporoška ɜ ɇɢɥɶɦɨɝɭɛɟ (ɪɭɫ. ɩɨɪɨɠɟɤ); ɡɚɥɢɜɵ Kivikupa, 
Pimiekupa, Suvikupa, Savikupa ɜ ɋɨɧɨɫɬɪɨɜɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɭɫɜɨɟɧɧɵɣ ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɜɨɪɨɜ ɬɟɪ-
ɦɢɧ ɝɭɛɚ; ɛɟɪɟɝ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Pl’ossa ɢ Pienipl’ossɚ (ɪɭɫ. ɩɥɟɫ) ɜ 
ɋɨɧɨɫɬɪɨɜɟ ɢ ȼɟɪɯɧɟɣ ɉɭɥɨɧɝɟ. Ɍɨɩɨɧɢɦɢɹ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟɯ 
ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɜɨ-
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ɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɜɯɨɞɢɥɚ ɜ ɫɮɟɪɭ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɬɨɩɨɧɢɦɢɹ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɞɟɪɟɜɧɢ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ 
ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɫɧɵɯ ɭɪɨɱɢɳ ɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɞɨɥɶ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɢɦɟ-
ɸɬ ɪɭɫɫɤɢɟ ɢɫɬɨɤɢ: ɫɪ. ɨɡɟɪɚ Letn’oijärvi, ɪɭɫ. Ʌɟɬɧɟɟ (ɋɨɧɨɫɬɪɨɜ), 
Ivanovskoijärvi, ɪɭɫ. ɂɜɚɧɨɜɫɤɨɟ (ɑɭɩɚ), Koppal’noijärvi, ɪɭɫ. Ʉɨɩ-
ɩɚɥɶɧɨɟ (ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɭɥɨɧɝɚ), ɥɭɞɵ Popovoiluoto, ɪɭɫ. ɉɨɩɨɜɚ (ɋɨɧɨ-
ɫɬɪɨɜ), Jaroslavanluoto, ɪɭɫ. oɫɬɪɨɜ əɪɨɫɥɚɜ (ɇɢɠɧɹɹ ɉɭɥɨɧɝɚ), 
ɨɫɬɪɨɜɚ Olenþikansuari, ɪɭɫ. Ɉɥɟɧɶɱɢɤ (ɇɢɠɧɹɹ ɉɭɥɨɧɝɚ), 
Stepanovoisuari, ɪɭɫ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ (ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɭɥɨɧɝɚ), ɛɨɥɨɬɨ 
Morozovoinšuo, ɪɭɫ. Ɇɨɪɨɡɨɜɨ (ɋɨɧɨɫɬɪɨɜ), ɛɟɪɟɝ Varniskoiranta, 
ɪɭɫ. ȼɚɪɧɢɱɧɵɣ (ɋɨɧɨɫɬɪɨɜ), ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ Kormanovoivuara, 
ɪɭɫ. Ʉɨɪɦɚɧɨɜɚ ɢ Vuatvarakka, ɪɭɫ. ȼɚɬɜɚɪɚɤɚ (ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɭɥɨɧɝɚ), 
ɪɭɱɟɣ Plaveånoioja, ɪɭɫ. ɉɥɚɜɟɠɧɵɣ (ɑɭɩɚ), ɪɟɤɚ Vaåenskoijoki, 
ɪɭɫ. ȼɚɠɟɧɫɤɚɹ (ȼɟɪɯ. ɉɭɥɨɧɝɚ), Šemþuånoijoki, ɪɭɫ. ɀɟɦɱɭɠɧɚɹ 
(ɋɨɧɨɫɬɪɨɜ) ɢ ɞɪ. 
Ɍɨɩɨɧɢɦɢɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɩɨɦɨɪɨɜ – ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɹɥɢɫɶ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɦɨɪɫɤɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ, 
ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɨɩɨ-
ɧɢɦɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɨɬ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɦɨɪɹ. ɗɬɨ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ, ɪɭɛɟɠɚ 
XIX–XX ɜɟɤɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɫɸɞɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢɡ ɤɚɪɟɥɶ-
ɫɤɢɯ Ʉɟɫɬɟɧɶɝɫɤɨɣ, Ɉɥɚɧɝɫɤɨɣ ɢ ȼɵɱɟɬɚɣɛɨɥɶɫɤɨɣ ɜɨɥɨɫɬɟɣ. ɏɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɵ-ɤɚɪɟɥɵ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɢɫɤɨɧɧɨɣ ɤɚɪɟɥɶɫɤɨɣ ɜ ɷɬɧɢ-
ɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɵɜɨɞ ɤɨɪɪɟɤɬɟɧ ɞɥɹ ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɑɬɨ ɠɟ ɤɚ-
ɫɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ, ɬɨ ɧɚɲɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɦɨɪɫɤɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-ɮɢɧ-
ɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɪɟɜɧɢɟ ɤɚɪɟɥɶɫɤɢɟ, ɟɦɫɤɢɟ ɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɧɵɟ ɦɨ-
ɞɟɥɢ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹ-
ɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɜɟɤɨɜ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɪɟɝɢɨɧɨɦ ɞɚɜɧɢɯ ɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ 




ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ (ɩɨɦɨɪɫɤɨɝɨ) ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨ-
ɮɢɧɫɤɚɹ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɬɨɩɨɧɢɦɢɹ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭɟɬ ɡɞɟɫɶ ɫ ɪɭɫ-
ɫɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ 
ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɉɨɦɨɪɶɹ. ɋɸɞɚ, ɜ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɟ Ȼɟɥɨɦɨ-
ɪɶɟ, ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɢ ɜɨɞɧɨ-ɜɨɥɨɤɨɜɵɟ 
ɩɭɬɢ ɫ ɸɝɚ ɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɚ, ɪɚɧɨ ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɢ-
ɛɚɥɬɢɣɫɤɢɦɢ ɮɢɧɧɚɦɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦɢ, ɬɟɫɧɨ 
ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɜɲɢɦɢɫɹ ɡɞɟɫɶ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦ ɫɚɚɦɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɬɨɩɨɧɢɦɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɟɥɢ-
ɥɨɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɧɨ ɨɫɜɨɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ-
ɥɹɦɢ ɮɢɧɫɤɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɟɦɶɢ. ɇɚ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟ-
ɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ-ɩɨɥɭɤɚɥɟɤ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
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VIENAN KARJALAN ASUTUS PERIMÄTIETOJEN 
JA SUKUNIMIAINEISTON VALOSSA.  
SUOMALAISLÄHTÖISEN VÄESTÖN 
TULKINTAONGELMIA
 MD OXYXOOD 9LHQDVVD WDOOHQQHWXW PXLVWLWLHGRW WDUMRDYDW SHULPlWLHWRRQ
SRKMDXWXYDQQlN|NXOPDQ9LHQDQ.DUMDODQPHQQHLV\\WHHQ$LNDQDMROORLQNDQVDROLOXNX
MDNLUMRLWXVWDLGRWRQWDPXLVWLROL\NVL WlUNHLPPLVWlKHQNLVLVWlN\Y\LVWl6XRUVD
7lPl VHLNND VHOLWWlQHHNLQ YLHQDQNDUMDODLVWHQ SDLNDOOLVWHQ WDULQRLGHQ K\Yl VlLO\PLQHQ
OXYXOODVHNlYLHOlOXYXQDOXVVD
0XLVWRW VXYXQ WDL DVXWXNVHQ KLVWRULDVWD HOlYlW NDQVDQ NHVNXXGHVVD NDLNHQODLVLVVD
WDULQRLVVDMRWNDRYDWHQVLVLMDLVHVWLRVDIRONORULVWLLNNDDSLNHPPLQNLQNXLQKLVWRULDQWXWNLPXNVHQ
DODD 6DPDOOD SHULPlWLHGRW NXLWHQNLQ PXRGRVWDYDW ROHQQDLVHQ RVDQ NDUMDODLVWHQ
KLVWRULDWLHWRLVXXGHVWD 7lPl NRVNHH P\|V NDQVDQRPDLVWD NlVLW\VWl WXWNLWWDYDQ DOXHHQ
DVXWWDPLVHVWD +HUllNLQ N\V\P\V RQNR QlLOOl SDLNDOOLVWDULQRLOOD PLWllQ PHUNLW\VWl
KLVWRULDQWXWNLPXNVHOOHMDYRLGDDQNRQLLGHQWXONLWDNXYDDYDQP\|VWRVLWDSDKWXPLD"
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SDLNDOOLVWDULQRLVVD HVLLQW\YlW WDSDKWXPDW MD PXLQDLVMllQQ|NVHW \KGLVWHWllQ VHOODLVLLQ
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OXRWHWWDYDQDDVLDNLUMRMDWl\GHQWlYlQlOlKWHHQlNRVNDWLHW\QDOXHHQVXXOOLVHWWDULQDWNHUWRYDW
XVHLQ MXXUL OlKL\PSlULVW|QKLVWRULDDQ OLLWW\YLVWlSDLNDOOLVLVWD WDSDKWXPLVWD -XXUL WlOODLVHW
SLHQHWPXLVWLWLHGRQSDODWYRLYDWPLHOHVWlQLROODK\|G\OOLVLlPP9LHQDQ.DUMDODQDVXWXV
KLVWRULDQNRNRQDLVNXYDQ\PPlUWlPLVHNVL7lWHQHLQlKGlNVHQLROHNULWLLNLWW|PlVWLV\\Wl















WRGLVWDYDWPPVHXGXQQLPLVW|VVlHVLLQW\YlW VDDPHODLVSHUlLVHW MD VDDPHODLVLLQYLLWWDDYDW
SDLNDQQLPHWHVLPLapinjärvet, ýROPDQNLMlUYLNVDþRDOPƝµVDOPL¶!VDDP1þRDOEPL
Kiekerölakši NVDþLHNH֑r µSRURMHQ WDOYLODLGXQ¶ !VDDP1þLHKNDUKentojärvi NVD
NLHQWƝ µOXRQQRQQLLWW\¶ !VDDP1gieddi MQH2QP\|VPDLQLWWDYDSHULPlWLHWR8KWXDQ
$ODMlUYHOWl MRND NHUWRR N\OlQ OlKLDOXHLGHQ YLLPHLVHVWl /DXULQLPLVHVWl ODSSDODLVHVWD














± MRND ROL MXXUL -RXKNRQ LVRLVl1l\WWll VLOWl HWWl )RPD DVHWWXL DVXPDDQ





SRJRVWDQ YDOYRQWDNLUMDVVD YXRGHOWD  PDLQLWDDQNa gore QLPLQHQ N\Ol VXRUDDQ
NllQQHWW\Ql9DDUDQSllOOl MRQNDDVXNNDLGHQ MRXNRVVDPDLQLWDDQHOlYlQPP WXOHYDQ
+DLNRODQDVXNNDLGHQHVLLVlW
+DLNRODODLVWHQ NHVNXXGHVVD VlLO\Q\W WDULQD NHUWRR HWWl DVXNNDLGHQ PXXWHWWXD














PHUNLWW\ QDDSXULN\OlQ HOL 6RPSDMlUYHQ DVXNNDLNVL +DLNRODQ DVXNNDLGHQ VXXVVD HOll
WRLQHQNLQPXLVWLWLHWR MRQNDPXNDDQRVDDVXNNDLVWDROLPHUNLWW\VRPSDMlUYHOlLVLNVL MRWWD
KHVDLVLYDWOLVllPDDWDNRVNDPDDQMDNRVDDUHOODROLNl\Q\WPDKGRWWRPDNVL







9RLGDDQVLLVQlKGlHWWlOXYXQ ORSXVVDPXLVWLLQNLUMRLWHWXW MD MRSD\OLNROPHQVDGDQ







VIENAN KARJALAN ASUTUSHISTORIASTA KERTOVAT MUISTITIEDOT
MDOXYXOOD9LHQDVVDWDOOHQQHWXWPXLVWLWLHGRWHGXVWDYDWNDQVDQRPDLVWDNlVLW\VWl
9LHQDQ.DUMDODQPHQQHLV\\GHVWl6XNXSROYHOWDWRLVHOOHYlOLWW\QHHWVXXOOLVHWWDULQDWDQWRLYDW
NDUMDODLVYlHVW|OOH WlUNHll WLHWRDRPDQVHXGXQ MDNDQVDQNLUMRLWWDPDWWRPDVWDKLVWRULDVWD
MRQNDWDSDKWXPLVWDMDKHQNLO|LVWlHLYlOWWlPlWWlO|\G\PDLQLQWRMDDOXHHQKLVWRULDDYDODLVHYLVWD
NLUMDOOLVLVWDOlKWHLVWl
.RVND 9LHQDQ .DUMDODQ DVXWXVKLVWRULDVWD RQ ROHPDVVD PHONR YlKlQ YDUVLQDLVWD




 $OHNVHL/HRQWLQSRLNDROL YXRQQD3DDQDMlUYHQSRJRVWDQ1DJRUHQLPLVHVVl N\OlVVl
VXRUDDQNllQQHWW\Ql9DDUDQSllOOlNDUM7XKNDVHQYXDUDPDLQLWXQ2IRQ¶ND,YDQDQSRMDQ
SRMDQSRLND$VLDNLUMDVWD WLHGHWllQHWWl2IRQ¶NDDVXL VLLQl/MRYND  /HRQWL MD0LNLIRUNR
QLPLVWHQSRLNLHQVDNDQVVD3./3
297
9LHQDQ .DUMDODVVD RQ WDOOHQQHWWX QRLQ  SHULPlWLHWRD MRWND NHUWRYDW 9LHQDQ




MD UXQRQODXODMLVWDDQ7lVWl V\\VWlOXYXOWD DONDHQ VHNl VXRPDODLVHW HWWlNDUMDODLVHW











NHVNLRVLVWD MD Q\N\LVHQ$UNDQJHOLQ DOXHHOWD PP9LHQDQPHUHQ WDNDD 2Q ROHPDVVD













 9XRQQD1RXVLD9HQlOlLVHQOXHWWHOHPLHQN\OLHQMRXNRVVDRQPDLQLWWX Leassjärvi -niminen 





3HNND9HVDLVHQ 9lLVlQHQ  7DOOHQQHWWXMHQ SHULPlWLHWRMHQPXNDDQ NDUMDODLVWHQ
NXXOXLVLPPDW´ SllOOLN|W´ROLYDW5RJDþþX9XRUQDMD1RNHXNVHQN\OlVWlNRWRLVLQROOXW$KPD 
6WHSDQRYD7lVWlNDUMDODLVHVWDVLVVLSlOOLN|VWlHLROHWRLVWDLVHNVLO|\W\Q\WNLUMDOOLVLD


















9LHQDVVDP\|V±OXYXOOD7lPlYLLWWDD HSlLOHPlWWl VLLKHQ HWWl KXRPDWWDYDD
YlHVW|NDWRDHLROHWDSDKWXQXW








YLLOHQHPLQHQ MDDQNDUDWNDWRYXRGHWDVLDNLUMRMHQPXNDDQ´OHLYlQQLXNNXXV´ MRQND WDNLD






















 9UW ± NDWRYXRGHW2QNLQPDLQLWWDYD HWWl HQVLPPlLQHQPHUNLQWl.RVWDPXNVHVWD






9DLNND PRQHW 9LHQDQ .DUMDODQ N\OlW MD QLLGHQ DVXNNDDW HSlLOHPlWWl NlUVLYlW





PXNDDQ ROL WXKRWWX UXRWVDODLVWHQ KlYLW\VUHWNHQ VHXUDXNVHQD $60 ,  7XQQHWDDQ
NXLWHQNLQVDDPHODLVWHQDVXPDDOXHHQVDPDQNDOWDLQHQNXYDXVYXRGHOWD6LLWlSXXWWXX

















7lVWl WRGLVWHHQD RQPP$: (UYDVWLQ PDLQLWVHPD VHORVWXV HUllVWl UXRWVDODLVWHQ
K\|NNl\NVHVWl YXRGHOWD  MROORLQ UXRWVDODLVWHQ SLWL SDODWD WDNDLVLQ VDDYXWWDPDWWD
Suopassalmea, koska paikallinen kansa pakeni asuinpaikoltaan ja ruokavaroista syntyi kova 
SXXWH (UYDVWL7lPlYLLWWDDVLLKHQHWWlDOXHHQYlHVW|SLLOHVNHOL VRWDYXRVLQD
PLWl WRGHQQlN|LVHPPLQSLLORSLUWHLVVl2QP\|V WLHWRYXRGHOWDHWWl WXROORLQVDGDQ
DVHLVWHWXQVXRPDODLVPLHKHQMRXNNRWXOL.DUMDODDQMDSROWWLN\PPHQHQN\Oll$VLDNLUMDVWD
VDDGDDQ NXLWHQNLQ WLHWll HWWl VXXUL RVD SDLNDOOLVLVWD DVXNNDLVWD SDNHQL NDXKXLVVDDQ












6XXUHQ3RKMDQ VRGDQ HOL ³YDUDVWXVVRGDQ´ DLNDQDPDMXUL 6DORPRQ(QEHUJLQ MRXNRW
WHNLYlWNHYllOOlSlLYlQPLWWDLVHQKlYLW\VUHWNHQ9LHQDDQMRQNDVHXUDXNVHQDPRQL















.XRULODKWHHQ SDODVL NRNRQDLQHQ N\Ol HOL  PLHVWl -\VN\MlUYHHQ NDKGHNVDQ KHQNHl
6DOSRJDDQ   +DLNRODDQ YLLVL 3DDQDMlUYHHQ NROPH VHNl -XUMHYDQLPLVHHQ N\OllQ  







YDUVLQ SLDQ VHOYLVL HWWl NDLNNLDOOD DQQHWWLLQ HSlWl\GHOOLVLl WLHWRMD N\OLHQ DVXNNDLVWD
.DLNNL/DSLQSRJRVWRMHQN\OlQYDQKLPPDW MlWWLYlWPDLQLWVHPDWWD HVLPHUNLNVL SRSXOHLWD
PDDWWRPLDWDORQSRLNLDMDP\|VNRNRQDLVLDWDORQSRLNLHQSHUKHNXQWLDWDLMRSDNRNRQDLVLD
N\OLl1lLQNlYLHVLPHUNLNVL5HSRODQSRJRVWDQ6XXOXDVXDUHQMD7XXOLMlUYHQN\OLHQNRKGDOOD
8XVLHQYLUDQRPDLVWHQYDDWLPXVWHQ DQVLRVWD  LOPHQL HWWlSHONlVWllQ
5HSRODQ SRJRVWDVVD HQVLPPlLVHQ WDUNDVWHOXQ DLNDQD  KHQNLO|VWl MlLPDLQLWVHPDWWD
HOLNDLNLVWDPLHVSXROLVLVWDKHQNLO|LVWl0\|V±YlOLVHQlNDXWHQD5HSRODQ













NDVYRL PHONR SLDQ WDNDLVLQ HQWLVHOOHHQ OXYXQ WRLVHOWD QHOMlQQHNVHOWl OlKWLHQ
9LHQDQ YlHVW|QNRRVWXPXV VlLO\L HQQDOODDQ SDULQVDGDQ YXRGHQ DMDQ 3|OOl  
YDLNND WXWNLWXQDOXHHQHULRVLVVD MDN\OLVVlYRLGDDQ WRVLQHGHOOHHQKDYDLWD WLHWW\MlHURMD
YUWýHUQMDNRYD
VIENAN KARJALAN ”SUOMALAISLÄHTÖINEN VÄESTÖ”: TULKINNAN ONGELMIA
.lVLWWHOHQ VHXUDDYDVVD QLLWl SHULPlWLHWRMD MRWND NHUWRYDW DVXWXNVHQ WXOOHHQ5XRWVLQ HOL









MRWND WXQQHWDDQ.DLQXXVVD MD.XXVDPRVVD0\|VNllQ9LHQDD NRVNHYLVVD YHQlOlLVLVVl
asiakirjoissa ei mainita alueelle muuttaneen satoja5XRWVLQDODPDLVLD$LQRDDLNDNDXVL






MRLVVD KHQNLO| RQ WXOOXW DOXHHOOH OlKHLVHQ UDMDQ WDNDD 6DPDPllUl WXOLMRLWD RQ P\|V
Wl\GHQQ\VOXHWWHORLVVD YXRVLHQ ± YlOLVHOWl DMDOWD .ROPDQQHQ WDUNDVWXNVHQ
 0DKGROOLVHVWL MXXUL WlVWl NHUWRR PXLVWLWLHWR MRQND0 3|OOl HVLWWll YLLWDWHQ 6M|JUHQLLQ
DVXWXVWDULQDQ PXNDDQ +lPHKHQN\OlVVl ROL HQQHQ DVXQXW P\|V VDYRODVLD MRWND ROLVLYDW


















9XRNNLQLHPHVVl ROL QRLQ  WDORD 6M|JUHQ  ± &DVWUpQLQ YXRQQD 
WDOOHQWDPDQ WLHGRQPXNDDQPRQHQSHUKHHQ9XRNNLQLHPHVVlVDQRWDDQROHYDQ ODSSDODLVWD
DONXSHUll VHNlPXXWDPDQ VDQRWDDQ SROYHXWXYDQ YHQlOlLVLVWl 6DPDOOD KlQPDLQLWVHH
HWWl9XRNNLQLHPHQ SLWlMlQPXLGHQ N\OLHQ XVHDW SHUKHHW PXXWWLYDW SDLNDOOH 6XRPHVWD
&DVWUpQ+lQPDLQLWVHHNXLWHQNLQHGHOOHHQHWWHLDOXHHQNDQWDYlHVW|SROYHXWXQH










9XRQQD ± DVHWWXL DVXPDDQ ©PXVWDDQ PHWVllQª DVXPDWWRPLOOH DOXHLOOH



































0DWWL +HLNLQSRLND .XURQHQ ROL 5HYRQODKGHQ .XURODQ LVlQWlQl YXRVLQD ±
0DLQLWWDNRRQHWWl6LLNDMRHQ5HYRQODKGHOODVLMDLWVLP\|V9LUVXQWDORMRQNDMDHWWLLQNROPHHQ
RVDDQ OXYXQ WDLWWHHVVD 3HNND .lUNLVHQ SRLNLHQ NHVNHQ <KGHQ RVDQ LVlQQlNVL
PHUNLWWLLQYXRQQD&DVWHQQ5\VYUW.DVWHQ5\G]&DVWHO5\VV6DPDOOD
P\|V LWVH QLPL9LUVX RQ RUWRGRNVLVHQ ULVWLPlQLPHQ )LUV NDUMDODQNLHOLQHQPXXQQHOPD
/HLYLVNl±0DWWL/HLYLVNlSDQHHHGHOOHHQPHUNLOOHHWWl.lNLVDOPHVWD



























SDLNDQQLPLDPPKarjalanpelto ja .DUMDODQODWR 6LWl SDLWVL NLHOLWLHWHLOLMlWPDLQLWVHYDW
O|\WlQHHQVlPRQLDNDUMDODQNLHOHQ MlONLl-lOOLYDDUDQVXRPHVWDYDUVLQNLQ1DWWDYDDUDQ MD
.LOYRQDODPXUWHLVWD0LFNHO6LPRQVVRQLOODROL DLQDNLQNDKGHNVDQ ODVWD 0LFNHO*UHOV
,VUDHO$QQD%ULWD-|QV6WHIDQMD9DOERUJMRLOODP\|KHPPLQNLQROLNXWVXPDQLPL5\VV







7DOYHOOD.DLQXXVHHQVDDSXL.lNLVDOPHQ OllQLVWl MRXNNRYHQlOlLVLl WDORQSRLNLD
MRLGHQVLMRLWWXPLVWDVHQHQHPSllNXLQKHLGlQVXNXQLPLllQNllQHLROHS\VW\WW\MlOMLWWlPllQ
.HUlQHQ7LHGHWllQNXLWHQNLQHWWlMXXULYXRQQD.lNLVDOPHQOllQLQ










 1LPLVW|VWlPHUNNHMlNDUMDODLVHVWD DVXWXNVHVWDRQ O|\W\Q\WXVHLPSLHQ3RKMRLV3RKMDQPDDQ
VXXUWHQMRNLHQVXXSXROHVWDVHNl6LLNDMRNHDYDVWDSllWl+DLOXRGRVWD0HUNNHMlVLLWlMlLMRVVDNLQ
PllULQP\|V NLHOHHQ 6LLNDMRNLVXXOWD YRLGDDQ O|\Wll VHOYll NDUMDODLVWD KHQNLO|QQLPLVW|l










OXYXOOD+\U\QVDOPHQ DOXHHOOD WDOOHQQHWWXPXLVWLWLHWR WLHVL NHUWRD HWWl VHXGXQ
HQVLPPlLVLl´VXRPDODLVLD´ROLYDW0RRVHV MD0LNNRQLPLVHWYHQlMlQNDUMDODLVHWYHOMHNVHW
0RRVHV DVXL0RLVLRYDDUDOOD0LNNR ROL VHSSl MD DQWRL QLPHQ 6HSSlOlQ WDOROOH7LOLHQ















YlY\QVl3URNNR MRND KlYLll SHUKHLQHHQ YXRQQD 9HQlMlOOH+lQHQ YDLPRQVD ROL
&DULQQLPLQHQ5lLVlQHQD
9XRQQD  .LDQQDOOD .ODXV /LLNDLVHQ WDORVVD UHQNLQl ROL 7DUDVVLD HOL 7DUDVND
7DXULDLQHQ/XQG0DWWL+HLPRQHQ6DULVlKN|SRVWLWVH7DXULDLVHQVXYXQPDLQLWDDQDVXQHHQ
6XRPXVVDOPHQDOXHHOODDLQDNLQ±YlOLVHQlDLNDQD7XUSHLQHQ
OXYXOOD 3DOWDPRQ VLOORLVHVVD SLWlMlVVl .LDQQDQ N\OlVVl DVXL 2KYR P\|K
2NWDYLXV0HOHQWLDMRNDWXQQHWWLLQQLPHOOl9HSVlOlLQHQ0HOHQWLD9HSVlOlLQHQPDLQLWDDQ
PPYXRQQD.DMDDQLQPDUNNLQRLKLQRVDOOLVWXQHLGHQNDUMDODLVNDXSSLDLGHQ MRXNRVVD
.RNNRQHQ  9XRGHQ  3DOWDPRQ WDOYLNlUlMLHQ \KWH\GHVVl 7DOYLNlUlMlW
RQPDLQLQWD HWWl$QWWL/DXULQSRLND/DXURVHQ.HUlOlQN\OlVWl LVlQ LVlROL2¿QDWL
$IDQDVLHOL2KYR/DXURQHQ1LPL/DXURQHQVDDWWDDROODSHUlLVLQYHQlOlLVHVWlQLPHVWl









.DMDDQLVVD YXRQQD  RQPDLQLWWX /HYRVND MD /HVRQHQQLPLVLl NDUMDODLVVXNXMD





  SDNRODLVLQD NDUNXUHLQD 9HQHKMlUYHOWl NROPH /HVRVWHQ YHOMHl 7DULQDQ PXNDDQ
YHOMHNVLVWl\NVLMlL6XRPXVVDOPHOOHHVLLVl0DWYHM/HVRQHQDVHWWXLDVXPDDQ/HVRYDDUDOOH
\NVL PXXWWL MRQQHNLQ PXXDOOH MD \NVL .DMDDQLLQ PLVVl PXXWWL QLPHQVl 3DMDULVHNVL
6DUL+HLPRQHQVlKN|SRVWLWVH
-RXNR9DKWRODPDLQLWVHHHWWl,LMRNLVXXQYDQKLPPDVVDWDORQQLPLVW|VVlRQVHOYlSLLUWHLQHQ






(VNR -DDWLVHQ NLUMDVVD VHSSl+|JPDQLVWD NHUURWDDQPXLVWLWLHWR MRQNDPXNDDQ+|NlQ
DVXNNDDWROLVLYDW OlKW|LVLQ9XRNNLQLHPHQ9HQHKMlUYHOWl 6DUL+HLPRQHQ VlKN|SRVWLWVH
-DDWLQHQ  3RKMRLV,LVVl RQP\|VPDDDOXH QLPHOWllQ5LLNRQDUR -RXNR9DKWRODQ












DOXHHOOH QRLQ OXYXOODPXXWWDQXW/DXUL 6LLNRY /HVRQHQ  -RV LKPLQHQ




































9XRQQD6DQJLQ 6DQJLMlUYHQ+RODSSDDQ WXOL UHQJLNVL6DYD-RKV&DQQLDLQHQ
MRND YLKLWW\MHQ NLUMDQPXNDDQ Y  ROL NRWRLVLQ9HQlMlOWl 5\VVODQG<OL.LDQGR
QLPLVHVWl SDLNDVWD 6DYDQ YDLPR ROL /DDWRNDQ.DUMDODQ.lNLVDOPHVWD DONXDDQ ROHYDD
+RODSDQ VXNXD 09/±05.± 7lVVl \KWH\GHVVl RQ V\\Wl
KXRPDWDHWWl<Ol.LDQWRRQ6XRPXVVDOPHQDOXHWWD2QROHPDVVDHVLPHUNLNVL-XYHOLXNVHQ









DVXNNDDQD ROL9HQlMlOWl WXOOXW 6DDYDQLPLQHQPLHV MRQND YDLPRROL 6DQJLQ/DKGHOWD
0\|V.HPLMlUYHQHQVLPPlLQHQDVXNDVROLHUlV+DORQHQ MRND WXOL9HQlMlQ´SRKMRLVLOWD
DORLOWD´(QJHOEHUJ
©9DQKDQYHQlOlLVHQDONDPDªRQP\|V7DLYDONRVNHQ3DUWDVHQWDOR MRQND LVlQWl WXOL





.HOORVVD NDUMDODLVWD SHUXD RQPP WDOR QLPHOWl7HSSR YUW NDUM7HSSR YHQ Stepan
9DKWROD
.DUMDODLVWDXVWDLVLQD VDDWWDYDW ROODP\|V+DLOXRGRQ 3URNRW 3HUXQNLUMDVVD YXRGHOWD
 NLUNRQN\OlVVlPDLQLWDDQ -DDNNR MD 3DDYR 3URNNR NUXXQXQWLOD QR  YXRQQD
 RQPDLQLWWXP\|V 3HQWWL -XKRQSRLND 3URNNR 3HUXQNLUMDW ± YUW NDUM
3URNNRYHQ3URNR¿M




































 OlKWLHQ WDORVVD DVXL3HNND1\N\UL HOL0XVWD1\N\UL0XKRNVHQ3HUXNNDD
YRLVL NXYDLOOD 0XKRNVHOOD NDUMDODLVHQ DVXWXNVHQ NHVNXVSDLNDNVL 0XKRVSHUlQ
.DUMDODLVHQYDDUDVVDMRNDRQVDDQXWQLPHQVlWRGHQQlN|LVHVWLNDUMDODLVLVWDDVXNNDLVWDDQ







.HPLMRNLODDNVRVVD ,OPRODVVD YXRQQD PDLQLWDDQ0DW]0LFNDOL 0LFKNDOLM 
9DKWROD  ± MRNDP\|V VDDWWRL ROOD NDUMDODLQHQ ,OPRODVVD RQ WDOOHQQHWWX
SHULPlWLHWR MRQND PXNDDQ 0LKNDOLQ WDORQ DVXNNDDW RYDW WXOOHHW 9HQlMlOWl &DVWUpQ
±-RXNR9DKWROD WRWHDDHWWl.HPLMRNLODDNVRVVDNDUMDODLVSHUlLVWlQLPLVW|l
RQ KlPPlVW\WWlYlQ UXQVDDVWL.DUMDODLVYDLNXWXNVHHQ YLLWWDDYDD QLPLVW|l RQ WDOOHQQHWWX
P\|V7RUQLRQMRNLODDNVRVVD7lPlQYDORVVDRQPDKGROOLVWDROHWWDDHWWlNHVNLDMDQORSXOOD
































)HRGRU -XNDUDLQHQ (UYDVWL MRND WRGHQQlN|LVLPPLQROLNRWRLVLQ.LHVWLQJLQ
.LLVMRHOWDMDROLVDPDOODODXNNXNDXSSLDV,YDQ)HRGRURYLQLVl
9XRQQD.XXVDPRQDOXHHOOH WXOL9HQlMlOWl "9LHQDVWD$XOL$QGUHLQW\WlU MRND
P\|KHPPLQOLLWW\LOXWHULODLVHHQNLUNNRRQ(UYDVWL
9XRQQD-XKR2OOLQSRLND3HVRQHQRVWL.XXVDPRQ0XOWLMlUYHQOlKLVW|VVlVLMDLQQHHQ
9XRODMlUYHQ WLODQ ´YHQlOlLVHOWl´ ,LYDQD9lUWWLQlLVHOWl "0lUWWlQlLVHOWl9XRQQD 
´YHQlOlLQHQ´*UHJRULXV6DDYDQSRLND/XXNNRQHQRPLVWL0XOWLMlUYHOOlNDODVWXVRLNHXNVLD
MD QLLWW\l9HQlMlQ DODPDLQHQ0DNDULXV*UHJRULQSRLND/XXNNRQHQ RPLVWL WllOOlPDLWD
































7DYDMlUYHQ+DXWDQLHPHQ WLODD LVlQQ|L ±9DVLOL /DQJRLQHQ HOL9DVLOLXV
/DQNLQHQ.RUWHVDOPL0DLQLWWDNRRQWlVVl\KWH\GHVVlHGHOOHHQHWWl/DQNRLVHW
HOL/DQJXMHYDWDVXLYDWYXRWHHQVDDNND.LHVWLQJLQ7LLNVLMlUYHOOl
0XLVWLWLHGRQ PXNDDQ 9DDVVLOD .DUMDODLVHQ VXNX RQ PXXWWDQXW 9XRQQLVHHQ
.XXVDPRQ+XKPDUQLHPHOWl MD VLQQHSXROHVWDDQ9XROLMRHOWD2XOXMlUYHQ UDQQDOWD MRQQH
KH ROLYDW DLNDLVHPPLQ WXOOHHW 2XOXMlUYHQ SRKMRLVSXROHOWD 3DOWDPRQ 0HODODKGHVWD
0XLVWLWLHWR WLHWll HGHOOHHQ NHUWRD HWWl0HODODKWHHQ VXNX ROL WXOOXW9HQlMlQ.DUMDODVWD
1LHPL±7LHGHWllQHVLPHUNLNVLHWWlYXRQQD.XXVDPRQDOXHHOWD
OlKWL9HQlMlOOH2OOL-XVVLQSRLND.DUMDODLQHQ(UYDVWL
PERIMÄTIEDOT MUUTOSTA RUOTSIN PUOLELTA JA 
NIIDEN MAHDOLLINEN TULKINTA





RYDW VDDSXQHHW.LXUXYHGHOWl (QJHOEHUJ   2ULYHGHOWl ± VXNXSROYHD VLWWHQ
-XYHOLXV   0XKRNVHOWD %RUHQLXV   WDL ³6XRPHVWD´  PLHVSROYHD













WlVVl \KWH\GHVVl HGHOOHHQ HWWl$UKLSSD3HUWWXVHQ NRWLWDORVVD HOL KlQHQ LVRlLWLQVl ,ULQD
,JQDWMHYDV9RLNXODVWDHOL+lPHKHQN\OlVWl$VLDNLUMDVVDRQPDLQLWWXHWWlKlQRQ




ROHPHUNLQWllP\|VNllQ KlQHQ NDVWDPLVHVWDDQ RUWRGRNVLVHHQ XVNRRQ NXWHQ VDPDLVHQ
DVLDNLUMDQ HUlLVVlPXLVVD WDSDXNVLVVD 7lWHQ RQPDKGROOLVWD ROHWWDD HWWl DLQDNLQ \NVL
SHULPlWLHGRLVWD MRNDNHUWRR3HUWWXVWHQPXXWRVWD5XRWVLVWDYRLNXXOXDHVLPHUNLNVL WlKlQ










7lVVl\KWH\GHVVlYRL HGHOOHHQ WRGHWD HWWl HUllQSHULPlWLHGRQPXNDDQ/DWYDMlUYHQ
.DUKXW RYDW VDDSXQHHW P\|VNLQ 0XKRNVHOWD NV \OHPSlQl MD 3HUWWXVHW SXROHVWDDQ
2ULYHGHOWl,WNRQHQ/DWYDMlUYHQ$KRVHWWDDVRYDWSHULPlWLHGRQPXNDDQ2XOXMRHOWD
1LHPL6LWHQPLHOHVWlQLYRLGDDQ MXXUL WlVVl WDSDXNVHVVDQDKGlHUL VXNXMHQ
PXLVWLWLHWRMHQPDKGROOLVWDVHNRLWWXPLVWD9RLGDDQP\|VYDURYDLVHVWLROHWWDDHWWl/DWYDMlUYHOOl
DVXQHHW$KRVHWYRLVLYDWSHULDDWWHHVVDROODVDPRMD3HUWWXMD WDL.DUKXMDNRVNDVXNXQLPHQ






















KH NDLNNL ROLYDW QDLPLVLVVD SDLNDOOLVWHQ QDLVWHQ NDQVVD .DNVL HQVLPPlLVWl ROL DVXQXW













0DLQLWWDNRRQ HGHOOHHQ HWWl YXRGHQ  YlHVW|ODVNHQQDQPXNDDQ NRNR 5HSRODQ
SRJRVWDVVDROL5XRWVLQSXROHOWDYDLQYLLVLKHQNLO|l9LLVLKHQNLO|l WXOL UDMDQ WDNDDP\|V
±YlOLVHQlDLNDQD9XRGHQODVNHQQDVVDKHLWlRQHQHPPlQNRNRSRJRVWDVVDROL
KHQNLO|lMRLVWD9LHQDQSXROHOODýHUQMDNRYD5XRWVLQSXROHOWDVDDSXQHLWD
LKPLVLl PDLQLWDDQ P\|V 3DDQDMlUYHQ SRJRVWDQ YlHVW|QODVNHQWDNLUMDVVD PXWWD KHLGlQ
PllUlQVlRQSDOMRQSLHQHPSL
.DLNNLUDMDQWDNDDWXOOHLVWDHLYlWNXLWHQNDDQROOHHW5XRWVLQDODPDLVLD0LHOHVWlQLWlPlQ
WRGLVWDYDW DVLDNLUMDPHUNLQQlW (VLPHUNLNVL 3DDQDMlUYHQ SRJRVWDQ /RãWRMlUYHQ VDDUHOOD
VLMDLWVHYDQN\OlQDLQRDVVDWDORVVDWXOHYDVVD+DLNRODVVDDVXLYXRQQD9HQlMlQUDMDQWDNDD




1KDSORU\KPlQ1FKDDUDDQ MD VXYXQDONXNRWL RQ/DDWRNDQ.DUMDODVVD6DPDOOD'1$
WHVWLOOl HL ROHS\VW\WW\ WRLVWDLVHNVL VHOYLWWlPllQPLVWl9XRQQLVHQ0DOLVHW WXOLYDW9LHQDDQ
NRVNDOlKLPPlWRVXPDWRYDWVHNl/DDWRNDQ.DUMDODVVDHWWl6DYRVVD9LHQDQ'1$SURMHNWL
 $OHNVHLOODNXROHLROOXWOXYXOODPLHVSXROLVLDMlONHOlLVLl+lQHQDLQRDSRLNDQVD
ROL =DKDU  MRQND SRLND 3DYHO NXROL YXRQQD ± 9XRGHQ 
YlHVW|QODVNHQQDVVDHL/DWYDMlUYHOOlPDLQLWDNHWllQ$QGUHL3HWURYLQMlONHOlLVLVWl56
RE
















0lNHOlLQLVXYXOOD RQ K\YLQ HSlWDYDOOLQHQ VXNXQLPL NDUMDODLVLOOH2QNLQ V\\Wl N\V\l
onko sukunimi kulkeutunut suvun mukana esimerkiksi Suomen puolelta, vai onko sen 
V\QQ\OOHMRNLQWRLQHQVHOLW\V"2QVlLO\Q\WPPWLHWRVLLWlHWWlYXRNNLQLHPHOlLQHQ0HKYRQL
2QXKULH RQ Nl\WWlQ\W VXNXQLPHl0lNHOlLQHQ 6XRPHVVD NDXSSDPDWNRLOOD Nl\GHVVllQ
1LHPL7lPlQSHUXVWHHOODRQPDKGROOLVWDDMDWHOODHWWHLN\VHHVVlROHVXYXQ
DONXSHUlLQHQQLPLYDDQNDXSSLDDQVDODQLPLMRVWDV\QW\LDMDQP\|WlYLUDOOLQHQVXNXQLPL
0LNlOL WlPlSLWllSDLNNDQVD0lNHOlQLPHlHLYRLGDNl\WWllDSXQD VXYXQ OlKW|SDLNDQ
VHOYLWWlPLVHVVl0lNHOlLVLOWlRQ WDOOHQQHWWXNDNVLSHULPlWLHWRD VXYXQKLVWRULDVWD WRLVHQ
PXNDDQVXNXRQWXOOXW.DMDDQLQ9XRNLOWD%RUHQLXV,,WRLVHQPXNDDQWDDV$XQXNVHVWD
QlKW$XQXNVHQSXROHOWD9LUWDQHQ.DUMDODQKHLPR
0DLQLWVHQYLHOl HWWlHUlLVVl WDSDXNVLVVD´VXRPDODLQHQ´VXNXQLPLHL VLQlQVl WRGLVWD
NDQWDMDQVDVXRPDODLVSHUlLV\\GHVWl(VLPHUNLNVL9LHQDQ.DUMDODQOlQVLRVDVVDDVXL+lPlOlLQL









WDORVVD QLPHOWl -XXUXV 1R  DVXL 3RO\NDUSXV .DUSSD -XKRQSRLND +lPlOlLQHQ
VRWLODVQLPHOWllQ3ROLNDUS-XKRQSRLND*DOOEHUJVQ±9XRGHQKHQNLNLUMDVVD
3LNNDUDLQHQQUR3RO\NDUSXVWD RQNXWVXWWX YHQlOlLVSRMDNVLRyssgåssen Polycarpus 


















QLPHOOl NLUMDWWXQD DVLDNLUMRLKLQ MRV HGHV \OLSllQVl ROL2UWRGRNVHMD O|\W\\KDUYHPPLQ
NLUNROOLVLDDVLRLWDNRVNHYLVWDNLUMRLVWDHOOHLYlWKHROOHHWNllQW\QHHW OXWHULODLVHHQXVNRRQ





WDYDOOD OXYXQ ORSSXSXROHOOD MROORLQPHONRLQHQ RVDPXLVWLWLHWRMD RQ WDOOHQQHWWX
.lNLVDOPHQOllQLMDVHQHUlDOXHHWROLYDWNXXOXQHHWMR\OLYXRWWD5XRWVLQNXQLQJDVNXQWDDQ
7LHWRLVLQD VXNXQVD OlKW|SDLNDVWD RSSDDW ROLYDW YRLQHHWPDLQLWD NHUllMLOOH HWWl VXNX RQ





















(UllVWl DVLDNLUMDVWD WLHGHWllQ P\|V HWWl MRXOXNXVVD  .LLPDVMlUYHQ YRORVWLQ










































9XRQQD  SDNHQL 9HQlMlOOH +HPPHQNL .HUlQHQ +\U\QVDOPHQ +DOODYDDUDOWD
+lQHQ WLHGHWllQNXLWHQNLQSDODQQHHQ WDNDLVLQ MDDVXQHHQ+\U\QVDOPHQSXROHOODDLQDNLQ
YXRQQD2QP\|VPLHOHQNLLQWRLVWDHWWlYDLNNDYLKROOLQHQ"´YHQlOlLVHW´SROWWLKlQHQ
WDORQVDWDORQYlNLSDNHQL9HQlMlOOH.HUlQHQ















OXYXQ DOXVWD DONDHQ NXQ 6XRPL ROL OLLWHWW\ RVDNVL9HQlMllPXXWRW UDMDQ WDDNVH
OLVllQW\LYlW KXRPDWWDYDVWL (VLPHUNLNVL 6HSSR (UYDVWL PDLQLWVHH HWWl QlONlYXRVLHQ
±DLNDQD.XXVDPRVWD WLHGHWllQPXXWWDQHHQ9HQlMlOOHQRLQKHQNHl(UYDVWL
  6DPDQWDSDLQHQ VLLUW\PLQHQ WDSDKWXL PRUXYXRVLQD UXWWRYXRVLQD







NXYHUQHPHQWLQ HWHOlRVDDQ OXYXOOD ³$XQXNVHQ .DUMDODDQ´ PXXWWL ,Wl6XRPHVWD
UXQVDDVWLWLODWRQWDYlHVW|lOXYXQORSXVVD$XQXNVHQNXYHUQHPHQWLVVDDVXLQRLQ











MRLVVD WLHGHWllQVXYXQ WXOOHHQ6XRPHQSXROHOWD1LLGHQ MRXNRVVDRYDWPP.RYDODLQHQ
/HKWRODLQHQ 3DDWDODLQHQ 9lLU\QHQ 9l\U\QHQ 6HSSlQHQ 8KWXDOOD *UDQJUXWRY
*UDQURWK ýLNVDVVD 0RLODQHQ /DSXNDVVD .HPLOlLQHQ -\VN\MlUYHOOl 1HYDODLQHQ
.HOORYDDUDVVD.XUYLQHQ.RXWDMlUYHQSllVVl"+HOPLQHQ3DDQDMlUYHOOlMQH6LOORLQWlOO|LQ
P\|V LWVH RSSDDW NHUWRLYDW NHUllMLOOH HWWl KHLGlQ VXNXQVD RQ ´VXRPDODLVOlKW|LQHQ´




9DGDMHYDQ VQ PLHV ROL 5XRþþL0DWWL MRND ROL MR SLHQHQl RUSRQD NXONHXWXQXW
6XRPHVWD .RVWDPXNVHHQ MD SHVWDXWXQXW VLHOOl SDLPHQHNVL 3DDMDVWH  ± 






(QRQVXXVVD DVXL .LDQQDOWD NRWRLVLQ ROOXW +LOWXODXNNR, joka oli muuttanut lapsena 
9HQlMlQSXROHOOH 1LHPL 1RNHXNVHVVDPDLQLWDDQ DVXQHHQ+\U\QVDOPHOWD
PXXWWDQXW0DWWL.HPSSDQHQ NXRO  1LHPL 8KWXDQ1XUPLODKGHOOH
DVHWWXL DVXPDDQ .XKPRQ NLUNRQN\OlVWl WXOOXW 0DWWL .HWWXQHQ 1LHPL 




OXYXOOD DVXL SHUKHLQHHQ VXRPDODLQHQ MRND ROL WXOOXW HWVLPllQ SDUHPSDD RVDD
/|QQURW2QP\|VWLHWR.LHVWLQJLQ+HLQlMlUYHOOlDVXQHHVWDNXXVDPRODLVPLHKHVWl
/|QQURW 6DPDOOD/|QQURWPDLQLWVHHPDWNDPXLVWHOPLVVD HWWl VXRPDODLVLD












UDQQLNROOD PP .HPLVVl .LHUHWLVVl 0XVWDMRHOOD .RXGDVVD 5XKWLQDDQODKGHVVD MD
.DQWDODKGHVVD (VLPHUNLNVL .RXGDVVD ROL NDNVL VXRPDODLVSHUKHWWl .HPLMlUYHOWl



























(UYDVWL WRWHDD HWWl OXYXOOD DLQRDVWDDQ 8KWXDQ -\Y\lODKGHOOD ROL QDLVLD
6XRPHQSXROHOWDSXROLVHQ WXVLQDD (UYDVWL PP5RPDQRYDQ WDORQHPlQWl












WDORQSRLNDLVQDLQHQ$OEHUWLQD ,YDQRYD.HQLMHYD8XGHNVL QLPHNVL YDOLWWLLQ$OHNVDQGUD
WVDDULWDU$OHNVDQGUDQNXQQLDNVL9LHQDQ.HPLQPHWULNND.$5,,V
/XYDMlUYHQ7RPHQWWL2KYRVHQWDORQ HPlQWl ROL+\U\QVDOPHOWD Y  (UYDVWL
















$NRQODKWHODLVHQ 0LKDLO *DYULORY 0HOHQWMHYLQ YDLPR ROL 6XRPHVWD WXOOXW
OXWHULODLQHQ0\|VKlQHQSRLNDQVD$IDQDVLM0LKDLORY0HOHQWMHYLQYDLPRROL OXWHULODLQHQ
9LUWDUDQWD±






















 O|\W\\ WLHWR HWWl /DWYDMlUYHQ ,YDQ )RWLMHYLQ YDLPR$QQD )DOLOHMHYD VQ QRLQ
 ROL 5XRWVLQ SXROHOWD MD NDVWHWWX RUWRGRNVLVHHQ XVNRRQ 56   RE
9XRQQD5HSRODQSXROHOODNllQW\LNUHLNNDODLVNDWROLVHHQXVNRRQ.DDULQD+XXVNRWDU










SAVO(N)- JA RUOČČI-/RUOČIN- ALKUISET PAIKANNIMIMALLIT 
JA NIIDEN MAHDOLLISIA TULKINTOJA
3HULPlWLHWRMHQSHUXVWHHOODWLHGHWllQHWWlPRQLHQVXNXMHQHVLLVlWWXOLYDW9LHQDDQ.DLQXXVWD
MD RVLWWDLQP\|V 3LHQ6DYRVWD HOL DOXHLOWD MRWND ROLYDW YLHOl OXYXOOD NDUMDODLVWHQ
MD VDYRODLVWHQ HUlPDDDOXHHQD MD PLVVl YXRVLVDGDQ SXROLYlOLVVl WDSDKWXL DNWLLYLVLD
NDUMDODLVVDYRODLVLDNRVNHWXNVLD7lVWlNLHOLLPP6DYRQDONXLVWHQSDLNDQQLPLHQOHYLNNL
3LHQ6DYRVVDNVDOHPSDQD0XRGROOLVHVWL3LHQ6DYRDLQDNLQVHQLWlMDNRLOLVRVDWNXXOXLYDW





























6DYRQDONXLVWHQ SDLNDQQLPLHQ OHYLNNL 6XRPHVVD YRLVL NXYDVWDD HWQLVWl WLODQQHWWD
±OXYXQYDLKWHHVVD6HRVRLWWDDPPHWWl VDYRODLVDVXWXVHLYLHOlVLLKHQDLNDDQ
XORWWXQXWQ\N\LVHQ3RKMRLV6DYRQSRKMRLVHQUDMDQ.LXUXYHVL9LHUHPl6RQNDMlUYLOLQMDQ
\OL 1\N\LQHQ .DLQXX ROL WXRQD DLNDQD SllDVLDVVD NDUMDODLVWHQ MD SRKMRLVSRKMDODLVWHQ
HUlDOXHHQD 6DYRQQLPLHQ OHYLNNLNDUWWD YLLWWDDP\|V VLLKHQ HWWl 3LHQ6DYR RQ ROOXW
MRVNXVDOXHWWD MRVVD WDSDKWXLDNWLLYLVLDNDUMDODLVVDYRODLVLDNRVNHWXNVLD2QPXLVWHWWDYD
WlVVl \KWH\GHVVl HWWl 9LHQDVVD WDOOHQQHWWXMHQ SHULPlWLHWRMHQ PXNDDQ PHONRLQHQ RVD








3|OOl  2OLVL PLHOHQNLLQWRLVWD WLHWll PLOOl VDQRLOOD WlPl PXLVWLWLHWR NHUWRL
VDYRODLVLVWD
7lVVl\KWH\GHVVlRQPDLQLWWDYDYLHOl HUllVWlQLPLW\\SSLVWl MRNDNRVNHQHHRVLWWDLQ
6XRPHQ SXROHOWD WXOOXWWD DVXWXVYLUWDXVWD .DUMDODQ QLPLVW|VVVl RQ WDOOHQQHWWX QRLQ  
5XRþþL5XRþLQDONXLVWD SDLNDQQLPHl NDUM UXRþþL ´VXRPDODLQHQ OXWHULODLQHQ
YLHUDVXVNRLQHQ DOXQSHULQ HQWLVHQ 5XRWVLQ NXQLQJDVNXQQDQ DODPDLQHQ´ 7lKlQ
U\KPllQ NXXOXQHYDW P\|V 5XRþDNNR5XRþLNNRQLPHW YUW ´VXRPDODLQHQ
OXWHULODLQHQ´ .XWHQ HGHOOl RQ MR PDLQLWWX HWQRQ\\PLVHW QLPHW WDL WLHW\Q
YlHVW|QU\KPlQ QLPLW\NVHQ VLVlOWlYlW SDLNDQQLPHW V\QW\YlW XVHLQ HUL U\KPLHQ
NRQWDNWLHQ VHXUDXNVHQD 7lWHQ RQ PDKGROOLVWD ROHWWDD HWWl NlVLWHOWlYLHQ QLPLHQ












PDKGROOLVHQD V\QW\HGHOO\W\NVHQl .DUMDODVVD ROL YlHVW|Q WXOR 5XRWVLQ SXROHOWD
2QNXLWHQNLQRWHWWDYDKXRPLRRQHWWHLYlWNDLNNLWlKlQU\KPllQNXXOXYLVWDQLPLVWlROHVDPDD
DONXSHUll2VDQLPLVWlRQ LOPHLVHVWLPXLVWRMDDMRLVWD MROORLQVXRPDODLVYlHVW|NlYL WllOOl
VRWD MD U\|VW|UHWNLOOl(UllWQLPHWNHUWRYDWVLLV WDLVWHOXSDLNRLVWDNXQ WDDV WRLVHW OLLWW\YlW
UXRWVDODLVWHQPDKGROOLVLLQ KDXWDSDLNNRLKLQ HVLP5XRþLQQLHPHW 8KWXDQ1XUPLODNVL








VHNl OLYYLOlLV MD O\\GLOlLVDOXHHQ SRKMRLVRVLVVD NV NDUWWD<NVL QLPL RQ WDOOHQQHWWX




5XRþLQQLHPL 2XODQND 5XRþLQWDLSDOHW 2XODQJDQ +LUYLQLHPL 5XRþLQQLHPL 
8KWXD "5XRþþLQL VXR 8KWXDQ ýLNVD5XRþLQ3HNDQQLHPL \NVLQlLVWLOD 8KWXDQ
-\Y\lODNãL 5XRþLQQLHPHW 8KWXDQ 1XUPLODNãL 5XRþLQNLYL 8KWXDQ /XXVDOPL
5XRþLQNRãNL3DDQDMlUYHQ.XUHQN\Ol5XRþLQãXDUL-\VN\MlUYHQ3LLVPDODNãL5XRþLQãXDUL 
-\VN\MlUYHQ +LLVLMlUYL 5XRþLQODPEL, 5XRþLQRMD, 5XRþLQãXR, 5XRþLQWLH 7XQNXD
5XRþDNNRODNVL 7XQNXDQ NXQWD 5XRþLQãXR 7XQNXDQ 0DUNNH]HQYXDUD 5XRþLNNR 
SDLNND5XRþLQãLOGD, 5XRþLQãXR 6XLNXMlUYL5XRþLQODNãL, 5XRþLQQLHPL 6XLNXMlUYHQ
NXQWD5XRþLQNRKWD SDLNND5XRþLQSDMD, 5XRþLQSLl \NVLQlLVWLOD 6XLNXMlUYHQ/HKWR
5XRþLQãXR 6XLNXMlUYHQ 6lNlMlUYL5XRþþLQLHPL 9RLMlUYL5XRþLQãXDUL, 5XRþLQQLHPL 
9RLMlUYHQ8VNHOD
7lOOlKHWNHOOlHLROHVHOYllYRLVLNRPDOOLQYlKlOXNXLVXXVVXXUHVVDRVDVVD9LHQDDROOD
VLGRNVLVVD VLLKHQ HWWlNDUMDODLVVXRPDODLVLDNRQWDNWHMD WllOOlROL YlKlQ MD WlWHQ DOXHHQ
YlHVW|Q MXXUHW ROLYDW SllDVLDVVD 6XRPHQ SXROHOWD"$LQDNDDQPXXVWD OlKGHDLQHLVWRVWD






































9RLGDDQ WRGHWD HWWl DVLDNLUMDDLQHLVWRW HLYlW WRLVWDLVHNVL WRGLVWD 9LHQDQ DOXHHOOH





9LHQDVVDROLVLSHULPlWLHWRKXRPLRRQRWWDHQ ORRJLVWDRGRWWDD O|\W\YlQ VXXULPPDQRVDQ
WDSDXNVLVWD MRLVVDMRNLQKHQNLO|WDLVXNXRQVDDSXQXW5XRWVLQSXROHOWD0XXWDPDWDSDXV











TAULUKOT: VIENAN ASUTUSHISTORIA PERIMÄTIETOJEN VALOSSA:









-/- Jakovlev sotakarkuriSuomesta Keruumatkat
-/-







Šuvanto Kirillov esi-isä Ruotsista Keruumatkat
-/- osa asukkaista Pistojärveltä Juvelius 1888: 57
-/- Trohkimaini lappalaisperua Keruumatkat
Kiimaisvuara Kol’l’oni Ruotsin puolelta KH 1995, ʋ 7–8, 106
-/- Moisejev Kiestingin Suurijärveltä KH 2010,11–12, 18
-/- Nikitin Kiestingin Lohivuarasta KH 2010,11–12, 18
Tiiro Kol’l’oni Suomen puolelta Kianto 1923: 122
-/- Karjalaini/Bogdanov Vuokkiniemen Lonkasta Niemi 1921: 1137
-/- asukas Suomesta Lönnrot 1985: 170






Makariela Luukkoni Kuusamon Multijärveltä Kortesalmi 1996: 286
-/- suomalainen Suomesta Lönnrot 1985: 171
Hämehenkylä 1. asukkaat Venehjärveltä Juvelius 1888: 68
-/- asukkaat Hämeestä Sjögren/Pöllä 1995: 146
-/- Djukuni Ruotsista, Taalainmaalta Vuoristo 2001: 38
Korpijärvi Arkangelista Lavonen 1998: 9
Ohta osa asukkaista lappalaisperua Leontjev 1990: 8
Kantoniemi osa asukkaista/? Prokopjev Lapista Keruumatkat
Akkala osa asukkaista Pistojärveltä Juvelius 1888: 57
Vuokkiniemi










Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
1. asukas Lentiiran Koskelta Juvelius 1888: 66
2. asukas Kairikainen Suomen puolelta Juvelius 1888: 66
-/- osa asukkaista Savo Itkonen 1928: 1







-/- Remššu/Tuavitaini Ruočin puoleltaLimingasta
Keruumatkat
Juvelius 1888: 66
Lipponi (? Sipponi)) Iisalmesta Juvelius 1888: 66
-/- Mäkelä/Seppäni/Lokinaini/Loginov Aunuksesta
Virtanen 1968: 5








-/- Ryötti/Rettijev Kuhmosta Virtanen 1968: 5
-/- Tiitta/Titov (? Paltamon) Mieslahden Tiittolasta Virtanen 1968: 5
-/- Mittojev Suomesta Niemi 1921: 1174
Latvajärvi asukkaat Hämeestä Castrén 1953: 66
-/- Perttuni/Pertujev Orivedeltä Itkonen 1928: 1
-/- -/- Vienanmeren takaa, Kemijoensuusta Jaakkola 1949: 12
-/- -/- Oulujärven tienoilta Engelberg 1912: 99
-/- -/- Muhosjoki KRR: 233
-/- -/- Oulujoen Perttulasta Juvelius 1888: 66
-/- -/- Kiimingin pitäjästä Lesonen 1975: 26
-/- -/- Lappajärveltä FK IJALI
-/- Karhuni/Kargujev Kiuruvedeltä Engelberg 1912: 99
-/- -/- Suomen puolelta Vuoristo 1992: 59
-/- -/- Orivedeltä Juvelius 1888: 66Niemi 1921: 1156
-/- -/- Vienanmeren rannalta Keruumatkat
-/- Väisäni Suomesta Vuoristo 1992: 59
-/- Ahoni/Agujev Oulujoelta Niemi 1921: 1141
-/- Lesoni/Ležejev Venehjärvi Juvelius 1888: 66
Karkujärvi talon isäntä (? Mäkeläini) Muhoksesta Lönnrot 1985: 218
Čena Lipponi/Lipkin Vuokkiniemeltä Keruumatkat





















KH 2010, 1–2, 12
-/- Malini/Malikin Hailuodosta Castrén/Niemi 1921: 1131
-/- Tervoni/Tarvasov ”vanhoa Veneähtä” Borenius II:46/Pöllä 1995: 137




-/- Korkkoni/Korkojev ”vanhoa Lappie” Venho 1968: 47Žukov 2003: 97
Kuamotti Kielöväini/Kelevajev Vuonnisesta Keruumatkat
Lapukka Moilani/Moilanen Suomesta Vuoristo 1992: 58
Kivijärvi asukkaat Arkangelin alueen Mesenista Inha 1999: 356




Kuusamon takua Virtaranta 1972: 217
-/- Perttuni/Pertujev Latvajärveltä



















-/- Löytöni/Ivanov Köynäsjärveltä vuokkiniemi.net/suvut
Ponkalakši Ollikaini/Činkki/Antipin Pirttilahdelta Paulaharju 1916: 27
-/- Lipponi/Filippov Venehjärveltä Niemi 1921: 1128
Uajualakši Torvini/Dorofejev Vuokkiniemeltä KH 2009, 5-6, 72–73





















Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
Mölkkö Filippov, Lipkin OneganjoveltaArkangelin kuvern:sta Keruumatkat
-/- Karppani/Nikitin OneganjoveltaArkangelin kuvern:sta Keruumatkat
Uhtua
Uhtua ? Suomussalmelta Itkonen 1928: 1
-/- 1 asukas Kiannalta Lönnrot 1985: 130





KH 1993, 5–6, 72
















KH 2010: 1–2, 6
Pöllä 1995: 142
-/- Torvini/Dorofejev Uajualahdelta KH 2009: 5–6, 72–73
-/- Mitro/Mitrofanov Suomen puolelta Keruumatkat
-/- Hännini/Bogdanov Kuhmosta Niemi 1921: 1099
-/- Römššyni/Remšujev Vuokkiniemeltä Pöllä 1995: 143
-/- Kovalaini Suomussalmelta Pöllä 1995: 143
Partanen/Pardojev Suomesta Pöllä 1995: 143
Čikša Grangrutov (*Granroth) Suomen puolelta Keruumatkat
Röhö Larini/Larionov ? Puolangalta Kortesalmi 1996: 292
-/- Levoni/Leontjev ? Hyrynsalmelta Kortesalmi 1996: 292
-/- Lauroni/Lazarov ? Vaalasta Kortesalmi 1996: 292
-/- Rodionov ? Taivalkoskelta Kortesalmi 1996: 292
-/- Luukkoni/Lukkojev ? Kuusamon Kitkalta Kortesalmi 1996: 291, 292
Jyvyälakši osa asukkaista Pohjanmaalta Itkonen 1928: 1
-/- Tiilikaini/Tilikov ? JokijärveltäPohjois-Savo
Juvelius 1888: 67
Perimätieto
-/- Torvini (ent. Tuponi) ? Pudasjärveltä Juvelius 1888: 67
-/- Pappini/Popov Uhtuan Kylänniemeltä Juvelius 1888: 67
-/- Ignatjev Virmasta Keruumatkat
Nurmilakši Larini/Larionov Röhöstä Keruumatkat
-/- Kettuni/Bogdanov Kuhmosta Niemi 1921: 1111
331
39
Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde




-/- Luukkoni/Lukkojev Röhöstä Keruumatkat
Alajärvi Tijani/Juakkoni/Jakovlev Suomen puolelta Keruumatkat
-/- Korkkoni/Korkkojev Uhtuan Enonsuusta Keruumatkat
Kemppaini/? 
Kemppajev Suomesta Keruumatkat
Enonsuu osa asukkaista Suomesta Itkonen 1928: 1
-/- Tihanov Uhtuasta











Mikkol’a Bogdanov Uhtuasta Keruumatkat
Kiestinki







-/- Jermolin Käpälistä Keruumatka
Kananaini Kananaini/Kononov Kuusamosta Kortesalmi 1996: 288Juvelius 1888: 69
Suurijärvi osa asukkaista Pohjois-Suomesta Itkonen 1928, 1
Pinka Timoni/Timofejev Pistojärven Konnusta Kortesalmi 1996: 293
Vuarakylä Jouhkoni/Semjonov Valamosta Pöllä 1995: 190
Valaisjoki Laahojev Vuarakylästä Juvelius 1888: 68-69
Šuapkajärvi asukas venäläinen Keruumatkat
Ahvenlakši osa asukkaista Arkangelista Lavonen 1998: 9
Sohjananšuu Pestrikov (1. Eläjä) Sparre 1930: 143
Kontokki
Kontokki 1. talon kotivävy Kivijärveltä Engelberg 1912: 100








-/- 2. asukas Tetriniemeltä Engelberg 1912: 100
-/- 3. asukas Kivijärvestä Engelberg 1912: 100









Akonlakši 1. asukas Jyskyjärveltä Engelberg 1912: 101
-/- 2. asukas Vepsästä37 Engelberg 1912: 101
-/- 3. asukas Vuokkiniemeltä Engelberg 1912: 101
-/- Nykytti/Nikutjev ? Suomesta Keruumatkat
-/- Huovini Suomussalmen Kuivajärveltä
-/- Hämäläini/Bogdanov Suomen puolelta Niemi 1921: 1098
-/- Hokatar Suomen puolelta Juvelius 1888: 65
-/- Kemppaini/Kemppujev
Suomussalmen 
Nuolivuaralta Rytkölä 2005: 54








KH, 2005, 5-6, 73
Tetriniemi Ahtoni/Bogdanov Nurmeksesta Engelberg 1912: 102










Ruhoni/Rugojev Iisalmesta Juvelius 1888: 65
-/- Pääkkönen/Vadajev Kuopion läänistä Paajaste 2003: 18
-/- Ruočči-Matti/Vadajev Suomen puolelta Paajaste 2003: 18
-/- Andrejev Kivijärveltä Paajaste 2003: 11
-/- Lesoni Venehjärveltä KH 2006, 1-2, 9
Vonkajärvi Sallini/Sallijev Kontokista Keruumatkat
-/- Vatani/Karppani/Karpov Leppävirroilta Engelberg 1912: 99
-/- Ivanov Kemistä Keruumatkat
-/- Jevsejev Kemistä Keruumatkat
Koivajärvi asukas Ruotsista ?
-/- Lesoni ? Venehjärveltä? Kostamuksesta Keruumatkat




Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Karppani/Karpov Iisalmen Ryhälänmäeltä Salminen
-/- Ruhoni/Kirjanaini/Kirillov Karjalan Kannakselta Salminen










-/- Savander/Samatajev Nurmeksen tienoilta Salminen
-/- Västi/Filippov Suomen puolelta Salminen
Luomajärvi asukas Alajärveltä Niemi 1921: 1132Rugojev 1990: 159
Šuarijärvi 1. asukas Luvajärveltä Engelberg 1912: 100
Miinoa Hukkani Vuokkiniemeltä Engelberg 1912: 102
Niskajärvi Lesoni Venehjärveltä Niemi 1921: 1120
-/- Pappini Jyvyälahdelta Niemi 1921: 1100




Kammarivuara Karhuni Hietajärveltä Keruumatkat











-/- Huovini Hietajärveltä Lesonen 1975: 37
-/- Hyvöni/Suavinaini Iisalmesta Virtarannan jäämistö
Hietajärvi Huovini/Sikov Suikujärveltä Niemi 1921: 1097
-/- Ahtoni Koivuniemeltä Niemi 1921: 1097
Kuhmo
Rimpi Ahtoni Kontokin Sappovaaralta Rytkölä 2005: 141
Oulanka
Tumča siirtokunta Suomesta Kortesalmi 1996: 293
-/- Kiršin Moskovasta
Kanani Saikov Soukelosta Kortesalmi 1996: 293
-/- Kurvinen Suomesta Kortesalmi 1996: 293
Tuavo Vanhani/Nikitin Oulangasta Pentikäinen 1971




Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Kannojev Oulangasta Pentikäinen 1971
Vartielampi asukkaat Kuusamon Paanajärveltä Julku 1987: 385-386
-/- Isakov Kuusamon Paanajärveltä Kortesalmi 1996: 286
-/- Homani/Arhipov Kuusamon Paanajärveltä Keruumatkat
-/- osa asukkaista Solovetskin saarilta Keruumatkat
Koštovuara osa asukkaista Arkangelista Lavonen 1998: 9
Kieretti





-/- Koikero/Koigerov Kiestingistä Keruumatkat
-/- Kömöni/Kemov Kiestingistä Keruumatkat
-/- Sergejev Jelettijärveltä Keruumatkat
Vitsataipale
Närväjärvi osa asukkaista Lampahaisista Pöllä 2001: 103
Kuarnisjärvi ensimmäiset asukkaat Kiestingistä Borenius II:46: 38
Suikujärvi
Ahvenvuara Leskini Suikujärveltä Pääkkönen 1898: 286
Šuuri Luulampi Huodari Suikujärveltä Pääkkönen: 286
-/- Kraponi Suikujärveltä Pääkkönen: 286
-/- Kuttuni Suikujärveltä Pääkkönen: 286
-/- Nesterini Suikujärveltä Pääkkönen: 286
Ipatinvuara Hagani Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Huodari Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Ipatti Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Issakka Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Jutoni Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Miitrei Suikujärveltä Pääkkönen: 287
Juakonvuara Särkkäni Suikujärveltä Pääkkönen: 287
Kangašvuara Haga Luuloniemeltä Pääkkönen: 287
-/- Kuizma Luuloniemeltä Pääkkönen: 287
-/- Sluapponi Luuloniemeltä Pääkkönen: 287
-/- Teurani Luuloniemeltä Pääkkönen: 287
Lehto perhe Paatenesta Pöllä 1995: 62
-/- perhe Ontajärveltä Pöllä 1995: 62
Nuottavuara Hilatta/Filatov Suikujärveltä Pääkkönen: 241
335
43
Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Hökkäni/Gekkin Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Doroni/Andronov Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Kurpponi Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Oudi Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Romoni Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Val’goni/Tyttijev Suikujärveltä Pääkkönen: 241
Niikkananvuara Baroni/Barujev Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Ingoni Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Kakkini Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Pedroni Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Tepponi Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Vuomani Suikujärveltä Pääkkönen: 241
Nälgävuara Huodari Suikujärveltä Pääkkönen: 242
-/- Kos’ki Suikujärveltä Pääkkönen: 242
-/- Pedri Suikujärveltä Pääkkönen: 242
-/- Zakki Suikujärveltä Pääkkönen: 242
Padavuara Kero Suikujärveltä Pääkkönen: 242
-/- Miitrei Suikujärveltä Pääkkönen: 242
Šepänvuara Juakkoni Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Luazari Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Ondrei Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Pedrini Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Ramba Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Suahkarini Suikujärveltä Pääkkönen: 244
Šiigavuara Karppa Suikujärveltä Pääkkönen: 245
-/- Lemoni Suikujärveltä Pääkkönen: 245
-/- Ondroppa Suikujärveltä Pääkkönen: 245
-/- Turassi Suikujärveltä Pääkkönen: 245
Jyskyjärvi
Jyškyjärvi osa asukkaista Paanajärveltä Juvelius 1888:  56
-/- Huitturi/Gundarev/Gundurov
Suomesta
Uhtuan kautta Niemi 1921: 1089
-/- Suva Miikkulainen KuusamonMultijärveltä Ervasti 1978: 172
Šuopaisvuara Muntti/Muntijev Repolasta Keruumatkat
Kellovuara Kliimoni Repolasta Pääkkönen: 287




Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Triiff oni Repolasta Pääkkönen: 287
-/- Puavilaini Repolasta Pääkkönen: 287
-/- Kononaini Rukajärveltä Pääkkönen: 287
-/- Rahuni/Ragujev Rukajärveltä Pääkkönen: 287










-/- Kielöväini/Kelevajev Vienasta Keruumatkat
-/- Möykkyni Jyskyjärven Čirkkakemista Keruumatkat
Piizmalakši osa asukkaista Jyskyjärveltä Keruumatkat
osa asukkaista Kostamuksesta Keruumatkat
Šuopaššalmi osa asukkaista Paanajärveltä Juvelius 1888: 56
-/- Rainikka/Antonov pohjoisesta Keruumatkat
Nogeuš Kemppane Hyrynsalmelta Niemi 1921: 1111
Hiizijärvi Muntijev Čirkka-Kemi Pöllä 1995: 181
Paanajärvi
Puanajärvi Požarskoi/Požarskij Novgorodista Keruumatkat







-/- 1. asukkaat Usmanasta Juvelius 1888: 68
-/- 1. asukkaat Terskoista (? Kerskoista) Juvelius 1888: 68
Kokora Rudomjotov lappalaissuku Keruumatkat
Vuokšjärvi 1. asukkaat Piebärveltä Juvelius 1888: 68
Tunkua
Tunguo asukkaat Kevättämäjärveltä Pääkkönen 1898, 245
Kevättämäjärvi Piäkköni/Juakkoni/Jakovlev Repolasta Pääkkönen: 238
-/- Ipatti Repolasta Pääkkönen: 238
-/- Ruhtoni/Ruhtujev Repolasta Pääkkönen: 238
-/- Vilakka Repolasta Pääkkönen: 238
-/- Issakka Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
-/- Karttoni Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
-/- Maksini Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
-/- Kriikku(ni)/Kriikkujev Rukajärven kunnasta Keruumatkat
-/- Mallakka/? Mal’l’ukka/Mal’ukov Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
337
45
Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Markkini Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
-/- Triiff oni Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
Kompakka Huodari Tunkuan Koivuniemeltä Pääkkönen: 239
-/- Iivana/Ivanov Tunkuan Koivuniemeltä Pääkkönen: 239
-/- Kuužini/Gužijev Tunkuan Koivuniemeltä Pääkkönen: 239
-/- Lappini/? Skovorodkin Tunkuan Koivuniemeltä Pääkkönen: 239
Koivuniemi Pullujev Aunuksesta Žukov 2003: 180
-/- asukas Rukajärveltä Pöllä 1995: 62
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